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LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE '_rREASURY, 
TRANSMITTING 
Estimates o._f appropriations required for the service of the fiscal year 
ending June 30, 1876. 
TREASURY DEPARTMENT' 
December 7, 18 7 4. 
SIR: In conformity to the requirements of the joint resolution of January 7, 1846, (9 Statutes, 108,) 
the eighth section of the act approved May l, 1820, (3 Statutes, 568,) and the fifth section of the act 
of May 8, 1872, (17 Statutes, 83,) I have the honor to transmit, for the information of Congress, the 
estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876, as furnished 
by the several Executive Departments; statements showing the balances of appropriations unexpended on 
the 30th of June, 18 7 4; the amounts appropriated for the service of the fiscal year ending June 30, 18 7 5; 
the net expenditures for the quarter ended September 30, 18 7 4; the estimated amounts that may be required 
to complete the service of the year, or of prior years, or that may be carried to the surplus fund; and a 
detailed statement of the "proceeds of Government property;" also, a statement of the expenditures of the 
moneys appropriated for contingent expenses of the Indepenoent Treasury for the fiscal year 187 4, by acts of 
Congress, approved March 3, 1873, and June 22, 187 4. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Hon. SPEAKER OF THE HousE OF REPRESENTATIVES. 
B. H. BRISTOW, 
Secretary. 
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CIVIL ESTABLISHMENT. 
• 
' 
ESTIM.A. TES-LEG ISL.A.TIVE. 9 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876. 
I Date of acts, or References to the Estimated am't 
treaties, pro- Stats. at Large. required for 
General object, (title of appropriation,) and detail~ and explanations. viding for the each dPtai!Pd 
expenditure. object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and Mileage of Senators-
Sala1·ies of Officers and Employes of the Senate-
18 85 1 $370,000 00 
33,000 00 
SecretaryoftheSenate. _________ ---------·----······----- June20, 1874 18 1::55 1 4,320 00 
Officer charged with disbursements ...... ______ . _____ . _____ . _ .... do. ____ _ 
Chief clerk . _ ... ____ ..................... __ ... ____________ .. __ .. do .. ___ _ 
Additional to chief clerk, (while said office is held by present 
incumbent) ............................. ____ ._ . ____ . ___ .. -- ... do ...... 
1
.---
Principal clerk. ___ ....... ___ ..... _. _____ . ____ .. ____ .. ____ ..... _.do .. _._ .... . 
Principal executive clerk ................. ___ . _______ . ____ . . ..... do ..... _ . - - -
Minute and journal clerk .................... ______________ ...... do ...... ----
Financial clerk ......... _ ..................... _______ . ____ . - .... do ..... . 
Librarian ________ . __________ ........ ___ . ______ . __________ . . __ ... do ... __ _ 
Seven clerks, at $2,220 each ................. _________ . ___ ....... G.o .... __ 
C~erk of printing records .................. _. __ . _____ .. ___ ......... do ...... 
1 
.. --
Five clerks, at $:2,100 each ............... ____ ·~ ______ . _____ . - .... do._ .... ---. 
Keeper of the stationery ...................... ____ . _ _ _ _ _ _ _ . - - ... do. . . . . . . - - -
Assistant keeper of the stationery .............. _____ . ____ .. -- ... do .. ___ . ----
Messenger __ ........... ____ ............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...... do ..... _ . - - . 
~b~~f~i~o-1~~~~-~~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ : : : ~ ~ : ~ ~ : : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : : ~ : ~ ~ ~ : ~~ ~ ~ : ~ ~ : I ~ : : : 
Secretary to the Vice-PrPsident ...... ____ . __________ .. ____ ....... do ......... . 
Clerk to Committee on Finance .... ---- ________ -----·-----·---- .. do .. ---· 
Clerk to Committee on Claims .. ___________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ ... do ..... . 
Clerk to Committee on Appropriations .. ________ . ____ . _____ .... __ do ..... . 
Clerk to Committee on Commerce _. _____ . _____ . _____ . ____ ....... do __ . __ _ 
Sergeant-at-arms and doorkeeper .......... _. ______________ ...... do ..... _ 
Assistant doorkeeper. _______ . ____________ .. _________ . ____ .. _ .... do .. ___ _ 
Acting assistant doorkeeper __ . __________ ._ .. __ ~- __ ._. ________ ... do .. ____ .... •· ..... 
Postmaster ..................... _ .. _ .. _ ... ____ . ___________ · ...... do .. _ .. _ 
Assistant postmaster and mail carrier. ____ .. _______________ ...... do ... __ _ 
Two mail carriers, at $1,200 each ____ . _________ . _____ . ____ ....... do .. ___ _ 
Superintendent. of document room .. _____ . ___ . _____________ ...... do ..... . 
Two assistants in document room, at $1,440 each _. _________ .. _._.do .. ___ _ 
Superintendent of folding room. _____ . _________ . ____ .. ___ ........ do .. __ ._ 
Three messengers, acting as assistant doorkeepers, at $1,800 
each . _. __ .. _ .... ___ . _________________ . _____ . ___________ ...... do _____ _ 
Twenty messengers, at $1,440 each ___________________ . ____ ....... do ... __ _ 
Laborer in charge of private passage. _______ . ____ . ________ . __ .... do ..... . 
Laborer in charge of ladies' room. ______ . ____ . _________ . _ _ _ . _ .. __ do _____ . 
Chief engineer ...... ____ ................ ____ ·----- .............. do ..... . 
Four assistant engineers, at $1,440 each ... ___ . __ ................. do ... _ .. 
'l'wo firemen, at $1,095 each ................ _____ . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Three laborers, at $730 each .................. ___ ... __ . . . . . . ..... do ..... . 
Telegraphoperator ...... ··---- ·----- ...................... Submitted ... . 
Contingent Expenses, Senate-
Stationery and newspapers, (including $5,000 for stationery 
for committees and officers of the Senate) .... ·--- ____ .... Appropriated. 18 
Clerks to committees ... _ ... __ .... ___ . ___ ......... __ .. _. _ ..... _ .. do .. __ .. 
Pages ...... ------·----------- ............ ·---·----··----· ...... do ..... . 
Horses and wagons ........ _ ...... _ ........ _ . _ .. _ .... ____ . . ..... do ..... . 
Fuel and oil for heating apparatus .... ___ .. ______ .. _ ... _ ....... _.do ..... . 
Furniture and repairs .... _ ......... _ . _ .. _ .. _ . ___ . ___ ............ do ..... . 
Labor ................... _ .... __ ....... _. _____ . ____ .. ____ . . ..... do ..... . 
Folding documents and materials ... _ .... _ .... ___ ... _ .... _ ....... do ..... . 
Packing boxes ............... _ ..... _ . __ .......... _ .... __ ........ do ..... . 
Miscellaneous items, exclusive of labor _. __ .. __ .. _ .. ___ .. _ ....... do ..... . 
Capitol police, viz: Captain, $2,000; three lieutenants, at 
$1,600 each; twenty-seven privatPs, at $1,400 each; and 
eight watchmen, at $1,000 each-in all, $52,600, one-half 
of which is estimated for and paid by the House of Rep-
resentatives------ .... ________ ...... _______ ........ ____ June 20,1874 18 
NoTE.-The estimates for the year ending June 30, 1876, are larger than 
those for 1875 by reason of the long session of Congress, which makes 
the expenditures necessarily larger than for a year in which there is 
a short &ession. 
• Expenses of Cornpiling and Prepa·ring Congressional Directory.:_ 
Expenses of compiling and preparing Congressional Direc- , 
tory, to be expended under the direction of the Joint 
Committee on Public Printing .... _ ... _._._._ .... _ ... _ ... June 23, 1874 18 
2E 
86 
86 
204 
1 
1 
576 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,220 00 
15,!)40 00 
2,220 00 
10,500 00 
2,102 40 
1,HOO 00 
1,296 00 
1,296 00 
900 00 
2,102 40 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
4, :~20 00 
2,592 00 
2,592 00 
2, 100 00 
1,728 00 
2,400 00 
2,160 00 
2,t:l80 00 
2, HiO 00 
5,400 00 
28,800 00 
864 00 
720 00 
2,160 00 
5,760 00 
2,190 00 
2, 190 00 
1,200 00 
14,250 00 
51,000 00 
10,350 00 
6,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
18,000 00 
8,000 00 
740 00 
30,000 00 
1 \ ........... . 
Total amount to be I Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. I 30, 1875. 
$403,000 00 $400,000 00 
140,336 t:!O 139, 136 80 
158,340 00 100,515 00 
26,300 00 26,300 00 
1,200 00 1,200 00 
10 ESTIMATES-LEG ISJ ... ATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea.r ending June 30, 1876-Continned. 
--------------------------------------------------------~------------~----------~------------~------------~-------------
Date of acts, or References to the Estimated am't 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- Stats. at Large. · required for 
viding for the each detailed 
expenditure. 1-----------,-----1 object of ex-
Vol. Page. Sec. penditnre. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and Mileage of MembeTs and Delegates-
Salaries of members of the House of Representativ:es ....... Jtme 20, 1874 18 '67 1 $1, 600, 000 00 
100,000 00 
Total amount to be A mount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
·------------
Mileage of members of the House of Representatives ............. do ..... . 
·------ $1, 700, 000 00 $1,665,000 00 
Salaries, Officers and Ernployes, House of Representatives-
Clerk of the House ........................................ June 20, 1874 18 
Officer charged with disbursing the contingent fund........ . .... do ..... . 
Chief clerk and journal clerk, at $3,600 each ...................... do ..... . 
Two reading clerks, assistant journal clerk, and tally clerk, 
at $:~,000 each ................................................. do ..... . 
Four assistant clerks, at $2,592 each ............................. do ..... . 
One assistant clerk .............................................. do ..... . 
Eight assistant clerks, including librarian and assistant 
librarian, at $2,160 each ....................................... do ..... . 
Four assistant clerks, at $1,800 each ....................... . ..... do ..... . 
Chief messenger, in office of Clerk of the House, at $5 76 
per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... . 
Superintendent of document room of Clerk of the House ......... do ..... . 
Three messengers, including messenger in library, at $1,440 
each ................ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One engineer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Three assistant engineers, at $1,440 each . _ .............. __ . . .... do ..... . 
Six :firemen, at $1,095 each ....................................... do ..... . 
Clerk to Committee on Ways and Means . ........................ do ..... . 
Messenger to Committee on Ways aud Means .................... do ..... . 
Clerk to Committee on Appropriations ................... _ _ ..... do .... .. 
Messenger to Committee on Appropriations ...................... do ..... . 
Clerk to Committee on Claims ......................... ___ . _ ..... do ..... . 
Clerk to Committee on War Claims __ ........ __ .... ____ .... _ ..... do_ .... _ 
Clerk to Committee on Pn blic Lands .................. __ ........ do ..... . 
Clerk at Speaker's table, at $5 76 per day .............. --~- ..... do ..... . 
Private secretary to Speaker ............ __ .. ____ .... __ .......... do __ .. __ 
Sergeant-at-arms of the House of Representatives-- .•............ do ..... . 
Clerk to Sergeant-at-arms ....................................... do .... ~. 
Paying teller to Sergeaut-at-arms _ .. _ ........... _ ...... ____ ...... do .... __ 
Messenger to Sergeant-at-arms .................................. do ..... . 
Doorkeeper of the House of Representatives ...... ____ -- . . .... __ do ..... . 
Assistant doorkeeper __ .... -- ........ ____ .... __ ........ __ .. . __ .. <1o __ .. .. 
Postmaster of the House of Representatives ................ . ..... do ..... . 
Assistant postmaster ............ ~ ...................... _ _ _ . ____ .do .... __ 
Fourteen messengers, seven at $1,500 -each, and seven at 
$1,200 each ............................................. ~ ..... do ..... . 
Chaplain of the House of Representatives.---- ........ ____ ...... do ..... . 
Two stenographers, at $4,200 each ......................... . ..... do ..... . 
Superintendent of the folding room .................... __ .. _ ..... do .... .. 
Superintendent and assistant of docnmeut room, at $2,160 
each .................. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Document-file clerk ............................................. do ..... . 
Five messengers, at $1,800 each ......................... _ .. ___ ... do. __ . _. 
Six messengers, at $1,440 each. __ ................................ do __ ... . 
Twelve messengers, during session of Congress, (7 months,) 
at $1,440 each per annum ...... -- .............................. do .... .. 
Fifteen laborers, at $720 each ............................. _ _ ..... do .. _ ... 
Seven laborers, during session of Congress, (7 months,) at 
$720 each per annum __ .................................. _ ..... do .... .. 
Two laborers, one at $B20 and one at $917 50 ....... ____ .......... do .... .. 
One woman for attending in ladies' retiring-room. . . . . . . . . . . _ . _ ... do ..... . 
Contingent Expenses, House of Representatives-
Clerks to committees ..................................... Appropriated. 18 
· Folding documents, including pay of folders and mate-
rials ................ - ............................ ·...... . ..... do .. -- .. 
Fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Horses and carriages ....... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... do ..... . 
Furniture and repairs of furniture ........................... __ .. do .. __ .. 
Packing boxes ................. : .. .............................. rlo .... .. 
Cartage ....... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Miscellaneous items ............................................. do ..... . 
Newspapers- and stationery for members of the House of 
Representatives, committees of the House, and the officers 
of the House. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... do ..... . 
Twenty-eight pages, including three riding pages, at $2 50 
each per day ................................................. do ..... . 
Capitol police, viz: Captain, $2,000; three lieutenants, at 
$1,600 each; twenty-seven privates, at $1:400 each; and 
eight watchmen, at $1,000 each-in all, $52,600, one-half of 
which is estimated for and paid by the Senate ............ June 20, 1874 18 
87 1" 
----- " . ---
4,320 00 
576 00 
7,200 00 
12,000 00 
10,368 00 
2,520 00 
17,280 00 
7,200 00 
2, 102 40 
1,800 00 
4,320 00 
1,800 00 
4 320 00 
6:570 00 
2,592 00 
1,314 00 
2,592 00 
1,314 00 
2,160 00 
2,160 00 
2, 160 00 
2, 102 40 
2, 102 40 
4,320 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,440 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,592 00 
1,800 00 
18,900 00 
\:!00 00 
-8,400 00 
2,160 00 
4,320 00 
1,800 00 
9,000 00 
8,640 00 
10,080 00 
10,800 0(1 
2,940 00 
1,737 50 
600 00 
88 1 --------------
86 1 ---· ----------
200,786 70 211, 053 46 
22,500 00 15,000 00 
50,000 00 50,000 00 
10,500 00 8,000 00 
5,475 00 5,475 00 
10,000 00 10,000 00 
3,020 00 3,020 00 
3,000 00 2,000 00 
28,000 00 28,000 00 
43,750 00 43,750 00 
14,840 00 10,000 00 
26,300 00 26,300 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 11 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
Date of ac ts , or Refer ences to the E~timated am 't T ota l am ount to be I Amount appropri-
treati es, pro- Sta ts . a t L arge. r eq uired for appropriated un- ated for the fi scal 
General object, (title of appropriation ,) and de tails and explanation fl . viding for th e each d etailed de r each head of year ending June 
e xpenditure. Vol. l Page . Seo. object of ex- appropriation. 30, 1875. pendit ure. 
Ol!'FICE OF Tim CONGRESSIONAL PRINTER. 
Salaries, Office of Congressional P1·inter-
Congressional Printer __ __________ . ____ . __________ - ---- --- . Feb. 22, 1867 14 399 3 $4,000 00 
F 1 k t $1 800 h ~ three by .... _ _ { Feb. 10, 1854 10 599 1 ~ 'our c er s, a , eac ______ . _ ... __ .. J nne 23, 1860 12 93 l 7,200 00 one by __ .. _____ . April26, 1866 14 41 1 
One clerk. ____ ---· ____________ ---· .... --·· .... ---·---- ... May 8, 1872 17 83 3 1,400 00 
One clerk, to k eep accounts of Congressional Record. ______ . J nne 2:3, 187 4 18 223 1 1,200 00 
Messenger, at $3 60 per day ___ ........ ---· .... --------·-- · July 20, 1854 10 594 1 1,317 60 
------ $15,117 60 $15,117 00 
Contingent Expenses, Office of Congtessional Pr'inter-
Stationery, postage, advertising, travelling expenses, horses 
18 88 2,500 00 and wagons, and miscellaneous items _________________ --. Appropriated_ 1 
............. . 1 2,500 00 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries, Libm1·y of Congr·ess-
One librarian. ___ ... _____ . __ .. ________ . _______ . ____ . ____ { July 8, 1870 16 212 85 } 4,000 00 J nne 20, 187 4 18 88 
I 
1 
Three assistant librarians, at $2,500 each ___ .. ___ . _ ....... { Mar. 3, 1871 16 584 1 } 7,500 00 
I 
June 20, 1874 18 88 1 
Two assistant librarians, at $1,800 each ___ ... ___ ........... Same acts .... 
---- 1·----· ......... . 3,600 00 
Three assistant librarians, at $1,600 each. ___ .... __ .. ___ .. { Mar. 3, H371 16 584 1 ~} 4,800 00 June 23, 1874 18 209 1 
Two assiRtant librarians, at $1,440 each ...... ____ . _. _ . ___ { Mar. 3, 1871 16 584 1 } 2, 880 00 
.J nne 20, 187 4 18 88 1 
I Three assistant librarians, at $1,200 each .... _. ___ .. _ .... ___ Same acts._ .. --- -1·----- --- · 3,600 00 Two assistant librarians, at $1,000 each . ____ . _ ... __ ... ___ .. ...... do ...... 
---· -----· ---· 
2,000 00 
One assistant librarian ........ ·--· .... --··--··--·-------·· ... ___ do . ____ . 
----
............... ......... 960 00 
------- 29,340 00 29,340 00 
Increase, Library of Cong1·ess-
I 
Purchase of books ...... ___ .. __ . _ . _ .... _ .. . . __ .. __ .... ___ . Appropriated. 18 88 1 9,000 00 
Purchase of law books .... ··------·· ____ -·-· .... -·-·------ .. _ ... do .. ___ . ........ . ............... .. ...... 2,000 00 
Purchase of :files of periodicals and newspapers _______ . ____ ...... do ...... 
---- -...... --. ........ . 2,500 00 
Expenses of exchanging public documents for publications 
of foreign governments ____ .. ____ ... ___ .. _ .. ___ . __ .. _ ... 
...... do ...... 
--- -
............... ... ...... . 1,500 00 
------
15,000 00 15,000 00 
Contingent Expenses, Librm·y of Congre.ss- . 
Miscellaneous items .. ___ . ____ . _ ... __ ... _ ... _ .. __ ... _ ...... Appropriated. 18 89 1 2,000 00 
Copyright business of library ____ . _ ... ___ .. ___ . ____ ..... __ . . . ___ . do .. - - - . 
---- - ... ---. ---- 500 00 
-------
2,fi00 00 2,500 00 
BOTANIC GARDEN. 
Salm·ies, Botanic Garden- J Superintendent and assistants in botanic garden and green-houses, under direction of the Joint Library Committee of 12,146 00 Congress ___ .. ___ .... _ .. ___ . ______ . __ . _. ___ .. ____ .. ____ . June 20, 1874 89 1 
---- .. -- - ...... -- ... ~ 12,146 00 
Intproving Botanic Garden-
Grading, draining, procuring manure, tools, fuel, and re-
pairs, and purchasing trees and shrubs, nnder direction of 
the Joint Library Committee of Congress--··--··---- .... Appropriated. 18 89 1 
---- ·---------
5,000 00 5,000 00 
COURT OF CLAIMS. 
Salm·ies, Judges, cfc., C01a-t of Claims-
Five judges, at $4,500 each . _ .. _____ •• _ ....... _____ .. ___ . ~ Feb. 24, 1855 10 612 1 l Mar. 8, 1 63 12 765 1 22,500 00 May 8, 1~72 17 85 13 Chief clerk. __ .. _. _ .. __ ..... ___ .. ______ . __ ... __ ..... __ . _ { Feb. 24, 1855 10 614 11 3,000 00 Aug. 6, 1856 ~~ h~~ 3 Assistant clerk .......... ____ -·-----··--·-·-- .............. Same acts __ .. 1---- 2,000 00 Bailiff ..... ____ ......... _ .. ____________ .. _ .. __ . ____ .. __ . . . June 7, 1870 1 1,500 00 
Messenger _. ___ .. _ .. ___ .. ___ .... ____ . __ . __ .. __ . _ . __ . __ . _ { Feb. 24, 1855 10 614 11 } 840 PO July 12, 1870 16 250 3 
Repo1'ting Decisions, Court of Claints-
29,840 00 29,840 00 
Reporting decisions of the Court, clerical hire and labor in 
preparing and superintending the printing of the lOth 
volume of Court of Claims Reports_. _ .... _____ .. ___ ..... Mar. 17, 1866 14 9 3 ................................ 1,000 00 1,000 00 
Fm·nitm·e and Repai1·s of same, Cmwt of Claims-
To complete repairs commenced last year . _ .. __ ... ___ .. ___ . Appropriated _ 18 108 1 
..................... ----- · 550 00 1,000 00 
Contingent Expenses, Cou1·t of Clai'rns-
Stationery, books, fuel, postage, and other miscellaneous 
expenses ___ .. _ .... ___ . . . . . . _ .. _ ... ____ .. ____ ... ___ . ____ Appropriated_ 18 108 1 ........ - ...... - ...... -.. .. 3,000 00 3,000 00 
Total Legislative ___ .... ___ . ___ .. ____ . ____ . ____ . _ ... 
........................ ......... .......... . -.......... .. ...... --- .. - ............ -... ~63, 342 10 1-2, 861, 193 26 
12 ESTIMATES-EXECUTIVE PROPER-DEPARTMENT OF STATE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
Salary of the P1·esident-
Co~pensation of the President of the United States ...... ~ 
THE VICE-PRESIDENT. 
Salary of the Vice-President-
Compensation of the Vice-President of the United States.~ 
EXECUTIVE OFFICE. 
Sala1·ies, Execntive Office-
Private secretary ............. _. _ ......................... 
Assistant secretary ....................................... 
Two executive clerks, at $2,300 each. ______ .. ___ ........... 
Steward ___ ............... _________ . ________ ... ______ . _ ... 
Messenger __ .................. _ . _ . _ .......... _ ............ 
Contingent Expenses, Execntive O.tfice-
Stationery, blank and record books, telegrams, periodicals 
and books for library, miscellaneous items and contingen-
cies __ .. _ ... _ .................................... -.----
Postage, Executive Office-
Official postage stamps .. _. ________ .. __ ... _________ .... __ .. 
Total Executive Proper . _. __ . ___ . _________ .. ___ ....... 
DEPARTMENT OF STATE. 
OFJ!'ICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, DepaTtment of State-
Secretary ............. - .................................. . 
Assistant Secretary .. __ ... ____________________ . _. ___ . . __ . 
Second Assistant Secretary . __ . __ ...... __ ... __ ..... __ .. __ .. 
Third Assistant Secretary . _ ........ _ ............... ___ . __ . 
Chief clerk ...... ___________ .. ___ . ______ .. c __ ....... __ •• { 
Six chiefs of bureaus, (consular, diplomatic, accounts, rolls 
and library, statistics, and indexes and archives,) at $2,400 each ... ____ .... ________ ... __ . ______________ . __ __ 
Twelve clerks of class four ______ .. __ .. __ .. ____ .. ________ .. 
Six clerks of class three ......... __ ........ __ ........... _ .. 
Eleven clerks of class one ........................ _ ...... _. 
Thirteen clerks, at $900 each ..... _ ........ _ ..... ___ .. _ ... . 
One messenger .. ______ .. · ___ . ____________ .. __ ...... ______ __ 
One assistant messenger ... __ ... __ .... __ .......... __ .. __ .. 
Nine laborers ..... __ . ____ ..... ____ . __ . __ ... ____ .. __ . _. ___ _ 
Four watchmen ........... _ ...... _ . _. __ . ___ .. __ .. ___ ... _ .. 
Extra clerk-hire and copying .. _ ... __ ..... _ .... ____ .. _ .... _ 
Additional force required for new building: 
Captain of the watch ...... ____ .. ___ ... _ .. __ . __ .. _. __ .. ___ . 
Two lieutenants of the watch, at $1,000 each ... _. ____ . _ . __ . 
Eight watchmen, at $720 each ....... __ .. ____ .. __ .. __ . . .. .. 
Eight laborers, at $720 each ........... __ .. __ .... __ .. __ .. .. 
Chief engineer ___ ... _ ...... _ ... __ ... ___ . _ ..... _. ____ . _. __ . 
Two assistant engineers, at $1,000 each _ ... _ ... __ .. ____ ... _ 
Five firemen, at $720 each .. _ ... _. ____ ........... _ ...... ___ 
Conductor for eleYator ..... __ .. _ .. ___ ... _. ___ .. _ .. ___ . ___ _ 
.Additional Salm·y to Disbw·&ing Clerk, Departrnent of State-
To pay the disbursing clerk of the Department of State 
additional compensation for di&lmrsing moneys appro-
priated for the building now being erected for the use of 
Date of acts , or Refere nces to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1---.------.----1 
Vol. Page. Sec. 
Sept. 24, 1789 1 
Feb. 18, 1793 1 
Mar. 3, 1873 17 
Mar. 3, 1858 10 
June 20, 187 4 18 
July 2~, 1866 14 
July 20, 18()8 15 
July 12, 1870 16 
July 23, 1866 14 
July 12, 1870 16 
Appropriated. 18 
Appropriated 17 
- .. -- ---- ... --. 
Mar. 3, 1853 10 
Mar. 2, 1865 13 
July 25, 1866 14 
June 20, 1874 18 
Mar. 3, 1855 10 
May 22, 1872 17 
Mar. ~. 1873 17 
June 20, 1874 18 
. . . . . . do. ____ . 
...... do ..... . 
. . . . . . do ..... _ 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted . _. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do. ____ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ... _ .. 
...... do ..... . 
7:l 
318 
486 
212 
89 
206 
96 
236 
206 
236 
90 
542 
212 
460 
226 
90 
669 
145 
508 
90 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
~ ---- ·------
~ -----------
$3,500 00 
2,500 00 
4,600 00 
2,000 00 
1,200 00 
------
........................... . 
.. ................................ 
8,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
2,500 00 
14,40() 00 
21,600 00 
9,600 00 
13 200 00 u: 700 00 
tl40 00 
720 00 
6,4!:l0 00 
2,880 00 
6,000 00 
1,200 00 
2,000 00 
5,760 00 
5,760 00 
1,200 00 
2,000 00 
3,600 00 
720 00 
the State, War, and Navy Departments .................. Appropriated. 17 531 1 ---- ---· ------
Proof-1·eading, Department of State-
Proof-reading and packing the laws and documents for the 
vay;ious legations and consulates, including boxes and 
transportation of the same _. _ ...... __ . _ ... _ ... __ ...... _. Appropriated. 18 90 
Stationery, Fur·niture, 4'c., Depa1·tnwnt of State-
Stati.onery, furniture, fixtures, and repairs ................. Appropriated. 18 90 1 . --·--· --------
Total amount to be · Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
de1· each head of year ending June 
appropriation. 30, 1871>. 
$50,000 00 $50,000 00 
8,000 00 8,000 00 
13,800 00 13,800 00 
6,000 00 6,000 00 
600 00 
------------
78,400 00 77,800 00 
$130,660 00 $106,420 00 
500 00 
3,000 00 3,000 00 
5,000 00 5,000 00 
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Estimates of appropriations requiredfor the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
General obj ect, (title of appropriation,) and details and explanatio~s. 
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
vi ding for the 
expenditure. 1--------,---1 
Vol. Page. Sec. 
Books and ]}laps, Depattment of State-
Books and maps·----- __________ ------ ________ ............ Appropriated . 18 
Lithographing, Department of State-
Services of lithographer, laborer, and for necessary mate-
rials for lithographic press . _ ....... _ ............ _ ....... Appropriated Hl 
Postag~. Depm·tment of Stctte-
. For purchase of official postage stamps _ .. _ .............. _. Appropriated. 18 
[ 
April 20, 1818 
Publishing Laws, Depm·trnent of State- t:tt. 2~; ~~~~ 
Publish~ng the laws of the Second Session Forty-thir~ Con-< I ~:~: 3~: i~~~ 
gress m the newspapers.-----·---· .... -····--·--------~ Mar. 3,1871 
May 8, 1872 
Mar. 3, 1873 
l Jnne 20, 1874 
3 
9 
9 
14 
14 
16 
17 
17 
18 
90 1 
90 1 
90 1 
439 1, 9 
75 1,2 
564 1 
352 1 
467 10 
480 1 
66 1 
492 1 
90 1 
Estimated am't Total amount to be I Amount appropri-
required for appropriated un- ated fo1' the fiscal 
each detailed der each head of year ending June 
ot~ect of ex- appropriation. 30, 1875. 
penditure. 
--
$2,500 00 $2,500 00 
-- --
2,500 00 2,500 00 
.. 
·-- ---
30,000 00 50,000 00 
I 
-----------
50,000 00 86,000 00 
Contingent Expenses, nepartment of State-
Fuel _ ... _ .. ___ ... __ .. ___ ... ___ . __ ... __ . ____ ..... __ .. _ .... Appropriated. 18 90 1 $5,000 00 
~~~~~~~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : : : : ~ : : : : : ~ : : ~ : : : :: :: :: :: : : : : : ~ : : I : : : : : : ~~ : : : : : : - - - -
Care and subsistence of horses, and repairs of carriages and 
harness ...... · ........ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .... do ..... . 
Miscellaneous items not inclucled in the foregoing . _ ......... --.-.do.-----
Rent of stable and wagon shed for new building _ ........... -- ... do ..... . 
Rent of buildings on Fourteenth street .................... . . -- .. do ..... . 
NoTE.-Should the Department move into the ·new building before the 
first of .July next, the sum of $15,750 for rent of buildings on Four-
teenth street will not be required. 
Publication of the .Annual Statutes, Second Session Forty-second Con-
gress-
Expenses of editing, printing, binding, and distributing the 
laws enacted at the Second SesAion of the Forty-second 
4,320 00 
4,000 00 
2,000 00 
6,250 00 
1,000 00 
15,750 00 
Congress ............................................... Appropriated. 18 210 1 . - ...... -- ... . 
Pnblication of the Annual Statutes, Forty-third Congress-
Expenses of editing, printing, l)inding, and distributing the 
Statutes at Large of the Forty-third Congress ............ Appropriated. 18 210 1 .......... ---. 
Total Department of State ......................... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
SalaTies, O.ffice of Secretary of Treasm·y-
OFFICE OF THE SECRETARY. I 
Secretary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 185:3 10 
Two Assistant Secretaries, at $4,5ll0 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 23, 187 4 18 
Stenographer to the Secretary ................................... do...... 18 
Chief clerk and ex o.fficio superintendent of Treasnry building. June 20, 187 4 18 
One principal clerk of warrants and appropriations .......... ____ .do ..... . 
Seven principal clerks, at $2,800 each ............................ do ..... . 
Eight assistant clerks, at $2,400 each....... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ....... _ .. 
Twenty-five clerks of class four .................................. do ..... . 
Two disbnrsil;tg clerks, at $2,800 each ...................... . ..... do ..... . 
Twenty-six clerks of class three .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
Twenty-one clerks of class two ................ _... . . . . . . . . . .... do ..... . 
Eighteen clerks of class one. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do ..... . 
Thirty-one female clerks, at $900 each .. _ ......................... do .... _. 
Eleven messengers, at $840 each ....... _ ...... _ .................. do ..... . 
Eleven laborers, at $720 each .................................... do ..... . 
One clerk of class four in superintendent's office .................. do ..... . 
One clerk of class one in superintendent's office. . . . . . . . . . . . . . . _ ... do ..... . 
One captain ofthe watch ................................. . ...... do ..... . 
One engineer .................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
One machinist and gasfitter _ .......................... _ ......... do ..... . 
One storekeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Sixty watchmen, at $720 each ......... _ .......... _. _..... . _. __ .do .. _._. 
Additional to two watchmen acting as lieutenants of watch, 
$280 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...... . 
Twenty-five laborers, at $720 each .......... _ ............. . 
. : .... do ..... . 
. .... do ..... . 
One assistant engineer .................................. . ...... do ..... . 
Nine firemen, at $720 each ................................ . 
Ninety charwomen, at $1PO each ......................... . 
. . . . . . do ..... . 
...... do ..... . 
212 
205 
209 
90 
4 
1 
1 
1 
.......... 
------ ----
······ ... . 
······ ... . 
------ .... 
-····· ···-
·--·-- .... 
----·· -·-· 
...... --·-
Salaries, 0 ffice of Secretary of Treasury, (Loans and Cun·ency )--
Two principal clerks, at $2,800 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 20, 187 4 18 110 4 
Two assistant clerks, at $2,400 each.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... _ .... . 
Fourteen clerks of class four ........ __ ....................... __ .do ......... . 
• 
8,000 00 
9,000 00 
2,400 00 
3,000 00 
3,000 00 
19,600 00 
19.200 00 
45,000 00 
5,600 00 
41,600 00 
29,400 00 
21,600 00 
27,900 00 
9,240 00 
7,920 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,400 00 
43,200 00 
560 00 
18,000 00 
1,000 00 
6,480 00 
16,200 00 
5,600 00 
4,800 00 
25,200 00 
38,320 00 31,700 00 
10,000 00 20,000 00 
20, ooo oo I 
292,480 00 307, 120 00 
========-=-------- ----=--=-======-~---
$346,500 00 $346,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
G!"neral object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or Reference:> to the 
treaties, pro- Stats. at L.arge. 
viding for the 
expenditure. J-----,,--------,----1 
Vol. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
------------------------------1-------l- --------------l--------l--------
Salm·ies, O.tfice of Secreta1·y of Treasury, (Loans and· Currency)--Cont'd. 
Eight clerks of class three ................................. June 20, 1874 18 
Six clerks of class two ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Four clerks of class one ......................................... do ..... . 
Forty copyists, at $900 eiwh. __ , _____ ------ ...................... do ..... . 
Eight messengers, at $840 each . __ ............... ~. . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Twenty-one assistant messengers and laborers, at $720 each ....... do ..... . 
Twenty-two laborers, at $2 25 per day ........................... do .... . 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT. 
Salaries, Office of Supervising Architect-
Supervising Architect ............................ -- ..... ~ 
Chief clerk ............................................. ~ 
Book-keeper ............................................. . 
Photographer .......................................... __ . 
Assistant photographer ....•. ·--------- .......... ---- ..... . 
Four clerks of class four ...................... - . ---- .. -- .. . 
Additional for two clerks of class four, one at $600 and one 
at $200 ...................................... - - - -. -.... . 
Four clerks of class three ................................. . 
Two clerks of class one ...... -------------------- ......... . 
Two copyists, at $900 each .... ~ ............... -.. -- .... ---
One messenger .................................. - ..... · ... . 
OFFICE OF THE FIRST COMPTROLLER. 
Salm·ies, Office of First Cmnptroller-
Mar. 14, 1S64 
June 20, 1874 
Mar. 3, 1869 
Jnne 20, 1874 
June 20, 1874 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
... __ .do .. ----
...... do ..... . 
.. _ ••. rlo .••••. 
...... do ..... . 
13 
18 
15 
18 
18 
Comptroller _. _. _. _. ___ .. ____ . ___ . __ .. _ ................... April10, 1869 16 
Chief clerk . __ . ____ .. ____ . _ ..... __ .. _ ... _... . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1853 10 
Ten clerks of class four .... ____________ -------- .... -------- June 20,1874 18 
Twelve clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Ten clerks of class two .... ____ .... -------- ...... ----·----· ...... do ..... . 
Five clerks of class one_._ .................................... - •. do ... - .. 
Six copyists, at $900 each ................. ..... - ............. - •. -do ..... . 
·one messenger._. __ ..... _ .. _ ..................................... do ... - .. 
One assistant messenger. _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Two laborers, at $720each ..... ____ ---------- -----· ---· .... ·--- .. do_, ___ _ 
OFFICE OF THE SECOND COMPTROLLER. 
Salaries, Office nf Second Comptrollm·-
Comptroller ...........•............................. - . ---- May 18, 1872 17 
Chief clerk..---------·-----·------- ____ -------------------- Mar. 3,1853 10 
Twelve clerks of class four. ----· ------------------- - · ----- June 20,1874 18 
Eighteen clerks of class three. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . _do .. __ .. 
Eighteen clerks of class two ... : ............................ ___ .. do .. __ ._ 
Fourteen clerks of class one ............................. : . . ____ .do _____ . 
Ten copyists, at $900 each ........................ - .. - ... - . . __ ••. do. ____ . 
One messenger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ do. __ . _. 
One assistant messenger .................................... ___ .do. __ .. . 
Two laborers, at $720 each ............................... - ... ___ .do. ___ .. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
Salaries, Office of Commissioner of rJustoms--
~~:;~;::~~~r -_-_- -_ -_-_ ~---_-_ -_-_ ---- -_-.-_-_: ~ ~ ~ ~ ~: ~::::::: ~:: ~:: :: J. 
Three clerks of class four ... "_ ... _. _ .. _ ................... . 
Seven clerks of class three . _ .. __ ......................... . 
Ten clerks of class two . __ ..... _ .......................... . 
Nine clerks of class one ........... _ ....................... . 
One messenger ................. __ .. ____ ...... ____ ........ . 
One laborer .............................................. . 
OFFICE OF THE FIRST AUDITOR. 
Mar. 3, 1849 9 
J nne 23, 187 4 18 
Mar. 3, 1853 10 
June 20, 187 4 18 
...... do ..... . 
..... :do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. . . ... do ..... . 
Salaries, Office of First .ihtditor-
Auditor .... ____ .. _ .. _ ... __ . _. _ ........................... Mar. 3, 1S17 3 
Chief clerk .............. -----··----- .............. ·-- -- .... Mar. 3, 1853 10 
Three clerks of class four. _____ . ___ . _ .... _..... . . . . . . . . . . . . June 20, 187 4 H:l 
Ten clerks of class three. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Eight clerks of class two .. _ .•................................... do ..... . 
Thirteen clerks of class one ____ .. _ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
8~: ~~~~~~~~~~~~~-~-~r: :_~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ : ~ ~ ~ ~ ~ i~:: ~::: 
116 
27 
91 
.288 
91 
91 
11 
211 
91 
127 
211 
91 
----·· 
396 
205 
209 
91 
368 
211 
91 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
---· 
12 
1 
3 
1 
15 
3 
1 
$12,800 00 
, 8,400 00 
4,800 00 
36,000 00 
6,720 00 
15,120 00 
15,493 50 
---------
J 4,000 00 
~ 2,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,6UO 00 
7,200 00 
800 00 
6,400 00 
2,400 00 
1,800 00 
840 00 
5,000 00 
2,000 00 
18,000 00 
19,200 00 
14,000 00 
6,000 00 
5,400 00 
840 00 
720 00 
1,440 00 
---------
5,DOO 00 
2,000 00 
21,600 00 
28,800 00 
25,20i> 00 
16,800 00 
9,000 00 
840 00 
720 00 
1,440 00 
---------
4,500 00 
2,000 00 
5,400 00 
11,200 00 
14,000 00 
10,800 00 
840 00 
720 00 
3,000 00 
2,000 00 
5,400 00 
16,000 00 
11,200 00 
15,600 00 
840 00 
7~0 00 
720 00 
$134,933 50 $134,933 50 
32,040 00 32,040 00 
72,600 00 72,600 00 
111,400 00 111,400 00 
49,460 00 49,460 00 
55,480 00 55,480 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be I Amount appropri-
treatieR, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
-1------ - - ---------- --:- -- ---
Salm·ies, Office of First Auditor, (Loans)-
Four clerks of class four ....................... ____ .... ___ . June 20, 187 4 18 110 
Three clerks of class three. ___ .... .... _ .............. __ . . . . . ____ .do ..... _ .. __ 
Three clerks of class two ........ _ ..... _ . ___ .... _ .. ____ .. _ . . ____ . do . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ .. . . 
Two clerks of cla~:~s one ... _ ....... ___ .... ______ ......... _.. . _ ... _do_. . . . . . . . . ____ . 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR. 
Salaries, Office of Second Auditor-
4 $7,200 00 
4,800 00 
4,200 00 
2,400 00 
Auditor ........................... _ ....... _ ............. _ Mar. 3, 1817 3 
Chief clerk ................. _ ......... _ ... __ ..... _ .. _. . . .. Mar. 3, 1853 10 
Six clerks of class four ..................... _ .... _ ..... __ .. J u ue 20, 187 4 18 
368 15 
211 :3 
91 1 
3,000 00 
2,000 00 
10,800 00 
200 00 
64,000 00 
110,600 00 
72,000 00 
840 00 
3,600 00 
5,040 00 
.Additional to one clerk of class four as disbursing clerk ___ ....... do. ____ . 
Forty clerks of class three .... ___ . _ .... __ ......... _ .. __ ... . ___ . do ... _ .. 
Seventy-nine clerks of class two ..... ·----------- ______ .......... do ..... . 
Sixty clerks of class one .............................. __ ........ do .. __ .. 
One messenger ......... . ............ .. ................. _ .... _ ... do .. __ .. 
Five assistant messengers, at $720 each ................. _ ........ do .... .. 
Seven laborers, at $720 each ..................................... do ..... . 
OFFICE OF THE TIIIRD AUDITOR. 
Salm-ies, Office of Third Audito1·-
.Auditor .......... ____ .................................... Mar. 3, 181? 
Chief clerk .............................................. _ Mar. 3, 1853 
Eleven clerks of class four __ . _ .... __ ...... __ ......... _ .. .. June 20, 187 4 
Twenty-six clerks of class three .................. __ . ___ .. .. .... do. ___ .. 
Eighty-two clerks of class two ___ ....... __ .. ____ ...... __ ........ do ... _ .. 
Forty-four clerks of class one ......................... _ .......... do ... _ .. 
Ten copyists, at $900 each ___ ........ _ ... _ .. _ .. _ . . . . . . . . . . . . _ .... do. ____ . 
Two messengers, at $840 each ............ ___ ..... . __ . _____ ...... do._ ... . 
Two assistant messengers, at $720 each ... _ ..... _____ ........ _._.do. ____ . 
Five laborers, at $720 each ......................... _ .... __ ... : .. do ____ .. 
OFFICE OJ!' THE FOURTH AUDITOR. 
Salaries, Office of Fourth Auditor-
Auditor .......... ---------- ...... -----· .... ------ ________ Mar. 3,1817 
• Chief clerk ....... _ ......... ___ . ___ . _ .. _ .......... ___ . _ _ _ _ Mar. 3, 1853 
Five clerks of class four------ .... ____ .... ------ ____ ...... June 20,1874 
Eighteen clerks of class three_· ____ ------ __________________ ...... do ...... 
Eleven clerks of class two .............. __ . _ .. __ ... ___ .. __ ... ___ .do.,_._. 
Ten cletlrs of class one .................. ______ .. _. _ .. __ ..... ~ ... do. ____ _ 
One messenger .................................. __ ..... ___ ....... do ..... . 
One assistant messenger .......... ___ . __ .. ______ ... __ ........... do .. ___ . 
Two laborers ......... __ ................. __ . __ . ___________ ...... do. ____ . 
Six female clerks, at $900 each ................. ------ ............ do .... .. 
OFFICE OF THE FIFTH AUDITOR. 
Salal'ies, Office of Fifth Auditor-
Auditor ____ .............................................. Mar. 3, 1817 
Chief clerk .. . . . . .. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. Mar. 3, 1853 
Four clerks of class fonr ...................... __ . _ .... _... Mar. 3, 1853 
Seven clerks of class three ............................ ____ ...... do .... .. 
Seven clerks of class two...................... .. . . . .. .......... do .... .. 
Nine clerks of class one ........................... ___ . _. __ .. _ ... do. __ . __ 
Six copyists, at $900 each ........................................ do .... ,. 
One messenger.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... _ 
One assistant messenger ...................... _ .................. do .... __ 
Two laborers, at $720 each . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . .. . .. .... do ..... . 
OFFICE OF THE AUDITOR OF THE TIUJASURY FOR THE POST OFFICE 
DEPARTMENT. 
Salaries, Office of Auditor of the Treasu1·y for the Post Office Depart-
nwnt-
3 368 
10 211 
18 91 
---- 1-----· 
......... 1------
---- 1----.-· 
---- 1--·-
---- 1····--
........ ........... 
......... 1------
3 368 
10 211 
18 91 
---- 1------
......... 1------
---- 1------
3 368 
10 211 
18 92 
---- 1------
---- 1------
---- 1------
.......... 1------
......... 
·----· 
---- 1------
.. 
------
.Auditor . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .July 2, 1886 5 81 
Chief clerk. ____ --·----------------- ____ .................. Mar. 3, 1853 10 211 
Nine clerks of class four .... _ ... ____ . __ . _ .... _ .... __ .. _. __ June 20, 1tl74 18 92 
Additional to one clerk of class four as disbursing clerk ____ ...... do .... .. 
Sixt.y-two clerks of class three .................................. do .... .. 
Rixty-nine clerks of class two. ____ .... ------ ____ ................ do .... .. 
Thirty-seven clerks of class one._ ............................ ____ do .... .. 
Fifteen assorters of money orders, at $900 each ................... do ..... . 
Ten assorters of money orders, at $1,000 each . __ . . ..... ____ . ____ .do .... _. 
One messenger .............................. ___ .. ....... _ . . ..... do ..... . 
Oue assistant messenger ........................................ do ..... . 
Eighteen laborers, at $720 each ... ... ______________ .... ____ ...... do ..... . 
Ten additional assorters of money orders, at $1,000 each .... Submitted .. . 
15 3,000 00 
3 2,000 00 
1 19,800 00 
41,600 00 
114,800 00 
52,800 00 
9,000 00 
1,680 00 
1,440 00 
3,600 00 
15 3,000 00 
3 2,000 00 
1 9,000 00 
28,800 00 
15,400 00 
12,000 00 
840 00 
7~0 00 
1,440 00 
5,400 00 
-------
15 3,000 00 
1 ~.ooo oo 
1 7,200 00 
11,200 00 
9,800 00 
10,800 00 
5,400 00 
840 00 
720 00 
1,440 00 
------
8 3,000 00 
3 2, 000 00 
1 16,200 00 
200 00 
99,200 00 
96,600 00 
44,400 00 
13,500 00 
10,000 00 
840 00 
720 00 
12,960 00 
10,000 00 
$18,600 oo I 
272 080 00 
249,720 00 
78,600 00 
52,400 00 
309,620 00 
$18,600 00 
272,080 00 
249,720 00 
78,600 00 
52,400 00 
299,620 00 
- 16 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1876-Cont.inued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detail ed der each h ead of year ending June 
expenditure. 1---,----,~--- object of ex- appropriation. 30,1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
-----------1--1-----:----1-----------
OFFICE OF THE TREASURER OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Office of Treasm·m· of United States-
Treasurer ____ ... - __ ... --- .. ----- ... ---------------------- June 23, 1866 14 206 2 $6,500 00 
3,800 00 
3,800 00 
8,500 00 
AssistantTreasurer--------·------··-···-·····------------ Juue 20,1874 18 92 1 
Cashier __ . ___ .... _... . . . . - --- . -- - ---- --- - ---- --- - --- - - -- . . __ ... do ..... . 
Assistant cashier- ___ ........ - ---- .. -. ---- .... ---- .... --- .. ____ .do_ .... _ 
Five chiefs of division, at $2,700 each ______ ---------------· ...... do .... .. 
Two principal book-keepers, one at $2,600 and one at $2,500 _ . _____ do _____ . 
Two tellers, one at $2,700 and one at $2,600- ...... __ .. ______ . ___ .. do .... .. 
Chief clerk.--- ---~----------------------·---------···---- ..... do .... .. 
Two assistant tellers, at $2,350 each-- .. -- .... -- .... _ ..... -- .. __ .. do .. __ .. 
Thirteen clerks of class four- _--- . - .. -. ---- .... --.- .. -. --- .. ____ .do_._ ... 
Thirteen clerks of class three ____ ---- .... -- .. ------ -- .. -- .... -- .. do .. -- .. 
Nine clerks of class two ......... -- .. --- .. - .... ---- ...... -- .. -- .. do---- .. 
Eight clerks of class one ------ . ----- .. -- .... ---- -- .... -... -- ... do .. -- .. 
Sixty female counters, at $900 each ....... - .............. _____ ... do ____ .. 
Seven mesFengers, at $840 each . --. ---- ---- --- .. --.-- . --- .... _ ... do._.--. 
Five male laborers, at $720 each _____ - .. ___ ... ----- ____ .. - .. ____ .do. ____ . 
Seven f3male laborers, at $240 each .. _ ..... __ ..... -- ... __ .... __ .. do .. __ .. 
Sala1iPs, Office of Treasnrm· of United States, (Loans)--
Heventeen clerks of class four_---------- .... -------------- June 20,1874 18 
Six clerks of class three .......... --- ............ -- .. ---- .... __ .. do ____ .. 
Five clerks of class two.-----------·------------------ .......... do .... .. 
Nine clerks of class one- .. __ .. -- .... -- .... -- .... -- .... -- .... __ .. do ____ __ 
One hundred and forty-five counters and copyists, at $900 
each .. - -- -- - - --. - . --- - - - - ---- ---- -- - -- .. --- - - - - - - . - - . - . . - - _ - -do- ... -
Niue messengert~, at $840 each ... -- .. -- ---- .... ---- -- ............ do .. __ .. 
Twenty-six assistant messengers and laborers, at $720 each __ . _____ do ..... . 
OFFICE OF :I'IIE REGISTER. 
Salwies, Office of Registei'--
Register _. __ . - _____ - __ ... - _. _ ... ___ ... _____ . _____ . _ . _. _. ~ 
Assistant Register ... _ .. ---. ---- .... -- .. ____ ............ { 
Chief clerk ... __ ... - ..... - _ .... - ...... _____________ . _____ . 
Seven clerks of class four ....... __ .... ____ .. ________ .... .. 
Ten clerks of class three .. __ .............. _______ ....... . 
Fourteen clerks of class two ........ __ .. . ___ . __ .. ____ .. . 
Eight clerks of class one ................................. . 
Eight copyists, at $900 each __ ..... __ ........ __ .. ____ .. __ __ 
One messenger ... - ................... -- ......... -- _ ...... . 
Two assistant messengers, at $720 each .................. _ . 
Two laborers, at $720 each . - ................. -........... . 
April 30, 1816 3 
May 8, 1872 17 
Feb. 20, 1863 12 
~far. 14, 1864 13 
Mar. :3, 18fi3 10 
June 20, 1874 1B 
...... do ..... . 
... ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. _ ... do. __ ._. 
...... do ..... . 
Sala1'ies, O.tJice of Register, (Loans)--
Five chiefs of division, at $2,500 each .... - .. - ...... __ .. _ ... June 20, Hl74 18 
One disbursing clerk------ ---- .... ---- .. -- ---- ---- .. -- -- .... -- .. do .... .. 
Twelve clerks of class four .. - ... ------ ------ ---- ...... -- ........ do .... .. 
Twelve clerks of class three . ------ -----. ---- ---- ------ ..... --_ .. do ____ .. 
Four clerks of class two.-- .... -- .. -- ..... - ...... -- .. -- .. -- ---- __ do .... .. 
Five clerks of class one .. -- - .. - .. -- ---- ---- .. -- .. -- ---- .. -- -- .... do .... .. 
One hundred counters and cop\ ists, at $900 each . _ .... _ ..... __ ... do ..... _ 
Eight messengers, at $840 each .. -- .... -..... -- .. -- ...... -- : .. __ .do ..... . 
Six assistant messengers and laborers, at $720 each ............... do ..... . 
OFFICE OF COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Sala1'ies, Office of Comptrollm· of the Cu1·rency-
Comptroller ................... ------ .. - ... -- .... -- .. -- .... June 3, 1864 13 
Deputy Comptroller ....... .................... --.- .............. do---- .. 
Thirteen clerks of class four ............. -- .. .. .. .. .. .. .. .. J nne 20, 187 4 18 
Fourteen clerks of class three-- ... -- ....... -- .. -- .... __ .......... do __ .. .. 
Twelve clerks of class two ... -- -- ...... -- .. -- -- .. .. .. .. .. .. .. - __ . do .... .. 
Eleven clerks of class one ....................................... do ..... . 
Thirty-three female clerks, at $900 each .... - .................. _ .. do ..... _ 
Four messengers, at $840 each ... -...... - .... -. - ............. __ .. do._ .. __ 
Four laborert~, a.t $720 each .............................. -- --. __ . do .. __ .. 
Two night watchmen, at $720 each ............ __ -- __ .. ________ .. do ____ __ 
For the purpose of withdrawing from circulation the genuine 
notes of national banks which have been counterfeited ......... _do ..... . 
For expenses of special examinations of national banks ...... _._ .. do ..... . 
SalarieR, Office of Com]Jtrollm· of the Cu1Teney, (National C1trrency, 
13,500 00 
5, 100 00 
5,300 00 
2,700 00 
4,700 00 
23,400 00 
20,800 00 
12,600 00 
9,600 00 
54,000 00 
5,880 00 
3,600 00 
1,680 00 
110 4 3~600 00 
333 
85 
656 
28 
211 
92 
1 
13 
1 
7 
3 
1 
9,600 00 
7,000 00 
10,800 00 
130,500 00 
7,560 00 
18,720 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
12,600 00 
16,000 00 
19,600 00 
9,600 00 
7,200 00 
840 00 
1,440 00 
1,440 00 
110 4 12,500 00 
100 1 
92 1 
2,000 00 
21,600 00 
19,200 00 
5,600 00 
6,000 00 
90,000 00 
6, 720 00 
4,320 00 
5,000 00 
2,500 00 
23,400 00 
22,400 00 
16,800 00 
13,200 00 
29,700 00 
3,360 00 
2,l:l80 00 
1,440 00 
10,000 00 
3,000 00 
Reirnbnrsable)-
Two clerks of class three---- .......... ------ .............. June 23, 1874 18 206 1 3, 200 00 
2,400 00 
8, 100 00 
Two clerks of class one-- ........ -- .. ---- ---- .... ---- ........ -- .. do ____ __ 
Nine female clerks, at $900 each ...... -........................... do ..... . 
$180,460 00 $180,460 00 
~14,780 00 214,780 00 
7'6, 720 00 76,720 00 
167,940 00 167,940 00 
133,680 00 133,680 00 
13,700 00 13,700 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea.r ending June 30, 1876-Continued. 
General ohject, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of actR, or Reference!l to the ERtimated am't I Total amount to be 
treaties, pro- Stats. at Large. required for app•·opriated un-
viding for the each detailed der each head of 
expenditure. 1------,-----1 ohject of ex- appropriation. -----------------------------l------~-v_o-1. P~e- 1 ~~ ~~~~ 1 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
Salaries, O.tfic~ of G01mnissioner of Intm·nal Rerenue-
Comnnsswner ........................................... . 
One Deputy Commissioner ................. _ ........ ____ . { 
One Deputy Commissioner ....... ____ .................... .. 
Seven heads of divisions, at $2,500 each . _____ . _ .... _ ...... . 
One stenographer ....... _ ... __ ... __ ............... ___ .... . 
Thirty clerks of class four .... __ ...... ____ ... _ .. _ ... __ .... . 
Forty-five clerks of class three ... _ .... _ ..... _ . _ ........ ___ . 
Fifty-two clerks of class two . _. __ ........................ . 
Eighteen clerks of class one .. ___ ......... _ ............... . 
Seventy-five copyists, at $900 each ........................ . 
Five messengers, at $840 each. _ .. _ .. ___ ....... __ . ___ ... ___ . 
Three assistant messengers, at $720 each .... __ ... __ ... __ ... 
Fourteen laborers, at $720 each .... ____ ·----- ________ -----· 
OFFICE OF TilE LIGIIT-IIOUSE BOARD. 
Salm·ies,Office of Light-house Board-
Chief clerk _ . ____ .. _ ........... _ ..... _ . __ .......... _ ..... . 
Two clerks of class four ............. ___ .......... _ ...... { 
Two clerks of class three._ ... _ ........... _. _ .... _ .. _ . __ . ~ 
One clerk of class two .. _ ..... _. __ .. _ ... _._. _____ .... __ ... . 
One clerk of class one ........ __ ...... _. _ ....... _ ......... . 
One female copyist ..... _ .. _______ ..... _ ........ _ .. __ ..... . 
One messenger ....... _. _ ..... __ ....... _ ..... _ ...... _ . __ . ~ 
One laborer ...... ________ ·-----·- ________ .... ·--·--·- ... . 
BUREAU OF STATISTICS. 
Sala1·ies, Bm·eau of Statistics-
July 1:~, 1d66 
...... do ..... . 
Jan. 29, Hl74 
Same acts .... 
June 20, 187 4 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1871 
Mar. 8, 1872 
Mar. 3, 1853 
Apr. 22, 1854 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1871 
Aug. 18, 1856 
July 12, 1870 
Same acts .... 
14 
18 
18 
10 
16 
17 
10 
10 
16 
11 
16 
Officer in charge of bureau ............ ____ ---· ________ .... July 20,1868 15 
Chief clerk .... _ ............. _._ ..... ___ .. __ .. _ .... _. ____ . June 20, 1874 18 
Eleven clerks of class four ... __ . _____ ....... __ ... ___ .... __ ... ___ .do .. __ .. 
Seven clerks of class three ... _ ... _ . _ ... _____ ... _ . _ ... _. __ ....... do: .... . 
Nine clerks of class two.·----- .... __________ .... ·----· ____ ...... do .. ---· 
Four clerks of class one.---·-----· ............ ---· .... ---· ...... do .. ---· 
Five copyists, at $900 each .. _. __ . ____ .. ____ .. ___ . __ .. ____ .. _ .... do ... _:. 
One messenger . ·-- _____ . __ .. ___ .... ___ .. ____ .. _. __ ... ___ ... _ ... do ..... . 
One laborer.·. __ . _ ... ___ .. ____ ... ___ .. _ . __ .. _________ . ____ . . _ .... do ..... . 
One charwoman . ____ ...... _. _ . ____ .. ____ .... ___ . __ .. ____ . . ..... do. ____ . 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
Salm·ies, BU?·eau of Engraving and Printing-
Chief of bureau ..... ---- .... -----· .......... ·--··--··----- June 20,1874 18 
Two assistants, at $8 per day._ ... ___ ......... __ ................. do .... __ 
Accountant, at $7 per day . ...... ____ -----·-----· .... ----- · ...... do ..... . 
Eight clerks, at $4 per day ......... _ .. _ .. __ ....... __ . ___ ........ do ... __ . 
Five copyists, at $2 90 per day·----·---· ____ .... ·-·-·----· ______ do . ____ _ 
Six messengers, at $2 per day .. ..... __ ..... _ .. __ .. _ ... _ . _.. . ..... do .. ___ . 
MISCELLANEOUS. 
Salal'ies, Temporary Glm·ks, Treasm·y Depm·tment-
Temporary clerks for the Treasury Department .... ___ ... _ .. Appropriated. 18 
Stationery for Treasw·y Depa1·tment-
Stationery for the Treasury Department and its several 
bureaus ... _ ... __ ...... _. _____ . _ . ____ .. __ ............... Appropriated. 18 
Postage, Treasm·y Depm·trnent-
Purchase of official postage stamps ........................ Appropriated. 18 
Contingent Expenses, Treasury Department-
Arranging and binding cancelled marine papers, requisi-
tions, and other important records, sealing ships' registers, 
for foreign postage, newspapers, books, band-stamps, and 
170 
6 
92 
211 
483 
69 
211 
276 
483 
145 
250 
99 
93 
110 
209 
93 
93 
repairs of the same ........ _ ............................ Appropriated 18 93 
Investigations of acC'ounts and records, including the neces-
sary travelling expenses, and for other travelling expenses ... __ .. do ..... . 
Freight, expressage, telegrams, and car tickets .......... _ ..... _ .. do .. _ .. . 
Rent of buildings ............ _ ... __ ............................. do ... _ .. 
Care and subsistence of horses for office and mail wagons, 
including feeding and shoeing, ancl for wagons, harness, 
and repairs of same ... ___ .. _ ..... _ ... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . do ..... . 
Ice, buckets, file-holders, book-rests, labor, care of grounds, 
clocks, and repairs of the same . _ .... ___ ... _ ......... _ ......... do .. _ .. . 
3E 
64 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
$6,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
17,500 00 
2,000 00 
54,000 00 
72,000 00 
72,800 00 
21,600 00 
67,500 00 
4,200 00 
2,160 00 
10,080 00 
-------
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
900 00 
840 00 
720 00 
-------
2,500 00 
2,000 00 
19,800 00 
11,200 00 
12,600 00 
4,800 00 
4,500 00 
840 00 
720 00 
480 00 
------
5, OOQ 00 
5,008 00 
2,191 00 
10,016 00 
4,53tl 50 
3,756 00 
-------
-·---- ........ ----
----------·---
---------- ---· 
12,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
13, 100 00 
6,500 00 
11,000 00 
$3:36, 340 00 
13,860 00 
59,440 00 
30,509 50 
40,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
A:;;~d~~r th~r~f~~j 
year ending .June 
30, 1875. 
$336,340_ 00 
13,860 00 
59,440 00 
30,509 50 
40,000 00 
50,000 00 
200,000 oo. 
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E8timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0outinued. 
Date of acts , or Re ferences to the E s timated am't Total amoun t to l.e Amount appropri· 
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fi scal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for th e each d eta il ed der each head of year ending June 
expenditure . obj ect of e x- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page . Sec. penditure. 
Contingent Expenses, Treasury Departrnent-Continned. 
Coal, wood, grates, grate-baskets and fixtures, stoves and 
fixtures, blowers, coal-hods, hearths, shovels, tongs, pokers, 
matches, and match safes ............................. .. 
Gas, drop-lights and tubing, gas-burners, brackets and 
globes, candles, lanterns, and wicks .................... . 
Carpets, oil-cloth, matting, repairs, cleaning, and laying of 
the same ............................................... . 
Desks, tables, and chairs; shelving for tile-rooms, and cases; 
repairs of furniture; boxes, rugs, chair-covers and caning, 
cushions, cloth for covering desks, locks, screws, handsaws, 
Appropriated. 18 93 1 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
turpentine, and varnish .... _ ... _ ...... _ .... _ ........... . ...... do .......... -----·--- · 
Washing towels, brooms, brushes, crash, cotton-cloth, cane, 
chamois skins. dusters, flour, keys, lye, matehes, nails, oil, 
powders, sponge, soap, tacks, wall paper, and the other 
miscellaneous expenses required for the current and ordi-
nary business of the Department; and for repairs of ma-
chinery, baskets, spittoons, files, water-coolers, tumblers, 
ice-picks, bowls and pitchers, traps, thermometers, venti-
laton;, towels, awnings and fixtures, alcohol, window 
shades and fixtures, wire-screens, hemming towels, axes, 
bellows, chisels, can vas, candlesticks, door and window fas-
teners, bells and bell-pulls, hammers, mallets, leather, 
gum, and other belting, stencil-plates, tools, whetstones, 
wire, and zinc, and other absolutely necessary expenses ... 
Total Treasury Department ...... _ ........ _ ......... . 
INDEPENDENT TREASURY. 
Ol!'I!'ICE Ol!~ ASSISTANT TREASURER AT BALTIMORE. 
Sala1·ies, Office of Assistant Treasnrer at Baltimore-
...... do .. _ ... 
Assistant treasurer ........................................ June 15,1870 16 
Cashier. - - - - - - . - - - - - .. - - .. - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - --- - ~ i;~~~ 1~; i~~g i~ 
Three clerks, at $1,800 each.... . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Same aets ... . 
Three clerks, at $1,400 each ............................ _ ... . . . ... do ..... . 
Two clerks, at $1,200 each .................................. _ . _ .. do .... _. 
Messenger ..................................... _ . . . . . . . . . . _ .. __ . do ..... . 
Five vault watchmen, at $720 each ....... __ ................ • ...... do_ .... . 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. 
Salaries, Office of Assistant Treasltrer at Boston-
Assistant treasurer ......................... _ ............ { 
Chief clerk ..... . ........................................ . 
~:~~;~n!:~~:t -~l~~~r- ~ -. ~ ~ ~ -. ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _{_ 
Receiving teller ........................... _ ............. .. 
First book-keeper ............ _ .. _ ..... ___ ..... ___ ........ . 
Second book-keeper, "depositors' accounts" .. _ ......... ___ . 
New fractional-currency clerk .......... _ ......... _ ....... . 
Specie clerk .. _ .. __ .. _ .................. . .. _ ..... -.- .. _ .. _ . 
Assistant specie clerk ............. _ .............. _ ...... .. 
Two coupon clerks, at $1,400 each ........... __ ........ __ .. 
Fractional-currency redemption clerk . ___ ... _ ............. _ 
Receipt clerk ............................................ . 
Money clerk .... -~-- .................................... .. 
Assistant currency redemption clerk .................... _ .. 
Assistant currency r 0demption clerk ............... _: _ .... _ 
Assistant book-keeper ............ _ .... __ ........... _ ..... . 
Messenger and chief watchman ................. __ ....... .. 
Two watchmen, at $850 each .... ....... _ .......... _ ..... .. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT CHARLESTON. 
Salaries, Office of Assistant T1·easw·er at Charleston-
Aug. 6, 1846 9 
Mar. 3, 1873 17 
J nly 12, 1870 16 
Mar. 3, 1871 16 
Mar. 3, 1873 17 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. .. ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do . .... . 
______ do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Assistant treasurer ........................................ July 20,1868 15 
One clerk ... - ........ . ....... _. _ ... _ ...... ___ . .. . .. . . .. .. . J ul~r 12, 1870 16 
One clerk .................... __ .... _. _ ...... . . _ .. _ .............. do._._ .. 
One assistant messenger ... _ .... _ .............. _ ............ __ .. do ... _ .. 
Two watchmen, at $720 each ...... ------ .................. Mar. 3, 1873· 17 
OFFICE OF ASSISTANT TUEASURER AT CHICAGO. 
Salaries, Office of Assistant Treas1wer at Chicago-
152 
152 
496 
60 
495 
2:{9 
483 
495 
107 
240 
496 
4 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Assistant treasurer ... _ ..................... _ .... _ ..... _ ... Mar. 3, 1873 17 543 5-9 
Cashier ...... _ ...... _ .................................... _ ..... do .. _ . . . . ........ _ 
Paying teller ........................ _ ........... __ .. ___ . . . _ . _._do. . . . . . . __ ... __ .. . .. . 
$14,000 00 
22,175 00 
15,000 00 
25,000 00 
29,375 00 
5,000 00 
2,500 00 
5,400 00 
4,200 00 
2,400 00 
840 00 
3,600 QO 
5,000 00 
2,700 00 
2,500 00 
2,500 00 
1, 800 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,400 00 
2,800 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,100 00 
1,000 00 
800 00 
1,060 00 
1,700 00 
-------
4,000 00 
1, 800 00 
1,600 00 
720 00 
1,440 00 
-------
5,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
$162,150 00 • $143, 500 00 
:3,363,013 00 3,434,363 00 
$23,940 00 $23,940 00 
:34,260 00 34,260 0( 
9,560 00 9, 560 01 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be 
treatieR, pro- Stn.ts. n.t Large. required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Salaries, Office of Assistant Treasm·er at Chicago-Continued. 
Receiving teller ...... _ .. ____ ........ ______ .... __ .......... Mar. 3, 1873 17 54:~ 5-9 
Book-keeper .... ----·---··-------·---···---·-·--·-··------ ...... do ..... . 
Oue clerk .. _. _ . __ . _ .. __ ... __ .. _ ... __ .. __ - .. - .. --- .. -- . --- - . - . - .. do ..... . 
One messenger _______ . _ ... _____ . __ .. __ - - ........ -....... - - . - - --.do ..... . 
One watchman _ ... ___ . _ .... _ ....... -·-· .. - ... ---. ---· ---- ----·.do ..... . 
OFFICE OF A8SISTANT TREASURER AT CINCINNATI. 
Sala1·ies, Office of Assistant Treasm·er at Cincinnati-
5 Mar. 3, 1873 17 
Assistant treasurer .. -- .... -- .. ------ ---- --- · -- · · · · - · .. -- { June 20, 187 4 18 543 5-9 95 1 
Cashier ____ ...... _ .... _______ .. ___ --·· ............ --· ..... Same acts ... . 
Book-keeper _________________ . ___ .. _ .. __ .. _ ... _ .... _ .. _ .... _ .... do. ____ . 
Assistant cashier ____ . _ ..... __ .. _ . _ ..... ________ ........ __ . . _- _ .. do. ____ . 
Check clerk . _. _ . _. __ .... _ ... _ .. _ .. ____ .. ____ .. _ .•......... ----.do ..... . 
Iu teres t clerk . ___ . ___ . ____ . _ . ____ . ___ ........ __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ do __ ... . 
Fractional-currency clerk ___ . _ .. _ ... _ ..... __ ..... _ .... ____ .. ____ do .. __ .. 
Messenger . ____ . ______ .. ____ . __ . _ . _. ___ .. ____ . ____ ... ___ .. . . ___ . do. ____ _ 
Night watchman. __ . __ .. _. _. ____ . ___ .. _ .. ___ .. ___ . __ .. _ _ _ _ ... _ •. do .. __ . _ 
Two watchmen, at $120 each __ .... __ .. __ .. ______ .. __ .. ____ .. _ ... do .. __ .. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT NEW ORLEANS. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at New Orleans-
Assistant treasurer .. __ .... __ .. ____ .. __ .... ____ ...... _____ . April 20, 1871 17 
Cashier ........ ___ .. __ ._ .. __ ............ ____ ...... ____ ... June 25, 1i:l64 13 
Receiving teller .... __ . _ ..... _ ... ____ .. __ . ___ ... _ ... ____ ... -----do.--- .. 
Book-keeper .... -----· ____ ---· ____ ·---·· .... --·- ____ -----· ...... do ...•. . 
Assistant book-keeper._ .... ___ .... ____ .. __ .. __ .. ____ .. -- ....... -do .. ---. 
Porter_ .... __ . _. _____ ... __ ........ _ .. _ .. __ . _ . ____ . ________ . -----do ..... . 
T h 5 ----.. do -- -- .. T:: :;~t :::c~~~--- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _{_ ~ ~~ ~~: ~~~~ ~~ 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT NEW YORK. 
Sala1'ies, Office of Assistant Tl·easut·er at New York-
Assistant treasurer ____________________________________ ..•. April 7, 1866 14 
Cashier aud chief clerk- -- - --- - --- .. - - - -- · · -· · · - ·- · -- · · · · { tJ:~~.' ~: i~~~ 1~ 
Deputy assistant treasurer ---- --- ..... -... __ .. _________ .. _ Mar. 6, H362 12 
Chief of coin division - ---- --- .. ----- --- · · · · · · · · · --- · --- · { tJ:~f ~: i~~~ 1~ 
Chief of note-paying division .... __ .. __ .. __ ...... __ .. ______ Same acts_ ... 
Chiefofnote-Teceiving division .... __________ ........ ____ ........ do _____ _ 
Chief of check division .... ____________ .. __ .. _ .. __ . _ ... ___ .... _ .. do .. ___ _ 
Cbief of registered-interest division ___ . __ .. _ ... _. _ ..... _. _ ... __ .. do_ ... __ 
Chiefofcoupon-interestdivisiou. ________ · ____ ----·· ________ ...... do ..... . 
Chief of fractional-currency division_ ....... _____ ... __ . _ ......... do .. __ .. 
Chief of bond di viRion_ .. __ ..... _.. ____ . _________ ..... __ .. .. .... do .. ___ . 
Chief of cancelled-check and record division __ .. _______ . ____ . ___ .. do __ ... . 
6 
161 
250 
95 
26 
62 
353 
353 
62 
353 
Two clerks, at $2,400 each _____ .. __________ ...... _______ .. _ .. ____ do .... .. 
Six clerks, at $'2,200 each. ___ . ____ .... _ ... ___ .... ____ ........ _ ... do. ____ . _______ .. . 
Ten clerks, at $2,000 each ... _ ... ____ ............. _ ..... _ . . . .. .... do ..... . 
Nine clerks, at$1,800 each ..... ____ ............ ____________ ...... do .... .. 
Four clerks, at $1,700 each ____________ . ___ ...... _ .... _. ___ . _____ do .. ___ _ 
Four clerks, at $1,600 each .... _ ... _______ . __ .. __________ .... _ ... do .. ___ _ 
Two clerks, at $1,500 each_ .. __ .... _______ ... _. _. ___ ... ____ ...... do ... _ .. ______ .... 
Ten clerks, at $1.400 each ___ .. __ ...... _ ... ___ . __ . ___ ... _ ... __ . __ do. ____ . . .... ___ .. _ 
Three clerks, at $1,:200 each _____ .... ____ . __ ..... ____ .. __ ..... _ .. do _______ ... __ .. .. 
Five messengers, at $1,300 each .................. __________ ...... do .............. .. 
One messenger ___ .. ____ .. _____ . _____ . ___ ...... _. ____ . ____ .. _ .. _.do. ___ .. 
~~f~fe~~fe~~~~i~-~ : : ~ ~ : : ~ ~ : : : : : : ~ ~ : : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : ~ ~ : : : : : : : : : : ~ : : ~ : ~~: : : : : : 
Assistant detective .................. ____ ...... ____________ ...... do ... .. 
Three hallrnen, at $1,000 each .... ___ . __________ .. _ .. _______ ...... do. ____ _ 
Six watchmen, at $730 each .. _ .. __ . ____ . ____ .. _ . __ . ___ . . . . . _ ... _.do . ____ . . _ . ______ . 
One engineer _____ .. __ .... __ ... _________ ...... _____ ... ___ . ______ do .. ___ . 
One porter __ .... _ ..... ___ .. _ . __ . ____ . _____ . __ .... ________ . _____ .do __ .. _ . _ _ _ _ .... __ 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
Salaries, O.f]ice of Assistant 1'reas1trer at Philadelphia-
Assistan t)rPasurer. _ .. ____ .. _ ............. _ .. ___________ ~ 
Cashier and chief clerk _____ ..... ____ .. __ .. ________ ... _ .. { 
Book-keeper . ______________ . __ ....•... . .... _ .. _ ... __ .. _ .. _ 
April 7, 1866 14 
Feb. 12, 1873 17 
Aug. 6, 1846 9 
July 23, 1 66 14 
Same acts .. __ 
26 
435 
62 
20:~ 
3 
7 
3 
1 
14 
13 
1 
2 
13 
1 
14 
65 
13 
1 
$1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
840 00 
720 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
600 00 
720 00 
240 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
900 00 
1,440 00 
1,440 00 
8,000 00 
4,200 00 
3,600 00 
4,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
:i, 000 00 
2,800 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
4,800 00 
13,200 00 
20,000 00 
16,200 00 
6,800 00 
6,400 00 
3,000 00 
14,000 00 
3,600 00 
6,500 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
3,000 00 
4,380 00 
1,000 00 
900 00 
5,000 00 
2,700 00 
2,500 00 
$15,060 00 
15,260 00 
15,780 00 
• 
150,980 00 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$15,060 00 
15,260 00 
15,780 00 
150,980 00 
20 ESTIMATES-INDEPENDENT TRRASURY. 
Estima,tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending J'une 30, 1876-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. • Stats. at J.Jarge. required for appropriated un- ated for the fiscal each detailed der each head of year ending June 
exQenditure. 1------,-----,.----1 object of ex appropriation. 30, 1875. 
Vol. 'Page. SeC'. penditure. 
Salm'ies, Office of Assistant Treasu1·er at Philadelphia-Continued. 
Chief interest clerk _ .............. _" ....... ......... ____ { 
Assistant book-keeper ... _ ......... ______ ............ ___ . __ 
Coin teller ...... _ .... _____ ........ _ ..... __ ... _____ ....... . 
Chief registered-interest clerk. ____ ...... ____ ............ .. 
Ass is tan t con pon clerk .................................. __ 
Fractional-currency clerk . _____ . _. _ ..... _ .. _ .. __ ...... · ... _ 
Two assistant registered-loan clerks, one at $1,500 and one 
As~~s~~~~~~i~-t~li~;: ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~:: ~: ~ ~:: ~ ~:: ~::::::: ~ ~:: ~::: 
Assistant fractional-currency clerk _ ....... _ ......... _ .... _ 
Receiving teller. _ ... _ .. _ ...................... _ ... _ ...... . 
Assistant. receiving teller .......... ______ .... ____________ __ 
Superintendent of building ..... __ ... __ .. __ .. __ ...... __ .. .. 
Seven female counters, at $900 each .... __ .... __ .... __ .... __ 
Four watchmen, at $930 each ........................... _ .. 
Ol<'FICE OF ASSISTANT TREASURER AT ST. LOUIS. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at St. Louis-
Assistaut treasurer_ .. _ ............................ ____ . __ . 
Chief clerk and teller ..................... _. __ ... ... __ . _ ~ 
Assistant teller .......................... ___ .. _ ...... _ ... . 
Book-keeper ............................................... . 
Assistant book-keeper .... . .... __ .. __ .................... __ 
Messenger ................................ _ .. _ ........... . 
Four watchmen, at $700 each .............. __ ........ __ .. __ 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT SAN FRANCISCO. 
Salm-ies, Office of Assistant Treasnrer at Sa,n Fmucisco-
Assistant treasurer .................................... __ { 
Cashier ............................................. -----· 
Book-keeper ____ ...................... .. ................. . 
Assistant cashier .. ___ . ____ ....... _ .. _ .. _ ...... __ ........ __ 
Assistant book-keeper ................... _ ....... ___ ..... .. 
Stamp clerk .. _. _. __ ....................... _. ; _ .. _. _ . _ ... . 
Ulerk ........ ____ .......... __________ .......... ____ . .... . 
Three night watchmen, at $1,500 each_ .. : _._ ......... _ .. _ .. 
Day watchman ............................... · ...... _ .. _ .. 
OFFICE OF DEPOSITARY AT PITTSBURG. 
Salaries, Office of Dryosita1·y at Pittsbw·g-
Aug. 6, 1846 
July 23, 1R66 
Same acts_ .. . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do . . ___ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.... .. do ..... . 
...... do ..... . 
April 7, 18G() 
Ang. 6, 184f"i 
June 25, 1864 
Mar. 2, 1865 
Same act'i ... . 
...... do ..... . 
_ ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
·April 7, 11;66 
Feb. 12, 11;73 
Aug. 6, 1846 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
___ ... do ..... . 
...... do ..... . 
_ .... _do ..... _ 
Mar. 3~ 1871 
9 
14 
14 
9 
13 
13 
14 
17 
9 
16 
Cashier .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1871 16 
Book-keeper---------------------- ________ ------ .... ______ ...... do ..... . 
"yY atchman . . . . . . .. •- .................... .............. __ . _ ... _ . do ____ .. 
OFFICE OF DEPOSITARY AT SANTA FE. 
Salaries, Office of Depositary at Santa Fe---:-
Depositary, in addition to his pay as receiver. __ .. ____ ·- .. _.. Mar. 3, 1871 
One clerk. __ ................ _ ................ _ . ________ .. _ ...... do ..... _ 
Two watchmen, at $720 each ____ . _ ...... ____ ........ ______ ---- .. do .... __ 
OFFICE OF DEPOSITARY AT TUCSON. 
Salaries, Office of Deposita1·y at Tucson-
Depositary, in addition to hi.s pay as postmaster .. _ ......... May 8, 1872 17 
MISCELLANEOUS. 
Salaries, Special Agents, Independent T1·easury-
Compensation to special agents to examine the books, ac-
counts, and money on band at the several sub-treasuries 
an~ depositories, including national banks acting as de-
posltanes ............................................... Aug. 6, 184G 9 
62 
203 
26 
62 
158 
4fl8 
26 
435 
6~ 
483 
484 
72 
13 
1 
14 
13 
1 
1 
14 
65 
13 
1 
~ 
$1,900 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,900 00 
1,600 00 
1,<100 00 
2,900 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 00 
6,300 00 
3,720 00 
5,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,1;00 00 
--·-----
6,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,400 00 
1,800 00 
4,500 00 
960'00 
-------
1,800 00 
1,400 00 
720 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,440 00 
62 11 -- .. -- -- -- .. --
$40,020 00 $40,020 00 
15,800 00 15,t:l00 00 
25,160 00 25,160 00 
3,920 00 3,920 00 
4,640 00 4,6-10 00 
1,500 00 1,500 00 
4,000 00 4,000 00 
ESTIMATES-MINTS AND .ASSAY OFFICES. 21 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
GE>.Peral ohj ect, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salaries of Designated Depositaries-
Compensation to designated depositaries at Bu:ffa.lo, New 1 
York, and Pittsburg, Pennsylvania, for receiving, safely I 
keeping, and payiug out public money, at the rate of 
one-half of one per centum on the first one hundred 
thousand dollars, one-fourth of one per centum on the I 
second one hundred thousand dollars, and one-eighth of 
one per centum on all sums over tv o hundred thousand I 
dollars; any sum which may have been allowed to such 
depositaries for rent or any other contingent expenses in l 
respeGt to the custody of such public money being de-
ducted from such compensation before any payment shall 
lle made therefor: Provided, That no compensation shall r 
be allowed for the above services when the emoluments ., 
of the office of which said designated depositary is in 
connni~:;sion amounts to the maximum compensation 
fixed by law; nor shall the amount allowed to any of I 
said designated depositaries for such services, 'vben 
added to the emoluments of the office of which he is in I 
commission, be more than sufficient to make the maxi-
mum compensation fixefl by law: And pro1Jiclecl fnrthcr, I 
That the whole allowance to any designated depositary 
-" for such service shall not exceed one thousaofl five hun-
dred dollars per annum ... _______ . ·. ___ ................. ) 
Cltcclcs cwd Certificat~s of Deposit, Independent Treasury-
Date of acts, or References to the 
treMies, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 
Vol. Page. Sec. 
Estimated am't I Total amour:t to be 
r equired for appropriated un-
each d e tail ed der each head of 
obj ect of ex- ~ appropriation. 
penditure. 
----1-----1----1---------
Aug. 
Mar. 
6, 1846 
2, 1853 
9 
10 
62 
172 
15 
1 } -------·--- $3,000 00 
Checks and check-llooks for disbursing officers an<l others, 
and certificates of deposit for of]icers of the Treasurer and 
assif:ltant treasurers and designated depositaries .......... Aug. 6, 1tl41i U 65 2:~ . - .... -... - .. - 13,000 00 
Coutiugent Expenses, Indepe1tcleni l'l"ea&nry-
. Contingent expeuses under the act for the collection, safe-
keeping, transfer, and disbursement of public money ..... Aug. 6, 1846 9 100,000 00 65 2:3 - ... - - .... - - .. 
Total Independent Treasury ... _ ........... _ ...... _ .. 475,880 00 
A~~df~r ~h~rfi[;~l 
year ending June 
30, 1875. 
$3,000 00 
13,000 00 
100,000 00 
475,880 00 
-.=--_-_-_____________ ======== 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
OFFICE OF DllmCTOR OF TilE MINT. 
Salaries, Office of Director of the Mint-
Director . ______ .... _ .............. __ ....... _ . _ ....... _ .. { 
~~~R~~:~ ~-f- ~~~n_i~~l- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: 
One clerk of class four .. ___ ........ : . ..... _ ......... _ ... _ .. 
One clerk of class two . . . . . . ~ __ ..... ___ ... __ .... __ .. ____ . 
One clerk of class one ... ___ ....... ___ .. _ . __ .......... _ . _ .. 
One translator _ .... ____ .... __ ....... _ .. ____ ... ___ ..... _. _ . 
One copyist .... __ . __ ..... __ .......... ____ .. ____ .. __ ... __ .. 
One messenger. __ ... ___ --··--·. __ --· .... _______ ...... __ ._ . 
One laborer ... ___ .. _. _ ......... __ ..... _. __ .. __ .. __ ....... . 
Contingent Expenses, United States Mints and Assay O.ffices-
Feb. 12, 1873 
June 20, 187 4 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
______ do ..... . 
. ____ .do. ____ . 
. . ____ do ..... . 
...... do ..... . 
...... do. ____ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
17 
18 
Specimens of ores and coins for the mints .................. Appropriated. 18 
Books, balances, weights, and other incidentals, including 
travelling expenses of the director and examiner ......... _. ___ .do __ . __ .... _ 
Recoinage of Golcl Coins--
Recoinages of gold and silver coins in the Treasury, to be 
.expended under direction of Secretary .... __ ... ____ ... _ .. Appropriated. 18 
Collecting Mining Statistics--
Continuing the collection of statistics of mines and mining, 
to be laid before Congress, to be expended under the direc-
tion of the Secretary of the Treasury ....... __ .... _ ...... Appropriated. 18 
MINT OF THE UNITED STATES AT PIIILADELPIIIA. 
Salm·ies, Mint of the United Stntes at Philadelphia-
Superintendent.---------··-----·----- ............ ·----· { J~~~ ~~; ~~~~ ~~ 
Assayer, melter and refiner, coiner, and engraver, at $3,000 
each ............................................... ~. . . . Same acts .... , ___ _ 
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and assistant 
coiner, at $2,100 each .................... _ ... _ ............ _ .... do ...... 
1 
••• _ 
Cashier ...................................................... __ . do ...... 1 ... . Chief clerk._ .. _. __ . _____ . ___ .. __ . ___ . __ .. __ .. _ .... _ ... __ ... __ .. do ____ .. 
1 
••• _ 
Book-keeper, deposit clerk, and weigh clerk, at $2,000 each._ ...... do. __ ... 
1 
••• • 
Two clerks, at $1,800 each ....................................... do ...... 
1 
...• 
424 
96 
96 
97 
207 
1-12 } 1 
1 
$4,500 oo I 
2,200 00 
2,200 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
900 00 
840 00 
720 00 
400 00 
1,500 00 
1 . ---.-.-.---.- I 
I 
1 -------- -----· , 
I 
424 3-1~ ( 
97 1 5 4,500 00 
12,000 00 
6,300 00 
2,500 00 
2,400 00 
6,000 00 
---- 3,600 00 
----------1 
$16,960 00 $16,960 00 
1,900 00 1,850 00 
5,000 00 20,000 00 
7,000 00 10,000 00 
37,300 00 37 300 00 
22 ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. treaties, pro- Stats. at Large. required for viding for the each detailed 
expenditure. object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
Wages of Workmen, Mint of the United States at Philadelphia-
Wages of workmen and adjusters-----··-----------··------ Feb. 12,1873 17 
Contingent Expenses , Mint of the United States at Philadelphia-
Incidental and contingent expenses, including new machin-
ery and repairs .......... ___ ....... _ .............. _ ...... Appropriated. 1R 
Freight on Bullion, Mint of the United States at Philadelphia-
Freight on bullion and coin.------------------------------ Appropriated. 18 
Annealing Furnaces, Mint of the United States at Philadelphia-
For two annealing furnaces .. --------------------------·--- Submitted .... 
MINT OF TilE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
Salaries, Mint of the Unitecl States at San Francisco-
Superintendent_. ____ .. ___ ... ___ .. __ .. _. _ ..... __ ... __ .. { ~!~~ J~; }~;~ 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each . ___ .. Same acts. __ . 
Chief clerk _. _. ________ .. ____ .. ____ .. ____ .. ___ ... ______ .... ____ .do .. ___ . 
Cashier . _. _ . __ .. _· ___ .. _ ... ___ . __ ... _ .... __ ................ _. ___ do _____ . 
Four clerks, at $1,800 each .. __ ..... __ .... ___ .... __ .......... ____ .do. ____ . 
1Vage8 of Workmen, Mint of the United States at San Francisco-
17 
18 
Wages of workmen and adjusters. _____ -------------------- Feb. 12,1873 17 
Wages of workmen to be employed in refinery .......... ____ Submitted __ 
Contingent Expenses, ]Yfint of the United States at San Francisco-
Materials and repairs, acids, &c ...... _ ............ ___ ..... Appropriated. 18 
For acids, chemicals, and materials for the new refinery ...... Submitted . _ .... . 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON. 
Salaries, Mint of the United States at Carson-
Superintendent _ .. __ .... ___ ......... _ ... _·_ ....... _ ...... { 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each ... __ . 
Chief clerk._ . ____ .. ____ .. ____ .. __ .. ____ . ___________ .. ___ 00 
Cashier and book-keeper, at $2,000 each ...... __ .. _ .... ____ . 
Weigh clerk, computing clerk, and voucher clerk, at $2,000 
each ... ____ .. ____ .. ____ .. ____ .. ____ .. ____ .. ____ . ___ .. _ .. 
Assayer's clerk. ____ .. ____ .. _____ . ____ . ___ .. _. _ .. __ ... ___ .. 
Wages of Workmen, Mint of the United States at Carson-
Fe~. 12, 1873 17 
June 20, 1874 18 
Same acts .... ___ _ 
. ___ .. do . .. --· 
...... do _____ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Wages of workmen and adjusters ______ .... ---- ·--------- - Feb. 12, 1i:l73 17 
Contingent Expenses. Mint of the United States at Carson-
Copper, acids, wood, coal, chemicals, crucibles, and miscel-
laneous.-------------------------------------------- .... Appropriated. 18 
MINT OF THE UNITED STATES AT DENVER. 
Salaries, Mint of the United States at Denver-
Assayer in charge .. ____ .. ____ .. ____ . __ . _ . _ . _ : . _ ... __ . _ .. { 
Melter. _____ . __ .. ____ .. _____ . _______ . ___ . ____ .. ____ .. ~ ___ . 
Three clerks, at $1,800 each. ___ .. ___ . ____ . __ .. ______ .. ____ . 
Wages of Workmen, Mint of the United States at Denver-
Feb. 12, 1873 17 
June 20, 1874 18 
t;ame acts._ .. 
______ do ......... . 
Wages of workmen .. ____ ---------------------------------- Feb. 12, 1873 17 
Contingent Expenses, Mint of the Unitecl States at Denver- . 
Fuel, light,. acids, chemicals, crucibles, &c ... __ .. _ ..... _ ... Appropriated. 18 
MINT OF TilE UNITED STATES AT NEW ORLEANS. 
Salaries, Mint of the United States at New Orleans-
Superintendent ________________ ·-----------·----·---·----· June 20,1874 18 
Assayer . _ . __ .. _ . __ . .. . _ . ____ . __ ... ____ .. _ .. ___ . __ . _ .. ___ . . ____ .do. ____ . 
Melter and refiner, and coiner, at $2,500 each .. __ _  .. ___ . ___ . Submitted . _. 
Chief clerk . __________ . ____ . __ ... ____ . ____ . _____ . ____ . ___ .. _____ do. ____ . 
vVeigber ______ ---- ____ ·----- ------------------------ ·----- ______ do ..... . 
Two clerks, one at $1,800 and one at $1,200 ........ ____ ... _ .. _____ do. ____ . 
Wages of Workmen, Mint of the United States at New Orleans- _ 
Wages of workmen and adjusters ______ ------------·------· June 20, 1874 18 
Contingent Expenses, Mint of the United States at New Orleans-
Fuel, acids, chemicals, copper, froight, stationery, gas, 
yvater1 &c •.. __ .... __ .. __ . _ . ___ - ... _ ..... - _-- __ -- . __ - .. 00 Appropriated_ 18 
424 4-12 ·----- ---· ----
97 1 0--0 0----0---0 
97 1 0-- 0 ---- ------
424 :3-12 
97 1 
424 4-12 
97 1 
424 :3-12 
97 1 
$4,500 00 
9,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
7,200 00 
253,000 00 
25,000 00 
86,500 00 
~5,000 00 
3,000 00 
7,500 00 
2,500 00 
4,000 00 
6,000 00 
1,600 00 
424 4-12----------0000 
97 
433 
97 
424 
97 
97 
97 
97 
57 
1 
4-12 
1 
1 
2,500 00 
2,500 00 
5,400 00 
-------
.................................. 
·----- ---- ---· 
3,500 00 
2,500 00 
5,000 00 
2,200 00 
I, 800 00 
3,000 00 
1 0 0 0---.- 0 0--.0 
1 ---· 0 0- ••• ----
'l'otal amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
$250,000 00 
85,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
25,700 00 
278,000 00 
111,500 00 
24,600 00 
85,000 00 
100,000 00 
10,400 00 
15,335 00 
5,000 00 
18,000 00 
56,934 50 
27,572 00 
$250,000 00 
85,000 00 
5,000 00 
25,700 '00 
241,000 00 
75,000 00 
24,600 00 
87,000 00 
53,200 00 
10,400 00 
15,335 
5,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
7,000 00 
ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 23 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
I Date of act~, or -~ References to the I Estimated am't I Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
I 
vidmg for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. -~-- object of ex-
1 
appropriation. 30, 1875. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. Page t:;ec. penditure. 
---- 1- I Repai1·s to Apparatus and Machinery, Mint of the United States at 
New Orleans-
Repairs to apparatus aud machinery.------ .. ---- -- · · · · · · · · Submitted · · 1 • • • • ·- ·-- • • • • • • • • .
1 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT NEW YORK. 
Sala1·ies, United States Assay Office at New Ym·k-
Superintendeut ............. ---· ....... ______ ... _ --· ---- { 
Assayer, and melter and re:fiuer, at $3,000 each . ____ . _. ____ . 
Chief clerk _ ....... _ ..... _ ..... _. ____ . __ . _. ____ .. ____ ... _. 
Weigh clerk ____ ·----·-----· ...... ------ ........ ··---· ___ _ 
Paying clerk. __ .. _____ . _____ . ___ ... ____ .. ____ . . ___ .. ____ . 
Bar clerk. ____ .. __ ._ .. ___ ... . . . _____ . ____ .... __ .. _ .. ___ . 
Two calculating clerks, at $2,000 each. __ .. __ .. ___ .. ___ . ___ . 
Atisistant weigh clerk .... ___ ..... ______ .. _ .... __ ... __ . _. _. 
Assistants to superintendent in assayer's room aucl weigh 
room---··-·---------··--·· ..... --·· .... ---· .... ---- .... 
Wages of Workmen, United States Assay Office at New York-
Feb. 12, 1873 
June 20, U:\74 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
... ... do ..... . 
17 
18 
Wages of workmen--- .... --· .... ____ ... _--·---·. __ --·___ Feb. 12, 1873 17 
Contingent Expenses, United States Assay Office at New York-
Acids, copper, coal, lead, light, and all materials used in 
refinery . --- ... ---- ................ --- .. ___ .... _. _ ... _ .. Appropriated. 18 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT BOISE CITY. 
Salm·ies, United States Assay Office at Boise City-
Assayer in charge . ____ .. ____ .. ___ .. ____ . __ ... _ ... _ ... _ .. { 
Melter. ____ .. ____ .. ____ . ____ . ____ .. ______ .. __ .. ___ .... ___ . 
Clerk · --- -----· ____ ........ ____ ·----· ____ ·---·· .... -----· 
Wages of Workmen, United States AsBay Office at Boise City-
Feb. 12, 187:\ 
June 20, 1874 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
17 
18 
Wages of workmen-----------·.---·---·------ ............ Feb. 12,1873 17 
Contingent Expenses, United States Assay Office at BoiBe City-
Fuel, crucibles, chemicalti, repairs, &c._-- ... ---- .. ---- .· .... Appropriated. 1H 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT CHARLOTTE. 
Wages of W01·kmen, United States Assay Office at Charlotte-
. Wages of workmen---· ......... ··---· .... ----·----··----· Feh. 12, 1873 17 
Contingent Expenses, United States Assay Office at Charlotte-
Fuel, light, chemicals, crucibleti, &c.- . __ . _. __ . ____ .... __ ... Appropriated. 18 
NoTE.-For explanations of the foregoing estimates for mints and assay 
offices, see Appendix, marked "A." 
Total Mints and Assay Offices ___ . ____ .. ____ .. __ . __ _ 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
ARIZONA. 
&tlaries, a-overnm·, g·c., Territory of A1·izona-
Governor. __ .. ____ . _. ___ . _. __ .. _. __ .. ____ .. ____ . ____ . _. _ .. Jan. 23, 1873 17 
Ch. f · t' d t · t · d t $3 000 h 5 Feb. 24, 186:{ 12 1e JUS we an wo assoe1a e JU ges, a , eac . ---. i [ June 17, 1870 16 
Secretary .... ---··----· ..... ·----··----- .... ____ --···----· Jan. 23,1873 17 
Interpreter and translator in the executive office . ____ .. __ .. Mar. 3, 1863 12 
Legislative Expenses, Territory of Arizona-
Rent of office, storerooms, library rooms, help, fuel, light, 
stationery, &c .. ____ .. ____ . _ .. _ . ____ . ___ . _ .... ___ .... _ _ _ Appropriated. 18 
Contingent Expenses, Territory of A1·izona-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by 
the governor. ____ .. ____ .. ___ . _____ . ___ .... _ .. ____ .... __ . Appropriated. 18 
COLORADO. 
Salaries, Governor, g·c., TeiTitory of Colorado-
Governor ........ ·----·· ________ ·-·--···---· .... --·· _____ Jan. 23,1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each .. ___ .. June 17, 1870 16 
Secretary ________ . __ . ___ ... __ ... __ . __ • __ . __ . __ . _ . ___ . ____ . Jan. 23, 1873 17 
433 
~7 
56 
1 $4, r.oo oo 
6,000 00 
2,800 00 
2,800 00 
2,200 00 
2,000 00 
4,000 00 
] '800 00 
---- __ 9,550~1 
424 4-12 ... -- ........ . 
91:3 
433 
98 
433 
98 
433 
98 
433 
98 
416 
665 
152 
416 
748 
98 
98 
416 
152 
416 
1 . ----.--- .... 
57 2,500 00 1 
2,500 00 
1,800 00 
57 , ____ ---------· 
1 
--------------
57 1,800 00 1 
1,500 00 
-------
57 
----------
1 
-----· ·--- ........ 
3 3,500 00 
2 9,000 00 1 
3 2,500 00 
1 500 00 
-------
1 . -- .. ----. ·- .. 
1 . --- . ----- ---. 
3 3, 500 00 
1 9,000 00 
3 2, 500 00 
$·15, 250 00 
35,650 00 
80,000 00 
60,000 00 
6,800 00 
6,000 00 
3,000 00 
3, 300 ·oo 
600 00 
1,500 00 
1,428,301 50 
$15,500 00 
3,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
$4:3,500 00 
65,000 00 
45,000 00 
6,800 00 
6,000 00 
3,000 00 
3,300 00 
600 00 
1,500 00 
1,154,045 00 
$15,500 00 
25,600 00 
1,000 00 
15,000 00 
24 ESTIMATES-1'ERRITORIAI, GOVERNMEN1~S. 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending _June 30, 1876-Continued. 
Date of acts, or 'References to the Estimated am't. 
treaties, pro- Stat~. at Large. requirE-d for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed 
expenditure. object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
Legislative Expenses, Territo1·y of Colorado-
Per diem and mileage of members, and per diem of officers. . Jan. 23, 1873 17 
Printing ............. - ........................ --.. . . . . . . . . Appropriated . 18 
Rent of legislative halls and rooms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... do._: .. . 
Stationery for legislature .................................. . __ _ .. do .. __ _ 
Coal, light, labor, and other incidental expenses ............. _____ do. ____ . 
Messenger for secretary's office .................................. do ..... . 
Rent, light, fueL stationery, postage, and printing for sec-
retary's office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _.do ..... . 
Contingent Expeuses, Territory of r1olorado-
Contingent expenses of tho Territory, to be expended by 
the governor .......... - .... - .... -- ......... - ............ Appropriated. 18 
DAKOTA. 
Salaries, Governor, .fc., Territory of Dakota-
Governor ............................... - . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan. 23, 1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each.------ June 17, 1~70 16 
Secretary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Jan. 23, 1873 17 
Legislative Expenses, TeTritory of Dakota-
Rent of secretary's office ........... ------ ...... ------ ...... Appropriated. 18 
Storage of Government property ............................ ___ .. do. __ ._. 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . . 
Stationery, blanks, &c ................................. , ......... do ..... . 
Light, oil, candles, &c ....................................... _ ... do ..... . 
Fuel ... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Porter, labor, and care of Government property ............. _· ____ do __ .. _. 
Incidental expenses ............................................. do ..... . 
Contingent Expenses, Tm·ritory of Dakota-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ............................................... Appropriated 18 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salm·ies, Board of Health, District of Colnmbia-
Five members of the board of health, .at $2,000 each ......... Dec. 17, 1872 17 
Fire Department, Dist1·ict of Columbia-
Maintenance of :fire department, District of Columbia ....... Jan. 31, 1873 17 
IDAHO. 
Salaries, Govm~nor, .fc., Territory of Idaho-
Governor ............................................... :. jan. 23, 1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each. . . . . . . J nne 17, 1870 16 
Secretary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J au. 23, 1873 17 
Contingent Expenses, Territory of Idaho-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor.---- ........................ ------ ........ ---- Appropriated 18 
MONTANA. 
Salm·ies, Go1Jel'nm·, .fc., Tm·ritory of Montana-
Governor ................................................ . 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ...... . 
Jan. 23, 1873 17 
June 17, 1870 16 
Secretary ................................................ . Jan. 2:3, 1873 17 
Legislative Expenses, Territory of Montana-
Compensation and mileage of members of legislative as-
sembly ................................................ . 
Compensation of officers of legislative assembly ........... . 
Jan. 23, 1873 17 
_· ___ .. do ..... . 
Printing for legislative assembly ........... - .... -.-. -- .. -. 
Contingent and miscellaneous expenses of legislative as-
AppropriatAd . 18 
sen1 bly ................................................ . 
Contingent and miscellaneous expenses of secretary's office . 
Pay of clerk during session of legislative assembly ......... . 
...... clo ...... 
. ... .. do .. ----
____ .. do ...... 
Pay of clerk in assisting to copy and index laws ........... . ____ .. do .. ----
Contingent Expenses, Tel'l'itory of Montana-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ............................................... Appropriated. 18 
NEW MEXICO. 
Salaries, Govm·nor, .fc., Territory of New Mexico-
Governor _ ............ _ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan. 23, 1873 17 
Chiefjustice and two associate judges, at $3,000 each ....... June 17, 1870 16 
Secretary.------------ ........ ------ .... ---- .... ---- ...... Jan. 23, 1873 17 
Interpreter and translator in the executive office ........... June 23, 1860 12 
416 1-2 
98 1 
$13,000 00 
5,000 00 
600 00 
liOO 00 
1,800 00 
300 00 
98 
416 
152 
416 
98 
98 
400 
422 
416 
152 
416 
99 
416 
152 
416 
416 
99 
99 
416 
152 
416 
101 
1, 700 00 
1 ---- . --- -----. 
:1 3,500 00 
1 9,000 00 
3 2,500 00 
-------
1 425 00 
150 00 
125 00 
365 00 
75 00 
250 00 I 
360 00 I 650 00 
-------
1 ----.---------
1 . -----.-.-----
1 --------------
3 3,500 00 
1 9,000 00 
3 2,500 00 
-------
1 ........................... 
3 :~, 500 00 
1 9,000 00 
3 2,500 00 
-------
1,2 11,300 00 
3,240 00 
1 4,000 00 
2.000 00 
2,500 00 
300 00 
500 00 
-------
1 ---~ .. - ------. 
3 3,500 00 
1 9, 000 00 
3 2,500 00 
1 500 00 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
$23,000 00 $2,000 00 
1,000 00 1,000 00 
15,000 00 15,000 00 
2,400 00 24,065 00 
1,000 00 1,000 00 
10,000 00 10,000 00 
25,000 00 25,000 00 
15,000 00 15,000 00 
1,000 00 1,000 00 
15,000 00 15,000 00 
23,840 00 2,282 00 
1,000 00 1,000 00 
15,500 00 15,500 00 
ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 25 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
Date of acts. or References to the Estimated am't 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties , pro- Stats. at Large. r equired for 
viding for the each detailed 
expenditure. object of ex-
Vol. Page. Sec. pcnditure. 
'l'otal amount to be Amount appropri 
appropriated un- ated for the fisca 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
--------------------- -- ----------------------------1------------l---- ---------l------------1--------------l--------------
Legislative Expenses, Ten·itory of New Mexico--
Per diem and mileage of members of the legislative assembly. 
Per diem of officers of the legislative assembly ............ _. 
Jan. 23, 1873 17 
. .. _ .. do ... __ . . ... 
Translating laws and journals, printing, and other incidental 
expenses of the legislative assembly and secretary's office. Appropriated. 18 
Contingent Expenses, Territm·y of New Mexico--
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ________ ....... ___ . ___ . ___ .. _ ...... _ ..... __ .... Appropriated. 18 
UTAH. 
Sala1·ies, Governor, g--o., Territm·y of Utah--
Governor.------------ ________ ------ ____ ---· ____ ------ .... Jan. 23,1873 17 
Chiefjustice and two associate judges, at $3,000 each.·----- June 17, 1870 16 
Secretary .............. _ ...... _ ....... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . Jan. 23, 1873 17 
Legislative Expenses, TC1Titory of Utali..-
Compensation and mileage of the members of the legisla- ~ Jan. 23, 1873 17 tive assembly, officers, clerks, and others, and contingent Appropriated. 18 and miscellaneous expenses of the assembly ........... . 
Contingent Expenses, TC1Titm·y of Utah--
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor .......... _ ..... __ ........... _ ................. .Appropriated . 18 
WASHINGTON. 
Salaries, Gove1-nor, lj-o., Ten·itory of Washington--
Governor _ ... _ . _ .... __ ............ ___ .. _ . __ .... _ . . . . . . . . . . Jan. 23, 1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ....... June 17, 1870 16 
Secretary ........................ ___ .......... __ .... _ ..... Jan. 23, 1873 17 
Legislative Expenses, Territory of Washington--
Compensation of nine councilmen, at $6 per day .. _ ...... __ . 
Compensation of thirty members of the honse, at $6 per day_ 
Extra compensation of president of council, at $4 per day .. _ 
Extra compensation of speaker of house, at $4 per day ..... . 
Compensation of two chief clerks, at $8 per day ........... . 
Compensation of two assistant clerks, at $5 per day ....... . 
Compensation of two sergeants-at-arms, at $5 per day ... __ _ 
Compensation of two doorkeepers, at $5 per day_ .......... . 
Compensation of two enrolling clerks, at $5 per day ....... . 
Compensation of two engrossing clerks, at $5 per day ...... . 
Compensation of two watchmen, at $5 per day .. _ .......... . 
Compensation of two messengers, at $5 per day . . .......... . 
:Mileage of thirty-nine members of legislative assembly .... . 
Incidental expenses of legislative assembly .. __ ._ .. __ ... __ .. 
Printing laws, journals, governor's mes~,;age, &c.... . .. ... . 
Rent of office, fuel, light, stationery, postage, furniture. hire 
of messenger, repairs of halls, &c .......... _. _ ....... _ .. . 
Contingent Expenses, Territory of Washington--
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
Jan. 23, 1873 17 
---- .. do .. 
---- ----
---- .. do .. 
----
.... . .. 
...... do ______ 
....... 
. ..... do ______ 
........ 
.. __ .. do ... __ . 
----
. ..... do ...... 
----
...... do ...... 
----
...... do ...... 
---· 
...... do ...... ....... 
...... do ...... 
---· 
...... do ...... 
----
...... do ...... 
----
Appropriated. 18 
. ..... do ...... 
----
...... do ...... 
----
416 1, 2 
99 1 
99 1 
416 3 
152 1 
416 3 
416 1, 2 
99 1 
99 1 
416 3 
152 1 
416 3 
416 11,2 
~ .... - -. 
------
----
............. 
----
............ 
----
·----· ----
------ ----
... -...... -
·---
........... . ..... 
------ · ---
·-·--· 
. ..... 
·----· ----
-----.- ---
99 I 1 
........... . ..... 
------
. ...... 
$11,043 90 
4,144 00 
11,489 23 
. -- ..... ----- -... -. 
3,500 00 
9,000 00 
2,500 00 
-----------
} ---- •. -. 0--. 
--------------
3,500 00 
9,000 00 
2,500 00 
---------
2,160 00 
7,200 00 
160 00 
160 00 
640 00 
400 00 
400 00 
400 00 
400 00 
400 00 
400 00 
400 00 
2,400 00 
2,000 00 
4,000 00 
1,200 00 
--------
governor . _ ......... __ ... -- ... -.- ........ -- ............. Appropriated. 18 99 1 ---- 0---------
WYOMING. 
Salaries, Governor, g·o., Ten·itory of Wyoming--
Governor ................... ___ ..... - ..... - ........... - . . . Jan. 2~, 1873 17 
Chief justice and two associate judges, at$3,000 each.------ June 17, 18i0 16 
416 3 
152 1 
Secretary ... _ . . . ...... - - ... - .. -............... - . . . . . . . . . . Jan. 23, 1873 17 416 3 
Legislative Expenses, Ten·itory of Wyoming--
Council: 
Speaker, at $10 per day ...... _. _ .. _ ... ___ .. _ .... _.... . . . . . . Jan. 23, 1873 17 416 1, 2 
Twelve members, at $6 per day ...... _. _ .... _ ....... _ ............ do ................... . 
Chief clerk, at $8 per day .... _. _ .. _ ............. _ ................ do . . _ ................ . 
Seven clerks and employes, at $5 per day ............ _ ............ do ................ _ .. . 
Mileage ___ .................... _ ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _ . . . . . . . . .. _ . . . .. . 
House of Representatives: 
Speaker, at $10 per day .. _ ........ __ ............... - .... -- .... _ .. do .. _ .. . 
Twenty-six members, at $6 per day .. - ............ -- ..... - ....... do ..... . 
Chief clerk, at $8 per day ....... - ......... -- ... - ...... - . -- ....... do ..... . 
Seven clerks and employes, at $5 per day .............. ---- ....... do ..... . 
Mileage . _ _ _ .. __ ...... __ ....... __ . _ ... _ ........ - - - ... - - . - . . ..... do ..... . 
Miscellaneous: 
Printing .... ____ .... ____ .... ________________ ------···--··· Appropriated. 18 
Stationery . ___ ...... _ ............ _ ...... _ ............. -- ........ do ... - ..... -
Rent, light, and fueL _ ......... __ .............. --.- ... -.-- .... --.do... . . . . ---
Furniture . _. ___ .. __ ................................... -- .. -.---do.-.- . .. - .. 
99 1 
------ ----
............ 
----
· ----· ----
Secretary's office _ .. _. ~ _ ..... __ ..... __ . _ ... _ ............ - . . . .. - .. do. . . . . . . .. . 
------ ----
4E 
3,500 00 
9,000 00 
2,500 00 
400 00 
2,880 00 
320 00 
1,400 00 
950 00 
400 00 
6,240 00 
320 00 
1,400 00 
1,900 00 
4,000 00 
750 00 
650 00 
600 00 
1,500 00 
--------
$26,677 13 $1,000 00 
1,000 00 1,000 00 
15,000 00 15,000 00 
25,000 00 2,000 00 
1,000 00 1,000 00 
15,000 00 15,000 00 
22,720 00 1,200 00 
1,000 00 1,000 00 
15,000 00 15,000 00 
23 710 00 1 250 0 0 
26 ESTIMATES-INTERNAL REVENUE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Contingent Expenses, Territm·y of Wyoming-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by 
the go':"ernor .... ____ .... ________ -----· ...... ·-----------Appropriated. 18 99 
Total Territorial Governments ....................... . ................. --- ---
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of Assessing and Collecting Inten1al Revenue-
Salaries and expenses of collectors _____________ - - ___ - __ - -! 
Alaban1a . ___ .... __ .. _ ..... __ . ___ ..... _ .... . 
Arizona . . . . . . . ................. .. ......... . 
Arkansas .................................. . 
California .................... .. _ .......... . 
Colorado _ ...... __ ....... __ ... _ ............ . 
Connecticut ..... .......................... . 
Dakota------------------------------------Delaware ________ ______ .............. ... .. . 
District of Columbia._._ ... _ .. _ .... _ ... _ ... _ 
Florida . . . . . .............................. . 
Georgia _ ........... ___ . ____ . __ __ _ .. ______ . _ 
Idaho .................................. _ .. . 
Illinois .................................. __ 
Indiana ............ _____ .. _ ... ___ . __ ...... _ 
Iowa---------------------------------------
Kansas ..................... _ .......... ____ _ 
~~~f~~!~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : : :: :: : : : : 
Maine ........... __ . __ .... __ .. ___ . ___ .... __ _ 
Mary land .................................. . 
Massachusetts ......... _ .. ___ . __ .. _ .... _ . __ . 
Michigan ........................ __ .. _ . ____ _ 
Minnesota ... __ ............. ___ .. __ ..... ___ . 
~~::~s~!f~i-: ~:: ~:: ~::::: ::::::::: ~ ::::: ~:::: 
Montana ........ _ ... _ ....... __ ... _. _____ __ _ 
Nebraska----------------------------------Nevada._ .... _._ .. ______ ... ____ . ____ . ______ _ 
New Hampshire.---------- ..... ______ . _____ _ 
New Jersey_ . _ ....... _ .......... ___ . _ ~ _____ _ 
New Mexico ......................... _ . _____ . 
New York ........ _ .. __ ....... _ . ____________ _ 
North Carolina .................. . .... _ . ____ _ 
Ohio ...... ·----- ____ . .. . .... ______ ____ _____ _ 
Oregon .. _ ........ __ .. _ . ___ .. ___ ... ________ . 
Pennsylvania ....................... ____ . __ _ 
Rhode Island.---- .... -- -- -· ________ ....... . 
South Carolina .. ---- ...... _________________ _ 
Tennessee ........................ _ . _ .. ____ _ 
Texas .............. - - - ... - . - .............. . 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . _ . __ .. _______ _ 
Vermont._ ..... _ .... _ .......... ____ . ______ . _ 
Virginia. ____ .. _____ . ____ . _____ .. _____ . _ . __ _ 
Washington Territory . .... ·----- ________ .... 
~fss:o!!ft_~i-~ ~: : : ~ ~ : ~ :::. ~ ::: :: ::: ~ ~ ~:: :: ~ : 
Wyoming Territory. _ ... ___ .. ___ . ____ .... __ . 
Punishment fm· Violation of Internal-Revenue Laws-
I 
l 
$:31,500 00 
5,000 00 
18,500 00 
74,fi00 00 
9,500 00 
25,000 00 
. 5, 000 00 
9,500 00 
7,500 00 
11,500 00 
47,000 00 
6,500 00 
130,000 00 
76,500 00 
40,500 00 
11,000 00 
89,000 00 
41,000 00 
21,000 00 
49,500 00 
88,000 00 
48,500 00 
17,000 00 
26,500 00 
67,500 00 
8,500 00 
13,000 00 
10,500 00 
14,000 00 
51,000 00 
7,500 00 
302,500 00 
1:11,000 00 
154,000 00 
10,000 00 
212,000 00 
9,500 00 
21,500 00 
64,500 00 
43,000 00 
7,500 00 
9,500 00 
102,000 uo 
7,000 00 
21,500 00 
40,000 00 
4,000 00 
( 
Detecting and bringing to trial and punishment personsJ 
guilty of violating the internal-revenue laws, or con-
niving at the same, including payments for information 
and detection of such violations- .................•.... / 
l 
June 30, 1864 13 
Mar. 3, 1865 1:3 
July 13, 1866 14 
Mar. 2, 1867 14 
July 20, 186R 15 
April 10, 1869 16 
July 1, 1870 16 
July 12, 1870 16 
June 6, 1872 17 
Mar. 3, 1873 17 
June 20, 1874 18 
Mar. 2, 1867 14 
July 20, 1868 15 
April 10, 1869 16 
July 12, 1870 16 
June 6, 1872 17 
Mar. 3, 1873 17 
June 20, 1874 18 
223 
469 
98 
471 
125 
41 
179 
239 
230 
494 
93 
257 
494 
93 
473 
145 
41 
238 
257 
494 
93 
1 --- ----------- $1,000 00 $1,000 00 
330,347 13 239,397 00 
.. 
. 
$2,151,000 00 
43 ~2,400,000 00 1 $4,551,000 00 · $4,590,542 00 
1 
1 
1 1 1 
1 ? -----' 100,000 00 100,000 00 
39 
I 1 
1 j 
ESTIMATES-TREASURY l\fiSCELLANEOUS. 27 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be A mount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Stan1,ps, Paper, and Dies-
Dies, paper, andfor stamps ...... -----·----·----·--------~ Dec. 24, 187~ 17 Appropriated. 18 
NoTE.-The act of December 24, 1872, provided for the payment of all 
special taxes by stamps, and this estimate includes their cost. 
Total Internal Revenue._ . ____ ................... _ .. . 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
LIFE-SAVING STATIONS. 
Life-saving Service-
Two superintendents for the life-saving stations on the coast 5 Dec. 14, 1854 
of Long Island and New Jersey, at $1.500 each ......... { Aug. 18, 1856 
One assistant to superintendent on the coast of Long Island. June 20, 1874 
One superintendent for the life-saving stations on the coast 
of Massachusetts.-----·---------·---·------ ........ --·· June 23,1874 
One superintendent for the life-saving stations on the coasts 
of Mailte and New Hampshire ................... _ .... __ . __ ... _do ..... ·. 
One superintendent for the life-saving stations on the coasts 
10 
11 
18 
18 
of Virginia and North Carolina ..... __ ..................... ____ do. __ ._ .. __ .. 
One superintendent for the life-saving stations on the coasts 
of Delaware and Virginia ........... -- .... -- .. ---- .. __ -- June 20, 1874 
One superintendent for the life-saving stations on the coast 
18 
of Florida ... __ ............... - .- .......... --. -.-- ....... ____ .do. ____ . 
One superintendent for the life-saving stations on the coasts 
of Lakes Erie and Ontario .... ____ ---------------------- ...... do ..... . 
One superintendent for the life-saving stations on the coasts 
of Lakes Huron and Superior .. __ .. ____ . __ ._ ... -- .... ____ .. __ .. do ... __ _ 
One superintendent for the life-saving stations on the coast 
of Lake Michigan .. _ ... _ . -................. _ .... - -... ___ . . ___ .. do. ____ . 
I 
Dec. 14, 1854 10 
Aug. 1A, 1856 11 
One hundred and fifty keepers of stations, at $200 each._. April20, 1871 17 June 10, 1872 17 
Mar. 3, 1873 17 
. June 20, 1874 18 
Five keepers of stations, at $40 per month, for coast of Florida .. ____ .do. ____ . 
Employment of crews of experienced surfmen at such sta-l April20, 1871 17 
tions and for such periods as the Secretary of the Treas- Mar. 3, 1873 17 
ury may deem necessary and proper ... __ ... ____ .... _.. J nne 20, 187 4 18 
Life-saving Service, Contingent Expenses-
Contingencies of life-saving stations on the coast of the 
United States. ____ ... __ ..... _ ... ____ .... _ ..... __ .... __ .. Appropriated. 18 
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
Expt>nses of Revenue-Outter Service-
Pay of officers: 34 captains, 101lieutenants, and 63 engineers. Pay of pilots ________ .. __ . ______ . _ . _ ... ______ . __ .. ___ . __ .. 
Rations for officers: 34 captains, 101lieutenants, 63 engi- 5 
neers, and pilots employed .... ______ .. __ ...... __ ...... { 
Pay of crews: 860 petty officers, seamen, cooks, stewards, 
boys, coal-passers, and firemen ___ .. ____ . ___ . ______ .. __ .. 
Rations for crews: 860 petty officers, seamen, cooks, stew-
ards, boys, coal-passers, and firemen-313,900 rations, at 
33 cents ___ . _. _ .. _ ...... _ . ... _ ..... ---- ... -- . --- . -- .. - .. 
Fuel for 38 vessels ; repairs and outfits for same; ship-
chandlery and engineers' stores for same; travelling ex-
penses of officers travelling on duty under orders from the 
Treasury Department; commntation of quarters; and con-
tingent expenses, including wharfage, towage, dockage, 
freight, advertising, surveys, and miscellaneous expenses 
which cannot be included under special heads. ______ .. __ . 
MISCELLANEOUS. 
Suppressiug Conntmfeiting and Fraud-
Expenses of detecting and bringing to trial and punish-} 
ment persons engaged in counterfeiting Treasury notes, 
bonds, national-bank notes, and other securities of the 
United States, as well ns the coins of the United States, 
and other frauds on the Government ___________ . ______ . 
Compensation in Lieu of Moieties-
Compensation in lieu of moieties in certain cases under the 
Feb. 28, 1867 14 
Appropriated. 18 
Feb. 28, 1867 14 
Appropriated 18 
Feb. 14, 1863 12 
Mar. 2, 1799 1 
Appropriated. 18 
July 11, 1862 12 
),far. 3, 1863 12 
Appropriated_ 18 
customs-revenue laws ... __ ....... _ .... ______ .. ____ . __ ... June 22, 1874 18 
NoTE.-The estimate for'' printing and binding, Treasury Department," 
will be found under the title of" Miscellaneous," post. 
Total Treasury Miscellaneous ________ . ____ .. __ . _____ _ 
Total Treasury Department _________ .. __ .. ____ ...... 
------- l------------1--------------l--------------
402 
93 
597 
97 
127 
205 
3 
1 } ------------
i } $3,000 00 
4 500 00 
1 
127 2, 3 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
597 
97 
12 
347 
510 
127 
12 
511 
127 
205 
416 
205 
416 
205 
640 
709 
205 
533 
710 
206 
186 
2 I j} 
27 
1 
5 ~ 
30,000 00 
2,400 00 
157,680 00 
1 --.---- .. -----
1 331,300 00 
1 30,000 00 
2 } 25,583 40 1 
3 307,748 00 
3 103,587 00 
1 280,000 00 
5 ~------------8 1 
3 --------------
$500,000 00 $400,000 00 
5,151,000 00 5,090,542 00 
------- ====== 
$201,580 00 
40,000 00 
1,078,218 40 
125,000 00 
200,000 00 
1,644,798 40 
12,393,340 03 
$131,664 00 
20,000 00 
1,027,883 40 
125,000 00 
100,000 00 
1,404,547 40 
11,798,774 40 
\ 
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WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Seeretm·y of War-
Secretary ....................... __ .... _ . _ . .. ___ .......... . 
Chief clerk ...................... _ ... ____ . ____ . ___ ...... { 
Disbursing clerk .. __________ .......... ____ .... -----------· 
Two chief clerks of divisions, at $2,000 each ............... . 
Seven clerks of class four . ____ .. ____ .... _ .. _ ..... __ ..... _ . 
Six clerks of class three. ___ .. _. _. _ .. __________ ... __ .. __ .. . 
Six clerks of class two ... · ....................... _________ _ 
Fifteen clerks of class one ___ ......... ....... _ ........... . 
Two messengers, at $840 each .............. _ ... . _. __ .. _. _ .. 
Nine laborers, at $720 each ___ .. _ ... ____ ..... __ .. __ ... _ .. _. 
Seven watchmen for northwest Executive building, at $720 
each ..................... ___ . _ ..................... _ .. _ 
Eight messengers, at $840 each ..... _ .... _. __ ... _ .. ___ .... _ 
To enable the Secretary of War to have the rebel archives 
examined and copies furnished for the Government ... _ ... 
Contingent Expenses, Office of Secretary of War-
Blank books, stationery, labor, books, maps, and miscella-
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1871 
June 20, 1874 
...... do ..... . 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
. . .... do ...... 
...... do ...... 
...... do ...... 
Submitted ... 
Appropriated. 
10 212 4 $8,000 00 
10 211 3 2,500 00 16 491 1 
18 99 1 2,000 00 
4,000 00 
12,600 00 
9,600 00 
8,400 00 
18,000 00 
1,680 00 
6,480 00 
5,040 00 
6,720 00 
18 99 1 6,600 00 
-------
neous items .......................................... _ .. Appropriated. 18 99 1 ·--------·---· 
NoTE.-The increase i~ the number of messengers for the office of the 
Secretary of War is made for the reason that the messengers now em-
ployed (general-service enlisted men) will go out of service on June 
30, 1875, and Congress in its last legislation failed to make any provis-
ion for m essengers for the Secretary's office except for the two re-
quired for his own immediate rooms. The eight divisions of his office 
will be left without a messenger if these are not appropriated for in 
the next legislative appropriation act. 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL. 
Srdm·ies, Office of Adjutant Gene1'o,l-
Chief clerk ......................... _ ................... _. Mar. 3, 1871 
Twelve clerks of class four, (three tempomry) .............. June 20, 1874 
Twenty-one clerks of class three, (six temporary) ............ _ ... do ... _ .. 
Forty-five clerks of class two, (twenty temporary) ............... do ..... . 
One hundred and sixty clerks of class one, (sixty temporary) .... _ .. do ..... . 
Ten messengers, at $840 each ...... __ .......... _ .... _ .. _ ..... _ ... do .. _ .. . 
Contingent Expenses, Office of Adjutant General-
16 491 
18 100 
Blank books, stationery, binding, &c ....................... Appropriated. 18 100 
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL. 
SalaTies, Office of Inspecto1· Gene-ral-
One clerk of class four ...................... _ ............. June 20, 1874 18 100 
One messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. do . . . . . . . ... 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
Salaries, Bureau of Military Justice-
Chief clerk ........... ·----· ......... .................... . Mar. 3,1871 16 492 
One clerk of class four ............................ _... .. . . June 20, 187 4 18 101 
One clerk of class three ......................................... do .. _._. 
Two clerks of class two ....... ..... .. _ ..... _ ........ _. _ ........ do._._ .. 
Four clerks of class one ............................... _ .... ___ .. do._. __ . 
One messenger ....... _ . __ .. ____ . _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do._ . _ .. 
Contingent Expenses, Bu1·eau of Military Justice-
Office furniture, stationery, law books, &c ................. _ Appropriated. 18 101 
SIGNAL OFFICE. 
Salaries, Signal Office-
Two clerks of class four ............................. ··--·- June 20,1874 18 
One messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _ ... 
101 
OFl!'ICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL. 
Salaries, Office of QuaTtermaster General-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Chief clerk ................. ------------········----·----- Mar. 3,1871 
Eight clerks of class four ......... .............. ... ..... _ _ June 20, 187 4 
16 
18 
491 1 
100 1 
Ten clerks of class three .......... _ .... __ ........ __ ... _ _ _ _ . _ .... do. __ . _. 
Thirty clerks of class two, (six temporary) ....................... do ..... . 
Fifty clerks of class one, (ten temporary) .............. _ ..... __ .. do ..... _ 
Twenty-eight copyists, at $900 each, (ten temporary) ............. do ..... . 
One female messenger, at $30 per month ....................... _ .. do .... .. 
One messenger .... ________ ---- .................................. do .... .. 
2,000 00 
21,600 00 
33,600 00 
63,000 00 
192,000 00 
8,400 00 
-------
................................. 
1,800 00 
840 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
4,1:)00 00 
840 00 
-------
..... - .. -- .... - ..... -- .. 
3,600 00 
840 00 
2,000 00 
14,400 00 
16,000 00 
42,000 00 
60,000 00 
25,200 00 
360 00 
840 00 
$91,620 00 $84,900 00 
12,000 00 12,000 00 
320,600 00 320,600 00 
15,000 00 8,000 00 
2,640 00 2,640 00 
13,840 00 13,840 00 
500 00 500 00 
4,440 00 4,440 00 
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I . Total amount to be Amount appropn-
appropriated un- ated for the fiscal 
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appropriation. 30, 1875. 
------------------------------1------- ---------J--------J--------
SalaritJs, Office of Quartermaster General-Continued. 
Eight laborers, at $720 each_ ........ ------·---·· ......... . June 20, 1874 18 
One engineer ........... ......... _ ..... __ .................... _ .. do ... _ .. 
One fireman ........... __ ... __ ... _ . _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Five watchmen, at $720 each ... _ ............................ _ ... do ..... . 
Two draughtsmen, at $1,800 each ...... _ .. _ ... __ ... __ .. . . . . Submitted .. . 
NoTE.-The Quartermaster General, having the expenditure of several 
hundred thousand dollars annually, in connection with buildings, new 
and old, and the charge of plans and records of military reservations 
and cantonments, needs in his office the services of draughtRmen, all 
of whom, under act of Jnne 20, 1874, he was compelled to discha1:ge. 
He therefore . ubmits an estimate for the hire of two draughtsmen in 
his office, and recommends that the law be so amended as to provide 
for and authorize their employment. He is now obliged, when a plan 
or copy of a drawing on file is called for, to send it out of the office to 
be made. 
Contingent Expenses, Office of Quarterrnaster General-
Stationery, office furniture, repairs, and miscellaneous items. Appropriated. 18 
OFFICE OF THE COMMISSARY GENERAL. 
100 
100 
Salw··ies, Office of Comrnissa1·y General-
Chief clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1871 16 491 
Two clerks of class four ................................... June 20, 1874 18 100 
Four clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. ___ . 
Five clerks of class two ......................................... do ..... . 
Twelve clerks of class one ....................................... do ..... . 
One n1essenger.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. ___ . 
Three laborers, at $720 each .............. __ .... __ ...... _.. . ___ .. do .. _ .. . 
Two watchmen, at $720 each ...... ___ .. _. _ ............. __ . . .. _ .. do .. ___ . 
Contingent Expenses, Office of Cornmissw·y Genm·al-
Rent of building, fuel, blank books, stationery, &c .. _ .... __ . Appropriated. 18 100 
OFFICE OF THE SURGEON GENERAL. 
Salaries1 Office of Surgeon General-
Chief clerk.------ ...... -----·-----·-----· ____ ------ ...... Mar. 3,1871 16 491 
Six clerks of class four ................................ ___ . June 20, 187 4 18 100 
Four clerks of class three .. _ ..... ___ ... ___ ............... _ .... __ .do ... __ . 
Eight clerks of class two ...... __ .......... _. _ ............... _ ... do .. _ .. . 
One hundred and fifteen clerks of class one, (twenty tempo-
rary) ........ __ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ ...... __ . . . ____ . do . ___ .. 
One anatomist at the .Army Medical Museum.------ .............. do ..... . 
One engineer in division of records and museum._ ................ do .... _. 
One messenger ..... __ ......... _ ...... _ .... ___ . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. __ .. 
Twenty-two watchmen and laborers, (six temporary,) at 
$720 each ........................... _ . _ ...... __ . ___ . . . . . . . ___ . do .. ___ . 
Contingent Expenses, Office of Sw·geon General-
Blank books, stationery, fuel, office furniture, rent of office, 
&c -.----- . --- .... -- .... ---- -- .... --- ................... Appropriated. 18 100 
OFFICE OF THE CHIEF OF ORDNANCE. 
Sala1-ies, Office of Chief of Ordnance-
Chief clerk ........... ------------ .................. -----· Mar. 3, 1871 16 492 
Three clerks of class fonr .......... ------ .... ·----- ........ June 20, 1874 18 101 
Three clerks of class three .. ____ ... _ .......... _ .... _... . . . . . ..... do .. _ . _ . 
Three clerks of class two .. ___ .... _ ........ __ .............. . . _ ... do .. _ .. . 
Eight clerks of class onfl ..... ___ ... _. __ .... _ ............. ... __ .. do .. ___ . 
One messenger ...................................... ______ ...... do ..... . 
One laborer ........... _ .... __ . _ ........ _ .... _ ... ___ ..... _. . .. __ .do ..... . 
Contingent E:rpmlses, Office of Chief of Ordnance-
Stationery, office furniture, books, and miscellaneous items .. .Appropriated. 18 
OFFICE OF THE PAYMASTER GENERAL. 
Sala1-ies, Office of Paymastm· General-
Chief clerk.------ ................ ------ .................. July 23,1866 14 
Seven clerks of class four ............ ·----------· .......... June 20, 1874 18 
Eight clerks of class three .... __ ........ __ .... _ .... _ .... _ .... ___ .do._._ .. 
Seventeen clerks of class two, (two temporary) ... _ ..... __ ... _ .... do ... __ . 
Sixteen clerks of class one, (three temporary) .. ___ ........... __ .. do ... _ .. 
One messenger .......... _ .... __ ............ _ ... _. . . . . . . . . . . ____ . do ... _ .. 
Four watchmen, at $720 each .. __ ....... ____ ... _ ................. do ... __ . 
Five laborers, at $720 each .. ___ .... __ .. _ .. _ ... _ .... _ ......... _ .. do .. __ ._ 
Contingent Expenses, Office of Payrnastm· Genm·al-
Stationery, office furniture, repairs, and miscellaneous items . .Appropriated. 18 
101 
199 
100 
100 
1 $5,760 00 
1,200 00 
720 00 
3,600 00 
3,600 00 
1 0-.------0 ---0 
1 2,000 00 
1 3,600 00 
6,400 00 
7,000 00 
14,400 00 
840 00 
2,160 00 
1,440 00 
--------
1 
-.---- -.... - -.-. 
1 2,000 00 
1 10,800 00 
6,400 00 
11,200 00 
138,000 00 I 
1, 600 00 ' 1,400 ()0 
840 00 
15,840 00 
1 
.. --- . ----- -- .... 
1 2,000 00 
1 5,400 00 
4,800 00 
4,200 00 
9,600 00 
840 00 
720 00 
-------
1 ~ - ~ - .. - .... - -- .. - ~ 
1 2,000 00 
1 12,600 00 
12,800 QO 
23,1300 00 
19,200 00 
840 00 
2,880 00 
3,600 00 
-------
1 
--------------
$175,680 00 
10,000 00 
37,840 00 
8,000 00 
188,080 00 
8,000 00 
27,560 00 
3,000 00 
, 
77,720 00 
5,000 00 
$172,080 00 
7,000 00 
37,840 00 
7,000 00 
188,080 00 
7,000 00 
27,560 00 
2,000 00 
77,720 00 
4,000 00 
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OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS. 
Salaries, Office of Chief Engineer-
Chief clerk ..... ----•- .......... ____ ................... ---- Mar. 3,1871 16 492 
Five clerks of class four- ........................ ------ .... June 20, 1874 18 100 
Four clerks of class three ............................... - ..... __ .do ..... . 
Four clerks of class two ......................................... do ..... . 
Four clerks of class one ......................................... do ..... . 
One messenger... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... _. 
Three laborers, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. __ .. 
Contingent Expenses, Office of Chief Engineer-
Stationery, office furniture, books, and miscellaneous items .. Appropriated. 18 100 
MISCELLANEOUS. 
Salm·ies, Superintendent, fj-c., War Department Bnilding-
Superintendent .......... __ ............................... June 20, 1874 18 
Four watchmen, at $720 each ............................... _._ .. do .. __ .. 
Two laborers, at $720 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ . do ..... . 
101 
Engineer in charge of heating the building ...................... do ..... . 
Contingent Expenses, War Department Building-
Labor, fuel, light, and miscellaneous items ................. Appropriated. 18 101 
Salary of Superintendent, Building corner Fifteenth and G St?·eets-
Superintendent ......... -----· -----· ...................... June 20,1874 18 101 
Salm·ies, Superintendent, fj-c., Bu-ilding corner Fifteenth and F St1·eets-
Superintendent ........................................... June 20, 1874 18 102 
Five watchmen, at $720 each .. _ ......••.. _ ....... __ ....... ___ ... do_.· ... . 
Two laborers, at $720 each .............. _. _ .. _. _ ... _ ......... _ ... do ..... . 
Contingent Expenses, Builcling corner· Fifteenth and F Streets-
Rent of building, fuel, and miscellaneous items ........ _._ .. Appropriated. 18 102 
Salaries, S11perintendent, fj-c., Building corner Seventeenth and F Streets-
Superintendent ............................. ------ ........ June 20, 1874 18 101 
Four watchmen, at $720 each ............. _ .. _ ..... ____ .......... do ..... . 
Two laborers, at $720 each ................................ ____ ... do ........ .. 
Contingent Expenses, B1tilding co1·ner Seventeenth and F Streets-
Fuel for warming the building, including Ordnance office ; 
for operating the ventilating fan in summer; repairs of 
warming and ventilating apparatus; pay of engineer and 
fireman, and for general repairs to the building and mis-
cellaneous items ........................................ Appropriated. 18 
Salary, Superintendent of Building on . .Zifadison Place-
Superintendent of building occupied by the Commissary 
102 
1 $2,000 00 
1 9,000 00 
6,400 00 
5,600 00 
4,800 00 
840 00 
2,160 00 
-------
1 .. --- .. ---- ..... -.... 
1 250 00 
2,880 00 
1,440 00 
1,400 00 
1 ............ .. 
1 ............. . 
1 250 00 
3,600 00 
1,440 00 
-------
1 
-------·------
1 250 00 
2,8tl0 00 
1,440 00 
1 . --. --- .. ---. 
General's office .......................................... Submitted ....... . ...................... . 
Postage, War Department-
Postage on official mail matter for the War Department and 
its bureaus ................................. _ ........... Appropriatetl. Hl 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
Salaries of Employes, Public Bnildings and G1·ounds 1mder Chief 
Engineer-
One clerk ................................................ _ Appropriated. 18 
One ·messenger .............. ___ . _ ..... _ .... __ . . . . . . . . . . . . . . . _ ... do ..... . 
One public gardener .......... _ .. _ ..... _ ... _ ... __ ............ _ ... do ..... . 
One landscape gardener ............. __ ... _ ...................... do ..... . 
One laborer in charge of water-closets in the Capitol .............. do ..... . 
One foreman and laborers employed in the public grounds __ . . .. _ .. do ..... . 
Five additional laborers ...................... _ .. __ ...... ~. Submitted .. . 
Four laborers in care of the centre building of the Capitol.. Appropriated. 18 
One furnace-keeper, old hall House of Representatives ............ do ..... . 
One furnace-keeper at the Executive Mansion .................... do ..... . 
Two policemen at the Exe{lutive Mansion __ ............. __ ... _ ... do ..... . 
To equalize pay with pay of policemen in the CapitoL ...... Submitted .. . 
One night watchman at the Executive Mansion __ .......... Appropriated. 18 
One night usher at the Executive Mansion ... _. _ ....... __ ... _._ .. do ..... . 
Two doorkeepers at the Executive Mansion .. _ .... _ ........ _ ...... do._. __ . 
Two draw-keepers for Navy Yard ani!. Upper bridges, and 
for fuel, oil, lamps, &c ......................... _ ............... do ..... . 
One watchman in Franklin square ............. _ ............ _ .... do. __ .. . 
Person in charge of heating apparatus, Library of Congress ........ do ..... . 
Four watchmen in Reservation No. 2, (Smithsonian grounds) ....... do ..... . 
One watchman in Reservation No.2 ................ _ ....... Submitted .. . 
One watchman in Lincoln square_ .... __ ... __ .. _ ........... Appropriated. 18 
One watchman in Lafayette square .............................. do ......... . 
100 1 ............ . 
89 1 
89 1 
89 1 
89 1 
1,400 00 
840 00 
1,440 00 
1,800 00 
720 00 
19,296 00 
3,600 00 
2,880 00 
864 00 
864 00 
2,640 00 
528 00 
900 00 
1,200 00 
2,400 00 
1,600 00 
720 00 
864 00 
2,880 00 
720 00 
540 00 
720 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$30,800 00 
3,500 00 
5,970 00 
8,000 00 
250 00 
5,290 00 
12,500 00 
4,570 00 
10,000 00 
250 00 
85,669 00 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$30,800 00 
3,000 00 
5,970 00 
8,000 00 
250 00 
5,290 00 
12,500 00 
4,570 00 
8,000 00 
120.000 00 
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Engineer-Continued. 
One watchman in Washington circle ...................... -
One watchman in circle, Vermont and Massachusetts ave-
nues .. --------------------------------------------------
One watchman in Rawlins square ......................... . 
One watchman in Pacific Place, (Massachusetts, Connecti-
cut, and New Hampshire avenues)_ .......... _ .......... . 
One bridge-tender for Chain bridge .......... __ .......... .. 
One watchman for Judiciary square ............... _ ... _ ... . 
Conti11gent Expenses, Public Bnildings and Grounds 1mder Chief En-
gineer-
Stationery, office furniture, and other incidental expenses ... 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
...... do ...... 
Submitted .. _ 
.. .... do ...... 
Appropriated. 
Submitted ... 
Appropriated_ 
References to the 
Stats. at Large. 
Vol. Page. I See. 
18 8~) 1 
... ~ 
··---- ----
---· ------ ----
....... .......... 
----
1B 89 1 
---- ---·- - --
18 89 1 
Estimated am't Total amount to be A~~df~r th~rfif:~i required for appropriated un-
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1875. 
penditure. 
$540 00 
540 00 
540 00 
540 00 
720 00 
720 00 
------- $53,016 00 $46,368 00 
---· ........................ 2,000 00 2,000 00 
NoTE.-The estimate of the Secretary of War for "printing and bind-
ing," under section 2, act May 8, 1872, (17 Stat., 82,) will be found under 
the title of " Mi'Scellaneous," post. 
Total War Department .. _ ....... _ .................. - ---- .......... ---- .... ...... 1,223,335 00 ~-~94800 
NAVY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salm·ies, Office of Secretm·y of Navy-
Secretary ......... ____ .................................... Mar. 3,1853 10 
Chief clerk ...................................... " ........ July 12,1870 16 
Disbursing clerk .................................. --·----- ...... do ........ .. 
Four clerks of class four .................................. Mar. 2,1865 13 
Four clerks of class three ......... _ . _ ....... _ .............. July 5, Hl62 12 
Two clerks of class two ....... ________ .......... ---· ............ do ........ .. 
Three clerks of class one .... ________ ...... ---------·------ ...... do ........ .. 
T $ 5 July 5, 1862 12 
wo messengers, at 840 each---. ---- ---- ---- ---- ---- ---- { July 12, 1870 16 
Two laborers, at $720 each-------- .... ---- .... ---- ...... ~ ~~~.e a;,t~87i 'i6-
Contingent Expenses, O.tfice of Secretary of Navy-
Stationery, furniture, nevl'spapers, and miscellaneus items .. Appropriated. 18 
BUREAU OF YAHDS AND DOCKS. 
Sala1·ies, BU1·eau of Yards and Docks-
Chief clerk. ____ .... ________ ........ ____ .............. ___ _ 
Dranghtsman ............. _ ............ __ ... _... . .. _ .... . 
One clerk of class four .... __ .... _ ...... _ ........ _ ........ _ 
July 5, 1862 12 
Mar. 2, 1867 14 
...... do ...... 
----
- Two clerks of class three ............................ _ .... . ...... do ...... 
----
One clerk of class two ....... _._ .......................... . _ ..... do ...... 
---· 
One clerk of class one ......................... _ ......... .. ...... do ...... ........ 
One messenger .................. _ ....................... { 
Two laborers, at $720 each ............. _ ............. _ .... . 
July 5, 1862 12 
July 12, 1870 16 
Same acts .... ........ 
Contingent Expenses, B1treau of Yards and Docks-
Stationery, books, plans, drawings, incidental labor, and 
miscellaneous items. _ . _ .................. _ .. __ ...... _ . . . Appropriated. 18 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Sala1·ies, Btt?'ealt of Equ,iprnent and Recruiting-
Chief clerk . __ . _ .......................... _ ....... _ ... __ .. July 5, 1862 12 
Oneclerkofclass four ........... ____ ...................... July 23, 1b66 14 
One clerk of class three .. _ ... _ .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . .. . 
Two clerks of class two. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 12, 1870 16 
Two clerks of class one ...... ------ ...... ------ ________ .... Jnly 23,1866 14 
One messenger ... - -. - .. - - -- .. - - - - - . - - -- - - - - - --- - --- · --- · ~ ~ ~}~ 1~; i~~~ i~ 
One laborer ....... .. ..... .. ..... _ .................... _ . . . . Same acts. . . . . .. . 
Contingent Expenses, Bureau, of Eqnipment and Recruiting-
Stationery, books, and miscellaneous items ................ Appropriated . 18 
BUREAU OF NAVIGATION. 
&tlaries, Bw·eau of Navigation-
Chief clerk .......................................... -.... . 
One clerk of class three ......... - . - .. -................... { 
One clerk of class two_ .................. -. - .............. . 
One messenger ........... _ ...... ___ ............... _ .... ·j 
One laborer ............................................ . 
July 5, 1862 12 
July 23, 1866 14 
July 12, 1870 16 
Same acts . . . . . ... 
July 5, 1862 12 
July 12, 1870 16 
Feb. 25, 1863 12 
July 12, 1870 16 
212 
248 
·----
454 
511 
-----
·----
511 
250 
-----· 
492 
102 
511 
450 
------
------
.. .... 
·-----
511 
250 
------
102 
511 
207 
-----
248 
207 
511 
250 
........... 
102 
511 
207 
248 
-----
511 
250 
695 
250 
4 
1 
----
1 
3 
1----
1----
3 
3 
1----
1 
1 
3 
1 
1----
1----
1----
1----
3 
3 
1-·--
8,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
7,200 00 
6,400 00 
2,800 00 
3,600 00 } 1,680 00 
} 1,440 00 
-------
---------···--1 
} 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1, 4oo oo I 
1,200 00 
840 00 
1,440 00 
1 --------------
3 1,800 00 
8 1,800 00 
----
1,600 00 
1 2,800 00 
8 2,400 00 
3 } 840 00 3 
----
720 00 
-------
1 .. -.... -- .. -.......... . 
3 1,800 00 
8 ~ 1,600 00 1 
---
1,400 00 
3 ~ 840 00 3 
2 } 720 00 3 
-------1 
------------------------------
-
$35,620 00 
5,000 00 
13,480 00 
1,800 00 
11,960 00 
850 00 
6 360 00 
$35,620 00 
5,000 00 
12,760 00 
1,800 00 
11,960 00 
850 00 
6,360 00 
------ - -
32 ESTIMATES-NAVY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (o.tle of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the 
t.reaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1--c---------,---
Vol. Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
required for appropriated un- ated for the fiscal 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1875. 
penditure. 
Contingent Expenses, Bureau of Navigation-
Stationery, books, and miscellaneous items. . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated_ 18 102 1 -.-.---.--.- .. $800 00 $800 00 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Salm·ies, Btweatt of Or·dnance-
Chiefclerk ------------------------------------------- ____ July 23,1866 14 
Draughtsman ............................................. Mar. 2,1867 14 
Oneclerkofclassthree ......................... -.: .......... July 23,1866 14 
Two clerks of class two ............. ____ . _. _ .... ................. do ..... . 
One messenger. - .............. --- - - . - ... -- - ... -- - --. - -- · { ~u;~ ~; i~~~ i; 
One laborer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 12, 1870 16 
Contingent Expenses, Bnreau of Ordnance-
Stationery, books, and miscellaneous items ................. Appropriated. 18 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Salaries, Bureau of Constr-uction and Repair-
Chief clerk ................. ........ .... ......... ___ .. . _ .. 
Draughtsman . .......................... ____ ... ... ....... . 
Oue clerk of class four._ ........... _ ...................... . 
Two clerks of class three ................................. . 
Two clerks of class two ....... _ ...................... ~ ... . 
~:: :~::::~~~- ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ -_ -_ ~ ~ -_ ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_- ~ ~ ~ ~ _{_ 
J nly 5, 1862 12 
Mar. 2, 1867 14 
July 23, 1866 1 4 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
July 5, 1862 12 
Mar. 3, 1869 15 
Same acts .... ----
Cuntingent Expenses, But·ea7t of ConstT7wtion and Repair·-
Stationery and miscellaneous items...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 18 
BUREAU OF STEAM ENGINEERING. 
Salm·ies, Bur·eau of Steam Engineering-
Chief clerk ................................... - ........... . 
Draughtsman ........................................... { 
One clerk of class two ..... _ .... _ ....... ... ............... . 
One assistant draughtsman .............................. .. 
~:: :~::::~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !. 
July 5, 1862 12 
...... do ......... . 
Mar. 2, 1867 14 
Same acts __ .. 
July 5, 1862 12 
...... do ......... . 
July 12, 1870 16 
Same acts ....... . 
Contingent Expenses, Burean of Steam Engineering-
Stationery and miscellaneous items._ .. __ .............. ____ Appropriated. 18 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Salar·ies, Bur·eau of Provisions and Clothing-
Chief clerk _ .. __ ........ _... . .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . July 5, 1862 12 
One clerk of class four ____ .... ------ ...... ·----- ......... . July 23,1866 14 
Three clerks of class three ........................... _ .. __ . .. .... do .... .. 
Two clerks of class two .......................................... do ..... . 
Three clerks of class one . . . .. . .. . . . . .. .. .. . .. .. . . .............. do .... .. 
One messenger .................... -.................. ______ July 5,1862 12 
One laborer .................... __ ....... _ . . .. . .. . . .. .. .. .. July 12, 1870 16 
Contingent Expenses, Bm·rau of Pr·ovisions and Clothing-
Blank books, stationery, and miscellaneous items ........... Appropriated. 18 
BUREAU 01!' MEDICINE AND SURGERY. 
Salaries, Burean of Medicine and Surger·y-
One clerk of class four ................................... . 
One clerk of class three .......................... __ ...... . 
One messenger ............................... _ .. _ ..... _ . { 
One laborer .......................... _ .......... _. _ .. _. __ . 
July 23, 1866 14 
...... do ..... . 
July 5, 1862 12 
July 12, 1870 16 
...... do ..... . 
Contingent E.JJpenses, Bttreau. of Medicine and Surgery-
Stationery and miscellaneous items ......... _ ............. _ Appropriated. 18 
NAVY DEPARTMENT BUILDING. 
207 8 
450 1 
207 8 
511 3 
287 1 
250 3 
102 1 
511 3 
450 1 
207 8 
511 3 
287 1 
102 1 
511 3 
450 1 
511 3 
250 3 
102 1 
511 3 
:J08 8 
511 3 
250 3 
103 1 
208 8 
511 3 
250 3 
103 1 
Salaries, Super·intendent, ~c., Navy Department Building-
Superintendent _ .. _ ....................................... Appropriat«jd_ 18 103 1 
Five watchmen, at $720 each .............................. July 12, 1870 16 250 3 
Two laborers, at $720 each ........... -- ........ ; ................. do .... .. 
$1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
840 00 
720 00 
-------
--------------
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
840 00 
720 00 
------
---- --------·· 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
840 00 
720 00 
-------
-- ... -- .. --- ... ----
1,800 00 
1,800 00 
4,800 00 
2,800 00 
3,600 00 
840 00 
720 00 
-----
---- ----·-----
1,800 00 
1,600 00 
840 00 
720 00 
-------
--------------
250 00 
3,600 00 
1,440 00 
9,560 00 
800 00 
12,960 00 
800 00 
7,760 00 
1,000 00 
16,360 00 
800 00 
4,960 00 
400 00 
9,560 00 
800 00 
12,960 00 
800 00 
7,760 00 
1,000 00 
14,760 00 
800 00 
4,960 00 
400 00 
5,290 00 
Contingent Expenses, Navy Department Building-
Incidental labor, fuel, lights, and miscellaneous items .. __ .. Appropriated. 18 103 1 ... -----------
5,290 00 
7,000 00 7,000 00 
Total Navy Department ............................ -. .. ____________ --143.560001--141, 240 oo 
ESTIMATES-DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 33 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
I Date of acts, or References to the Estimated am't 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. treaties, pro- Stats. at Large. required for vi ding for the each detailed 
expenditure. - - --- object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF TilE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of the Interior-
Secretary._ ... _ .. _ .................... _______________ . ____ Mar. 3, 1853 10 21:.! 4 $8,000 00 
Assistant Secretary ....................... ________________ Mar. 2, 1865 13 460 4 3,500 00 
Chief clerk ....................... __ ........... _ ... _____ ~ Mar. 3, 1853 10 211 3 ~ 2,500 00 June 20, 1tl7 4 18 103 1 
. J three by . . ..... Mar. 3, Hl53 10 211 3 } one by ....... -- Aug. 18, 18.l6 11 118 3 18,000 00 Ten clerks of class four .. --- ---- .. - ... -- :fi b Mar. 3, 1871 16 487 1 ve y ----- .... lone by ......... Mar. 3, 1873 17 502 1 
Additional to eight clerks of class four ... { ~~~e~~~ _-_ ~ ~ ~ ~ ~ Mar. 3, 1853 10 211 3 } 1,600 00 Mar. 3, 1871 16 487 1 
s · 1 k f 1 tb { three by . .. ____ Apr. 22, 1854 10 276 1 ~ 9,600 00 1x c er s o c ass ree ... -- -- -.. - - - -- -- th b Mar. 3, 1873 17 502 1 ree y ....... 
s · 1 k f 1 t { four by ... __ ... Mar. :3, 1853 10 211 3 l 8,400 00 IX c er s o c ass wo-- -----. ------ ---- t b · Mar. 3,187:3 17 502 1 wo y ----· ----s· l k f l \ one by - ---- ---- June 2, 1862 12 412 4 7,200 00 1x c er s o c ass one .... - - - .. - - - - - - - - . { :fi b Mar. 3, 1873 17. 502 1 ve y . __ ... __ . 
Three copyists, at $900 each ......................... __ .. __ 1 ...... do ..... --- ·----- ---- 2,700 00 
Th t $840 h { one by - - - .. - - - . Aug. 18, 1856 11 145 1 } 2,520 00 ree messenger~:~, a eac . - - - - - - - - - two by ___ . ____ Mar. 3, 18n 17 502 1 
Two assistant messengers, at $720 each .............. .. ... July 12, 1870 16 250 3 1,440 00 
Six laborers, at $720 each ............. _ .. { ~~~:: ~; ~ ·-·--- ...... do ...... ---- ----- ---- ~ 4,320 00 ------ Mar. 3, 187:3 17 502 1 
One telegraph operator ......... __ ... __ .... __ . ___ ....... __ . Submitted ... 
---- ----- ---
1,200 00 
-------
Salary of Secretary to sign Land Patents-
Secretary to the President to sign land patents .. _____ ..... July 4, 1836 5 111 6 
-·-- ·--- -----· 
Sala1'ies of Watchmen, Depart-ment of the Interior-
Captainofthewatch ................•.................... May 8,1872 17 
Twenty-eight watchmen, at $720 each .............. _ ...... _ July 15, 1870 16 
74 1 1,200 00 
243 1 20,160 00 
-------
Contingent Expenses, Office of See~·etm·y of Interior- I 
Stationery, advertising, telegraphing, furniture, cases for 
official records, ice, and miscellaneous items ............. . 
New books and books to complete broken sets, cases, maps, 
&c., for the library_ ...... __ ............... ___ . __ .. _. _. __ 
Appropriated 18 103 
...... do ...... ---- 1------
1 15,000 oo I 
1,500 00 
Packing Congressional Documents-
Packing and dist-ribution of congressional documents, in-
cluding salary of superintendent . _ .... ___________ . ______ Appropriated 18 
Rent of Rooms fo1· Pension O.tfice-
Rent of and fitting up rooms for the use of the Pension 
Office and Bureau of Education ........ __ ......... ______ Appropriated. 18 
Fuel, Light, lj-c., Department of the Interior-
Fuel, light, salary of engineer, assistant engineer, six fire-
men, and repairs to heating apparatus ......... ____ .. ____ Appropriated. 18 
Repairs of Building, Depa1·trnent of the Interior-
Casual repairs of the Department building ..... _ . .. _ .. ____ _ 
Completing F-street portico, grading, paving and fencing, 
to conform to change of grade of Seventh and F-street 
fronts of the Interior Department building .. ___ .... __ . _. 
Postage, Department of the Intm·ior-
Appropriated 18 
Submitted. _. 
----
103 
103 
103 
103 
O.fficial postage stamps for Department of the Interior. ____ . Appropriated. 18 103 
NoTE.-The estimate of the Secretary of the Interior for "priming and 
binding," under section 2, act May 8, 1872, (17 Stat., 82,) wlll be found 
under the title of "Miscellaneous," post. 
GENERAL LAND OFFICE. 
Salm·ies, General Land Office-
Commissioner of General Land Office ..... _. _________ . ____ . 
Chief clerk ........................ __ ........ ____________ _ 
Recorder ...... _ . _ ... __ ... ____ . _________________________ ~ 
Three principal clerks of public lands, private land claims, 
and of surveys, at $l,800 each . __ .. ___ ..... _____________ _ 
Three clerks of class four .... __ .. _. __ ... __ .. ____ .. ___ . ___ _ 
Twenty-three clerks of class three ..... _ .......... _______ { 
Forty clerks of class two ...................... ____ .. ____ .. 
Forty clerks of class one ............. __ .......... ___ ..... . 
D$~~1f0~t~~~~~ -~t- -~~,~~~: _ ~~~1- _ ~~~i~~~~~- -~~~~~~-t~~~~~ _ ~~ ~ 
5E 
July 4, 1836 S 
Mar. 3, 1853 10 
July 4, 1836 5 
Mar 3, 1837 5 
July 4, 1836 5 
Mar. 3, 1853 10 
. __ ... do .. _______ . 
April 22, 1854 10 
Same acts . . . . .. . 
...... do ......... . 
July 4, 1836 5 
April22, 1854 10 
107 
211 
111 
164 
109 
211-
------
276 
------
------
112 
276 
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 20,000 00 
65,000 00 
1 -------.-----. 
1-10 3,000 00 
f 1l 2,000 00 2,000_00 
2,3 5,400 00 
3 5,400 00 
---- ~ 36,800 00 1 
----
56,000 00 
----
48,000 00 
1~ I ~ 3,000 00 I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$70,980 00 
1,500 00 
21,360 00 
16,500 00 
8,500 00 
16,000 00 
25,040 00 
85,000 00 
132,640 00 
A~~~~·~r ~h~r~~~~i 
year ending June 
30, 1875. 
$69,780 00 
1,500 00 
21,360 00 
17,000 00 
5,000 00 
16,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
125,000 00 
34 ESTIMATES-DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts·, or 
treaties, pro-
viding forth e 
References to the E stimated am't Total amount to be 
Stats. at Large. required for appropriated un-
eaeh detail ed der each head of 
expenditure. 1-------c---1 object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Salaries, General Land Office-Continued. 
T~~r~e::e$7~~~a~t~~~?. ~~~~: -~~~ _t_~~~~ ~-s~~~~~~~ ~~~~~·~~ ~ 
Two packers, at $720 each ................................ . 
Seven laborers, at $720 each ........... __ .... __ .......... ~ 
July 4, 1836 
Mar. 3, 1869 15 
Same acts ... 
Mar. 3, 186!:l 
July 12, 1870 
5 
15 
16 
112 
287 
~ - - - - -
287 
250 
Additional clerks on account of military bounty lands: 
One principal clerk as director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1855 10·1 664 
One clerk of class three ............. _ ..... __ . . . . . . . . . . . . . . _ ... _ . do_ .... _ . . . . . .... _ 
Four clerks of class two. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... do __ .. _ _ .... 
Thirty-five clerks of class one--------------------------- { 'j~iy-~~; i87o- 'i6-
T 1 b $ 20 h 5 Mar. 3, 1869 15 
wo a orers, at 7 eac . -- -------------------- ·------ ( July 12, 1870 16 
Contingent Expenses, General Land Office-
Stationery, diagrams, parchment paper for land patents, 
furniture and repairs of the sarue, miscellaneous items, 
including two of the city newspapers, to be filed, bound, 
and preserved for the use of the office, advertising and 
telegraphing . -- .......... -- ........ -- ................ -- Appropriated_ 18 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
Salaries, O.ffice of Commissioner of Indian Affairs-
Commissioner. -- ......................... --.-- . --- ... ----- J nly 9, 1832 4 
Chief clerk ....... __ ........ __ ..................... -- .. --. Mar. 3, 1853 10 
F' 1 k f l £ \ three by .. -- ...... __ .. do .. _______ _ 
tvecer so cass our ................. { twoby ......... Mar. 3,1873 17 
~ six by ... --. ---- April22, 1854 10 Eight clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . one by...... . . . . Mar,- 3, 1857 11 one by ... --- ---- ApnllO, Hl69 16 
One stenographer ............... -- .. -- .................... .June 20, 1874 18 
Th' t 1 k f 1 t 5 six by---------- Mar. 3, Hl53 10 lr een c er s 0 c ass wo.-- · ·-- · · -- · · ( seven by ....... AprillO, 1869 16 
Eleven clerks of class one 5 niue by----- ---- ------do--·--.. -- . 
.. -------- · · · · { two by-- .... ---- June 20, 1874 18 
Four clerks of class one .. ----- .... ------ ... --- .... -- .. ---- Submitted ....... 
Four copyists, at $900 eac.h, or three clerks of class one. . . . . AprillO, 1869 16 
Four copyists, at $900 each ........ ------ ............ ------ Submitted _ ..... . 
Messenger ---- --- - · - - --- -- - - - · - · -- · · ·-- - --- - ·-- · --- - --- - { tl~l~ i~: ~~~g U 
Assistant messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same act.s ....... . 
One laborer ... ---- ........................................ July 15,1870 16 
Two laborers . -- .......... . -- .. ...... _ .. __ .... __ .......... Submitted ..... .. 
NoTE.-The constant increase of business in the Office of Indian Af-
fairs renders it absolutely neces8ary that the additional increase esti-
mated for be allowed. 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Indian .fl.ffai1·s-
Blank books, binding, stationery, fuel, light, telegraphing, 
and other miscellaneous items, illcluding two city news-
papers, to be filed, bound, and preserved for the wse of the 
office ....... -- .... -- .. -- ... -- ................. ___ . ...... Appropriated _ 18 
OFFICE OF COMMISSIONER Ol!' PENSIONS. 
Sala1·ies, Office of Commissioner of Pensions-
Commissioner of Pensions . . . ___ .... _ ......... __ .. ___ . __ . ~ 
Deputy Commissioner ... _ ... __ .... __ .... ____ .. __ ........ __ 
Chief clerk ..........••..... _. ___ ..... __ .... ___ ...... ____ _ 
Medical referee ........ _ ....... __ ........ _____ .. __ . _ . ____ . 
{
four bv ....... .. 
Twenty-six clerks of class four . _____ ... _ .eight by---- ----
• ten by ..... __ __ 
four by ........ . 
fifteen by ... __ __ I five by ....... .. Fifty-two clerks of class three ..... _..... ten by ........ . I eighteen by .... . 
lfour by. __ .... .. 
( thirty by .. _ .. .. 
· j ~ve by _ ....... . 
E . ht .c 1 k f 1 t five by - ·--- ---. 1g y-J.our c er so c ass wo .......... l t 1 b we ve y ..... . 
twenty-four by . . 
. eight by .... __ .. 
J 
ten by . __ __ .... 
One hundred and twenty-two clerks of tfifteetn bfi--y: · --b- · · · 
1 1 wen y- ve v .. c ass one------ ·----- ---- ----- · ---- · ·-- 1 twenty-eight by_ 
lforty-four by _ .. 
An g. 
Jan. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
May 
Feb. 
Mar. 
May 
Mar. 
May 
July 
Feb. 
Mar. 
May 
Mar. 
Jnly 
Feb. 
Mar. 
May 
12, 1848 9 
19, 1849 9 
3, 187:3 17 
3, 1858 10 
3, 1873 17 
3, 1853 10 
25, 186:3 12 
2, 1BU7 14 
3, 1873 17 
3, 1853 10 
31, 1854 10 
25, 186:1 1~ 
2, 1R67 14 
8, 1872 17 
3, 1853 10 
31, 1854 10 
11, 1862 12 
25, 1863 12 
2, 1867 14 
8, 1872 17 
3 ltl53 10 
n; 1862 12 
25, 1863 12 
2, 1867 14 
8, 1872 17 
------
------
243 
287 
250 
104 
564 
211 
·-----
503 
276 
185 
11 
104 
211 
11 
------
104 
------
11 
,. _____ 
145 
250 
..... ...... 
250 
------
104 
2R8 
341 
!)75 
211 
577 
211 
695 
471 
577 
211 
298 
695 
471 
75 
211 
298 
535 
695 
471 
75 
211 
565 
695 
471 
75 
10 
1 
----
1 
3 
1 
----
----
1 
1 
3 
} 
} 
$3,840 00 
1,440 00 
5,040 00 
2,000 00 
1,600 00 
5,600 00 
42,000 00 
1 -----· --------
1,2 3,000 00 
3 2,000 00 
---- ~ 9,000 00 1 
1 ! 4 12, 800 00 1 
1 1,600 00 
3 } 18,200 00 1 
---- } 13,200 00 1 
----
4,800 00 
1 3,600 00 
----
3,600 00 
1 } 840 00 3 
-- --
720 00 
3 720 00 
........ 1,440 00 
-------
1 ------ .... ----
1 
1 
::!9 
3 
38 
3 
2 
12 
38 
3 
5 
2 
12 
1 
3 
5 
1 
2 
12 
1 
3 
1 
2 
12 
1 
~ 
I 
J 
1 ( 
J 
I 
I 
J 
I 
I 
f ) 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
46,800 00 
83,200 00 
117,600 00 
146,400 00 
- $224,560 00 
30,000 00 
75,520 00 
8,000 00 
A monnt appropri-
ated for the fiE~cal 
year ending June 
30, 1875. 
$224,560 00 
30,000 00 
65,680 00 
8,000 00 
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Date of acts, or Referen ces to the Estimated am't Total amount to be .\~~d~~r th~rtf~;~j treaties, pro- Stats. at Large. r eq uired for appropriated un-
General object, (title of appropriation,} and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Sala1'ies, Office of Cmnmissioner of Pensions-Continued. 
T t fi · t t $900 h ~ nine by· - · · · · · ·- July 10, 1870 16 243 1 ~ $22,500 00 wen y- ve copy1s s, a eac .... .... · t b May 8, 1872 17 75 1 s1x ecn y ..... . 
One messenger ............................................ Aug. 18, 1856 11 145 1 840 00 
T:~::ma~~~s~~~-t- ~~~~~~~~~~~- ~~ _ ~:~~. ~~~- ~ :~;~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ...... do ...... ---- .......... ---- ~ Feb. 25, L863 12 695 2 8,640 00 seven y ........ May 8, 1872 17 75 1 
rwo bY--------· Aug. 18, Hlf'l6 11 145 1 } one by ......... Feb. 20, 1861 12 138 1 7,200 00 Ten laborers, at $720 per annum - ---- ---- two by _______ . _ Feb. 25, 1863 12 695 2 five by ......... May 8, 1872 17 75 1 
Four watchmen, at $720 per annum ........................ Mar. 3, 1873 17 503 1 2,8t!O 00 
One engineer ........... _ . _ .. _ ............................ ...... do ...... 
---- ------ ----
1,400 00 
" One assistant engineer .................................... ...... do ...... 
---- ------ ----
1,000 00 
Twenty-four clerks additional, viz: 
Four of class four, eight of class three, and twelve of class 
Submitted ... 36,800 00 two .................................................... 
---- ··---- ----
Five copyists additional, at $900 per annum ................ ...... do ...... 
---- ------ ----
4,500 00 
One skilled mechanic ...................................... ...... do ...... 
---- ------ ----
1,200 00 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Pensions- $490,960 00 $442,700 00 
Stationery, engraving and retouching plates for bounty-land 
warrants, printing and binding the same; engraving and 
printing pension certificates; office furniture a.nd repair-
ing the same; miscellaneous items, including two daily 
newspapers, to be filed, bound, and preserved for the use 
of the office; and for detection and investigation of frauds. Appropriated . 18 104 1 _____________ ,. 75,000 00 73,800 00 
OFFICE OF COMMISSIONER OF PATENTS. 
Salaries, Office of Comntissioner of Patents-
4,500 00 Commissioner ............................................. July 8, 1870 16 199 2 
Assistant commissioner .................................... ...... do ...... 
·-·-
........... 
----
3,000 00 
Chief clerk ............................................... ...... do ...... 
---- ------
........ 2,500 00 
Three examiners-in-chief, at $3,000 each .................... ...... do ...... 
---- ------
.. ...... 9,000 00 
Examiner in charl(e of interferences ... . . . ................. ...... do ...... 
---- ------ ----
2,500 00 
Trade-mark examiner ..................................... May 8, 1872 17 76 1 2,500 00 
T::~l;y ~:~~~ :_rinc~:~: e~amine~, ~~ $2,5~0 ~ !~:~v~t:-:o by: : July 8, 1R70 16 19H 2 ~ May 8, 1872 17 76 1 60,000 00 one y .......... Mar. 3, 1873 17 504 1 
T$tsWo-~~~h first. as~is_ta~t- exa_miners,_ at l ::~"~ft\Vo _by:: July 8, 1870 16 199 2 } 43,200 00 May 8, 1872 17 76 1 
Twenty-four second assistant examiners, twenty-two by .. July 8, 1870 16 199 2 } 38,400 00 at $1,600 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . two by ......... Mar. 3, 1sn 17 504 1: 
Twenty-four third assistant examiners, at $1,400 each, two } Same acts .... 
---- ------ ----
33,600 00 
of whom may be females .............................. 
Librarian ........ -------------·--------- ~ · dd't: · · · i · · · · · · July 8, 1870 16 199 2 2,000 00 a 1 wna ...... Submitted ... 
----
.......... . .. ....... 500 00 
Machinist ....... _ .. _ ............................... 
----· 
July 8, 1870 16 1!19 2 1,600 00 
Seven clerks of class four, (one of whom (five ty · · · · · · · · · ...... do ...... ......... ... ---- ... ...... ~ being financial clerk, shall receive ~'lno ~ one ~y · · · · · · · · · · Mc~.y 8, 1872 17 76 1 12,600 00 Mar. 3, 1873 17 504 1 additional for services in that capacity). l 0a~·{ · · · i · · · · · · Submitted ... 200 00 a 1 wna ...... .. ...... 
------
.. ....... 
E'ht 11 f l th ~sixby .......... July 8, 1870 16 199 2 } 12,800 00 tg c er {S o c ass reo ... - ... - - - - - - - t b May 8, 1872 17 76 1 wo y ......... 
Thirty-one clerks of class two ............................. Same acts .... 
---- .. ---- ... ----
43,400 00 
Forty-five clerks of class one .............................. ...... do ...... 
---- ------
.. ....... 54,000 00 
Thirty permanent clerks, at $1,000 each .................... . . . . . . do ...... 
----
. .......... 
----
30,000 00 
Fifty-five permanent clerks, at $900 each. { ~oft~~:~~~~: : ~ ~: ..... do ...... ........ .......... ---- 36,000 00 Submitted ... 
---- ------ ----
13,500 00 
Three skilled draughtsmen, at $1,200 each ................ { July 8, 1870 16 199 2 } 3,600 00 May 8, 1872 17 76 1 
.. One messenger and purchasing clerk ....................... Same acts .... 
---- ------ ----
1,000 00 
One skilled laborer ...................................... .. ...... do ...... 
---- ------ ----
1,200 00 
Sixteen attendants in model room, eight at $1,000 each, and 
...... do.~---- 15,200 00 eight at $900 each ....................................... 
---- ------ ----
F ·t fi l b · t $720 h { thirty by · - · - · · · ...... do ...... ---- ------ ---- 21,600 00 01 y- ve a oreis,a eac ... . ..... fifteen .......... Submitted ... 
---- ------ ----
10,800 00 
Six laborers, at $600 each ................................ ~ July 8, 1870 16 199 2 } 3,600 00 May 8, 1872 17 76 1 
N<:>TE.-For explanation of this estimate, see letter from Commissioner ------ 462,800 00 437,800 00 
of Patents in Appendix, marked "B." 
Contingent Expenses, Office of Cormnissioner of Patents-
Contingent and miscellaneous expenses of the Patent Office, 
namely: Stationery for use of office, repair of model cases, 
stationary portfolios for drawings, furniture and labor 
connected therewith, repairing, papering, painting, car-
pets, ice, advertising, books for library, moneys refunded, 
• printing engraved patent heads, international exchanges, 
plumbing, gas-fitting, extra labor on indexes and abstracts 
for annual reports, fitting rooms, temporary clerks, la-
borers, and other contingencies ........ __ ................ Appropriated. 18 105 1 
--- ·----- ...... . 
80,000 00 80,000 0 0 
iiiliii-' - ~ ·~-::...:;~_:;_~- ... t_:.~ ... _:~-~ 7 ----~~,:;:_~ :-"'~·:_~·~-=-:.·:~:-~::~-~i-~~r-~;::rx~:J~:~:;-.:--~~~~-.:;~::~=~ ----~;~?::c::-:;;~*~;~i=--::~~~f~~~·-·;---~-~~~.. r~ ~-_--
--- ---
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un-viding for the each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Copies of Drawings, Office of Cornmissioner of Patents-
Photo-lithographing, or otherwise producing copies of draw-
ings of current and back is~:>ues for the use of the office 
and for sale, including pay of temporary draughtsmen. __ . Appropriated. 18 
Plates for Patent Office Official Gazette-
Photo-lithographing, or otherwise producing plates for the 
Official Gazette, including pay of employes engaged on 
the Gazette ... ________ . _________ ._ ...................... Appropriated. 18 
Photo-lithogmphing, O.ffice of Comrnissioner of Patents-
Photo-lithographing, or otherwise producing copies of the 
weekly issue of drawings, to be attached to patents and 
copies ................. _ ....................... _ ........ Appropriated 18 
Tracings of Drawings, O.tfice of Commissioner of Patents-
Tracings of drawings preparatory to photo-lithographing 
back issues ..... ___ . _ .... _____ ....... _____ . ___ ... _ .... _. Appropriated. 18 
OFFICE OF COMMISSIONER OF EDUCATION. 
Salaries, Offic~ of. Commissioner of Education-
CommissiOner .. ___ .... _ . _ .. __ .. _ . ___ ... _ .... ____ .. __ . _ .. . 
Chief clerk _ ..... ____ . _ ................ - ................. . 
One clerk of class four .... ------ .......... ---· . .......... . 
One statistician ........ _ .... _ ... _ .... _ ... _ ............... . 
One librarian .... __ ... __ ....... _ ...... - ............. ..... . 
One translator ........................................... . 
One clerk of class three ........ __ ... __ ... __ .............. . 
T 1 k f 1 t 5 one by _ ...... .. wo c er so c ass wo ....... ------ .... {one .......... .. 
Two clerks of class one .. _ .. .......... __ ... _. __ ... _ ..... _ . 
S. · t t $900 h 5 four by· .. ·- · ~ .. 1x copy1s s, a · eac ... -- .. -.- . --- ·- { two _ ... ___ .. __ . 
One messenger._ .... _ .... _ .... ___ ... _ ..... __ ... _ ......... . 
One watchman ................ ---··---·· ................. . 
One laborer .............................................. . 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Education-
Mar. 3, 1869 15 
May 8, 1872 17 
July 12, 1870 16 
May 8, 1872 17 
Submitted ... 
Mar. :~, 1871 16 
July 12, 1870 16 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
...... do ..... . 
May 8, 1872 17 
Submitted ... 
July 12, 1870 16 
June 20, 1874 18 
Submitted ... 
Stationery ................. _ .......... _ ................... Appropriated. 18 
Cases for library .................... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. do ..... . 
Library . _ ....... _ ............................... _ . _ . . . . . . . ..... do ..... . 
Current educational periodicals ............ ... . ..... ........ ..... do ... - .. 
Other current publications ... _ ............................... _ .. do ... --. 
Cases for official records .... _ ........................... - ........ do.-- .. . 
Completing valuable sets of periodicals and publications in 
library _ .. __ ............. _ . _.... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
TelPgraphing and expressage ............... _ .................... do ..... . 
Collecting s"atistics, writing and compiling matter for annual 
and special reports, and editing and publishing circulars 
of information ................................................ do .... .. 
Fuel and light .................................................. do ..... . 
Office furniture ........... _ .... _ .. _ ....... _ ...... _ .............. do.-.--. 
Contingencies ................... .................. _ ... _ ........ do ..... . 
Total Department of the Interior .. __ ............... . 
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF LOUISIANA. 
Salaries, Office of Snrveyol' Geneml of Louisiana-
Surveyor general. .... - .... _ ...................... _ .... ---. Mar. 3, 1831 4 
Clerks in his office .... ---- ---- ---- · · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · { r;~rop~i;:::. 1~ 
Contingent Expenses, Office of Surveyor Geneml of Louisiana-
Rent, fuel, books, &c.: __ ..... _ ........... _ ........... _ .. ~ 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $2,500 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate at this time, the present estimates are ~ubmit.ted as abso-
lutely required for the service, involving the preparation of separate 
plats for the patenting of pnvate claims, transcription of field notes 
(largely in arrears) for t,he General r~and Office, and the restoration of 
surveying archives destroyed during the late war. · 
OFFICE OJ!' SURVEYOR GENERAL OF FLOHIDA. 
Sala1·ies, Office of Surveyol' General of Florida- • 
Mar. 3, 1831 
Appropriated 
4 
18 
Surveyor general ........ -- ............... .............. -.. Mar. 3, 1823 3 
Clerks in his office .............. - -...... -- ... --- ---- ~--: { rpa;rop~i;:::. 1~ 
105 
105 
105 
105 
291 
76 
242 
76 
490 
242 
76 
242 
105 
105 
493 
26 
105 
493 
211 
755 
26 
105 
1 . ......... ----
1 ............ .. 
1 ........ ···-·-
1 ............. . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
$3,000 00 
2,000 00 
1. 800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
2,400 00 
3,600 00 
1,800 00 
840 00 
720 00 
720 00 
1 2,000 00 
5 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
} 
500 00 
1,000 00 
250 00 
225 00 
250 00 
200 00 
200 00 
11,000 00 
275 00 
250 00 
1,060 00 
2,000 00 
7,400 00 
-------
} ... ' ......... 
2,000 00 
4,200 00 
$40,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
35,000 00 
26,480 00 
17.210 00 
2,023,050 00 
$9,400 00 
2,500 00 
6,200 00 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$40,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
35,000 00 
18,360 00 
17,210 00 
1,848,750 00 
$4,500 00 
1,800 00 
4,500 00 
• 
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viding for the each detailed der each head ol year ending June 
expenditure. 1 I object. of ex- appropriation. 30, 1875. General object, (title of appropriation,) and details and explanation!'. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Contingent Expenses, Office of S~t1''1leyor General of Florida-
Rent, fuel, books, &c .. --- ... --- ...... - -----. ------ · · · · · · { .!_l;Jrop~:i;:::. 1~ 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $3,500 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. 'fhese amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF MINNESOTA. 
Sala1'ies, Office of Sw·veyo1· General of Minnesota-
Surveyor general ........... ___ ........ _ ..... . ........... { 
Clerks in his office ... _ .... __ ... __ .... __ ..... _ .... - ...... ~ 
Mav 17, 1796 1 
Mar. 3, 1857 n 
May 9, 1836 5 
Mar. 3, 1857 11 
Appropriated. 18 
Contingent Expenses, O.tfice of Sttrveyor Genm·al of Minnesota-
5 May 9, 18:36 5 
Rent, fuel, books, &c .. ---- .. -- .. ---- .... ---- ----- · ·--- .. { Appropriated. 18 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF DAKOTA. 
SalaTies, Office of S1u·veyo1' General of Dakota-
Mar. 2, 1861 12 Surveyor general ........................... -- .......... ---
Clerks in his office __ ................. __ ................. { . ..... do ..... . Appropriated. 18 
Contingent Expenses, O.tfice of Surveyor General of Dakota-
Mar. 2, 1861 12 
Rent, fuel, books, &c ............... -- ......... --- .. --- .. { Appropriated. 18 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. This amount being 
inadequate, this estimate is submitted as absolutely required for the 
service. 
OFFICE Oli' SURVEYOR GENERAL OF KANSAS. 
Salm·ies, Office of SnTveyo1· General of Kansas-
Surveyor general .. ___ .... __ ............... ___ ... _ ..... ___ . July 22, 1854 10 
Clerks in his office .. __ ................ __ ..... _ .......... { ...... do ...... Appropriated. 18 
Contingent Expenses, Office of Sn1'Veym· General of Kansas-
Rent, fubl, books, &c ........ __ .......... _. _ ......... ___ . { July 22, 1854 10 Appropriated. 18 
NoTE.-The organic act of this surveying district provideR $1,000 for 
contingent expenses. 'fhis amount-being inadequate, the present esti-
mate is submitted as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF COLORADO. 
Salaries, Office of Snrreyor General of Colomdo-
Surveyor general .. __ ..... __ ............. _. _ ............... Feb. 28, 1861 12 
Clerks in his office ...................................... 5 ...... do ...... 
~ Appropriated. 18 
Contingent Expenses, O.f!ice of Su,neyor General of Colorado-
Rent, fuel, books, &c ...... -----· ...... ------ ............ { Feb. 2S, 1861 12 Appropriated_ 18 
NoTE.-The or5anic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire an S1,000 for contingent expenses. These amountR are 
inadequate,. and the present estimates are submitted as absolutely 
required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL 01!' NEW MEXICO. 
Salaries, Office of SuTveyor General of New Mexico-
Surveyor general .. _ . __ ......... __ .. _ .... _ .... _ .... _ . ...... July 22, 1854 10 
Clerks in his office .................................. ---- { ...... do ...... Appropriated. 18 
Contingent Expenses, O.tfi.ce of Surveyor General of New Mexico-
Rent, fuel, books, &c ....... _ ..... __ .. __ .. __ ........... _. { July 22, 1854 10 Appropriated. 18 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides 4,000 for 
clerk-hire and $1.000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service-$2,000 of the $4,500 is for a fire-proof safe and new 
furniture. 
26 
211 
468 
212 
26 
212 
105 
26 
211 
244 
105 
244 
211 
309 
105 
309 
211 
176 
105 
176 
211 
308 
105 
308 
211 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
17 
1 
10 
1 
10 
1 
17 
1 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
} ........... . 
} $2,000 00 
~ 8,700 00 
-------
} ·----· ··--- -
2,000 00 
8,600 00 
-------
~ ........ --- -
2,000 00 
6,300 00 
-------
} ............ 
3,000 00 
7,500 00 
-------I } .... ---· .... I 
3,000 00 
} 7, 600 00 
___ , 
} ------ ----· 
$1,500 00 $1,500 00 
10,700 00 10,400 00 
1,750 00 2,200 00 
10,600 oo I 8,300 00 
2,400 00 2,400 00 
8,300 00 11,700 00 
2,000 00 2,000 00 
10,500 00 9,300 00 
3,000 00 3,000 00 
10,600 00 9,300 00 
4,500 00 2,500 00 
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Vol. Page. :::lee. penditure. 
---
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF CALIFORNIA. 
Salaries, Office of Stwveyor General of California-
Surveyor general._. __ .. __ ..... _ .......................... . May 30, 1862 12 410 9 $~,000 00 
Clerks in his office ...................... ·ooo .o .. o ....... { Mar. 3, 1853 10 245 2 } 20,000 00 Appropriated. 18 106 1 
------- $23,000 00 $23,000 00 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of California-
Mar. 3, 1853 10 242 2 
} 0000 .... oooo Rent, fuel, books, &c .. ___ ..... 0 ..... 0 _. _ • ____ .... _ •••••• { Appropriated. 18 211 1 7,000 00 7,000 00 
NoTE.-The organic act. of this surveying district provides $11,000 per 
annum for clerk-hire, aud for incidental expenses not exceeding 
$10,000. The intricate business under numerous laws of Congress re-
quires a much larger appropriation for clerks in the surveyor general's 
office than -the maximum of $11,000, allowed by the organic act; hence, 
the estimate of $20,000 is submitted as absolutely required for the 
transa-ction of the current work of the office, and the bringing up of 
arrears in the preparation of desc>riptive notes of surveys for the local 
land office. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF IDAHO. 
Salaries, Office of SurveyoT General of Idaho-
Surveyor general .. _. 0 _ •••• 0 _ •••••••• _ •••• 0 _ ••••• 0 0 ••••• _ June 29, 1866 14 77 1 3,000 00 
Clerks in his office ................ _ ............... _ ..... ~ ... __ .do .. _ ... ---- -----· ... ....... } 4,000 00 Appropriated. 18 106 •1 
------- 7,000 00 7,000 00 
Cont'ingent Expenses, Office of Surveyor General of Idaho-
77 1 Rent, fuel, books, &c .................................... ~ June 29, 1866 14 } ---- ........ 2,500 00 Appropriated. 18 211 1 2,500 00 
NoTE.-The organic act of this surveying district. provides $1,000 for 
contingent expenses. The amount bein3 inadequate, the present es-
timate is s11bmitted as absolutely require for the service. 
OFFICE 01!' SURVEYOR GENERAL OF NEVADA. 
S(l,la1·ies, Office of Sw-veym· General of Nevada.-
Surveyor general ........................................ July 4, 1866 14 86 4 3,000 00 
Clerks in his office ...................................... { ...... do ...... .......... .............. ... ....... } 7,800 00 Appropriated. 18 106 1 
------- 10,800 00 9,300 00 
rJontingent Expenses, Office of SurVC'I.J01' General of Nevada-
86 4 Rent, fuel, books, &c ........ __ .. __ . _ ............. _ .. _ .. _ { July 4, 1866 14 } ............ Appropriated. 18 211 1 4,000 00 4,000 0 0 
NorE.-The organic act of this surveying district provides $4 000 for 
~Jerk-hire and $1,000 fOI' co_ntingent expen~es. These amount~ being 
madequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFl!'ICE OF SURVEYOR GENERAL OF OHEGON. 
Salaries, Office of Sn1'VC'I.J01' General of Oregon-
Surveyor general 
............................... ·----- ----------------------- May 30, 1862 12 410 9 2,500 00 
Clerks in his office ........ __ ...... _ ..... _. __ .. __________ ~ Sept. 27, 1850 9 496 2 } 8,400 00 Appropriated. 18 106 1 
------- 10,900 00 7,900 0 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Oregon-
Rent, fuel, books, &c .......................... ____ ...... { Sept. 27, 1850 9 496 2 } ........ ---- 3,000 00 2,000 0 Appropriated. 18 211 1 
0 
0 
NoTE.-:r'he organic a_ct of th_iR snrveying district provides $4,000 for 
~Jerk-hue and $1.000 for co_ntmgent expenses. These amounts being 
madequate, _the present ~stimates a_re submitted as absolutely required 
for the ~ervJCe, there bemg extensive arrears in the office work. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WASHINGTON. 
Salaries, office of Surveyor Gene1·al of Washington-
Surveyor general.·----· ........................ ____ .... ~ July 17, 1854 10 306 7 } 2,500 00 May 30, 1862 12 410 9 
Clerks in his office·----·-----· .......................... { Mar. 3, 181)5 10 674 26 } 8,600 00 Appropriated. 18 106 1 
------- 11,100 00 7,900 0 
Contingent Expenses, Office of Sur1'C'I.JOr General of Wq,shington- 0 
July 10 306 7 
} 00000000 oOOo 
Rent, fuel, books, &c ................ __ . __ .. __ . _ ...... __ . { 17, 1854 2,000 00 2,000 0 Appropriated 18 211 1 0 
NoTE.-';J'_he orgauic act of th!s surveying district provides $4,000 for ~Jerk-hue and $1,000 for contmgent expenses. These amounts bein~ 
mad equate, the present estimates are submitted as absolutely require 
for the service. 
ESTIMATES-PUBLIC LANDS. 39 
Estimates of appropriations required for the service of the fisca.l year ending June 30, 1876-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the Estimated am't 
Stats. at Large. required for 
each detailed 
object of ex-General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. ~ Page. Sec. penctiture. 
---------------------------------------------------------l-------------1-----
expenditure. 1- --------.,.-- 1 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL 01<' NEBRASKA AND IOWA. 
Salaries, Office of Sun,eyor General of Nebraska and Iowa-
Surveyor general ..... __ .. __ ......... ___ ................ ~ 
Clerks in his office ........ ______ .... -- ________________ .. J 
July 17, 18!14 10 
May 3, 1862 12 
...... do .... __ - .. -
Appropriated. 18 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Nebraska and Iowa--
Rent, fuel, books, &c. __ .. _ .. ______ ._. __ ._. ___ . ________ .. ~ ~~~~ 1~; i~~~ 1~ ~ Appropriated. 18 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amouuts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
Ol<'FICE OF SURVEYOR GENERAL OF MONTANA. 
Salm·ies, Office of Surveyor General of Montana-
Surveyor generaL ..... -- .......... -- .... ---- ........ __ __ __ Mar. 2, 1867 14 
Clerks in his office . - .. -- ... ----- ---- ---. ---- ---- ---- ---- { App~~~~i~t~d: -is-
Contingent Ex]Jenses, Office of Survey01· General of Montana-
Rent, fuel, books, &c ---- .. -- --- ---- ---- -- · · ---- --- · ---- { !!;;~op;i~:e~{_ i~ 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $L.OOO for contingent expenses. These amounts have 
proved inadequate, and the present estimates are submitted as abso-
lutely required for the service. For binding field notes and plats a large 
Rum will be required out of the estimate for contingent expenses. 
OFFICE 01<' SURVEYOR GENERAL OF U'l'All. 
Salwies, Office of Sm·veyor General of rtah-
Surveyor generaL-- ... -- ...... -- -- .. -- -- .. -- ...... __ .. __ .. July 16, 1868 15 
Cl k · h · ffi 5 -- -- -- do-- -- -- -- --
er s m IS 0 ce-------- -- · · ------ .. ------------- ·---- ~ Appropriated. 1B 
Contingent Expenses, Office of Snn,eyor General of Utah-
Rent, fuel, books, &c ... ____ .......... __ .. __________ .. __ { 
NoTE.-The organic act of thil" surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for incidental expenses. These amounts having 
proved inadequate, the prEo-sent estimates are submitted as absolutely 
required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WYOMING. 
Salaries, O.tfice of Surveyor GeMral of Wyoming-
July 16, 1868 15 
Appropriated. 18 
Surveyor generaL ____ ... ___ . ______________ .. ________ .. ____ Feb. 5, 1870 16 
Cl k · h · ffi 5 · ----·do · - · - - · - - - -er s m IS o ce ·----- ---- · · ·- ---- ---- ------ ------ -- · · ~ Appropriated. 18 
Contingent Expenses, O.tfice of Surve-yor General of Wyoming-
5 Feb. 5, 1870 16 
Rent, fuel, books, &c ........ -- .. --- .. ---- .. --- ---- -·-- · · ~ Appropriated_ 18 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for incidental expenses. The::>e amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR Gl<~:NERAL OF ARIZONA. 
Salaries, O.tfice of Sw-veyor General of Arizona-
Surveyorgeneral. ..... -- ............ ------ .... --·· -------- July 11,1870 16 
Clerks in his office--------------·-----·--------·--------~ App~~~~i~t~d.: 'is-
Contingent Expenses, Office of Surreyo1· General of Arizona--
Rent, fuel, books, &c .......... ____ .... -----· .... ____ .... { 
NoTE . ....:.. The organic act of this surveying district provides $1,000 for 
contingent expenses. This amount being inadequate, the present 
estimate is submitted as absolutely required for the service. 
RECORDER OF LAND 'l'I'l'LES IN MISSOURI. 
Salary, Recorder of Land Titles in Missonri-
July 11, 1870 16 
Appropriated. 18 
Recorder ofland titles in Missour~ ..... -- ...... ---- .... --.. Mar. 2, 1805 2 
306 
410 
106 
243 
448 
211 
542 
106 
542 
211 
91 
106 
91 
212 
65 
106 
65 
212 
230 
106 
230 
212 
326 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
$2,000 00 
7,500 00 
~----·-------
3,000 00 
7,800 00 
~ ---- --·- ----
3,000 00 
4,700 00 
~ ·-----------
3,000 00 
6,700 00 
} ---· ·--- ----
3,000 00 
4,000 00 
~ ---- ---· ·--· 
3 ----- ·--- --·- 1 
Total amount to be Amount appropri-
nppropriated un- ated for the fif'cal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
$9,500 00 $8,300 00 
:~, 000 00 3,000 00 
10,800 00 8,000 00 
3,000 00 2,500 00 
7,700 00 7,700 00 
2,000 00 2,000 00 
9,700 00 9,700 00 
2,500 00 2,500 00 
7,000 00 7,000 00 
2,500 00 2,500 00 
500 00 500 00 
40 ESTil\IATES-PUBLIC LANDS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General obj ect, (title of appropriation,) and detail's and explanations. 
COLLECTING THE REV ENUE FROM PUBLIC LANDS. 
isters and Receivers-Salaries ancl Commissions of Reg 
(See detailed statement b elow) . __ .... __ . _ ........ -- ... -- .. 
ces-Contingent B.rpenses of La11d Otfi 
(See det.ailed statement b elow) ··---· -----· .... ·----· -----· 
Salaries and bwiden- Total. 
comrnissions. tals. 
Ohio-Chillicothe ..... . 
Indiana.-Indianapolis .. 
Illinois-Springfield 
-·· 
$2,000 
1,500 
$550 $2,550 I 
300 1,800 
·--
--· 
Missouri-
Boonville ........... . 
---
Ironton ............. . 
--· 
Springfield .......... . 
---
Alabama-
Mobile ........ ------ . ... 
Huntsville .......... . 
-·-
Montgomory . .. -.... . .. . 
Mississippi-Jackson ... 
Louisiana-
New Orleans------ ... ... 
Natchitoches ..... _ .. _ 
--· Monroe .. _ ........ __ .. 
-·-
Michigan-
Detroit .... _ . . ....... . ... 
East Saginaw ....... _. ... 
Ionia ... - _ ......... . . . 
-- -
Marquette ..... ...... . 
---
Traverse City ....... _. ... 
Arkansas-
Dardanelle .......... . 
---
Little Rock_ .... ..... . ... 
Camden ............. . 
··-
Harrison ............ . 
---
Florida-Gainesville .. _ . 
-·-
Iowa-
Fort Des Moines ..... . ... 
Sioux City ........... _ 
---
Nebraska-
Norfolk . . . . . . _ . _ .... _ 
---
Beatrice. __ ......... -. 
-· -
Lincoln ... _ ......... . 
---
Dakota City ....... __ _ 
---
Grand Island ........ . ... 
Lowell .. __ ... ·_ .. _ ... . ... 
North Platte ......... . 
---
Colorado Territory-
Pueblo .............. . 
--· 
Denver City ......... . 
---
Fair Play .. _ ......... . ... 
Del Norte . _ ......... _ . 
---
Central City ... _ ..... _ 
---
e Utah Territory-Salt Lak 
City------ ... --· --- .. ---
Wyoming Territory-Che y-
enne _ .... _ .... __ ..... ... 
Wisconsin-
Menasha ____ --·--· __ _ 
--· 
l!"alls tit. Croix .. . .... . 
---Wausau ____ .... ____ . 
---
La Crosse ........... . ... 
Bayliehl ........ ____ . 
---
Eau Claire .... ------. 
---
1,200 600 1,800 
6,000 750 ~ 6,000 600 19,950 6,000 600 
5,000 500 ~ 6,000 600 19, 100 6,000 1,000 
6,000 600 6,600 
6,000 600 ~ 4,000 I 600 16,800 5,000 
I 
600 
5,000 800 } 6,000 600 31,200 I 5,000 600 6,000 600 I 6,000 600 
6,000 600 I 6,000 900 26,840 6,000 740 
.I I 6,000 600 
6,000 600 6,600 
6,000 600 } 13,200 6,000 600 
I 
4,000 400 l 6,000 600 6,000 600 I 4,000 400 41,800 6,000 600 I 6,000 600 
I 
6,000 600 ) 
6,000 600 } 6,000 600 5,000 500 29,700 6,000 600 
4,000 400 
6,000 600 6,600 
I 
4,000 400 4,400 I 
6,000 600 
6,000 600 
6,000 600 39,600 6,000 600 
I 6,000 600 6 000 600 l 
-------
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be A~~ct~~r ~h~~~rc~~i treatieR, pro- StatR. at Large. required for appropriated un-
viding for the each detailed der each head of year E'nding June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
-------
Appropriated. 18 213 1 -------------- $525,700 00 $495,700 00 
Appropriated. 18 213 1 
--------------
57,940 00 55,340 00 
ESTIMATES-PUBLIC LANDS. 41 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un-
viding for the each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Amount appropri-
ated for the fisca 
year ending June 
30, 1875. 
--------------------------~--------,------,---------1----------- -- ----~---l-----------1--~----------l-------------
Salaries and Inciden-
Collecting the Re'ven1w from Public commissions. tals. Total. 
Lands--Continued. 
California--
San Francisco . ____ 
- .. - ~- . 
Marysville . ____ . ~ - - - .. - -. 
Humboldt ______ . __ . ----. 
Stockton ... _ . __ .. -- - --- . 
Visalia . ___ . ___ . ___ . - - - - . 
Sa0ramento _ . ___ 
--------Shasta ____________ ------
Los Angeles. ____ --------
Susanville ________ ·-----
Independence ____ -
------
Nevada-
Carson City _______ ..... . 
Eureka _ ........ - - - - - - - . 
Pioche ________ ----------
Elko _ . _ . ____ ........ _ . . 
Washington Territory--
Olympia ____ ------------
Vancouver·--------- ___ _ 
Walla-Walla .. ___ ...... . 
Minnesota-
Taylor's Falls _ .. __ ..... . 
St. Cloud .. ___ ... ___ .... . 
DuLuth ____________ ---· 
Alexandria ...... _ .. __ . _ . 
Jackson .... __ . ____ ..... . 
NewUlm .... ______ ------
Litchfield _____ ..... _ .... 
Redwood Falls----------
Detroit--- __ ------------
Oregon-
Oregon City_ . _ . _ ....... . 
Roseburg_---- ____ ------
LeGrande--------------
Linkville _ .. _ . . _ . __ ..... 
Kansas-
Topeka _ . ___ .. ___ ...... . 
Salina ... ___ . ____ . . _ . __ . 
Independence _ . _ ..... _ .. 
Wichita.----------------
Concordia_ . _ .. _ ..... _ ... 
Cawker City------------
Larned . _ . ___ .. _ . - _- - ... 
Hays City_ .. ___________ . 
New Mexico Territory-
Santa Fe .... ___________ _ 
La Mesilla . ________ ..... 
Dakota Territory-
Sioux Falls ... _ ...... ___ _ 
Springfield ...... _ .... _ .. 
Fargo .. _ . __ .... __ . _ .. _ . _ 
Yankton _ ... . -- -- ... . - -. 
Bismarck _ .. ______ ... - .. 
Idaho Territory-
Boise City_ . ____ ........ . 
Lewiston. __ . _ ... -... - --. 
Montana Territory-
Helena .. __ ........ ------
Bozeman __ .......... __ . _ 
Arizona 'l'erritorv-
Prescott . ____ ~ . ___ .. ___ . 
Florence .. ___ .. _ .. _____ . 
6E 
$6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
'6,000 
6;000 
6,000 
5,000 
5,000 
3.000 6;ooo 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
4,000 
6,000 
6,000 
4,000 
6,000 
6.000 
6,000 
3,000 
2,000 
5,000 
6,000 
3,000 
4,000 
$900 
900 I 
900 
900 
600 $68,100 900 
900 
600 
900 
600 ) , 
500 1 
~~~ Jl 20,900 
600 
600 ) 
600 ( 19, 800 
600 J 
600 1 
600 l 600 
600 
600 
600 I 600 
600 
600 ) 
600 1 
600 J 600 
600 
900 1 
600 ~ 600 
~~~ jl 600
600 
600 
59,400 
26,400 
53,100 
400 
600 } 11,000 
600 1 
400 1 
600 J? 600 
600 
300 
200 
30,800 
5,500 
500 
600 ~ 12, 100 
400 ~ 8, 000 600 5 
525,700 57,940 583,640 
-----~------~- -----
-----~---- - ----~--
• 
42 ESTIMATES-INTERIOR MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
-
Date of acts, or References to the Estimated am't 
treatie~, pro- Stats. at Large. required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detail ed 
expenditure. object of ex-
• Vol. Page. Sec. penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
A mount appropri-
ated for the fi>;cal 
year e nding June 
::lO, 1875. 
----- --------1 -------1-- -----~1--------~- -------1 --------
Expenses of Depositing Public Moneys-
Expenses of depositing public moneys, as required by the 
act of March 3, 1849, entitled "An act requiring all moneys 
receivable from customs, and from all other sources, to be 
paid immediately into the Treasury, without abatement or 
reduction, and for other purposes'' ___ ._. ___ ... ___ ... _ ... . Appropriated . 18 
NoTE.-The increase in this item is owing to the opening of six addi-
tional land offices. 
Depredations on Public Timber-
To meet the expenses of suppressing depredations upon the 
timber on the public lands _____ .... ___ . ___ . ____ .. __ . ___ . Appropriated 18 
Total Public Lands _____ . ___ ............ _ ... _______ . 
INTERIOR MISCELLANEOUS. 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE. 
Current Expenses, Government Hospital for the Insane-
Support, clothing, and medical and moral treatment of the 
insane of the Army and Navy and revenue-cutter service, 
and of all per~<ons who have become insane E>ince their 
entrance into the military or naval service of the Unitea 
States, and who are indigent, and of the inrligent insane 
of the District of Columbia, in the Goverument Hospital 
for the Insane ____ . ___ .. ___ .. ____ . ___ ...... _ ... ___ .... _ Appropriated_ 18 
NoTE.- At the close of the fiscal year e nding June :30, 1R74, there we re 
under treatment in the hospital 682 patients, 50 of whom paid the aver-
age cost of their support, leaving 6:32 who were supported wholly by 
the Government. The increase in the number of such patients in the 
course of the last year was 52, anrJ should an eqnar' increase occur 
this year, the average number during the year to be provid ed for will 
be U58; but, as the present extreme maximum capacity of the hospital 
is 700, from 50 to 60 of whom will be pay patients, it follows that the 
institution cannot properly accommodate exceeding 640 dependent or 
Government patients, and the estimate for the support of the hos-
pital is based upon that capacit.y, and upon the usual rate for several 
years of $4 50 per week for all expenses of board and clothing and 
medical and general attendance. It should be borne in mind that it is 
the interest of the Government to receive most of the pay patients 
admitted, as under existing provisions of law they woulrl be sent to 
the hospital as free patients if the proffereJ payment for their board 
and treatment waR declined. - The number of dependent patients has 
exceeded rather than fallen short of the number estimated for last 
YMar. The estimate of the snperintendPnt for repairs and improve-
ment of building and grounds will be fonnd under the title of" Public 
Works," post. 
COLUMBIA HOSPITAL FOR WOMEN AND LYli~G-IN ASYLUM. 
Cun·entExpenses, Columbia Hospitalfor Women and Lying-in Asylnm-
Subsistence stores, drugs, and medicines ___ . _. __ . ___ . __ . __ . Appropriated 
Salary of surgeon-in-chief. ____ ....... _ . ___ ...... _. ____ . __ .. _____ do. ___ _ 
Assistant surgeon. __ ._. ___ . __ .. __ .. _ ... ______ .... ___ . _ . __ .... ___ do. ____ . 
Apothecary __ ....... _ .. ____ .. - . _ ... ____ .. _____ .. ____ .. ___ ... __ .. do. ____ _ 
Matron _ ..... _. ______ . ______ . ____ .. ______ .... _ . __ .. __ . _. _ . . ____ . do. _ . __ . 
COLUMBIA INSTITUTION lWR THE DEAF AND DUMB. 
18 
---
·---
----
----
Current Expenses, Col·urnbia Institution for the Deaf ancl Duntb-
Snpport of the institution, including salaries and incidental 
expenses, and $1,500 for books and illustrative apparatus .. Appropriated. 18 
NoTE.-The estimate submitted for continuing the _erection, furnish-
ing. and fitting up of the buildings of the inRt.itution, and for the im-
provement and care of the grounds, will be found under the title of 
"Public Works," post. (See Appendix, marked" C.") 
NATIONAL SOLDIERS' AND SAILORS' ORPHANS' HOME. 
Current Expenses, National Soldiers' and Sailors' Orphat1s' Horne-
Support of the Home, including salaries and incidental ex-
penses .. - ...... -- .... - ... -----------.--- ............. _ .. Appropriat.ed. 18 
FREEDMEN'S HOSPITAL AND ASYLUM. 
Support of Freedmen's Hospital and Asylnm at Washington, D. C.-
Subsistence ............ _.- ... - ____ . __ .. _____ . ____ . __ ... ___ Appropriated. 18 
Salaries and compensation .. ________ . __________ .. ________ ... ___ .do. ____ .. __ . 
6Yo~1f~: ~i-~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::: ~:::: ~:: ::: ~:: ~~:::::: ' .-. 
Rent of hospital buildings ... _ ................ __ .. ___ ....... ____ do._._ ... _. _ 
21:3 
213 
215 
215 
------
------
·----· 
------
215 
215 
223 
------
------
------
------
1 . ---.--------. $15,000 00 $13,000 00 
1 ----.-.-- .... - 8,000 00 5,000 00 
830,090 00 768,740 00 
1 . --.- ... ------ $150,171 00 $140,785 00 
1 $20,000 00 
----
2,000 00 
----
1,000 00 
----
800 00 
----
500 00 
-------- 24,300 00 24,000 00 
1 . -.--.-------- 49,000 00 48,000 00 
1 . -----.---.--- 12,000 00 12,000 00 
1 21,000 00 ' 
----
13,000 00 
----
4,500 00 
- ---
4,000 00 
I ---- 3,000 00 
ESTIMATES-POST OFFICE DEPARTMENT. 43 
Estirnates of appropriations required for the service of the jisca,l year ending June 30, 1876-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanation s. 
Snpport of Freedrnen's Hospital and Asylwn at Washington, D. C.-Con-
tinued-
Date of acts, or RE'ferenceE< to the 
treaties, pro- Stats. at Larg<'. 
vi ding for the 
expenditure. 
Vol. Page. Sec. 
E~timated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Medicines and medical supplies ...... _. ___ . ___ ............. Appropriated. 18 223 1 $2,500 00 
Forage and transpo~tation ........ ____ ... _ ................... __ .do ___ . __ 
Miscellaneous expenses ...... ___ ... _ .... · ...................... _. <lo ... ___ ......... . 
SMITIISONIAN INSTITUTION. 
Preserl'ation of Collections, Smithsonian Institution-
Preservation of the collections of the surveying and explor-
ing expeditions of the Government ...................... Appropriated. 18 216 
Total Interior Miscellaneous_ ............... _ ....... . 
Total Interior Department __ .. __ ................... . 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF TIIR POSTMASTJ<;R GE~ERAL. 
Salaries, Po8t Office Department-
Postmaster General ... _ .................................. . 
Three Assistant Postmasters General, at $3,500 each ........ . 
June 8, 1872 17 284 
. ..... do ...... 
Superintendent of money-order system .................... . ...... do ..... 
Superintendent of foreign mails .......................... . ...... do ...... 
---- ------
Topographer of Post Office Department ................... . 
Chief of division for the office of mail depredations ....... . 
..... do ...... 
---- ------
. ..... do ...... 
Chief of division of dead letters ....... _ .................. . ...... do ...... 
Chief of division of postal stamps.------ ........ ____ -----· June 20, 1874 18 106 
Superintendent of free deli very ........................... . Submitted _ .. 
Superintendent of Post Office building and disbursing officer. 
Chief clerk to Postmaster General ............. ________ ... . 
June 8, 1872 17 284 
...... do ...... 
One chief clerk to each Assistant Postmaster General, at 
$2, 000 each ... _ .................................... _ ... . ...... do ..... . 
One chief clerk in money-order office------·----------· ... . ...... do ...... 
One chief clerk in office of foreign mails .................. . ..... do . .. __ . 
---- ------
~uperintendent of blank agency.-----· ________ ........... . 
Assistant superintendent of blank agency ................. . 
Four assistants, at $1,200 each.---- ........ ____ ........... . 
Two assistants, at $900 each ............... ________ ...... .. 
S t 1 k f 1 £ 5 fourteen by ... .. even een c er s o c ass our-- - --- -- - --- ( three_ . _ .... _ .. . 
...... do ...... 
---- ------
...... do ...... 
---- ------
...... do ...... 
June 20, 1874 18 106 
June 8, 1872 17 284 
Submitted ... 5 sixty-one by ... . 
Seventy-three clerks of class three. ------l ~::.~~-- ~~~~ ~~~~ June 8, 1872 17 284 Mar. 3, 1873 1i 505 Submitted ... 
F'ft fi 1 k f l t 5fiftyby ....... .. 
1 y- vee er so c ass wo -------- --·- {five ........ ___ _ June 8, 1872 17 284 Submitted _ .. 
S .c 1 f 1 5 seventy-one by .. eventy-.tour c erks o c ass one .... - .. -. ( three . _ .. _ ... __ 
.l!"ifty-seven female clerks, at $900 each._ ....... _ .......... . 
June 8, 1872 17 284 
Submitted ... 
June 8, 1872 17 284 
Messenger to the Postmaster GeneraL .......... _ ... _ ...... . ...... do ...... 
----
One messenger to each Assistant Postmaster General, at 
$840 each . . . . . ................. _ .... - ................. . ...... do ...... 
One messenger, (money-order office) ....................... . Submitted ... 
---- ------
Six assistant messengers, at $720 each .... ~ ~~: -~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ June 8, 1872 17 284 Submitted_ .. 
Captain of watch .................. _ ........... - ......... . 
Nine watchmen, at $720 each ............... - ............. . 
Th. 1 b $ 20 h 5 twenty-five by .. 1rty a orers, at 7 eac - ... - -... ---- ( five .. ___ .. ____ _ 
Mar. 3, 1873 17 506 
..... do ...... 
June b, 1872 17 284 
Submitted ... 
---- ------
One engineer ........ _ ................................... . 
One assistant engineer .. ---------· .... ---- .... -------- ... . 
June 8, 1872 17 284 
...... do ...... 
---- ------
One carpenter---- ........ ---- ........ ---·---- .... ---- ... . ...... do ..... . 
One assistant carpenter ........... ---- .... ---- .... ---· ... . ...... do ...... 
One fireman and blacksmith ................... ---- ....... . ...... do ..... 
One fireman ............................ ___ .. __ .... _ ... _ .. J nne 20, 187 4 18 106 
One fireman and steam-fitter ............................. . ...... do ...... 
Three female laborers, at $480 each ....................... . June 8, 1872 17 284 
One stenographer ........................................ _ 
Temporary clerks ...................... _ ................. . 
Chief clerk, at $2,000, and one clerk of class two in office of 
Mar. 3, 1873 17 506 
...... do ...... 
Assistant Attorney General for Post Office Department ... Submitted .. _ 
----
Contingent Expenses, Post Office Depa1·tment-
Stationery .......... _ ..................................... Appropriated. 18 106 
F~~~'~o~tfc~n~~~~ _ ~~-s~ _ ~~-c_e_ -~~~l~i~~' _ ~~~1-~~~~~ -~~~ -~~~i~ _______ do _____ _ 
Gas .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Plumbing and gas-fixtures .................... ---- .............. do .... .. 
~:l~1I~~ ~i~~ : _-:: _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ : ~ ~ ~ ~ : 
suo 00 
1,200 00 
1 --------------
4 
1 
4 
1 
3 ~ 
3 ~ 1 
3 ~ 
3 ~ 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
8,000 00 
10,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,300 00 
2,200 00 
6,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
4,800 00 
1,800 00 
30,600 00 
116,800 00 
77,000 00 
88,800 00 
51,300 00 
900 00 
2,520 00 
840 00 
4,320 00 
1,000 00 
6,480 00 
21,600 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,252 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
900 00 
1,440 00 
1,800 00 
10,000 00 
3,400 00 
9,000 00 
7,500 00 
5,000 00 
4,500 00 
4,000 00 
3,000 00 
Totalnmountto be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$50,000 00 
25,000 00 
310,471 00 
3, 163, 611 00 
A~~df~r ~h~rgr~~i 
year ending June 
30, 1875. 
$50,000 00 
20,000 00 
294,785 00 
2,912,275 00 
I======------
$4t$7,672 00 $444,592 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
Date of acts , or References to t he I Estimated am't Tota l amount to be I Amount appropri-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the eac h de. tail ed 
expenditure. 1-------,------,---- obj ect of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
appropriated un- ated for t he fi scal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
treaties, pro- Stats . at Large. I required for 
-------------------------------------------------------1-------------1--- -------- ~-------------1 -------------
Contingent Expenses, Post Office DepaTtrnent--Continued. 
Carpets---------------------------------· ................ Appropriated. 18 106 1 $7,000 00 
7,500 00 
1,200 00 
1. 800 00 
4,200 00 
Furniture _ .. _ . _ . _ .. _ ... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ . do .. _ _ _ _ _. . . . ____ . 
Keeping horses, and repair of carriage, wagons, and harness_ .. ____ do ________ .. __ . __ . 
Hard ·ware ............... __ . _ . __ .. _ . _ . __ . _ .............. _ . _ .. __ . do_ . __ . . . ...... _ . _ 
Rent of bouse No. 915 E st,reet, northwest .......... _ ... _ _ _ ___ .. do .. __ ..... _ ..... . 
Miscellaneous items_ ............................ _ . .. .. _ _ _ _ ___ .. do ... __ .. _. _ .. _ .. _ 
Total Post Office Department._ .. __ . __ . __ . __ .. ___ . _ .. 
DEPARTMENT OF JUSTJCE. 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL. 
Salm·ies, DepaTtrnent of .hrstice--
Attorney General .. _ .. _ .......... __ ................ _ . _ .. _ Mar. 3, 1853 10 
Solicitor GeneraL .. _._ ......... _ ......... _ ... _ .... _ . __ . _ _ _ J nne 22, 1870 16 
212 
163 
T~5~~ooA::~~~~~--~~~~~-~~~~--~~~-e_r_~1~-~~ { ~~~ ~;: :~:: :::: -F~b-.-~tis7i- 16 
One Assistant Attorney General of Post Office Department .. June 8, 1872 17 
Solicitor of Internal Revenue ...... ____ ................... . Juno 22,1870 16 
432 
284 
163 
;::~i~:~~;0:l~-i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :::: : ~: ~ ~ J. ~u:;~ ~~: i~fg . i~ 468 163 37R 
Law clerk, acting as examiner of titles __ . ____ . _. ___ .. ____ . Mar. 3, 1873 17 
Chief clerk - ---- . -- .... - . -.- . -- ... - ..... { ~d~iiti~~~i: ~ ~::: ~~~it;'e~8~~- 13 
Additional for diRbursing clerk------ ____ -----·------_____ Mar. 3, 1871 16 
Stenographic clerk .. ______ .... ___________________________ _ June 22,1870 16 
T 1 ·k t $2 000 h 5 one by ________ . June 25. 1868 15 
wo c ei s, a ' eac ------- -------- ~ one by --- .. ---- Jnne 20; 1874 18 
~ two by ________ . June 25, 1868 15 Six clerks of class four. ___ ._____________ two by . ________ Mar. 3, 1865 13 two by _________ June 22, 1870 16 One clerk of claAs two _. ____ . ____________ . __ .. __ .. ________ July 1~, 1870 16 
508 
516 
494 
163 
75 
109 
75 
516 
163 
249 
One telegraph operator. _________ . ___________ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J nne 20, 187 4 18 
s· . t t $900 h 5 five by ------- .. ------do-----. IxcopyJSs,a eac ---------------·(one ____ ---·--· · Submitted ... 
One messenger ___ _____ . _____ . _____ . _________ ...... ______ .. Mar. 3, 1869 15 
{ 
July 12, 1870 16 
Two assistant messengers, at $720 each- --- --. ------ ------ u 3 1'-71 16 tnar. , o . 
Th l .b t$720 h 5twoby _________ Mar. 3,1873 17 
ree a orers, a eac --------.---- ( one ____________ Submitted __ . 
Two watchmen, at $720 each ____ ... ____ . ____ . ___ . ____ ... __ May 6; 1872 17 
Solicitor of the Treasury _. _____ . ________ . _ ... _ .... ___ . ___ . June 2:3, 1874 18 
Assist,ant Solicitor of the Treasnry _______ . _______ . ____ . _. July 23, 1866 14 
Chief clerk _________________________ ------ _______________ _ Mar. 3, 1853 10 
109 
287 
250 
494 
508 
82 
205 
207 
211 
F 1 k f 1 £ 5 one by __ . ___ . _ . - . . . do_ .. _ . . 
ourem· so cass our ________________ (tbreeby ....... . Mar. 3,1873 17 
Two clerk8 of class three .. _ . . _ ... _ ... _ .... __ .......... _ ... Mar. 3, 1R53 10 
5u8 
211 
Th l k f 1 t 5 two by--------- ...... do ..... . 
reecer so cass WO-------.- --·----·(oneby ________ _ June 13,1860 12 
T 1 k f 1 5 one by . --- - __ .. Mar. 3, 1853 10 
wocer so cassone ----------------·{oneby ···------Mar. 3,1873 17 
One messenger .... --.- .. --.--.---.-- .... ---------------- { ~~l~ i~; i~~Z i~ 
One la.borer ______ .......... _ ........ _. ____ ...... _. ____ . . . . Same acts ... . 
95 
211 
508 
145 
250 
Contir~gent E xpenses, DepaTtrnent of Justice--
Furniture and repairs _. ___ . __ ............................. Appropriated . 18 
Care of and subsistence of horses. __ ... : ___ ....... -. _ . _ . _ . . - .... do-- ... . 
109 
Repairs to carriages and harness_ . ....... __ ....... -.. _. ___ . . . ---.do .... - -
Law aml miscellaueous books for library of the Department . . - .... do- .... . 
The same for the office of the Solicitor of the Treasury __ ...... --.do ... --. 
Stationery .... _ .... _. _ ........ __ ........... -.- ................. -.do .. -.- . 
Miscellaneous expenditures, such as telegraphing, fuel, labor, 
light, and other necessaries .................... _ . __ . . . . . - . - - - -do- .... . 
Rent of Buildir~g, Depa1·trn&nt of .Justice--
Rent of four floors of the building occupied by the Depart-
ment of Justice .............. _ ........ _ ..... __ ... _._._ .. Appropriated . 18 109 
WARDEN OF THE JAIL. 
Salary of Warden of Jail, District of Columbia--
4 
10 
1 
4 
10 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
10 
5 
1 
5 
2 
10 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
~ 
~ 
12,000 00 
8,000 00 
7,500 00 
15,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
2,200 00 
300 00 
200 00 
2,000 00 
4,000 00 
10,800 00 
1,400 00 
1,000 00 
4,500 00 
900 00 
840 00 
1,440 00 
1,440 00 
720 00 
1,440 00 
4,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
7,200 00 
3,200 00 
4,~00 00 
2,400 00 
840 00 
720 00 
1 1,500 00 
1,400 00 
600 00 
:3,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
6,000 00 
1 ---- . . - - ·-.- . . 
Salary of the warden of the jail in tlle l)istrict of _Colnmbia, 
provided t.hat hereafter the warden, guards, and other em-
ployes in the jail shall be appointed by the Attorney 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1869 15 342 5 ---- ...... ---
$66,700 00 $49,100 00 
554,372 00 493,692 00 
============ =============· 
$110,740 00 $108,820 00 
16,000 00 16,000 00 
14,000 00 14,000 00 
I• 
2,000 00 2,000 00 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontiuued. 
References to the Estimated am't Total amount to be 
Stats. at Large. required for appropriated un-
each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of nets, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 1----~--1 object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
MISCELLANEOUS. 
Defending Suits and Claims for Seizure of Captured or Abandoned 
P1·operty-
Payment of the necessary expenses incurred in defending 
suits against the Secretary of the Treasury or his agents 
for the seizure of captured or abandoned property, and 
for the examination of witnesses in claims against the 
United States pending in any Department, and for the 
defence of the United States in the Court of Claims, to 
be expended under the direction of the Attorney GeneraL. Appropriated. 18 206 
Prosecution and Collection of Claims- 1 1 
Expenses to be incurred in the prosecution and collection 
of claims due to the United States, to be expended under 
the direction of the Attorney GeneraL ................... Appropriated. 18 206 
Defending Claims under Convention with Mexico-
Defraying the expenses of defending claims under the con-
vention with Mexico of July 4, 1868, to be expended under 
the direction of the Attorney GeneraL ............ · ....... Appropriated. 18 206 
Punishing Violations of Intercourse Acts and Frauds-
Detecting and punishing violations of the intercoune acts 
of Congress and frauds committed in the Indian service, 
the same to be expended by the Attorney General in allow-
ing such increased fees aud compensation of witnesses, 
jurors, and marshals, and in defraying such other expenses 
as may be necessary to this purpose ... _ ........... _.. . . . . Appropriated. 18 207 
P1·osecution of Crimes-
Detection and prosecution of crimes against the United 
States, to be disburse~ under the direction of the Attorney 
General .......... ···--· ........ ·----··------------- .... Appropriated. 18 206 
Postage, Depm·tment of Justice-
Purchase of postage stamps ................. _ ............. Appropriated 18 109 
REFORM SCHOOL. 
Current Expenses, Reform School of the District of Columbia-
President ...... ___ . __ ---· .......... ---· ................ --·I Submitted .. . 
Superintendent . --- - -- .. ---. - ·-- · · ----- · -- · · -- · · --- · ---- { ~~J i~; i~~g 
Two assistant superintendents, at $750 each.... . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
Matron ... __ . - ...... --- .. -.- _ .... - ......... _._ .... - .............. do .. ---. 
---- ·-----
14 23:3 
17 119 
~ - - - ·---- -
---- ------
Two teachers, at $600 each . ___ ..... _ ..................... - ~ - . _ ... do ... __ . 
~~~~~~:::: ~ _- ~: : ~: ~ ~ :: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : : : ~ : : ~ . : : : : ~~ : ~ : ~ ~ : 
-·- ------
---- -----
---- ·-----
Superintendent of workshops ... __ ..................... ___ ....... do ..... . 
---- -----
Laborer .. , ........... __ .................................. _ ..... do ..... . 
---- -----
Seamstress, laundress, m~d servants ........ ___ ............. _ .. __ .do ..... . 
---- -----
Fuel, clothing, and incidentals------·----------·---------- ..... do ..... . ~ - ..... 
----
NoTE.-The estimate submitted for buildings and groundR, Reform 
School, will be found under the title of "Public Works," post. 
METROPOLITAN POLICE. 
Sala1·ies and Expenses, Metropolitan Police-
Five commissioners, at $250 each ............... _ ...... ____ Aug 6, 1861 12 325 
Treasurer ....... _ ... _ ... _.. . . . . . ........ _______ . __ .... __ . 
..... do ...... 
---- 1--·-·· 
Major and superintendent .. _ .... __ .... _ .. _______ . _ . ____ -l ..... do ...... ---- 1-----· July 23, 1866 14 212 
July 28, 1866 14 321 
Captain and inspector ........... __ ... _ ............... _. _ ~ July 23, 1866 14 212 Dec. 20, 1tl66 14 374 
Secretary .. _ .... _ ..... ___ .... __ . __ . __ . ____ .. __ .. ________ ~ Aug. 6, 1861 12 321 
July 16, 1862 1~ 579 
Property clerk .................... ---- ........ --·· ____ ... Same acts .... 
----
1------
Two clerks, at $1,000 each ... _ ... ___ . ___ . ______ .. ____ . __ . __ Mar. 2, 1865 1:~ 459 
One clerk ... _ ......... _ ..... ~ ... ____ .. ____ . __ . ____ ~ _. ___ { July 23, 1866 14 212 
Dec. 20, 1866 14 374 
Three police surgeons, at $300 each .... __ . ___ ... _ .. _ ..... __ . . July 16, 1862 12 579 
s· d t t• t $1 080 h \ July 16, 1tl62 12 581 
IX e ec 1ves, a , eac -----· ---- -··· ---· ·-·· ·---·· (I July 28, 1866 14 321 
T 1" t t t $840 h { A.ug. 6, 1861 12 325 en 1eu enan s, a eac .. -- ---- ---- . --- .. -- ---- -.-- July 28, 1866 14 321 
Twenty sergeants, at $780 each ....... _ ............. ___ -. { July 23, 1866 14 213 Dec. 20, 1866 14 374 
Two hundred privates, at $720 each ........••............ { 
Aug. 6, 1R61 12 325 
July 23, 1E66 14 213 
J nly 28, 1866 14 321 
Dec. 20, 1866 14 374 
1 ·---.----. ---
1 ---- -----. ---. 
1 . ------ ... - ... 
1 . ---- ... - ... -. 
1 . ------------. 
1 ..... - .... --. -
----
$2,500 00 
4 ~ 1,500 00 6 
----
1,500 00 
----
600 00 
----
1,200 00 
----
500 00 
----
720 00 
----
600 00 
----
141 00 
----
540 00 
----
3,696 00 
-------
22 1,250 00 
----
600 00 
---- ~ 1 1,740 00 6 1 1,200 00 1 
4 ~ 1,200 0() 1 
----
1,200 00 
1 2,000 00 
1 ( 1,000 00 1 ~ 
2 900 00 
8 } 6,480 00 6 
22 } 8,400 00 6 
1 } 15,600 00 1 
22 } 1 144,000 00 6 1 
$30,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
13,500 00 
-
Amount appropri-
nted for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$30,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
Date of act~ , or Reference::l to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
E s timated am't 1 Total amount to be ] Amount appropri-
required for appropriated un- ated for th e fi scal 
GPneral object, (titl e of appropriation, ) and d e tails and explanations. 
expe nditure. 1----:------.--- 1 
each dPtailed der each head of I year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1875. 
penditure. 
------- ___._____ - 1-------1- -
Vol. Page. Sec. 
Salaries and Expenses, Jletropolitan PoZictJ-Continued. 
Two laborers, at $60 and $:{5, respectively, per month ... _ ... 
Superintendent of police telegraph .. __ ... _ ... __ . ___ .. __ .. { 
Attorney _ . _ .... _ . ___ .. ___ . __ . __________ ... __________ . _. __ 
M~~f1~~~~e~~~ _ ~~e~~~ -~~~~~~~~ _ ~~ -~~~~~~-i~J~ -~~i~~~-e_r_s~ ~~~ ~ 
Mounting twenty-one men- ........ __ . _ . __ .. __ . __ ... __ . ___ . 
Shields, belts, bnttons, batons, &c _ .. ___ . __ .... _____ ... __ __ 
Rent, fuel, gas, stationery, and fnrniture _. __ ...... _ ... ____ . 
Repairs of telegraph .... _-- ... _______ . ___ . __ .. ____ ..... ___ 
NoTE.-Th e eRtimate for " printing and hinding," under section 2, act 
May 8, 1872, {17 Stat. , 82, ) Rubmitted by the Attorney General, will be 
found under the titl e of "Miseellaneons," post. 
Aug. 6, 1861 12 
.. _ ... do .. ___ _ 
.July 23, 1866 14 
Aug. 6, 1FlfH 12 
___ ... do ... __ _ 
Appropriated. 18 
...... do ..... . 
...... do ...... ___ _ 
...... do ...... __ __ 
...... do ......... . 
326 28 $1,140 00 
206 1 1,000 00 
~~26 28 500 00 
214 1 3,000 00 
7,560 00 
1,000 00 
4,500 00 
1,000 00 
-------
Total Department of J nstice ____________ . _. ___ .. __ __ 
----------------------------
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF COMMISSIONER. 
Salaries, Dep~t1·t~wnt of .Agriculture-
CommJsswner ...... __ - _ ... ___ .. _ . _ .. ___ ...... _ ... _ ... ___ . . May 15, 1862 12 
Chief clerk .... - . -...... - _ ......... _ .............. ___ . . . . . May 15, 1862 12 
~El~1~\:~;:~~ ~i~ ~~~~~~~~~i~l~ ~~;r~L~~~ ~~~i~~~~~~~L~ ~: ~: ~ ~: ::::: :i~:::::: I:::: 
Statistician .... __ ..... ____ . __ ... _. ___ ........................... do .. _______ _ 
Disbursing clerk._ .. _ ........ _ ... ____ .. ____ ... _ ... _ .. ____ ..... __ do. _____ 1 .. __ 
Additional for superintendi:1g Department building_ ....... Submitted ___ 
1
• __ _ 
Superintendent of 1>eed room .. ___ . ___________ .. _. _ ... ____ _ May 15, 1862 12 
Librarian-. ___ -- .. --- .. --. . . . . . . _. _ .... . .... _ ... _. __ .. _ .... ___ .do ...... 
1 
•••• 
Botanist. __ .. __ ... _. ___ ............................... __ . . ...... do .. _. __ ; ___ _ 
Microscopist ..... --- ...... . ........ _ ....... __ .. _ ... __ ..... Mar. 3, 1873 17 
Assistant chemist ... __ ...... . ............. _ .......... ___ .. May 15, 1862 12 
Four clerks of class four . . . __ .............. _ ........ _. . . . . . .. _ .. do .. ___ . 
1 
__ • _ 
Five clerks of class three .. _ ... _ . . ...................... __ . . . __ .. do ...... 
1 
_ ••• 
Six clerks of class two ....... _ .......... _ ........... __ . __ ... _. __ .do._. ___ 
1
• ___ 
Seven clerks of class one- ... __ .............. _ ......... _. __ .... __ .do._. ___ 
1 
.. __ 
Engineer ....... __ ... ___ ......................... __ .......... _._do. _____ 
1
. __ _ 
Superintendent f folding room .. _ .... _. __ ............... ____ . __ .do._. ___ 
1
• __ _ 
Assistant !>Uperintendentof experimental garden an I grounds .. _____ do ______ 
1
. __ _ 
Assistant superintendent of seed room __ . __ .... _ ... _. __ . ___ ... ____ do. _____ 
1
• __ _ 
Two stamp clerks ........ _ ..... _ .... __ .... _ ............... Submitted . _ 
Two attendants in museum ......... __ . __ . __ ... _ .. _ .. _. __ . _ May 15, 1l::l62 12 
One carpenter _ ................. _ ........ _ .. _ .. _. __ .... _ .. ____ ._do_____ _ __ _ 
Three copyists .. __ ................................. _ . . . . . . . ____ . do. _ _ _ _ . ___ _ 
Chief messenger ............ ___ . ________ . ____ .. ____ .. _ _ _ _ _ _ _____ do_ _ _ _ _ _ _ __ _ 
Two assistant messengers ......... _ ... ___ ... _ ...... __ .. _________ do _________ _ 
Three watchmen ... _ ..... __ ... _ ............ _ .......... _ .. _ _ _____ do_ _ _ _ _ _ _ __ _ 
Nine laborers .... _ . _. __ .......... _ ... _. _ ........... __ ..... ______ do _________ _ 
MISCELLANEOUS. 
Collecting Ag1'icnltnral Statistics-
Collecting agricultural stat,istics, and compiling and writing 
matter for monthly, annual, and special reports _________ . Appropriated_ 18 
Purchase and Distribution of Valuable Seeds-
Purchase and dit;tribution of valuable seeds and plants ..... Appropriated. 18 
Expenses in putting 11p the same, labor, bagging, paper, 
twine, gum, and other necessary material ____ .... ________ ...... do ...... ___ _ 
Experimental Garden, Depw·tment of Agricnltnre-
Labor, flower pots, repairs to greenhouses, and purchasing 
new plants and seeds. _____ ------------------------------ Appropriated. 18 
Musel~m and Herbm·inm, Department of Agriculture-
Collecting ancl modelling.· specimens of fruits and vege- ~ 
tables, and purchasing, collecting, and preparing ad-
ditional specimens for the museum ------ _____________ _ 
Collecting sections of all the forest trees of the United States 
to exhibit t.heir bark, wood, and polish in a lignarium ___ _ 
Purchasing, collecting, and preparing specimens for herba-
Appropriated. 18 
Appropriated. 18 
Submitted __ I 
387 
387 
387 
506 
:~87 
387 
107 
107 
107 
107 
227 
rium .. ____ .. _____ .. ___ .. ____ .. __ . ______ . _ . ____ . _______ _ Appropriated. 18 107 
Fut·nitw·e, Cases, and Repairs, Department of Agriculture-
Cases for herbarium .. ___ .. ___ . _____________________ . _____ . 
Cases for museum ... _. ______________ .. ___ . _______________ _ 
Repairs of building, heating apparatus, furniture, water 
and gas-pipes, and new furniture . _____________ . __ .. ____ _ 
Submitted ..... __ ... _ .. 
Appropriated. 18 107 
...... do .. ---- ---- I------
2 3.000 00 
4 2;ooo oo 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
200 00 
4 1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1 1,800 00 
4 1,600 00 
7,200 00 
8,000 00 
8,400 00 
8,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,000 00 
4 2,000 00 
960 00 
2,700 00 
850 00 
1,440 00 
2, 160 00 
6,480 00 
-------
1 
--------------
60,000 00 
5,000 00 
-------
1 1--------------
1 
I I 
1 ~ 4, 000 00 
2,000 00 
1 1, 000 00 
-2,000-:1 
1 1, 200 00 
3,300 00 
$205,270 00 $207,530 00 
446,510 00 453,350 00 
$79,390 00 $77,180 00 
15,000 00 15,000 00 
65,000 00 65,000 00 
10,000 00 P,OOO 00 
7,000 00 4,500 00 
6,500 00 4,200 00 
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Estimates of appropriations required. for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or / References to the 
treaties, pro- Slats. at Large. 
vi ding for the 
expenditure. 
Vol. Page. Sec. 
. I I . Estimated am't Total amount to be Amount appro prJ-
required for appropriated un- ated for the fiscal 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1875. 
penditure. 
-------1------ ------- -------
Librat·y, Department of ..dgriculture-
Eutomological works of reference .... _ ........... __ .. . . . . . . Appropriated. 18 108 1 
Botanical works of reference ..................................... do ... _ .. 
\Vorks on mineralogy, chemistry, and charts ... _ ........ _ ........ do ... __ . 
Miscellaneous agricultural periodicals .. ___ .. __ ....... _. . . . . _. _ .. do ... __ . 
For the completion of sets. ____ ... _ . __ ... _ .. __ ...... __ ........... do ..... . 
Current agricultural works for library _____________ .............. do .. ___ _ 
Laboratory, Depm·tment of Agriculture-
Chemicals and apparatus for the use of the chemical division .. Appropriated. 18 lOA t 
Material for the use of microscopist .. _ .. . . _ ... _ . __ ..... ___ .. _ .. _.do ..... . 
Contingent Expenses, Department of Agricnlhtre- . 
Stationery. _____ . ___ . ____ .. ___ . ____ ... ___ .. _. _ ........ ___ . Appropriated. 18 107 1 
Freight and charges ...... _ ... ___________ . _. _ .. ___ .. __ ...... ____ .do. ____ _ 
Fuel .. __ ... __ . _ . _____ . ___ ..... _ . _____ . _____ .. _ ...... ___ ..... _ .. do ... __ . 
Light-----··----·---· ...... ---··· ____ .... ____ .... ________ ...... do ..... . 
Keeping horses and repairing harness and carria,ge .. _ ... _ .... _ ... do._._ .. 
Paper, t,,vine, and gum for folding room .. _. ____ ....... _ ....... _ .. do .. ___ . 
Incidental and miscellaneous expenses, viz : Advertising, 
telegraphing, dry goods, soap, brnsheg, brooms, mats, oil~, 
glass, paints, lumber, hardware, ice, expenses in attend-
ing agricultural fairs, purchasing snpplies, care of station-
ery, and other necessary items.-----·--·-··---· ............... <lo .............. .. 
Postage, Department of ~lgricultttre-
$250 00 
250 00 
500 00 
250 00 
250 00 
250 00 
-------
1,000 00 
500 00 
-------
2,500 00 
3,000 00 
2,200 00 
600 00 
1, 500 00 I 
500 00 
5,000 00 
For postage on seeds, reports, circulars, }~nd letters .. __ .. __ Appropriated . B 107 1 ............. . 
No'rE.-The estimate for'' printing and binding," under section 2, act 
May 8,1872, (17 Stat., 82,)f<ubmitted by the Commissioner of AgricniLur!:', 
will be found under the title of" Miscellaneous," post. 
Total Department of Agriculture._ ...... _ .. _ ....... . ___ J __  
Total Executive---· ............. -----· ____ .... ---· 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF TIIR UNITED STATES. 
Sala1'ies, Justices, c)·c , Suprmne Con· t-
Chief Justice _ . ___ .... _ ....... _ .. _. __ ... _ ... ___ .. __ .. __ .. . 
Eight associate justices, at $10,000 each._ .... ___ .......... . 
Niue circuit judges, to reside in circuit, at $6,000 each .... { 
Reporter of the decisions of the Supreme Court ... __ .... __ . 
Marshal of the Supreme Court . _ ... _ . _. _ ... ___ ......... __ . 
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
SalaTies, District Judges-
Mar. 3, 1873 
...... do ..... . 
A prillO, 1869 
Mar. 3, 1871 
July 28, 1866 
Mar. 2, 1867 
17 486 
.... ...... 
16 44 
16 494 
14 20f"> 
14 433 
1 
1 
3 
1 
2 
Fifty-two district judges of the United States, viz: 
Alabama _____ . ____ .. ___ .... ___ .... __ ...... _ .. __ ... _.. . . . . Mar. 2, 1867 14 470 I 9 
Arkansas eastern district 5 ···-··do-··--· · · · · · · · ·- · · ·- · 
' · · · ·-- · · · ·-- · -- · · · ·-- · · · · · · · · · · ~ Mar. 3, Hl71 16 472 6 
Arkansas, western district ... ___ ..... _ .. __ ..... _... .. .. .. .. Mar. 3, 1871 16 472 5 
Connecticut ................................ ____ .......... Mar. 2, 1867 14 470 9 
California . _ ..... _____ . _ . _ .... _ .. _ ....... _ ....... _ ...... _ . . . _ ... do ... __ . . . . . . . __ _ 
Delaware_ .... __ .. _. _. _ ....... _ ... __ .... __ ... _ .... _ .... _ .... _ ... do ... _.. . _ ..... _. 
Florida, northern district _ .... _ ... __ . _ ....... _ ............... __ .do .. _ .... _ ...... . 
Florida, southern district ... _ ...... _ ... _ _ _ .... __ ...... __ .... __ .. do .. _ .... _ ...... . 
Georgia .. _ . _ .... __ ... __ ... _ .. _ ........ ____ .. ____ .......... _ . __ . do .. __ .. 
Indiana . __ .... _. __ ........ __ ... ___ .. _. __ .. _. ___ . _____ ..... _. __ .do. ____ . . _ ...... _ 
Illinois, northern district ........................ ______ .......... do .......... ____ _ 
Illinois, southern district ........ ···--- .......................... do .......... 
1 
••••• 
Iowa ... __ . ____ .... __ ......... _ .... _ . _ ........ __ .. _ .. _ . _ ..... __ . do .. __ . . . . . . . .. __ 
J{eutucky . __ ......... ___ .............. _ ... __ .. _. __ .... ___ . _._ .. do .. ___ ........ __ . 
l{ansas ........ _ . _ ............ _ ............... ___ ... _ . . . . . . .. __ . do .. _ . . . . . . . . .. _ . 
Louisiana . _ ... __ ....... _ .. _ ...... _ .... __ .... _ ..... _ ......... _ .. do .. __ .. . . . . .. __ . 
~:~~:~h~~~tts- ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~::: ::: ~ ~: ~::: :::::: ::: ~:: ~~:::::: :::: ::::: 
Maryland ..... ---·--·----- .................. ______ .............. do ............. . 
Missouri, eastern district . ......... ____ .... ____ .................. do .............. .. 
Missouri, western district _ .. ___ ... __ .......... _. _. _ .......... _ .. clo .. _ .......... _ .. 
Mississippi _ ... _ . ____ ... ___ ... __ ... _ ..... _ ... __ ............ _. __ .do. __ .......... _ .. 
Michigan, eastern district ... ____ . ____ .... __ .. _ ........ _. _ ... _ ... clo .. _. _ ........ . . 
Michigan, western district .. _. _ ... ___ . ____ . _. _ .. ___ ... ___ ... __ .. do ... _ ......... __ 
Minnesota ........... __ .... _ .... _ ............ __ ...... ___ ...... _.do ..... . 
5 
470 
4 !~~~:p;~i~~ :::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::: ~:~_: ~:}~~ ~~ 
New York, northern district . _ .. _ . ____ ........................ --- clo------ ::~::: I :::: 
New York, southern district _ ....... _ . ____ . _ ....... _ ..... _ . . . ___ . do .. _ . . . . . . . . . . .. . 
10,500 00 
80,000 00 
54,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
-------
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,501) 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
$1,750 00 
1,500 00 
15,300 00 
52,000 00 
253,440 00 
18, 549, 048 0:3 
$150,500 00 
$1,500 00 
1,300 00 
12,600 00 
52,000 00 
241,280 00 
17,649,479 40 
$150,500 00 
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Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fis cal 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditme. 
Salw·ies, Dist?·ict Judges-Continued. 
$4,000 00 New York, eastern district·----··-----·----- ____ ---------· Mar. 2,1867 14 
New .Jersey ........................................... - ~- ....... do .. _ .. . 
North Carolina, eastern district ...... _____ ___ : ... ---------- ...... do ..... . 
North Carolina, western district ................. _ ......... June 4, 1872 17 
Ohio, northern district ____ ..... __ _ . _ .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 2, 1867 14 
Ohio, southern district ...................... _ .......... - .. .. _ ... do ..... . 
Oregon. __ . ______ ._. ___ .. _ .. __ ._ . .. __ ......................... _.do . . __ .. 
Pennsylvania, eastern district ..... ____ ..... : ____ ·- ------- - ...... do ..... . 
Pennsylvania, western district .............. ---· ---------- ...... do ..... . 
Rhode Island . __ ... _. ____ ...... _ .. _ ............. _ ............ __ .do .. _ .. . 
South Carolina _ . _ .............................. _ ............... do ..... . 
Tennessee ..... _ ... __ .............. _ ............................ do ..... . 
Texa~:>, eastern district .. _ ...... _ ... _ ..... _ ................... _ .. do._._ .. 
Texas, western district .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Vermont .... _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... do ... _ .. 
Virginia, eastern district .......... --.------------------- ~ ·F~b~ .dt i87i 16 
Virginia, western district ... _ .................................... do ..... . 
West Virginia ....... ___ . _ . _______ . ____ .... _.. . . . . . . . . . . . . Mar. 2, 1867 J 4 
Wi~:>consin, eastern distriet ...................................... do ... _ .. 
Wisconsin, western district._. __ ._ ......................... June 30, 1870 16 
Retired judge of eastern district of Texas .. _ ............... April 5, 1870 16 
Retired judge of the district of Delaware __ ... _. _ .......... April10, 1869 16 
Hetiredjudge of the eastern district of Wisconsin ...... ____ ...... do ...... ----
COUlnS IN THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salaries, Chief JMstice and Judges Supreme Court, Dist1·ict of Columtbia-
Cbief justice of the supreme court of the District ......... . 
Four associate justices, at $4, 000 each ____ ~ ~~~e~y~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. 
Sala1·ies, Dist1•ict Attorneys-
Districts created prior to March 3, 1841, viz: 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas, east-
ern district; Connecticut, Delaware, District of Columbia, 
Georgia; Illinois, northern district; Indiana, Kentucky, 
Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts; Michigan, 
eastern district; Mississippi, northern and southern dis-
tricts; Missouri, eastern district; New Hampshire, New 
Jersey; New York, northern district; North Carolina; 
Ohio, northern district; Pennsylvania, eastern and west-
ern districts; Rhode Island, South Carolina; Tennessee, 
eastern, middle, and western districts; Vermont; and Vir-
ginia, eastern district-in all, :32 districts, at $200 each_._. 
Arkansas, western district ............. __ ........ __ .... _ .. 
California ................ - ...................... _ ....... . 
Florida, northern district ........................ _ . _______ _ 
Florida, southern district ........................ _. ___ . ___ _ 
Iowa-----------------------------------------------------
l{ansas ........ - .... - - - ...... - .. - ........................ . 
Michigan, western district ... _ ......... ..... __ .... _ ... _ . __ _ 
Minnesota ............ - ........ - . - - ........ - .. - .. - - ...... . 
New York, eastern district ...................... . ......... . 
New York, southern district ...................... ________ _ 
Nebraska .. ____ .. _._ ... _ .. __ ._ ... __ .. _. __________________ _ 
Nevada .................. _ .............. _ ........ ____ .... . 
North Carolina, western district ........... _. __ ..... _ .. _ ... . 
Ohio, southern district ............ ~ ......... __ .. _ ...... . _. 
Oregon_ .. ____ ._._ .... _ . . _ .. __ . ______ ... __ .. _____________ _ 
Texas, eastern district .. _. __ ................. _ .......... __ . 
Texas, western district _ ........................... _ ...... . 
~~~~n~f~J~f!~~~ ~i~~r-i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ 
Wisconsin, eastern district .. _ .......... _ ......... __ ... _ .. . 
Wisconsin, western district . . __ ................. _ ......... . 
Arizona Territory ........ _ ............................ _ .. . 
Colorado Terri tory ................... _ ................... . 
~d:~:t~:=~:~:;~ :::::::::::::::::::::::::::::::: ::~: :::: _{_ 
Montana Territory .. __ ................ _ .................. . 
New Mexico Territory - -_________________________________ { 
Utah Territory .. ___ ................. _ .................... . 
Washington Territory .............. -.-- ... ---- ........... . 
June 1, 1866 14 
...... do ..... . 
June 21, 1870 16 
Mar. 3, 1841 5 
Mar. 3, 1851 9 
Sept. 20, 1850 9 
Mar. 3, 1845 5 
Feb. 23, 1847 9 
Mar. :3, 1845 5 
Jan. 29, 1861 12 
Feb. 24, 1863 12 
May 11, 1858 11 
Feb. 25, 1865 13 
Aug. 6, 1861 12 
June 8, 1872 17 
July 20, ltl68 15 
June 4, 1872 17 
Feb. 10, 1855 10 
Mar. 3, 1859 11 
Dec. 29, 1845 9 
Feb. 21, 1857 11 
Feb. 3, 1871 16 
June 11, 1864 13 
Aug. 6, 1846 9 
June 30, 1870 16 
Feb. 24, 186:3 12 
Feb. 28, 1861 12 
Mar. 2, 1861 12 
May :30, 1854 10 
Mar. 3, 1863 12 
May 26, 1864 13 
Sept. 9, 1850 9 
Aug. 14, 184tl 9 
April 20, 1836 5 
Feb. 27, 1813 2 
Sept. 9, 1850 9 
Mar. 2, 1853 10 
470 
217 
470 
404 
470 
172 
81 
45 
55 
161 
427 
595 
522 
788 
131 
789 
128 
661 
2135 
438 
317 
:338 
109 
217 
605 
437 
1 
165 
404 
124 
57 
172 
665 
175 
242 
281 
812 
89 
450 
327 
14 
806 
456 
176 
9 
1:) 
9 
8 
9 
8 
1 
5 
2 
2 
1 
4 
8 
7 
5 
4 
4 " 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
3 
3 
6 
8 
1 
5 
9 
2 
10 
10 
11 
10 
10 
11 
10 
10 
1 
10 
10 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
'4,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
:3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
-------
} 
4,500 00 
16,000 00 
6,400 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
• 
$193,000 00 $193,000 00 
20,500 00 20,500 00 
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Sala1·ies, District .Attonwys-Continued. 
Wyoming Territory ...................................... . 
Illinois, sonthern district. (See note below) ............... . 
Missouri, western district. (See note below) ............... . 
NoTE.-'l'he acts of February 13, 1855, (10 Stats., 607.) creating the south-
ern diRtrict of IllinoiR, and of March 3,1857, (11 Stats., 198,) creating the 
western district of MisRouri, do not provide salaries for the diRtrict 
attornf'ys, but appropriations having been made for that purpose, they 
are included in t.his estimate. 
UNITED STATES MARSHALS. 
Salaries, District Marshals-
Alabama, northern district ............................... . 
Alabama, southern district ............................... . 
Arkansas, eastern district ........ ............ ............ . 
Arkansas, western district .............................. .. 
California ............................................... . 
Connecticut ....................... ............... ....... . 
Delaware ................................................ . 
Florida, northern district ................................. . 
Florida, southern district ................................. . 
Illinois, northern district .................. __ .. __ .... __ .. ~ 
Indiana ................................................. . 
Iowa------ ........ ----------- ----------------------------
ICansas ........... - ... - - - - . - - - - -... - . - - ... - .. - .... - -.. . - - - . 
~~~;~~~~ :::: :::::: :::: :::::::: :::: :::: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~::::: 
Maine ____ -----· .... ·-----·-·· ____________ ...... ______ ... . 
Michigan, eastern district ............................... . 
Michigan, western district._ ............... __ . _ .......... .. 
Minnesota _... . . . . . . . . . . ................................ . 
Mississippi, southern district __ ........ ______ .. __________ __ 
.Mississippi, northern district __ ........ __________________ .. 
Missouri, eastern district ..................... _. _ ........ ~ 
New Hampshire .... ___ .. ________ .... __ . __ . ___ . ______ .. __ __ 
New Jersey ... ___________ .. .. ...... _._. ____ . ____ .. ___ . ___ _ 
New York, northern district ____ .. _ ...... _____ . __ . _ .... __ __ 
New York, eastern district ... ____ .. ____ .. __ .. _______ .... ___ 
Nebraska ___ . ____ . _____ ...... _ ....... ____ .. ______ . __ .. ___ . 
North Carolina ............. ________________ .... ________ __ 
Ohio, northern district .......... ____ .. __________ .... ____ __ 
Ohio, southern district . ____ ... __________ .. ____ .......... .. 
Oregon . _ ............ _ .................. _ .... ____ ........ . 
Pennsylvania, western district .. ____ .. __ ........ -- .... -- .. 
Rhode Island __ ...... __ ..... __ .. ________ .... __ .. __ ...... .. 
Tennessee, eastern district __ ...... __ ...... __ .... __ ...... .. 
Tennessee, western district ........ ____ ........ ------·- .. .. 
Tennessee, middle district .... __ ............... __ ........ ~ 
Texas, eastern district ___ . __ .... ________ .... __ ..... __ . __ .. 
Texas, western district . ___ .. _. ________________ ........ _ .. . 
Vermont _. _. __ . _ ... _ . __ . . . ____ . _. _________ . _ .. ____ . _. _. 
Virginia, eastern district __ .. .. _ ... __ .... __ .... _ .. _ .. __ .... 
Virginia, western district .. _ .. ____ . __ .... __ .. __ . _ .... __ .. _. 
W tV' · · 5 es ugm1a . ____ . ___ . ___ ............. _ .. _____ . _ . _ . _ ... { 
Wisconsin, eastern district .. _ .... _ .. ___ .. _ ........ ____ .. __ 
Wisconsin, western district __ ..... _______ .... ____ .. __ .. __ .. 
~it~~i~g~~:- --: ~-: ~-- ~ :: ~:: ~ ~ ~::-: --:- ::: :-: : : ~ ~:: 
~~~~!l[~~~~~~ii ----:~-~--~:~:~~:~~:~:::\i~~~~~~~: 
Illinois, southern district. (See note below) ______ .. _ .. __ .. 
Nevada. (See note below) ........ _. ________ . __ . __ ...... __ 
Missouri, western district. (See note below) .............. . 
South Carolina. (See note below) . __ ........... __ ....... __ 
NoTE.-:-'l'~1e acts o~ F~bruary 13, 1855, (10 Stats., 607,) creating the south-
ern d!str~ct of Illmoi<o; of February 27, 1865, (13 StatR., 440,) creating 
the d1stnct of Nevada; of March 3, 1857, (11 Slats., 11J8.) creating the 
western district of Missouri; and of February 2G, 1853, (10 Stats., Hi.'),) 
creating the district of South Carolina, do not provide salaricR for the 
marshals; but as theRe maro;hal;; have always been appropriated for 
and paid, they are included in this eo;timate a'< usual. 'l'hiR leaveR the 
marshal for the districts of Columbia, Georgia, Maryland, MaRt=<achu-
~ve~~\:~~it~ee~~ ~:l:r~~~·k, and eastern Pennsylvania as the only ones 
7E 
Date of acts, or I References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 
Vol ! Page. I Seo 
July 25, 1868 15 181 10 
-------------- ----
---- -- -- ~ -
I 
May 5, 1830 4 399 2 
...... do ...... 
June 15, 1836 5 51 7 
Mar. 3, 1851 9 G95 4 
~ept. 28, 1850 I 9 522 9 
Jan. 6, 1829 4 330 1 
Feb. 24. 1835 4 753 1 
Mar. 3; 1845 5 788 8 
Feb. 23, 1847 9 131 6 
Mar. 3, 1819 :3 503 5 
Feb. 13, 185;) 10 607 8 
Mar. 3, 1817 3 ~91 5 
Mar. 3, 1845 5 789 5 
Jan. 29, 1861 12 128 4 
Feb. 28, 1799 1 625 1 
April 8, 1812 2 703 4 
Feb. 28, 1799 1 625 1 
July 1, 1836 5 62 5 
Feb. 24, 1863 12 662 8 
May 11, 1858 11 285 3 
April 3, 1818 3 413 5 
J nne 18, 1838 [I 248 7 
Mar. 16, 1822 3 653 5 
Mar. 3, 1857 11 198 8 
Feb. 28, 1799 1 625 1 
:Feb. 25, 1808 ~ 468 1 
.May 15, 1R20 3 598 4 
Feb. 25, 1865 13 438 1 
June 8, 1872 17 338 1 
Feb. 25, 1808 2 468 1 
Feb. 19, 1803 2 202 5 
Feb. 10, 1855 10 605 8 
Mar. 8, 1859 11 437 3 
May 15, 1820 3 598 4 
Mar. 2, 1831 4 482 1 
Feb. 28, 1799 1 625 1 
April 29, 1802 1 2 165 19 
June 18, 1838 5 249 1 
Jan. 18, 1839 5 313 1 
Dec. 29, 1845 9 1 3 
~'eb. 21, 1857 1 11 165 6 
Feb. 28, 1799 1 625 1 
Jan. 21, 1829 4 331 1 
Feb. 3, 1871 16 404 8 
Feb. 14, 1819 3 479 4 
June 11, 1864 13 124 1 
Aug. 6, 1846 9 57 5 
J nne 30, 1870 16 172 8 
Feb. 24, 1ti63 I 12 665 2 
Feb. 28, 1861 12 175 10 
Mar. 2, 1861 12 242 10 
!!ar. 3, 1863 I 12 812 10 
May 26, 1864 13 89 10 
Sept. 9, 1850 9 450 11 
Sept. 9, 1850 9 456 10 
Mar. 3, 1853 10 176 10 
July 25, 1868 15 181 10 
·----- --------
------- ·-----
-------------- --.-.- ---· 
·----- ................ 
Estimated am't Total amount to be A~~ci~~r ~~rgf~~i required for appropriated un-
each detailed der each head of year ending June 
object of ex-
penditure. 
appropriation. 30, 1875. 
$250 00 
200 00 
200 00 
------- $19,350 00 $19,~50 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 uo 
200 00 
200 00 
200 00 
------- 11,900 00 11,900 00 
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Vol. Page. Sec. penditure. 
--
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of United States Courts-
Defraying the expenses of the Supreme Court and circuit 
and district courts of the United Sta.tes, including the 
District of Columbia, and also for jurors and witnesses, 
and expenses of suits in which the Uuited States are con-
cerned, of prosecutions for o:ffenc;es committed against the 
United States; for the safe-keeping of prisoners, and for 
defraying the expenses which may be incurred in the en-
forcement of the act approved February 28, 1871, entitled 
"An act to amend an act approved May 31, 1870, entitled 
'An act to enforce the rights of citizens of the United 
States to vote in the several States of the Union, and for 
other purposes,'" or any acts amendatory thereof or snp-
Appropriated . 18 206 1 $3,200,000 00 $3,000,000 00 plementary thereto ...................................... 
·----- -------
Support of Convicts-
For the support and maintenance of convicts tranRfAJTed 
1 from the District of Columbia ........ ...... ........... .. Appropriated . 18 206 .............. -------- 10,000 00 10,000 00 
-------- -------
Total Judicial ......................... _ ....... ___ . 
-----· -------- ---- ---- -
. .... . 
---- .. - .. - ...... -- .. 
3,605,250 00 ~,405,250 00 
========= 
Total Civil Establishment ........................... 
--------- ---· · -- -
. ......... 
---
-------- ......... 
25,117,640 13 23,915,922 66 
--- --
I 
FOREIGN INTERCOURSE. 
/ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each h ead of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1..875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
--- -------
FOREIGN INTERCOURSE. 
UNDER DEPARTMENT OF STATE. 
&tla1'ies of Ministers-
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to ? Aug. 18, 1856 11 52 1 ~ ?::~~ _ ~-r~~~~~·- ~~~~~~'- ~~~~~-~~'- ~~-~ _ ~~-s_s_i~: -~t- ~-1-7~~~~ ~ Mar. 3, 1871 16 514 5 $70,000 00 May 22, 1872 17 142 1 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to ~ Aug. 18, 1856 11 52 1 } ~f$ii,o~~~~~~. ~-r_a_z~~·- ~~~~~~~- ~ ~~~~~- ?.~i-~~'- ~~~ -~t~_l!_' May 22, 1872 17 142 1 84,000 00 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to Chili 
and Peru, at $10,000 each_ .... _ .. _. __ . __ .... __ ... - __ . _ ... An _g. 18, 1856 11 52 1 20,000 00 
Mlnlsters resldent to Portugal, Switzerland, Grtece, Bel-} 
gium, Netherlands, Denmark, Sweden and Norway, Tnr- ______ do ______ - - ~ .. ------ ---- } 105,000 00 key, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Hawaiian May 22, 1872 17 142 1 
Islands, and the Argentine Republic, at $7,500 each __ ._ 
Mlnlster resident accredlted to Gantemala, Costa Rlca,) 
Honduras, Salvador, and Nicaragua, to reside at the place 
that the President may select in any one of the States .. -.-.do.----. ---- ·-·--- ---- } 10,000 00 named, as by act making appropriations for the consular Feb. 22, 1873 17 471 1 
~~~ll ~~~~~~~~~~ _s~~-~~c-~, -~~~~~~-e-~ ~~!- ~~~ ~~~~: _c~ ~- ~~~~-~ 
Minister resident to Uruguay, also accredited t.o Paraguay __ Same acts .... ---- ............... ---- 10,000 00 
Minister resident and consul general to Hayti ............ ~ Aug. 18, 1856 11 52 1 } 7,500 00 
.Tune 5, 1862 12 421 1 
Minister resident and consul general to Liberia._ ...... -. _. Same act.s _. _ . ---- ------ ---- 4,000 00 
Charge d'affaires ad interim, and diplomatic officers abroad._ Feb. 22, 1873 17 471 1 40,000 00 
------- $350,500 00 $350,500 00 
Salaries, Secreta1'ies of Legation- Aug. 18, 1856 11 52 1 } Secretaries of legation at London, Paris, Berlin, and St. J Mar. 3, f871 16 514 5 10,500 00 Petersburg, at $2,625 each._._ ......... _ ...... _ ... ___ . _L May 22, 1872 17 142 1 
Feb. 22, 1873 17 471 1 
Secretary oflegation to Japan- ..... -.- -.......... _ ... -. __ . May 22, 1872 17 142 1 2,500 00 
Secretaries of legation to Austria, Brazil, Italy, Mexico, ancl 
18, 1856 11 Spain, at $1,800 each ..... _ .. - ................... __ ... __ . Aug. 52 1 9,000 00 
Second secretaries of legatlon to Great Brltain, France, l Mar. 3, 1869 15 319 1 ~ Mar. 3, 1871 16 514 5 6,000 00 and Germany, at $2,000 each ... -- .... - .. - ---- . ----- ---- May 22, 1872 17 142 1 
Secretary of legation (acting also as interpreter) to China ... Aug. 18, 1856 11 52 1 5,000 00 
Interpreter to the legation in Turkey---- ---- ------ ----- -l Mar. 3, 1859 11 403 1 ~ May 22, 1872 17 143 1 3,000 00 Feb. 22, 1873 17 472 1 
Interpreter to the legation in Japan.----·---------------~ May 22, 1872 17 143 1 } 2,500 00 Feb. 22, 1873 17 473 1 
Salm·y of Private Amanuensis of Minister to Great Britain- ------- 38,500 00 38,500 00 
To enable Robert C. Schenck, Minister to Great Britain, to .. 
employ a private amanuensis .................... - .. - -.-- Jan. 11, 1871 16 590 1 ------------- 2,500 00 2,500 00 
ontingent Expenses of F01 eign Missions-
Contingent expenses of foreign intercourse proper, aud of all 
Appropriated. 18 67 1 100,000 00 the missions abroad ........... - ........... -- ---- -------- -------------- 100,000 00 
c 
( Aug. 18, 1856 11 52 3 l 
I 
Feb. 28, 1861 12 171 1 
I Aug. 2, 1861 12 285 1 Feb. 4, 1862 12 336 1 
alctries, Consulm· Service- I June 20, 1864 13 138 1 l July 25, 1866 14 224 1 J nly 28, 1866 14 312 1 Consuls general, consuls, vice-consuls, commercial agents,, Feb. 28, 18()7 14 414 1 409,700 00 
and thlrteen consular clerks. ____ ------_--------- ------1 Mar. 30, 1868 15 58 1 
I Mar. 3, 1869 15 320 1 Apr. 20, 1871 17 12 25 
I 
May 17, 1872 17 120 1 
I May 22, 1872 17 144 1 Feb. 22, 1R73 17 473 1 
Allowance for clerks at consulates: l June 11, 1874 18 66 1 ) 
s 
To the consul general of Havana and the consul at Liver-
pool, each a sum not exceeding the rate of three thousand 
dollars for any one year; and to the cousnls general of 
London, Paris, and Shanghai, each a sum not exceeding 
the rat(_ of two thousand dollars for any one year; to the 
consuls general at Berlin, Vienna, Frankfort, and Mon-
treal, and to the consuls at Hamburgh, Bremen, Leipsic, 
Lyons, Manchester, Beirut, Belfast, Birmingham, Brad-
ford, Chemnitz, Sheffield, Sonneberg, Dresden, Havre, 
Marseilles, Fayal, Nuremberg, Leith, Naples, Stuttgart, 
and Tunstall, each a sum not exceeding fifteen hundred 
June 11, 1874 18 70 2 49,500 00 dollars for any one year. - __ . - ...... -- ... -- --- - - --- -- - ---
NoTE.-For list of . consulates Jeneral, consulates, and commercial ------- 459,200 00 364,500 00 
agencies, see Appendix, marke "D." 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 
Vol. Page. Sec. 
Date of acts, or I References to the 
treatieR, pro- Stats. at. Large. 
viding for the 
--------------------------------------------1------------
Estimated am't I Total amour.t to be 
required for I appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
18 
Salaries, Interpreters to Consulates in China, Japan, and Siam- I 
Interpreters to the consulates at Shanghai, Tien Tsin, Fow-
chow, and Kanagawa, at $2,000 each ..................... June 11, 1874 
Interpreters to the consulates at Hankow, Amoy, C:mtou, 
and Hong-Kou g, at $750 each ... _. _ .. __ ..... _ ...... _. . . . . . ... _.do ..... . 
Interpreters to twelve other consulates in China, Japan, and 
Siam, at $500 each .............. -----· ____ .................... do ..... . 
Salarie8, ~Marshals for Consular Conrts-
Marshals for the consular courts in Japan and China, Siam 
and Turkey, including loss by exchange ................. June 22, 1860 12 
Sala1·ies of Consular Officers not Citizens-
Consular officers not citizens of the United States .......... Appropriated. 18 
Expenses for Inte1]n·eters, Gum·ds, 9·c., in Tu1·kish Dominions-
Expenses for interpreters and guardB, and other matters, at 
the consulates at Constantinople, Smyrna, Candia, Cairo, 
Jerusalem, aud Beirut, in the Turkish Dominions .. _ ..... Appropriated. 18 
Loss on Bills of Exchange, Consular Sen·ice-
Loss by exchange on consular service .. .................... Appropriated. 18 
Contingent Expenses, United States Consulates-
Stationery, bookcases, arms of the UnitAd States, seals, 
presses, and flags, and payme1,t of rent, freight, postage, 
and miscellaneous items, including loss by exchange ...... Appropriated. 18 
U "!TED STATES AND SPANISH CLAIMS COMMISSION. 
Salaries an(l Expenses, United States and Spanish Claims Conuni8sion-
Commissioner . . . . . . . . . ................................. { 
Counsel. . . . . . . . . . . ................... ___ .. _ .... ___ ... _ .. . 
Secretary ____ ... _ .... _ . _ .............................. _ .. . 
Messen~er ........ _ ............ _ ..... __ .................. . 
Rent, fuel, gas, &c . .... _ .... _ .......... ........ ........... . 
MISCELLANEOUS. 
Prisons for Arnm·ican Con vi cis-
Rent of prisons for Am~rican convicts in Siam and Turkey, 
and for wages of the keepers of the same, including loss 
by exchange._ .................. ____ ... ___ ............. . 
Rent of prison for American convicts in China._ ... _ ....... . 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses .... . 
Rent of prison for American convicts in Japan .. _ ... _ ..... . 
Wages of keeper , care of offenders, and expenses ....... __ .. 
Bringing Home C1irninals-
Bringing home from foreign countries persons charged with 
crimes, and expenses incidental thereto, including loss by 
May ~, 1872 17 
Feb. 22, 1873 17 
Same acts ....... . 
.. .... do ...... . .. . 
...... do ......... . 
Appropriated. 18 
June 22, 1860 
July 1, b70 
____ .. do ..... . 
...... do .. ----
···· .. do ..... . 
12 
16 
exchange._ .............. __ ..... _ ..... _ ................. Appropriated. 18 
Relief and Pt·otection of Arnerican Searnen-
R~1~f:s ~~~ -~~~t_e_c_t~~~ -~~ ~~1~~~~~~- ~~~~~~ -i~- ~~~~i-~~ -~~~~-- ~ · 
Rescuing Shipwrecked Arne~·ican Seamen-
Expenses which may be incurred in acknowledging the ser-
vice of masters and crews of foreign vessels in rescuing 
American citizens from shipwreck _ ... _ ..... _ .. _ .. _ ..... . 
Expenses nnder the Neutrality Acts-
To meet the necessary expenses attendant upon the execu-1 
tion of the neutrality act, to be expended under the eli- 1 
rection of the President, pursuant to the third section of I 
the act of Congress of May 1, 1810, entitled "An act fix- r 
ing the comvensation of ministers an.d consuls residingj 
on the coast of Barbary, and for other purposes" ...... . 
Cape Spm·tel Light-
~~u:~e ~~is~l~}o~~~o~~~ ~~~~~~~~ ~-f- ?.~~~ _ ~~-~~t_e_l_ ~~~~~ } 
.Allowance to Widows or Heirs of DijJlomatic Officers who die abroad-
Allowances to widows or heirs of deceased diplomatic and1 
consular officers for the time that would necessarily be 
occupied in making the transit from the port of duty of 
the deceased to his residence in the United States, in 
conformity with the provision of t):w second section ofj 
chapter CLXXXIV of 3d session 42d Congress ........... . 
Rent of rJourt-house and Jail in Japan-
April14, 1792 1 
Feb. 28, 1803 2 
Feb. 28, B11 2 
Appropriated. 18 
May 1, 1810 
April 20, 1818 
May 31, 1865 
J nne 11, 187 4 
Feb. 22, 1873 
.June 11, 1~74 
2 
3 
14 
18 
17 
18 
Rent of court-house and jail, with grounds appurtenant, in ( 3, 1873 17 ~e~~~~~~~~r~t~e:YP(i:~fg~~t~~~ ~~~~~~. ~~~~~~- ~i~i~:~~ ~ ~~~~ 11, 1874 18 
70 
77 
70 
70 
70 
70 
66 
474 
71 
71 
3 $8,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
25 .......... -··· 
6 -····· ....... . 
6 ·----- .... ----
6 .......... ---. 
6 ......... - ... . 
6 
26 
9 
} 5, 000 00 
5,000 00 
912 50 
300 00 
3,787 50 
4, 000 oo 1 
1,500 00 
10,000 00 
7 0 00 
5,000 00 
6 ---- ...... ----
~g~ ~: ~ ( . -... -------
651 1 ~ 
71 6 ............. . 
608 1, 7 
447 1:3 
679 1 
71 6 
} ......... --. 
} ... -- ... -- .. 
474 
71 ~ } ... ---.-- ... 
582 
71 
2 
6 } ----- .. -.. -. 
$17,000 00 
7,700 00 
10,000 00 
3,000 00 
48,000 00 
131,850 00 
15,000 00 
21,250 00 
5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
285 00 
5,000 00 
5,000 00 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$5,700 00 
7,700 00 
10,000 00 
3,000 00 
48,000 00 
131,850 00 
15,000 00 
21,250 00 
5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
285 00 
5,000 00 
5,000 00 
1----------------
Total Foreign Intercourse .. _ - - ........... _ ....... -. . . ............. 
1
. - •• 1,344,78~ 00 1,238,785 00 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea,r ending June 30, 1876-0ontinued. 
- - -
-
Date of act:;, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- a ted .for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for th e each detail ed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. f::lec. penditure. 
---
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Comrnanding General's Office-
To defray the expenses of the Commanding General's office. Aug. 30, 1856 11 149 1 . ...... -- ... - ............. $5,000 00 $5,000 00 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Recruiting-
Expenses of recruiting and transportation of recruits, being 
the estimated cost which will be incurred in the enlist-
ment and transportation to depot of fourteen thousand 
eight hundred and thirty-five recruits, the number which 
it is estimated will be required to maintain the Army at 
its authorized strength during the fiscal year ending June 
30, 1876- -- - - - - ---- ---- ---- ---- ---- --- - --- - -- -- -- -- -- - - - 0 Appropriated. 18 72 1 
--------------
296,700 00 105,000 00 
Contingencies, Adjz~tant General's Department-
For the contingent fund of the Adjutant General's depart-
ment at the headquarters of military divisions and de-
partments, being for the purchase of necessary articles of 
furniture, stationery, police utensils, &c., during the fiscal 
year ending June 30, 1876 . _________ ... _ ............ _ .... Appropriated. 18 72 1 ............................. 3,000 00 3,000 00 
OFFICE OF CHIEF SIGNAL OFFICER. 
Signal Service-
For the expenses of the signal service of the Army, the~ July 21, 1860 12 66 1 ~ ---- ~ --- ----purchase! equipme?-t, and repair of_ the :field electric tele- Feb. 22, 1862 12 344 1,2 12,500 00 12,500 00 graphs, s1gnal eqmpments and stoies, &c ~ _ .. _ ... ____ .. July 28, 1866 14 335 22 
PAY DEPARTMENT. 
Pay, and Travelling and General Expenses of the A1·my-
The salaries of all officers are :fixed by act of ................ July 15, 1870 16 320 24 
The pay of enlisted men is fixed by act of .... ____ .......... May 15, 1872 1 17 116 1 
General and stafl' officers : 
1 Geue.ral ......... ____ ..... _ . . . ..................... July 28, 1866 14 333 9 $13,500 00 
1 Lieutenant General .... _ ... _ ............... ________ ::::::~~:::::: 1:::: ............ ........ 11,000 00 3 Major Generals .. ____ ............................ ~ .............. ---- } 22,500 00 July 15, 1870 16 318 7 
6 Brigadier Generals. __ . __ ... _ .. __ ... _ ... _ ......... { July 28, 1866 14 333 9 } 33,000 00 July 15, 1870 116 318 s· 
6 Aides-de-camp, (colonels,) in arldition to pay iu the line ..... __ . _______ . ____ . __ . _________ __ . __ . ______ 
2 Aides-de-camp, (lieutenant colonels,) in addHion to 
July 25, 1866 14 223 2 12,600 00 
pay in the line. ____________ . ___ . ___ . _____ . _ . _____ 
...... do ..... . . ...... 
------ ----
3,200 00 
1 Military secretary, (lieutenant colonel,) iu addition 
to pay in the line ................................ ...... do ...... 
---- ·----· ---· 
1,600 00 
9 A\~e~:eel~~:_P_ ~~- ~-~j-o~-~~~~~~~~'-i_u_ ~-~c~~t~~~- ~~ -~~~ { July 29, 1861 12 280 3 ~ 1,800 00 Mar. 2, 1867 1 14 422 1 12 Aides-de-camp to brigadier generals, in addition to 
pay in the line .. ................................. Same acts . . . . _ ... 
-----· ·---
1,800 00 
Adjutant general, (brigadier general) .. __ . ___ .. ___ ~ July 28, 1866 14 333 10 ~ 1 Ma,r. 3, 1869 l5 318 6 5,500 00 Apr. 10, 1869 16 53 1 1 Assistant adjutant general, (colonel) ........... _ .... Same acts .... 
---
............... 
---· 
3,500 00 
3 Assistant adjutant generals, (lieutenant colonels) .... ...... do ...... 
--- ------ -- --
9,000 00 
11 Assistant adjutant generals, (majors). ________ ---- { .. .... do . ..... --- ------ ---- ~ 27,500 00 Mar. 3, 1873 17 578 1 
5 Inspector generals, (colonels) .................. _ .. ~ July 28, 1866 14 334 11 ~ Mar. 3, 1869 l5 318 6 17,500 00 June 23, 1874 18 244 1-6 2 Assistant inspector generals, (lieutenant colonels) ... Same acts ... 
----
............. ........... 6,000 00 
1 Assistant inspector general, (major) .. ____ ._. _______ . 
..... . do ...... 
---- -----· ----
2,500 00 
1 Judge advocate general, (brigadier general) ....... ~ July 28, 1866 14 334 12 } 5,500 00 June 23, 1874 18 244 2-6 
1 Assistant judge advocate general, (colonel) ..... . _ .. Same acts ... 1---- .............. ---- 3,500 00 
8 Judge advocates, (majors) ..... _. __ .. _ ............ ~ ...... do ..... ......... --·--- ......... ~ July 25, 1867 14 410 1 20,000 00 April 10, 1869 16 44 1 
1 Quartermaster general, (brigadier general) .......... July 28, 1866 14 334 13 5,500 00 
5 Assistant quartermaster generals, (colonels) ..... _.~ ...... do ..... ---- ........ - ..... ......... ~ Mar. 3, 1869 15 318 6 17,500 00 June 3, 1872 17 214 1 7 Deputy quartermaster generals, (lieutenant colonels). Same acts .... 
---· ------ ---· 
21,000 00 
14 Quartermasters, (majors)------.·----------------- { July 28, 1866 14 334 13 } 35,000 00 Mar. 3, 1871 16 584 1 
29 Assistant quartermasters, (captains) .. __ .......... ~ July 5, 1838 5 256 9 ~ July 28, 1866 14 334 13 58,000 00 Mar. 3, 1869 15 318 6 
8 E 
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Estimates of appropriations requ~red for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanat.ions. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the 
Stats. at Large. 
expenditure. 1-----.--
Vol. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
'Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
-------------------------------------------------------l------------1-------- ---1-------------1-------------
Pay, and Travelling and General Expenses of the Army-Continued. 
9 Military storekeepers, (captains) ................. ~ 
1 Commissary general of subsistence, (brigadier general) 
2 Assistant commissary generals of subsistence, 
(colonels) ................................... - .. . 
3 Assistant commissary generals of subsistence, 5 
(lieutenant colonels) ................. -----·---· ( 
8 Commissaries of subsistence, (majors) .. __ ....... _ .. 
12 Commissaries of subsistenc~, (captains) ........... ) 
l 
50 Ast~s;:;\:~~n1l~s:~i~~- ~~ _ ~~1~~~~~e-~~~' _ ~~- ~~~i~~~~ { 
1 Surgeon general, (brigadier general) .............. . 
1 Assistant surgeon general, (colonel) .. __ .... _-.- .... . 
1 Chief medical purveyor, (colonel). __ ............... . 
2 Assistant medical purveyors, (lieutenant colonels) .. . 
52 Surgeons, (majors) ............................... .. 
94 Assistant surgeons, (captains) .................... .. 
56 Assistant surgeons, (lieutenants)---- ------ 0 ....... . 
4 Medical storekeepers, (captains) 0 •••••• _ •••••••••••• 
30 Post chaplains . ____ ................ 0. __ •••••••••• ~ 
1 Paymaster general, (colonel) .................. . ... . 
2 Assistant paymaster generals, ( colollf~ls) ........... . 
44 Paymasters, (majors) ............ ___ ............. { 
Corps of engineers : 
July 28, 1866 14 
Mar. 2, 1867 14 
Mar. ~. 1869 15 
July 28, 1866 14 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 23, 1874 18 
July 28, 1866 14 
Aug. 3, 1861 12 
July 28, 1866 14 
M~r. 3, 1869 15 
June 23, 1874 18 
Mar. 2, 1821 3 
Mar. 2, 1827 4 
June 23, 187 4 18 
...... do .... .. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 2:3, 1874 18 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
July 7, 1838 5 
Mar. 2, 1849 9 
July 28, 1866 14 
June . 4, 1872 17 
July 28 1866 14 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1869 15 
1 Chief of engineers, (brigadier general) ... __ ..... _ ... July 28, 1866 14 
6 Colonels .. ___ ... ___ . _ ....... ____ .. ____ ... - __ .. - . - . . . .. __ .do. . . . . . . .. . 
12 Lieutenant colonels ....... _. _ _ ........... -.-- .......... _do .. ___ ... .. 
24 Majors ____ ··--··-----· .................................. do ..... . 
30 C t . . · ~ .. __ .. do .. ___ . ap ams ...................... ------------ ...... ( July 5,1838 5 
· · 5 July 28, 1866 14 26 F1rst lieutenants ....... --------------------------~ July 5, 1838 5 
{ 
Same acts. __ . 
10 Second lieutenants .... __ ..................... _. _. April 29, 1812 2 
July 15, 1870 16 
1 Adjutant of battalion, in addition to pay in the line. July 2R, 1866 14 
1 Quartermaster of battalion, in addition to pay in the 
334 
423 
318 
~34 
244 
334 
287 
334 
318 
244 
615 
297 
244 
244 
:308 
351 
333 
219 
335 
318 
335 
256 
335 
256 
721 
319 
335 
3 
16 
2 
16 
6 
3-6 
8 
2 
4 
4,6 
2 
3 
7 
1 
18 
5 
19 
2 
19 
2 
4 
19 
20 
line ........................... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ . . . _ .. ___ .. . 
1 Sergeant major ...... ______ .................. ------ ...... do .... .. 
1 Quartermaster sergeant .............. _. _ .................. do ..... . 
20 Sergeants ... } { May 15, 184ti 9 12 1 
16 Corporals .. __ Aug. :~, 1861 12 287 4 
8 Musicianr3 . .. (sappers, miners, and pontoniers).. Aug. 6, 1~61 12 317 2 
80 Artificers .. _. Mar. 3, 1863 12 743 1 
74 Privates .. __ . July 28, 1866 14 335 20 
Ordnance department: 
1 Chief of ordnance, (brigadier general) ___ . . .. . .. .. .. J nne 23, 187 4 18 245 5 
3 Colonels . . . . . . . .......................... -- ............. do ..... . 
4 Lieutenant colonels ....... ___ .-. _.-- ....... __ ......... __ 0 do ..... . 
10 Maj ors ........ -.- ... - .......... - ...... - .. ---- ........... do ..... . 
20 Captains .............. -- ............................. _ . . do ..... . 
16 First lieutenants ....................... ------ ............ do .... .. 
1 Ordnance storekeeper, (major) ........ -- ............ July 28, 1866 14 335 21 
10 OrdnaJ;J.ce storekeepers, (captains) .... _ .......... _ ........ do .. __ .. 
115 Ordnance sergeants .... - ..... -. 0 ... - .... -.. .. .. • .. • April 5, 1832 4 504 2 
40 Sergeants of ordnance ..... ------------------------ June 18,1846 9 17 11 
80 Corporals of ordnance .................... - ............... do .... __ 
150 Artificers of ordnance . . . . . . . ....................... _ . __ .do._._ .. 
130 Privates ---· ........... --- .................... -- ........ do ..... _ 
Signal Corps : 
1 Colonel .......... -.- .. - .................. - ........ July 28, 1866 14 
150 Sergeants .... --. -- ....... - . --- --.- .. -- ..... -. - . -.. Feb. 9, 1870 16 
30 Corporals ..... _._ .... - .... -- ....... ---- ............ June 10, 1872 17 
270 Privates .. _ ... - ....... ---.-.-- ... ---.-- ... -- ....... June 16, 1874 18 
Ten regiments of cavalry: 
10 Colonels ... - . - .. --.- · ·-- ·- ·- - · · ·- · ·- · · ·---- · ·- · · { ~~}~ ~~; i~~~ i~ 
10 Lieutenant colonelt> ---· ------ .......... ---- ---· --·- Same acts ___ _ 
1~~ ~:~~~~~~---_-_-_ ~~~~ ::~~~:~~::::~~::~::~ ~~::::~~:::~:: :~~~::~~:~:::: 
120 First lieutenants .... - - .... - ... - ..... - .. -- .... -...... --- .. do .......... 
335 22 
369 1 
366 1 
72 1 
599 11 
332 3 
} 
f j 
} 
~ 
} 
~ 
~ 
$18,000 00 
5,500 00 
7,000 00 
9,000 00 
20,000 00 
24,000 00 
5,000 00 
5,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
6,000 00 
130,000 00 
188,000 00 
89,600 00 
8,000 00 
45,000 00 
3,500 00 
7,000 00 
110,000 00 
5,500 00 
21,000 00 
36,000 00 
60,000 00 
60,000 00 
41,600 00 
15,000 00 
200 00 
200 00 
432 00 
432 00 
8,160 00 
3,840 00 
1,248 00 
16,320 00 
11,544 00 
5,500 00 
10,500 00 
12,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
25,600 00 
2,500 00 
20,000 00 
46,920 00 
16 320 00 
19:200 00 
30,600 00 
20,2t:l0 00 
3,500 00 
30,600 00 
5,400 00 
42, 120 00 
35,000 00 
30,000 00 
75,000 00 
240,000 00 
192,000 00 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June_ 30, 1876-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of year ending June 
I 
object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Pay, and Travelling and General Expenses of the Army-Continued. 
5 July 17, 1862 12 599 120 Second lieutenants ..... -------------------------- { July 28, 1866 14 332 
)0 Adjutants ......................................... Same acts ... . 
10 Regimental quartermasters ............................... do ... --. 
5 July 2P, 1866 14 032 
2 Chaplains, (for colored reg~ments) -----· ---- -----·l July 28, 1866 14 337 
5 July 17., 1862 12 599 
10 Sergeant majors -.- .. ---. ---- --- · --- · ---- --- · · · ·- l July 28, 1866 14 332 
10 Quartermaster sergeants . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . Same acts ... . 
10 Saddler sergeants ........................................ do ..... . 
10 Chief trumpeters ......................................... do .... .. 
10 Chief musicians .......................................... do ..... . 
4 Senior veterinary surgeons ............................... do ..... . 
10 Junior veterinary surgeons ............... -..... . . . . . . ..... do ..... . 
~ !~\~~~:~~~~::: ~ ~:::: ~; :::: ~::: ~ ~ ~~ ~:~~::: ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ :JL:-- --- ----
240 Farriers and blacksmiths.... .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. . .. .... do .... .. 
120 Saddlers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
6, ~~g rrr;~fe~r_s- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: : ::: : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : : ~ ~ : ~ ~ ~~: ~ ~ ~ ~ : 
11 
3 
3 
30 
11 
3 
Five regiments of artillery: 
5 Colonels ......................................... { July 29, 1861 12 279 1 July 28, 1866 14 332 1, 2 
5 Lieutenant colonels ............................... . 
16 Majors·----- .... -----· .......................... { 
5 Adjutants ................................ ___ .. _. { 
5 Regimental quartermasters and commissaries ...... . 
60 Captains, (5 serving with light batteries) .......... . 
120 First lieutenants, (10 serving with light batteries) 
65 Second lieutenant~, ( 10 serving with light batteries) . 
5 Sergeant maJors ................ ---- ............... . 
5 Quartermaster sergeants ......................... .. 
10 Principal musicians .............................. .. 
5 Uhief musicians .................................. .. 
60 First sergeants .................................... . 
250 Sergeants ........................................ . 
240 Corporals ........................................ . 
120 Musicians ........................................ . 
120 Artificers ........................................ .. 
60 Wagoners ........................................ . 
1, 725 Privates ......................................... .. 
Twenty-five regiments of infantry: 
25 Colonels ......................................... ~ 
25 Lieutenant colonels ............................... . 
25 M~jors ........................................... . 
25 Adjutants ....................................... .. 
25 Regimental quartermasters ........................ . 
2 Chaplains ............................... _ ....... ~ 
250 Captains ........................................ { 
"250 First lieutenants .............................. _ .. ~ 
250 Second lieutenants ............................ _ ... . 
25 Sergeant majors .................................. . 
25 Quartermaster sergeants ....................... _ .. . 
50 Principal musicians ........................ . · ...... . 
25 Chiefmusicians ................................... . 
250 First sergeants . ____ ... _ .............. _ .. _ ... __ ... . 
1,000 Sergeants.------ ................................. . 
1, 000 Corporals ..... ~ _ .................................. . 
500 Artificers ....................... _ ............ _ ... .. 
500 Musicians ......... .. .... ____ ------ .............. .. 
250 Wagoners ...... _- _ .... _ ....... __ . ____ . ____ .. ___ ... . 
9, 083 Privates .... _ ........ _ .. ___ .... __ ....... __ .. _ .. _ .. . 
Indian scouts: 
Same acts ... . 
. . . . . . do ..... . 
June 17, 1874 18 77 1 
July 29, 1861 12 279 1 
July 28, 1866 14 332 1, 2 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
... ... do ..... . 
...... do ..... . 
.. .... do ..... . 
. . . __ .do .. _ .. . 
...... do .............. . 
. .. .. . do._ ............ __ 
_._ .. _do ____ ....... __ . _. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. _ ... do ... _ .. 
.. .... do ..... . 
...... do ..... . 
_·_. __ .do ..... . 
July 28, 1866 14 
Mar. 3, 1869 15 
Same acts .... _ ... 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
July 28, 1866 14 
July 28, 1866 14 
.July 28, 1866 14 
Mar. 3. 1869 15 
July 28, 1866 14 
Mar. 3, 1869 15 
Same acts ... . 
. . . .. . do._ ... _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do· ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do .... . 
. ..... do ..... . 
. .... do ..... . 
...... do ... J .. 
...... do ..... . 
3'12 
318 
332 
337 
332 
318 
332 
318 
6 
2 
4 
30 
6 
2 
6 
2 
300 P ri va tes . 0 •••••• _ • ___ • _ • _ •• _ •••• ___________ •• _ • • • • • J nly 28, 1866 14 333 6 
One band: 
~ $180,000 00 
18,000 00 
18,000 00 
3,000 00 
2,760 00 
2,760 00 
2,640 00 
2,640 00 
7.200 00 4;eoo oo 
9,000 00 
31,680 00 
122,400 00 
86,400 00 
37,440 00 
43,200 00 
21,600 00 
20, 160 00 
1,010,880 00 
17,500 00 
15,000 00 
40,000 00 
9,000 00 
9,000 00 
109,000 00 
181,000 00 
92,000 00 
1,3i-O 00 
1,380 00 
2,640 00 
3,600 00 
15,840 00 
51,000 00 
43 200 00 
18:720 00 
21,600 00 
10,080 00 
269,100 00 
87,500 00 
75,000 00 
62,500 00 
45,000 00 
45,000 00 
3,000 00 
450,000 00 
375,000 00 
350,000 00 
6,900 00 
6,900 00 
13,200 00 
18,000 OJ 
66,000 00 
204,000 00 
180,000 00 
90,000 00 
78,000 00 
42,000 00 
1,416,948 00 
46,800 00 
1 Leader ........ _ ........... 0 •••••••• 0 •••••••••••• 1 
6 First-class musicians ..................... -------- l 
6 Se~ond-class ru~s~cians. -------- ....... . .......... Jr 
0 12 Third-class musicians . • ..... . . . .....• •• .... .. _ .. . 
Jnly 29, 1801 12 
July 2, 1R64 13 
Mar. 3, 1869 15 
279 
416 
318 
2 J ~ l 
900 00 
2,448 00 
1,440 00 
2,446 00 
60 ESTIMATES-MILI'_rARY ESTABLISHMENT. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Pay, and Travelling and General Expenses of the .A1·my-Continued. 
Miscellaneous : 
Pay of retired officers ..................... - - - - .. - . -
Additional pay to officers for length of service ...... . 
75 Contractsurgeons .... ---------------- ·----- --------
46 Paymasters' clerks ................................ . 
250 Hospital stewards .................... -. ------ . --- { 
200 Hospital matrons-------------------------------- { 
148 Commissary sergeants ....... -- .. - ... -.- ........... . 
70 Superintendents of national cemeteries .... _ ....... _. 
30 Sergeants, (general service)-----------··----· ---·l 
Pay of messengers to paymasters-order of Secretary 
of War ............... - . - -. -- . - - - - - --. - -- - - - - - - - -
Extra-duty pay to hospital dated A. G. 0 .... J 
Special Order No. 94,} 
cooks and nurses. . . . . . . . . l 0~~~ ~~ -~~~r_e_t~:·~- ~~· _ 
Travel pay and commutation of subsistence to dis-
charged soldiers .................. -- ....... . .... . 
Additional pay to enlisted men. ____ ·----- ________ ~ 
Retained pay to 7,557 discharged men, at.$66 per man .. 
Pay to soldiers for clothing not drawn-General Or-
der No. n, dated ................................ . 
Al~~:i:~~~~!~s~~~~l~~ ~~-~~~ -~~~~ -~~~~ ~~~~-e-l~i-~~ { 
Postage on letters and packages received aud sent l 
by officers of the Army on public service; cost of 
telegrams j compensation of citizen witnesses f 
attending upon courts-martial, military commis-
sions, courts of inquiry; travelling expenses of 
paymasters' clerks ..................... __ .. __ .. j 
Recapitulation: 
General and staff officers ........ ... ..... ... .. .. .. .. _ 
Corps of engineers . ____ ................... .... ____ . 
Ordnance department .................... __ ... ___ .. 
Signal corps ...................................... . 
Ten regiments of cavalry ................... _ .. ____ . 
Five regiments of artillery. ____ .... ____ -----· ..... . 
Twenty-five regiments of infantry __ .. _. _ ....... __ .. 
Indian scouts .... ------------ .... --------·---------
One band ......................... __ ... ___ .. _ . ___ .. 
Miscellaneous .... _ .... __ .................... _ ... _ .. 
Reduction made by order of the Secretary of War .. 
MILITARY ACADEMY. 
Pay of the Milita1·y Academy-
The salaries of professors are fixed by act of ................ 
(three by .. _ . __ . 
8 Professors, ( 4 colonels, 4 lieutenant { ~';:~ ~§ :: :: : : : : 
colo?-els ). - . --- ------ ·----- ------ one by _____ ... 
one by .... __ .. 
rhrec by.------
8 Assistant professors, in addition to ~ne ~y · · · · · ·--
pay as first lieutenants ...... _... t ne by · · · · · · · · 
wo y --------
lone by ........ 
1 Superintendent of Military Academy, (colonel,) in 
addition to pay as ~aptain ........................ 
1 Commandant of the corps of cadets, (lieutenant colo-
nel,) in addition to pay as captain ................ 
1 Professor of law, (lieutenant colonel,) in addition to 
pay as major and judge advocate .......... __ .. ___ 
1 Adjutant of the Military Academy, in addition to pa.y 
as first lieutenant ........ ·----------------- .... . 
3 Senior assistant instructors of cavalry, artillery, anrl 
infantry tactics, in addition to pay as first lieuten-
ants ........................ _ .... __ .. __ ... _. _. ____ 
1 Instructor of practical military engineering, in adoi-
tion to pay as lieutenant of engineers ... ___ ..... _. 
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
vi ding for the 
Estimated am't 'l'otal amount to be Amount appropri-
required for appropriated un- ated for the fiscal 
each detailed der each head of year ending June 
expenditure. 1----.,-----,----1 object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. 
July 15, 1870 16 
. ..... do ... · ... ----
June 23, 1874 18 
J nne 20; 1864 13 
July 28, 1866 14 
June 23, 1874 18 
Mar. 2, 1799 1 
July 4, 1864 13 
Mar. 3, 1873 17 
May 18, 1872 17 
July 27, 1861 12 
Jan. 27, 1862 12 
July 5, 1862 12 
July 14, 1868 ----
320 
244 
145 
333 
244 
721 
416 
485 
135 
277 
333 
509 
24 
4 
10 
7, ~7 } 
2 3 { 
, 1 ~ 
1 
1 2 
, ~ \ 
penditure. 
$659,787 50 
742,970 00 
103,500 00 
55,200 00 
90,000 00 
24,000 00 
60,384 00 
57,750 00 
6,1~0 00 
15,000 00 
::: ~:: :: 14: ::93 ::7:} 50,000 00 
Jan. 29. 1813 2 
Aug. 4; 1854 10 
May 15, 1872 17 
...... do ......... . 
Jnly 10, 1873 .... 
July 13, 1866 14 
July 15, 1870 16 
Jan. 29, 1813 2 
Army Reg. of 
U:l63,par.1065 
July 15, 1870 16 
Feb. 28, 1873 17 
April 29, 1812 2 
l<'eb. 28, 1H03 2 
April 14, 1818 3 
July fl, 1838 5 
Feb. 16, 1857 11 
April 29, 1812 2 
July 5, 1838 5 
.July 20, 1840 5 
Aug. 6, 1852 10 
Feb. 28, 1867 14 
June 12, 1858 11 
_ ..... do .. __ ._ 
----
June o, 1874 18 
Mar. 3, 1851 9 
June 12, 1858 11 
July 20, 1840 5 
794 15 
575 2 ~ 
116 2, 3 s 
300,000 00 
292,632 00 
498,762 00 
93 
320 
794 
320 
479 
720 
206 
426 
256 
160 
720 
256 
397 
29 
416 
332 
------
59 
593 
332 
397 
300,000 00 
250,000 00 
150,000 00 
---- $1,026,600 00 
---- 281,476 00 
- - - - 27 4, 420 00 
---- 81,620 00 
---- 2,196,560 00 
---- 911,040 00 
---- 3,614,948 00 
. . . . 46, HOO 00 
.... 7,236 00 
. . . . 3, 656, 105 50 
1 
2 
2 
2 
19 
2 
2 
19 
3 
2 
3 
1 
----
1 
1 
1 
2 
12,096,805 50 
296,805 50 
------ $11, BOO, 000 00 $11, 400, 000 00 
} 26,000 00 
} 4,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
550 00 
300 00 
1,500 00 
1,100 00 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 61 
Estimates of app-ropriations -requi-red fo-r the se-rvice of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Pay of the MilitaTy Acaderny-Continued. 
1 Instructor of ordnance and science of gunnery, in 
addition to pay as lieutenant of engineers. ___ . ____ 
1 Master of the sword. _______________________________ 
1 Teacher of mus !c-o:·der of the Secretary of vVar ____ 
339 Cadets .................................. : ........ { 
16 Musicians. _________________________________________ 
Additional pay to professors for l ength of service._ ~ 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
Subsistence of the Anny-
Subsistence of regular troops and Indian scouts __________ I 
l 
One and a half rations to ordnance men ___________________ 
Women to companies _____ .. ______________________________ 
The data upon which this estimate is made 
is as follows: 
Battalion of engineers ______ _____________ _ 
Ten regiments of cavalry _______________ _ 
Five regiments of artillery _____ ____ . ____ _ 
'1\venty-five regiments of infantry _______ _ 
Ordnance men, (one atul one-half rations per day) ____________ __________ . _______ . 
Ordnance men _______________ . __________ _ 
Ordnance sergeants _____________________ _ 
Commissary sergeants _____ .. ___________ _ 
Hospital stewards_---- _________________ _ 
Military Academy band ____________ .. ___ _ 
West Point det,achments ________________ _ 
Recruiting parties_---- ____________ ------
Seq~eants, general service ____ . __________ _ 
Indtan scouts. _____ ---- ________ ------ ___ _ 
Women to companies, (laundresses) _. ___ _ 
Employes, Quartermaster's department. __ 
Acting assistant surgeons _______________ _ 
Signal service_ .. ________________________ _ 
No. of No. of 
persons. Tations. 
200 
8,450 
2,600 
12,085 
120 
280 
115 
148 
79 
24 
223 
400 
30 
300 
1,740 
1,900 
75 
450 
200 
8,450 
2,600 
12,085 
180 
280 
115 
148 
79 
24 
223 
400 
30 
300 
1,740 
1,900 
75 
450 
TotaL ___ ---------· ________________ ~9,219 29,279 
One ration per day is allowed each person, except one hun-
dred and twenty ordnance men, who receive one and one-
half rations per day, and three hundred signal-service 
men, whose rations are commuted at 75 cents per day; 
29,279 rations per day, for 365 days, amount to 10,687,835 
rations, which, at 23 cents each, amount to_. ______ .. ___ · __ 
Difference between the ration at 23 cents and commuta-
tion of rations at 75 cents, being 52 cents per day, for 
300 signal-service men, (being sergeants making obser-
vations who cannot receive rations in kind,) for 365 days, 
"\vould be ______ - - .. - - -- - --- - --- - --. - --- - - - - - - - - -- - . - - - - -
Probable amount required to replace condemned supplies, 
sold at auction, (the proceeds of which are required to 
be covered into the Treasury, by section 5 of the Legis-
lative, Judicial, and Executive Appropriation Act of May 
8, 1872)------- ---- ·----- ------------------ ·----- --------
NoTE.-In estimating the price of the ration at 23 cents, the following 
expenseR are included: Cost at place of purchase; losf'es from ordi-
nary wastage in issuing; from wrecks and damage in transportation, 
and from delerioration at southern and remote posts, and in the field; 
preserving provisions; erecting and repairing nvens fo'r baking bread; 
and the necessarily increased cost of the subsistence of enlisted men, 
when travelling or detached. under circumstances rendering it im-
practicable to issue th eir rationR in kind. Instead of 22 cents for t-he 
last fiscal year, the price per ration is fixed at 23 cents, because of the 
probable shortness of the corn crop and consequent increase of the 
price of pork. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amateodunfotratpperfiospcrai-
1 treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- h 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Feb. 28, 1873 17 479 1 $1,100 00 
Feb. 15, Hi57 11 160 3 1,500 00 
Dec. 8, 1868 .... . ........ 
----
900 00 
Mar. 1, 1843 5 604 2 } July 16, U362 12 586 15 206,620 50 April 1, 1864 13 39 3 
Feb. 28, 1867 14 416 2 
April29, 1812 2 720 3 2,496 00 
July 15, 1870 16 319 13 } 6,200 00 Feb. 28, 1873 17 479 1 
----·-- $254,966 50 $237,000 00 
, 
Mar. 3, 1835 4 780 1 
July 28, 1866 14 332 ~ 1, 6, 7,20 
Mar. 3, 1869 15 318 2 
Mar. 3, 1873 17 485 1 I 
Feb. 8, 1815 3 204 11 
Mar. 16, 1802 2 133 5 I 
__ __ 2. 458, 202 05 I 
60,035 00 
51,762 95 
---1 2,570,000 00 2,409,000 00 
I 
i I 
62 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
Date o f acts, or References to the Estimated am't. Total amount to be Amount appropri-
. treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
---
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
Regular Suppz.ie8-
Regular supplies of the Quartermaster's department, con-} 
sisting of stoves for beating anrl cooking; of fuel for offi-~ 
cers, enlisted men, guards, hospitals, storehouses, and Mar. 2R, 1812 2 696 3 I offices; of forage in kind for the horses, mules, and oxen 
of the Quartermaster's department, at the several posts I May 22, 1812 2 743 3 
I and stations, and with the armies in the field; for the Revised Army horses of the several regiments of cavalry, the batteries Reg's, 1863, 
of artillery, and such companies of infantry and scouts ? p. 159. ~ ------ ----- $4,600,000 00 $4,250,000 00 
as may be mounted, and for the authorized number of I July 17, 1862 12 594 2 
officers' horses, including bedding for the animals; of Revised Army 
I straw for soldiers' bedding; and of stationery, including Reg's, p . 159, par. 1064. blank books for the Quartermaster's department, certifi-~ Jan. 31, 1'368 15 246 8 j 
cates for eli, charged soldiers, blank forms for the Pa.y 
and Quartermaster's departments, and for printing of 
division and department orders and reports----- -----· j 
Incidental Expen8e8-
For postage and telegrams or despatches; extra pay to sol-I 
diers employed under the direction of the Quartermaster's I 
department in the erection of barrack!", quarters, store-
houses, and hospitals, in the construction of roads and 
other constant labor, for periods of not less than ten I 
days, under the acts of March second, eighteen hundred 
and nineteen, and August fourth, eighteen hundred and 
fifty-four, including those employed as clerks at division I 
and department headquarters, hospital stewards on 
clerical duty, and signal-service sergeants; expenses of 
expresses to and from the frontier pQsts and armies in I 
t.he field; of escorts to paymasters and other disbursing Mar. 2, 1819 3 488 1 I 
officers, and to trains where military escorts cannot be Aug. 4, 1854 10 576 6 
I -furnished; expenses of the interment of officers killed in I Mar. 16, 1602 2 132 21 
action, or who die when on duty in the field or at posts July 13, 1866 14 93 7 I on the frontiers, or when travelling on orders, and of Revised Army 
non-commissioned officers and soldiers; authorized office ? Reg's, 1863, ? ----------- 1,500,000 00 1,200,000 00 
furniture; hire of laborers in the Quartermaster's depart-~ p. 15~, par. 
J 
ment, including the hire of interpreters, spies, and guides 1065. 
for the Army; compensation of clerks to officers of the Mar. 3, 1813 2 tl20 8 
Quartermaster's department; compensation of forage and I July 5, 1838 5 257 10 
wagon masters authorized by the act of July fifth, eigh- Mar. 28,l812 2 696 3 
teen hundred and thirty-eight; for the apprehension, 
securing, and delivering of deserters, and the expense I 
incident to their pursuit; and for the following expencli-
tures required for the several regiments of cavalry, the 
batteries of light artillery, and such companies of in-~ 
fantry and scouts as may be mounted, n.nd for the trains, 
to wit: Hire of veterinary surgeons, medicine for horses 
and mules, picket ropes, and for shoeing horses and mules; I 
also, generally, the proper and authorized expenses for 
the movement and operations of the Army not expressly 
assigned to any other department. _____ . ----- . -- --- ---- j 
Hor8e8 for Caval1·y and Artillery- Revised Army ~ --Purchase of horses for the cavalry and artillery, and for the~ Indian scouts, and for such infantry as may be mounted_ Reg's, p.159, . .. .. -- ~ ..... _ ________ ........ 400,000 00 300,000 00 par.1064. 
A1·my Tran8por·tation-
Transportation of the Army, including baggage of the 1 .. 
troops, when moving either by laud or water; of cloth-~ 
ing, camp, and garrison equipage from the d t-> pots of 
Philadelphia and Jeffersonville to the several posts and 
army depots, and from those depots to the troops in the I 
field; of horse equipments and of subsistence stores from 
the places of purchase and from the places of delivery, 
under contract, to euch places as the circumstances of I 
the service may require them to be SPnt; of ordnance, 
ordnance stores, and small-arms from the founderies and Mar. 3, 1813 2 817 5 ) 
armories to the arsenals, fortifications, frontier posts, and I 
army depots; freigbt.s, wharfage, tolls, and ferriages; the Jan. 31, 1862 12 334 4 l purchase arid hire of horses, mules, oxen, and harness, l Revised Army 
and the purchase and repair of wagons, carts, and drays, ( Reg's, p. 159, ( . ----- . ----- 4,500,000 00 4,000,000 00 
and of ships and other sea-going vt>ssels and boats re-~ par.1064,and 
J quired for the transportation of supplies and for garri-
p. 163, par. 
son purposes; for drayage and cartage at the several I 1096. 
posts; hire of teamsters; transportation of funds for the 
pay and other disbursing departments; the expense of 
sailing public transports on the various rivers, the Gulf I 
of Mexico, and the Atlantic and Pacific; for procuring 
water at such posts as, from their situation, require it to 
be brought from a distance; and for clearing roads and J 
for removing obstructions from roads, harbors, and rivers, 
to the extent which may be required for the actual oper• 
ations of the troops in the field .... _ .. ____ .. ..... ... __ . 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 63 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Ban·aclcs and Quarters- -
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1-----,.------1 
Vol. Page. Sec. 
Estima.ted am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Hire of quarters for officers on military duty, hire of quar-1 
ten; for troops, of storehouses for the safe-keeping off 
military stores, of offices, and of grounds for camps and 
summer cantonments, and for temporary frontier sta-
tions; for the construction of temporary huts and stables; 
and for repairing public buildings at established posts __ ) 
Appropriated. 18 
Revised Army I 
Reg's, p. 159, 
par. 1066. 
74 
1 } - ---
Constnwtion and Repair of Hospitals-
Construction and repair of hospitals, as reported by the 
Surgeon General of the Army ___________________ . __ . _____ Appropriated. 18 
Clothing and Equipage-
Purchase and manufacture of clothing, camp and garrison 1 
equipage, and for preserving and repacking stock of I 
clothing, camp and garrison equipage, and materials on J 
hand at the Philadelphia, Jeffersonville, and other de-
pots of the Quartermaster's department _______ . _ ...... . 
NoTE.-The phraseology is so changed in accordance with the orders 
of the Secretary of War, who directed that the depots should be so 
named, in order that they might not be confounded with the arsenals 
of the Ordnance department. 
National Cerneteries-
Appropriated. 18 
Revised Army 
Reg's, p.15:J, 
par. 1064. 
Establishing and maintaining military cemeteries ________ 5 Feb. 22, 1867 ~i { Mar. 3, 1873 
Contingencies of the A1·rny-
This estimate is made to meet such expenses as are not pro-
vided for by other estimates, and embraces all branches 
of the military service. The appropriation is disbursed 
under the immediate orders of the Secretary of War ______ Appropriated. 18 
MEDICAL DEPARTMENT. 
Medical and Hospital Tlepartrnent-
Purchase of medical and hospital supplies, medical care 
and treatment of officers and soldiers on detached duty; 
expenses of purveying depots, advertising, and other 
miscellaneous expenses of the Medical department ___ ; __ _ 
NoTE.-The act for reorganizing the several staff corps of the Army, 
approved June 23, 1874, by limiting the number of contract surgeons 
to seventy-five, will necessitate a considerable increase in the expendi-
ture for medical attendance on officers and soldiers on detached duty. 
Medical M11seurn and Library-
Army medical museum, and for medical and other works 
Appropriated. 1tl 
for the library of the Surgeon General's office .. ____ .. ____ . Appropriated. 18 
Appliances for Disabled Soldim·s-
Providing surgical apparatus or appliances for the relief of 
persons disabled in the military or naval service of the 
United States, and not included within the terms of any 
I 
74 1 
--------------
74 1 
}-------- --
399 1-6 
602 1 } ----.-------
74 1 -------- ------
74 1 --------------
74 1 --------------
law granting artificial limbs or other special relief. ___ . . . . Submitted. _. --- . . . ---. --- . . ... _. ____ .. _. 
NoTE.-An appropriation of $10,000 for the above purpose, for the fiscal 
year ending June 30, 1873, was made by act approved June 6, 1872, (17 
Stats., 260, 1.) • 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Engineer Depot at Willet's Point-
Repairing depot buildings .. ____________ . ___ ~ _____________ . 
Remodelling portions of bridge equipage ___ . _ . ____________ . 
Purchase and repair of instruments for general service of 
the Corps of Engineers .. __________ .. ____ .. ____ .. _______ _ 
Incidental expenses of the depot, coal, forage, stationery, 
chemicals for use in the laboratory, extra-duty pay for 
soldiers employed in mechanical work, in photographing 
Appropriated. 
...... do ...... 
..•... do ...... 
18 74 1 $500 00 
--.-
----·-
.. ....... 1,000 00 
--- -----
........ 5,000 00 
and lithographing plans, and in printing engineer blanks, 
torpedo instructions, &c. ________ . _______ . _ . _ . _______ . _ .. .. . __ . do. ____ . --- . -- --- 2,500 00 
ORDNANCE DEPARTMENT. 
01·dnarwe Service-
Current expenses of the ordnance service . _______ . ___ . ____ . Appropriated. 18 
NoTE.-The amount estimated for under this head is required to pay 
the expenses at the arsenals of receiving stores and issuing arms and 
other ordnance supplies; of police and office duties; of rents, tolls, 
fuel, and light; of stationery and office furniture; of tools and instru-
ments for m>e; of public animals, forage, and vehicles; incidental ex-
penses of the ordnance service, including those attending practical 
trials and tests of ordnance, small-arms, and other ordnance supplies 
not otherwise specially provided for. 'l'his amount cannot be reduced 
without embarrassment to the public service. 
74 1 ---.------.---
Total amount. to be .'\mount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
$1,900,000 00 $1,400,000 00 
100,000 00 100,000 00 
1,500,000 00 1,450,000 00 
250,000 00 150,000 00 
100,000 00 100,000 00 
225,000 00 200,000 00 
10,000 00 10,000 00 
5,000 00 
9,000 00 9,000 00 
200,000 00 125,000 00 
64 lr.STlMATES-MILITARY l:STABL!SRMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri· 
treaties, pro- Stats . at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Tests of Iron and StPel-
Continuing tests of American iron and steeL----.---------- Submitted ___ ---------- ----
NoTE.-An appropriation of $25,000 for the above object for the fiscal 
year enciing June 30, 1874, was made by the act approved March 3, 1873, 
(17 Stats., 547.) 
Ordnance, Ordnance Stores, and Supplies-
Manufacture of metallic ammunition for small-arms .... ---- Appropriated. 1~ I 
NoTE.-'fhis will mnnufacture six millions of cartridges for the arm 
recently adopted, being about two hundred rounds per man. 
Overhauling, cleaning, and preserving new ordnance stores 
on hand at the arsenals ........... _ .................... . 
Dismounting guns and removing the armaments, &c., from 
forts being repaired, modified, &c., including heavy car-
riages returned to arsenals for alterations and repairs, and 
overhauling and removing obsolete or surplus stores at 
...... do ..... . 
75 1 
permanent forts . _ ..................................... . Submitted ... ---- ...... ----
Repairing, preserving, overhauling, painting, &c., th3 arma-
ment, &c., in sea-coast forts, and for payment of labor and 
enlisted men detailed on extra duty_ ... _ ................ . ...... do .. _ . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Saddlers' tools and materials; smiths' tools and materials; 
tool bags; cavalry forges with their tools and materials 
for the cavalry service, as directed in General Order No.2, 
Adjutant General's office, 1873, heretofore supplied by the 
Quartermaster's department ....... _ ..... __ ............. . 
Repairing ordnance and ordnan·ce stores in the bands of 
troops ............. - ................ _ .... ...... ____ .. _ .. 
Repairing ordnance and ordnance stores for issue at the 
arsenals and depots ................. _________ . _ ........ . 
NoTE.-These amounts are absolutely n ecessary for the proper preser-
vation and repairs of stores. 
Purchase and manufacture of ordnance stores to fill requi-
Appropriated. 
...... do ...... 
. . . .. . do ..... . 
sitions of troops . ..... ---- ........ ------ .... ------------ ...... do ..... . 
Alteration of carriages now in use in sea-coast forts .. ............ do ..... . 
NoTE.-Pnuematic buffers have to be provided and other alterations 
made to enable them to withstand the strain brought upon them by 
using increased battering charges with the guns. 
Infantry, cavalry, and artillery equipments, consisting of 
18 75 1 
- - - ~ -----· .. -... 
---- -·---- --··-
valises, haversacks, canteens, greatcoat straps, &c ........ _ ..... do ..... .. .. ..... ..... . 
NoTE.-These stores have heretofore been supplied by the Quartermas-
ter's department; but on the recommendation of the Quartermaster 
General, and to secure for the Army the best quality of stores, the Sec-
retar'y of War transferred the duty of supplying them to the Ordnance 
department. '!'he knapsacks left from the war have been all condemned 
as entirely worthless; 20,000 of a new pattern have been made for trial 
in the field. It is absolutely necessary to manufacture a sufficient sup-
ply to meet the urgent demands and present wants of the troops in 
the field. 
Recovering cavalry saddles with leather, manufacture of 
saddle-bags, &c., and overhauling horse-equipments for 
cavalry troops ..... _ ................ _ .... _ .. _ .......... . 
Manufacture of depressing and other carriages for fortifica-
tions . _ ................................................ . 
Continuing tests of heavy ordnance, including the purchase 
and preparation of a proof and trial ground ............. . 
NoTE.-Provided the Secretary of War may, at his discretion, exchange 
condemned iron guns and projectiles for new projectiles. 
Purchase of a site for powder depot, and its preparation for 
Appropriated. 
Submitted ... 
...... do ...... 
the erection of sui table magazines ...... - ... - .. - - .. -- - -.. .. ___ .do _____ . 
Manufacture of Arms at National Arrnories-
Manufacture of the new model breech-loading musket and 
carbine, adopted for the military service on recommenda-
tion of the board of officers convened under act of Congress 
18 75 1 
......... 
------ ----
. 
----
............ 
----
$150,000 00 
60,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
approved June 6, 1872- __ ............. _ ............. - .... Appropriated. 18 75 1 -··· ··---· .... 
MILITARY ACADEMY. 
Current and 01·dinary Expenses, Military Academy-
Repairs and improvements, i;imber, planks, boards, joists, 
wall-strips, laths, shingles, slate, tin, sheet lead, nails, 
screws, locks, butts, binges, glass, paints, oils, turpentine, 
varnish, stone, brick, lime, cement, plaster, hair, drain-
pipe, blasting powder, fuse, iron, steel, tools, mantels, and 
other similar materiaL ........ __ .... __ .. __ .... __ ........ Appropriated. 18 
Pay of citizen mechanics and labor employed upon repairs 
and improvements that cannot be done by enlisted men ......... do ... _ ..... . 
59 1 14,500 00 
8,000 00 
$10,000 00 
1,000,000 00 $370,000 00 
300,000 00 100,000 00 
ESTIMATES-MILITARY E 'TABLISHMENT. 65 
Esti'mates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Uoutiuued. 
Date of acts, or 
. treaties, pro-
viding for the 
References to the 
Stats. at Large. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanationf'. 
expenditure. 1--.-------1 
Vol. Page. .Sec 
Current ancl Ordinary Expenses, Military .-lcade1ny-Continue<l. 
Pay of principal citizen mechanic for supervision of work by 
citizeR mechanics and labor on repairs ..... _ ... _._ ....... Appropriatt·d. 18 
NoTE.-This is a new item, but for an object that is very necesf'ary, nR 
there is constant. necessity for the services of a man competent for the 
inspection of buildings, and capable of directing all kinds of mechani-
cal labor, pertaining to construction and repair of buildings. 
Fuel and apparatu .:;, viz: Coal, wood, stoves, grates, furnaces, 
ranges, fire-brick, repairs of steam-heating apparatus, &c .. 
Gas-pipes, fixt rnes, lamp-posts, gas-lamps, gasometers, and 
retorts, an u ual repairs .... _ .. _ ..... - ... - .. - ... - - ... - . - .. 
Fuel for cadets' mess-hall, shops, and laundry .......... -- .. 
Postage and telegrams ................. __ ............... .. 
Stationery, viz: Blank books, paper, envelopes, quills, steel 
pens, pencils, erasers, wax, ink, mucilage, &c ...... __ . __ .. 
Transportation of materials, dh;charged cadets, and ferriages 
Printing-type, materials for office, diplomas for graduates, 
registers, and blanks .... .. -------------------------- .... 
NoTE.-An increase of $:200 iR asked for in consequence of the require-
ment of a greater number of blank forms for examinations than for-
merly. 
..... do ..... . 
. ..... do ..... . 
..... do ---- · 
...... do _____ _ 
.... . do . .... . 
... .. do ..... . 
.. ... do ..... . 
Compensation to pressman and lithographer, $50 each ... _ .... __ .. do_ .. __ _ 
Clerk to disbursing officer and quartermaster .. _ ..... _ .. _... . ___ .do. ___ .. 
Clerk to adjutant .. ____ ...................... _. __ ..... --.. . . ___ .do .. __ . _ 
Clerk to treasurer ... _ . ___ ..... _ ........ _ ... _ ... __ . . . . . . . . . . .. __ do_. ___ . 
Department of instruction in mathematics: Repairs of 
instruments .... ____ ---- ____ .... ---- .... ---- .... ---- .. .. 
Text-books and stationery for use of instructors __ ......... . 
Department of artillery, cavalry, and infantry tactics, viz: 
Tan-bark fo riding-hall and gymnasium ... _ .. __ ..... ---
Repairing camp stools and camp furniture ..... ___ .. _ ... .. 
Clothes' racks for cadets' tents ...... _____ . ______ .... _____ .. 
Repairing gymnasium, $toO; embroidering stand of colors, 
U. S corps of cadets, $50 ..... _ .................. __ .. _ ... 
Furnitnre for office and reception room for visitors._._ ..... . 
Stationery for use of instructor and assistants, $100; books, 
$20.-- ---- --- - -------- -------- -------------------------
Department of civil and military engineering, viz: Models, 
maps, purchase and repair of instruments, text-books, 
boo~s of re!'erence, stationery for use of instructors, and 
contmgenc1es __ ... __ . _ .. _ ... _ .......... __ ........ _ .. _ .. . 
Compensation to draughtsman, in addition to pay aud extra-
duty pay as a soldier. (This man has charge of the 
models, maps, &c.)._ ........ _ ........... _ .......... ____ . 
Engraving plates, printing and binding text-boo~s prepared 
for the special instruction of the cadets .... _ .... __ .. ____ . 
Department of chemistry, mineralogy, and geology, viz : 
Chemicals, including chemical apparatus, glass and porce-
lain ware, pap·er, wire, and sheet metals, ores, and photo-
graphic m!\terial. ... ---- ____ ----------------------------
Roug-h specimens, files, alcohol, lamps, blow-pipes, pencils, 
and mortars for practical instruction in mineralogy; and 
for gradual increase of the cabinet----------------------
Repairs and additions to electric, galvanic, magnetic, electro-
magnetic, magneto-electric, pneumatic, and thermic ap-
paratus, and apparatus illustrating optical properties of 
substances . ___ . _ ......... _ ...... __ .... ___ .. ___ . _ ... ___ . 
Carpenters' and metal work, and painting, including ma-
terial .. ___ . __ ... ____ . ____ . ___ . ____ . ____ ... ___ .. __ . __ .. 
Pay of mechanic to be employed in chemical and geological 
section rooms, and in the lecture room. __ .. __ ........ ___ . 
Models and diagrams _____ ...... ____ . _____ . _____ _ .. _ .. ___ . 
Books of · reference, text-books, and stationery for instruc-
tors, and contingencies .... ____________ --- --- ________ ----
Compensation to attendant ____ ------------ ________ --------
Department of natural and experimental philosophy, viz: 
Additions to the optical and mechauical apparatus of the 
laboratory. . . . . . . . . ... ____ . __ .... _ . _ .. ____ ... ___ .. _ .... 
Spectroscope aud photographic apparatus for the observa-
tory . _____ . ____ . ____ . ____ .. ____ .. _____ . ____ .. ____ .. ____ . 
Materials and repairs ... ___ .. __ . ___ . _____________ . ___ . __ .. 
Compensation to mechanic------------------ ______ --------
Compensation to attendant ____ ... ___ ... __ ... ___ ... ___ . ___ _ 
Department of practical military engineering, viz: Mining 
materials, profiling, stationery, drawing materials, and 
repairs of instruments ----------------------------------Telegraphing material ___ . _. __ ~ ___ . ____ .. ___________ . ____ _ 
9 E 
___ .. do .. __ __ 
..... do .. ----
_____ do ..... . 
_____ do ... __ _ 
. ..... do ..... . 
_____ do _____ _ 
_____ do .. ___ _ 
..... do _____ _ 
..... do ........ . 
. ..... do _____ _ 
.... .. do _____ _ 
__ ___ do ......... . 
.. .... do ......... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do _____ _ 
.. .... do ..... . 
. __ ... do .. _---
· -----do ..... . 
..... do _____ _ 
. ..... do _____ _ 
. ..... do ..... . 
.. .... do ..... . 
_ ____ do _____ _ 
.. __ .. do ..... . 
...... do _____ _ 
59 
E"timatE>d am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$1,800 00 
14,000 00 
600 00 
3,500 00 
300 00 
600 00 
1, 800 00 
900 00 
100 00 
1,650 00 
1,500 00 
1,500 00 
50 00 
30 00 
300 00 
100 00 
200 00 
150 00 
100 00 
120 00 
500 00 
100 00 
2,500 00 
675 00 
625 00 
900 00 
150 00 
1,050 00 
60 00 
350 00 
50 00 
3,000 00 
1,500 00 
400 00 
1,000 00 
50 00 
100 00 
100 00 
Total amount to ue 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
Ci6 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
General obj ect, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts , or References to the 
treaties , pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1----,~------,---
Vol. Page. Sec. 
Current and Ordinary Expenses, Milifa1·y Academy-Continued. 
Department of French, viz: Text-book~:; and stationery for 
instructors, and for examination bl~nks ... _.. . . . . . . . . . . . . Appropriated. 18 59 
Department of Spanish, viz: Text-books and stationery for 
use of instructors ..... _ ............................. . . . ...... do . ..... ---- - ---------
Department of drawing, viz: Topographical models for use 
of third class ......................................... . ...... do ..... . 
Models for use of second class .................... _ ...... _. ______ do _____ _ 
Tables, benches, and frames for resting models on ........ . . ..... do .... . 
Fifty rulers and fifty triangles ........................... . 
Colors, pencils, paper, and brushes for use of instructors ... . 
. ..... do ..... . 
____ .. do ..... . 
Department of law, viz: Stationery, text-books, and books 
of reference ........................................ _ .. _ . __ . _ . _ do . . . . . . - . -
Department of ordnance and gunnery, viz: Models and 
drawings illustrating practical working of materials em-
ployed in ordnance construction ..... ------------ ...... . 
Instrument house for field service _ ............. __ ......... . 
Target-recording bouse, with camera and appurtenances for 
rifle practice ........ _ ...... _ . _ ................ ___ ..... . 
Iron targets for rifle practice .... _ ....... ~- ........ _ ... . .. _ 
Wire and electrical batteries and targets for instruments 
for determining initial velocity of proje'Ctiles. __________ _ 
Text-books for u~e ofinstrnctors ....... -----· .... ------ ... . 
Plane table for d et ermining ranges, and for instrument for 
measuring distances ...... : ............................. _ 
Expenses of the board of visitors ....... _ ...... ___ ..... _. __ 
_ ..... do .. ---
______ do ..... 
.... . do ..... . 
. . .. :do ..... . 
·--- do ..... . 
______ do ..... . 
____ .. do .. ___ _ 
. ..... do .. ___ _ 
Miscellaneons Items and Incidental Expenses, Military Acadmny- · 
Gas-coal, oil, candles, wicking, and matches for lighting 
the academy, cadet barracks, mess-hall, hospital, offices, 
stables, and t-idewalks ......... _ .......... _ .. _ .. _ ... _ ... _ Appropriated. 18 
Water-p1pes, plumbing, and repairs .... ____ -----· .... ·----- ____ .. do .. ___ _ 
Cleaning public buildings, not quarters ... __ ... _._ ........ ___ .... do ..... . 
Brooms, brushe8, tubs, pails, Roap, and cloths ....... ___ .... ___ .. __ do ..... _ 
Chalk, crayons, sponge, slates, and rubbers for recitation 
rooms .............. ·- .................................. . _ .... _do ..... _ 
Compensation of chapel organist ......... ____ ............. . ____ .. do .. ___ _ 
Compensation ofli brarian _ ............................... _ _ . __ . . do __ . _. _ 
Compensation of non-commissioned officer in charge of me-
chanics, &c ..................... _ ....... . ........... _ .. . ...... do ..... . 
Compensation of soldier writing in adj ntant's office ............... do .. ___ _ 
Pay of engineer of heating and v entilating apparatus for 
the cadet barracks, chapel, and philosophical academy, 
including the library ................................... _ ...... do ..... . 
Pay of assistant engineer of same ......... __ ........... ____ . .. __ .do ... _ .. 
Pay of five firemen ........... __ ..... _ .......... _ ......... __ ..... do ..... _ 
Increase and expense of library, books, magazines, periodi-
cals, and binding ..................................... __ ..... __ do . __ . 
Pay of librarian's assistant . . . _ . . ... _ ....... _ ................ _ .. do ..... . 
Contingencies for superintendent of the Aca,demy ........... . ..... do .... _. 
Furniture for cadet hospital, and repairs ..... · ----- .............. do .... . 
Printing catalognefor library, in addition to amount granted, 
which is not sufficient to complete the work . ......... _. _____ .. _do __ ... . 
Renewing furniture in academie section-rooms and offices. ___ ... _.do ... __ . 
Papers and periodicals for cadet hospitaL ........ _ ........ _ ...... do ..... _ 
Hire of school-teacher for instruction of children of enlisted 
men at the post ............... _ ....................... _ ...... do ..... . 
Carpeting and repairs to chapel for cadets, officers' families, 
and visitorB .... - ........ - ................. _ ... __ .............. do ..... . 
NoTE.-For explanations of the estimates for Military Academy, see 
Appendix, marked "E." 
Total Military Establishment .... ·----··-----·----- __ 
60 
ERtimated am't TotRl amount to be Amount appropri-
required for appropriated un- ated for the fiscal 
each detailed der each head of J year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1875. . 
penditure. 
$200 00 
50 00 
150 00 
100 00 
100 00 
50 00 
20 00 
100 00 
175 00 
150 00 
•75 00 
30 00 
100 00 
25 00 
45 00 
4,20() 00 
------- $70,480 00 $62,035 00 
• 
4,000 00 
2,000 00 
560 00 
200 00 
100 00 
200 00 
120 00 
50 00 
50 00 
1,500 00 
840 00 
2,200 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
100 00 
700 00 
1,000 00 
60 00 
1,200 00 
1,000 00 
------- 19,880 00 16,300 00 
31,641,526 50 28,013,835 00 
NAVAL EST_ABLISHMENT . 
• 
- ---- --- -- -
/ 
• 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHM]~NT. 69 
Estima.tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
Date of act5', or 
treat.ies, pro-
viding for the 
References to the E>'timated am ' t Total amount to be Amount appropri-
Stats . at Large. r equired for appropriated un- ated for the fi><c::tl 
General object, (title of appropriation,) and details and explanatiom. each detailed der each head of year ending June 
expenditure. 1- --,----.,.----1 object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditnre. 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL SERVICE. 
Pay of the Navy-
Pay of commissioned and warrant officers at sea, on shore, 
on special service, and of those on the retired list, and un-
employed, and for the pay of petty officers, seamen, ordi-
nary seamen, landsmen, and boys, including men of the 
engineers' force, and for the coast-survey service, 8,500 
men, at an average pay of $300 per annum.·----- ________ July 15, 1870 16 330 3-17-------------- $6,600,000 00 
Contingent, Navy-
Rent and furniture of buildings and offices not in navy 
yarjl~; expenses of courts-martial and courts of in1uiry, 
boards of investigation, examining boards, with clerks' 
and witnesses' fees, and travelling expenses and cost~; 
stationery and recording; expenses of purchasing pay-
masters' offices at the various cities, including clerks, 
fu'l'niture, fuel, stationery, and incidental expenses; news-
papers and advertising; foreign postage; telegrapbing, 
foreign and domestic; copying; mail and express wagons, 
and livery and express fees, and freight; all books for the 
useofthe Navy; experts'fees,and costs ofsuits; com-
missions, warrants, diplomas, and discharges; relief of 
vessels in distress, and pilotage; recovery of valuables 
from shipwrecks; quarantine expenses; care and trans-
portation of the dead; reports, professional invAstigation, 
and information from abroad; and all other emergeucies 
and extraordinary expenses arising at home or abroad, 
but imp:)ssible to be anticipated or classified .. _____ . ___ . _ Appropriated. 18 
Cioil Establishment at Navy Ya1·ds-
Civil f stablishment at the variou!l navy yards and stations .. Appropriated. 18 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Navigation and Navigation Supplies, Ru.reat£ of Navigation-
Foreign and local pilotage and towage of ships-of-war. Appropriated_ 18 
Services and materials in correcting compasses on board 
ship, and for aclj nsting and testing compasses on shore ____ . _____ do _____ _ 
Nautical and astronomical im;trnments, nautical books, 
maps and charts, and t-ailing directions, and for repairs of 
nautical instruments for sLips-of-war·--------------- ____ ...... do _____ _ 
Books for libraries of ships-of-war _______ . ___ . _ . ____ _______ ... ___ do _____ _ 
Navy signals and apparatus, namely: Rockets, signal lights, 
and lanterns, includ'ing running lights, and for drawing 
and engraving for signal books---------------·------ ____ ...... do _____ _ 
Compass fittings, including binnacles, tripods~ and other ap-
pendages of ships' compasses . _______ . ___ . ________________ -- __ .do. ____ _ 
Logs and other appliances for measuring the ship's way; for 
leads and other appliances for sounding ____ . ____________ .. ____ . (10. __ • _. 
Lanterns and lamp;; and their appendages, for general use 
on board ship, including those fur cabin, wardroom, steer-
age,. holds, spirit room, aml for deck and quartermaster's 
use ________________ . __________ .. _______________ ________ . _____ do _____ _ 
Bunting ·and other materials for flags, and for making and 
repairing flags of all kinds ______________________________ . _____ do. ____ _ 
Oil for ships-of-war other than that used in the engineer 
department; for candles when used as a substitute for 
oil;; in binnacles and running lights; for chimneys and 
wicks; and for soap used in the navigation department ___ --- -.-do_- ___ _ 
Stationery for commanders and navigators of ships-of-war, 
and for use of courts-martial ____ . _____________ . _________ . -----do.--- __ 
Mus:cal instruments and music for ships-of-war ______ . _____ ------do.-----
S teering signals and indicators, and for speaking-tubes and 
gongs, for signal communication on board ships-of-war ... _ . - ____ do. ____ . 
Contingent, Bnreau"of Navigat·ion-
Freight ·.and transportation, postage a.nd telegraphing on 
public business, advertising for proposals, packing-boxes 
and materials, and all other contingent expenses _________ Appropriated _ ltl 
Hydrographic Work,~BuTean of Navigation-
Drawing, engraving, printing, and photo-lithographing 
charts; correcting old plates; preparing and publishing 
sailing directions, and other hydrographic information ___ . 
Making charts, including those of the Pacific coast ________ _ 
Fuel, light, and office furniture ; care of building and other 
. . labor; purchase of books for library; drawing materials 
Appropriated. 18 
______ do .. ___ _ 
53 1 -------- ·-----
53 1 . -------------
51 1 $50,000 00 
54 
54 
3,000 00 
10,000 0"0 
3,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
1 -------------. 
1 30,000 00 
30,000 00 
...,.,. and other stationery; postage, freight, and other contin-
gent expenses.-------------------------·---------------- ______ do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - __ - _ - - - 5,000 00 
125,000 00 
175,000 00 
117,500 00 
4,000 00 
$ti, 250, 000 00 
100,000 00 
157,738 80 
115,500 00 
4,000 00 
70 ESTIMATES-NAY AL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations requi'red for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Hydrographic Work, Bttreau of Navigation-Continued. 
Rent and repair of building .. __ . __ .... __ .. __ .. ______ .. _. __ 
Continuing the survey in .the Pacific ocean .. _ ........ __ ... _ 
Engraving great circle and wind and current chart of the 
North Atlantic ocean .......... __ ........ __ .. _________ .. . 
Naval Observatory, Bureau of Navigation-
Three assistants, at $1, 500 each ... __ ... ___ . ......... ..... { 
One clerk ............................. -----· .......... ___ _ 
Wages of on" instrument maker, three watchmen, one mes-
senger, and one porter; keeping grounds in order, and 
for repairs of building and enclosures; fuel, light, and 
office furniture; purchase of books for library and chemi-
cals for batteries; stationery, freight, and all other inci-
Date of acts, or 
treaties , pro-
viding for the 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
expenditure. 1--.------.-----1 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Appropriated_ 18 54 1 $2,800 00 
____ . . do .. ____ 
........ 
------ ----
40,000 00 
...... do ...... 
---- ------ ---· 
3,500 00 
$111,300 00 $57,800 00 
Mar. 3, 1855 10 670 10 ~ 4,500 00 Appropriated_ 18 54 1 
. ___ . do ...... 
---- ------ ----
1,800 00 
dental expenses .. _ ........................ _ ..... _ ...... _ _ .... _do __ ......... _ ... __ .. . 13,500 00 
NorE.-The usual appropriation of $13,500 was reduced by Congress for 
the current year by the sum of $3,500. The reduced sum has proved 
entirely inadequate for the maintenance of the Observatory and the 
preservation of buildings. 
Continuing special investigations of the motions of the 
moon .................................................. . 
Reducing and transcribing astronomical observations for 
publication .. _ ........ ____ . _ ...... _. ________ . ______ . ___ . 
Reducing the observa-tions of the transit of Venus_ .. __ ._ .. _ 
Nautical Alrnanac, Bnreau of Navigation-
Pay of computers and clerk, for preparing for publication 
the American Ephemeris and Nautical Almanac ..... __ . __ 
Continnance of work on new planets discovered by Ameri-
can astronomers ... _ .. _ ............. _ ........... ___ . ___ . 
Rent, fuel, labor, stationery, boxes, expresses, and miscella-
neous items ............................................ . 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Orclnance and Ordnance Stores, Bw·eau of Ordnance-
Fuel, tools, and material of all kinds necessary in carrying 
on the mechanical branctles of the ordnanctl department 
of the several navy yards, magazines, and stations .. __ .. __ 
Labor at the several navy yards, magazines, and stations. __ 
Necessary repairs to ordnance buildings, magazines, gun-
parks, boats, light.;rs, wharves, machinery, and appen-
dages _ . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . .. - - . - . - . . . - . . . . ... 
Miscellaneous items, to wit: Freigut to foreign and home 
stations; advertising and auctioneers' fees; cartage and 
express charges; repairs to fire-engines; gas and water-
pipes; gas and water tax at magazines; toll, ferriage, for-
eign postage, telegrams, &c._ ............... ,.. _ ...... _ .. _ 
Improvements, as follows, viz: 
Navy yard, Boston, Mass.-At magazine, Chelsea: 
General repairs, grading, and improving the grounds at 
magazine, Chels~a . ____ .... _ ......... _ ............... _ .. 
Navy yard, Brooklyn, N. Y.-At the ordnance dock: 
To the crib-work on the east and southeast faces of the ord-
nance dock: Filling in, grading, and improving said dock; 
planking face of the dock; laying iron shot-beds; laying 
rail-trackbetween the avenues of gun-park, to facilitate 
moving of guns, &c ..................................... . 
Navy yard, Philadelphia, Pa.-At magazine, Fort Miftlin: 
Brick cook-bouse, 10 by 12 feet, to tak"' the place of present 
wooden one_ .............. _ ............................ . 
Brick kitchen adjoining gunner's resid~:mce, to take the 
place of present wooden one . ......................... __ . 
Shed on wharf, for loading and unloading shells ... _ ...... __ 
Navy yard, Norfolk, Va.-At magazine: 
Powder-boat for transportation of powder to and from the 
magazine _ . _ ... _. _ ..... ___ ... __ ........ ...... ......... . 
P?rce an_d lift-pump necessary for use at St. Helena .. _ .... . 
F1re-eng1 ne _ ... __ .......... _ .... _ ...... _ .. _ .. _ .. ____ ... _ . _ 
At magazine, Mare Island: 
Fitting up racks in new magazine for storage of powder_ .. . 
Fence enclosure of new magazine ... .- ..................... . 
Grading. gravelling, and brick drains for new and old maga-
zines ....................... -. -...... --. -..... -.... - ----
Small magazine for receiving on storage filled powder-tanks 
for ships in commission ............. __ .. _ .. _______ . _ ... . 
Completing windows, doors, shutters, &c., at new magazine. 
...... do ...... 
-·-- ···--- ----
... · ... do ...... 
---- · ---- - ----
Submitted 
··- ---- ------ --- · 
Appropriated . 18 55 1 
...... do ...... 
---- ------ ----
...... do ...... ......... 
------
... ......... 
Appropriated . 18, 55 
... __ .do ..... _ ...... _ .. . 
...... do ..... . 
...... do .......... -·-----·--
Submitted . __ 
...... do ...... ___ _ 
...... do 
- ... -- - -· 
............... 
----
...... do ...... 
---- ------ -·--
...... do ...... 
---- ------ ----
...... do ...... 
---- ------ ----
...... do ...... 
---- --- --- ----
: . •... do ...... 
---- ------ ----
...... do .... _. 
---- ------ ----
...... do ..... 
---- ·- --- ----
...... do ...... 
---- ------ ----
...... do ...... 
---- ------ ----
. ..... do ...... 
1 
.... 
-- ---- ----
2,000 00 
2,700 00 
3,000 00 
-------
20,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
-----·--
122,026 00 
:~oo, 145 oo 
44,483 00 
8,152 00 
I 
1,500 00 
25,000 00 
300 00 
2,000 00 
850 00 
6,000 00 
42 00 
750 00 
2,275 00 
1, 600 00 
2,558 00 
5,250 00 
1,500 00 
-------
27,500 00 18,050 00 
24,500 00 21,500 00 
524 431 00 340 000 00 
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Date of act:;, or References to the 
treatieR, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1--.,----.,---1 
Vol. Page. Sec. 
Estiwated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
T01-pedo C01-ps, Burean of Ordnance-
p rchase, manufacture, and preservation of gunpowder, 
nitro-glycerine, gun-cotton, &c ......................... . 
Purchase and manufacture of electrical apparatus, galvanic 
batteries, and insulated wire ........................... . 
Purchase of copper, iron, wood, and other materials neces-
sary for the manufacture of torpedoes and for work on the 
same ....... ------ .... ---- ............ -----·-----·----- · 
Construction of torpedo-boats, purchase of copper work, 
hulks, and contingent expenses ......................... . 
Labor, including one chemist, pyrotechnist, electrician, one 
foreman machinist, and one writer.------------·----- .... 
Repairs to buildings and wharves, and material and labor 
for sea-wall .................. - .... -- ... -- .. ----.-------. 
Contingent, Burealt of Ordnanoe~ 
Appropriated. 18 
...... do ...... 
----
...... do ...... 
----
...... do ...... 
----
...... do ...... 
----
...... do ...... 
----
Contingent expenses of the ordnance service of the Navy ... Appropriated. 18 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Eqnipment of Vesse.ls, Bm·ean of Eqnipment and Recruiting-
Coal for steamers' and ships' use, including expenses of trans-
portation, storage, and labor; herup, ~ire, hides, and other 
materials for the manufacture of rope; cordage, canvas, 
leather, and wood; iron for the manufacture of cables, 
anchors, and galleys; furniture, hose, bake-ovens, cooking 
and heating-stoves; life-rafts for monitors, tools, condens-
ing and boat-detaching apparatus; heating apparatus 
for receiving ships; and for the payment of labor in equip-
ping vessels and manufacture of articles in the several 
navy yards ............................................. Appropriated 18 
Contingent, Burean of Equipment and Recmiting-
Expeuses of recruiting, freight, and transportation of stores; 
transportation of enlisted men; printing, advertising, tele-
graphing, books, and models; stationery, express charges, 
internal alterations, fixtures, and appliances in equipment 
buildings at nav.v· yards; foreign postage, ferriage, and car 
tickets; ice, apprehension of deserters, assistance to ves- I · 
sels in distress, and good-conduct badges for enlisted 1nen .. Appropriated . 18 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Maintenance of Yards and Docks, Bzu-eau of Yards and Docks-
General maintenance of yards and docks: Freights and 
transportation of materials and stores; printing, station-
ery, and advertising, including the commandant's office; 
books, maps, models, and drawings; purchase and repair 
of fire-engines; machinery and patent-right to use the 
same; repairs of steam-engines and attendance on t.he 
same; purchase and maintenance of oxen, horses, and 
driving-teams; cartM and timber wheels for navy-~·ard 
purposes; tools and repairs of tho same; postage on let-
ters and other mailable matter on public sen·ice, and tele-
grams; furniture for Government houses and offices in 
navy yards; coal and other fuel; candles, oil, and gas; 
{:leaning and clearing up of yards, and care of public 
buildings ; attendance on fires, lights, fire-engines, and I 
apparatus; incidental labor at navy yards; water tax; 
tolls and ferriages; pay of watchmen in navy yards; 
awnings and packing-boxes for Bureau of Yards and 
Docks' purpOSPM ......................................... Appropriated. 18 
Contingent, Bureau of Yards and Docks-
I<'or contingent expensed that may arise at navy yards and 
stations .................. _ ............................. Appropriated. 18 
Naval Asylum, Philadelphia, Bu1·eau of Yards and Docks-
Superintendent .... _ ....................... _ .............. Appropriated. 18 
Steward ............................... __ .... _ . . . . . . . . . . . . . .... do . . . . . . . .. . 
Matron ................................... _ ...... _.. . . . . . . . .... do ... _.. . .. . 
Cook .................................. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ......... . 
Assistant cook.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ......... . 
Chief laundress ........................................... ...... do ......... . 
Three laundresses, at $168 each ....................... : .... ...... do ......... . 
Eight scrubbers and waiters, at $168 each.... . . . . . . . . . . . . . . . .... do...... . .. 
Six laborers, at $240 each.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . ... 
Stable-keeper and driver ........................ ------ ......... do ..... . 
Master-at-arms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 ...... do ..... . 
Corporal ............................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ..... . 
Barber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Carpenter .............. ------ ...... ------------------ .... 1 •••••• do ..... . 
Furn:wes, grates, and ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
55 
------
------
------
------
------
55 
55 
55 
56 
56 
56 
1 $12,000 00 
----
15,000 00 
----
27,000 00 
----
28,500 00 
----
15,000 00 
----
2,500 00 
-------
1 .. .. -.- .... -.-
1 . -.-- .. -- .. - .. 
1 . -- .. -.- .. -- .. 
1 .......... ---. 
1 ... -- .. - ..... . 
1 600 00 
480 00 
360 00 
240 00 
168 00 
192 00 
504 00 
1,344 00 
1,440 00 
360 00 
480 00 
:wo 00 
360 00 
845 00 
300 00 
'l'otal amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$100,000 00 
1,000 00 
1,500,000 00 
125,000 00 
860,000 00 
50,000 00 
• 
-
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$98,000 00 
1,000 00 
1,065,000 00 
75,000 00 
760,000 00 
40,000 00 
• - - . -- ____________ ..,._,.--=---=~-::.-,-::--o~~-
------
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Date of acts, or 
treatie's, pro-
viding for the 
Rt>ferences to the 
Stats. at Large. 
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expenditure. 1--.,---.,----1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. Vol. Page. Sec. 
Naval Asylum, Philadelphia, Btweau of Yards and Docks-Continued. 
Water-rent and gas ....................................... Appropriated. 
Increase oflibrary, and car tickets ............................... do ..... . 
l:<'urniture and repairs of same ............. ____ ................ do ..... . 
Cemetery and burial expenses ................................... do ... . 
Repairs and preservation ...... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Support of beneficiaries ......................................... do .... . 
~OTE.-The expenses of the Naval Asylum to be paid from income of 
the Navy Pension fund, in compliance with provisions of act of March 
1, 1869, (15 Stats., 277.) 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Surgeons' Nece8sa1·ies, Bureau of Medicine and Surgery-:-
Support of the Medical department, for surgeons' necessa-
ries, for vessels in commission, navy yards, naval stations, 
18 
----
----
----
--- -
...... 
Marine Corps, and Coast Survey....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 18 
Repairs and Improvements, Bureau. of Mf'dicine and Surgery-
Repairs to naval laboratory, naval hospitals, and appendages, 
including roads, wharves, out-houses, sidewalks, fences, 
gardens, farms, cemeteries, steam-heating apparatus, fur-
niture, head-marks for graves in cemeteries, &c .......... Appropriated. 18 
Civil Establishment, Bu1·eau of Medicine and SU?·gery-
Civil establishment at the several naval hospitals and naval 
laboratory.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Appropriated. 18 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery-
. Contingent expenses of the Bureau: For freight on medical 
stores, transportation of insane patients, advertising, tele-
graphing, purchase of books, expenses attending the naval 
medical examiniag boards, parchase and repair of wagons 
and harness; purchase of cows and horses, and feed for 
same; purchase of trees, seeds, garden tools, and fuel, &c.. Appropriated. 18 
BUREAU OF PROVISIONS A~T]) CLOTHING. 
Provisions for the Navy, Burean of Provis·ions and Clothing-
Provisions for the officers, seamen, and marines, viz: 8,500 
men, 900 commissioned officers, and 1,200 marine officer:,; 
and privates .......................................... .. 
Purchase of water for ships._ ............................. . 
. 
Appropriated. 18 
...... do ...... ___ _ 
56 
------
-----· 
·--- --
-- ---· 
------
c 
56 
56 
56 
56 
56 
1 $1,800 00 
---
250 00 
---
1, 7f,O 00 
....... 300 00 
----
1,650 00 
----
40,000 00 
-------
1 -----·-- ------
1 -------- ...... 
1 .. -.--.-------
1 -------------. 
1,465,000 00 
35,000 00 
Clothing and Clothing Materials for the Nat•y, Bu1·eau of Provisions and 
Clothing-
Purchase of clothing and clothing materials .............. . 
Contingent, Btweatt of P1·ovisions and Clothing--
Submitted ___ ---- ------1---- ---------- ---· 
Freight and transportation to foreign and home stations, 
candles, fuel, interior alterations and fixtures in inspec-
tion buildings, tools and repairing same at eight inspec-
tions, special watchmen in eight inspections, books ,nd 
blanks~ stationery, telegrams, advertising, postages, and 
express charges; tolls, ferriages, and car tickets; ice, and 
incidental labor, not chargeable to other appropriations ... 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction and Repai1·, Bureau of Construction and Repair-
Preservation of vessels on the stocks and in ordinary, pur-
chase of materials and stores of all kinds, labor in navr 
yards and on foreign stations, preservation of material, 
purchase of tools; wear, tear, a11d repair of vessels afloat., 
and general maintenance of the Navy; incidental ex-
Appropriated. 18 
penses, advertising, and foreign postage.... . . . . . . . . . . . . . Appropriated . 18 
Protection of Timbm· Lands, Bu1·ea1t of Construction and Repai?'-
Salaries of sub-agents and watchmen, and miscellaneous 
expenses .. _ ........................... _.. . . . . . . . . . . . . . . Appropriated 18 
BUREAU OF STEAM KNGINEERING. 
Steam Machinm·y, Bureau of Steam Enginem·ing-
Repair and preservation of machinery, boilers, &c., on all 
naval vessels .......................................... . 
Fitting, repairs, and preservation of machinery and tools in 
the several navy yards ................................. . 
Labor in navy yards and stations ·not included above, and 
incidental expenses .................................... . 
Purchase and preservation of oils, coals, metals, and all 
material and stores .................................. _ .. 
NoTE.-In view of the fact that a large number of the vessels of the 
Navy are now needing new boilers, this estimate is as low as i~ con-
sistent with the interests ofthe service. 
Appropriated. 18 
...... do ..... . 
----
...... do . .... 
--- -
...... do ..... ...... 
66 1 
--------------
57 1 --- .... - ... -.. - ..... -.. 
57 1 
---- ·----- .......... 
57 1 1,350,000 00 
·----- ----
50,000 00 
-- ---- ----
100,000 00 
-----
.. ....... 500,000 00 
-------
I 
Total amount to bP 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$53,723 00 
40,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
1,500,000 00 
200,000 00 
75,000 00 
3,fiOO,OOO 00 
5,000 00 
2,000,000 00 
A mount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$53,273 00 
30,000 00 
5,000 00 
39,161 00 
25,000 00 
1, :~35, 000 00 
50,000 0 0 
3,300,000 0 0 
5,000 0 0 
1,800,000 00 
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NAVAL ACADEMY. 
Pay, Naval Academy-
Pay of professors and others : 
One professor of drawing, (head of department) .. $2, 500 00 
One professor of English studies, history, and law, 
(head of department) _ ... _ ... ___ - ... __ .... -- .. 2, 500 00 
Three professors, viz: One of mathematics; one 
of chemistry; and one of French, (assistants,) 
at $2,200 each ... __ ........ __ .... __ ... _ .... ___ . 6, 600 00 
Twelve assistant professors, viz: Four of French; 
one of Spanish; three of English studies, history 
and law; one of mathematics; one of astronomy; 
and two of drawing, at $1,800 each. ____ .. ____ . 21, 600 00 
Sword-master, at $L,500, and two assistants, at 
$1,000 each. _________ .......................... 3, 500 00 
Boxing-master ana gymnast_._ .. ____ ............ 1, 200 00 
Assistant librarian ... _ .... _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 400 00 
Three clerks to superintendent, at $1,200, $1,000, 
and $800 each .. _ _ _ _ _ _____ . _____ . ____ . __ . _ _ _ _ _ 3, 000 00 
One clerk to commandant of midshipmen.___ _ _ _ _ 1, 000 00 
One clerk to paymaster _. ____ .. ___ .... ___ .. ____ . 1, 000 00 
One apothecary ..... ______ ·----- ............ ·--- 750 00 
One commissary, at $288; one cook, at $325 50; 
one messenger to superintendent, at $ti00_ ... _ .. 1, 213 50 
One armorer, at $529 50; gunner's mate, at $469 50; 
and quarter-gunner, at $409 50 ...... _ ..... _ ... 1, 408 50 
One coxswain, at $469 50; and three seamen in de-
partment of seamanship, at $349 50 each_ ...... 1, 518 00 
One band-master, at $528, and eighteen first-class 
musicians, at $:~48 each ____ ... _ ..... __ . . . . . . . . . 6, 792 00 
Seven second-class musicians, at $300 each; two 
drummers and one fifer, (first class,) at $348 
Date of acts, or References to the E~;timated am't 
treaties, pro- Stats. at Large. required for 
viding for the each detailed 
expenditure. object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
each ....... __ .... _. _ ......... _ ..... __ ... _. __ . 3, 144 00 
. ----- Appropriated. 18 1 $59,126 00 57 
Excess over amount appropriated for current fiscal year, $300 
NoTE.-'l'his e'x.cess is occasioned by an increase of pay recommended 
for the professor of English studies, history, and law, who has recently 
been placed at the head of that department, with increased resp8nsi-
bilities, making his pay per annum the same as that received by the 
professor at the ·head of the department of drawing. 
Pay of watchmen and others: 
Captain of the watch, at $2 50 per diem ..... _. .. $912 50 
Four watchmen, at $2 2:> per diem each ...... _ .. _ 3, 285 00 
Foreman of t.he gas and steam-heating works, nt 
$5 per diem .............. _ ... __ .......... _.... 1, 825 00 
Ten attendants at gas and steam-heating works 
of academy and school ships; one at $3 50, one 
at $3, and eight at $2 50 per diem each _ ....... 9, 672 00 
Three joiners, two painters, and two masons, at 
$3 50 per diem each_._ .. ... _ .. _. _ ... _. _. _. _ ... 8, 942 50 
One tinner, one gas-fitter, and one blacksmith, at 
$3 50 per diem each .... _ ............... __ . . . . . 3, 832 50 
·--- .. - ... do ..... . 
Decrease, (two attendants at gas and steam works, at $3 
per diem) ....... _ ....... ____ .. ___ ........ ____ .... $2, 190 
Pay of mechanics and others : 
One mechanic ,at workshop, at $2 25 per diem . .. _ $821 25 
One master laborer to keep public grounds in 
order, at $2 28 per diem._ ... ·-----------...... 832 20 
Fourteen laborers to assist in same; three at $2 
and eleven at $1 75 per diem each ____ ... ___ ... 9, 216 25 
One laborer to superintend quarters of cadet mid-
shipmen, public grounds, &c., at $2 28 per diem_ 832 20 
Four attendants at recHation rooms, library, 
chapel, and offices, at $20 per month each . . . . . . 960 00 
Twenty servants to keep in order and attend to 
quarters of cadet midshipmen, public buildings, 
&c., at $20 per month each .... ___ ..... __ .. . . . . 4, 800 00 
---- ______ do _____ _ 
Pay in department of steam enginer~: 
One machinist, at $3 50 per diem ... ..... _ ~ .. ___ . 1, 277 .50 
One machinist, at $3 per diem ..... _ .... _ ....... _. 1, 095 00 
One blacksmith, at $3 50 per diem_ ... _ .......... 1, 277 50 
One boiler-maker, at $3 50 per diem . __ ... __ . __ . _ 1, 277 50 
One pattern-maker, at $3 50 per diem. ____ . __ .... 1, 277 50 
One moulder, at $3 50 per diem .... _ ......... __ .. 1, 277 50 
Two laborers, at $1 75 per diem each .. .. _. _ .. __ . 1, 277 50 
----- ...... do. ____ _ 
10 E 
---· ------ ----
28,469 50 
17,461 90 
-··· ·----· 
8,760 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$113,817 40 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$115,707 90 
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Repairs and Improvements, Nm;al Academy-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the 
Stats. at Large. 
ex pend i ture. 1---c---.,----1 
Vol. Page. Sec. 
Estimated am't 
rf>qnired for 
each detailf>d 
objef't of f>X-
penditure. 
Necessary repairs of public buildings, pavements, wharves, 
and walls enclosing the grounds of the academy; for im-
provements of the same, and for furniture, fixtures, &c ... Appropriated. 18 58 1 ...... ---.----
Heating and Lighting, Naval Araderny-
Fuel for heating aud lighting the academy, and school ships . Submitted ........ - .. . 
NoTE.-This estimate for "fuel" has heretofore been included under 
the head of' ' Contingent Expenses;" but, af'\ the amount is indi1'pen-
sably necessary for the proper heating and lighting of the academy, 
&c., a separation of it from the items of "Contingent Expenses" is 
deemed desirable, and is therefore made. 
Contingent ExpenRes, Naval Academy-
For the purchase of books for the library ... - .... ... _ .. _. _ .. 
For stationery, blank books, models, maps, &c., and for 
text-books for the use of instructors ......... _ .......... . 
For the expenses of the board of vis;tors .. _. _ ............. . 
For printing ancl binding ................................. . 
For postage on pub lie service .. _ ................ . 
For the purchase and repair of iustruments and for the 
purchase of chemicals in the department of phy~:>ics and 
chemistry ................ _ ........... _ ................ . 
For the purchase of gas and steam machinery, steam pipe 
and fixtures, rent of buildings for use of the academy, 
freight, cartage, water, music, musical and astronomical 
instruments, uniforms for bandsmen, telegraphing, and 
for the current expenses and repairs of all kinds, and for 
incidental labor and expenses not applicable to any other 
appropriation .......................................... . 
For stores in the department of steam enginery ............ . 
For materials for repairs of steam machinery .............. . 
NoTE.-The excess in the amount for contingent expenses af'\ked for 
the fiscal year ending June 30, 1876, including the amount submitted 
for heating and lighting the academy, over that appropriated for the 
fiscal year ending June 30, 1875, is occasioned by the reduction made 
by Gongre~?s of $17,750 in the estimate submitted under this head, and 
the appropriation made for the year ending June 30, 1875. 
MARINE CORPS. 
Pay, Marine Corps-
1 brigadier general, commandant ......................... . 
1 colonel ....... _ ....................................... __ . 
2 lieutenant colonels ................................. ____ . 
!lieutenant colonel, retired ................. ___ ....... _. _. 
4 majors ................................................. . 
2 maJors, retired ......................................... _ 
1 adjutant and inspector, 1 quartermaster, and 1 paymaster_ 
2 assistant quartermasters .......................... _ ..... . 
1 assistant quartermaster, retired ....................... __ . 
20 captains ................................ __ ........ _ ... . 
4 captains, retired ..................................... _ .. . 
30 first lieutenants .................................... ___ _ 
30 second lieutenants ........................ ________ ..... . 
2 second lieutenants, retired ....................... _ ...... _ 
lleader of the band ............. ---- ............ ____ ..... . 
1 apothecary ............................................. . 
1 sergeant major, 1 quartermaster sergeant, and 1 drum maJor. 
50 first sergeants ............................ . . .. . _ ... ____ . 
140 sergeants ....................................... _. _ .. . 
180 corporals . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
30 musicians of the band .................. ____ ........ ___ _ 
96 drummers and fifers .......................... __ . ____ .. _ 
2,000 privates ...................... _ .............. ____ ... . 
9 clt->rks to brigadier general, adjutant and inspector, quarter-
master, and payma~:>ter ............. __ ..... _ .. _ .... ___ . __ 
1 messenger at hcadqnarters ....................... _ .. __ .. . 
1 clerk and 1 messenger, assistant quartermaster's office, 
Philadelphia ............ ____ -------- .... _______________ _ 
Paymt->nts to discharged soldiers for cfothiug not drawn_._ .. 
Allowance to officers travelling under orders without troops 
or supplies ......................... _ . : . __ ... _ ...... _ .. . 
Provisions, Marine Corps-
1, 333 non -commissioned officers, mmnCians, privat.es, anrl 
washerwomen~365 da.ys, one ration per day-486, 54. , at 
Appropriated. 18 
. .. ... do ..... . 
...... do ..... . 
..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... 
...... do ..... ~ ---· 
.. .... do .... ..... . 
...... do ..... ... . 
--------------
---- ................. . 
·---- - ---- ....... 
--------------
............ --------
J nne 30, 1834 4 
Mar. 2, 1847 9 
Aug. 5, 1854 10 
Feb. 24, 1857 11 
July 17, 1862 12 
J nne 30, Hl64 12 
Mar. 3, 1865 13 
Jnly 28, 1866 14 
Mar. 2, 1867 14 
Mar. 2, 1867 14 
July 15, 1870 14 
July 28, 1866 14 
Navy Reg's 
--
------ ....... ----
---- ------ ----
·----- --------
--------------
........... --------
------- - ............ 
..... ...... --------
--------------
·----- ---· ·---
---· ----------
25 cents per day ................. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Appropriated. 18 
Clothing, Marine Corps-
2, 500 non-commissionerl officers, musicians, ::mel privates-
$39 6t3 per annum, (actual cost per co ll t,ract 1874 and 1875,) 
is $99, 200; and 1, 000 watch-coats, at $9 51 each, is, in all, 
$108, 710 .. __ ............................................ Appropriated. 18 
58 
713 
155 
586 
163 
594 
144 
487 
334 
337 
422 
517 
422 
5B 
58 
1 
4,5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
37 
1 
7 
37 
$2,000 00 
2,000 00 
2,600 00 
2,000 00 
750 00 
2,000 00 
33,450 00 
800 00 
1,000 00 
5,500 00 
4,500 00 
8,000 00 
3,000 00 
13,750 00 
4,875 00 
10,500 00 
5,200 00 
2,100 00 
44,100 00 
6,615 00 
52,500 00 
44,100 00 
2,100 00 
948 00 
750 00 
1,080 00 
16,200 00 
31,560 00 
35,400 00 
9,996 00 
17,7~6 00 
360,000 00 
12,883 00 
971 00 
1,576 00 
25,000 00 
8,000 00 
-------
1 .. ---- ... - .. -. 
1 --------------
Total amount to be 
appr0priated un-
der each head of 
appropriation. 
$14,000 00 
15,000 00 
46,600 00 
728,930 00 
121,636 25 
108,710 00 
A mount appropri 
ated for the fiscal 
yf>ar ending June 
30, 1875. 
$14,000 00 
46,600 00 
599,760 00 
100,000 00 
100,000 00 
ESTIM.ATES-N.A VAf EST.ABLISHl\fENT. 75 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be A mount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
viding for-the each detailed der Pach head of year ending June General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
--------------------------------------------------~-------l------------------------~l------------- 1----------------l---------------
Fuel, Marine Corps-
4, 408 cords of wood, as follows : For one brigadier general, 
one colonel, two lieutenant colonels, four majors, three staff 
majors, twelve captains, two staff captains, thirty first 
and second lieutenants, thirteen hundred and thirty-three 
non-commissioned officers, musicians, privates, and washer-
women; six hospitals, one armory, seven mess-rooms for 
officers, sixteen offices for commandant and staff and com-
manding officers at posts, eight rooms for officers of the 
day, ten guard-rooms at barracks and na.vy yards, three 
clothing and other supply stores; one-fourth additional 
on 2, 400 cords, quantity supposed to be required in lati-
tude north 36 degrees, from 1st September to 30th .April, 
600 cords, amounting to, in all, 4, 408 cords, which, at $7 per cord, is ___________ _______________________________ _ 
Military Stores; Marine C01-ps-
.Appropriated. 18 
Pay of mechanics, repair of arms, purchase of accoutrements, 
ordnance stores, flags, drums, fifes, and other instruments __ Appropriated. 18 
Transportation and Recruiting, Marine Corps-
Transportation of troops and for expenses of recruiting ..... Appropriated. 18 
Repairs of Ba1·racks, Marine Corps-
Repairs of barracks at Portsmouth, .N. H.; Boston, Mass.; 
Brooklyn, N. Y.; .Annapolis, Md.; Philadelphia, Pa ; 
headquarters, ·washington, D. C.; navy yard, Washington, 
D. C.; Norfolk, Va.; Pensacola, Fla.; and Mare Island, 
CaL _____ . ____ ._. _______ .......... ______ ......... _. ___ .. Appropriated. 18 
Quarters for Officers, Marine Corps-
Hire of quarters for officers where there are no public build-
ings ...... __ .. _ ... __ .. __ ______ _ . _. _. ____ .. __ . _____ . ____ . .Appropriated. 18 
Fomge j01· Horses, Ma1·ine C01-ps-
Forage for public horses and the authorized number of 
officers' horses . ... . ... . . ___ .. _____ . _. _ ... _. _______ . ___ .. .Appropriated. 18 
Contingent, Marine Corps-
Freight, ferriage, toll, cartage, purchase and repair of boats, 
per diem for constant labor, funeral f\Xpenses of marines, 
stationery, telegraphing, apprehension of deserters, oil, 
gas, candles, repair of gas and water fixtures, water rent, 
barrack furniture, furniture for Government houses and 
offices, packing-boxes, bedsacks, wrapping paper, oil-cloth, 
crash, rope, twine, carpenters' tools, tools for police pur-
poses, purchase of fire-extinguishers, purchase and repair 
of hose, repairs to public carryall, purchase and repair of 
harness, purchase and repair of hand-carts and wheel-
barrows, purchase and repair of cooking-stoves; ranges, 
&c.; stoves, where there arc no grates; gravel, &c., for 
parade grounds; repair of pumps, and for other purposes._ 
Total Naval Establishment ___ ._. ___ . . . __ . . ____ . . ___ _ 
Appropriated. 18 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
1 . ---- ........ . $30,856 00 $30,856 00 
1 . ---.- .... - ... 12,000 00 9,000 00 
1 .... ··-- --- ... 12,000 00 6,000 00 
1 ------ ............. 21,000 00 6,000 00 
1 .......................... . 17,064 00 10,000 00 
1 ... -- .... -... -.... --. 6,_900 00 3,000 00 
1 -... ---------. 40,000 00 15,000 00 
19~096,567 65 16, 801,946 70 
' 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
I 
Date of acts, or References to the Estimated am'( 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. treatieR, pro- Stats. at Large. required for viding for the each detailed 
expenditure. object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of SupeTintendents and Agents-
Superintendents: 
Pay of two superintendents of Indian affairs for the central 
and northern superintendencies, at $2,000 each. ____ . __ ._. Feb. 27, 1854 9 586 
Agents: 
Pay of sixty-eight agents in the Indian service, at $1,500 
eauh, except the one for Iowa, namely: 
Six for the tribes in Oregon, viz: Warm Springs, Klamath, 5 
Grand Ronde, Siletz, Umatilla, and Malheur agencies. __ ~ 
Five for the tribes in Washington Territory, viz: ~th b 
Neah Bay, Yakama, Colville, Nisqnally, and t ree Y--
S'Kokomish agencies________________________ wo------
Three for the tribes in California, viz: Hoopa Valley, Round 
Valley, and Tnle River agencies ...... _ ........ ___ . _____ . 
Two for the tribes in Nevada, viz: Pi Ute and Walker River 5 
and Pyramid Lake agencies ........................... ( 
Two for the tribes in Idaho, viz: Nez Perce and Fort Hall 
agencies_ .................. _ ............. '"- ........... --
Four for the tribes in Moutana, viz: Flathead, Blackfoot, 
Crow, and Milk River agencies __ .. ________ . ____ . ______ .. 
Ten for the tribes in Dakota, viz: Red Cloud, WhetstonP, 
Yankton, Ponca, Upper Missouri, Grand River, Cheyenne 
River, Fort Berthold, Sisseton, and Devil's Lake agencies. 
One for the tribes in Wyoming, viz: Shoshone atrency ...... . 
One for the tribes in Utah, viz: Uintah Valley agency _____ _ 
Five for the tribes in New Mexico, viz: Pueblo, Albiquin, l 
~:;~j-~,- ~~~~~~~r~- -~~~-c_h_~'- ~~~ -~~~~~~~1-1- ~:~~~~-~~~~--
Tw~ for the t:ibes in Colorado, viz: Los Pinos, and White 
R1ver agenmes _ .................... _ .............. _. ___ _ 
Six for the tribes in Nebraska, viz: Great Nemaha, Omaha, 
Winnebago, Pawnee, Otoe, and Santee agencies _. _ ... __ .. 
One for the tribes in Kansas __ .. _ ..... _____ ........ __ .. _ .. . 
Seven for the t.ribes in the Indian Territory, viz: Sac and 
Fox, Quapaw, Neosho, Kiowa, Upper Arkansas, and Wichita 
agencies; and one for the Cherokees, Creeks, Choctaws, 
and Chickasaws and Seminoles ..... ________ . ____ ... ____ _ 
One for the tribes in Minnesota, viz: At the White Eatth 
agency .... _____ .. ______ . _________________________ . ____ . 
One for the Sac and Fox Indians in Iowa, $500: PTO'I.'ided, 
That no salary be paid to the · agent unless he lives near 
enough to the agency to teach and care for the tribe 
every day .. _ ........................... - ... - - - . - - - - . - .. 
Two for the tribes in Wisconsin, viz: At the Green Bay and ~ 
La Pointe agencies ................ _ . _ . _ .... ........ _ .. { 
One for the tribes in Michigan, viz: At the Mackinac agency . 
One for the New York IndiaiJ.s, viz: At the NtJw York agency . 
Seven for the tribes in Arizona, Yiz: Colorado River, Papago, 
Pima and Maricopa, Chiricahua, San Carlos, Camp Apache, 
and Moquis Pueblo agencies .................. --- . --- ---. 
Pay of Special Agents-
June 5, 1850 9 437 
Feb. 14, 1873 17 437 
Feb. ~ 1861 12 130 
Appropriated . 18 146 
April 18, 1864 
July 27, 1868 
Mar. 3, 1871 
..... . do ... __ _ 
...... do . .... . 
Feb. 14, 1873 
...... do . .... . 
...... do ..... . 
Feb. 2, 1851 
July 31, 1854 
Mar. 3, 1857 
Feb. 14, 1S73 
. . _ . . do. ____ . 
Mar. 3: 1855 
Feb. 14, 1873 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 25, 1864 
Feb. 14, 187:3 
...... do ..... . 
. . . . . . do ..... . 
13 40 
15 198 
16 545 
17 437 
9 587 
10 332 
11 169 
17 437 
10 700 
17 437 
1:~ 161 
17 437 
...... do ...... ____ ------
Pay of seven special agents, viz: One for the Chippewas at 
Red Lake; one for the Pillagers at Leech Lake, Minne-
sota; one for the Mission Indians in California; one for 
the Assinaboines and Gros Veutres, at Fort Belknap, Mon-
tana; one for the tribes in Oregon, viz: Alsia; and two 
for the tribes in Washington Territory, viz: Tulalip and 
Qui-nai-elt, at $1,500 each ______ ...... __ .. _ ............ --. Appropriated. 18 147 
Pay of rJ.lerlcs to Snpe1·intendents-
Pay of one chief clerk, $1 ,600; one assistant clerk, $1,200; 
and one copyist, ~600; fqr the central superintendency .... Appropriated. 18 
Pay of clerk for the northern superintendency ........ ...... --- ... do ......... . 
Pay of Interpreters-
Pay of seventy-six interpreters, as follows, viz: Seven for 
the tribes in Oregon, namely, one each for the Klamath, 
Grand Ronde, Siletz, Umatilla, Warm Spring, and Mal-
heur agencies, and one for the Alsea sub-agency, at $500 
per annum each. _____________ .. ____ . ____ . ____ . _ ......... Feb. 14, 1873 17 
Six for the tribes in Washington Territory, to be assigned to 
such agencies as the Secretary of the Interior may direct, 
at $500 each per annum ________________ .. __ ............. Appropriated. 18 
147 
439 
147 
2 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
56 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
$4,000 00 
9,000 00 
7,500 00 
4,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
15,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
7,500 00 
3,000 00 
9,000 00 
1,500 00 
10,500 00 
1,500 00 
500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
10,500 00 
1 . -------------
1 3,400 00 
1,200 00 
1 3, 500 00 
1 3 000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
rler each head of 
appropriation. 
$105,000 00 
10,500 00 
4,600 00 
Amonnt appropri-
atE-d fur the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$106,500 00 
10,500 00 
4,600 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts. or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 
Vol. Page. See. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. ao, 1875. 
---------------------------------------------------------l-------------l--------- ----l-------------l--------------1--------------
Pay of Interpretas-Continued. 
Two for the tribes in Ida,ho, viz: Nez Perce and Fort Hall 
agencies, at $500 per annum each ........... __ ......... .. 
Three for the tribes in Nevada, viz: Pi-Ute, Walker River, 
and Pyramid Lake reservations, at $500 each. __ ......... . 
Five for the tribes in Montana, viz: Flathead, Blackfeet, 
Crow, and Milk River agencies, and :Fort Belknap special 
agency, at $400 per annum each _ ...................... _. 
Ten for the tribes in Dakota, viz: Red Cloud, Whetstone, 
Yankton, Ponco, Upper Missouri, Grand River, Cheyenne 
River, Fort Berthold, Sisseton, and Devil's Lake agencies, 
at $400 per annum each .......... _ ..................... . 
One for the tribes in Wyoming, at the Shoshone agency ... .. 
One for the tribes in Utah ..................... · .......... .. 
Six for the tribes in New Mexico, viz: Two for the Navajo 
agency, and one each for the Cimarron, Mescalero Apache, 
Southern Apache, and Pueblo agencies, at $500 each per 
ann urn ............. __ .............. __ ..... _ ........... . 
Two for the tribes in Colorado, viz: Los Pinos and Wllite 
River agencies, at $500 per annum each ....... _ ........ _. 
Seven for the tribes in Nebraska, to be assigned to such 
agencies as the Secretary of the Interior may direct, at $400 
per annum each .. _ ............. _ ..................... ;. 
Two for the tribes in Kansas, viz: Pottawatomie and Kicka-
poo agencies, at $400 each ... __ .... ___ ............... __ .. 
Eight for the tribes in the Indian Territory, to be assigned 
as the Secretary of the Interior may direct, at $400 per 
annum each, and $1,500, or so much thereof as may be· 
necessary to enable the Secretary of the Interior to sup-
ply temporary interpreters for special occasions_ ........ . 
Three for the tribes in Wisconsin, viz : One for the Green 
Bay and two for the La Pointe agencies, at $400 per 
annum each ........................ ______ ............ .. 
Three for the tribes in Minnesota, viz: White Earth agency 
and Red Lake and Leech Lake special agencies, a,t $400 
per annum each ........... --·· .......... ··---· ......... . 
Two for the tribes in Michigan, viz: Mackinac agency, at 
$400 each ... _ .. _ . __ ..... _ ......... _ ... _ ..... _ ....... ___ _ 
One additional for same agency, at same rate ..... _. _ . __ . _. 
Feb. 14, 1873 17 
...... do ...... I - ~ -. 
.... .. do ...... ...... 
...... do ...... ...... 
...... do ...... 
----
...... do ...... 
----
...... do ...... 
----
...... do ...... 
----
Appropriated. 18 
Feb. 14, 1873 17 
Appropriated. 18 
Feb. 14, 1873 
I 
17 
...... do ...... 
----
...... do .... .. 
----
Snbmitted .. . . 
----
Seven for the tribes in Arizona, viz : Colorado River, Pima 
and Maricopa, Moquis Pueblo, Clliricahua, San Carlos, 
Papago, and Camp Apache agencies, at $400 each ..... __ .. Feb. 14, 1873 17 
Pay of Indian Inspectors-
Pay of five Indian inspectors, at $3,000 per annum each._ ... Appropriated 18 
Travelling Expenses of Indian Inspectors-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
defray the necessary travelling expenses of tive Indian 
inspectors, provided for by section six of the act making 
appropriations for the current and contingent expenses 
of the Indian Department for the fiscal year 187 4 _ .... __ .. Appropriated_ 18 
Buildings at Agencies, and Repai1·s--
Bnildings at agencies and repairs of same._ ............. _.. Appropriated. 18 
Vaccination of Indians--
Vaccine matter and vaccination of Indians ..... __ .......... Appropriated. 18 
Presents and Provisions for Indians-
Presents to and provisions for Indians._._. __ ............ _ .. Appropriated. 18 
Contingencies, Indian Department-
Contingencies, including travelling, incidental, current, and 
contingent expenses of superintendents and agents and 
of their offices ...... __ .................................. AppTOpriated 18 
FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES. 
Fulfilling Treaties with .Apaches, Kiateas, and Comanches-
Eighth of tllirty instalments, as provided to be expended 1 
under the tenth article treaty of October twenty-first, l 
eighteen llundred and sixty-seven, concluded at Medlcine 
Lodge Creek, in Kansas, with the Kiowas and Comanches ( 
and under the third article treaty of the same date with I 
the Apaches .. _ ~ _ ....... __ ...... _ ... _ ........ _ ..... - .. J 
Purchase of clothing, as provided in the same treaties ... __ . 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer .. 
Pay of physician and teacher ........................ __ ... . 
Transportation of goods, &c., to the Apaches, Kiowas, and 
Comanches _ .. __ . _. ___ .. _. _ ... _ ....... ___ ........... ----
Oct. 21, 1867 15 
Oct. 21, 1867 15 
...... do ...... 
----
.... .. do ...... 
----
...... do .... ~ 1----
Appropriated. 18 
439 
··-·-· 
I 1----- . 
I 
----- -
----- -
------
----- .. 
........... 
148 
439 
I 
I 148 
4~9 
.. ......... . 
------
------
439 
174 
174 
148 
148 
148 
148 
584 
590 
------
------
............ 
148 
1 
----
·---
........ 
----
----
----
----
1 
1 
.., 
1 
1 
........ 
----
----
$1,000 00 
1 500 00 
2,000 00 
4,000 00 
500 00 
500 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,800 00 
ROO 00 
4,700 00 
1,200 00 
1,200 00 
800 00 
400 00 
1 2,800 00 
1 ............ .. 
1 ~ - .. . .. - .. - -.. - - - -
1 ... . .......... . 
1 
.. ----. ---- ----
1 
--------------
1 ............. . 
Art. 
10 } 30,000 00 3 
----
26,000 00 
----
5,200 00 
----
2,500 00 
1 5,000 00 
·--------
$:H, 700 00 
15,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
~ 
3,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
68,100 oo' 
$33,900 00 
15,000 00 
7,500 00 
10,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
67,700 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,), and details and explanations. 
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. l--..,----.---1 
Vol. Page. Art. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
00, 1875. 
--------------------------------------------------------1-------------l------------ ------------1---------------1--------------
Fu7jilling Treaties with Assinaboines--
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other articles as the President may from time to time 
determine, including transportation thereof; in instruct-
ing in agricultural and mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicine and 
medical attendance; care for and support of the aged, 
sick, and infirm ; for the helpless orphans of said Indians, 
and in any other respect to promote their comfort, civili-
zation, and impro TTen1ent ...... ____________ ........ -----· Appropriated. 18 149 1 - .. - ...... -· .. 
Fu7jilling Treaties with Blackfet,, Bloods, and Piegans--
This amount, to be expe ... uled in such goods, provisions, and 
other articles as tLe President may from time to time 
determine, including transportation thereof; in instruct-
ing in agricultural and mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicine and 
medical attendance; care for and support of the aged, 
sick, and infirm; for the helpless orphans of said Indians, 
and in any other respect to promote their civilization, 
comfort, and improvement .. ____ .. __ . _ ........ _____ . ____ . 
Fu7jilling Treaties with Cheyennes and Ampahoes--
Eighth of thirty instalments, provided to be expended under 
tenth article treaty of October twenty-eighth, eighteen 
hundred and sixty-seven .... _. _ ...... _ ........... _ ..... . 
Purchase of clothing, as per same article ............ _ ..... . 
Pay of physician, $1,500, teacher, $1,000, as per thirteenth 
article of same treaty .................................. . 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer, 
as per same article ...................................... . 
Transportation of goods for the Cheyennes and .Arapahoes .. 
Fu7jilling Treaties with Chickasaws-
Permanent annuity in goods .... __ ....................... ~ 
Pu7jilling Treaties with Chippewas, Boise F01·t Band-
Tenth of twenty instalments, for the support of one black-
smith and assistant, and for tools, iron and steel, and other 
articles necessary for the blacksmith shop, as per third 
a~ticle. of treaty of .April seventh, eighteen hundred and 
Sixty-six ......... ___ .... __ . _ ............ ____ .......... . 
Tenth of twenty instalments, for the support of one school 
teacher, and for the necessary books and stationery, as 
per third article treaty of .April seventh, eighteen hun-
dred and sixty-six ................... _ ................. . 
Tenth of twenty instalments, for the instruction of Indians 
in farming, and purchase of tools, seeds, &c., as per third 
a~ticle. treaty of .April seventh, eighteen hundred and 
SIXty-SIX ..................... -........ -- ............ --. 
Tenth of twenty instalments of annuity in money, to be paid 
per capita, as per third article treaty of April seventh, 
eighteen hundred and sixty-six ............ _ .... __ . _ .... . 
Tenth of twenty instalments of annuity in provisions, am-
munition, and tobacco, as per third article treaty of April 
seventh, eighteen hundred and sixty-six ................ . 
Tenth of twenty instalments of annuity in goods and other 
articles, as per third article treaty of .April seventh, eigh-
teen hundred and sixty-six_ ....... ___ ... ___ .... _ ....... . 
Transportation and necessary cost of delivery of annuity 
goods and provisions, per sixth article treaty of April 
seventh, eighteen hundred and sixty-six ........ _ ..... _ .. 
Fit7jilling Treaties with Chippewas of Lake Superior-
Nineteenth of twenty instalments, for the seventh smith 
and assistant, and support of shops, per second and fifth 
articles treaty of September thirtieth, eighteen hundred 
and :fifty-four ..... _ .... _ .............................. .. 
Support of smith and shop during the pleasure of the Presi- ~ 
dent, as per seventh and twelfth articles treaty of April 
S€'venth, eighteen hundred and sixty-six ..... _ ........ . 
Support of two farmers during the pleasure of the President, 
as per twelfth article treaty of September thirtieth, eigh-
teen hundred and fifty-four, and seventh article of treaty 
of April seventh, eighteen hundred aud sixty-six ........ . 
NoTE.-This estimate is $27,362 less than last year, on account of expi-
ration of treaty stipulations. 
Fn7jilling Treaties with Chippewas of the Mississippi-
Ninth of ten instalments of the second series, in money, per'} 
fourth article treaty of October fourth, eighteen hundred 
and forty-two, and eighth article treaty of September thir-
tieth, eighteen hundred and fifty-four, and third article 
treaty of May seventh, eighteen hundred and sixty-four .. 
11 E 
Appropriated. 18 149 1 . ................... ----
Oct. 28, 1867 15 596 10 $20,000 00 
....... do ...... 
----
............. 
----
14,500 00 
Oct. 28, 1867 15 597 13 2,500 00 
...... do ...... 
----
........... 
----
5,200 00 
.Appropriated. 18 150 1 7,500 00 
---------
Feb. 25, 1799 1 619 1 } ............ 
.Apr. 28, 1866 14 774 10 
.Apr. 7, 1866 14 766 3 1,500 00 
...... dG ...... -··· ......... . 800 00 
....... do. __ -- ........ --- ..... . 800 00 
....... do .................... . 3,500 00 
...... do .. ---· ...... ---· 1,000 00 
...... do ........... ··---· ---. 6,500 00 
...... do ........... ·----- 1,500 00 
Sept. 30, 1854 10 1111 -~. 5 1,060 00 
Sept. 30, 1854 10 1112 12 } 600 00 
.Apr. 7, 1866 14 766 7 
Same treaties. 
---- ----- .. ----
1,200 00 
-------
Oct. 4, 1842 7 592 4 ~ Sept. 30, 1854 10 1111 8 4,166 67 May 7, 1864 13 694 3 
-----------------
$30,000 00 
50,000 00 
49,700 00 
3,000 00 
15,600 00 
; 
2,860 00 
$30,000 00 
50,000 00 
47,200 00 
3,000 00 
15,100 00 
30,220 00 
-- - ----
• 
• 
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------------------------------------------------~----------.-----~--~~--------,------------,-----------
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
F1tljilling Treaties with Chippewas of the Mississippi-Continued. 
Ninth of ten instalments of the seconrl series, for the pay of] 
two carpenters, per fourth article treaty of October fourth, i 
eighteen hundred and forty-two, and eighth article treaty I 
of September thirtieth, eighteen hundred and fifty-four, ( 
:~~ !f~~~-f~~~l~_t_r~_a_t!_ ~~~~!-~~~~~~~~ ~~~~~~~~-~~-~~~~~ J 
Ninth of ten instalm.ents of the second series, in goods, per 
fourth article of treaty of October fourth, eighteen hun-
dred and forty-two, and eighth article treaty of September 
thirtieth, eigllteen hundred and fifty-four, and third article 
treaty of May seventh, eighteen hundred and sixty-four .. 
Ninth of ten instalments of the second series, for support of 
schools, per fourth article treaty of October fourth, eigh-
teen hundred and forty-two, and eighth article treaty of 
September thirtieth, eighteen hundred and fifty-four, anrl 
third article treaty of May seventh, eighteen hundred and 
sixty-four ________ .. ____ ........................ ---- ----
Ninth of ten instalments of the second series, for the pur-
chase of provisions and tobacco, per fourth article treaty 
of October fourth, eighteen hundred and forty-two, and 
eighth article treaty of September thirtieth, eighteen 
hundred and fifty-four, and third article treaty of May 
seventh, eighteen hundred and sixty-four ...... _ ........ . 
Ninth of ten instalments of the second series, for the sup-
port of two smiths' shops, including the pay of two smiths 
and assistants, and furnishing iron and steel, per fourth 
article treaty of October fourth, eighteen hundred and 
forty-two, and eighth article of treaty of September tbir-
teenLh, eighteen hundred and fifty-four, and third article 
treaty of May seventh, eighteen hundred and sixty-four __ 
. Ninth of ten instalments of the second series, for pay of two 
farmers, per third article treaty of May seventh, eighteen 
hundred and sixty-four _____ . ______ -.- ___________________ _ 
Twenty-ninth of forty-six instalments, to be paid to the] 
Chippewas of the Mississippi, per third article of treaty 1 
of August second, eighteen hundred and forty-seven, and ·r 
third article treaty of March nineteenth, eighteen hun-
dred and sixty-seven ____ .. ______ .. ____________________ J 
Eighth of ten instalments, for the support of a school or 
schools upon the reservatiqn, in accordance wit,h third 
article treaty of March nineteenth, eighteen hundred and 
sixty-seven ............. _ ... ___ ....... _____ .. __________ _ 
Eighthofteninstalments, to be expended in promotingthepro-
gress of the people in agriculture and assisting them to be-
come self-sustaining, in accordance with third article treaty 
of March nineteenth, eighteen hundred and sixty-seven. __ 
Eighth of ten instalments, for the support of a physician, in 
accordance with third article of treaty of March nine-
teenth, eighteen hundred and sixty-seven _________ . _____ _ 
Eighth of ten instalments, fort he purchase of necessary medi-
cines, in accordance with third article treaty of March 
nineteenth, eighteen hundred and sixty-seven ___________ _ 
Transportation and necessary cost of delivery of annuities 
and provisions for the Chippewas of the Mississippi, in 
accordance with sixth article treaty of March nineteenth, 
eighteen hundred and sixty-seven ___________ . ____ .. ____ _ 
NoTE.-This estimate is $20,000 less than last year's appropriation, on 
account of expiration of treaty stipulations, per 3d article treaty of 
February 22, 1855. 
Fulfilling 11reaties with Chippewas, Pillagers, and Lake Winnebagoshish 
Bands-
Twenty-first of thirty instalments of annuity, in money, 
per third article treaty of February twenty-second, eigh-
teen hundred and fifty-five ....... _ .. __________________ . _ 
Twenty-first of thirty instalments of annuity, in goods, per 
third article treaty of February twenty-second, eighteen 
hundred and fifty-five.-··----------- ____ ---·------ _____ _ 
Twenty-first of thirty instalments, for purposes of utility, 
per third article treaty of February twenty-second, eigh-
teen hundred and :fifty-:fi ve .... . .. __ ...... _. __ .. _ ... ____ . 
NoTE.-This estimate is $3,000 less than last year's appropriation, for 
reasons stated in preceding note. 
Fulfilling Treaties with Chippewas of Red Lake and Pembina Tribe of 
Chippewas-
This amount, as annuity, to be paid per capita to the Red/ 
Lake band of Chippewas, during the pleasure of the 
President, per third article treaty of October second, I 
eighteen hundred and sixty-three, and second article r 
supplementary treaty of April twelfth, eighteen hundred I 
and sixty-four .. ___ .... __ ... __ ... __ . __ . _ . _ .. __ .. _ ... _. J 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Art. penditure . . 
Oct. 4, 1842 7 
Sept. 30, 1854 10 
May 7, 1864 13 
592 
1111 
694 
4 
8 
3 
Sametreaties. ---- ------ .... 
. ..... do ..... . 
__ .... do.~ ___ _ 
...... do ...... 
---- ·----- ----
...... do ...... 
---- ------ ----
Aug. 2, 1847 9 904 3 
Mar. 19, 1867 16 548 3 
...... do ...... __________ ... . 
...... do ...... ____ · ---------
...... do ..... . 
...... do .. ---- ____ ·----- ----
Mar. 19, 1867 16 548 6 
Feb. 22, 1855 10 1168 3 
....... do ..... . 
_____ . do .. ___ . . __ . . ..... 
Oct. 2, 1861 
April12, 1864 
13 
13 
668 
689 
3 
2 
~ $400 00 
3,500 00 
666 67 
667 67 
667 67 
333 33 ~ 
-
} 1,000 00 
-
4,000 00 
6,000 00 
1,200 00 
300 00 
3,000 00 
$25,902 01 $45,902 01 
10,666 66 
8,000 00 
4,000 00 
22,666 66 25,666 66 
10,000 00 
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Fnljilling Treaties with Chippewas of Red Lake and Pembina Tribe of 
Chippewas-Con tin ned. 
This amount, to the Pembina band of Chippewas, during~ 
the pleasure of the President, per third article treaty of Oct. 2, 186J 13 668 3 } $5,000 00 October second, eighteen hundred and sixty-thr~e, · and ? April12, 1864 13 689 2 s~cond article supplementary treaty of April twelfth, I 
eighteen hundred and sixty-four.----·-----·-----·----- J 
Twelfth of fifteen instalments, for the purpose of supplying . 
the l{ed Lake band of Chippewas with gilling twine, cQt-
ton maitre, calico, linsey, blankets, sheeting, flannels, 
provisions, farming tools, and for such other useful arti-
cles and for such other useful purposes as may be deemed 
for their best interests, per third article supplementary 
April 12, 1864 13 689 3 8,000 00 treaty of April twelfth, eighteen hundred and sixty-four .. 
Twelfth of fifteen instalments, for same objects, for Pem-
A pril12, 1864 13 690 3 4,000 00 bina band of Chippewas, per same treaty . __ . _. __ ........ 
Twelfth of fifteen instalments, for pay of one blacksmith, 
one physician, (who shall furnish medicine for the sick,) 
one miller, and one farmer, per fourth article of same 
April12, 1864 13 690 4 3,900 00 treaty ____ ... _ . ____ .. ____ . _______________ . _ .... __ .. _ .... 
Twelfth of fifteen instalments, for the purchase of iron and 
steel, and other articles for blacksmithing purposes, 'per 
. ..... do ______ 1,500 00 • Rametreaty as above . ....... ---------------·---- .... ---- .... ------ ----
Twelfth of fifteen instalments, to be expended for carpen~ 
. ____ . do ... __ . 1,000 00 tering and other purposes, per same treaty _____ .. __ ... _. .. ...... 
------ ----
Transportation of annuity goods and provisions and iron 
and steel for blacksmiths, for the Chippewas of Red 
Appropriated. 18 152 1 2,000 00 Lake and Pembina tribe-------- -•-- -------- -----· ------
------- $35,400 00 $35,400 0 0 
Fnlfilling Treaties with Choctaws-
Permanent annuities, per second article treaty of Novem-} 
Nov. 16, 1805 7 99 2 } I ber sixteenth, eighteen hundred and five, and thirteenth 3,000 00 :~~cl~t~-~;r ~~- ~~-~~ _t_~~~~~--~~~~~~~ _ ~~~~~~~~- ~~-~~~~~ J nne 22, 1855 11 614 13 
Permanent annuity for support of light-horsemen, per thir-} 
Oct. 18, 1820 7 213 13 } teenth article treaty of October eighteenth, eighteen hun- 600 00 dred and twenty, and thirteenth article treaty of June June ~2, 1855 11 614 13 
twenty-second, eighteen hundred apd fifty-five .. __ . _ .. _ ~ 
Permanent annuity for support of blacksmith, per sixth 1 
article treaty of October eighteenth, eighteen hundred Oct. 18, 1820 7 212 6 
1\ 
and twenty, ninth article treaty of January twentieth, Jan. 20, 1825 7 236 9 600 00 
eighteen hundred and twenty-five, and thirteenth article June 22, 1855 11 614 13 treaty of June twenty-second, eighteen hundred and 
fifty-five .... -----· ____ ------------ ____________ ·--· ____ J 
Permanent annuity for education, per second article treatyf 
Jan. 20, 1825 7 236 2 } of Jan nary twentieth, eighteen hundred and twenty-five, 6,000 00 and thirteenth article treaty of June twenty-second, June 22, 1855 11 614 13 
eighteen hundred and fifty-five ____ . __ ....... __________ J 
Permanent ann nity for iron and steel, per ninth article treaty 
of January twentieth, eighteen hundred and twenty-five, 
and thirteenth article treaty of June twenty-second, eigh-
Same treaties. 320 00 teen hundred and fifty-five ___ .. _________________ ... _____ ..... 
------
.. ..... 
Interest on three hundred and ninety thous.and two hun-
dred and fifty-seven dollars and ninety-two cents, at five 
per centum per annum, for education, support of the gov-
ernment, and other b~neficial purposes, under the direc-
tion of the general council of the Choctaws, in conformity 
with the provisions contained in the ninth and thirteenth 
articles treaty of January twentieth, eighteen hundred 
and twenty-five, and treaty of June twenty-second, eigh-
...... do ______ 19,312 89 teen hundred and fifty-five·-----------------------·----- ---- - .... -... ----
------- 30,032 89 30,032 8 9 
Fulfilling Treaties with Confederated Tribes and Bands of Indians in 
Middle Oregon-
First of five instalments, fourth se;ies, for beneficial objects, 
per second art.icle treaty of June twenty-fifth, eighteen 
hundred and fifty-five ____ . ___________ . _________________ . 
Sixteenth of twenty instalments, for pay and subsistence of 
J nne 25, 1855 12 964 2 2,000 00 
one physician, one sawyer, one miller, one superintendent 
of farming operations, and one school teacher, per fourth 
article same treaty _____________ . ___________ . ___________ _ June 25, 1855 12 965 4 5,600 00 
Sixteenth of twenty instalments, for salary of the bead chief 
of said confederated bauds, same article and treaty _ .... _. ...... do ...... .......... 
------ ---· 
500 00 
NoTE.-This estimate is $5,000 less thnn amount appropriated last year, ------- 8,100 00 13,100 0 
on account of expiration of treaty stipulr.tions. 
0 
Fulfilling Treaties with C1·eeks-
Permanent annuity, in money, per fourth article treaty of 
August seventh; seventeen hundred and ninety, and fifth Aug. 7, 1790 7 36 4 } 1,500 00 article treaty August seventh, eighteen hundred and Aug. 7, 1856 11 700 5 
fift -six . ___ . ______ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . _ _ _ _ . _ _ _ _ ___ .. ___ . y } 
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Fulfilling Treaties with Creeks--Continued. 
Permanent annuity, in money, per second article treaty of} 
June sixteenth, eighteen hundred and two, and fifth 
~~~~~~~x t~~~~~- ~~~~-s~- _s_e~~~~~'- _e_i~-~t_e_e_~ _~~~~~~~-_a_~~ 
June 16, 1802 
Aug. 7, 1856 
7 
11 
69 
700 
2 
5 
PermaQent annuity, in money, per fourth article treaty of\ 
January twenty-fourth, eighteen hundred and twenty- ( . Jan. 24, 182fi 
~:~~~e~ ~~~ ~g~~;fx~~~~~~ -~f- ~~~~-s:_ ~~~~~-t_h!_~i-~~~~~~ J Aug. 7, 18n6 
7 
11 
2t37 
700 
4 
5 
Permanent annuity, for blacksmith and assistant, and for 
shops and tools, per eightharticletreatyof January twenty-
fourth, eighteen hundred and twenty-six, and fifth article 
treaty of August seventh, eighteen hundred and fifty-six .. 
Permanent annuity, for iron and steel for shop, same articles 
and treaties __ .... _ . __ .. _ . _ ................ ___ .. _- -- .... . 
Permanent annuity, for the pay of a wheelwright, per same 
articlel:l and treaties_ . _ .. __ . __ ....... _____ . ____ . __ . __ . __ . 
Blacksmith and assistant, shop and tools, per fifth article 1 
treaty of February fourteenth, eighteen hundred and J 
thirty-three, and fifth article treaty of August seventh, 
eighteen huudred and fifty-six .. _. __ .. _. __ .... _ ... _. _ .. 
Iron and steel for shop __ ... ___ . ___ .... _ ... _ . ____ . __ . ___ .. . 
Wagon-maker .... ____ ------ .... -----· ...... ---------- ... . 
Educational purposes ____ ...... _------------ .... ----------
Assistance in agricultural operations ........ _._ ... ____ .... . 
Five per centum interest on two hundred thousand dollars, 
for purposes of education, per sixth article treaty of Au-
gust seventh, eighteen hundred and tifty-six .. _ ...... _. _. 
Interest on six hundred and seventy-five thousand one hun-
dred and sixty-eight dollars, at the rate of :five per cent. 
per annum, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior, under provisions of third arti-
c~e of ~reaty of June fourteenth, eighteen hundred and 
SIXty -SIX .•••••••••••.••••....••..••.••••. - •••••••••••••. 
Fulfilling T1'eaties with Crows--
Seventh of thirty instalments, to supply male persons, six 
hundred in number, over fourteen years of age, with a 
suit of good, substantial woollen clothing, consisting of 
coat, hat, pantaloons, flannel shirt, and woollen socks, as 
per ninth article treaty of May seventh, eighteen hundred 
and sixty-eight .. _ ... __ . _ .. _____ ... _ .. ___ . _______ ... ___ . 
Seventh of thirty instalments, to supply each female, seven 
hundred in number, over twelve years of age, with a flan-
nel shirt, or goods necessary to make the same, a pair of 
woollen hose, twelve yards of calico, and twelve yards of 
cotton domestic, as per same article __ ...... ____ . __ .. ___ .. 
Seventh of thirty instalments, to supply three hundred and 
:fifty boys and three hundred and fifty girls, under the ages 
named, such flannels and cotton goods as may be needed 
to make each a suit as aforesaid, together with a pair of 
woollen hose for each, per same article. __ .. __ . __ . _ .... __ _ 
Seventh of ten instalments, to be used by the Secretary of 
the Interior in the purchase of such articles as from time 
to time their condition and necessities may indicate to be 
proper, the sum of ten dollars for each Indian roaming, 
as per same article, a sum not exceeding __ .. _ .... ____ . _ .. 
Pay of a physician, per tenth article samA treaty ... _ .. _ . __ . 
Sixth of twenty instalments, for pay of a teacher and fur-
nishing necessary books and stationery, under seventh ar-
ticle sama treaty ......... _ .... ___ .. ____ ......... ___ . __ . _ 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and blacksmith, 
as per tenth article same treaty ........... ____ ....... ___ . 
Pay of second blacksmith, and iron and steel, as per eighth 
article same treaty._. __ .. ____ . _____ .... _____ . ____ .... __ _ 
Sixth of ten instalments, to- be used by the Secretary of the 
Interior in the purchase of such articles as from time to 
time the condition and necessities of the Indians may in-
dicate to be proper, the sum of twenty dollars for each 
Indian engaged in agriculture, as per ninth article same 
treaty, a sum not exceeding .... _ ................ _._ .. __ _ 
This amount, or so much thereof as may be necessary to 
furnish flour and meat . __ .... __ .. __ .......... ____ ... ___ . 
Transportation of goods ..... __ ... _ ........ _ .... ___ . __ . ___ . 
Fulfilling Treaties with Delawa1·es--
Interest on thirty-seven thou!:land and ninety-.tive dollars1 
and twenty-five cents, at five per centum, being the 
value, in part, of thirty-six sections of land set apart by 
the treaty of eighteen hundred and twenty-nine, for edu-
cation, per Senate resolution of June thirteenth, eighteen J 
hundred and thirty-nine, and :fifth article treaty of May 
sixth, eighteen hundred and :fifty-four .. __ ............. . 
Same treatie, . 
..... . do ..... . 
______ do ... .. . 
Feb. 14, 1833 
Aug. 7, 1856 
Same treaties 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
7 
11 
Aug. 7, 1856 11 
June 14, 1866 14 
May 7, 1868 15 
419 
700 
701 
785 
651 
5 
5 
6 
3 
9 
_ .. _ .. do ... _ .. _ .. __________ _ 
...... do ...... _. __ ..... _ 
May 
May 
7, 186tl 15 
7, 1868 15 
May 7, 1868 15 
May 7, 1868 15 
May 7, 1868 15 
May 7, 1868 15 
Appropriated. 18 
...... do ......... . 
Sept. 24, 1829 
May 6, H354 
7 
10 
652 
652 
651 
9 
10 
7 
652 10 
651 8 
652 9 
155 1 
327 
1049 
1 
5 
~ $3,000 00 
~ 20,000 00 
840 00 
270 00 
600 00 
} 840 00 
370 00 
600 00 
1,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
33,758 40 
8,400 00 
8,400 00 
5,923 00 
10,000 00 
1,400 00 
3,000 00 
5,200 00 
2,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
7,000 00 
} ------------
$74,778 40 $70,968 40 
171,323 00 168,873 00 
1,b54 76 56,368 99 
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Fuljilling Treaties 1vith D' Wamish and other Allied Tribes in Wa.shing-
ton Terr·itory-
Sixtt3enth of twenty instalments on one hundred and fifty 
thousand dollars, (being the first of five instalments of 
four thousand two hundred and fifty dollars each,) under 
the direction of the President, as per sixth article treaty 
of January twenty-second, eighteen hundred and fifty-five. 
Sixteenth of twenty instalments, for the establishment and 
support of an agricultural and industrial school, and to 
provide said school with a suitable instructor or instruct-
ors, per fourteenth article treaty of January twenty-
second, eighteen huudred and fifty-five._ ... _ ...... ______ . 
Sixteenth of tweuty instalments, for the support of a smith 
and carpenter shop, and furnishing it with necessary tools_ 
Sixteenth of twenty instalments, for the employment of a 
bla0ksmith, carpenter, farmer, and physician, who sha.ll 
fllrnish medicine for the sick, per fourteenth article treaty 
of Jan nary twenty-second, eighteen hundred and fifty-
five ................... - .... - .. ---- ---- ---- -- -·- ---- ------
Fuljilling Treaties with Flatheads and other Confederated Tribes-
Sixteenth of twenty instalments, for the support of an agri-
cultural and industrial sd.10ol, keeping in repa,ir t,he bnild-
iugs, and providing suitable furniture, books, and Bta-
tionery, per fifth article treaty of July sixteenth, eighteen 
hundred and fifty-five ......... ___ ...................... . 
Sixteenth of twenty instalments, for provi<.ling suitable in-
structors therefor, per same article of same treaty ....... _ 
Sixteeuth of tweuty instalments, for keeping in repair blacli-
smith, tin and gunsmith, carpenter, aud wagon and plow-
maker shops, and providing necessary tools therefor, per 
same article of same treaty .. _ ................... _ ...... . 
Sixt"eenth of twenty instalments, for the employment of two 
farmers, two millers, one blacksmith, one tinner, one gun-
smith, one carpenter. aud one wagon and plow-maker, per 
same article of same treaty...... . . . . . .. ....... ........ . 
Sixteenth of twenty instalment,s, for keeping in repair saw 
and flouring-mills, and for furnishing the necessary tools 
and fixtures therefor, per same article of same treaty ..... 
Sixteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
hospital, and providing the necessary medicines and fur-
niture therefor, per same article of same treaty. _ ........ . 
Sixteenth of twenty instalments, fm: pay of a physict.an, per 
same article of same treaty_ .......... __ ................ _ 
Sixteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
buildings required for the various employes, and furnish-
ing the necessary furniture therefor, per same article of 
Jan. 22, 1855 12 928 6 
Jan. 22, 1855 12 929 14 
. ..... do .... __ ----
...... do ...... . ........ _ ... . 
Jnly 16, 1855 12 977 5 
·;·---do ..... . ·-·- ------ ----
...... do ______ 
---- ------ ----
...... do ...... --------------
. ..... do ...... ---- ------
...... do ..... . 
...... do ..... . 
same treaty ............... __ ........ _ ................... ·-..... do .. _ _ _ _ . . . . . . _ . . . . .. . 
Sixteenth of twenty instalments, for the pay of each of the 
head chiefs of the Flathead, Kootenay, and Upper Pend 
d'Oreilles tribes, per same article same treaty ......... _ .. 
Second of five instalments, fourth series, for beneficial ob-
jects, to be expended under direction of the President, 
per fourth article treaty of July sixteenth, eighteen hun-
dred and fifty-five. ________________ .... : .. ..... ____ . ____ _ 
Transportation of annuity goods and provisions to said In-
dians, per fifth article treaty of July sixteenth, eighteen 
hundred and fifty-five. _____________ . __ ..... __ .. ___ .. __ .. _ 
Fuljilling Treaties with Gros Vent1·es-
This amount to be expended in such goods, provisions, and l 
other articles as the President may, from time to time, 
determine, including transportation thereof; in instruct-
ing in agricultural and mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicine aud r 
medical attendance; care for and support of the aged, I 
sick, and infirm; for the helpless orphans of said Indians, 
and in any other respect to promote their civilization, 
comfort, and improvement ..... __ .. ______ .. __________ .. ) 
Fuljilling Treaties with Iowas-
lnterest in lieu of investment of fifty-seven thousand five 
hundred dollars, balance of one hundred and fifty-seven 
thousand five hundred dollars, to July first, eightee.n hun-
dred and seventy-five, at five per centum per annum, for 
educational and other beneficial purposes, under the direc-
tion of the President, per ninth article treaty of May 
. . __ .do_ .................. . 
July 16, 1855 12 
July 16, 1855 12 
8th art. treaty ~ 
July 13, 1868, 
not published. 
9i6 4 
977 5 
$4,250 00 
3,000 00 
500 00 
4,600 00 
300 00 
1,800 00 
500 00 
7,400 00 
500 00 
300 00 
1,400 00 
300 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
seventeenth, eighteen hundred and fifty-four ............. May 17, 1854 10 1071 9 --------------
Fnlji.Zling Treaties with Kansas-
Interest in lieu of investment on two hundred thousand dol-
lars, at five centum per annum, per second article treaty 
of Jan nary fourteenth eighteen hundred and forty-six.... Jan. 14, 1846 9 842 2 ---- __ ·_ ... ___ . I 
Total amount to be 
appropriated un-
der each bead of 
appropriation. 
$12,350 00 
19,000 00 
35,000 00 
2,875 00 
10,000 00 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$13,700 00 
18,500 00 
35,000 00 
2,875 00 
10 000 00 
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Fulfilling Treaties with Kickapoos-
Interest on ninety-five thousand nine hundred and forty-five 
dollars and ninety-five cents, at five per centum per an-
num, for educational and other beneficial purposes, per 
treaty of May eighteenth, eighteen hundred and :fifty-four .. 
Settlement, support, and civilization of Kickapoo Indians 
May 18, 1854 10 10i9 2 $4,7-97 29 
in Indian Territory, la.tely removed from Mexico, and 
such as may be removed hereafter ........... _ ........ _ .. Appropriated. 18 156 1 25,000 00 
NoTE.-$65, 000 appropriated last year for removal, &c., not embraced in ------- $29,797 29 $94,797 29 
this estimate. 
Fulfilling Treaties with Klamaths and Modocs-
Last of five instalments, to be applied under direction of 
the President, as per second article treaty of October 
fourteenth, eighteen hundred and sixty-f9ur .............. Oct. 14, 1864 16 708 2 5,000 00 
Ninth of twenty instalments, for keeping in repair one saw-
mill, one flouring-mill, buildings for the blacksmith, car-
penter, and wagon and plow-maker, the manual-labor 
school, and hospital, as per fourth article treaty of Octo~er 
fourteenth, eighteen hundred and sixty-four .............. Oct. 14, 1864 16 708 4 1,000 00 
Tenth of twenty instalments, for the purchase of tools and 
materials for saw and flour-mills, carpenter, blacksmith, 
wagon and plow-maker shops, and books and stationery 
for the manual-labor school, as per fourth article treaty 
of October fourteenth, eighteen huudred and sixty-four._ .. ...... do ...... 
--· · ------ ---
1,500 00 
Tenth of fifteen instalments, for pay and subsistence of one J superintendent of farming, one farmer, one blacksmith, one sawyer, one carpenter, and one wagon and plow-maker, as per fifth article treaty of October fourteenth, eighteen hundred and sixty-four __ ._ .. _. __ .... _ ......... _ Oct. 14, 1864 16 709 6,000 00 
Tenth of twenty instalments, to pay salary and subsistence 
of one physician, one miller, and two school teachers, as 
per same article of same treaty .. _ ... _ ........ _ ....... _ .. ...... do ...... 
----
............. ........ 3,600 00 
-------
Fulfilling Treaties with Makahs- 17,100 00 17, 100 00 
Sixth of .ten instalments of thirty thousand dollars, (being 
the fifth series,) under the direction of the President, as 
per fifth article treaty of January thirty-first, eighteen 
hundred and fifty-five ___ ... ___________ . ___ . ____ ..... ____ Jan. 31, 1855 12 940 5 1,000 00 
Sixteenth of twenty instalments, for support of a smith and 
carpenter shop. and to provide the necessary tools there-
for, per eleventh article treaty of January thirty-first, 
eighteen hundred and fifty-five _________ .. _________ . _. __ . Jap. 31, 1855 12 941 11 500 00 
Sixteenth of twenty instalments, for the support of an agri-
cultural and industrial school, and pay of teachers, per 
eleventh article of same treaty------·----- ________ -----· . ___ . _do __ . __ . 
---- ----- .. ----
2,500 00 
Sixteenth of twenty instalments, for the employment of a 
blacksmith, carpenter, farmer, and physician, who shall 
furni~h medicine for the sick, per same article of same 
.. - -. _do . ____ . 4,600 00 treaty . ____ .. _. _ .. ____ . _____ . _____ . _____ . ___ . _____ . ____ . 
----
............ ... ....... 
-------
Fulfilling Treaties with Menomonees- 8,600 00 8,600 00 
Tenth of fifteen instalments of annuity upon two hundred 
and forty-two thousand six hundred and eighty-six dol-
lars, for cession of lands, per fourth article treaty of May 
twelfth, eighteen hundred and fifty-four ____ ... _ ......... May 12, 1854 10 1065 4 ------ .............. .. 
16,179 06 
Fulfilling Treat·ies with Miamies of Kansas-
16, 179 06 
Permanent provision for blacksmith and assistant, and} 
iron and steel for shop, per fifth article treaty of October Oct. 6, 1818 7 191 5 ~ 940 00 sixth, eifhteen hundred and eighteen, and fourth article June 5, 1854 10 1095 4 
treaty o June fifth, eighteen hundred and fifty-four .... 
Permanent provision for miller, in lieu of guosmitb, per} 
fifth article treaty of October sixth, eighteen hundred Oct. 6, 1818 7 191 5 ~ and eighteen, fifth article treaty of October twenty-third, Oct. 23, 1834 7 464 5 600 00 eighteen hundred and thirty-four, and fourth article June 5, 1854 10 1095 4 
treaty of June :(ifth, eighteen hundred and fifty-four_ ... 
Interest on: fifty thousand dollars, at five per centum, for 
educational purposes, per third article treaty of J nne fifth, 
eighteen hundred and fifty-four ... _ ... __ . ___ .. ____ . _. ___ ._ 
Sixteenth of twenty instalments upon one hundred and fifty 
June 5, 1854 10 1094 3 2,500 00 
thousand dollars, per third article treaty of June fifth, 
eighteen hundred and fifty-four. ___ . ____ .. ____ .... _ .. ___ . 
...... do ...... ... 
·----- ----
7,500 00 
Pulfilling Treaties with Miarnies of Eel River- 11,540 00 11,540 00 
Permanent annuity in goods or otherwise, per fourth article 
treaty of August third, seventeen hundred and ninety-five_ Aug. 3, 1795 7 51 4 500 00 
Permanent annuity in goods or otherwise, per articles treaty 
of August twenty-first, eighteen hundred and five ___ ..... Aug. 21, 1805 7 91 3 250 00 
Permanent annuity in goods or otherwise, per third and 
separate articles treaty of September thirtieth, eighteen 
hundred and nine .............. _ -·- _. _ .... _ ..... ____ ..... Sept. 30, 1809 7 114 3 350 00 
------- 1,100 00 1,100 00 
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:Fulfilling T1·eaties with Miarnies of Indiana-
Interest on two hnndred and twenty-one thousand two hun-
dred and fifty-seven dollars and eighty-six cents, unin-
vested, at five per centum, per Senate amendment to fourth 
article treaty of June fifth, eighteen hundred and fifty-
four .................................................... June 5,1854 10 1099 
Fulfilling T1·eat-ies with Molels-
Pay of teachers and for manual-labor schools, for all neces-
sary materials therefor, and for the subsistence of the 
pupils, per fourth article of treaty December twenty-first, 
eighteen hundred and fifty-five . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 21, 1855 12 981 
Fulfilling Treaties with Mixed Shoshones, Bannocks, and SheepeateTs-
4 . ----. - .. - ---. 
4 . ·- •. -- --.- •. 
This amount, to be expended under the direction of the~ 6th art. treaty 
President in establishing these Indians on a reservation, Sept. 24, 1868, 
and to aid them in educational and ::tgricultural pursuits. not p1tblished. 
~ ........... . 
Fulfilling Treaties with Navajoes-
Seventh of ten instalments of such articles of clothing, or 
raw materials in lieu thereof, for nine thousand one hun-
dred and forty-one Navajo Indians, not exceeding five dol-
lars per Indian, as per eighth article treaty of June first, 
eighteen hundred and sixty-eight ....................... . 
Sixth of ten instalments, to be used by the Commissioner of 
Indian Affairs in the purchase of such articles as from 
time to time the condition and necessities of the Indians 
may indicate to be proper, the sum of ten dollars to each 
person who engages in farming or mechanical pursuits, 
(say 3,047 persons) .......... -----· ............ ------ ... . 
Pay of two teachers, per sixth article treaty of June first, 
eighteen hundred and sixty-eight ....................... . 
Transportation of goods ............. --- ..... -- ........... . 
:Fulfilling Treaties with Nez Perces- -
First of five instalments of the last series, for beneficial 
objects, at the discretion of the President, per fourth 
article treaty of June eleventh, eighteen hundred and 
June 1, 1868 15 
...... do ..... . 
June 1, 1868 15 
Appropriated. 18 
:fifty-five. _______________________________________________ June 11,1855 12 
Sixteenth of twenty instalments, for the support of two 
schools, one of which to be an agricultural and industrial 
school, keeping in repair school buildings, and for provid-
ing suitable furniture, books, and stationery, per fifth 
article same treaty. ___ . ____ .... __ .. __ ................... June 11, 1855 12 
Sixteenth of twenty instalments, for the employment of one 
superintendent of farming, and two farmers, two millers, 
two blacksmiths, one tinner, one gunsmith, one carpenter, 
and one wagon and plow-maker, per same article same 
treaty .................... - ... --- .. ----. ------.----. ---. 
Sixteenth of twenty instalments, for the employment of one 
superintendent of teaching and two teachers, per same 
article of same treaty. _ .... __ ..... __ .. _ ... _ ............ . 
Sixteenth of twenty instalments, for pay of a physician, per 
same article same treaty ... _ ................... - ---- -- .. 
Sixteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
buildings for the various employes, and for providing the 
necessary furniture therefor, per same article same treaty . 
Sixteenth of twenty instalments, for the salary of such per-
son as the tribe may select to be their head chief, per 
same article same treaty ............................... . 
Salary of two subordinate chiefs, as per fifth article treaty 
of June ninth, eighteen hundred and sixty-three ......... . 
Tenth of sixteen instalments, for boarding and clothing 
the children who shall attend the schools ; providing the 
schools and boarding-houses with necessary furniture; 
the purchase of necessary wagons, teams, agricultural 
implements, tools, &c.; and for fencing of such lands as 
may be needed for gardening and farming :gurposes for 
the schools ............. _ ......... __ ....... _ .. _ ...... __ .. 
Sala ·ies of two matrons to take charge of the boarding-
schools, two assistant teachers, one farml3r, one carpenter, 
and two millers ...................................... - - . 
Sixteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
hospital, and providing the necessary medicines and the 
furniture therefor ...................................... . 
Repairs of houses, mills, and tools and necessary materials .. 
Fulfilling Treaties with Nm·thcrn Cheyennes and Ampahoes-
...... clo ...... 
...... do ...... 
. ____ . clo .. _ ... 
...... do ...... 
...... do ...... 
June 9, 1863 
. 
June 9, 1863 
June 9, 1863 
June 11, 1855 
June 9, 1863 
----
----
----
. ...... 
......... 
14 
14 
14 
12 
14 
Seventh of thirty instalments, for purchase of clothing, as 
per sixth article treaty of May tenth, eighteen hundred 
and sixty-eight ___ . _ . ____ .... __ .... __ . __ ..... ___ . _ . _.... May 10, 1868 15 
669 
669 
159 
959 
959 
------
.. ........... 
.. .............. 
------
------
650 
649 
650 
959 
649 
657 
8 
6 
1 
4 
5 
---· 
----
.......... 
----
......... 
5 
4 
5 
5 
5 
6 
$45,705 00 
30,470 00 
2,000 00 
10,000 00 
I 
4,000 00 
I· 
500 00 
, I 
10,000 00 
3,200 00 
I 
1,400 00 I 
I 
300 00 I 
500 00 
1,000 00 
3,000 00 
7,6(){) oo I 
300 00 
3,500 00 
12,000 
$11,062 89 $11,062 89 
3,000 00 3,000 00 
25,000 00 20,000 00 
88,175 00 80,675 0 0 
35,300 00 27,800 00 
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Fulfilling TrcatitJs with Northern Ghcyelllws and Arapahoes-Continued. 
Seventh of ten instalments, to be expended by the Secretary 
of the Interior, ten dollars for each Indian roaming, (say 
one thousand eight hundred souls,) in the purchase of 
snch articles as from time to time the condition and neces-
sities of the Indians may indicate to be proper, as per 
same treaty ............ ................................ . 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, farmer, black-
smith, and engineer, per seventh article treaty of May 
tenth, eighteen hundred and sixty-eight ...... _ ......... . 
Transportation of goods .................................. . 
NoTE.-$45,000, last of five instalments, appropriated last year, not em-
braced in this estimate. 
Fulfilling Treaties with Omcthas-
Eighth of :fifteen instalments of this amount, being third 
series, in money or otherwise, per fourth article treaty of 
March sixteenth, eighteen hundred and fifty-four ........ . 
Last of ten instalments, for keeping in repair a grist and1 
saw-mill, and support of blacksmith shop, per eighth 
article treaty of March sixteenth, eighteen hundred and 
:fifty-four, a'nd third article treaty of March sixth, eigh-J 
teen hundred and sixty-five .... _ ...... _ .............. . 
Last of ten instalments, for pay of one engineer ............ . 
Last of ten instalments, for pay of one miller .............. . 
Last of ten instalments, for pay of one farmer ............. . 
La~t of ten instalments, for pay of one blacksmith ......... . 
Eight of ten instalments, for support of blacksmith shop, 
and supplying tools for same ________________________ ----
One matron ......................... __ ...... ..... ........ . 
Fulfilling Treat-ies with Osages-
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twenty) 
dollars, at :five per cAntnm per annum, being the value of I 
:fifty-four sections of land set apart by treaty of June I 
second, eighteen hundred and twenty-five, for educa- r t~oual purposes, per Sena~e res_olution of January ninth, J 
eighteen hundred and th1rty-e1ght .................... . 
Interest on three hundred thousand dollars, at five per centum 
per annum, to be paid semi-annually, in money, or such 
articles as the Recretary of the Interior may direct, as per 
:first article treaty of September twenty-ninth, eighteen 
hundred and sixty-five .. _ .... _ ......... _ ............... . 
Fulfilling Treat-ies with Otoes and .Missourias-
May 10, 1868 15 
May 10, 1868 15 
Appropriated. 18 
Mar. 16, 1854 
Mar. 16 1>'54 
Mar. 6; 1865 
Mar. 16, 1854 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. . . . . . do ... _ .. 
10 
10 
14 
10 
...... do ......... . 
Appropriated. 18 
657 
658 
160 
1044 
1045 
668 
1045 
160 
J nne 2, 1825 
Jan. P, 1838 
7 242 
Sept. 29, 1865 14 6A7 
Eighth of :fifteen instalments, being the third series, in 
money or otherwise, per fourth article treaty of March 
:fifteenth, eighteen hundred and :fifty-four ......... _ ... __ . Mar. 15, 1854 10 10:39 
Fulfilling Treaties with Pawnees-
Perpetual annuity, at least one-half of which is to be in 
goods and such articles as may be deemed necessary for 
them, per second article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and :fity-seven.... . . . . . . . . . . . . . . Sept. 24, 1857 11 
Support of two manual-labor schools, per third article treaty 
of September twenty-fourth, eighteen hundred and fifty-
seven ..... _ .. _ ..... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 24, 1857 11 
Pay of two farmers, two blacksmiths, and two apprentices, 
two teachers, one miller and apprentice, one shoemaker, 
and one carpenter ................. ·-------------------.-- ...... do ...... ----
Pay of physician and purchase of medicines ...................... do .. _ ...... . 
Purchase of iron and steel and other necessaries for the shops ....... do ......... . 
Purchase of farming utensils and stock ........................... do ......... . 
Repair of grist and saw-mills .... ____ ---------------------- ...... do ...... ----
Transportation and necessary cost of delivery of annuities 
for the Pawnees ................ _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. do . . . . . . . .. . 
This amount, . or so much thereof as may be necessary, for 
the employment of one matron, three teachers, and two 
assistant teachers, and providing the schools with fuel, 
books, and stationery .................................... Appropriated. 18 
Fulfilling Treaties with Poncas-
The second of fifteen instalments, (third series,) to be paid 
to them or expended for their benefit, per second article 
treaty of March twelfth, eighteen hundred and fifty-eight. Mal'. 12, 1858 12 
This amount, to be expended during the pleasure of the 
President, in furnishing such aid and assistance in agri-
cultural and mechanical pursuits, including the working 
of the mill, as provided by second article treaty of March 
twelfth, eighteen hundred and :fifty-eight, as the Secretary 
of the Interior may consider advantageous and necessary Mar. 12 1858 12 
729 
730 
161 
997 
998 
7 
1 
4 
8 
3 
8 
1 
1 
$18,000 00 
7,700 00 
5,000 00 
20,000 00 
} 300 00 
1,200 00 
900 00 
900 00 
900 00 
300 00 
600 00 
3,456 00 
15,000 00 
4 ---- ·------ ---
3 
1 
2 
30,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
1,200 00 
. 500 00 
1,200 00 
300 00 
2,000 00 
4,700 00 
8,000 00 
7 500 00 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
$42,700 00 $83,700 00 
25, 100 00 23,100 00 
18,456 00 18,456 00 
9,000 00 9,000 00 
57,400 00 56,900 00 
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Date of acts, or I References to the 
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viding for the 
expenditure. :---------,----1 
Vol. Page. Art. 
Estimated am't Total amount to be :\mount appropri-
required for appropriated un- ated for the fiscal 
each d etailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1875. 
penditure. 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to be 
used at the discretion of the President, to carry on the 
work of aiding and instructing the Poncas in the arts of 
civilization, with a view to their self-support, and for sub-
sistence and clothing_ ......... _ ..... __ ....... __ - _- ------ :Mar. 3, 1871 16 558 1 $10,000 00 
Fulfilling Treaties with Pottawatomies-
Permanent annuity, in silver, per fourth article treaty of 
.August third, seventeen hundred and ninety-five-.------. 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
September thirtieth, eighteen hundred and nine. ___ .. ----
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
October second, eighteen hundred and eighteen . ___ . ____ . 
Permanent annuity, in money, per second article treaty of 
September twentieth, eighteen hundred and twenty-eight-. 
Permanent annuity, in specie, per Hecond article treaty of! 
July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty-nine, l 
and second article of treaty of September twentieth, j 
eighteen hundred and twenty-eight. __ . __ . ____________ _ 
Educational purposes _ . _____ ..... __ . _. ____ . ____________ .. _ 
Permanent provision for payment of money in lieu of to-~ 
bacco, iron, and steel, per second article treaty of Sep- l 
tember twentieth, eighteen hundred and twenty-eight, r 
and tenth article treaties of J nne fifth and seventeenth, I 
eighteen hundred and forty-six _ .. ___________ . ______ . _. ) 
Permanent provisions for three blacksmiths and assistants,) 
and for iron and steel for shops, per third article treaty 
of October sixteenth, eighteen hundred and twenty-six, 
second article treaty of September twentieth, eighteen 
hundred and twenty-eight, and second article treaty of 
July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty-nine .. 
Permanent provision for :fifty barrels of salt, per second 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
and twenty-nine . _____ . ___ . ____________________________ _ 
Aug. 3, 1795 
Sept. 30, 1809 
Oct. 2, 1818 
Sept. 20, Hl28 
July 29, 1829 
Sept. 20, 1828 
______ do _____ _ 
Sept. 20, 1828 
June 5, 1846 
June 17, 1846 
Oct. 16, 1826 
Sept. 20, 1828 
July 29, 1829 
______ do _____ _ 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
7 
7 
7 
Interest on two hundred and thirty thousand sixty-four') 
dollars and twenty cents, at :five per centum, in con- \ . 
formity with provisions of article seventh of treaties ofJ June 5, l846 ~i~~~-~~t~- ~~~ ~~~-e~~t_e_e~t~,- ~i-~~~~~~-~~~-~~e~ ~-~~ -~0~~~~ June 17, 1846 
9 
9 
Fulfilling Treaties with Pottawatomies of Httron-
Permanent annuity, in money or otherwise, per second 
article treaty of November seventeenth, eighteen hun-
dred and seven __________________________________ . _____ . Nov. 17, 1807 7 
F'ltlfilling 11·eaties with Quapaws-
Education, during the pleasure of the President, per third 
article treaty of :May thirteenth, eighteen hundred and 
thirty-three .. _ ... _____ ._._._. _____ ._ .. _______ . ____ ._. __ . 
Blacksmith and assistants, and tools; iron and steel for 
blacksmith shop, per same article of same treaty _____ . __ _ 
One farmer, during the pleasure of the President, per same 
treaty _______ - - -- - - - - - - ___ - -- _ --- - - -- - . - - -- - -- - -- - -- - - - -
Flllfilling Treaties with Qui-nai-elts and Qltil-leh-utes-
First of five instalments on twenty-five thousand dollars, 
(being the last series,) for beneficial objects, under the 
direction of the President, per fourth article treaty of July 
first, eighteen hundred and :fifty-five. ________________ . __ _ 
Sixteenth of twenty instalments, for the support of an agri-
cultural and industrial school, and for pay of suitable in-
structors, per tenth article treaty of July first, eighteen 
hundred and :fifty-five ___________________ . _________ . ___ __ 
Sixteenth of twenty tnstalments, for support of smith and 
carpenter shop, and to provide the necessary tools there-
for, per tenth article same treaty------ ____ ------ _______ _ 
Sixteenth of twenty instalments, for employment of a black-
smith, carpenter, and farmer, and a physician, who shall 
furnish medicines for the sick, per same article of same 
:May 13, 1833 7 
______ do. ____ _ 
...... do _____ _ 
July 1, 1855 12 
July 1, 1855 12 
______ do _____ _ 
51 
114 
185 
315 
320 
315 
318 
855 
855 
296 
318 
321 
855 
855 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
10 
10 
3 
2 
2 
7 
7 
357 80 
178 90 
894 !)0 
715 60 
~ 5, 724 77 
5,000 00 
~ 107 34 
~ . 1,008 99 
156 54 
} 11,503 21 
106 2 --------------
425 3 
972 4 
973 10 
1,000 00 
1,060 00 
600 00 
700 00 
2,500 00 
500 00 
treaty . ____________________ - ______________________ . ____ _ ______ do _______________ _ 4,100 00 
Fulfilling TI·eaties with River Crows-
' 
This amount, to be expended for such goods, provisions, 
and other articles as the President from time to time 
may determine, including transportation thereof; in in-
Htructingin agricultural and mechanical pursuits; in pro-
viding employes, educating children, procuring medicine 
and medical attendance; care for and support of the aged, 
sick, and infirm; for the helpless orphans of said Indians, 
and in any other reHpect to promote their civilization, 
comfort, and improvement . ____________________________ _ 
12 E 
July 15, 1868 16 349 7 --------------
$25,500 00 $18,000 00 
25,647 65 25,647 65 
400 00 400 00 
2,660 00 2,660 00 
7,800 00 8, 100 00 
30,000 00 30,000 00 
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Fnlfilling Treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third article 
treaty of November third, eighteen hundred and four ____ _ 
Interest on two hundred thousand dollars, at five per centum, 
per second article treaty of October twenty-first, eighteen 
hundred and thirty-seven _______________ . ______________ . 
Interest on eight hundred thousand dollars, at five per 
centum, per second article treaty of October eleventh, 
• eighteen hundred and forty-two _____ . _____ . _____ . ______ . 
Support of a physician, and for the purchase of medicine ... 
Fulfill-ing Treaties with Sacs and Foxes of Missonri-
Interest on one hundred and fifty-seven thousand four 
hundred dollars, at tive per centum, under the direction 
of the President, per second article tr~aty of October 
twenty-first, eighteen hundred and thirty-seven ..... ____ . 
Support of school, for the fiscal year en cling J nne thirtieth, 
eighteen hundred and seventy-six, as per fifth article 
treaty of March sixth, eighteen hundred and sixty-one _ .. 
Fztlfilling Treaties with Seminoles-
Five per centum interest on two hundred and fifty thousand 
dollars, to be paid as annuity, as per eighth article treaty 
of August seventh, eighteen hundred and fifty-six ... ____ . 
Interest on two hundred and fifty thousand dollars, at five 
per centum, to be paid as annuity, (they having joined 
their brethren west,) per eighth article treaty of August 
Nov. 3, 1804 
Oct. 21, 1837 
Oct. 11, 1842 
Submitted __ . 
Oct. 21, 1837 
Mar. 6, 1861 
7 
7 
7 
7 
12 
Aug. 7, 1856 7 
85 
540 
596 
543 
1172 
702 
2 
2 
2 
5 
$1,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
1,500 00 
7,870 00 
200 00 
12,500 00 
seventh, eighteen hundred and fifty-six .............. ___ . ...... do ...... ----·----- ___ _ 12,500 00 
Interest on fifty thousand dollar~, at the rate of five per 
centum per annum, to be paid annually, for the support of 
schools, as per third article of treaty of March twenty-
first, eighteen hundred and sixty-six .... __ ... _____ .... __ . 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of five per 
centum per an:1um, to be pai1 annually, for the support 
of the Seminole government, as per third article treaty of 
Mar. 21, 1866 14 757 
March twenty-first, eighteen hundred and sixty-six .. ____ . ...... do ............... . 
Fulfilling Treaties with Senecas-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September twenty-ninth, eighteen hundred and seven-
teen .......... -------------------·---- .... ·-------··---· Sept. 29,1817 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen. . . Sept. 17, 1818 
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, 
to be applied as stipulated in the seventh article treaty 
of February twenty-third, eighteen hundred and sixty-
seven .. --- . --- .. --- ... --- .. -.- . -- ........... -.- .. --- . _.. Feb. 23, 1867 
Miller, during the pleasure of the President ....... _ ..... __ .... _ .. do .. _ .. . 
Fnlfilling Treaties with Senecas of New York-
Permanent annuity, in lif'u of interest on stock, per act of 
7 
7 
15 
161 
179 
575 
February nineteenth, eighteen hundred and thirty-one.... Feb. 19, 1831 4 
Interest, in lieu of investment, on seventy-five thousand dol-
442 
lars, at five per centum, per act of June twenty-seventh, 
eighteen hundred aud forty-six. ___ ... _ ..... _ ............ June 27, 1846 9 
Interest, at five per centum, on forty-three thousand and 
fifty dollars, transferred from the Ontario Bank to the 
United States Treasury, per act of June twenty-seventh, 
35 
eighteen hundred and forty-six ... - .............. _ ... _ ... June 27, 1846 9 35 
Fulfilling Treaties with Senecas and Shawnees-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of~ 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen, 
and fifth article treaty of February twenty-third, eigh-
teen hundred and sixty-seven ... ____ ._ ...... _ .......... ) 
Blacksmith and assistant, shop and tools, iron and steel, per 
same articles same treaties .. _ . _ .. __ .. ____ ... ____ .. _ . __ .. 
Fulfilling Treat-ies with Shawnecs-
Sept. 17, 1818 
Feb. 23, 1867 
...... do ..... . 
Permanent annuities, for educational purposes, per fourth1 
article treaty of August third, t:Jeventeen hundred and Aug. ~, 1795 
ninety-five, and third article treaty of May tenth, eigh- May 10, 1854 
teen hundred and fifty-four. ___ .... _ ..... _ .... ____ ..... ) 
Permanent annuity, in s.pecie, for educational purposes, per} 
fourth article treaty of September twen uy-niuth, eighteen Sept. 29, 1817 
hundred and seventeen, and third article treaty of May May 10, 1854 
tenth, eighteen hundred and fifty-four _ .. _ ..... _ .... _ .. 
Interest, at five per centum, on forty thousand dollars, for 
educational purposes, per third article treaty of May tenth, 
eighteen hundred and fifty-four._ ................. ____ ..... _._.do .. __ .. 
7 
15 
118 
515 
7 51 
10 1056 
7 161 
10 1056 
3 
4 
4 
7 
2,500 00 
1,000 00 
500 00 
500 00 
1,060 00 
600 00 
1 6, 000 00 
2 3,750 00 
3 2, 152 50 
4 
5 
4 
3 
4 
3 
1,000 00 
1,060 00 
} 1, 000 00 
} 2, 000 00 
2,000 00 
$52,500 00 $51,000 00 
8,070 00 9,070 00 
28,500 00 28,500 00 
2,660 00 2,660 00 
11,902 50 11,902 50 
2,060 00 2,060 00 
5,000 00 5,000 00 
•. 
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expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~1-v_o_l. l Pag~ Arl penctUur~ 
~Fu7jilling Treaties with Shoshones, Easte1·n, Western, Northwestern, and 
Goship Bands-
Eastern band : 
Twelfth of twenty instalments, to be expended under the 
direction of the President, in the purchase of such articles 
as he may deem suitable to their wants, either as hunters 
or herdsmen, per fifth article treaty of July second, eigh-
teen hundred and sixty-three ...... ·----------- · ----·---- July 2,1863 13 
Western band: 
Twelfth of twenty instalments, to be expended under the 
direction of the President, in the purchase of such articles 
as he may deem suitable to their wants, either as hunters 
or herdsmen, per seventh article treaty of October first, 
eighteen hundred and sixty-three .... _ ... _ ........... _... Oct. 1, 1863 13 
Northwestern band: 
Twelfth of twenty instalments, to be expended under the 
direction of the President, in the purchase of such articles 
as he may deem suitable to their wants, either as hunters 
or herdsmen, per third article treaty of July thirtieth, 
eighteen hundred and sixty-three ......... _ ......... _.... July 30, 1863 13 
Goship band: 
Twelfth of twenty instalments, to be expended under the 
direction of the President, in the purchase of such articles, 
including cattle for herding or other purposes, as he shall 
deem suitable to their wants and condition as hunters or 
herdsmen, per third article treaty of October twelfth, 
eighteen hundred and sixty-three .................... _ _ _ _ Oct. 12, 1863 13 
Fuifilling Treaties with Shoshones and Bannocks-
Shoshones: 
Sixth of thirty instalments, to purchase eight hundred suits 
of clothing for males over fourteen years of age, the flan-
nels, hose, calico, and domestic for eight hundred females 
over the age of twelve years, and such goods as may be 
needed to make suits for eight hundred boys and girls 
under the ages named ..... _ .. _ ...................... ___ . July 3, 1868 · 15 
Fifth of ten instalments, for the purchase of such articles as 
may be considered proper by the Secretary of the Interior 
for one thousand eight hundred persons, at ten dollars 
each, and for six hundred persons engaged in agriculture, 
at twenty dollars each ................................. . 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, farmer, 
and blacksmith, as per tenth article treaty of July third, 
eighteen hundred and sixty-eight .................... _ .. . 
Last of three instalments, for the purchase of seeds and 
· farming implements, as per eighth article same treaty .... 
Pay of second blacksmith, and such iron, steel, and other 
materials as may be required, per eighth article same 
treaty .................. - --- . - - -- .. - ---- - - - - - - . - - -- . - - - -
Second of five instalments named in an agreement dated 
September twenty-sixth, eighteen hundred and seventy-
two, between the Shoshone Indians and F. R. Brunot, 
under the provisions of th~ act of June first, eighteen 
hundred and seventy-two, confirmed by the act of June 
twenty-second, eighteen hundred and seventy-four, for 
the relinquishment by said Indians of certain lands within 
the limits of the reservation ceded to said Indians by the 
treaty of July third, eighteen hundred and sixty-eight, to 
be expended under the direction of the President in the 
_ ..... do ... ___ 
--- · 
July 3, 1868 15 
July 3, 1868 15 
.. ___ .do ...... 
.. - .. ~ 
purchase of stock cattle ..... _ .......................... _ Appropriated_ 18 
Second of five instalments, to be paid to Wash-akie, chief 
of the Shoshones, as per said agreement of September 
twenty-sixth, eighteen hundred and seventy-two .......... ____ .do. ____ . ___ . 
Bannocks: 
Sixth of thirty instalments, to purchase four hundred suits 
of clothing for males over fourteen years of age, the flan-
nel, hose, calico, and domestic for four hundred females 
over twelve years of a.ge, and such flannel and cotton 
goods as may be needed to make suits for four hundred 
boys and girls under the ages named. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 3, 1868 15 
Sixth of ten instalments, for the purchase of such articles as 
may be considered proper by the Secretary of the Interior, 
for eight hundred persons roaming, at ten dollars each, 
and four hundred persons engaged in agriculture, at twenty 
dollars each ............................................ _ ..... do ......... . 
Pay of physician, teacher, ca.rpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article treaty of 
July third, eighteen hundred and sixty-eight .......... _ .. July 3, 1868 15 
Second of three instalments, for the purchase of seeds and 
farming implements, as per eighth article same treaty.... July 3, 1868 15 
177 5 $10,000 00 
557 7 5,000 00 
663 3 5,000 00 
682 7 1, 000 00 
676 9 
------ ----
676 10 
676 8 
............. 
·--· 
166 1 
676 9 
676 10 
676 8 
13,874 00 
30,000 00 
6,tl00 00 
2,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
500 00 
6,937 00 
16,000 00 
6,800 00 
2,500 00 
$21,000 00 $21,000 00 
. 
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Vol. P age. Art. 
Estimated am't 
. required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
------------------------------1--------li--- ----- -------
Fuljilling Treaties with Shoshones and Bannocks-Continued. 
Transportation of goods that may be purchased for the 
Shoshones and Bannocks .. __ . ____ . _____ . __ . __ . ____ .. ___ . May 29, 1 ~72 . - ... -- ... $5,000 00 
NoTE.-$19,800 estimated for in excess of last appropriation, for pur-
chase of clothing, seeds, and agricultural implements, pay of employes, 
and _transportation. 
Fuljilling Treaties with Six Nations of New Yor-k-
Permanent annuity, in clothing and other useful articles, 
per sixth article treaty of November seventeenth, seven-
teen hundred and ninety-four. __ .. __ . __ ..... ____ .. _ ... __ . Nov. 17, 1794 7 
Fulfilling T1·eaties with Sioux of different Tribes, including Santee Sionx 
of Nebmska-
Sixth of thirty instalments, to purchase clothing for males 
over fourteen years of age; for flannel, hose, and calico, 
and domestics required for females over twelve years of 
age; and for Anch flannel and cotton goods as may be 
needed to make suits for boys and girls, per tenth article 
treaty of April twenty-ninth, eighteen hundred and sixty-
eight _ . ____ .. ____ . __ . ____________ .. _____ . ____ .. __ .. ____ . 
Sixth of thirty instalments, to purchase such articles as 
may be considered proper by the Secretary of the Interior 
for persons roaming and for persons engaged iu agri-
culture. ______ . _ . __ . __ . _____ . ____ .. _______ . _ . __ .. _ .. __ . _ 
Pay of second blacksmith, and furnishing, iron, steel, and 
other material, per eighth article treaty of April twenty-
ninth, eighteen hundred and sixty-eight ...... ____ . ______ . 
This amount, to be expended in the purchase of beef, flour, 
bacon, and sugar, in proportionate quantities, for thirty 
thousand persons; and for subsistence of the Yankton 
Sioux and Poncas, and for purposes of ci vilizat,ion. _. __ ... 
Pay of physician, five teachers, one carpenter, one miller, 
one engineer, one farmer, and one blacksmith, per thir-
teenth article treaty of April twanty-ninth, eighteen hun-
dred and sixty-eight ____ . ____ .. __ .. __ ........ _ ... - ... --. 
Last of three instalments, for the purchase of seeds and 
agricultural implements, to be furnished to heads of 
families or lodges who shall engage in farming, as per 
eighth article same treaty_ . ____ . ____ ... __ ... ____ . __ . __ .. 
Industrial school at the Santee Sioux agency_ . ___ .... _ ..... 
Transportation, and the necessary expenses of delivering 
goods, to be purchased for the different bands of the Sioux 
Indians, under same treaty ... _._ . _. _____ .. _. ___ .... _ ... _ 
Fuljilling 11·eaties with Sioux, Sisseton ancl Wahpeton, and Santee Sioux 
of Lake Traverse and Devil's Lake-
April29, 1868 15 
...... do ...... 
----
April 29, 1E68 15 
Appropriated. 1tl 
April29, 1868 15 
April 29, 1868 15 
Appropriated. 18 
___ ... do. ____ . 
----
This amount, being the third of ten instalments of the sum 
of eight hundred thousand dollars named in a certain 
agreement, confirmed by act approved June twenty-
second, eighteen hundred and seventy-four, made by the 
commissioners appointed by the Secretary of the Interior, 
under the provisions of the act of June seventh, eighteen 
hundred and seventy-two, with the Sisseton and Wahpe-
ton bands of Sioux Indians, for the relinquishment, by 
said Indians, of their claim to or interest in the lands 
described in the second article of the treaty made with 
them February nineteenth, eighteen hundred and sixty-
seven, the same to be expended under the direction of the 
President for the benefit of said Indians, in the manner 
prescribed in said treaty of eighteen hundred and sixty-
seven, as amended by the Senate; said amendment as 
amended having been ratified by the Indians, as provided 
by act of February fourteenth, eighteen hundred and 
seventy-three ....... ---------·---------------·---------- Appropriated. 18 
Fuljilling Treaties with Sioux, Yankton Tribe-
Seventh of ten instalments, second series, to be paid to 
them or expended for their benefit, commencing with the 
year iu which they shall remove to and settle aud reside 
upon their reservation, per fourth article treaty of April 
nillflteenth, eighteen hundred and fifty-eight .. __ .... ____ . 
Transportation of goods .... _ ... - . - - _ ...... --- .. _ .. ___ ... .. 
Fuljilling Treaties tcrith Snakes, Wal-pah-pee Tribe-
Fourth often instalments, to be expended under the direc-
tion of the President, as per seventh article treaty of Au-
gust twelfth, eighteen hundred and sixty-five . _. __ .. ____ . 
Fuljilling Treaties with S' Klallarns-
Sixteenth of twenty instalments on sixty thousand dollars, 
( b~ing the first of the last series,) to be applied to the use 
and benefit of said Indians, under the direction of the 
President, per fifth article treaty of January twenty-sixth, 
eighteen hundred and fifty-five---------·----------------
April 19, 1856 11 
Appropriated_ 18 
Aug. 12, 1865 14 
Jan. 26, 1855 12 
46 4 --------------
638 10 159,400 00 
............. ........ 236,000 00 
638 8 2,000 00 
167 1 1,500,000 00 
640 13 10,400 00 
638 8 15,000 00 
16 ' 1 3,000 00 
. ..... -.. -
----
100,000 00 
-------
167 1 . ---.---- .. --. 
744 4 40,000 00 
167 1 1,500 00 
-------
684 7 ---- ............. ----
934 5 1,600 00 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fi~cal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
$!:17, 911 00 $78,111 00 
4,500 00 4,500 00 
2,025,800 00 1,564,800 00 
80,000 00 80,000 00 
41,500 00 41,200 00 
1,200 00 1,200 00 
I 
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Fulfilling Treaties with S' Klallarns--Continued. 
Sixteenth of twenty instalments, for the support of an agri-
cultural and industrial school, and for pay of suitable 
teachers, per eleventh article same treaty ............... . 
Sixteenth of twenty instalments, for the employment of a 
blacksmith, carpenter, farmer, and a physician, (who shall 
furnish medicine for the sick,) per same article same treaty 
Support of a smith and carpenter shop, and to provide the 
necessary tools therefor, per same article Game treaty ..... 
NoTE.--$800 dropped by terms of treaty. 
Fnlfilling Treaties with Utal!s, Tabequache Band--
Pay of blacksmith, as per tenth article treaty of October 
Jan. 26, 1855 12 I 934 
Jan. 26, 1855 12 935 
...... do ............... . 
seventh, eighteen hundred and sixty-three .... _.. . . . . . . . . Oct. 7, 1863 1:3 675 
Fnlfilling Treaties with Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, 
Yantpa, Grand River, and Uintah Bands of Utes--
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and one 
blacksmith, as per fifteenth article treaty of March second, 
eighteen hundred and sixty-eight ....................... -
Pay of two teachers, same article same treaty ....... _ .... __ 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for 
blacksmith shop, per ninth article of same treaty. _ .... _ .. 
Seventh of thirty instalments, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior, for clothing, 
blankets, and such other articles as he may think proper 
antl necessary, under eleventh article of same treaty .... __ 
Annual amount, to be expended under the direction of the 
President, in supplying said Indians with beef, mutton, 
wheat, flour, beans, and potatoes, as per twelfth article 
same treaty ....... .. . _- . - . - - ................ - . - . - .... - - -
Transportation of such goods as may be purchased for said 
Indians ....................... -.................. - .. - -- . 
Pnlfilling Treaties with Walla- Walla, Cayuse, and Urnatilla Tribes--
Sixteenth of twenty instalments, (being the first of last 
series,) to be expended under the direction of the Presi-
dent, per second art'cle treaty of June ninth, eighteen 
Mar. 2, 1868 15 622 
...... do .......... ·-----
Mar. 2, 1868 15 621 
Mar. 2, 1868 15 622 
Mar. 2, 1868 15 622 
Appropriated. 18 169 
hundred fifty-five_ ...... -----· .................. ________ June 9,1855 12 946 
Sixteenth of twenty iust,alments, for the purchase of all 
necessary mill-fixtures and mechanical tools, medicines 
and hospital stores, books and stationery for schools, re-
pairs of school buildings and furniture, and for employes, 
per fourth article treaty of June ninth, eighteen hundred 
and fifty-five ... _ .. _ ... _. _ ....................... ___ ..... J nne 9, 1855 12 
Sixteenth of twenty instalments, for the pay and subsistence 
of one superintendent of farming operations, one farmer, 
two millers, one blacksmith, one wagon and plow-maker, 
one carpenter and joiner, one physician, and two teachers, 
per same article same treaty. _ ............... __ . . . . . . . . . . -..... do_ .... . 
Sixteenth of twenty instalments, for the pay of each of the 
head chiefs of the Walla-\Valla, Cayuse, and Umatilla bauds. June 9, 1855 12 
F1tljilling Tt·eaties with Winnebagoes--
Interest on eight hundred and fifty-six thousand and forty 1 
dollars and thirty cents, at five per centum per annum,} 
per fourth artie!~ treaty of November first, eighteen hun-
dred and_thirty-seven, and joint_ resolution of July seven-
teenth, eighteen hundred and sixty-two ... __ . _ ........ . 
Twenty-ninth of thirty instalments of interest on seventy-
five thousand three hundred and eighty-seven dollars and 
twenty-eight cents, at five per centum, per fourth article 
treaty of October thirteenth, eighteen hundred aud forty-
six .. ---· ..... _______________ .... _. _____ .. ____ ......... . 
Interest on seventy-eight thousand three hundred and forty 
dollars and forty-one cents, at five per centum, to be ex-
pended under the direction of the Secretary of the In-
terior, for the erection of houses, improvements of their 
allotments of laud, purchase of stock, agricultural imple-
ments, seeds, and other beneficial purposes._ ... __ ._ .. _._. 
Transportation of goods_ .. _ ............. ___ . ___ . __ .... ___ . 
Fnljilling Treaties tvith Yakantas--
Sixteenth of twenty instalments, (being the first of the last 
series,) for beneficial objects, to be expended under the 
clirection of the President, per fourth article of treaty of 
J nne ninth, eighteen hundred and fifty-five ... __ .... ____ _ 
Sixteenth of twenty instalments, for the support of two 
schools, one of which is to be an agricultural and indus-
trial school, keeping in repair school buildings, and for 
providing suitable furniture, books, and stationery, per 
fifth article treaty of June ninth, eighteen hundred and 
fifty-five .... _ .................. ___ ...... __ .. _ ...... ____ . 
Nov. 1, 1837 7 
and resolut'n 
July 17, 1862 12 
Oct. 1:3, 1846 9 
July 15, 1870 16 
Appropriated. 18 
June 9, 1855 12 
June 9 1855 
947 
947 
546 
628 
879 
355 
169 
953 
953 
11 
ll 
$2,500 00 
4,600 00 
500 00 
10 ..... -.-.-- -·-
15 
9 
11 
12 
2 
4 
5 
4 
~ I 
4 
9,000 00 
2,000 00 
220 00 
30,000 00 
30,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
11,200 00 
1,500 00 
42,802 01 
:3,769 36 
3,917 02 
2,500 00 
4,000 00 
I 
500 oo I 
$9,200 00 
I 
$10,000 00 
120 oo I 720 00 
78,220 00 38,020 00 
17,700 00 17,500 00 
52,988 39 144,431 84 
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Fulfilling Treaties with Yakamas-Continued. 
Sixteenth of twenty instalments, for the employment of one 
su perin.tendent of teaching and two teachers, per same 
article same treaty ______________________ - - _- - -- - - _ - - --- . 
Sixteenth of twenty instalments, for the employment of one 
superintendent of farming and two farmers, two millers, 
two blacksmiths, one tinner, one gunsmith, one carpenter, 
and one wagon and plow-maker, per same article same 
treaty _____ --- -_-- ____ -_ - __ - ______ - _____ _______ - __ -- ---. 
Sixteenth of twenty instalments, for keeping in repair saw 
and flouring-mills, and for furnishing the necessary tools 
and fixtures, per fifth art-icle same treaty __________ . _____ _ 
Sixteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
hospital, and providing the necessary medicines and fix-
tures therefor, per same article same treaty ____________ --
Sixteenth of twenty instalments, for keeping in repair black-
smith, gunsmith, tinsmith, carpenter, and wagon and plow-
makers' shops, and for providing necessary tools therefor, 
per same article same treaty __ __________________________ -
Sixteenth of twenty instalments, for the pay of a physician, 
per same article same treaty _______________________ . ____ . 
Sixteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
buildings required for the various employes, and for pro-
viding the necessary furniture therefor, per same article 
same treaty_ . __ __________ _____ . ________________________ _ 
Sixteenth of twenty instalments, for the salary of such per-
son as the said confederated tribes and bands of Indians 
may select to be their bead chief, per same article same treaty ____________________ _____________________________ _ 
REMOVAL, SETTLEMENT, SUBSISTENCE, AND SUPPORT OF INDIANS. 
Civilization of Indians-
This amount, for the purpose of providing against the fur-
ther decline and final extinction of the Indian tribes, 
for educational purposes, and for introducing among them 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to the Estimated am't 
Stats. at Large. required for 
each detailed 
object of ex-
Vol. Page. Art. penditure. 
June 9, 1855 12 953 5 
______ do ______ --------------
______ do ______ ----·---------
. --_ .. do. ____ . 
...... do _____ _ 
. ----.do._---_ 
______ do. _________ · ----
. --_-_do __________ . ____ . 
$3,200 00 
11,400 00 
500 00 
300 00 
500 00 
1,200 00 
3Ll0 00 
500 00 
the habits and arts of civHization ________________________ Sublllitted __ _ 
Settlement, Subsistence, and Support of Shoshones and Bannocks, and 
other Bancls of Idaho and Southeastern Oregon-
This amount, to be expended by direction of the President 
in assisting the roving bands of Indians in Southeastern 
Idaho to move to and locate on the Fort Hall reservation, 
in Idaho Territory, and to assist them in education and 
agricnltural pursuits on said reservation _______ . ________ _ Mar. 3, 1871 16 562 
This amount, to be expended by direction of the President 
in assisting the roving bands of Indians in Southeastern 
Oregon to move and locate on some proper Indian reser-
vation in Oregon, and to assist them in agricultural pur-
suits thereon __________________________________________ _ 
Support and Civilization of the Sioux at Fm·t Peck Agency-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other useful articles as the President may from time to 
time determine, including transportation; in instructing 
in agricultural and mechanical pursuits; in providing em-
ployes, educating children, procuring medicines and medi-
cal attendance; care for and support of the aged, sick, and 
infirm; for the helpless orphans of said Indians, and in any 
respect to promote their civilization, comfort, and im-
·-- ___ do .. ___ _ 
provement ____ -------~ __________________________________ Appropriated. 18 
NoTE.-Sioux of Milk River and Teton Sioux located at this agency. 
Subsistence and Civilization of Arickarees, Gros Vent1·es, and Man dans-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other articles as the President may from time to time 
determine, including transportation thereof; in instruct-
ing in agricultural and me.chanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicine and 
medical attendance; care for and support of the aged, sick, 
and infirm; for the helpless orphans of said Indians, and 
in any other respect to promote their civilization, comfort, 
and improvement._----- -- .. --.-.--- . _.- ---.-- . --.-- __ -- Appropriated. 18 
Collecting and Subsisting Apaches of A1·izona and New Mexico-
This amount, to subsist and properly care for the Apache 
Indians in Arizona and New Mexico who have been or 
may be collected on reservations in New Mexico-say 
$550,000 for Arizona, and $200,000 for New Mexico ________ Appropriated. 18 
16ti 
149 
149 
20,000 00 
20,000 00 
1 - -------------
1 --------------
1 ------ ·---- ---
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
$22,400 00 $24,400 00 
75,000 00 
40,000 00 20,000 00 
300,000 00 150,000 00 
125,000 00 85,000 00 
750,000 00 500,000 00 
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viding for the 
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Vol. Page. Art. 
Estimated am't 
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each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation . 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
-----------------------~-----1-------1-- --- ----1-------1--------1--------
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanchvs, 
and Wichitas-
Subsistence of the Arapahoe, Cheyenne, Apache, Kiowa, 
Comanche, and Wichita Indians, (and transportation of 
the same,) who have been collected upon the reservations 
set apart for their use and occupation in the Indian Ter-
ritory, .................................................. Appropriated. 18 
Ci1;ilization and Subsistence of Indians on the Malheur Reservation-
This amount, or so much thereof as may be necessary, in 
the purchase of goods, subsistence, stores, &c., for the 
Indians collected on the Malheur reservation, Oregon, 
and in instructing them in agricultural and mechanical 
pursuits, providing employe8, educating children, pro-
curing medicines and medical attendance; care for and 
support of the aged, sick, and infirm; for the helpless 
orphans of said Indians, or in any other respect to pro-
mote their civilization, comfort, and improvement ........ Appropriated . 18 
Civilization and Subsistence of Indiaus of Central $uperintendenmJ-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
carry out the work of aiding and instructing the Inuians 
of the central superintendency in the arts of civilization; 
in providing clothing, food, and lodging for the children 
attending school; in caring for the orphans, the sick, and 
the helpless, and in assisting the Indians generally to 
locate themselves in permanent homes, and sustain them-
selves by the pursuits of civilized life .................... Appropriated_ 18 
Subsistence of Kansas Indians-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
subsist and properly care for the Kansas Indians, includ-
ing agricultural assistance, pay of employes, and for such 
other beneficial objects for the tribe at large as their 
necessities may indicate to be proper; said amount to be 
refunded to the United States from the proceeds of the 
sale of their lands in Kansas.·----· .... ------------------ A-ppropriated. 18 
Settlement, Subsistence, and Support of Modocs now residing within the 
Indian Territory-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
provide, under the direction of the Secretary of the Inte-
rior, settlements, clothing, food, agricultural implements, 
and seeds for the Modoc Indians that have been removed 
to and are now residing within the Indian Territory ..... _ 
Payrnent to Flatheads, removed to Jocko Reservation, Montana-
Third of ten instalments of fifLy thousand dollars, to be 
expended, under the direction of the President, for the 
Flathead Indians removed from Bitter Root valley to the 
Jocko reservation, in the Territory of Montana .......... _ 
Civilizat-ion of the Chippewa Indians in Minnesota-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
enable the Secretary of the Interior to carry on the work 
of aiding and instructing the Chippewa Indians in Minne-
sota in the arts of civilization, with a view to their self-
support, for agricultural and industrial purposes, and for 
Appropriated. 18 
Appropriated_ 18 
149 1 ------ ...... .. 
172 1 ---- ··- ... - ---
172 1 -- ···- .... ----
140 1 
173 1 ----- .. -- ..... 
173 1 - - ... ----. --. -
thesupportofasaw-millatLeechLake .................. Submitted ... ----------------------------
Colonizing and Supporting the Wichita.s and other Affiliated Bands-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other articles as the President may from time to time 
determine, including transportation thereof; in instruct-
ing in agricultural and mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicine and 
medical attendance; care for and support of the aged, 
sick, and infirm; for the helpless orphans of said Indians, 
and in any other respect to promote their civilization, 
comfort, and improvement .............................. Appropriated. 18 
GENERAL INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
Incidental Expenses of Indian Service in Arizona-
General incidental expenses of the Indian service in the 
Territory of Arizona: Presents of goods, agricultural im-
plements, and other useful articles, and to assist them t0 
locate in permanent abodes and sustain themselves by 
the pursuits of civilized life, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior: P1·ovided, That 
three thousand dollars of said sum shall be set apart for 
the support of the school for the Pimas and Maricopas, 
and the same amount for the support of the school for 
the Papagoes . _ ............ _. __ . _. _ ... ___ ... _ ....... •- _. Appropriated. 18 
169 1 
171 1 . - ... ----.-- .. 
$300,000 00 $300,000 00 
40,000 00 35,000 00 
20,000 00 10,000 00 
30,000 00 25,000 00 
10,000 00 10,000 00 
5,000 00 5,000 00 
35,000 00 
50,000 00 !10,000 00 
75,000 00 65,000 00 
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Date of acts, or References to the Estimated am't. 'l'otal amount to be I Amount ahpropri-
treaties , pro- Stats. at Large. requirl?d for appropriated un- ated fort e fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 
! 
30, 1875. 
Vol. Page. Art. penditure. 
-- ---
Incidental Expenses of Indian Se1·vice in Calij01 nia-
General incidental expenses of the Indian service in Cali-
fornia: Pay of employes, presents of goods, agricultural 
implements, and other useful articles, aud to assist them 
to locate in permanent abodes and sustain themselves hy 
the pursuits of civilized life, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior __________ - ---- __ Appropriated. 18 171 1 $100,000 00 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to be 
expended in the erection of agency buildings on the Tnle 
River reservation, California, (set apart by order of the 
President of the United States, January 9, 1873,) in the 
purchase of goods, supplies, breaking land, instructing 
the Indians in agriculLural pursuits, providing employes, 
procuring medicine and medical attendance, or in any 
other respect to promote the civilization, comfort, and 
improyement of such Indians as may be located thereon _. Submitted __ . 
-- -
. - ....... ~ .......... 20,000 00 
- ---- $120,000 00 $70,000 00 
Inciclentctl Expenses of Indian Service in Colorado-
General incidental expenses of the Indian service in Colorado 
Territory: Presents of goods, agricultural implements, and 
other useful articles, and to assist them to locate in per-
manent abodes and sustain themselves by the pursuits of 
civilized life, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior . ___________________ ------.--- _- Appropriated _ 18 171 1 10,000 00 
This amount, necessary in the adjustment of the cash ac-
connts of Governor Ed ward M. McCook, late ex-officio 
superintendent of Indian affairs, so as to restore to the 
following appropriations, namely: Fulfilling treaty with 
Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand 
River, and Uintah bands of Utes, $6,115 81; fulfilling treaty 
with Utahs, Tabequache band, $977 98; fulfilling treaty 
with Navajoes, $tl 68; pay of superintendents and Indian 
agents, $737 50; pay of interpreters, $11 24-being funds ex-
pendedfor incidental expenses of Indian service in Colorado_ Submitted __ . 
---
............ 
----
7,S51 21 
------- 17,851 21 5,000 00 
Incidental Expenses of Indian Sen·ice in Dakota-
I 
General incidental expenses of the Indian service in Dakota 
Territory: Presents of goods, agricultural implements, 
and other useful articles, and to assist them to locate in 
permanent abodes and sustain themselves by the pursuit~:~ 
Appropriated. ! 
of civilized life, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior . _____________ . __ __ . ____________ 18 171 1 ---- ................ ---- 20,000 00 20,000 00 
ncidental Expenses of Indian Service in Idaho-
General incidental expenses of the Indian service in Idaho 
Territory, to be expended subject to the approval of the 
Secretary of the Interior, for the best interests of the Indi-
ans in said Territory, to assist them to locate on reserva-
I 
tions and sustain themselves by the pursuits of civilized 
life, and to promote friendly relations between the United 
States Government and the said Indians. _______ . ____ - __ . _ Appropriated _ 1H 171 1 ------ ....... ---- 20,000 00 10,000 00 
ncidental Expenses of Indian Service in Montana- I 
General incidental expenses of the Indian service in Mon-
I 
tana: Presents of goods, agricultural implements, and 
other useful articles, and to assist them to locate in per-
manent abodes, and to sustain themselves by the pursuits 
of civilized life, to be expended under the direetion of the 
Appropriated . j 18 
------------- -1 Secretary of the Interior. _____ . ____________ . ____________ . 171 1 35,000 00 20,000 00 
I 
I ncidental Expenses of Indian Service in Nevada-
I General incidental expenses of the Indian service inN evada: Presents of goods, agricultural implementA, and other 
useful articles, and to assist them to locate in permanent 
abodes, and to sustain themselves by the pursuits of civ-
ilized life, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior. ___________ . _____ . ____ . ______ . ____ . Appropriated. 18 171 1 
-----· --------
50,000 00 1S,OOO 00 
I ncidental Expenses of Indian Service in New Me:rico-
General incidental expenses of the Indian service in New 
Mexico: Presents of goods, agricultural implements, and 
other useful articles, and to assist them to locate in per-
manent abodes, and sustain themselves by the pursuits 
of civilized life, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior. ____ . __________ .. _____ . ________ . Appropriated. 18 171 1 
-----· ------- -
75,000 00 40,000 00 
I ncidental Expenses of Indian Service in Oregon-
General incidental expenses of the Indian service in Oregon, 
including transportation of annuity goods aml presents, 
(where no special provision therefor is made by treaties,) 
and for paying the expenses of the removal and subsist-
ro riated. 1 18 
ence of Indians in Oregon, (not parties to any treaty,) and 
for a of necessar em lo es. _______ . _____ . _____________ A 172 1 .............................. 75 000 00 40 000 00 p y y p y pp p 
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Estimates of appropTiations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Incidental Expenses of Indian Service in Utah-
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1--,..------,--l 
V(}l. 1 agE·. Art. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
General incidental expenses of the Indian service in Utah 
Territory: Presents of goods, agricultural implements, and 
other useful art,icles; and to assist-them to locate in per-
manent abodes, and to sustain themselves by the pursuits 
of civilized life, including transportation aucl necessary 
expenses of delivering provisions and supplies; and for 
subsistence and clothing for Indians located upon the 
Uiutah Valley reservation, to be expended under the di-
rection ofthe Secretary of the Interior ......... ------ .... Appropriated. 18 172 1 -------- .. -- .. 
Incidental Expenses of Indian Service in Washington-
General incidental expenses of the Indian service in Wash-
ington Territory, including transportation of annuity 
goods and presents, (where no special provision is made 
therefor by treaties,) and for defraying the expenses of 
removal and subsistence of Indians, and for pay of neces-
sary employes: Provided, That three thousand dollars shall 
be set apart for the support of schools in the Colville and 
Chehalis agencies ........................... _ ........... Appropriated. 18 
Incidental Expenses of Indian Service in Wyoming-
General incidental expenses of the Indian service in Wyom-
ing Territory: Presents of goods, agricultural implements, 
and other article~'~, and to assist them to locate in perma-
nent abodes, and sustain themselves by the pnr.snits of 
civilized life, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior ................................. Appropriateil.. 18 
Incidental Expenses of Indian Se1·vice in Central Superintendency-
General incidental expenses of the Indian service at the 
various agencies within the Central Superintendency, in-
cluding rent, fuel, light, stationery, pay of temporary 
clerks, when necessary, and travelling expenses of the 
superintendent and agents, to be expended under the 
172 1 -----.-------. 
172 1 ... -- ----.--- -
direction of the Secretary of the Interior ................. Submitted ............... _ .......... -- .. -
Incidental Expenses of Indian Se1·vice in Northem Supe?·intendency-
General incidental expenses of the Indian service at the 
various agencies within the Northern Superintendency, 
including rent, fuel, light, stationery, pay uf temporary 
clerks, when necessary, and travelling expenses of the 
superintendent and agents, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ..... - ........................ . 
Incidental Expenses of Indian Service in Indian Territory-
General incidental expenses of the Indian service at the 
various agencies within the Indian Territory, including 
rent, fuel, light, stationery, and travelling expenses of the 
several agents, to be expended nuder the direction of the 
Secretary of the Interior ................... __ ..... _ ...... Submitted ............................... . 
Incidental Expenses of Indian Service in Minnesota-
General incidental expenses of the Indian service in Minne-
sota, including rent, fuel, light, stationery, and travelling 
expenses of the several agents, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .............. _ ............... . 
lrle-idental Expenses of Indian Service in Michigan-
. General incidental expenses of the Indian service in Michi-
gan, including rent, fuel, light, stationery, and travelling 
expenses of agent, to be expended under the direction of 
the Secretary of the Interior ........ _.......... . . . . . . . . . . ~ubmitted .............................. . 
Incidental Expenses of Indian Sel'vice in Wisconsin-
General incidental expenses of the Indian service in Wis-
consin, including rent, fuel, light, stationAry, and travel-
ling expenses of agents, to be expended under the direc-
tion of the.Secretary of the Interior ........ _... . . . . . . . . . . Submitted .......... --. __ ............... . 
MISCELLANEOUS. 
Sala1·y of Ouray, Head Chief of the Ute Nation-
Second instalment of annuity to be paid to Ouray, so long 
as he shall be chief of the Ute Indians ................... Apri129, 1874 18 
Statistics and Historical Data 1·especting Indians of the United States-
Continuing the collection of statistics and historical dat~ 
respecting the Indians of the United States, under the 
direction of the Secretary of the Interior: PTovided, That 
the compensation of the person collecting such data shall 
not exceed two thousand dollars a year and his actual 
individual and necessary travelling expenses ............. Appropriated. 18 
13 E 
41 3 ---· ------ --- · 
141 1 ..... --.-- -- .. 
Total amount to be Amount appropri 
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
$50,000 00 $30,000 00 
75,000 00 25,000 00 
5,000 00 5,000 00 
6,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,000 00 1,000 00 
3,500 00 3,500 00 
• • ~':- • "':;. • II> ' • • • .. 
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General object. (title of appropriation,) and details and explanations. 
Expenses of Indian Delegations visiting Washington-
This amonnt, or so much thereof as may be necessary, to 
defray the expenses of Indian delegations who may visit 
Washington on business connected with their respective 
tribes ___ . ____ . __ . - - . _ . - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Expenses of General Cownc-il of Indians in the Indian TerritOI·y-
I 
-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated_ 
July 19, F66 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 1 
defray the expenses of a general council of certain In-
dians in the Indian Territory, as provided by the twelfth 
article of the treaty with the Creeks of June fourteenth, 
eighteen hundred and sixty-iix; the seventh article of 
the treaty with the Seminoles of March twenty-first, j 
eighteen hundred and sixty-six; and the eighth article 
of the treaty with the Choctaws and Chickasaws of 
? Jnne 14, 18 6 Mar. 21, 1866 
April twenty-eighth, eighteen hundred aud sixty-six ___ _ 
Insurance, Transp01·tation, and Delivery of .Anmtities and PTovisions to 
Indians in Minnesota and Michigan-
Transportation of annuities, and the necessary expenses of 
the delivery of the annuities and provisions to the In-
dian tribes in Minnesota and Michigan. _________ . ______ _ 
INTEREST ON TRUST-FUND STOCKS. 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying 
State stocks, belonging to the various Indian tribes, and 
held in trust by the Secretary of the Interior, for the 
fiscal year ending June 30, 1875: 
Trust-fund Interest dne Cherokee National Fnnd-
$68, 000 00 Abstracted bonds_ . ____ . ______ . ___ . _ ---- ____ . 
13, 000 00 Florida seven per cent. bonds _ . ___ . ___ . ___ . __ 
28, 000 00 North Carolina six per cent. bonds ___________ _ 
90, 000 00 Virginia six per cent. bonds ______ . ___ . ____ . __ 
125, 000 00 Tennessee five per cent. bonds_ ....... _ .. __ -.-
118, 000 00 South Carolina six per cent. bonds_ . ___ . _ . ___ _ 
11, 000 00 Louisiana six per cent. bonds _______ . _ .... - __ -
Deficiency: Arrears of interest on $11,000 Louisiana State 
bonds, at six per cent., from November 1, 187:3, to May 1, 
187 4 -- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trnst-fund Interest d1te Chm·okee School Fund-
$15, 000 00 Abstracted bonds ____________ ...... ____ .. - _--
7, 000 00 Florida seven per cent. bonds _. __ .. __ . _-- _ ---
13,000 00 North Carolina six per cent. bonds._._.-_.----
1, 000 00 Virginia six per cent. bonds _ . __________ . ____ _ 
1, 000 00 South Carolina six per cent. bonds.-------- __ _ 
2, 000 00 Louisiana six per cent. bonds ________ . ____ . __ _ 
Deficiency: Arrears of interest on $2,000 Louisiana State 
bonds, at six per cent., from November 1, 1873, to May 1, 
187 4 . - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -
Tntst-jnnd Interest due Chickasaw National I!'nnd-
$90, 000 00 Arkansas six per cent. bonds _______________ _ 
104,000 00 Tennessee six per cent. bonds .. ___________ . __ 
66,666 66! Tennessee five and a quarter per cent. bonds. 
Arrears of interest on $90,000 Arkansas six per cent. bonds, 
from July 1, 1852, to July 1, 1866, fourteen years ____ . ___ _ 
Arrears of interest on $616,000 Tennessee six per cent. bonds, 
from January 1, 1861, to July 1, 1866-five and a half years 
Arrears of interest on $66,666 66t Tennessee five and a quar-
ter per cent. bonds, from January 25,1861, to July 1, 1866-
fi ,-e years and 157 days _______________ . _ .. _ . ________ - _ .. 
NoTE.-See letter of Acting Secretary of the Interior, dated April 13, 
1872, and letter of the Secretary of the Interior, dated April 23, 1874, 
explanatory of above, in Appendix, marked " F." 
Tmst-fttnd Interest due Choctaw General I!'nnd-
$450, 000 00 Virginia six per cent. bonds _ . ____ .. __________ _ 
Trnst-fnnd Interest due Creek Orphans-
$41, 800 00 Virginia six per cent. bonds _. _____ . _____ . ____ . 
20, 000 00 Tennessee five per cent. bonds _. _____ . ________ _ 
9, 000 00 Virginia six per cent. bonds __ . __ .. ___________ . 
Trust-fnnd Interest due Delawa1·e Genm·al Fund-
$53, 000 00 Florida seven per cent. bonds. ___ ..... _ .... ___ . 
87,000 00 North Carolina six per cent. bonds ... ___ . _____ . 
April ~8, 1866 
Appropriated 
I 
Appropriated. 
______ do. _____ 
______ do. _____ 
...... do ______ 
..... do ______ 
. ----.do __ ----
Submitted ___ 
______ do ______ 
Appropriated_ 
...... do ...... 
------do ______ 
. _ .... do 
- ... -.. . 
..... do ______ 
Submitted ___ 
...... do ...... 
Appropriated. 
...... do ______ 
...... do ______ 
Submitted __ . 
...... do .. ----
...... do ______ 
Appropriated. 
Appropriated. 
...... do _____ 
. . . --.do. _____ 
I ~::_r~d~~~~~~: 
-
-
-
RE-ferences to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30,1875. 
Vol. Page. Art. penditure. 
18 172 1 
--··· --------
$25,000 00 $5,000 00 
14 302 12 I 14 'i8R 10 j------------1 14 758 7 7,000 00 7,000 00 
14 772 8 
I 
I 
I 
18 172 1 
--------------
8,000 00 4.000 00 
I 
18 174 1 $4,080 00 
---- ------ ----
910 00 
---- ------ ----
1,680 00 
---- ------ ----
5,400 00 
I ---- ------ ---- · 6,250 00 
---- ------ ----
7,080 00 
---- ------ ----
660 00 
I 
---- ------ ----
330 00 
I 26,390 00 25,400 00 
18 174 1 900 00 
I I ---- --·--- --- - 490 00 
---- ------ ----
780 00 
I ---- ------ ---- 60 00 
---- ----- ----
60 00 
---- ------ ---· 
120 00 
---- ------
...... 60 00 
------- 2,470 00 2,290 00 
18 174 1 5,400 00 
---- ---··· 
6,240 00 
---- ----·- - ---
3,500 00 
I 
--- ----- - ---
75,600 00 
---- ------
203,280 00 
---- ------ ----
19,010 25 
------- 313,030 25 25,220 00 
18 174 1 
--------------
27,000 00 27,000 00 
18 174 1 2,508 00 
---- 1------ ---- 1,000 00 
---- 1·----· ---- 540 00 
------- 4,048 00 4,048 00 
18 174 1 3,710 00 
........ !·----· .. ..... 5,220 00 
------- 8,930 00 t!,930 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the Estimated am't Total amount to be Amatoedu~0tr ~pperfiospcrai1-Stats. at Large. required for appropriated un- i' oh 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 18i5. General object, (title of appropriation,) and details and explanations. expenditure. 1-----,,------;--- l 
Vol. Page. Art. penditure. 
Trust-fund I11ferest due Iowas-
$22, 000 00 Florida seven per cent. bonds .................. Appropriated 
21,000 00 North Carolina six per cent. bonds.------------ ...... do ..... . 
3, 000 00 South Carolina six per cent. bonds .. ---- ........ ----.do ..... . 
9, 000 00 Louisiana six per cent. bonds .. ---- ............ Submitted .. . 
Deficiency: Arrears of interest on $9,000 Louisiana State 
bonds, at six per cent., from November 1, 1873, to May 1, 
187 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
18 175 
--·-
------
---· ------
---- ------
----
------
T1·ust-fund Intm·est due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws-
$16, 300 00 Florida seven per cent. bonds .................. Appropriated. 18 175 
43, 000 00 North Carolina six per cent. bonds ... --- . ............ do ... _ ........... . 
3, 000 00 South Carolina six per cent. bonds. . . . . . . . . . . . . . . __ .do. ____ .......... . 
10,000 00 Louisiana six percent. bonds .. ---------------- Submitted ... .... _____ _ 
5, 000 00 Louisiana six per cent. bonds ..................... __ .do. ____ ....... _ .. . 
Deficiency: Arrears of interest on $10,000 Louisiana State 
bonds, at six per cent., from October 1, 1873, to April 1, 
1874 ...... ------------ .... ------------------ .................. do ..... . ---- ..... . 
Deficiency: Arrears of interest on $5,000 Louisiana State 
bonds, at six per cent., from November 1, 1873, to May 1, 
187 4 .. ___ ............. - - ........... - - .. - - - -... - - - .. - - - - . . ..... do ... __ . . . . . . .... . 
T1·ust-fumd Interest due Kaskaskias, Weas, Peorias, and Piankeshaws' 
School I!'und-
$20, 700 00 Florida seven per cent. bonds .... --- ........... Appropriated. 18 
Trust-fMnd Interest due Menomonees-
$19, 000 00 Tennessee five per cent. bonds ................. Appropriated. 18 
Trust-fund Intm·est due Ottawas and Chippewas-
$3, 000 00 Virginia six per cent. bonds ................. -- Appropriated. 18 
1,000 00 Tennesseefivepercent. bonds----------------- ...... do ......... . 
Contingencies of Trust Funds-
Expenses in connection with the Indian trust fund for the 
fiscal year ending J nne 30, 1876 ............ _ ............. Appropriated. 18 
NoTE.-A recapitulation of the Indian estimates, as furnished by the 
Indian Office, will be found in the Appendix, marked "G." 
Total Indian Affairs ........ __ ...................... . 
175 
175 
175 
175 
1 
----
·---
----
----
1 
$1,540 00 
1,260 00 
180 00 
540 00 
270 00 
-------
1,141 00 
2,580 00 
180 00 
600 00 
300 00 
300 00 
150 00 
1 --------------
1 . -------------
1 180 00 
50 00 
1 --------.-----
$3,790 00 $2,980 00 
5,251 00 3,901 00 
1,449 00 1,449 00 
950 00 950 00 
230 00 230 00 
1,500 00 1,500 00 
,----------
--------------1 6,851,681 96 5,359,898 18 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
AUMY AND NAVY PENSIONS. 
Army Pensions-
Invalids, $11,000,000; widows and dependent relatives, I 
$15,765,000; survivors of the war of 1812 and their l 
widows, $2,500,000; furnishing artificial limbs or appa-
ratus for resection, with transportation, or commutation 
therefor, $50,000; fees of examining surgeons, $250,000; 
fees for preparing vouchers and administering oat hs, I 
$235,000; compensation to pension agents, $200,000; and 
such contingent expenses of the agencies as may be , 
authorized by the Commissioner of Pensions ... --. - . --- J 
Navy Pensions-
Invalids, $164,500; widows and d ependent relatives,] 
$327,000; furnishing artificial limbs or apparatus for 
resection, with transportation, or commutation therefor, 
$500; fees of rxamining surgeons, $2,500; fees for pre-
paring vouchers and administering oaths, $3,000; com-
pensation to pension agents, $2,500; and such cont.in-
gent expenses of the agencies as may be authorized by 
the Commissioner of Pensions .. ___ . - ___ . - __ . - - . --- -... 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
StatR. at Large. required for appropriated un- ated for the fi scal 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1875. expenditure. 1-~--~--1 
Vol. Page. Sec. penditure. 
July 17, 1862 12 
J nne 30, 1864 13 
June 17, 1870 16 
June 30, 1870 16 
July 8, 1870 16 
July 11, 1870 16 
Mar. 3, 1873 17 
J nne 20, 187 4 1R 
July 17, 1862 12 
June 30, 1864 13 
.J nne 30, 1870 16 
July 8, 1870 16 
.July 11, 1870 16 
Mar. 3, 1873 17 
June 20, 1874 18 
6~9 
325 
153 
174 
194 
222 
f>66 
115 
629 
325 
174 
194 
212 
566 
115 
11---- -- -
1 J 
$30,000,000 00 $29,500,000 00 
500,000 00 480,000 00 
Total Pensions. - __ ~- __ ... __ - . _ - - __ - - __ . - ___ - _ . - - ___ . . ______ - _____ _ 
----------

PUBLI.C WORKS. 
14 E 
------ - -
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to t.he Estimated am't 'fotal amour.t to be I Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at. Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. ilO, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
1------!------------
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Custom-house and Post Office, Albany, N. Y.-
CotJtinuation of building .. ___ ....................... .. ~ 
Post Office and Sub-treasu1·y, Boston, Mass.-
Continuation of building .............. __ _ . 
.. .......... ~ 
Custonkhouse, Charleston, S. C.-
Mar. 12, 1872 17 
June 23, 187 4 18 
Mar. 3, 1873 17 
June 23, 187 4 18 
5 Mar. 3, 1873 17 Completion of building, approa0hes, gradiug, &c .. ------- ( June 23, 1874 18 
Custmn-honse, Sub-treasm·y, ~f·c., Chicago, Ill.-
. 5 Mar. 3, 1873 17 
Continuation of building---- .. ------ ------ .. -- .. ---- ---- ( June 23, 187 4 18 
Custom-house ancl Post Office, Cincinnati, Ohio- 5 Mar. 3, 1873 17 Continuation of building ........ --- ....... -- .. -- .... ---- ( June 23, 1874 18 
Custom-house and Post O.ffice, Covington, Ky.-
Continuation of building .......... __ ...................... June 23, 1874 18 
39 
228 
524 
227 
523 
227 
523 
227 
523 
227 
229 
Custom-house, Cow·t-house, and Post Office, Evansville, lnd-
Continuation of building .................................. June 23, 1874 18 227 
Custom-house and Post Office, Fall River, Mass.-
Continuation of building ............ ______ ................ Mar. 3, 1873 17 
Custom-house, Court-house, and Post Office, G-rand Rapids, Mich.-
Commenciug building .... - ........... -- ..... ---- --- · --- · ~ ]'~~~ ~~: i~;~ ~~ 
Custorn-house and Post Office, Ha1·tjord, Conn.--
Coutinuatiou of building ... _ .............................. June 23, 1874 18 
Custorn-house, (Jc, Louisville, Ky.-
523 
470 
228 
227 
Purchase of additional land and improvement of building.. Su bmitte<l ... - ... -.--. 
Marine Hospital, Louisville, Ky.-
Remodelling and ·extending building ....................... P.ubmitted .. . 
Custom-house, CouTt-house, and Post Office, Memphis, Tenn.-
c · · f b 'l · 5 Feb. 21, 1873 17 ontB•natwn o m dmg ........ -------- .. -------------- ( June 23, U~74 18 
Custorn-house, ~c., ~New Orleans, La.-
Continuatiou of work ................................... ~ ~~~~: ~g: ~~;~ ~~ 
Post Office, <j-c., ParkersbU1·g, W. Va.-
Continuatiou of building .................................. Mar. 3, 1873 17 
Custom-house, 9·c., Pensacola, FZa.-
Remodelling, extending, and repairs of building.... . . . . . . . . Submitted ... 
Court-house and Post Office, PittsbU1·g, Pa.-
Commeucing building ..................................... Mar. 3, 1873 17 
Post O.ffice and CouTt-house, Philadelphia, Pa.-
Continuatiou of building ............................ ------ June 23,1874 18 
Custorn-house and Post Office, Port HuTon, Mic/t.-
Contiuuatiou of building ........ ---- .. -- .. ------ .. ------ ~ ~;~~ 3~; l~~~ i~ 
Custom-house. and Post Office, Raleigh, N. C.-
Continuation of building .......... ------·:---- ............ June 23,1874 18 
Custom-honse and Post Office, Rockland, Maine-
Completion of building ............... / .. _ ................ Mar. 3, 1873 17 
Appraism·s' Stores, San Francisco, Cal.-
Continuation of building ............ __ .................... Mar. 3, 1873 17 
Custom-house and Post Office, St. Louis, Mo.-
Continuation of building .............. ---- ... - .. -- .. ---- ~ ~::~ 2~: ~~~ i~ 
469 
227 
352 
227 
611 
621 
228 
52~ 
228 
228 
523 
524 
524 
228 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
} ........... . 
}------------
} ........... . 
}------------
} ... ~ ........ 
~ } ------------
1 ............. . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
} ...... ------
} --------·----
I 
~ ........ ·---
} ...... -----
$50.000 00 I 
750,000 00 
151,833 91 I 
750,000 00 
750,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
100,000 oo I 
50, ooo oo I 
50,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
250,000 00 
750,000 00 
50,000 00 
~0,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
750,000 00 
$5,000 00 
352,027 00 
100,000 00 
750,000 00 
600,000 00 
50,000 00 
70,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
234,327 85 
750,000 00 
75,000 00 
750,000 00 
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Vol. Page . Sec. penditure. 
Court-house ancl Post Office, Trenton, .N. J.-
Continuation of building ___ ... ______ ..... _ .. _______ ... ___ . Mar. 18, 1872 17 42 1 ---· .... -----· 
Post Office, <fc., Utica, N. Y.-
Commencing building. ______________________ .... ____ ·---- May 31, 18i2 17 194 1 ..... --------
Treasury Building, Washington, D. C.-
Extensioo, repairs, and improvement of building .. .. _____ .. June 23, 1874 18 228 1 ...... ---- .... 
Marine Hospital at San Francisco, CaZ.-
Out-buildings, sewerage, fencing, grading, &c ____ .. ____ . __ . Submitted _ .. 
RepaiTs ancl P1·esenation of Pnblic Buildings-
Repairs and preservation of all the public buildings nuder 
the control of the Treasury Department ......... ____ _ .. . Appropriated 18 229 1 
Total Public Buildings under Treasury Department._. .... --·--- 1----
LIGHT-IIOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. 
Nausett Beach Light-station, Mass.-
Repairs and additions to towers and keeper's dwelling at 
Nausett Beach, Massachusetts ......... ____________ -- --- Submitted ... ---- . .... . 
Block Island Light-station, R.I.-
Completing the reservoir for supplying water for the fog-
signal at the southerly end of Block Island, entrance to 
Long Island Sound, Rhode Island . ... ________ ---- ____ .... June 10,1872 17 354 1 --- -·· .. ------
Steam-tende1· fol· Fifth District-
Building a new steam-tender for light-house service in the 
fifth light-house district __ ... _ ... __ .. ___ . _ ... ___ ..... ___ . Submitted _. _ 
Repai1' of b-on Light-houses on Florida Coast-
Repairs of the iron light-houses on the coast of Florida . _ _ _ _ Submitted - __ ...... --. - .. . ....... _ ... _. _. 
Steam-tender for Sm;enth District-
Building a small steamer for usc in construction and repairs 
in the seventh light-house district ....................... Submitted--- .... ---- -
Tchefuncti River Light-station, La.-
Rebuilding brc~kwater for protection of site at Tchefuncti 
River light-station, Louisiana _. __ .. _ .. __ .... __ .. ___ . __ . Submitted _. 
Bmzos Island l-ight-station, Texas-
Rebuildiog light-house at Brazos Island, Texas ... __ ........ Submitted- .. 
South Maniton Light-station, 11Iich.-
Protecting site of the light-house at South Manitou, Michip;an Submitted ___ .. _ .. -. _. 
Chicago Light-station, JZZ.-
Procuring a proper supply of good water for the light-station 
at Chicago, Ill ........ __ .. __ ...... _ ... _. _. _. _ .. _. _ ..... _ Submitted _ ...... . --.-
Pier-head Light.s on Nm·tltern ancl Northwestern Lakes-
Erection of pier-head lights on the northern and north-
western lakes.-----· .... -···-----------· .... ---- ........ Appropriated. 18 
Detroit Depot, Mich.-
Completing the depot for the storage of oil and other supplies 
at Detroit, Mich., and building a new landing thereat .... . 
Point Reyes Light-station, CaZ.-
Enlarging the asphaltum water-shed· at Point Reyes, Cal .... 
Depotfm· Thirteenth Dist1·ict-
Building a depot for buoys and supplies in the thirteenth 
light-bouse district .. _ ......................... __ ... ____ . 
llepairing Tender "Haze"-
Repairing steam-tender Haze for light-house service in the 
Jnne 10, 1872
1
17 
Subm,tted--l --
Submitted ..... _. 
220 
355 
tenth light-house district ... __ .......... _ .... ___ ... _. _... Submitted .. __ . _. . .. . 
Steam-tendeT for Pacific Coast-
Building a steam-tender for light-house service on the Pacific 
coast .... ... __ . _ . _. _. _ .. __ . _ .. _ ..... ___ ........ _ ..... _.. Su bmit.tecl _ .... . 
Pet·it Menctn Light-station, Maine-
Repairs and additions to tower and keeper's dwelling at 
----· .. ----- -1 
.--- --- --- 1 
··-·· ------.-- 1 
1 - --- .... ·-·--· 
1 . -----.-- .. --. 
-····· ---· ----
Petit Menan, Maine ....................... _ ......... _... Submitted .. _ .... . ___ . . . . . .. _ ..... _ .. _ .. 
Seguin Liyht-station, Maine-
Repair~ ltnd. additions to tower and keeper's dwelling at 
:::legum, Ma1ne ...... ____ ·----- ______________ ·----- ------ Submitted ....... -----·---- ----- ---· ----
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$100,000 00 
50,000 00 
150,000 00 
10,709 90 
250,000 00 
f), 882, ri4:~ 81 
$5,000 00 
4,500 00 
50,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
3,5CO 00 
25,000 00 
2,500 00 
1,200 00 
20,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
I 
I 
I 
A mount appropri-
ated for the fif<cal 
year ending June 
30, 1875. 
$58,331 80 
200,000 00 
4,194,686 ti5 
$30,000 00 
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Date of act.s, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
Ebtimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
eaeh detailed der each head of 
expenditure. 1---!:...__ ______ _ object of ex- ~ appropriation. 
Vol. l Page. _s_ec_.I __ P_e_n_d_it_u_re_. __ --------------
Straiford Shoals Light-station, N. Y.-
Completing light-house at Stratford Shoals, (middle ground,) 
New York ____ ... _ ... ___ ... ____ ... ___ . __ ..... ____ . _. __ -. Appropriated 18 
Sandy Book Light-station, N. J.-
Rebuilding jettee and crib of west beacon at Sandy Hook, 
New Jersey------. ________ ... ___________ ·-_--- ___ --- .... Submitted ... 
Barnegat Light-station, N.J.-
Repairs of tower anu keeper's dwelling at Barnegat, New 
Jersey ....... _____ ............ ___ .. ____ ........ _ .... __ -. Submitted .. . 
Cape Henlopen Light-station, Del.-
Genera,l repairs at Cape Henlopen light-station, Delaware ... Rubmitted ... 
General repairs at Cape Henlopen Beacon light-station, Dela-
'vare .............. _ ... __ .. ___ ... ____ .. -.- .... - .... -.-- .... -.do ... - .. 
Maurice River Light-station, N. ,J.-
218 
General repairs at Maurice River light-station, Delaware bay. Submitted ............ . 
Jordan's Point Light-station, Va.-
1 --------.----. 
$500 00 
fiOO 00 
Prot~ction _of ~t~ucture and change in bell-tower at Jordan's 
POint, VIrgtma ......... -----·-----------·--------------- Submitted ... ---- 1------ .... ---- --
Thomas's Point Shoal Light-station, J1fd.-
Completing thd screw-pile light-house on Thomas's Point 
Shoal, Maryland ______ ---------------------------------- Mar. 3,1873 17 521 
CtuTituck Beach Light-station, N. C.-
Completing the sea-coast light-house at Currituck Beach, 
NorthCarolina ...... ------------ ____ ---------------- .... Appropriated. 1tl 219 
I• 
Roanoke Ma1·shes Light-station, N. C.-
Rebuilding light-house at Roanoke Marshes, North Carolina. Submitted._ ..... ,. __ .. _ 
Morris Island Light-station, S. C.-
Completing the rebuilding of the first-order sea-coast light 
on Morris Island, South Carolina ....... _ .. __ ....... __ .... Appropriated. 18 219 
Castle Pinckney Light-station, S. C.-
Rebuilding tower on Castle Pinckney, Charleston Harbor, 
1 . ----.---.-- .. 
1 --- .. ----- .. -. 
1 ----.---------
South Carolina.--- ___ ... ---_---- ... --- ... -- .... --.-----· Submitted... . . . . . ................... _ .. 
Hunting Island Light-station, S. rJ.-
Protecting site and building a keeper's dwelling at Hunting 
Island, South Carolina .. __ . ____ .... __ .. ____ . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . . . . . ..................... . 
Fowey Rocks Light-stcttion, FZa.-
Continuing the work of building a light-house on the Fowey 
Rocks, Florida Reefs, Florida .. ----·----- .... -----------· Appropriated. 18 219 1 --------------
Dry T01·tugas Light-station, FZa.-
Rebuilding the tower at Dry Tortugas, Loggerhead Keys, 
Florida.------------ ........ ------ ____________ ...... ____ Submitted_ .. ---- ·----- ---- -------- ·-----
Dry Tortugas Ha1·bor Light-station, FZa.-
Transferring light to an adjacent stair tower of Fort Jeffer-
son, Dry Tortugas Harbor, (Garden Keys,) Florida ........ Submitted. __ .... ------ .... --------------
JJ'lorida Reef Beacons-
Replacing day-beacon No.1, on Rebecca Shoal, Florida, put-
ting up others on the Great Florida Reef, and making 
necessary repairs to those now in position_ .. _ . ___ .. _. . . . . Submitted ....... 1-. ___ •• _ • ..• ••• - ••• -.- •. 
Pass a l'Outd Light-station, La.-
Building a new landing and making general repairs at Pass 
a l'Ontre, Louisiana._ .. _. ___ . ___ .. _ ..... _ ..... __ ._ ... _ .. Submitted ........ _ ..................... . 
Head of the Passes Light-station, La.-
Rebuilding breakwater for protection of site of the light-
house at the Head of the Passes, Mississippi river, Lou-
isiana ___ . . ... _. _ ....... _. ___ . ___ ..... __ .. __ .. ___ .. __ ... Submitted .... _ ... ____ ..... .. .. ---. -.. - .. 
Sister Islands Light-station, N. Y.-
Protection of site of Sister Islands light-station, New York .. Submitted ..... _ .. ____ .............. ----. 
Thirty-rnile Point Light-station, N. Y.-
Completing the lake-coast light at or near Thirty-mile Point, 
Lake Ontario, New !ork ------ ·----- ---- ·----- ------ .... Submitted ... ----1------ .........•.. ------
Dttnki?·k Light-station, N. Y-
Rebuilding tower at Dunkirk, New York.·----·-----------· Submitted ... ---- 1- ----- ---- -------- -----· 
$50,1)00 00 
6,000 00 
1,200 00 
1,100 00 
700 00 
2,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
700 00 
5,000 00 
15,000 00 
Amount appropri-
ated for the fif<cal 
year ending June 
30, 1875. 
$50,000 00 
70,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
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Maurnee Outer Range Light-station, Maumee Bay, Ohio-
Protecting site of the front beacon of the Maumee Outer 
Range, Maumee bay, L~ke Erie, Ohio ______ .. -- ..... - .... 
Skilligallee Light-station, Mich.-
Protecting site of the light-house at Skilligallce, (Isle aux 
Galets,) Michigan. _______ . ___ . ___ . __ ......... -.---.--.-. 
Poverty Island Light-station, Wis.-
Date of acts , or References to the 
treatieR, pro- Stat::;. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1---.---------.----
Vol. Page. Sec. 
Submitted_ .. _ ...... -...... 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Submitted ... ____ ...................... .. 
Completi-'?g the_ light-house at Poverty Island, Lake Michi-
gan, W1scons1n _ ---------------------------------------- Mar. 3, 1873 17 522 1 ------ ....... . 
SubmittPd __ _ 
Piedras Blancas Light-station, Gal.-
Completing stat.ion and establishing fog-signal at P~edras 
Elan cas, California_ .... _ ... _ .... _ .................... - .. 
Total Light-houses, Beacons, and Fog-signals- ....... . 
Total Public Works under Treasury Department .... . 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARMORIES AND ARSENALS. 
Rock Islancl .A1·senal, Rock Islancl, Ill.-
Shop A: A wood-working and gun-carriage shop for arsenaL Appropriated. 18 221 1 
NoTE.-This estimate is for a continuance of work in building the 
arsenal in accordance with the general plan adopted by the Govern-
ment. This building is now in process of erection. This is the esti-
mated amount required for tt1e completion of the building. 
Shop F: A rolling-mill and forging-shop for the armory ........... do .......... -........ . 
NoTE.-This estimate is for a continuance of work in building the 
armory in a()cordance with the general plan adopted by the Govern-
ment for the armory. The second of the large finishing flhops for the 
armory will be completed during the pre~ent year, bnt these are not 
available for use in manufacturing arms until th e rolling-mill and forg-
ing-shop is completed. This building is now commenced, and this 
estimate is for a continuance of the work. 
One block of subaltern officers' quarters ............... _. __ Submitted - .... .. 
NoTE.-lt is proposed to locate this building at the point marked Don 
the accompanying map. 'l'his building would complete the immediate 
and urgent wants of the post for officers' quarters, and is to take the 
place of temporary wooden buildings now in use tor the same_purpose. 
'These temporary buildings were badly built., are much destroyed by 
rot, and cannot be used without expensive repairs. They are un-
healthy, cannot be well warmed, and endanger the arsenal by fire. 
'l'hey are buildings that were originally built for the temporary prison 
that was located here during the war. 
A stone fire-proof building for offices ............... ________ ...... do ... . . · ____ ........ .. 
NoTE.-It is proposed to locate this building at a point marked F on 
the accompanying map. This building is intended as a general office 
for both the armory and arsenal, and for all the business of the post. 
It is to be fire proof throughout, and to contain vaults for the books, 
records, and funds of the arsenal. No office has ever been built for 
his arsenal. For the present use, rooms have been temporarily parti-
tioned off in the north end of west wing of shop B, (one of the finish-
ing shops for the armory.) This furnishes sufficient office room, but 
the partitions are of wood, very temporary, and wit.h only temporary 
neating arrangementfl. The office is not comfortable in winter, and 
there is snme danger of fire. endangering the loss of a very costly 
ouilding and the records of the arsenal. A~ the office must be built 
sometime, there are economical reasons for building it now. 
Furnishing power to the shops already built ..... ____ -----· ...... do ................... . 
NoTE.-'l'his amount is required for putting in water-wheels at the 
water-power dam already built, for iron penstocks, and for machinery 
at the dam for the transmission of the power. 
Care and preservation of the Rock Island bridge. __ .... __ ._ Appropriated. 18 
NOTE.-This estimate for care and preservation includes all ordinary 
repairs and guards, but is mainly for operating the draw. This work 
requires two sets of hands, each containing an engineer, fireman, and 
tender, and they must be the best men that can be procured. The 
work is difficult and the responsibility great. It also includes an esti-
mate for painting a portion of the iron superstructure of the bridge to 
prevent them from ruflting, and for renewing parts of the plank floors 
of the wagonways, and repairs of the roadway on the arsenal grounds 
which connects the bridges. These wagonways and the road are 
rapidly wearing out in their use by the public. 
221 1 
Sewers, for building new roads, for care and preservation of 
water-power, for painting, and care and preservation of 
permanent buildings and bridges, for building fences and 
grading grounds, and repairs and extension of railroad_ ..... __ .do. ___ .. ____ ____ . _ .... 
NoTE.-This work is almost absolutely necessary in the progress of the 
work of building the arsenal. The roads are required for immediate 
use in building operations, and should be so permanently built aR to 
become a permanent part of the arsenal, and this work on roads, grad-
ing, and sewers can be done far more economically while other exca-
vations and building are going on, as the two kinds of work are de-
pendent. 
$178,000 00 
150 000 00 
27,700 00 
78,000 00 
18,500 00 
13,000 00 
22,000 00 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
cter each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
$2,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
15,000 00 
768,400 00 $310,000 00 
6,640,233 91 4,504,686 65 
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' Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un-
viding fot;the each detailed der Pach head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
------------ ---- --- 1-------------1·---------
Rock Island .A.TBenal, Rock Island, IZZ.-Continned. 
Removing the old railroad embankment of the Chicago, 
Rock Island, and Pacific Railroad track across the island, 
a,nd in the south channel of the river, apd the piers from 
the same channel ....... _ ............. _ ............. ___ _ 
NoTE.-The removal of this embankment is necessary, and was one of 
the principal objects in view in getting the railroad track of this com-
pany removed from its position across a central part of the island. 
'rhe piers and embankment in the south channel or Sylvan Water, 
taken in connection with the embankment~ and piers of the two other 
bridges below, are a serious obstruction to the channel upon which the 
water power is dependent. If it is the intention of Congress that the 
railroad company shonld remove these piers and embankments, some 
action by the Government is required to force the railroad company 
to remove thf'm. 
Appropriated 
1
18 
For new machinery, shop fixtures for shops ______ ................ do ..... . 
I NoTE.-It is proposed to put in the new shops such machinery and 
shop fixtures as can be used with considerable economy in saving cost 
of building, and will at the same time form a part of the permanent 
machinery of the shops for mannfactnring purposes hereafter. 
Springfield Annory, Springfield, Mass.-
Repairs and preservation of grounds, buildings, and machin-
ery not used for manufacturing purposes ............ _. _. I Appropriated_ l R 
Benicia Arsenal, Benicia, Cal.-
To build a steam-engine room and a boiler-room under one 
221 $19,500 00 
16,000 00 
221 1 -·· .. -.-------
roof, and a chimney 75 feet high ............. ____________ Submitted .. ___ . _____ .. __ .. _ 5:465 00 
NoTE.-Required for the new shops. 
I 
To purchase one steam-engine with two vertical cylinders 
and fly-wheel on top of frame which acts as a driving- I 
wheel to main shop, to be obtained in Boston·----· ..... ....... do ..... . 
NoTE.-Required for the new shops. 
OnA machine shop ........................................ 1 ...... do ..... -
One carpenter's shop ___ ....... __ ... _ .. _. ____ ........... _. __ ..... do_._ .. _ 
NoTE.-'fhe present shops are too small and are to be used for a store- I 
house. The money for blaC'ksmith shop was appropriated last year by 
Congress. It is necessary to build the:se shops near the new black-
smith shop. I 
Transferring machinery from machine and carpenter's shops 
to new shops ___ ....... _ ......... _ ........... ___ . ___ . . . . . . ..... do_. __ . _ 
To add a secoml story to present blacksmith shop and put 
on a Alate roof, and to put on iron shutters to all of the 
present shop-building windows, in order to make them 
available as a storehouse ...................................... do ..... . 
NoTE.-These buildings are required as storehouses; if they are not 
occupied as such a new storehouse will have to be built at this post. 
Continuing boring artesian well, or, if artesian water is pro- I 
cured, for putting down permanent iron pipe and turbine 
wheel to be run by flow of water to pump up water to 
reservoir ...... -...... -. ___ .......................... _. _ _ Appropriated. 18 
Repairing roads, building sewers and drains_ . .. _ ....... _ . . . . .. __ . do ..... _ 
Grading grounds ...... _ . __ . _ . _ . __ ..... ___ . _ .. __ .......... _ _ .. _ .. do ..... . 
NoTE.-These amounts are required to reduce the surface of the grounds 
into a more comely shape, as nature has left it in a very rough state, 
!~~ ~1\;r~d~~dea~~ lthvr~e ifue~~me places between different parts being 
Permanent repairs of post, machinery for shops, and for 
fence~:~ ......... _ ..... __ ... __ •... __ ......... _ .... _ ...... ___ .... do. ___ ._ 
Repai1·s of Arsenals-
Repairs of the other arsenals, and to meet such unforeseen I 
expenditures at arAenals as accidents or other contingen-
cies during the year may render necessary ............ _. _ _ Appropriated. IS 
Total Armories and Arsenals .. __ .. _____ ... _ ... _ .. __ . 
1 
-····· .... 
·--- .. ... . 
··-··· 1----
8,670 00 
65,000 00 
35,000 00 
3,678 00 
7,560 00 
5,665 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,905 00 
222 1 . ----- -·-. ----
$522,700 00 
20,000 00 
146,943 00 
100,000 00 
789,643 00 
Amount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$400, 150 00 
20,000 00 
57,307 00 
50,000 00 
527,457 00 
============== -------------
FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE. 
Fort Preble, Portland Harbor, Maine-
Completing the work .... _ .... _ ..... ____ .... _ ..... _ ....... Appropriated_ 18 25 1 -........ ----- $40,000 00 $20,000 00 
rort SC~~~~uf:~t~;~.:{f~~~r~ -~~i~t-e~- . ____ . _ ...... _ .. _ ....••••. I Appropriated. 18 25 1 ..... --- .. --· 50,000 00 30,000 00 
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Total amount to be I Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
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Battery at P01·tland Head, P01·tland Harbor, Maine-
Continuing operations . ____ .. - __ ... _ ... -.- .. ----------- .. . Appropriated. 17 
Batteries in Portsmouth Harbor, N. H.-
Completing b:~ttery on Gerrishe's Island . -.-.- .. -.---.- .. -. Submitted . -. 
Completing battery at Jerry's Point ...... - .. ---------- .. -. Appropriated . 18 
Fort Wm·1·en, Boston Harbor, Mass.-
Continuing modifications ... ........... _ ........ -- ... --.-- Appropriated. ; 17 
Battery at Long Island Head, Boston Harbor, ]}fass.-
Coutinuing the work to the north and west _ ..... --.- -- .... Appropriated_ 1 ~ 
Fort Winthrop, Boston Harbor, Mass.-
Continning modifications ____ . . __ ... _ ...... __ _ .: ... .... ___ . 
Fort Inilepenclence, Bo.'fton Ha1·bor, Mass.-
Completing the enciente and the east exterior battery ... _ .. 
Fort Adams, Newport Hm·bor, R. I.-
Appropriated- 1 17 
Appropriatecl. 17 
Completing emplacement for six more heavy guns, andre-
pairing permanent or north wharf_._.-- .. -- .. -.-.- .. ---- Appropriated. 18 
Fort on Dutch Island, west entrance to Narragansett Bay, B. I.-
Continuing operations------------- --------------- -------- Appropriakd 18 
Fort Tmrnbull, New Lonclon Jiarbor, Conn.-
Cont.iuning constructions of exterior batteries . --- ------ ---- Appropriated . 18 
Fort Schuyler, East Bivm·, N. Y.-
Contin uing operations .. -- ......... --- ------ . --- -- ---- ---- Appropriated 18 
Fort at Willet's Point, East River, N. Y.-
Continuing operations _ .. _ ............ .. -- . -.- ... - . --- ---- Appropriated. 18 
Fort Columbus, Governor's Island, New York Harbor-
Constructing barhette br~.ttery for large guns .. ---- .. ---.--. Appropriated. 16 
Fort Hamilt?l~ and a~ditional Batteries, New Yol'k Harboi·-
Repmrmg mam work ... __ ......... - ..... ---- .... -- .. -- ... Appropriated. 18 
Fort Wadsworth, Staten Island, New York Harbor-
Adapting casemate for torpedo defence, general repairs, &c . Appropriated. 13 
Fort on site of Fort Tompkins, New York HaTbor-
Continuing operations . ___ ... _ ......... --- . -.--- . --- .. ---. Appropriated 18 
Battery Hudson, New York HaJ·bor-
Completing the work.---------- -- --------- .......... ---- Approp·dated . 18 
Fort M~f]tin, Delq,ware Biver, Pa.-
Continuing modification of old work ..... -- .... _ .... -- ..... Appropriated. 17 
Fort Delaware, DelawaTe River-
Continuing operations------------------------------------ Appropriated. 18 
Battery at Finn's Point, Delaware Biver, N. J.-
Conti n uing operations . ___ ... _ .... -.-- ..... - .. - . ..... .... _ Appropriated. 18 
Fort.opposite Fort Dclawa1·e, Delawa1·e Shore-
Continuing operations __ .. __ ... _ .. _... . .............. __ .. 4-ppropriated. 18 
Fort McHenTy, Baltimore Harb01·, Md.-
Continuation of t.he parapet and terreplein embankments of 
exterior battery, and constructing additional magazines .. Appropriated. 17 
Fort Foote, !'ot?rnac Rivm·~ Md.-
Contmumgoperatwns -----------------------------------·Appropriated. 17 
l!'ort Trrtshington, Potomac River, Md.-
Completing the demilune battery ... ____ . . .... _ ... ___ ... _. Appropriated. 17 
Fort 3-Ionroe, Hampton Roads, Va.-
Continning operations_ . . ___ .................... __ .. ___ . _.. Appropriated. 18 
Port Mou.lt1·ie, Charleston Ha1·bor, S. C.-
Continuing operations ·----- .... -------- .... -------------- Appropriated. 18 
Fort Sumter, Chat·leston HarboT, S. C.-
Continuing operations. ____ ............ ____________ .... ____ Appropriated. 18 
Fort Pulaski, Mouth of Savannah River, Ga.- . 
Continuing operations ....... ____ ------------ .... ---- ...... Appropriated. 18 
376 1 . --- . --- -·.- .. 
$35,000 00 
25 1 35,000 00 
469 1 ·----· ---- .... 
25 1 
469 1 
----·--------1 
469 1 
25 1 --------------
25 1 
25 1 ....... .. .... .. 
25 1 -------------· 
25 
,- ----· ........ 
222 11 ____________ __ 
25 11--------------
1 .... ---- ·----· 
25 1 ------ ....... . 
26 1 --.--. --- .. ---
377 1 -----· --------
26 1 -------------. 
26 1 ----------- --
26 
1 1-----
469 
469 1 r·----- -------. 
469 1 ---- ........ .. 
26 1 -------- ...... 
26 1 .. --- .... ·---
26 1 
26 1 
$50,000 00 
70,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
45,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
15, ooo oo I 
7,000 00 
75,000 00 
26,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
50, ooo oo I 
35;ooo oo 
35,000 00 
50,000 00 I 
40,000 00 
40,000 00 
50, ooo oo I 
$30,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
26,000 00 
30,000 00 
13,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
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Fm·t Jackson, Savannah River, Ga.-
Completing contemplated modifications_ ... 
Fort Pickens, Pensacola Harbm·, Fla.-
Date of act~, or References to the I Eo:timated am't 
treaties, pro- Stats. at Large. I required for 
vi ding for the 1 each detailed 
expenditure. 1--,---~-- object. of ex-
Vol. Page. Sec. ! penditure. 
Appropriated. 17 377 1 1 ............ .. 
Constructing exterior battery ..... _ ....................... Appropriated. 11 192 1 ............. . 
Fort MoRea, Pensarola Hm·bor, Fla.-
Constructing bar bette battery at site of. ................... Appropriated. 11 121 1 ............ .. 
Fort Taylor and Batteries, KmJ West, Fla.-
Continuing operations at exterior batteries and repairing 
cover face ____ ........ ________ .......................... Appropriated. 18 26 1 . ---- ........ 1 
Fm·t Jefferson, Garden Kmj, Fla.-
Cornpleting officers' and soldiers' quarterA, and continuing 
work on magazines and other parts of the work .......... Appropriated. 17 469 1 
---- ---- ------
Fort Morgan, Entrance to Mobile Bay, Ala.-
Modification of the work ........................ _ ......... Appropriated. 11 121 1 
--------- --· I 
Fm·t Jackson, Mississippi River, La.-
Continuingoperations ..................................... Appropriated. 1tl 
F01·t St. Philip, Mississippi River, La.-
Continuing operations ..... _ ............................... Appropriated. 18 
I 
26 1 
.. . . . ..... 
26 1 
-------------
Fort at Fort. Po~nt, Entrar~;ce to San Francisco Harbor, Cal.-
ContmumgoperatiOns ................................ " .... Appropriated 18 26 1 ... .......... 1 
li'ort at Linte Point, EntTance to San F1·ancisco Harbm·, Cal.-
Continuing operations ..................................... Appropriated. 18 26 1 I 
----- ---- --- -
Fm·t on Alcatraz fsland, San F1·ancisco Hm·bor, Cal.-
Coutinuingoperations ..................................... Appropriated. 18 26 1 
---·----------
Fm·t at San Diego, Cal.-
Continuing operations ...... _ .............................. Appropriated. 17 469 1 . .............................. 
Defensive Works in Oregon and Washington, at Mouth of the Columbia 
River-
Extensive repairs ..... _ ................................... Appropriated. 12 655 1 ............ .. 
Construct·ing Sea-coast Mortar Batteries-
Constructing sea-coast mortar batteries at existing defen-
sive positions ..... ---- ____ .............................. Appropriated. 17 377 1 --·-·· ...... .. 
Torpedoes fm· Harbor Tlefences and preservation of the same-
Purchase of such parts of the torpedo apparatus and mate-
rial as cannot be suddenly obtained in case of need, and 
care and preservation of the same ....................... Appropriated. 18 26 1 ............ .. 
Contingencies of Fortifications-
Contingencies and preservation and repair of fortifications 
for which there may be no special appropriation available. Appropriated. 18 26 1 
Surveys for Military Defences-
Reconnoissances and surveys for sea-coast defences and in 
the military divisions and departments ........... _ ...... Appropriated. 18 1 ............ .. 26 
Total amount to be I Amount appropri 
appropriated un- ated for t.he fiRca 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
$7,700 00 
50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 $20,000 00 
' I 50,000 00 
50,000 00 
42,000 00 30,000 00 
46,000 00 30,000 00 
50,000 00 30,000 00 
50,000 00 30,000 00 
50,000 00 20,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
150,000 00 125,000 00 
100,000 00 75,000 00 
60,000 00 30,000 00 
I---------------------------
Total Fortifications and other Works of Defence._ ... . 
IMPROVING HARBORS AND RIVRRS. 
Dredging Supm·ior Bay, Wis.-
Continuing improvement at harbor of DuLuth ............ Appropriated. 18 2:~7 
Improving uatnral entrance to Superior City....... . . . . .... ____ .do ....... - .. ........... 
Impr01Jing Hw·bor ctt Ontonagon, Mich.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 237 
Improving Eagle Harbor, Mich.-
Continuing the improvement._ ....... _ ..... . Appropriated. 14 419 
ImpToving Ha1·bor at Marquette, Mich.-
Continuing the improvf'ment ............................ .. Appropriated. 18 237 
Improving Fox a.nd Wisconsin Rivers-
Continuing the improvement ............................ .. Appropriated. 18 237 
Improving HarboT at GTeen Bay, Wis.-
Continuing the improvement ........ _ .................. _ .. Appropriated. 18 237 
Improving Hm·bm· at Menomonee, Wis.-
Continuing the improvement ............................ .. A PP ro p ria ted. 18 237 15 E 
1 $100,000 00 
----
10,000 00 
---------
1 
----- --·-----
1 . .............................. 
1 · ···---- .......... . 
1 
--· ---------· 
1 
-------- ·---- · 
1 ..... -.. - .. --- .. -- .. 
2,16R,700 00 
$110,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
750,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
I 
874,000 00 
$10,000 00 
23,000 00 
15,000 00 
300,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
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Date of acts, ot· l References to the Estimated am't Total amount to be Amon nt appropri-
h·~t;,, p,o.
1 
Slats. at L"'ge. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailPd der each head of yPar ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, l875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
I -----
Harbor of Refuge at Entrance of Sturgeon Bay Canal-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 237 1 
----·· --------
$40,000 00 $10,000 00 
I 'rnproving Harbor at Ahnapee, Wis.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 370 1 ---- .................. . 25,000 00 
Improving Har·bor at Two Rivers, Wis.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 237 1 
....... ---·-· --- 25,000 00 15,000 00 
Improving Har·bor at Manitowoc, Wis.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 237 1 
---- -----· ...... I 25,000 00 10,000 00 
Improving Harbor at Sheboygan, Wis.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 2:37 1 ------ ................ 12,000 00 10,000 00 
Improving Harbor at Port Washington, Wis.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 237 1 
---------- ..... 25,000 00 10,000 00 
Improving Harbor· at Milwaukee, Wis.- I 
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 242 1 ..................... --- 50,000 00 10,000 00 
Impr·oving Har·bor at Racine, Wis.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 237 1 
---· -------- · 
10,000 00 10,000 00 
Irnproving HaTbm· at Kenosha, Wis.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 237 1 
.......... -------- 30,000 00 10,000 00 
Improving Har·bor at Chicago, Ill.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 237 1 
------------
78,000 00 75,000 00 
Irnproving Harbor at Calumet, Ill.-
18 1 Continuing the improvement .............................. Appropriated. 237 1 
------------
75,000 00 25,000 00 
Irnproving Harbor at Michigan City, Ind.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 238 1 
------------
80,000 00 50,000 00 
Improving Harb01· o.t Frankfor-t, Mich.- -
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 238 1 
---- --·--- ..... 
26,000 00 10,000 00 
Imp1·oving Harbor at Manistee, Mich.-
Continuiug the improvement ............................. Appropriated. 18 238 1 
-- - --------
50,000 00 10,000 00 
Improving Hm·bor at Ludington, Mich.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 238 1 
------------
10,000 00 20,000 00 
Irnproving Hm·bor at White River, Mich.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 238 1 ---- .............. -- 49,500 00 10,000 00 
Jrnproving Har·bm· at Muskegon, Mich.- . 
Continuing the improvement ........... : . ................. Appropriated. 18 238 1 
------------ -
46,000 00 10,000 00 
Improving Har·bor at Black Lake, Mich.- I Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 238 1 
---- ............ ---- -
35,000 00 15,000 00 
Impr·oving Har·bor at Saugatnck, Mich.-
Continuing the improvement .............................. .Appropriated. 18 238 1 
------------
15,000 00 10,000 00 
Imp1·oving Harbor at South Haven, Mich.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated 18 238 1 ,. ........... 40,000 00 10,000 00 
Irnproving St. Mary's River and St. Ma1·y's Falls Canal, Mich.-
Continuing the improvement ... ........................... Appropriated. 18 238 1 ............ 300,000 00 200,000 00 
Improving Har-bor at Cheboygan, Mich.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 238 1 ............ . 30,000 00 15,000 00 
Improving St. Clair- Rive~· at Mouth of Black River, Mich.-
Continuing the improvement .............................. Appropril:ited. 18 238 1 
--------- ...... . 
10,000 00 15,000 00 
mproving HaTbor of Refnge, Lake Huron, Mich.-
Continuing he improvement .............................. Appropriated. 18 238 1 
----- .......... -- - 200,000 00 75,000 00 
rnproving Har·bor at Mom·oe, Mich.-
Continuing the improvement ............................... Appropriated. 18 238 1 !----·-------- 20,000 00 10,000 00 
mproving Harbor at Toledo, Ohio-
Continuing the improvement .......... . ................... Appropriated. 18 238 1 ............. 200,000 00 75,000 00 
rnproving Maumee River·, Ohio-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 371 1 ............. 15,000 00 
I mproving Sandusky Ri1,er, Ohio-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 371 1 ..................... --- 15,000 00 
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--
Intproving Harbor at Sandusky City, Ohio-
Continuing the improvement . ............................. Appropriated. 18 238 1 ••• I ....................... $50,000 00 $25,000 00 
Improving Harbor at Huron, Ohio-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 238 1 
-- .......... -- .... --- 1,000 00 1, 500 0 0 
Intproving Harbor at Vermillion, Ohio-
Continuing the improvement_ ....... _. ____ .. __ .. _____ • _____ Appropriated. 18 238 1 
----·-------- -
3,000 00 3,000 0 0 
Itnproving Hm·bo1· at Black Rivet, Ohio-
Continuing the improvement ... . ..... _______ ... _______ . ___ Appropriated. 18 238 1 .................................. . 10,000 00 20,000 0 0 
Improving Hm·bor at Grand River, Ohio-
Continuing the improvement_. __ ... __________ .. ___ _ ... . ___ Appropriated. 18 238 1 
-----·-----·· - 15,000 00 20,000 0 0 
Improving Harbor at Ashtabula, Ohio-
Continuing the improvement ............ ____ . ____ .. ______ . Appropriated. 18 238 1 ------------ -- 45,000 00 35,000 0 0 
Intproving Hm·bor at Conneaut, Ohio-
238 Continuing the improvement-------- ____________ · ----- ... . Appropriated . 18 1 ------·--- --- 1,000 00 1,500 0 0 
Intproving Harbor at Erie, Pa.-
238 Continuing the improvement .......... ___ . ___ . _ ... _ ... ____ Appropriated. 18 1 ............... ---· ---- 80,000 00 20,000 00 
Intproving Harbor at Port Clinton, Ohio-
371 Continuing the improvement ............ _ .... __ ... __ .. _. _. Appropriated. 17 1 ............................ --- - 30,000 00 
Improving Rocky Rit,er, Ohio-
Continuing the improvement ....... _ ..... __ ....... _______ . Appropriated . 18 238 1 
---4·------·- 30,000 00 10,000 00 
I1nproving Harbor at Dunkirk, N. Y.-
Continuing the improvement ...... ------ ...... ____________ Appropriated. 18 238 1 ........................ ---- 50,000 00 35,000 00 
Improving Ha1·bor at Buffalo, N. Y.-
Continuing the improvement------ ...... ____ -----··--- ____ Appropriated. 18 238 1 
........... ----·- ---- 200,000 00 75,000 00 
bnproving Ha-rbor at Olcott, N. Y.-
Continuing the improvement . ____ ............... . __ . ____ .. Appropriated . 1H 239 1 
-····---------
10,000 00 10,000 00 
Improving Harbor at Oak 01 chard, N. Y.-
Continuing the improvement __ ... _. _ ....... ___ . _ . . __ . _ ... _ Appropriated . 18 239 1 ----·· ...... .. ........ 10,000 00 10,000 00 
Intproving Harbor at Chw·lotte, N. Y.-
Continuing the improvement ...... ____ .......... ·----- ____ Appropriated. 16 539 1 
---- --------- -
5,000 00 
Improving Hm·bor at Pultneyl~ille, N. Y.-
Continuing the improvement .......... ____ ------ .... ------ Appropriated 18 239 1 
-----·--------
10,000 00 10,000 00 
Improving Harbm· at G1·eat Sodus Bay, N.Y.-
Continuing the improvement · ----· ........................ Appropriated. 18 239 1 -----· ................ 15,000 00 15,000 00 
Improving Harbor at Little Sodus Bay, N. Y.-
Continuing the improvement ...... ___ . __ ........ ___ .. __ . _. Appropriated. 18 239 1 ...... ---------- 15,000 00 15,000 QO 
Intp1·oving Harbor at Oswego, N. Y-
Cont.inuing the improvement . ____ . ___ . _ .. __ . ____ . _ ... ____ . Appropriated . 18 239 1 
------------- -
200,000 00 75,000 00 
Improving Harbor at Ogdensburg~ N. Y.-
ConLinuing the improvement ___ ........ _ ... ____ ._ . _. _____ . Appropriated_ 18 239 1 
--------------
20,000 00 6,000 00 
Improving Harbor at Burlington, Vt.-
Continuing the improvement ...... ____ ._ .... _ .... ____ .. __ . Appropriated . 18 239 1 
--------------
40,000 00 25,000 00 
Improving Harbor at Swanton, Vt.-
Continuing the improvement .. __ . ..... ___ .. __ . _____ .. ____ . Appropriated . 18 239 1 
-------------
20,000 00 8,000 00 
Intproving Otte~· Creek, Vt.-
1--------------Continuing the improvement ... _______ . __ ... ________ .. ___ . Appropriated 17 372 1 48,000 00 
Intproving Falls of St. Anthony, Minn.-
Continuing the improvement . _ .. _. _. _ ... __ .. _. _ .. __ . _. ___ . Appropriated . 18 239 1 1-------------- 200,000 00 150,000 0 0 
Constrncting Lock and Dam at Meelce~·'s Island, Mississippi Rit·er-
Continuing the construction .. _. __ .. __ .... _ .......... _. ___ . Appropriated . 17 562 1 
-------- - ----
:300,000 00 
lmp1·oving Minnesota Rive~·-
Continuing the improvement .......... ____ ·----- .......... Appropriated_ 18 239 1 
-------------
60,000 00 10,000 0 0 
Improving Upper Mississippi River-
Continuing operations .. . . . . . ..... ___ .. . .... __ .. . _ . . . _ . . _. Appropriated . 18 239 1 ...... ---- .. .. .. .... 25,000 00 25,000 0 0 
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viding for the each detailed 
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Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ate<l for the fis<>al 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. expenditure. I objec_t of ex-
------------------------------1-------·-- ------ -- -1·- ------11 -
Irnproving Illinois River-
Continuing operations 
Imp1·oring Des Moines Rapids, Mississippi River-
Continuing operations 
---------------· --------------------
Improving Rock Island Rapids, Mississippi River-
Continuing operations 
---- ...... ---- .. -- ...... - .. -... .. .... - .. - .. -- ... - ..... 
Improving Mississippi, Missow·i, and AT kansas Ril'ers-
Continuing the improvement ____ ... _ .. _ ... _ ... __ ... _ .. __ .. 
Imp1'0ving White and St. Francis Rivers-
Continuing the improvement ...... -----· ...... ----- · ...•.. 
Appropriated. 18 
A ppropriated 18 
A ppropriated 18. 
A ppropriatcd. 18 
A ppropriateu 17 
Improving Mississippi River, between the Months of Illinois and Ohio 1 
Rivers-
Continuing the improvement. _________ .. ___ . ______ .. _. ____ Appropriated. 18 
Irnproving Falls of Ohio River ctnd Lonisville Canal-
Continuing the improvement·----· ...... ··---·-----· ______ Appropriated. 17 
Improving Ohio River-
1 
1 ' ---.--- .... --. 
2:)9 1 
--------------
239 1 i•···· ...... 
239 1 
........... -·-- ----
562 1 
---- ....... ------
239 1 ... -- ........ . 
563 1 --.- ...... -- .. 
Constructing one dam and lock and one weir and gate near 
Pittsburg-------··-------······---------------·····---- Appropriated. j 18 2:39 1 
Wing dams, dredging, and removing snag8 and boulders._._ _ ___ .do .. _. __ ..... _ . 
1 
•••• 
$632,000 00 
270,000 00 
Improving Wabash River-
Continuing the improvement._ .... _ .. _. _____ .. ______ .. ___ . A ppropriated I 18 239 1 ---------- ....... 
Irnp1·oving Opper Monongahelct River, new· Morgantown, W. Va .-
Continuing the improvement ___ . _________ ...... ____ .. ____ . A ppropriated. 18 240 1 
-"' ... -. -- .... ----
Improving Great Kanawha lUver, W Va.-
Continuing the improvement ___ . _ ... _. __ . ___ ... ___ . _. _____ . A ppropriated. 18 2-JO 1 ~ ---- ----------
Irnproving Tennessee Rit•er-
Continuing operations above Chattanooga_.-~_._ ..... _. _ .. _ 
Continuing operations below Chattanooga, including .Mn~;cle Shoals .. _ _ _ _ _ ___ •... __ .. _ .. . _ .. ___ . ____ . __ . __ . ____ . __ _ 
A ppropriated 
.... do ...... 
18 -~0 1 1.1 65,000 00 
. . 750,000 00 
Improving Cnrnberland River, below Nash1•ilii:'-
Continuing the improvement ___ .. ____ . ___ . __ ... _____ . ___ . _ A ppropriated. 17 563 1 ............................... 
Improving Yazoo River-
Continuing the improvement ..... _. ____ ._. _____________ ... Appropriated. 17 56~ 1 ...... 
-------·--
bnproving Ouachita River-
Continuing the improvement .... -------- ____ ........ -----· Appropriated ., 17 562 1 1---- ....... .. ------
Improving Month of Mississippi Rivm·-
Continuing the improvement .. _ ... ___ . ___ . __ .. _. __________ Appropriate<l. j 18 240 1 I 
------
......... 
----
Imp1·oving Red Fish Bar, in Galt,eston Bay, Texas-
Continuing the improvement ......... _ .. _ ... ___ . _ ..... __ .. Appropriated. l!:l 243 21---- .... ··--·· 
Removing Raft in Red River-
Continuing operations ........ _ ............ __________ ... __ . Appropriated_ 18 240 1 I_-------.--- .. 
Improving Cyp1·ess Bayou,-
Contiuuing the improvement .... __ - ... _ ............. ___ ... Appropriated. 17 563 1 ... ---.--.----
Improving HaTbor at Mobile, Ala.- I 
Continuing the improvement .. _ ........... _ ....... __ ...... Appropriated. 18 240 
Imp1 oving Harbm· at Ceda1· Keys, Fla.-
Con tinning the improvement._ ................... _.. . . . . . . Appropriateu 17 373 
1 . --.- ....... -. 
1 -.. -- ........ -
Imp1·oving Chattahoochie and Flint Rivers, Ga.-
Continuing the improvement. __ ... __ . __ ... __ ..... ______ ._. Appropriated. 18 240 1 -... -- ....... . 
Improving Apalachicola Ri1•er, Fla.-
Cootinuing the improvement .................... _____ ..... Appropriated. 18 240 1 -.- ....... - .. -
Improving Choctawhatchie River, Fla. and Ala.-
Continuing the improvement .. __ ..... _ . ... _ .............. _ Appropriated. 18 240 1 ... - --·- ... --. 
Improving Hm·bor at Charleston, S. C.- , 
Continuing the improvement __ ...... __ ........... __ ... ____ Appropriated. 18 242 
Irnproving Ha-rbm· at Savannah, Ga.-
Coutinuing the improvement ........•......... ________ .... Appropriated. 18 240 1 I ______________ I 
$1fl0,000 00 
4~0,000 00 
80,000 00 
373,000 00 
64,000 00 
600,000 00 
100,000 00 
902,000 00 
130,000 00 
22,000 00 
300,000 00 
815,000 00 
175,000 00 
75,000 00 
26,000 00 
250,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
238,000 00 
26,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
175 ooo oo I 
I 
I 
$75,000 00 
400,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
150,000 00 
25,000 00 
~5,000 00 
25,000 00 
125,000 00 
160,000 00 
10,000 00 
f ), 000 00 
1( I "00 00 
25,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
18,000 00 
50,000 00 
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Vol. Page. Sec. 
object of ex· appropriation. 
penditure. 
Irnproving St. John's River, FZa.-
Continniug the improvement._ .............. . ............. Appropriat ed. 1~ 240 
Improving Susquehanna River below Havre de GTace, Mcl.-
Continuing the improvement ................... _. . . . . . . . . . Appropriatecl. 14 71 
Improving Elk River, Md.-
Continuing the improvement ..... . ... .. . . ... . ............. Appropriated .
1 
18 240 
Imp1·oviug Harbor at Baltimore, Md.- I 
Continuing the improvement .. _._._ ..... __ ... ___ ._ ........ Appropriated. 18 
I Improving Chestm· Rivm· at Kent Island Nan·ows, lYidt--
240 
Continuing the improvement._ ... __ ....... -.. __ .. _._ ... __ . Appropriated 18 240 
Improving Wicomico River, Md.-
Continuing the improvement .. ___ . __ .. ___ ..... __ ...... __ .. Appropriated. 18 240 
Irnp1·oving Hw·bor at Washiugton and Gem·getown-
Continuing the improvement ..... _ .... _ ... _ ... . ....... _ ... Appropriated. 17 560 
Improving ~Mouth of Occoquan Ri1·er, Va.-
Continuing the improvement. ____ .. _ ... .. . _ ....... _ .... _ .. Appropriated. 18 ~40 
Improving 4-quia Creek, Va.-
Continuing the improvement._ .... _ ....... _ .. _ .... _ ... _ ... Appropriated. 17 563 
Improving Mouth of Nornoni Creek, Va.-
Continuing the improvement ................... __ ... _ .. _ .. Appropriated. 18 240 
Imp1oving Accotink C1·eek, Va.-
Continuing the improvement._ ...... _ ........... _ ..... ___ . Appropriated. 17 373 
Improring Rappahannock River, Va.-
Continuing the improvement .. ___ ........ _ .. __ . __ .. _ .. ___ . Appropriated. Hl 240 
Improving James River, Va. - I 
Continuing tb.e improvement . _ .............. _. _ .... _ ... _ .. Appropriateu. 18 240 
Intproving Appomattox River, Va.-
Continuing the improvement . 
Improving South Bm11ch of ElizabMh Riret·, /"a.-
Appropriated 
Continuing the improvement. __ ......... _. _ . ..... -... ----. Appropriated. 18 
Improving Nansmnond Rive1·, Va.-
Continuing the improvement . _ .... . .... _ ........ _ ..... _ .. . Appropriated. 1.3 
Improving Roanoke River, N. C.-
Continuing the improvement._ ........... _ ... _ .. . . - ....... Appropriated. 18 
Improving Cctpe Fea1· Rivm·, N. C.-
Continuing the improvement. ___ ........... _ ... -_- ......... Appropriated. 16 
Constnwting Piel' in Delaware Bay, near Lewes, Del.-
Continuiug the construction. _ .. _ .... __ . . . _ ................ Appropriated. 18 
Improving Delaware River at Fort Mi.fflin Ba7'-
Cont.inuing the improvement ...... ---- ............ ---- .... Appropriated. 18 
I 
Improving Delaware River, N.J., between Trenton and Bordentown-
Con~inuing the improvement .. ____ . ____ .. -.- ... _ ... : .. _ ... Appropriateu.
1 
18 
Irnp1·oving Harbor at Wilmington, Del.-
Continuing the improvement. __ .. _. __ ... --- .. ---- ......... Appropriated.
1
18 
Piers of Ice Harbor at New Castle, Del.-
Continuing the construction .... _ ... __ .. _____ ... __ ....... _. Appropriated. 18 
Improving Schuylkill Rivei'-
Continuing the improvement. __ .... _ ...... _._ ... __ ... _. __ . Appropriated.
1
18 
Improving Broadkiln Rit•er, Del.-
Continuing the improvement ...... ----- - ------------------
Impl'oving r ohansey C1·eek, N. J.-
Continuing the improvement ... __ .... _ ..... _ ... ____ ... _ ... 
Impl'oving Hudson River, N.Y.-
Coutinuing the improvement .. _ ...... __ ... - ..... -- ...... .. 
Improl'ing Harbor at Rondout, N. Y.-
Continuing the improvement. ____ . __ .... ___ .. ____ ..... _ ... 
Appropriated. l 17 
Appropriated.
1
17 
Appropriated. 12 
Appropriated. \ 17 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
564 
56·1 
241 
564 
1 $15,000 00 
1 !------------ - 50,000 00 
1 -------------- 20,000 00 
1 ~ -------------- 235,000 00 
1 ---------- .... 5,000 00 
J -------------- 17,000 00 
1 -------------- 50,000 00 
1 ---- ---- -.--. 8,000 00 
1 -----.------- 14,500 00 
1 -------------- 6,000 00 
1 ---------- .. -- 14,000 00 
1 .... ---------- 57,000 00 
1 ---- ---- -... - 87,000 00 
1 -------------- 123,000 00 
1 5,000 00 
1 ···--· ---- .... 5,000 00 
1 -------------- 100,000 00 
1 ------····---- 200,000 00 
1 -------------- 176,500 00 
1 ----·· ---- .... 50,000 00 
1 25,000 00 
1 ------------ .. 20,000 00 
1 1-------------- 30,000 00 
1 , ____________ __ 40,000 00 
1 ~ ---- ------ .... 30,000 00 
1 ----- ---- ··- 20,000 00 
102,000 00 
1 ------- - - ---- l 60,000 00 
Amount appropri-
ated for the fi~cal 
year ending June 
30, 1875. 
$10,000 00 
5,000 00 
75,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
7,000 00 
-50,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
150,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal yea,r ending June 30, 1876-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
--------------------------------------l-------------1------------~-------------ll--------------l -------------
Irnproring Passaic River, N. d.--
Continuing the improvement ........ _ .. _ .. _._ ............. Appropriated. U3 
Removing Obstructions in East River and Hell Gate, N. Y.--
Continuing the work .... -----------------·-----· ____ ·----· Appropriated. 18 
Irn]JI'Oving Hm·bm· at Port Chester, N. Y.--
Continuing the improvement._._ ..... __ . _______ ... ________ Appropriated. 17 
lrnproving East ChesiP:l' Creek, N. Y.--
Continuing the improvement .•.... _ ....... ---.--- ..... --- . Appropriated . 17 
Irnproving Channel betu.'een Staten Island and l{ew Jersey--
Continuing the improvement_ .......... _ .... _. _ ........... Appropriated. 18 
Improving Harbo1· at Trareharn, Mass.--
Contin uing the improvement ... _ ............ . .... _. ___ .. _. Appropriated. 18 
Irnproring Harbo1· at Hyannis, Mass.--
Continuing the improvement .. _ ... _ ....... _ ....... . .. .... _ Appropriated. 18 
Irnproving Taunton Rive~·, Mass .--
Continuing the improvement------------ ____ ---------- ____ Appropriated. 18 
Irnproving HaTbor at Fall River, Mass.--
Continuing the improvement ...... ------ ________ ------ ____ Appropriated. 18 
Irnproving Breahcater at Block Island~ R. I.--
Continuing the improvement ...... ------ ----· ------ ·----- Appropriated. 18 
Improring Harbor at Newport, R. I.--
Continuing the improvement __ . ________ ........... _ ... _ ... Appropriated. 18 
Irnproving Pawcatuck River, R. I. and Conn.--
Continuing tlte improvement _____ ........... _ ............. Appropriated_ 18 
Irnproving Hm·bor at Stonington, Conn.--
Continuing the improvement. ____ ....... . . ___ ._ ....... ____ Appropriated. 18 
Improl'ing Connecticnt River below Hartjo1·d, Conn.--
Continuing the improvement _____ . ________________________ Appropriated. 18 
Irnproving Harbm· at Milford, Conn.--
Continuingthe improvement----··-·-···--···------------- Appropriated. 18 
Irnp1·oving Housatonic River, Conn.--
Continuing the improvement_ .. _ .... _. ______ . _ ..... __ ..... Appropriated_ 18 
Improving Harbor at Bridgeport, Conn. -
Continuing the improvement _____ .. _ .... ____ . _________ . __ _ Appropriated_ 18 
Irnproving Harbor at Nonvallc, Conn.--
Continuing the improvement .... __ . __ .... _. __ ___ . ________ Appropriated. 18 
Improving Harbor at Port Jefferson, Long Island, N. Y.--
Continning the improvement .. _________ . _________________ . Appropriated 17 
lrnp1·oving Machias Riv-er, Maine--
Continuing the improvement ______________________________ Appropriated. 18 
Trnp1·oving Penobscot River, Maine--
Continuing the improvement. ____ . _____ .. __ .. _. __ ... _____ . Appropriated. 18 
Improving Harbor at Carnden, Maine--
Continuing the improvement ____________ . ______________ . __ Appropriated_ Ul 
-.... 
Improving J(ennebec River, Maine--
Continuing the improvement _______ . _ ............ _ ... ___ . _ Appropriated_ 1~ 
Imp1·oving Harbor at Portlancl, Maine--
Cont-inuing the improvement ...... _. ____ . _ .. _ ... _ .. _ . ___ .. Appropriated. 1-l 
Improving Richmond Island, Maine--
Continuing the improvement _______ . ___ . _______ ... _ ... __ . _ Appropriated. 17 
Irnp1·oving Cocheco River, N. H--
Contiu uing the improvement ... _ .. _ ...... _ .... __ .. __ .. _ .. . Appropriated. 18 
Improving j}Jerrimac River, Mass.--
Continuing the improvement_ .. _ •... __ .... ___ ... ___ ... ____ Appropriated. 18 
Improving Entrance of Salem Hat·bor, Mass.--
Continuing the improvement .. _ .. _ .. ·_. ____ . __ .. ___ . _______ Appropriated. 18 
24l 
241 
374 
564 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
374 
241 I 
241 I 
24l 
241 
24l 
565 
241 
241 
241 
1 --------------
1 ... -·· ---- -·--
1 ...... - .... ---
1 ............ -. 
1 . ..... -- .. ----
1 -------.------
1 .. ---- .... ---. 
1 ----.-- ... ----
1 ------ .. -. ----
1 --·- ----------
1 -.- ... --- .. -.-
1 ---. -.-- . . ---. 
1 ------ .. ---.--
1 - ... -·-- -- ···-
1 -.... --- ..... . 
1 ·--- .. ·-··----
1 -------- -· ----
1 ---- .. ---.--.-
1 --------------
1 . ---.---------
1 ---- ---- .. ----
1 ... --- ... -.---
1 - .-- ------ .. --
1 ----- ....... -. 
1 
1 -... ---- - .. --- I 
1 ···- ··--------
1 -----·--· - ----
$54,000 00 $20,000 00 
600,000 00 225,000 00 
60,000 00 
35,000 00 
145,000 00 50,000 00 
10,000 00 10,000 00 
10,000 00 5,000 00 
12,000 00 10,000 00 
35,000 00 10,000 00 
60,000 00 20,000 00 
15,000 00 10,000 00 
11, 000 00 10,000 00 
96,000 00 20,000 00 
80,000 00 20,000 00 
13,000 00 5,000 00 
5,000 00 10,000 00 
20,000 00 20,000 00 
10,000 00 10,000 00 
35,000 00 
26,000 00 10,000 00 
50,000 00 20,000 00 
13,000 00 10,000 00 
26,000 00 12,000 00 
30,000 00 20,000 00 
25,000 00 
65,000 00 10,000 00 
41,000 00 10,000 00 
30,000 00 10,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un-
viding for the each detailed der each head of General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. - -- -- object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Improving Harbor at Boston, Mass.-
Continuing the improvement_ .. _- .... - .... ---- ........ ---. Appropriated. 18 
Improving Harbol' at Plymouth, Mass.-
Continuing the improvement .... _ ....... - .. - .............. Appropriated. 18 
Improving Harbor at P1·ovincetown, Mass.-
Continuing the improvement ............ ---- .............. Appropriated. 18 
Improving Lower Willarnette and Colu,mbia Rivers from Portland, 
01·egon, to the Sea-
Continuing the improvement .......... ····; · .............. Appropriated. 18 
Imp1·oving Uppm· Willamette River, 07·egon-
Continuing the improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 18 
ImpToving the Upper Columbia Ri1;e1·-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 
Breakwater at Wil1nington, CaZ.-
Continuing operations .................................... Appropriated. 1 · 
Improving Oakland Harbm·, Cal.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 18 
Exa'rninations, Surveys, ancl Contingencies of Rit·e~·s and Harbors-
Examinations and surveys of rivers and harbors, and for 
incident_al !'epairs of harbors for which there is no special 
appropnatwn ................•...........•.............. Appropriated_ 18 
Surveys of Northern and N01·thwestern Lakes-
Lake Ontario: Continuing triangulation, topography, and 
hydrography, and for constructing maps; two steamer 
parties, six triangulation parties, and four shore parties .. 
Lake Erie: Triangulation, topography, and hydrography; 
. four triangulation parties, and two shore parties ........ . 
Lake Michigan: Continuing triangulation south from Chi-
cago ; determining points in Michigan in aid of the State 
Appropriate11 . 18 
...... do _____ _ 
241 
241 
242 
242 
242 
242 
375 
242 
242 
223 
1 . --. ---- . -----
1 ---------- ----
1 --------------
1 --------------
1 --------- - .... 
1 --------------
1 ----.----.----
1 -------------. 
1 ---- . ----. --- . 
1 $112,000 00 
61,000 00 
survey; reduction of work and construction of maps ..... . 
.... .. do .. -------· ...... ---- 25,000 00 
Miscellaneous: Meteorological and water-level obsenations 
and reductions ; transportation of parties, aud fuel and 
quarters for officers; office rent, fuel, sta1ionery, and instru-
ments; and completion of unfinished work. __ ... ___ ... ___ _ 
Total Harbors and Rivers .. ___ ..... _ .... __ . _ .... ____ _ 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 
Imp1·ove~nent and Care of Public Grounds-
Filling the grounds south of the Executive Mansion ...... __ 
Subdraining and repairing, and regravelling the walks and 
roads of the Smithsonian grounds north of the building, 
and for moving trees and construction of fountains ... _ .. _ 
Building approaches to bridge to be erected by the Balti-
more and Potomac Railroad Company over Sixth street. __ 
Completing the improvement of reservation between Third 
and Sixth s1 reets, as per plan_. ___ . _. _. __________ . __ ... __ 
Improving various reservations _____ .. __ .. __ ....... _ .. _ .. __ 
Ordinary care of and extension to greenhouses, propagating 
garden, &c .. _____ . _____ . _____ ..... _ ... __ .... _ .... _. ___ _ 
Ordinary care of Lafayette square .... __________ .. ________ _ 
Removal of the present iron fence enclosing Lafayete square 
and substituting post and chain. ____ . __ ._._. __ ... _ .. _._ . 
Paving 4,221 square yards of walks in Lafayette square ___ _ 
Annual repair offences .............. ______ .. __ .......... __ 
Manure and hauling the same _ ........ _ ... __ . _. __ . _ .. ___ . . 
Painting iron fences. ____ .. __ ...... __ ... _ .. _______________ _ 
Purchase and repair of seats_ . ________ . ________ ...... _ .... . 
Hire of horses and carts_ . __ . __ . __________ .... ____ .. ___ .. __ 
Purchase and repair of tools ____ . __ ___ . ___ .. ________ ...... _ 
Trees, tree-boxes, lime, and whitewashing .. _______________ _ 
Removing snow and ice _______ . ____ . ______________ . ______ _ 
Flowers, pots, twine, wire, Italian lycopodeum, &c. _______ _ 
Purchase of young trees and plants for nursery and care of 
same. ____ ------ ____ -----· ____________ ---· ____ ......... . 
Tree-markers and marking the same ___ . _. _ . _____ . _____ . __ 
Making cages and boxes for sparrows ...... ____ .... _______ _ 
Abating nuisances ... _______ __ ..... _ . __ .. ________________ _ 
Removing ailanthus trees from the public grounds con-
demned by the Board of Health._ ... ___ ... _______ .. _. ___ _ 
Care of and repair to the various fountains ..... _. __ . ______ _ 
Continuing improvement of reservation No. 3, as per plan __ 
...... do ..... :----------
Appropriated 18 
...... do _____ _ 
Submitted ... 
Appropriated. 18 
...... do _________ _ 
______ do _____ _ 
...... do _____ _ 
Submitted __ _ 
______ do _____ _ 
Appropriated. 18 
...... do ..... . 
______ do _____ _ 
______ do _____ _ 
Submitted __ . 
Appropriated. 18 
______ do _____ _ 
____ __ do _____ _ 
__ .... do _____ _ 
____ __ do _____ _ 
-- .... do _____ _ 
______ do _____ _ 
______ do _____ _ 
Submitted._. ___ . 
Appropriated. 18 
...... do ......... . 
225 1 
225 1 
225 1 
225 1 
225 1 
21,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
10,552 50 
2,000 00 
8,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
100 00 
500 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
20,000 00 
$120,000 00 
28,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
500,000 00 
150,000 00 
219,000 00 
13,504,500 00 
Amonnt appropri-
ated for the fiflcal 
year ending June 
30, 1875. 
$100,000 00 
5,000 00 
6 000 00 
20,000 00 
7,500 00 
20,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
175,000 00 
4,895,500 00 
-~---.-~ --
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General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
Improvement and Care of Public Grounds-Continued. 
Excavating bottom and paving sides of lake. __________ ----
Replacing fountain in Fourteenth-street circle with marble--
Improving Pacific Place, (circle, Massachusetts, Connecticut, 
and New Hampshire avenues).------·----- ____ ------ ___ _ 
Improving 1:5tanton Place ________________________ . _ . ______ -
Taking up and relaying curb and flag south of the Executive Mansion _______________________________________________ _ 
Cutting down embankment on the nursery ________________ _ 
Granite coping and fence in front of Executive Mansion._---
Repairing fountain south of the Executive Mansion and for 
coping and centre-piece for same _______________________ . 
Fountains and watchman's lodge in Judiciary square .. ____ _ 
Colossal statue of Lincoln, to be placed in Lincoln square __ Base for same ____________________________________________ _ 
Purchase of triangular squares of ground west of square 624 
and north of square 563, containing 17,564 sq uarefeet, at $1. _ 
Enclosing and improving the same ______ , _________________ _ 
Enclosing two triangular reservations on Ohio avenue, be-
tween Thirteenth and Fifteenth streets _____________ . ____ _ 
Purchase of 300 seats for the public grounds ______________ _ 
FilJing, grading, draining, and improving the reservation 
on Mi!:lsotui avenue, lately occupied by the Agricultural Department __________________ . . ________ • ___ . _____ . ____ . 
Removing the cast-iron fence from reservation on Pennsylva-
nia avenue between Twentieth and Twenty-first streets, 
expenditure. 
Submitted 
-- · 
...... do ..... 
.. _ ... do .. _ .. . 
.. .... do ...... 
...... do ...... 
...... do .. ---· 
...... do ..... . 
______ do. _____ 
.Appropriated_ 
Submitted 
---
...... do ______ 
...... do .. ---· 
______ do .. ____ 
---- .. do. _____ 
______ do ______ 
______ do .. 
----
Vol. Page. Sec. 
----
.......... 
·---
---
. ~ - .. 
----
--- ----- ----
·--- - ... -... 
........ 
....... 
------
----
----
............ 
----
---- ·----- ----
----
------
...... 
18 225 1 
----
. ............. 
-- --
. ........ 
. .. -- ..... 
.......... 
. ...... 
------ ·---
- ---
............ 
----
........ 
- ....... -.. ----
......... 
.. -.... - ... 
.......... 
--·- --··--
----
recasting it into park-posts, and for improving the same. _____ .. _do __________ . ____ . __ . _ 
Repai1·s, Fuel, 4-c., Exemttive Mansion-
Repairs of the Executive Mansion _. ___ . __ . _ .. __ . ______ . __ . Appropriated. 
Refnrnishing the Executive Mansion ________________ _______ . __ .. _do _____ . 
Fnel for the same and for the greenhouses __________ . _____ .. ____ .do . . ___ _ 
Care of and necessary repairs to the greenhouses ___ .. ____ .. ____ .do. ____ . 
Lighting, 4-c., Capitol, Executive Mansion, #"c.-
Gas------------ ______________________ ·- - - _______________ _ 
Pay of lamplighters, gas-1itters, plumbers, plumbing, lamps, 
lamp-posts, matches, material for electrical battery, and 
repairs of all sorts . ________ • _____________ .. ______ . _____ _ 
Puel for watchmen's lodges and for the greenhouse at prop-
agating garden. __ . _____ . ______________________________ _ 
New chandeliers for corridors and passages of House of Rep-
resentatives, to correspond with those in the Senate. ____ . 
Navy-Ya1·d and Upper B1·idges-
Appropriated_ 
______ do ...... 
______ do ..... . 
Submitted __ . 
H3 225 1 
--- ------
---
-- -· -·-·-· 
--·-
---· ----·· 
-- --
18 225 l 
. ........ 
------
·---
----
---- --
----
·-- -
-- .. -... ---
Estimated am't 
required · for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$5,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
1,500 00 
1,250 00 
7,450 00 
3,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
17,564 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,400 00 
10,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
-------
35,000 00 
15,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
-------
.Annual repairs of the same ___ . _-- _ . - - -- .. _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated. 18 225 1 --------------
Repai1·s of Water-pipes and Fire-plugs-
Repairing and extending water-pipes, purchase of apparatus 
to clean them; and for cleaning the springs that supply 
the Capitol, Executive Mansion, and War and Navy De-
partments-------------------------------------·---- ____ Appropriated. 1B 
Washington Aqueduct-
Engineering, maintenance, and general repairs. ___________ . 
Building an iron truss roof and for furnishing and setting 
galvanized-iron cornice on the gate-house at Great Falls._ 
Building a stone dam across the Virginia channel of the 
P?to~:n~c river, from the end of the present dam to the V1rgm1a shore. _________ . _____ . _______ . _____ . ____ . . ____ . 
Building dwelling and office for gate-keeper at the receiving 
reservoir _____ . _________ . _____ . ____ . ________ . __ . _____ __ _ 
Building a wooden fence around the receiving reservoir, 12, 704 feet _________________ . __ ... _ . ___ ... ____ . _____ . ___ _ 
Continuing, widening, and macadamizing roadway between 
distributingreservoir and Great .Falls. _____________ ------
Soiling and seeding embankment slopes of the distributing 
reservoir _______ . _________ . _____ . _____ . ____ . ___________ _ 
Soiling and seeding slopes of the conduit embankment from 
Great Falls to the distributing reservoir ___________ .. ____ _ 
Bttilding, Corner of Seventeenth and F Streets-
Removing embankment and opening an alley along the 
west end of the building, viz: 
Digging and carting awa.y 380 cubic yards of earth, at40 cents. 
134 lineal feet of 12-inch sewer pipe and laying, at 80 cents __ 
140 lineal feet of 4-inch drain pipe and laying, at 20 cents._ . 
10 4-inch bends, at 65 cents . _. _ . _ .... _______ . ___ . _________ . 
114 lineal feet of 4-inch bluestone curbing and setting, at 95 
cents------ ------ -----· ------------------ _____________ _ 
120 lineal feet of brick gutter laid in cement, at 50 cents ___ _ 
Appropriated. 18 
Submitted __ . 
. ____ .do. __ .•. 
. __ - .. do ..... . 
...... do _____ _ 
.Appropriated. 113 
Submitted __ . 
______ do ..... . 
Submitted __ . 
. __ ... do._ •. _ 
...... do ___ _ _ 
--- ... do. ____ . 
· · • · • -do __ ... 
______ do _____ _ 
225 
2Z6 
226 
1 ---------- ----
15,000 00 
3,000 00 
200,000 00 
3,00() 00 
9,528 00 
10,000 00 
13,000 00 
27,050 00 
152 00 
99 20 
28 00 
6 50 
108 30 
60 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$239,816 50 
30,000 00 
56,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
280,578 00 
Amount appropri-
ated for the fisc-al 
year ending June 
30, ] 875. 
$131,350 00 
25,000 00 
51,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
36,400 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Contjnue<l. 
I Date of acts, or 1 References to the Estimated am't I Total amount to be 
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un-
1 
viding for the each detailed I der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
------------------------------ ------- - - --- --:1- ----- --------
-~~~-~~~ed ••• 1 •••• 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
B11ilding, Corner of Seventeenth and F Streets-Continued. 
114 square yards of concrete road way, at $2 50 ............ -
160 square yards of sodding, at 75 cents ...... --·-·---------
Unforeseen expenses ................................... ---
NoTE.-The stability of the west end of the building is endangered, and 
one of the basement rooms r endered u:seless by drainage through and 
under the foundation of the wall from the adjoining premises belong-
ing t.o the United States. To remedy this there seems to be no effec-
tual means other than to remove the embankment resting against the 
building and making an alley with concrete pavement with which to 
conduct the drainage into the sewer on l<' sti'€et. 
Total Buildings and Grounds in and around Washington-
MILITARY ACADEMY. 
Buildings and Gronnds, Military .d.cctdemy-
Repairing and opening roach; and walks .................. -. 
Continuing superstructure of the new hospital for cadets.--
J 
NoTE.-The sum asked for will complete, or very uearly so, the main 
building and one wing, which will provide hospital accommodation for 
all probable necessities under the present organization of the Military 
Academy. 
Continuing construction of sewerage from barracks and 
quarters ............................................... . 
Repairs to reservoirs and increasing capacities ............ . 
Construction of school-hon:>e for soldiers' children and fur-
niture for same ........................................ . 
NoTE.-'rhere is, at present, no adequate provision for the instruction 
of the children at the post, either as to building or teacher, and no 
suitable provision can be made without an appropriation. 
. ..... do ...... -- -
---· ·----· 
~PP'~S~iated •
1 
_Is ·I· __ 6o _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Submitted ... 
Parapet wall on road leading along cliff to south wharf .... ______ do. __ ... ___ _ 
Laying foundation for, and beginning superstructure of, 
building for a military museum, section-room, and exam-
ination hall ....................... - - . - - - - - . - - - - . - -- - -- - - ...... do .. __ . . _ .. . 
NoTE.-For explanations of the eslimates for Military Academy, see 
Appendix, marked "E." 
Total Military Academy ............................ . 
UNDER QUARTERMASTER GENERAL. 
New Buildings at Milita1·y Posts-
Completion of barracks and quarters in Pensacola harbor, 
and for extension of the site thereof .................... . 
Protecting site of Yuma depot, Arizona, from encroachments 
of the Colorado river ................................... . 
Protecting site of Fort Brown, Texas, from encroachments 
of the Rio Grande river ................. ---- ........... . 
Constmction of Road-
Improvement of the military wagon-road from Scotts burgh, 
Submitted ... --. i •••• --
-- .... do ..... . ......... . 
... ... do ..... 
$285 oo I 
120 00 
--- - ~~! 
1 800 00 
30,000 00 
3,000 00 
500 00 
8,000 00 
500 00 
15,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
Oregon, to Camp Stewart, Oregon ....... ----- · ...... -·-· Submitted ___ .... 
1 
.................... ___ _ 
NoTE.-Full explanations of this estimate, together with a tracing of 
the map showing the country through which the road pa&ses, will be 
submitted to the Committee on Appropriations. 
Total under Quartermaster General. ................ . 
MISCELLANEOUS. 
Militm·y P1-ison at Fo1·t Lea1Jenworth, Kansas-
To alter three stone buildings to fit them for the purposes 
of a military prison, and to build a suitable wall around 
the prison ......... - ................. - ..... - ............ Appropriated. 18 222 
Total Miscellaneous ................................ . 
Total Public Works under War Department ......... . 
·-·· 1--···· 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY YARDS AND STATIONS. 
Nat'y Yard, Boston, Mass.-
Iron-plating shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Submitted . .. . . . . .... . 
Commencing boundary wall ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... do_ . . . . . __ . . .... _ 
Yards and docks' workshop and storehouse ...................... do...... . . . . ... .. 
New floor at ropewalk ..................................... ...... do...... __ . _ ..... . 
Main-entrance gateway ......................................... do ..... - ~ . . 
1 
•••••• 
Commencing coal-house ......................... ----·- .......... do .......... 
1 
•••••• 
16 E 
1 ·-- --· ....... . 
~ ... 100,000 00 
··--
20,000 00 
----
35,000 00 
----
32,250 00 
---- 13, ooo oo I 
.......... 30,000 00 
-------
$900 00 
624,294 50 
$57,800 00 
57,800 00 
$150,000 00 
15,000 00 
165,000 00 
$100,000 00 
100,000 00 
17,409,937 50 
$ 230 250 00 
Amount appropri-
ated for the fit<cal 
year ending June 
30, 1875. 
$260,750 00 
$24,500 00 
24,500 00 
$25,000 00 
25,000 00 
6,607,207 00 
. . ' . . . ~ ~ . ~ . ' ~ . - .- ,. . .. . . ~... .. ' . . ...... ... . . ' .. -~ . . " _,. , , . . ~ .... 
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Navy Yard, B1·ooklyn, N.Y.-
Continuation of work on cob dock ....... ------------------ Submitted---
Continuation of wall ou Flushing avenue ................ _ .. __ ... do .. ___ . 
Police station .. ____ . _ .. _ . __ . _ .. _. __ . __ .... _ .......... _ ..... ____ .do. ____ . 
Coal~house ... ___ ... _ .. ____ .. _. _. _. __ . _ ................... . ____ .do ..... . 
Dredging channels ... _ .... _ .. ____ . _ .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Nat•y Ya1·d, Norfolk, Va.-
Commencing coal-house No. 54 .. _ ..... _ ................... Appropriated. 18 
Commencing timber shed No. 32 ....... ________ ........ ---· .. .... do ...... ----
Navy Y m·d, Pensacola, Fla.-
Commencing timber shed, joiner-shop, and cistern......... Appropriated. 18 
Commencing rigging and sail loft ___ . _ .. _ . _. __ ..... __ ... ·_ .... ___ .do_ ..... 
Navy Yar·d, Mare Island, Cal.-
Continuing stone dock _ .......... _ ... _ ........ _ ........... Appropriated. 18 
Removal of gas-works from site needed for dry doc-k .............. do ..... . 
Commencing reservoirs, and water-pipes ....... ___ ............... do ... _ .. 
Roads and pavements ... ___ = .... .. _ ....... __ ................ __ .. rlo ... __ . 
Commencing quay wall and wharves-----· ____ ...... ------ ...... do ..... . 
Commencing timber shed ... _ ......... _. _ .......... _ ............. do ... __ . 
Naval Station, New London, Conn.-
Continuation of yard _ . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 18 
Repairs and PTeservation at :Navy Yards-
Repairs at the different navy yards and stations, and pre-
servation of the same, viz: 
Navy yard at Portsmouth, N. H._. __ ... __ ........ ___ .... _ .. Appropriated. 18 
Navy yard at Boston, Mass ....................................... do ..... . 
Navy yard at Brooklyn, N.Y ..... ________ ·----- .................. do ..... . 
Navy yard at Philadelphia, Pa. ____ ...... --.---- ......... · ......... do ..... . 
Navy yard at Washington, D. C .. . .. _________ .................... do ..... . 
Navy yard at Norfolk, Va ....... _____ .............. ____ .......... do ..... . 
Navy yard at Pensacola, Fla. ____ ................................ do .... .. 
Navy yard at Mare Island, Cal. .................................. do .... .. 
Naval station at Sackett's Harbor, N. Y .......................... do ..... . 
Naval station at New Orleans, La ................................ do ... - .. 
Total Navy Yards and Stations _ .................... . 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Capitol Extension-
Work on the Capitol, and for care and repairs thereof ... _ .. Appropriated. 18 
Improving Capitul Grounds-
Improvement of Capitol grounds and streets around the 
same. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . Appropriated. 18 
Buildings and Grounds, Government Hospital for the Insane-
Completing river wall and raising boundary walls at their 
intersection with the river walL ............... __ . _____ __ 
Coal vault in rear of the east wing of the hospitc.tl building .. 
General repairs and improvements ............... ___ . ___ .. . 
Repairs and improvdments of main entrance to the hospitaL 
Supplying the hospital with water from the Potomac aq ue-
duct ...................................... ---.---------
NoTE.-For explanatwn of these estimates, see Appendix, marked" H." 
Buildings, Colurnbia Institution for the Deaf and Dumb-
Continuing the work on the erection, furnishing, and fitting 
up of the buildings of the institution, in accordance with 
Appropriated. 18 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
..... do ..... . 
plans heretofore submitted to Congress .................. Appropriated . 18 
Improving G1·otmds, Columbia Institntion for the Deaf and Dumb-
226 
226 
226 
226 
226 
214 
214 
215 
215 
$30,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
-------
1 50,000 00 
50,000 00 
-------
1 40,000 00 
30,000 00 
-------
450,000 00 
6,750 00 
50,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
48,000 00 
-------
1 
--------------
1 25,500 00 
1 
1 
1 
100,000 00 
135,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
90,000 00 
85,000 00 
115,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
.............. ------
---------- ........ 
8,748 00 
2,500 00 
15,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
-------
1 --------------
Improvement and care of the grounds of the institution .. __ . Submitted ........ -- •. . . _ ............... . 
NoTE.-For explanation of these estimates, see Appendix, marked" C." 
Smithsonian Institution Building-
Fitting up new halls required for Government collections ... Appropriated. 18 216 1 -------- ...... 
Total Public Works under Department of the Interior. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$115,000 00 
100,000 00 
70,000 00 
644,750 00 
40,000 00 
591,500 00 
1,791,500 00 
$50,000 00 
200,000 00 
38,248 00 
75,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
377,248 00 
Amount appropri-
ated for the iiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$50,000 00 
250,000 00 
250,000 00 
50,000 00 
500,000 00 
1,100,000 00 
$69,800 00 
200,000 00 
62,956 00 
29,000 00 
10,000 00 
371,756 00 
============================ 
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UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
Cmwt-house, Washington, D. C.- I 
Repairs and preservation of tho court-house building in the 
city of Washington, and tiling the basement floors of same: 
Pt·ovided, That hereafter this building shall be under the / 
supervision and control of the Attorney General.... . . . . . Appropriated. 18 214 
Bnildi11gs and Gt·ounds, Refm"'n School of the District of Columbia-
Purchasing remainder of the "Peter" farm, provided it can 
be obtained at $100 per acre, or so much thereof as may 
be necessary .... ____________ ...... ------------------ ____ Appropriated. 18 214 
Erecting workshops, steam-engine, belting, and machinery ........ do ......... . 
--···-
Erecting one family building .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ... do ........ .. 
Fencing and hedge plants ....................................... do ........ .. 
·-----
-----
Total Public Works under Department of Justice . . ... 
UNDER THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
Improvement of G1·ounds, Depa1·tment of Agriculture-
Labor .................................... _ ............. . Appropriated. 18 227 
Manure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ...... do ............... . 
Trees for arboretum ........................... . ......... .. ...... do ..... . ......... . 
Repairing concrete roads and walks ................. . .... . 
Tools, wagon, carts, mowers, and general repairs of same ... . 
Planting and completing improvements on new grounds ... . 
Completing terrace wall in front of Department building . . 
Two flights of stone steps in front of conservatory ......... . 
Two small fountains .................................... . . 
...... do ............... . 
. ..... do . ............. . 
. ..... do ......... . ..... . 
. ..... do ............... . 
. ..... do .......... ____ _ 
...... do ............... . 
Purchasing and laying pipes for watering grounds ......... . . ..... do .......... 
1 
..... . 
Total Public Works under Department of Agriculture -I· ............ . 
Total Public Works .............. _ .............. - ... 
1 
............ .. 
1 --·· ---- .... . 
1 
--- -
----
----
1 
$12,000 00 
11,000 00 
16,000 00 
5,000 00 
-------
12,000 00 
750 00 
1,150 00 
650 00 
1,200 00 
2,500 00 
2,200 00 
680 00 
360 00 
1,350 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each h ead of 
appropriation. 
$3,000 00 
Am ount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1875. 
$3,000 00 
44~000 00 10,750 00 
-~0000~=~~ 
$22,840 00 $16,100 00 
22,840 00 16, 100 00 
26,299,469 31 12,613,499 65 
• 
I 
POSTAL SERVICE. 
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e each detailed 
. I . object of ex-
UNDER THE POST OFFICE DEPAHTMENT. 
OUT OF TilE POSTAL REVENUE. 
Postal Se'rvice-
Office of First Assistant Postmaster General: 
Compensation to postmasters ................ . . 
Clerks in post offices ........................ .. 
Payments to letter carriers .................. .. 
Wrapping paper ............................. . 
Marking stamps ........................ -- .. .. 
Wrapping twine .... __ ... ___ ._ ............ ---. 
Letter balances ........ _ ..................... . 
Rent for post offices. .. .. .. .. . .............. .. 
Fuel ........................................ . 
Light ....................... -- ... ---- ... -----
Stationery and other miscellaneous items ..... . 
Office of Second Assistant Postmaster General: 
$7,000,000 
3,500,000 
2,100,000 
2fi,OOO 
10,000 
55,000 
10,000 
300,000 
140,000 
140,000 
150,000 
Inland transportation _______ .... _ . . . . . . . . . . . . . 18, 062, 796 
Railway post-office clerks ........... __ ........ 1, 257, 141 
Route agents................................. 1, 084,982 
Mail-route agents ..... ------ ____________ ....... 160,000 
Local agents. __ .. __ . _. _. ____ . _ . _. _______ . . . . . . 115, 000 
Mail messengers .................. _... .. .. .. . . 715, 000 
Mail depredations and special agents _......... 175,000 
Mail locks and keys ............... ____ ........ 30,000 
Mail bags and mail-bag catchers. . . . . . . . . . . . . . . 210, 000 
Preparation and publication of post-route maps. 35, 000 
Office of Third Assistant Postmaster General: 
Postage stamps ....... ___ ................... .. 
Expenses of agency_ ............. _ ...... __ .. 
Stamped envelopes and newspaper wrappers . _. 
Expenses of agency ........................ . 
Postal cards . ..... _ .. _ .. ___ ..... _. ___ ...... _ .. 
Expenses of agency . ___ .. _ ............. _ .. __ 
Advertising .............................. ___ _ 
RegistHred-package envelopes, locks, and seals_ 
Office envelopes ................... ____ .. __ .. .. 
Dead-letter envelopes ........... . ... _ ..... _ .. . 
Ship, steamboat, and way letters ............ .. 
Office furniture ... _ ............ _ .. _ .. _ .. __ . __ _ 
Fees to United States attorneys, marshals, clerks 
of courts, and counsel necessarily employed by 
special agents of the Post Office Department, 
subject to approval by the Attorney GeneraL_ 
Engraving, printing, and binding drafts and 
warrants ........ . ......................... . 
Miscellaneous items ............. __ .. _ .... _ .. _. 
Office of superintendent of foreign mails: 
Transportation of foreign mails. __ ... ________ .. 
Balances due foreign countries . ___ . _ .. _ ... _. _. 
149,764 
6,900 
446,520 
14,095 
159,806 
5,600 
115,000 
65,620 
66,560 
3,750 
7,500 
35,000 
7,500 
3,000 
2,500 
300,000 
300,000 
Total estimated expenditures. ___ ._ ... _. _ 36, 964, 034 
Postal Revenue-
Estimated amount provided by the Department, 
being its own revenue accruing from postages 
and other sources .... . ...................... $29, 148,156 
Deficiency in Postal Revenues-
Leaving a deficiency in the revenue of the Post Office De-
partment, to be provided from General Treasury, of. __ ... Appropriated 
STEAMSHIP SERVICE. 
5 
7 
Stearnship Service- ~ Feb. 17, 186 
Between San Francisco, Japan, and China ........... ____ Feb. 18,186 
Appropriated 
4 
6 
Steamship Service- ~ May 28, 186 
Between the United States and Brazil _. __ .... __ ... _____ . May 1~;, 186 
Appropriated 
7 Stea'rnship Service- 5 M 2 186 Between San Francisco and the Sandwich Islands ----- ... ( Apa;~op;iated 
Postage, Post Office Departrnent-
Official postage stamps for use of the Department ........... Appropriated 
~ Page. Sec. penditure. 
I 
I 
I 
~ 
18 232 3 
---- ·----- ----
13 430 1 ~ ·----- -----· 14 394 2 18 232 2 
13 94 1, 4 ~------------14 49 2 18 232 2 
14 543 1, 2 } ------ . ----. 18 232 2 
18 232 2 
...... ·----- ----
Total Postal Service ............................................. . 
... ---- ··---- ---· ---· ·----· ----
Total amount to be 
appropriated un-
d er each head of 
appropriation. 
! 
i 
I 
I 
$7,815,878 00 
1,000,000 00 
37,500 00 
75,000 00 
:'"986,000 00 
--------
9, 914, 378 oo I 
-· 
Amou 
a ted 
year 
nt appropri-
for t.he fiscal 
ending June 
30, 1 875. 
$5, 
7, 
497,842 00 
500,000 00 
150, 000 00 
75,000 00 
950,000 00 
172,842 00 

· MISCELLANEOUS. 
1'7 E 
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UNDER THE CONGRESSIONAL PRINTER. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
Public P1·inting-
Wages for three hundred and thirteen days, viz: 
One foreman .. _ ... _____ . _. _____ . ____ . _ ............ _... . . . . Appropriated. Hl 204 1 
Seven assistant foremen ___ . _____ . _ at $5 33-i each per day ... _ ... do._ .. _. 
Two other assistants .. _ .. __ . ___ _ .. 4 66! ..... _do ............ do ..... . 
One preparer of copy .. _____ . ___ ... · 5 00 ...... do ... -.. . .... do . __ . . -....... . 
Eighteen proof-readers............ 4 66! ...... do ............ do ...... -·--------
Two revisers of proof. . . . . . . . . . . . . 4 33t ...... do. . . . . . . ..... do. . . . . . . . . . . .... . 
One time-keeper _______ ...... _ _ _ _ _ 4 33t _____ .do ... _ ........ do ..... . 
Three makers-up ...... ___ . ___ . _... 4 66! ...... do ............ do .. __ .. 
Four makers-up------------------ 4 16! ...... do ............ do ..... . 
Three hundred compositors._______ 4 00 _._._.do ....... ____ .do _____ _ 
Thirty pressmen . _ .. ___ . _ ..... ___ . 4 00 .. __ . _do .. __ . . . ..... do ... _ . _ _ ... _____ _ 
Eightyfeeders____________________ 150 ...... do ...... ______ do ______________ __ 
Eighty laborers___________________ 2 25 ...... do ............ do ...... ____ ..... . 
One engineer ____ ..... ___ . ______ . . 5 00 _ . _ .. _do .. ___ . . ___ .. _do ... __ . __ . ______ _ 
One assistant engineer. _ .. _____ ... 4 66! . ___ . _do ___ . . . .. ____ do. _ ... . 
Three machinists. __ . ____ ..... _... 4 00 ___ ... do. __ ... ______ do._. ___ _____ . __ . _ 
Three carpenters ...... _______ . _... 3 50 . ____ .do ....... ___ .. do ....... ___ ..... _ 
Twelve sheet-boys .... ____________ 1 16! ...... do ........... do ...... ____ ------
Two firemen, (365 days). __ .. ___ . . . 3 30 .. ___ .do_ .. _. . . ____ . do ___ .. _ 
Fourwatchmen,(365day~)-------- 3 30 ______ do ............ do ...... _________ _ 
One watchman, ( 365 days) ___ . _.. . 2 75 .... __ do .. _ . .. ______ uo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. __ _ 
One watchman ____ . _. __ ... _ . ____ . 2 75 ... __ .do_. __ ._ . ____ .do. ____ . ___ .. __ . _. 
Two stereotypers .... __ .... _ .. _.. . 4 16! ..... _do ..... _ _ ____ .do_ .. _ . _ _ __ . ___ . __ 
Four stereotypers ......... ___ . . . . . 4 00 . _ .... do .. _ ... ______ do___ _ _ _ _ .. _ _ ___ . _ 
Twohundredandtwenty-:fi.vefolders 30 00 each per mo ........ do ...... _________ _ 
Four apprentices ..... _. _ .. _ .... _. 2 66! each per day ... _ ... do. ___ ._ 
Sixteen apprentices.______________ 2 00 ...... do ___________ do ...... ____ ·-----
Sixappreutices___________________ 150 ...... do ______ ...... do ...... ____ .... .. 
One apprentice ..... ________ ------ 116! ______ do ............ do ...... _________ _ 
Total estimate for wages, public printing __ $693, 986 15 
Materials, &c., public printing: 
Improvements and repairs to building ...................... __ .... __ .. __ . 
Machinery, type, and implements._._ .... _______ . . . . . . _. _ .. ___________ .. 
10,000 pounds book-printing ink, at 40 cents. . .............. ____ . _______ . 
4,000 pounds job-printing ink, at $L ______ . ___________ ... __ . ___ . . _______ _ 
2,000 pounds Bullock-press ink, at 40 cents. _____ . ___ ....... _______ . . __ _ 
375 pounds colored inks, at $2 _ ...... _ . _ .......... _ -. __ ..... _____ . __ .. ___ . _________ . 
2,500 pounds glue, at 40 cents._. _____ .. __ .. _ .. _ .... . ___ . . . . __ __________ . 
8,500 pounds potash, at 12 cents ____ . ____ . _______ .. __ .. ___ .... ___ . ___ . __ . 
500 gallons syrup, at $1.. . __ .. __ .... _ . _ ... _ .. __ . __ ........... _ .... _ ..... . 
750 gallons benzine, at 20 cents .... ·-- · ____ ------ .... ------ ______ ----- ___ _ 
300 tons coal, at $5 70. _ ... ________ .. _ .. __ . _ ... _ . . . . . . . . . . . . ____ . __ .. _. _ _ _ ... _ .... _ 
2,000 yards cotton, at 25 cents ...... _ ............. _ ... _ ..... ___ . _ . __ .. ____ ___ . ____ _ 
300 pounds thread, at $1 40 __ . __ ..... _. _ .. _. __ . ____ . _ .. _ ... ___ .. ____ . _____________ _ 
Freight, cartage, boxing, and wharfage . __ ... _. ____ ........ ___ .. ____ . _______ . ___ .. _ 
Iron, steel, castings, and lumber ... _ .. _ .... _. __ ...... _ ...... __ .. _ . _ ..... __ . _. __ ... _ 
Expenses of horses and wagons ... __ . ___ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .. _ .. _ . __ . . . . . _ . __ .. Gas ______________________________ ·----- _______________________________ _ 
Miscellaneous items_ . __ .......... _ . __ . _ . __ .. ____ . . . . . . . . . . _ . __ .. _. _ . _.. . . __ . _ .. _ . _ 
Total estimate for materials, public printing .. $67, 350 00 
Paper for the public printing: 
30,000 reams fine printing uncalendered, 45-pound, at $6 per 
ream .. __ .. _ . __ . _____ .. _ . ____ . _ . _ .. __ ... _____ ... ____ .... 
1fi,OOO reams superfine printing, super-calendered, 53-pound, 
at $8 per ream .... _ ... __ .. _ .. _ .... __ ...... ___ ... __ .. _ .. . 
1,000 reams superfine printing, super-calendered, 70-pound, 
at $11 per ream._ ........... _ ... __ ........ _ ............ . 
5,000 reams superfine printing, super-calendered, hard-sized, 
45-pound, at $7 25 per ream ____ ... ___ . ___________ . __ .... 
250 reams superfine printing, super-calendered, hard-sized, 
60-pound, at $8 80 per ream _____ .. _ .. __ .. _ ... ___ .. ____ . _ 
200 reams superfine printing, super-calendered, 44-pound, 
at $6 50 per ream .... __ . _ .. _ .. _ ... ___________ . _ .. _ .. ___ _ 
1,000 reams superfine printing, super-calendered, 50-pound, 
at $7 50 per ream ___ .. _____ . __ .. _ .... ____ . __ ... ___ .. __ .. 
3,000 reams superfine printing, super-calendered, 42-pound, 
at $6 50 per ream _ .. __ ...... __ .. __________ .. _ ... _ ... _ .. . 
250 reams cream-tinted printing, super-calendered, 70-pound, 
at $12 45 per ream _. _ . . __ ......... _ .......... ___ . ___ . __ . 
300 reams cream-tinted printing, super-calendered, 55-pound, 
at $9 per ream . ____ . ___ . ___ . _____ .. __ . _ ... ______ . ____ .. _ 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$2,100 00 
11,685 33 
2 921 33 
1:565 00 
26,292 00 
2, 712 66 
1,356 :33 
4,382 00 
5,216 66 
375,600 00 
:37,560 00 
37,560 00 
56,340 00 
1,565 00 
1,460 67 
3,756 00 
3,286 50 
4,382 00 
2,409 00 
4,818 00 
1,003 75 
860 75 
2,608 33 
5,008 00 
81,000 00 
3,338 67 
10,016 00 
2,817 00 
365 17 
10,000 00 
25,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
800 00 
750 00 
1,000 00 
1,020 00 
500 00 
150 00 
1,710 00 
500 00 
420 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
180,000 00 
120,000 00 
11,000 00 
36,250 00 
2,200 00 
1,300 00 
7,500 00 
19,500 00 
3,112 50 
2,700 00 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1875. 
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Pu.blic P1-i'llting-Continued. 
500 reams cream-tinted printing, super-calendered1 50-pound, 
at $9 per ream ......................................... . 
250 reams cream-tinted printing, super-calendered, 40-pound, 
at $7 per ream . __ . ____ . ____ . ___ . __ . ___ .......... _ ...... . 
500 reams superfine cover paper, of any required sizes or 
colors, 36-pound, at $7 per ream .................. ___ . _ .. . 
Writing paper: 
3,000 reams quarto-post, 10-pound, at 20 cents per pound, $2 
per ream ......... __ ..... _ .... __ .. ____ ... ___ .. ____ .. ___ _ 
4,000 reams flat-cap, 16-pound, at 20 cents per pound, $3 20 
per ream ..... _ . _ .. __ ........ __ ... __ ... __ . _ .... ____ ... -
4,000 reams double-cap, 32-pound~ at 20 cents per pound, $6 40 per ream. ____ .. _____ . ____ .. _ . _ ... ____ ... ____ . ___ . 
3,000 reams demy, 20-pound, at 20 cents per pound, $4 per 
ream ................. ···-·-··-·-··----··----···---- ... . 
3,000 reams double-demy, 40-pound, at 20 cents per pound, 
$8 per ream. _ ....... _ ..... ...... ___ .. _ ..... ____ .... _ ... . 
2,500 reams folio, 23-pound, at 20 cents pound, $4 60 per 
ream _ .. ___ .... _ .... ___ . ______ . ___ .... ____ . ____________ . 
1,500 reams double-folio, 40-pound, at 20 cents per pound, $8 
per ream ... ___ ... _ . . . . . - - ... ___ ...................... . 
1,500 reams medium, 26-pound, at 20 cents per pound, $5 20 
per ream .............................................. . 
1,200 reams royal, 36-pound, at 20 cents per pound, $7 20 per 
ream ....... ____ ---·--------·------·---··------· .... ---· 
750 reams super-royal, 56-pound, at 20 cents per pound, 
$11 20 per ream. ___ ..... __ .............. _______ ..... ___ . 
300 reams imperial, 40-ponnd, at 20 cents per pound, $8 per 
ream--·-·---- .... ---·-----------· .... ---·--------·----· 
100 reams imperial, 66-pouud, at 20 cents per pound, $13 20 
per ream ........................................ _ ... _ .. 
1,500 reams special, of any required sizes, not exceeding 21 
by 40 inches, 35-pouud, at 20 cents per pound, $7 per ream_ 
2,000 reams blue folio, 16-pound, at 20 cents per pound, $3 20 
per ream ............... _ ....... _ ........... ____ .. _____ . 
500 reams blue folio, 20-pound, at 20 cents per pound, $4 per 
ream ....... ________ .... ________ .... ____ ---· ________ ... . 
500 reams blue quarto-post, 9-pound, at 20 cents per pound, $1 80 per ream ... _ ... __ ... ___ .......... _________ . _. __ .. 
100 reams blue medium, 26-pound, at 20 cents per pound, $5 20 per ream __ .. _ .. _____________ ___ . __ . _ . __ ... _ .... __ 
200 reams blue demy, 20-pound, at 20 cents per pound, $4 
per ream ................... - - ................. _ ... ___ _ 
700 reams blue double-cap, 30-pound, at 20 cents per pound, 
$6 per ream ......... _ ... _ ............ _ ...... ____ ..... __ 
350 reams blue cap, 16-pound, at 20 cents per pound, $3 20 
per ream ........ - ..... - .... - ........ - ....... : . - - _- . _ .. 
200 reams laid cap, assorted colors, at $4 per ream ____ . ____ . 
300 reams yellow double-cap, 32-pound, at $7 per ream. ____ . 
300 reams buff double-cap, 32-pound, at $7 per ream _____ ... 
100 reams gold envelope paper, 28-pound, at $7 50 per ream . . 
400 reams manila, various sizes, at $4 per ream ......... ___ . 
20,000 sheets imitation parchment, at 4 cents per sheet _____ . 
20,000 sheets imitation parchment, at 3 cents per sheet ____ _ 
Cards: 
20,000 sheets India, at 10 cents per sheet .......... __ .. ____ . 
20,000 sheets Bristol board, at 10 cents per sheet ... -- ... _ ... 
Paper for post-office blanks, engine-sized: 
1,000 reams, measuring 26 by 32 incheH, 46-pound, at $6 50 
per ream ............. _ ................. _ .......... ____ . 
500 reams, measuring 25 by 36 inches, 52-pound, at $8 per 
ream ..................... - - . - - - - - . - - - - - - - - - - . - - - . - .... . 
1,000 reams, measuring 20 by 36 inches, 42-pound, at $6 per 
ream ....... --·· ...... ________ ---· ........ ·----· .... ___ _ 
400 reams, measuring 19 by 24 inches, 30-pound, at $4 per 
ream ..... --·-------·· ........ --··-------·---·----·----· 
Map paper: 
50,000 pounds, at 20 cents per pound ............. - ........ . 
Total estimate for paper, public printing ... $597,062 50 
Congressional Record : 
Cost of printing the proceedings and debates of Congress 
in the Congressional Record, for the first session of the 
Forty-fourth Congress _. _ ............. ___ .. _ .. ___ . _ .. _. _ 
$4,500 00 
1,750 00 
3,500 00 
10,000 00 
12,800 00 
25,600 00 
12,000 00 
24,000 00 
11,500 00 
12,000 00 
7,800 00 
8,640 00 
8,400 00 
2,400 00 
1, 320 00 
10,500 00 
6,400 00 
2,000 00 
900 00 
520 00 
800 00 
4,200 00 
1,120 00 
800 00 
2, 100 00 
2,100 00 
750 00 
1,600 00 
800 00 
600 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,500 00 
4,000 00 
6,000 00 
1,600 00 
10,000 00 
150,000 00 
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Date of acts, or References to the I Estimated am't 
treaties , pro- Stats. at Large. required for 
viding for the each detailed 
expenditure. obj ect of ex-
• Vol. Page. Sec. penditure. 
Public Binding-
Wages for three hundred and thirteen days, viz: 
One foreman ...................................... ___ ..... Appropriated. 18 ~04 1 
Oneassistantforeman ............. at$5 33-!per day ............. <io ..... . 
Four assistants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 33t each per day ........ do ..... . 
Two marbl_ers ...... __ .... ___ . . . . . 4 33t ...... do ........ - ... do .. -- . . 
One hundred and sixty-seven rulers, 
finishers, and forwarders . . . . . . . . 4 00 .. __ .. do. . . . . . . ..... do ..... . 
Six apprentices ... ___ . . . . . . . . . . . . . 2 66! ...... do .. _ . . . . ..... do ..... . 
Two apprentices . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 .. ___ .do. . . . . . . . _ - .. do ..... . 
Two apprentices . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 . ___ .. do ... __ . . ..... do ..... . 
Eleven pagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 .. _ ... do ... _ ........ do ...... 1-: •• . 
Thirteen blank sewers . . . . . . . . . . . . 2 00 ...... do ... _ . . . ..... do ..... . 
Twenty-two sewers ........... _. _. 1 83t ... _ .. do ... _.. . .... do ..... . 
Two hoisters ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 . __ ... do .. __ . . . .. - .. do ..... . 
Twenty-two feeders ........... ___ . 1 33t ...... do . . . . . . . ..... do .. .. . 
Three watchmen, ( 365 days) .. ____ . 3 30 . _ .... do.. . . . . . ..... do ..... . 
Four laborers..... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 . _. __ .do ............ do ..... . 
Twenty-two laborers ........ ------ 2 25 ...... do ............ do ..... . 
Two book sawyers ............ ---- 2 75 ...... do ..... . ...... do ..... . 
Eighty sewers ............ ____ .... average $40 per month ........ do ..... . 
Total estimated for wages, public binding ... $331,499 68 
Materials, &c., public binding: 
Machinery and repairs, tools, implements, &c..... . . . . . . . . . . . ............ . 
250 skins Russia leather, at $7 50 per skin .... _ ......... _ ............... . 
100,000 feet C. H. Russia leather, at 26 cents per foot ......... : ........... . 
2,000 dozen law sheep, at $11 per dozen ............................... ___ . 
500 dozen law calf, at $46 per dozen ......... . .... . ....... _ ............. . 
250 dozen Turkey morocco, at $48 per dozen . ____ . . . . . . . . . . . . ............ . 
50 dozen cochineal title leather, at $18 per dozen ........................ . 
200 dozen roans, at $10 per dozen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
300 dozen skivers, at $14 per dozen ..................................... . 
80 dozen parchment, at $10 per dozen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
·-· ·i ······ ... . . ... .. . . ~ ... - - . -- ... ... 
...... ----·- ----
::J:::::: 
3,000 yards cotton cloth, at 25 cents per yard ............... . ............ . 
2,000 pieces book muslin, at $7 75 per piece ................. _. .. . ...... . 
250 pieces book muslin, at $11 per piece._.... . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
500 pieces bead-band, at $1 50 per piece.... . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
800 packs gold leaf, at $9 per pack .. ____ ......... . . . . . . . . . . ............ . 
600 packs Florence leaf, at $3 50 per pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
344,450 pounds binders' boards, at 5 cents per pound.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
100,000 pounds binders' boards, at 6 cents per pound ............. . ....... . 
20,000 pounds bindP-rs' boards, at 7 cents per pound . ............. . ... . ... . 
12,000 puunds of glue, at 2:l cents per pound ............ _ .. 
3,000 pounds of glue, at 30 cents per pound . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
2,000 pounds of twine, at 50 cents per pound....... . . . . . . . . . .... . ....... . 
2, 800 pounds thread, at $1 25 per pound._ ....... _ . . . . . . . . . . . ............ . 
70 barrels flour, at $8 per barrel ... __ .... _ ... _ ...... . .. . ................. . 
100 gallons alcohol, at $2 50 per gallon .................................. . 
200 gallons sperm oil, at $1 75 per gallon.---- . ------- . ----- . -- -- ----- --.-
200 tons coal, at $5 70 per ton .................... _ .... __ . . . . ............ . 
150 reams marble paper, at $8 50 per ream ... __ ....... . .. __ . . ... . _ ... . ... . 
75 reams comb paper, at $18 per ream ... __ ........... . .. __ .............. . 
40 reams plaid paper, at $16 per r~am ............... .. ..... 
1 
............. . 
400 reams double-cap ledger paper, at $13 per ream ...................... . 
150 reams imperial ledger paper, at $29 per re;-~,m ........... . ............ . 
300 reams super-royal ledger paper, at $22 per ream . _ ................... . 
250 reams royal ledger paper, at $17 per ream ........................... . 
1,300 reams medium ledger paper, at $13 per ream ....................... . 
2,000 reams de my ledger paper, at $9 50 per ream. . . . . . . . . . . . ............ . 
2,500 reams cap ledger paper, at $5 50 per ream. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
200 reams manila paper, at $8 25 per ream ............................... . 
75 reams manila paper, at $16 50 per ream. ____ ...... __ .. _.. . ..... . ...... . 
75 reams hardware paper, at $6 50 per ream .. _ .......... _ ............... . 
g~~~-s~ -~~~~'- ~~ ~ -~:: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ -_ -_:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ::: : : ~ : ::: :::: 
---- 1 ........ . 
Freight, boxing, and cartage ..................... ·----- ____ ............. . 
Expenses of horses, wagons, &c ....... ______ ........................... . 
Miscellaneous items .. ____ ...... _. _ ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ .... . 
Total estimate for materials, public 
binding ................ ___ . . . . . . . . . $253, 097 50 
Lithographing, Engraving, <J-c.-
$2,100 00 
1 669 34 
5:425 34 
2, 712 67 
209,084 00 
5,008 00 
1,252 00 
939 00 
8,607 50 
8,138 00 
12,624 33 
1,565 00 
10,016 00 
3,613 50 
3,130 00 
15,493 50 
1,721 50 
38,400 00 
4,000 00 
1,8~5 00 
26,000 00 
22,000 00 
23,000 00 
12,000 00 
~00 00 
2,000 00 
4,200 00 
800 00 
750 00 
15,500 00 
2,750 00 
750 00 
7,200 00 
2,100 00 
17 222 50 
6:ooo oo 
1,400 00 
2,760 00 
900 00 
1,000 00 
3,500 00 
560 00 
250 00 
350 00 
1, 140 00 
1,275 00 
1 350 00 
640 00 
5,200 00 
4,350 00 
6,600 00 
4,250 00 
16,900 00 
19,000 00 
13,750 00 
1,650 00 
1,237 50 
487 50 
3,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
Lithographing, mapping, and engraving for both Houses 
of Congress, the Supreme Court, and the Court of 
Claims ... __ .... _ ..... _ ..... __ .... _ .... ___ ............ __ . Appropriated. 18 204 1 .. -----.-.---. 
'fotal amount to be Amateodu~0tr atppe ifi'o,!>crai-1 a ppropria ted un- ,, h ~ 
der each h ead of year ending June 
appropriation. 30, 1875 . 
$2,092,995 83 $1,645,507 66 
50,000 00 30,000 00 
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PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The following are the estimates for public printing, binding, 
and paper for the same, as furnished by the sevnal Executive 
Departments, under the provisions of section 2, act of May 8, 
1872, (17 Mats., 82:) 
STATE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Public Printer . . . . . . . . . . . . . . . . $25,000 
TREASURY DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and paper for the same, blank books, bind-
ing, ruling, and all other work for the·Treasury 
Department heretofore estimated for by the Pub-
lic Printer.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325, 000 
WAR DEPARTMENT. 
P1·inting and Binding-
Printing and binding for the War Department and 
its bureaus, to be executed under the direction 
of the Public Printer, as follows: 
Secretary of War ...................... . 
Adjutant General ....... _ .............. . 
Quartermaster General ................. . 
Commissary General ................... . 
Paymaster General ..................... . 
Surgeon General. ...................... . 
Chief of Engineers ..................... . 
Chief of Ordnance ..................... . 
Chief Signal Officer .................... . 
Bureau of Military Justice ............. . 
$7,500 
25,000 
18,000 
6,750 
4,000 
15,000 
25,000 
16,000 
70,000 
100 
NoTE.-The increase in this estimate is caused mainly by 
the amount required for the office of the Chief Signal Offi-
cer, who has not heretofore submitted an estimate for his 
office, but who considers that the amount asked for will be 
needed dnring the ensuing fiscal year. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
P1·inting and Binding-
Printing and binding for the Interior Department 
and its bureaus, to be executed under the direc-
tion of the Public Printer, as follows: 
Secretary of Interior ................... . 
Commissioner of Indian Affairs ......... . 
Commissioner of Patents ............... . 
Commissioner of Pensions .............. . 
Commissioner of Lands ................ . 
Commissioner of Education ............ . 
Capital extension ...................... . 
Columbia HospitaL .................... . 
Deaf and Dumb Asylum ................ . 
Insane Asylum ......................... . 
$23,000 
10,000 
125,000 
40,000 
30,000 
15,000 
200 
325 
225 
200 
187,:350 
-------- 243,950 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
PTinting and Binding-
Printing and binding for the Department of Jus-
tice, to be executed under" the direction of the 
Public Printer ..................... __ ....... _. 10, 000 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Printing and Binding-
Printing ani!. binding for the Department of Agri-
culture, to be executed under the direction of 
the Public Printer . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 
RECAPITULATION. 
State Department ..................... __ ..... _ .. 
Treasury Deparment ............ ---· .... ---· ... . 
War Department .... _ ..... ___ ... _. __ .. _____ . _. _ 
Interior Department . __ ...... _ .. __ .. 0 ____ •••• __ • 
Department of Justice __ ... __ ..... _. _ .... _ .. __ .. 
Department of Agriculture . . ___ .. ____ ....... ___ . 
816,300 
$25,000 
325,000 
187,350 
243,950 
10,000 
25,000 
TotaL ........... ___ . _ . ____ .. __ ... __ .... ___ . 816, 300 
Total for P11blic Printing, Paper, Binding, and Litho-
graphing . _ ...... 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 ••••••••••••••••••••• __ •• 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. [':lee. penditure. 
/ 
$2,142,995 83 $1,675,507 66 
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General object, (title of appropriation,} and details and explanations. treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. I Page. Sec. penditure. 
---------------------------------------------------------1------------l--- -------- ------------1---------------1--------------
UNDER THE COURT OF CLAIMS. 
Payrnent of Jndgrnents, C01wt of Clairns-
Payment of judgments which may be rendered by the Court. Mar. 3, 1H63 12 7f6 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
ENGRAVING AND PRINTING. 
Paper for Notes, Bonds, and other SecU?ities-
Paper for notes, bonds, and other securities, including mill 
expenses, boxing, and transportation .. _ ..... ___ .. __ . . . . . Appropriated. 18 110 
Labor and Expenses of Engraving and Printing-
Labor and other expenses of engraving and printing .. ____ . Appropriated 18 110 
Materials for Work of Eng1·aving and Printi?tg-
M~terials ot~er .than paper required in the work of engrav-
mg and prmtmg -----· ............ -----· -------- ........ Appropriated 18 110 
Engravers' Tools, Machinery, J·c.-
Purchase of engravers' tools, dies, rolls, and plates, and for 
machinery and repairs of same .. _. _ ..... __ ... ____ .. ____ . Appropriat eel. 18 110 
Total Engraving and Printing __ ... __ ._ .......... __ .. 
.... ··----
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Salaries of Keepers of Light-houses-
Salaries of nine hundred and eighty-eight light-house and~ 
light-beacon keepers and their assistants .. _. __ . ___ .. __ . 
E.rpenses of Light-vessels-
Seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and inci-
dental expenses of twenty-three light-ships and eight 
relief light-vessels .. __ .... __ .... _. _ ........ - ............ 
Expenses of Buoyage-
Expenses of raising, cleaning, painting, repairing, renewing, 
and supplying losses of buoys, spindles, and day-beacons, 
and for chains, sinkers, and similar nec~ssaries _ .. ____ . __ . 
Expenses of Fog-signal8-
Repairs and incidental expenses in renewing, refitting, and 
improving fog-signals and buildings connected therewith. 
Inspecting Lights-
Expe~ses ?f visiting and inspecting lights and other aids to 
navigation._ ................. _____ . _____ .. ___ ...... ___ .. 
Snp]Jlies of Light-houses-
Supplying the light-houses and beacon-lights on the Atlan-
tic, Gulf, Lake, and Pacific coasts with oil, wicks, glass 
chimneys, chamois-skins, spirits of wine, whiting, polishing 
powder, towels, brushes, soap, paint, and other cleaning 
materials; and for expenses of gauging, testin~, trans-
portation, delivery of oil, fuel, and other supplies for light-
houses and fog-signals, and other incidental and necessary 
expenses ........ __ .... ___ ......... __ ... _____ .. __ ..... __ . 
Repairs, ~c., of Ligh,t-houses-
Repairs and incidental expenses, refitting and improving 
light-houses and buildings connected therewith, and for 
expenses of repairing and keeping in repair illuminating 
apparatus and machinery. • .• ·; . ____ .... __ _ .. ____ . ____ . 
Total Light-honse.Establishment .... __ .... __ .... __ .. 
COAST SURVEY. 
SttrvmJ of the Atlantic and Gulf Coasts-
For every purpose and object necessary for and incident to1 
the continuation of t,he survey of the Atlantic and Gulf 
coasts of the United States, with soundings and observa-
tions of deep-sea temperatures in the Gulf Stream and 
Gulf of Mexico, and observations of currents along the j 
same coasts, and the preparation, engraving, lithograph- ~ 
ing, and issuing of charts, the preparation and publica- r 
tion of the Coast Pilot and other results of the Coast 
Survey, the purchase of materials therefor, and including 
compensation of civilians engaged in the work, and pay 
and subsistence of engineers for the steamers engaged on 
those coasts ... . ......... ... - ... - - - - . ...... -........ - .. ) 1 
May 23, 1828 4 
Mar. 2, 1867 14 
Appropriated. 18 
Appropriated. 18 
Appropriated. 1tl 
Appropriatell. 18 
Appropriated. 18 
. 
Appropriated_ 18 
Appropriated. 18 
---------- ........ 
···-
Mar. 3, 1843 5 
June 12, 1858 11 
Appropriated. 18 
284 
425 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
: ...... 
640 
320 
216 
7 
1 
1 .. - ·-·.-.-.- .. 
1 
1 ............. . 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
----
1 
1 
1 
~ 
~------------
· ·---- --------
·----- ---- ......... 
--------- -·--
-------------
-------------
.... ----------
---·· _______ , 
~-------- .. --
$1,500,000 00 $1,000,000 00 
$349,182 50 $175,000 00 
1,218,138 00 1,125,000 00 
253,833 25 140,000 00 
70,000 00 50,000 00 
1, 891, 153 75 1,490,000 00 
$592,800 00 $565,800 00 
240,000 00 217,732 50 
350,000 00 300,000 00 
50,000 00 50,000 00 
5,000 00 2,000 00 
400,000 00 380,000 00 
350,000 00 250,000 00 
----------
1,987,HOO 00 1,765,532 50 
-------------
$400,000 00 $375,000 00 
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Vol. Page. Sec. penditure. 
---- ----- -- ----------------1-------
Su1'VCIJ of the Western Coast-
For every purpose and object necessary for and incident tol 
the continuation of the survey of the Pacific coasts of the 
United States, with soundings and observations of deep-
sea temperatures in the branch of the Japan Stream off, I 
and observations of other currents along, the same coasts; 
and the preparation, engraving, lithographing, and issu-r 
ing of charts; the preparation and publication of the Coast 
Pilot and other results of the Coast Survey, with the 
purchase of materials therefor, including compensation of I 
civilians engaged in the work, and pay and subsistence 
Sep. 30, 1850 I 9 
June 12, 1858 11 
Appropriated. 1-l 
of engineers for the steamers used on those coasts ....... ) 
Geodetic Surveying, Coast Survey-
For every purpose and object necessary for and incident to) 
the coDtinuation of the triangulation of the Coast Survey 
to form a connection between the Atlantic and Pacific 
coasts of the United States, and assisting in the State 
surveys, including compensation of civilians engaged in 
the work ..... ____ ...... ----------.- ........... --------
Repairs of Vessels, Coast Survey-
Repairs aud maintenance of the complement of vessels ~ 
used in the Coast Survey ......................... ____ 
Publishing Observations, Coast Survey-
Continuing the publication of observations and their dis-} 
cussion made iu the progress of the Coast Survey, includ-
ing compensation of civilians engaged in the work, the 
publication to be made at Government Printing Office .. 
General Expenses, Coast SurVCIJ-
General expenses of the Coast Survey, in reference to the 
Atlantic, Gulf, and Pacific eoasts of United States, viz: 
Rent of building for offices, work-rooms, and work-shops in 
March 3, 1871 
Appropriated . 
Ang. 18, 1856 
Appropriated. 
Mar. 3, 1869 
Appropriated . 
Washington, D.C ............................... __ ...... Submitted ... 
Rent of office in San Francisco, Cal .. _ ........................... do ..... . 
Rent of :fire-proof building for the safe-keeping and preser-
vation of the original astronomical, magnetic, hydro-
graphic, and other records; the original topographical and 
hydrographic maps and charts; theengravedplates, instru-
ments, and other valuable articles of the Coast Survey .......... do ...... 
Fuel for all the offices and buildings ............................. do .. __ .. 
The transportation of instruments, maps, and charts; the 
purchase of new instruments, books, maps, and charts, 
I 
16 
18 
11 
18 
I 
15 
18 
540 
320 
217 
508 
217 
81 
217 
302 
217 
and for gas and other miscellaneous expenses ................... do ....... _ ....... . 
NoTE.-These items have heretofore been included under the two 
leading heads of appropriations. 
Vessels for the Coast Survey-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
~------ ·-----
( 
~ .... -- .. ----
} $50,000 00 
( 
~ .. ---· ... -·. 
13,600 00 
2,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
14,400 00 
Construction, equipment, and outfit of one steamer, of about ~ 
150 feet in length, for the off-shore hydrography of the 
Atlantic and Gulf coasts ............................. .. 
Appropriated. 18 __ 2_1_1 ____ I __ , ~ 116,000 00 
Submitted... .... 5 
Construction, equipment, and outfit of two schooners, of 
about 72 feet in length, for the observation of currents 
along and off the Atlantic and Gulf coasts, each at $16,000 . 
Construction, equipment, and outfit of three schooners, of 
about 85 feet in length, for in-shore work of all kinds 
along the Atlantic and Gulf coasts, to replace old and 
worthless vessels, each at $20,000 ... __ ... __ ... ____ ..... _. 
Construction, equipment, and ontfit of two small steamers, 
ot about 80 feet in length, for in-shore work of all kinds 
on the coast of Louisiana and other parts of the Gulf coast, 
each at $17,000 .. ________ .. ____ .. __ .... ____ .......... __ .. 
Construction, equipment, and outfit of three small steamers, 
for in-shore coast hydrography on the Pacific coast, each 
at $55,000. __ .... __ .... __ .... __ .. __ .... __ ........ __ .. __ .. 
Construction, equipment, and outfit of one schooner, of 
about 72 feet in length, for observation of currents along 
and off the Pacific coast. _ .. _ . _ ... ___ .. ___ . __ . _ .. _ ..... _. 
...... do ......... . 
...... do ......... . 
______ do ---- 1--
...... do ...... 
1 
... . 
...... do ......... . 
Construction, equipment, and outfit of one schooner, of 
about 85 feet in length, for in-shore work of all kinds 
along the Pacific coast, to replace old and worn-out vesseL ...... do .............. . 
Total Coast Survey .... __ .......... ____ . ___ .. __ . _ . _ .. 
NoTE.-For explanation of the estimates, see Appendix, marked "I." 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Expenses of National CU1-rency-
206 
Paper, engraving, printing, express charges, and other ex-
penses of making aud issuing the national currency ...... Appropriated. 18 
Expenses of operating macerating machine ...... ___ .............. do .. __ .. 
32,000 00 
60,000 00 
34,000 00 
165,000 00 
19,000 00 
24,000 00 
1 200,000 00 
3,000 00 
$260,000 00 $231,000 00 
70,000 00 50,000 00 
41,000 00 
8,000 00 9,000 00 
37,000 00 
500,000 00 76,000 00 
-------- --------
1,275,000 00 782,000 00 
$203,000 00 $120,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount ~ppropri-
Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
each detailed der each head of year ending June General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
object of ex- appropriation. 30, 1875. expenditure. 1-~--~--1 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Transpo1·tation of United States Secu?-ities-
Transportation of notes, bonds, and other securities of the 
United States, :finished and unfinished ______________ ------ Appropriated_ 18 
Inquiry 1·especting Food-Fishes-
Continuing the inquiry into the causes of the decrease of 
the food-fishes of the coast and of the lakes of the United 
States ______ .... ______ . _____ . ____ .. ____ .. ____ ....... _ ... Appropriated. 18 
Propagation of Food-Fishes-
Introduction of shad into the waters of the Pacific States, 
the Gulf States, and of the Mississippi valley; and of 
salmon, white fish, and other useful food-fishes into the 
waters of the United States to which they are best 
adapted ; to be expended under the direction of the 
United States Commissioner of Fish and Fisheries, and to 
be available on the passage of this act ___ .. _ .. _. ____ . _. __ Appropriated. 18 
Illustrations for Report on Food-Fishes-
Preparation of illustrations for the report of the United 
States Commissioner of Fish and Fisheries .. ______ .. ____ . Appropriated. 18 
Illustrations for Centennial Exhibition-
Collection and preparation, for exhibition at the Centennial 
Exposition to be held at Philadelphia July 4, 1t76, of a 
series of illustrations of the fisheries of the United States 
during the past century, including the apparatus, crude 
materials, and manufactured results; to be expended under 
the direction of the United States Commissioner of Fish 
110 1 . ----. - .. - --.- $50,000 00 $150,000 00 
207 1 --·- ··- ·-. ---· 5,000 00 5,000 00 
207 1 - .... - - - - . - - . . 4 7' 500 00 17,500 00 
207 1 ---·- --. ·----. 1,000 00 1,000 00 
and Fisheries __ ... __ . _. _______ .. _ ..... ___ . ___ . _ .. _ . . . . . . Submitted . _. --- .. ----. -- ........ __ .. _ .. . 5,000 00 
NoTE.-For explanations of these estimate.s, see Appendix, marked" J." 
Metric Standard of Weights and; Meas1tres-
Construction and verification of standard weights and 
measures for the custom-houses of the United States and 
for the several States, and of the metric standards for the 
same .. ____ .. __ ....... ___ .. _ ... __ . _ .. _ . _ ... __ .. ___ .. ___ . 
Rent of workshops_._ .. ___ ... __ .. _ ..... _ ..... _. __ ........ . 
Rent of fire-proof rooms for thA safe-keeping and preser-
vation of finished weights, measures, balances, and metric 
standards __ ... __ .. _ . _ . _ . _ . ____ . _ .... __ .. ____ . __ . _ . ____ . 
Fuel and light . _ . _ ..... _ . _________________ ... _ .... _______ . 
Travelling expenses, transportation, and miscellaneous ex-
penses._._.-- .... - .. ------ .. --.-.---- .. --.- .. --. -- .. -.--
NoTE.-An appropriation of $12,000, for the fiscal year ending June 30, 
1874, was made for this object by act approved March 3,1873, (17 Stats., 
514.) 
Furniture and Repairs of Furniture for Public Buildings-
Mar. 2, 1799 1 
June 14, 1836 5 
July 27, 1866 14 
...... do ______ 
----
---- .. do ...... ----
Furniture and repairs of furniture, carpets, &c., for all pub-
lic buildings under control of the Treasury Department .. Appropriated. fti 
Fuel, Light, and Watm· f01· Public Buildings-
Fuel, light, water, firemen, and miscellaneous items re-
quired by the janitors and firemen in the proper care of 
the buildings, furniture, and heating apparatus, such as 
brushes, brooms, mops, buckets, wheelbarrows, shovels, 
saws, hatchets, hammers, &c., for all public buildings 
under control of the Treasury Department. __ ... ___ . ____ . Appropriated. 18 
Heating Apparatus for Public Buildings-
Heating apparatus and repairs of same for all public build-
ings under control of the Treasury Department . ___ ... __ . Appropriated. 18 
Plans for Public Buildings-
Photographing, engraving, and printing plans for public 
buildings under control of the Treasury Department. ___ . Appropriated. 18 
Pay of Custodians and JanitO?·s-
Pay of custodians and janitors for all public buildings un-
der control of the Treasury Department ... ___ .. __ .. _____ Appropriated_ 18 
Vaults, Safes, and Locks for Public Buildings-
Vaults, safes, and locks, and repairs of same, for all public 
buildings under control of the Treasury Department ____ . Appropriated. 18 
Total Miscellaneous Objects ... __ .... ___ ... ___ .. __ ._. 
Total Miscellaneous under Treasury Department ____ . 
18 E 
643 1 $8,000 00 
133 1 400 00 
369 1 1,000 00 
............. 
----
250 00 
----·- ----
950 00 
------- 10,600 00 
229 1 ·-·. -·- .. -.- .. 200,000 00 150,000 00 
229 1 
------ ---· ----
300,000 00 225,000 00 
229 1 
-------·----·· 
200,000 00 200,000 00 
229 1 ............................ 10,000 00 5,000 00 
229 1 
........... ---- ---· 
100,000 00 125,000 00 
229 1 ------ .................. 100,000 00 75,000 00 
1,232,100 00 1,073,500 00 
==I== = == 
6,386,053 75 5,111,032 50 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am'L Total amount to be A~~df~r th~rfif:1i treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 18i5. 
Vol. Pnge. Sec. penditure. 
--- -
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
SIGNAL OFFICE. 
Observation and Report of St01·rns-
Expenses of the observation and report of storms, by tele-1 
graph and signals, for the benefit of commerce and agri-
culture throughout the United States; for manufacture, 
purchase, or repair of meteorological and other necessary 
instrument.; for t~legraphing reporte; expenses of storm I 
signals, announcing probable approach and force of I storms; for continuing the establishment and connection Feb. 9, 1870 16 369 12 } ---- ---- ---- $375,000 00 $355,325 00 of stations at life-saving stations and light-houses; for > Appropriated. 18 223 1 instrument shelters; for hire, furniture, and expenses of I ====-========== ==----====-=--= 
offices maintained for public use in cities or ports re-
ceiving reports; for river reports; for maps and bulletins 
to be displayed in chambers-of-commerce and boards-of-~ 
trade rooms and for distribution; for books and station-
ery, and for incidental expenses not otherwise provided 
for ... __ ... - -.. - - . - - . - - - - .. - - - - ........ - . - ... __ .. ____ . J 
MISCELLA EOUS OBJECTS. 
! 
Geographical Surveys West of One Hundreclth Mericlian- I 
Geographical surveys of the Territories west of the one 
1 I 
hundredth meridian . __ . _ .... __ ... ___ ... ___ .... ___ .. ____ Appropriated. 18 224 $95,000 00 
Engraving and printing the plates an<l atlas sheets accom-
panying the reports of the geographical surveys west of 
the one hundredth meridian._ .. ___ . __ .. _ .. _ .. _ ..... ____ . 
. -- ... do ...... 
---- ------
......... 25,000 00 
Collection and Payment of Bonnty, Prize-money, and other Claims of $120,000 00 $25,000 00 
Colored Soldiers and Sailors-
Salaries of agents; rent of offices; fuel and light, stationery, 
&c.; office furniture and repairs; mileage and transporta-
tion of officers and agents; telegraphing and postage ..... Appropriated. 18 224 1 
--------------
75,000 00 85,000 00 
NOTE.-'rhe experience of the past year has shown that the above esti-
mate will be actually the least that will be required. 
Publication of Official Records of the War of the Rebellion-
Publication of the official records of the war of the rebel-
I 
lion, '9oth of the Union and of tho Confederate armies ____ Appropriated. 18 222 1 ........ ---------- 15,000 00 15,000·00 
Expenses of Military Couvicts-
I Payment of costs and charges of State penitentiaries for 
the care, clothing, maintenance, and medical attendance 
of United States military convicts confined in them . ____ . Appropriated_ 18 224 1 
-·------------
60,000 00 65,000 00 
1?·ansportation fo1' Insane Volunteer Soldiers-
This estimate is made necessary by the opinion of the At-
torney General that all men who have been in the volnn- . 
teer army of the late war, and beeomo insane after their 
discharge, are entitled to admission to the Government 
Hospital for the Insane at W<Lshington, D. C. Congress 
appropriated, in act approved May 18, 1872, one thousand 
dollars for transportation of snch insane volunteers from 
their homes to the Government Hospital, which appropri.-
ation was exhau~ted_within the first few months of the \ S b 'tt d 
--·· ------ --- --------·· ......... 
3,000 00 fiscalyearforwh1Ch1twasmade ........................ u m1 e ---
Construction, Maintenance, and Repai1· of Military Telegraph Lines- I 
Construction, continuing the construction, maintenance, 1 
I and use of military telegraph lines on the Indian and Mexican frontiers, and for the connection of military Appropriated_ 18 51 1 I}----·- .. ----posts and stations, for the better protection of immigra- ? 55,000 00 104,000 00 
tion and the frontier settlements from depredations, I Appropriated. 18 223 1 
especially in the State of Texas, the Territories of New I Mexico and Arizona, antl the Indian Territory. __ ... _ ... ) 
NoTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked" K." 
Refunding to States Expenses incnrred in 1·aising Volunteers-
To indemnify the States for expenses incurred by them in ! July 27, 1861 12 276 1 } ---- -··· ----enrolling, equipping, and transporting troops for the de- 500,000 00 250,000 00 fence of the United States during the late insurrection_. Appropriaterl . 18 224 1 
orses and other P1·operty lost in the Military Service-
To provide for the payment, under existing laws, for horses 
and other property lost or destroyed in the military ser-
vice of the United States: 
1-7 I I aims for lost horses. _ ............•....... Mar. 3 1849 I 9 414 10 0 0 Payment of c 0,00 0 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
General object (title of appro priation,) and details and explanations. 
Horses and other P1·opm·ty lost 
Payment of claim 
in the Militm·y Se1·vice-Continued. 
and railroad eng ~n!~ra~~~:~~~~~-~~~- ~~~~~-~~~~~~s: } 
NOTE.-For explanation of 
penses incurred in raising 
perty lost in the Military S 
the estimates for "Refunding to States Ex-
Volunteers," and "Horses and other Prop-
ervice," see Appendix, marked "L." 
Salmy of Supm·intendent, Build 
Salary of superintende 
ing on Tenth Street-
nt of building occupied by the Sur-
geon General ______ _ 
. ----. ---- --.- --- .. -.. ---. -... ---. ------
NoTE.-This estimate was 
proper place in the "Civil 
not received in time to be inserted in its 
Establishment." 
Total Miscellane ous Objects ____________ - _________ ---
Total Miscellaue ous under War Department __________ 
UNDER THE DEPAR TMENT OF THE INTERIOR. 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. 
- In Louisiana-
At rates not exceeding 
$10 for section lines 
expenses of a survey 
U2 per lineal mile for township and 
, including $:3,000 for the salary and 
or to locate private land claims ______ 
for the survey of public lands in the south-NoTE.-$19,000 is estimated 
western, southeastern, and 
sation of $1.800 per annum 
survey confirmed private I 
erroneous locations, to co 
and to prepare the nece!'ls 
requisite to properly locate 
northwestern districts, includiny compen-
and expenses of surveyor to ocate and 
and claims, and to examine and correct old 
mplete detached and unfinished surveys, 
ary office-work and search for information 
the claims, and to work on the exhibit of 
private land claims. 
In Florida-
At rates not exceeding 
for township, and $10 
$12 per lineal mile for standard, $12 
for section lines __________________ -
for surveying township and ~<ection lines in NoTE.-$10,000 is estimated 
the sout.hern peninsula of 
the Georgia and Florida bot 
ions of an act of Congress 
the boundary line between 
Florida and closing the lines of ~urvey on 
mdary lin e, in order to carry out the pro vis-
to settle and quiet the titles to lands along 
the States of Georgia and Florida. 
In Minnesotar-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ____________________ 
for surveys of guide meridians, standard NoTE.-$50,000 is estimated 
parallels, township and se 
miners in the northwest of 
ction lines required by actual settlers and 
Lake Superior, and also for pine lands. 
In Dakota-
At rates not exceeding $12 per lineal mile for standard, $9 
for township, and $8 for section lines _____________________ 
for the extension of the lines of survey 
In ~~~b~~nd~~'}i[~~ J~fes~!;1;[~n a~~d\rt~-
NoTE.-$80,000 is estimateci 
along the Northern Pacifi 
route, and for surveys with 
peton Sioux Indian reserva 
the North and Missouri riv 
tion, and in the valleys of the Red River of 
er. 
Tn Montana-
At rates not exceeding 
for township, and $10 
$15 per lineal mile for standarrl, $12 for section lines ____________________ 
for the extension of public surveys along 
ad and in mineral districts, as well as other 
NoTE.-$60,000 is estimated 
the Northern Pacific Railro 
portions of the Territory w 
and are awaiting subdivisio 
here actual settlements have been made, 
nal survey. 
In Nebraska-
At rates not exceeding 
for township, and $10 
$15 per lineal mile for standard, $12 for section lines ____________________ 
for the extension of standard, township, NoTE.-$60,000 is estimated 
and section lines, to meet t he wants of the settlers. 
In Colorado-
At rates not exceeding 
for township, aud $10 
NoTE.--$80,000 is estimated 
projected railroads along th 
valley, and to accommodate 
In Idaho-
At rates not exceeding 
for township, and $10 
$15 per lineal mile for standard, $12 
for section lines . ___________________ 
for surveys along the line of actual and 
e Platte and Arkansas, in the Wet Mountain 
colonies along the Snake and Bear rivers. 
$15 per lineal mile for standard, $12 for section lines ____________________ 
for the survey of public lands required for NoTE.-$40,000 is estimated 
settlement, and for the ex 
mineral r?ions, in order to 
~~~l~~ R~ilr~at;~~~~oda 
tension of township and section lines to 
enable miners to locate their claims sheci-
te settlers along the line of the Nort ern 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Mar. 3, 1863 1 
Appropriated_ 
I 
I 
June 20, 187 4 
I 
---- ---- ------
--------------
Appropriated_ 
Appropriated_ 
Appropriated_ 
Appropriated_ 
Appropriated_ 
Appropriated_ 
Appropriated_ 
Appropriated_ 
References to the Eo;timated am 't I Total amount to be A~~df~r ~hr~fcr~i Stats. at Large. required for appropriated un-
each detailed der each head of year ending June 
I Sec. 
object of ex- appropriation. 30, 1875. 
Vol. Page. penditure. 
--
! 12 743 5 } $200,000 00 18 224 1 
------- $300,000 00 $50,000 00 
1A 101 1 
·-----···----- 250 00 250 00 
1----1----
---- · ----· 1---- ____________ -I 1, 128, 250 oo I 594, 250 oo 
---- ·----- ' ---- ·------- -----· 
1,503,2;)0 00 949,575 00 
18 212 1 
----- --------
$19,000 00 $15,000 00 
18 212 1 
-------------
10,000 00 10,000 00 
113 212 1 
........... -------- 50,000 00 30,000 00 
18 212 1 . ........................ 80,000 00 50,000 00 
18 212 1 
·--··---------
60,000 00 40,000 00 
18 212 1 
--------------
60,000 00 60,000 00 
18 212 1 
. - ... -..... - .. -- ---- 80, ooo oo 1 50,000 00 
18 212 1 ........................... 40,000 00 30,000 00 
I I 
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!>ate of acts, or 
General object, (title of appropriation,) and details and explanationR. 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
In Neu: Mexico-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines .... . .............. Appropriated. 
NoTE.-$.'>0.000 is eRtimated in view of the construction of the Southern 
Pacific Railroad through the Territory, and in order to afford facilities 
to actual settlerR along the road to select lands not enuring to the 
railroad; also, to extend the Jines of public surveys to agricultural-and 
mineral lands. 
In Calij"01·nia-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $14 
for township, and $12 for section lines; and for heavily-
timbered mountain lands, at augmented rates, not exceed-
ing $18 per lineal mile for standard, $16 for township, and 
Appropriated. $14 for section lines .................................... -
NoTE.-$70,000 is estimated for the extension of the lines of public sur-
veys to accommodate actual settlers, and for closin~ the lines of sur-
vey upon the boundary line between California an Nevada recently 
surveyed. 
In Oregon-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $14 
for township, and $12 for section lines; and for heavily-
timbered lands lying west of the Cascade mountains, at 
augmented rates, not exceeding $18 per lineal mile for 
Appropriated. standard, $16 for township, and $14 for section lines ...... 
NoTE.-$70,000 is estimated for surveys within the limits of various 
f~~~~~i~:!~~~~rf:~J; ~~~n~~ed~~c~0!~~~~tl~~~~i~ce been made, and in 
In Washington-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $14 
fur township, and $12 for section lines; and for heavily-
timbered lands lying west of the Cascade mountainA, at 
augmented rates, not exceeding $1t3 per lineal mile for 
standard, $16 for township, and $14 for section lines ...... Appropriated. 
NoTE.-$70,000 is estimated for the survey of lands along the line of the 
Northern Pacific Railroad and around Puget Sound and Admiralty 
Inlet, and to complete the surveys east of the Cascade mountains, 
along the located line of the Northern Pacific Railroad. 
1 n Utah-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ................... Appropriated. 
NoTE.-$30,000 is estimated for continuing the surveys of public lands 
along the route of the Union Pacific and Central Pacific Railroads; 
also for the extension of the lines to mineral re~ons of the Territory, 
to enable miners to properly locate their claims y legal subdivisions, 
and for the survey of valleys required for settlement. 
I n N(fl)ada-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ................... Appropriated. 
NoTE.-$00,000 is estimated for extending the lines of public surveys in 
the southern and ea'ltern porLion of the district consequent d;on the 
rapidly increasing settlements on agricultural lands and the evelop-
ment of new mining regions, and to close the lines of survey upon the 
California and Nevada boundary line recently surveyed. 
n Wyorning-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ... _ ............... Appropriated. 
I 
NoTE.-$60,000 is estimated for extending the standard and meridian 
lines to cover the limits of the land grant of the Union Pacific Rail-
road, and for surveying township an subdivisional lines of agricul-
tural, grazing, coal, and timber lands within and adjoining the same. 
1 n Arizona-
·At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ................... Appropriated. 
NoTE.-$30,000 is estimated to continue the present lines of survey con-
sequent ufjon increasing settlements, and to extend standard and 
township ines to distant valleys where settlements exist; also, for 
surveys along the line of the Atlantic and Pacific Railroad route. 
E lxa.rninations of the Pttblic Sm·veys-
Occasional examinations of the public surveys in the sev-
eral surveying districts, in order to test the accuracy of 
the work in the :field .................................... Appropriated. 
NoTE.-$15,000 is estimated to cover expenses of examiners to be des-
ignated by the Commissioner of the General Land Office or surveyor 
general, to test the fidelity of the execution of the field work; also to 
enable the surveyors general to satisfy themselves of the correctn'ess 
of the returns made of the field work where doubts exist as to the 
faithful execution of the work, before approval of the same. 
References to the Estimated am't 
Stats. at Large. required for 
each detailed 
object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
-----
18 212 1 
- ~ . - . - ... - -- ... - -
18 212 1 
........................... ----
18 213 1 
--------·- ·---
18 213 1 
---··----- ---· 
18 213 1 ................ ------- -
18 213 1 
-·---- --------
18 213 1 . ..................... ----
18 212 1 ....... - ... --- .. -..... -
18 213 1 .............................. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$50,000 00 
70,000 00 
70,000 00 
70,000 00 
. 
30,000 00 
60,000 00 
60,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
A~~df~r ~h~r~~;~i 
year ending June 
30, 1875. 
$30,000 00 
90,000 00 
60,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
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I Date of acts, or treaties, pro-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the 
expenditure. 
. I 
Survey of the Bottndary between the TerritoTies of Utah and ATizona-
Survey of boundary line between the Territories of Utah 
and Arizona, being so much of the 37th parallel of north 
latitude as lies between the northwest corner of the Na-
vajo Indian reservation established on that parallel and 
the 37th meridian of west longitude from Washington 
Observatory, at a rate not exceeding $70 per lineal mile; 
estimated distance 250 miles. ___________________ --------. • Submitted . __ 
Survey of the Boundm·y between the Territories of New Mexico and A1·i-
zona-
Survey of the boundary between New Mexico and Arizona, 
beiug so much of the 32d meridian west from Washington 
Observatory as lies between the 31° 20' and 37th parallel 
of north latitude, at a rate not exceeding $70 per lineal 
mile; estimated distance 391 miles_ . ____ ... ___ . _ ........ . Submitted ... 
NOTE.-The two preceding estimates are necessary to seRarate several jurisdictions of Territories, so that the respective in abitants may 
know to which particular Territory their rights of citizenship belong; 
the boundaries are needed to close the lines of public surveys thereon 
based on different bases and meridians; also, to enable the land offi-
cers to know that public lands disposed of by them are within their 
respective districts, and afford facilities to settlers on surveyed and 
unsurveyed lands to apply to the proper land officers to file declara-
tions to enter lands. 
Surveying Confirmed P1·ivate Land Claints in California-
Surveying confirmed private land claims in California, at 
the rates prescribed by law, including office expenses inci-
Submitted ... dent to the service ................. __ .................. . 
Sttrveying Confirmed Private Land Claims in Colm·ado-
Surveying confirmed private land claims in Colorado Ter-
Submitted ... ritory, at a rate not exceeding $15 per lineal mile ......... 
Su1·veying Confinned P1·ivate Land Claims in New Mexico-
Surveying confirmed private land claims in New Mexico, at 
Submitted ... a rate not exceeding $15 per lineal mile .................. 
NoTE.-These three sums are estimated for the reason that the act of 
Congress entitled "An act for the survey of grants or claims of ian?," 
approved June 2, 1862, (U. S. Statutes at Large, vol. 12, E· 410,) wh1ch 
required such surveys to be made at the cost of the c aimants, was 
repealed February 18, 1871, (U.S. Stats. at Large, vol. 16, p. 416.) Under 
the circumst•mces, no contracts for the survey of private land claims 
can be entered into by the respective surveyors general. unless parties 
interested deposit the necessary funds for the service. This they are, 
in some instances, unwilling or unable to do, for the reason that it is 
not required of them by the existing laws upon the subject. The 
segregation of the private land claims from the mass of public lands 
is called for to secure the best interests of the Government, as well as 
the welfare of settlers located often on public lands, but claimed by 
grantees as confirmed claims. 
Geological Survey of the Tm-ritories-
Continuation of the geological and geographical survey of 
Appropriated. the Territories, by the second di visiou .. __ ............... 
Illustrations for Repm·t on Geological Su1·vey of the Tm-ritories-
Appropriated Engraving of maps and other illustrations ............•.... 
Total Surveying Public Lands.------ ................ ............................... 
Total Miscellaneous under Interior Department ....... 
--------------
Total Miscellaneous ........................... ------ 1---- .... ----· · 
References to the 
Stats. at Large. 
Vol. I Page. Sec . 
--- · ~ .. -- ... ·--
---- -----· 
...... . 
--· 
. -.. -... 
·---
---- ----- ----
---· ------ ·-· 
18 207 1 
18 207 I 1 
.. -.. -
-----
....... 
......... 
----- - ----
-- .. . 
............ 
----
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
. --- ........ -.. . ---. 
---------- ........ . 
--------------
---------- ....... 
. ----- -- ........ -... 
I 
I 
......................... 
--·--· ---- ......... 
- .. -- ... - ............ ---
. ............................ 
............................... 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$17,500 00 
27,370 00 
40,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
--------
1,058,870 00 
1,058,870 00 
--------
12,591,169 58 
A~~~~~r ~h~r~f~~~ 
year ending June 
30, 1875. 
$90,000 0 
35.000 0 
-----
760,000 0 
760,000 0 
9,496,115 1 
0 
0 
0 
0 
6 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and detail! and explanations. 
PERMANENT1_ SPECIFIC. 
UNDER-THE TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution-
cts , or 
s , pro-
Date of a 
treatie 
viding 
expend 
for the 
iture. 
--
Specific appropriation of $39,000 to pay for the erection of 
buildings and expenses of the Smithson1an Institution, 
being six per cent. on the fund derived from the bequest 
of James Smithson .................... ·----· ............ Aug. 10 '1846 
Collecting Revenue from Customs-
Specific appropriation of $2,750,000 for the expenses of col-
lecting the revenue from customs for each half-year, in 
addition to such sums as may be received from fines, pen-
alties, and forfeitures connected with the customs, and 
from fees paid into the Treasury by customs officers, and 
from Rtorage, cartage, drayage, labor, and services __ ... __ . Mar. 3 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
A1·ming and Equipping the Militia-
Specific appropriation of $200,000 annually for the purpose ~ Apr. 23 
of providing arms and military equipments for the whole Apr. 29 
body of the militia of the United States ..... ___ ...... . 
Total Permanent Specific Appropriations ............ . 
PERMANENT INDEFINITE. 
LEGISLATIVE. 
Salaries and Expenses, Sottthern Claims Commission-
'1871 
'1808 
'1816 
... ·---
References to the 
Stats. at Large. 
Vol. Page. Sec. 
-- - -
9 102 2 
16 521 2 
2 490 1 
3 320 l, 2 
..... ............ 
·---
I 
Indefinite appropriation to pay the salaries and actual ex-
penses of office-rent, furniture, fuel, stationery, and print-
ing of the Southern Claims Commission ............ . .. _.. Mar. 3 
'1871 1 16 525 6 
EXECUTIVE. 
UNDER THE DEPARTMENT OF STATE. 
Estates of Decedents, !'rust Fund-
Indefinite appropriation of the proceeds of the personal estates 
of American citizens who die abroad, to be paid to their 
legal representatives upon proper demand and proof .. _ ... Apr. 14 
'1792 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Retnrn of Proceeds of Captured and Abandoned Property-~ 
Indefinite appropriation for the return of proceeds from the 
sale of captured and abandoned property to the owners 
thereof, who may, to the satisfaction of the Court of Claims, 
prove their right to and ownership of said property ... _ .. _ Mar. 3 
Rejttnding Taxes Illegally Collected-
Indefinite appropriation to refund to persons money collected 
from themjwithout warrant of law,•as in payment of dues 
under the direct-tax laws ............ . ...... ------ ...... Feb. 25 
Refunding the National Debt-
Indefinite appropriation of one-half of one per cent. of the 
amount of bonds authorized under this act, to pay the ex-
penses of preparing, issuing, and disposing of the same .. _ July 14 
Sinking Fund-
Indefinite appropriation of one per cent. of the ent;re debt 
of the United States, to be set apart as a sinking fund for 
the purchase or payment of the public debt, in such man-
ner as the Secretary of the Treasury shall from time to 
time direct .................................. _ ...... __ .. Feb. 25 
Indefinite appropriation of an amount equal to the interest 
on all bonds belonging to the sinking fund, to be applied, 
as the Secretary of the Treasury shall from time to time 
direct, to the purchase or payment of the public debt ____ Jnly 14 
19 E 
\ 
'1863 
'1867 
'1870 
'11:!62 
'1870 
. 
1 255 2 
12 820 3 
14 568 4 
16 272 2 
12 346 5 
16 273 6 
Estimated am't Est.imated amount Amount appropri-
required for required for ser - ated for the fiscal 
service of year vice of year end- year ended June 
ending June ing June 30, 1875. 30,1874. 
30, 1876. 
$39,000 00 $39,000 00 $39,000 00 
5,500,000 00 5,500,000 00 5,500,000 00 
} 200,000 00 200,000 00 200,000 00 
-------------- --------
5,739,000 00 5,739,000 00 5,739,000 00 
$52,'800 04 $52,800 04 $53,800 00 
$1, 500; 00 $1,500 00 
$2,000,000 00 $2,000,000 00 $2,545,375 45 
1,000 00 I 1,000 00 478 36 
I 
360,000 00 500,000 00 702,726 85 
I 
22,000,000 00 22,588,927 00 \ 14,547,025 9 7 
I 
8 918 806 00 8,507,618 00 J 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to the Estimated am't Est-imated amount I Amount appropri-
Stats. at Large. required for required for ser- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
ending June ing June 30,1875. 30, 1874. 
service of year vice of year end- ~ year ended June 
Vol. Page. Sec. 30, 1876. 
Interest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on the 
public debt, viz: 
Matured debt and unclaimed interest . _____ . . 
Certificates of 1870. ____ .. ____ ... ___ .. ____ .. _ 
Navy pension fund ____ . ____ .. _____ . ________ . 
Loan of 1858. _____ ------ ·----- ·----· ·----- .. 
Loan of February, 1861, (1881's) ____ ... _ ... _._ 
Oregon war debt .............. ______ ----·· .. 
Loan of July and August, 1861, (1881's) ____ .. 
Five-twenties of 1862 ......... _ . ___ ........ _. 
Loan of 1863, (1881's) . _ ... _ ... _ ............. _ 
Ten-forties of 1864 _. _. _ .............. ____ .. . 
:Five-twenties of March, 1864 .... _ .. __ ..... _. 
Pive-tweuties of June, 1864 .... ··---· ....... . 
Five-twenties of 1865 _ ....... ___ . _ ....... __ . 
Consols of 1865 _ .. _. _ ... . _ ..... __ ....... _. _. 
Consols of 1867 ... __ . _ . __ ...... _ ... ____ . __ .. 
Consols of 1868 _ ..... _ . _ .. _ .. _ .... _ . _____ . _. 
Funded loan of 1881. .. _ ............ _ ....... _ 
Interest on Pacific Railway Stock-
$160,000 
27,120 
420,000 { 
13,000 
1,104,900 
56,700 
11, 359, 281 { 
4,035,582 
4,500,000 
9,7~8,365 
56,796 
3,482,772 
9,152,061 
12,159,786 
18,637,362 
2,248,440 
20, 809, 895 { 
1------1----
---------
I ) 
---- ··-- ·----· · ·- ··· ··· ---· 
July 8, 1870 16 197 1 
I July 1, 1864 13 414 1 July 23, 1868 15 170 1 
June 14, 1858 11 365 l 
I Feb. 8, 1861 12 129 1 Mar. 2, 1861 12 199 1 
July 17, 1861 12 259 1 I Aug. 5, 1861 12 313 1 
[97,952,060 00 Feb. 25, 1962 12 345 1 $98,000,000 00 Mar. :3, 1863 12 709 1 
Mar. 3, 1864 13 13 1 
. ..... do ...... .... 
----
. ... 
J nne 30, 1864 13 218 1 
I Mar. 3, 1865 13 468 1 . ..... do ...... .... ----· ... 
. ..... do ...... .... 
----
... 
I . ..... do ...... .... I······ ... July ] 4, 1870 16 272 2 
Jan. 20, 1871 16 399 1 ) 
In~~~~~ede~~~~~~~~t-i~~- -~o~- -~~:~~~~. ~~ _ i-~~~~e_s_t __ o~ _ ~1~~ { ~~~~ ~; i~~; g 489 356 i ~ 3,877,410 72 1 3, 877, 410 72 
Sala1·ies and Expenses of Steamboat Inspectors-
Indefinite appropriation of the revenues received into the 
Treasury from the inspection of steam-vessels, and the 
licensing of the officers of such vessels; for the payment 
of the salaries of all supervising inspectors, local inspec-
tors, assistant inspectors, ·supervising inspector general 
and clerks, together with their travelling and other expen-
ses when on official duty; and for all instruments, books, 
blanks, stationery, furniture, and other things necessary 
to carry into effect t.he provisions of this act ............ . 
Payment for Coiu, Nickels, 9·c., desb·oyed at Chinago-
Indefinite appropriation of such sums as may be required in 
the adjustment of the accounts of the collector of customs 
and ex-officio depositary at Chicago, to allow him a proper 
credit for moneys held by him and destroyed by fire in 
said city on the ninth and tenth days of qctober, eighteen 
hundred and seventy-one ............................... . 
Refunding to National Banking Associations Excess of Duty-
Indefinite appropriation of such sums as may have been 
paid by national banks in excess of the amounts due from 
them on account of the duty required to be paid to the 
Feb. 28, 1871 
June 10, 1872 
I 
16 
I 
4f>8 66 
I 
I 
17 369 7 
'l'reasurer of the United States. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 2, 1867 14 572 1 
Refunding P1·oceeds of Cotton Seized-
Indefinite appropriation of the amount actually covered into 
the Treasury as net proceeds of the sale of cotton unlaw-
fully seized by the agents of the Government, after the 
thirtieth day of June, eighteen hundred and sixty-fi,·e, 
which is re1 uired to be paid to the lawful owners thereof 
or their legal representatives ............................ M<~oy 18, 1872 17 
Refunding Moneys for Lands Redeenwd-
Indefinite appropriation for refunding the principal and 
interest of the purchase money of lands redeemed after 
the sale of the same, under "An act further to aml3nd an 
act entitled 'An act for the collection of direct taxes in 
the insurrectionary districts within the United St.ates, and 
for other purposes,'" approved June 7,1862 .............. Mar. 3,1865 13 
Refuncling Moneys Erroneously Received and Covered into the 1'1'easury-
Indefinite appropriation to refund moneys received and 
covered into the Treasury l;>efore the payment of legal 
charges against the same ................................ Jnly 23,1866 14 
Repayment for Lands sold for Direct Taxes-
Indefinite appropriation to provide for the redemption and 
sale of lands held by the United States under the several 
acts levying direct taxes ................................ .June 8,1872 17 
Allowance or Drawback, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to pay allowance or. drawback on 
articles on which any intornal duty or tax shall have been 
134 5 
502 7 
208 12 
330 1 
paid when said articles are exported .............. _ ...... July 1 1862 12 488 116 
j 
275,000 oo I 275,000 00 
I 
. ............... \ . ......................... 
100 00 100 00 I 
100,000 00 200,000 00 
---- .. -- .. -- ......... - ..... -. 
50 000 00 
25,000 00 
50 ooo ool 
I 
I 
I 
$103,257,044 49 
3,862,770 72 
274,490 91 
65;944 76 
419 59 
180,240 06 
462 0:1 
436 28 
44,147 91 
33,004 29 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1876-Continued. 
Date of acts , or RE>ferences to the Estimated am't E•timated amount I Amount app,opd· 
treaties, pro- Stats. at Large. required for required for ser- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanat.ions. viding for th e service of year vice of year end- year ending June 
expenditure. ending June ing June 30,1875. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. 30, 1876. 
~----
!efnnding Taxes Illegally Collected, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to refund and pay back taxes erro-
neonsly or illegally assessed or collected under the inter-
nal-revenue laws _____ · ----- ____________ ------·--------· June 30, 1864 13 239 44 $200,000 00 $250,000 00 $225,653 29 
Refunding Moneys Erroneously Received and Covered into the 11·easury, 
(Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to refund moneys received and cov-
ered into the Treasury before the payment of legal and just charges against the same. _____________ . ____________ . July 23, 1866 14 208 12 500 00 500 00 455 00 
Compensation of Persons Employed in Insu1·rectionaTy States, (Intemal 
Revenue)- It-
Indefinite appropriation to pay such persons as were actually 
employed in the insurrectionary States in connection with 
the Treasury Department as officers of the United States- July 15, 1870 16 310 11 ................................... ................ ............... ---- 6?:3 37 
Redemption of Stamps, (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation of such sum of mon~y as may be I 
necessary to repay the amount or value paid for stamps I 
which may have been spoiled, destroyed, or rendered June 30, 1864 13 294 161 } -"---. ------ 50,000 00 62,816 72 useless or unfit for the purpose intended, or which, June 6, 1872 17 237 41 
!~~~~g~8:s_t~~~'-~~~ -~~~~- ~~~~- ~~-~r-~~~~l_Y_ ~~ -~~~-e~~-s~ 
Collecting Revenue from Customs-
Iudefinite appropriation of such snms as may be received 
during each year from fines, penalties, and forfeitures 
connected with the customs, and from storage, cartage, 
drayage, and labor; for the payment of expenses of col-
lecting the revenue from customs-this sum being in 
addition to the specific appropriation of $2,750,000 each 
half-year for this purpose made by the same act_--- . ----. Mar. 3, 1871 16 521 2 1,000,000 00 1,500,000 00 1,392,706 99 
Unclaimed Merchandise, (Customs) - I Indefinite appropriation to repay to claimants the overplus 
received from the sale of unclaimed merchandise, on due 
proof of their property and ent.itlement .. ____ .------ ------ Mar. 2, 1799 1 669 56 500 00 500 00 2,422 52 
Repayment to Importers Excess of Deposits, (Customs)-
Indefinite appropriation to repay to importers the excess~ Mar. 3, 1839 1 5 34R 2 ~2,500,000 00 of deposits for unascertained duties, or duties or other June 30, 1864 1:{ 215 16 2,500,000 00 4,272,702 53 
moneys paid under protest . ______ - __ . - _ ... ---. - --- ---- July 28, 1866 14 329 7 
Debentnres o)· Drawbacks, Bonnties Ol' Allowances, ( Cnstoms )-
Indefinite appropriation for the payment of debentures or 
drawbacks, bounties and allowances, which are or may be 
authorized and payable according to laws authorizing 
them: Provided, The collectors of customs shall be the dis-
bursing agents to pay the same. __ ... ____ . ----- --- .. ----- Mar. 3, 1849 9 398 2 500,000 00 500,000 00 1,301,977 98 
Refunding Dnties to Extend the Wa1·ehonsing System, ( Cttstmns)-
Indefinite appropriation for refunding duties paid or accrn-
ing on goods, wares, or merchandise injured or destroyerl 
by accidental fire, or other casualty, while in the custody 
of the officers of customs, in any public or private ware-
house under bond, or in the appraisers' stores undergoing 
appraisal, in pursuance of law or regulations of the Treas-
ury Department, or while in transportation under bond 
from the port of entry to any other port of the United States- Mar. 28, 1854 10 273 8 500 00 500 00 17,786 53 
Refunding Duties, ( Custonts)-
Indefinite appropriation to refund to parties entitled to~ Mar. 3, 1871 16 514 4 ~ refund uf duties, under the 2oth section of the act of June 6, 1872 17 238 1 10,000 00 10,000 00 5,013 88 July 14, 1871, and joint resolution of January 30, 187L- June 10. 1872 17 381 1 
Refunding Moneys Erroneously Received and Covered, (Customs)-
Indefinite appropriation to refund moneys received and 
covered into the Treasury before the paymt>nt of legal 
and just charges against the same ______ .. ___ ----- ___ ---- July 23, 1866 14 208 12 1,000 00 1,000 00 14,017 56 
Ma1·ine Hospital Establishment, (Customs)-
Indefinite appropriation of the money collected from masters 
or owners of vessels of the United States, at the rate of 
forty cents per month for every seaman employed, to con-
stitute a general fund to be used for th~ benefit and con-
venience of sick and disabled American seamen __________ June 29, 1870 16 169 1, 7 
} 350,000 00 Indefinite appropriation of the proceeds of leases and sales 350,000 00 352,379 98 of marine hospital buildings, and lands appertaining there-
to, for the Marine Hospital Establishment. _______________ April 20, 1866 14 40 1 
------- ----------------
Total Permanent Indefinite under Treasury Department_ . ---- .... - .... -- ... 
---
1·----- ---- 140,096,876 72 141,187,555 72 133,163,174 02 
------- --------
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UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Bounty to Soldiers-
Indefinite appropriation for payment of bounties to soldiers l 
or their widows or legal heirs, under the 12th, 13th, 14th, July 28, 1866 ' 14 322 1i} $150,000 00 $200,000 00 15th, and 16th sections of "An act making appropria- f April 22, 1872 17 55 $286,249 63 tions for sundry civil expenses of the Government for the 
year ending June 30, 1867, and for other purposes"- __ --) ... 
Commutation of Rations to Prisoners of W a1· in Rebel States- r 
Indefinite appropriation for payment of commutation of 
rations at cost prices, during the period of their imprison-
ment, to all United States soldiers, sailors, and marines 
who were held as prisoners of war in the rebel States. ____ July 25, 1866 14 364 1 
.......... -------- . --- ... - ---- .... -- .. - 7,000 00 
Travelling Expenses of Oalifomia and Nevada Voluntem·s-
Indefinite appropriation to pay for the travemng expenses 
of such Calif0rnia and Nevada volunteers as were dis-
charged in New Mexico, Arizona, or Utah, and at points 
distant from the place or places of enlistment, such pro-
portionate sum, according to the distance travelled, as 
have been paid to the troops of other States similarly 
Mar. 14 487 situated ________________________________________________ 2, 1867 7 ---- .................. 20,000 00 34,285 56 
Soldiers' Home-
Indefinite appropriation of all stoppages or fines adjudged 
against soldiers by sentence of courts-martial, over and 
above any amount that may be due for the reimburse-
ment of Government or of individuals; aU forfeitures on 
account of desertion; all moneys, not exceeding two-
thirds of the balanco v.u hand, of the hospital fund, and 
of the post fund of each military station, after deducting 
the necessary expenses of the year; and all moneys be-
longing to the estates of deceased soldiers, which now are 
or may hereafter be unclaimed for the period of three years 
subsequent to the death of said soldier or soldiers, to be 
repaid by the commissioners of the institution, upon the 
demand of the heirs or legal" representatives of the de-
Mar .• 3, 1851 9 596 7 200,000 00 200,000 00 ceased ________________________________________________ _ 216,7t 9 44 
Stoppages or Fines due National Home fo1· Disabled Voluntem· Soldiers-
Indefinite appropriation of all stoppages or fines adjudged 
against volunteer officers and soldiers by sentence of 
court-martial or military commission, over and above the 
amount necessary for the reimbursement of the Govern-
mentor individuals, all forfeitures on account of desertion 
from such service, and all moneys due A.uch deceased 
officers and soldiers which are or may be unclaimed for 
three yAars after the death of !<Uch officers and soldiers, 
to be repaid upon the demand of the heirs or legal repre-
sentatives of such deceased officers and soldiers, to be 
used for the establishment and support of the National 
10 250,000 00 250,000 00 Asylum for Disabled Volunteer Soldiers. _________________ Mar. 21, 1866 14 5 440,821 67 
Ho1·ses and othm· Propm·ty lost in the Military Service-
Indefinite appropriation to pa;v for horses, mules, oxen, 
wagons, carts, boat.s, sleighs, or harness lost, captnr~-d, 
destroyed, abandoned, or killed while in the military 
service, under "An act to provide for the payme11t for 
horses and other property lost or destroyed in the military 
Mar. 9 415 10,000 00 10,000 00 service of the United States"------ ______________________ 3, 1849 2,6 55,429 79 
Rogue River· Indian Wm·-
Indefinite appropriation to pay all claims for services ren-
dered in the late war with the Rogue River Indians in 
Oregon, and for subsistence, forage, medical stores, and 
other necessary and proper supplies furnished for the 
prosecution of said war _______ . _____ . _____ . _____________ July 17, 1854 10 307 1 ---- ............................ .. --- .. --- ..... -..... -... 31,168 29 
Allowance jo1· Reduction of Wages ttnder Eight-hom· Law-
Indefinite appropriation of such sum as may be required in 
the settlement of all accounts for services of laborers, 
workmen, and mechauics employed by or on behalf of the 
Government, between the twenty-fifth day of June, eigh-
teen hundred and sixty-eight-the date of the act consti-
tuting eight hours a day's work for all such laborers, 
workmen, and mechanics-and the nineteenth day of May, 
eighteen hundred and sixty-nine-the date of the procla-
mation of the President concerning such pay-to settle 
and pay for the same without reduetion on account of 
reduction of hours of labor by said act, when it shall be 
made to appear that such was the sole cause of the reduc-
tion of wages _________________________ __________________ May 18, 1872 17 134 2 
--- ... --- -- .... - .. 20,000 00 72,426 76 
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Travelling Expenses of .First Michigan Cavalry-
Indefinite appropriation for the payment of travelling ex-
penses of the mem hers of the First Michigan cavalry, from 
the place where they were mustered out of service in 1866, 
to the place of their enrolment. a sum sufficient to allow 
each member three hundred and twenty-five dollars, de-
ducting therefrom the amount paid to each for commuta-
tion of travel, pay, and subsistence by the Government, 
July 28, 1866 322 I 10 when thus mustered out _____ .-. _ ... --------------.----. 14 . ..... ---------- ---------- ........... . $959 t!ti 
Total Permanent Indefinite under the War Depart- --------------- --------
ment ........... - .. ---- ........ ---- .. ----.-------- ·-----·--·---- ---- ------ ---- $610,000 00 $700,000 00 $1,145,101 00 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to Seamen and Ma1ines for Lost Clothing-
Indefinite appropriation to allow and pay to each person, not 
an officer, employed ou a vessel of the United States, sunk 
or otherwise destroyed, ·and whose personal effects have 
been lost, a sum not exceeding sixty dollars. In the event 
of the death of the person, this sum is to be paid to his 
July 4, 1864 13 389 2,3 $5,000 00 $5,000 00 $3,858 66 legal representatives ...... -----·-----·-----·--··-------· 
Prize-rnoney to Captm·s-
Inrlefinite appropriation for one moiety of the proceeds of 
prizes captured by vessels of the Unitf'd States, to be dis- I 
tributed to the officers and crews thereof, in conformity to 
I the act quoted; also, the proceeds of derelict and salvage cases adjudged by the courts of the United States to 
salvors.·-----·----·----·--------·--------------··-----· June 30, 1864 13 311 16 50,000 00 50,000 00 318,356 32 
Allowance fm· Reduction of Wages under Eight-ho1n· Law- \ 
Indefinite appropriation of such sum as may be required in 
the settlement of all accounts for the services of laborers, I ~ 
workmen, and mechanics, employed by or on behalf of the 
Government, between the twenty-fifth day of June, eigh-
teen hundred and sixty-eight-the date of the act consti-
tuting eight hourr:; a day's work for all such laborers, 
workmen, and mechanics-and the nineteenth day of May, 
I 
eighteen hundred and sixty-nine-the date of the procla-
mation of the President concerning such pay-to settle 
and pay for the same without reduction on account of 
reduction of hours of labor by said act, when it shall be 
made to appear that such was the sole cause of the re-
duction of wages _ . ____ .... _ .......... -. - ......... --. ---- May 18, 1872 17 134 2 ----·- .................. 5,000 00 14,802 23 
---------------
Total Permanent Indefinite under Navy Department .. .............................. 
---- • ----. ! ----
55,000 00 60,000 00 337,017 21 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits b!f Individuals fm· Surveying Public Lands-
Indefinite appropriation of the amonnt deposited by indi-1 
viduals to pay the cost and expenses incident to the sur-
vey of lands, not mineral or reserved, upon which th~y May 30, 1862 12 410 10 } have settled, any excess of the sums so deposited, over $&0,000 00 $50,000 00 $95,050 26 
and above the actual cost of surveys, comprising all ex-~ July 1, 1864 13 414 1 
penses incident thereto, for which they were severally 
deposited, to be repaid to the depositors, respectively ... ) 
Indemnity for Swarnp Lands to States-
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 
of swamp lands within their limits which may have been 
erroneously sold by the United States. ____ .. ____ . __ ... _ .. Mar. 2, 1855 10 634 2 2,000 00 2,000 00 10,859 05 
Refunding Money fm· Lands Erroneously Sold-
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-~ Jan. 12, 1825 4 80 1 ~ chasers the sum or sums of money received for lands Feb. 25, 182.5 4 91 3 10,000 00 10,000 00 41,757 23 erroneously sold by the United States ....... _ .......... Feb. 28, 1859 11 387 1 
SurvmJ of Vigil and St. Vmin Land Claims-
Indefinite appropriation to pay the expenses for the survey 
of the Vigil and St. Vrain land claims _____ .. ___ . __ ... __ . Feb. 25, 1869 15 276 2 
-------------- -------·-- ------
1,195 35 
Mm-yland Institution for Inst1·uction of the Blind-
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the in-
digent blind children formerly instructed in the "Colum-
bia Institution for the Instruction of the Deaf, Dumb, and 
Blind," in Maryland, or some other State. ____ ... _ ... _. _ .. Feb. 23, 1865 13 436 2 2,500 00 2,500 00 2,350 00 
/ 
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Fi·ve, Three, and Two per cent. Fund to States, (Lands)- . 
Indefinite appropriation to pay to the severa.l States five l 
per cent. (two and three per cent. only to certain of the I 
States) of the net proceeds of sales of all public lands 
lying within their limits, for the purpose of education, or 
of making public roads and improvements. The a.mounts ? 
paid during tbe fiscal year ending June 30, 1874, were: 
to Misso-uri, $1,103 27; to Michigan, $26,241 76; to Iowa, I 
$755 32; to Minnesota, $14,413 til; to Nevada, $248 94; 
i~,~~~n~~s~ ~:~ ~~~ -~~ ; __ t~- ~ ~~r-~s-~~'- ~~~'-2_1_9_ ~~! -t~- ~~~~~~~: j 
Reimbu1·sement of Marshals for Expenses of taking Ninth Census-
Indefinite appropriation to reimburse United States mar-
shals for moneys necessarily expended by them in taking 
the Ninth Census, in excess of the compensation allowed 
them under the law in force before the passage of the act 
Date of acts, or References to the Estimated am't Estimated amount Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at. Large. required for required for ser- ated for the fiscal 
viding for the service of year vice of year end- year ended June 
expenditure. ending June ing June 30, 1875. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. 30, 1876. 
Mar. 6, 1820 3 
J nne 23. 1836 5 
Mar. :~; 1845 5 
Mar. 3, 1845 5 
Aug. 6, 1846 9 
Feb. 26, 1857 11 
Feb. 14, 1R59 11 
J< eb. 28, 1859 11 
Mar. 21, 1864 13 
547 
60 
788 
790 
179 
166 
384 
388 
32 
---l-------------l--------------1--------------
6 I 5 
I 1 6 
3 > $50, 000 00 $50,000 00 $72, 100 7() 
5 
I 4 ---~  1 
10 ) 
approved June B, 1872. ____ ------ ____ ·----· ---· ·--· ·----· June 8,1872 17 1 2,000 00 2,000 00 3,280 75 
j'lfaintenance and Ed'ucation of Helen and Heloise Lincoln-
Indefinite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities due Kiowa Indians, to be 
used for the maintenance, education, and support during 
their lifetime, until they attain the age of twenty-one 
years, of Helen and Heloise Lincoln, when the principal 
shall be paid them . ____ .. _____ ... __ . __ .. __ ... _____ .. _... May 15, 1870 16 
Total Permanent Indefinite under the Interior Depart-
ment. _____ --------------·-----··---···-----------
Total Permanent Indefinite under Executive __ .. ___ .. 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Justices, ~c., Supreme Court-
Indefinite appropriation to pay the reporter of the Supreme 
Court for three hundred copies of the second volume of 
the decisions of the court _______________ .. ____ . ____ . ___ . Mar. 
Total Permanent Indefinite under .Judicial .. ___ ..... . 
Total Permanent Specific and Indefinite Appropriations. 
2, 1867 14 
377 1, 2 375 00 375 00 375 00 
116,875 00 116,875 00 226,968 34 
===========1============---_-_-_ -_-_--__ -_-_-
---- 140,880,251 72 142, 065, 9_30 72 1:34, 872, 260 57 
--------------------------------------1-~=-~~~~~~-----------
471 10 $1,500 00 $1,500 00 $1,500 00 
1,500 00 1,500 00 1,500 00 
========-----_-_ --------------_--------_ -- ========= 
. ___ L46,67:3,551 76 140,666,560 57 
RECAPITULATION. 
·~ 
/ 
y 
\ 
1 
I 
l 
l 
ESTIMATES-REO.A.PITUL.A.TION. 
RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for 1876. I Appropriations for 1875. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators ....................................................................... . 
General salary account of the Senate ................................................................... . 
Compiling and preparing Congressional Directory ......... ... ................................ .......... . 
Contingent expenses of the Senate ..................................................................... . 
Appropriation/3 in 1875 not asked for in 187t.i* ................................................. . ......... . 
$40:3, 000 00 
140,336 80 
1, 2oo oo I 
158,340 00 
$t00,000 00 
13!.1, 136 80 
1,200 00 
100,515 00 
600 00 
Total United States Senate ..................................................................... =~~~--641,"45180 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of members and delegates ......................................................... . 
General salary account of the House ................................................................... . 
Contingent expenses of the House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... . 
$1,700,000 00 
200,786 70 
191,085 00 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* ..... ......... ......•.......... .. .................................. ............ 
Total House of Representatives ...............................•............................... 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
Pay of Capitol police .................................................................................. . 
General salary account of Public Printer ............................................................... . 
Contingent expenses of Public Printer .................................................................. . 
General salary account of the Library of Congress ...................................................... . 
Increase of the Library of Congress ...................... ......................... ................... .. . 
Contin~ent expenses of the Library of Congress ................................... ..................... . 
General salary account of the Botanic Garden .......................................................... . 
Improving Botanic Garden ............................................................................. . 
General salary account of the Court of Claims .......................................................... . 
Contingent expenses of the Court of Claims .. .............. ..... ....................................... . 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* ........................................................... . 
2,091,671 70 
$52,600 00 
15, 117 60 
2,500 00 
29,340 00 
15,000 00 
2,500 00 
12,146 00 
• 5, 000 00 
29,840 00 
. ---- -. --~·- ~~~-~~_ I 
$1,665,000 00 
211,053 46 
175,245 00 
1,000 00 
2,052,298 46 
$52,600 ~ 
15,117 ~ 
2,500 00 
29,340 00 
15,000 00 
2,500 00 
12,146 00 
5,000 00 
29,840 00 
5,000 00 
57,000 00 
1------------------
Total Legislative Miscellaneous .............................................................. . 168,593 60 226,043 00 
=====-=-=-====== ~=-=== 
Total Legislative ............ _ ........ ....................................................... . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President ................................................................................ . 
Salary of the Vice-President ........................................................................... . 
General salary account of the Executive office .............. . ...................... . ................. . .. . 
Contingent expenses of the Executive office ............................................................ . 
Postage ............................................. - ........... - . - - - . - - - - .. - - - - - - - - - - - . - - - - - - - · - - - - · - -
Total Executive Proper ................................ ___ ... _ ............................... . 
2,963,342 10 
$50,000 00 
8,000 00 
13,800 00 
6,000 00 
600 00 
78,400 00 
2,919,793 26 
$50,000 00 
8,000 00 
13,800 00 
6,000 00 
77,800 00 
---=-=-=-=--=-=-===!=-=-=-=--=-=-======= 
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account ................................................................................ . 
Publishing laws ................................................ _ ............. _ ........................ . 
Contingent expenses .................................................................................. . 
Postage ........................................ _ ....................................................... . 
Total Department of State ............................................................ _ ...... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
General salary account ................................................................... : ............ _ 
Temporary clerks ................... _ .. _ ....... _ ......................................... _ . ___ .... _ ... __ _ 
Stationery ........................................................................................... :. 
Postage............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ .. 
Contingent expenses .................................. . ..................... ..................... .. ... . 
Total Treasury Department ................................... __ ...... _. ...................... . 
INDEPENDENT TREASURY. 
$131,160 00 
50,000 00 
81,320 00 
30,000 00 
292,480 00 
$3,010,863 00 
40,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
162, 150 00 
3,363,013 00 
General salary account .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $355 !80 00 
Compensation of depositaries .............................................. __ ...... : . ............... __ ... .J 1 JOO 00 Compensation of special agents .... _ ..................... _ .. . . ___ .. _. _ ... _ .. __ . ___ .. _. __ . __ ... _......... 4, 000 00 
Checks and certificates of deposit . __ ... __ . _ .... _ .... _ ..... ... .......... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 000 00 
Contingent expenses ................................................. : . .......... __ ... _ ... ___ .. _ ... _. __ . 100, 000 00 
Appropriatio!ls in 1875 not asked for in 1876* ............... _ ... ___ .. _ .. _ .. _ .. __ .. __ .... _ .......... __ .. . __ .. ___ ........... __ 
Total Independent Treasury ........................... _ ....................................•.. 475,880 00 
20 E 
$106,420 00 
86,000 00 
64,700 00 
50,000 00 
307,120 00 
$3,000,863 00 
40,000 00 
50,000 00 
200,000 00 
143,500 00 
3,434,363 00 
$355,880 00 
~.ooo oo 
4,000 00 
13,000 00 
100,000 00 
5,420 00 
481, :~00 00 
154 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
General salary account ........ _ ................................... ............................... - - .... . 
Wages of workmen ......... __ .................. _ ....................................................... . 
Contingent expenses ............... _ ........... _ ......... _ ......................... _ ................... . 
Collecting mining statistics ...... _ ....... _ ............... _. _. _ .......................................... . 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* ..... __ .. . ..................... __ ........................... . 
Total Mints and Assay Offices ......... _ ...... __ ..... __ ...................................... --. 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
General salary account ............. __ ............ ___ ._ ...... _ ..... _ .................. _ .................. . 
Legislative expenses __ ............. _ ...... __ . _ .. _____ . ____ .... _ ..... _ ... _______ ......... __ ..... _ ...... .. 
Contingent expenses . _ ................ __ .. _ .. _ ...... _ .. __ ........ _. _ .. __________ .... _ .................. . 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* _ . __ . ____ ........ __ ................ ......................... . 
Total Territorial Governments ..... _ ................ _ .............. _ .......................... .. 
INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collecting ............. . ____ . ___ ... _ . __ .. _____ . _ . _ ... _____ . _ . ___________ ..... _ ... ___ . ___ .. . 
Ptwishment for violation of internal-revenue laws .. _ .... __ . __ ....... ___ .. . _ ...... ___ ......... __ .. _ ..... _. 
Stamps, paper, and dies_ .... _ ..... __ . _. _. ___ .... _ ... _. __ . _____ . ___ .. __ . ____ ... _ .. _ ..... __ . ..... _ ........ . 
Total Internal Revenue __ .. _. _ .............. __ .......... _ .. _ ... _ ...... _ .. __ . _ ................ . 
Total Treasury Miscellaneous __ .. ___ .... _ .... ___ ....... _ .. ___ .......... __ ...... __________ ... .. 
WAR DEPARTMENT. 
General salary account ................. _. ________ . ___ ..... _ .. _ .............................. _ ......... _. _ 
Con tin gent expen!:!es. _ ................. __ .. __________ . ___________ ...... __ ................ __ ...... _ ...... . 
Estimates for 1876. 
$179,310 00 
771,269 50 
470,722 00 
7,000 00 
1,428,301 50 
$171,000 00 
150,347 13 
9,000 00 
Appropriations for 
1875. 
$175, 160 00 
667,335 00 
.301, 550 00 
10,000 00 
7,500 00 
1,161,545 00 
$171,000 00 
59,397 00 
9,000 00 
25,548 00 
1-------·-- ---------
330,347 13 264,945 00 
=========c.==== 
$4,551,000 00 
100,000 00 
500,000 00 
$4,590,542 00 
100,000 00 
400,000 00 
1--------- -------
5,151,000 00 5,090,542 00 
===================== ==================== 
$201,580 00 
40,000 00 
1,078,218 40 
125,000 00 
200,000 00 
1,644,798 40 
$131,664 00 
20,000 00 
1,027, 883 40 
125,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
1,414,547 40 
Postage ... _ ............. _ . ____ . _________ . ___________ . __ ... ___ . ________ . _____________ . _____ . _ . _____ . _ _ _ _ _ 
$9~7, 150 00 
95,!100 00 
85,669 00 
53,016 00 
$976,580 00 
79,000 00 
120,000 00 
46,368 00 
2,000 00 
Salaries of employes under Commissioner of Public Buildings ............ ____ .. __ .. __ ..................... . 
Contingent expenses of public buildings and grounds. _______ ......... ____________ ...... _. __ . __ . __ . _____ __ 
Total War Department ... _. _ . _ .. _ .... _ ......... _ . ____ ... __ ................... ___ ............ __ _ 
NAVY DEPARTMENT. 
General salary account._ .......... ___ . .. _ ..... __ . _________ . ___ . _ ... _. _____ .... _____ . _____ ... _. _ .. __ .. ___ _ 
Contingent expenses ....... . . _ ............ .. _ .. _____ . ____ ......... _ ..... _ .. _ .. __ ..... ______ . ____ .... . ___ _ 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876" ... _ ....... ____ .. __ .... __ . __ . __ .. ________________________ .. __ 
Total Navy-Department . ... ....... __ ..... _ . . __ ..... __ ..................... __ . _____ ........ __ . _. _ 
INTERIOR DEPARTMENT. 
General salary account .... _ ...... ___ .. .... _ .. _ .......... _ .... _ ........ _ .......... _ ...... _ .... _ ... ______ . _ 
Contingent expenses .... _ ..... _ ..... ........... .. ... _ .. __ .... _. _ ... _ ... _ .... __ .. __ .. _.. . . . .. . .. ________ _ 
Postage ................. __________ . ____________________________ . ______________ __ ___ . _________ . _________ . 
Copies of drawings .... __ ... _ .. _ .... _ . ___ .... ___ . _. _ .... . _____ ..... _. ___ .. .. ______________ ... _ . __________ _ 
Plates for Patent Office Official Gazette ............. _________ . __ .. ______________ .. ______ ..... _____ .. ____ __ 
Photo-lithographing ......... ___________ .. ____ .. ___ ... ____ . _________ . ______ . _________ . ____ . ___ .. ________ _ 
Tracings ................... _ .... __ ...................... __ . _________ ...... _ ........... _ ......... __ ..... . 
Total Interior Department .. _. _ ...... -.- ....... _ .............................. __ .......... __ . _. _ 
PUBLIC LAND 0 FFICES. 
General salary account of surveyors generaL .. __ .... · ....... ____ .... __ .. __ ...... __ ......... _ .... __ .. ___ .. _ 
Contingent expenses of surveyors generaL. __ ____ .. ____ .. __ . _ .................. ______ .......... __ .. ____ .. 
Salaries and commissions of registers and receivers. _ .......................................... _ ...... _ .. _ 
Contingent expenses of land offices ............. __ . __ . __ .. ___ . __ .. __ .. .. . _ ... _ .... " .. __ ... __ ........ ____ . 
~!E:~J!~i~~:~~o~i~~~fc ~l1!~~r~~-~~~~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ -_ ·_ ~ ~ ·_ ~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. ·. ~ ~ -. ·_:: -. ·_ : ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~ ~ : ~ ~::: :::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~: ~ 
Total Public Land Offices ..... _ ................................................. _ .......... _ .. _ 
INTERIOR MISCELLANEOUS. 
Current expenses, Government Hospital for the Insane .............. ____ .. ______ ...... __ .... __ ........ _ .. . 
Current expenses, Columbia Hospital for Women . __ ...... ____ ....... __ . __ .. __ ............ _· __ . __ ........ .. 
Current expenses, Columbia Hospital for the Deaf and Dumb_ ..... _ .... _. .. . ................... _ ........ . 
Current expenses, National Soldiers' and Sailors' Orphans' Home ..... . ......... _ ........... _. _____ . _ ...... . 
Support ofFreedmen's Hospital and Asylum .. ______ .................... : .. ____ .......... __________ ..... . 
Preservation of collections, Smithsonian Institution ......... _ ....... .. __ .......................... __ ... . 
Total Interior Miscellaneous_ ......... __ ... _ .... ___ ................ __ .... _ .................... . 
2,000 00 
1,223,335 00 
$124,310 00 
19,250 00 
143,560 00 
$1,374,160 00 
361,250 00 
132,640 00 
40,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
35,000 01) 
2,023,050 00 
$174,300 00 
49,150 00 
525,700 00 
57,940 00 
15,000 00 
~.ooo oo 
830,090 00 
$150,171 00 
24,300 00 
49,000 00 
12,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
310,471 00 
1,223,948 00 
$121,990 00 
19~ 250 00 
20,800 00 
162,040 00 
$1,281,740 00 
287,010 00 
125,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
35,000 00 
1,848,750 00 
$154,300 00 
45,400 00 
495,700 00 
55,340 00 
13,000 00 
5,000 00 
768,740 00 
$140,785 00 
24,000 00 
48,000 00 
12,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
294,785 00 
===========~==== =========== 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 155 
Recapitulation-Continued. 
Objects. s una es or 1876. 1875_ E t . t f I Appropriations for 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Genern.l salary account ........... _ ..................................................................... . 
Contingent expenses ............................................................................. . ..... . 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* ................. ______ ..... __ ........ __ ............... __ . __ _ 
$487,672 00 
66,700 00 
$444,592 00 
49,100 00 
2,000 00 
Total Post Office Department .................................... ____ ............ ____ .......... --554,37200!--495.'6920{) 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
General salary account .................................................... ____ .............. __ ........ __ $110, 7 40 00 $108, 820 00 
Contingent expenses ............................. . ....................................... ____ . .. .. .. .. .. 30, 000 00 30, 000 00 
Defending suits in captured and abandoned property cases.... . __ .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . 30, 000 00 30, 000 00 
Prosecution and collection of claims .................... .... . - .......................................... __ 5, 000 00 10, 000 00 
Prosecution of crimes.... .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. __ ........................ ____ .. __ . 25, 000 00 25, 000 00 
Defending claims under convention with Mexico ............ . ........ __ ............... __ ... ___ ........ __ . 5, 000 00 10, 000 00 
Punishing violation of intercourse acts and frauds .... . ..................................... ____ .. .. . . .. .. 10, 000 00 10, 000 00 
Postage .............. ------ .......... ____ ...... ____ ------ .... ____ ................ ------ ______ ...... .... 10,000 00 10,000 00 
Current expenses, Reform School in the District of Columbia .................. __ ................. __ . .. .. .. 13, 500 00 10, 000 00 
Salaries and expenses of Metropolitan police .................................. __ .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 205, 270 00 207, 530 00 
Warden of the jail ............................................................ __ ........ __ .............. 2, 000 00 2, 000 00 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Total Department of Justice ....................... ---- ........................................ --446,51o00[--~35o0o 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
General salary account ................................... _ .............................. __ . _ ........... _ $79, 390 00 
Contingent expenses ............................................ _ ... _ ........................ _.. . . . . . . . . 15, 300 00 
Collecting agricultural statistics ... __ .............. ____ ...... __ ...... __ ............................ . . .. . 15, 000 00 
Purchase and distribution of valuable seeds ...................... _ ................................... _ _ _ _ 65, 000 00 
Museum aud herbarium ......................... _ ...... __ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 000 00 
Experimental garden .............................. _............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Furniture, cases, and repairs ........................... _ .................................. __ ..... . . . . . . . . 6, 500 00 
Library . ........................................................................................... _ . . . . 1, 750 00 
Laboratory ......................................... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Postage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 000 00 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876 * ................. _ ............ __ ....... __ ... __ ....... ___ .................... __ . 
$77,180 00 
12,600 00 
15,000 00 
65,000 00 
4,500 00 
8,000 00 
4,200 00 
1,500 00 
1,300 00 
52,000 00 
50,000 00 
Total Department of Agriculture .. __ . __ .. __ ............................. . ............. __ ..... .. 253,440 00 291,280 00 
Total Executive .......................................... . 
JUDICIAL. 
General salary account of the Supreme Court ........................................................... .. 
General salary account of the district courts ........................ _ .................................... . 
General salary account of supreme court, District of Columbia ............................................ . 
General salary account of district attorneys .... __ ...................................................... .. 
General salary account of district marshals . ............................................................ .. 
General expenses of courts .................................... _ ......................................... . 
Support of convicts .................... _ ................................................................ . 
Total Judicial ............................................................... _ ................ . 
Total Civil Establishment ............................................ __ ...................... .. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
g~~\~:::~~ ~~~~~s:~c~;~Jr~-ig~ ~i;si~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::: ~ ~ ~ ~:::: :::::: ~:: ~:: ~ ~ ~:: ~ ~::: ~: :: ~: ~::::::::: 
Consular salary account ............................................... _ ................................ . 
Contingent expenses of consulates ......................................................... ~ ............ . 
Loss on bills of exchange ................................ __ ............ _ ................................ . 
Salaries and expenses of United States and Spanish Claims Commission .. _ ............................... . 
Prisons for Amerir.an convicts ........................ __ ...................... _ .......................... . 
Bringing home criminals... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... . 
Relief and protection of American seamen .............................................................. .. 
Rescuing shipwrecked American seamen ................................................................ . 
Expenses under the neutrality acts ..................................................................... . 
Cape Spartellight ................................. __ ................................................... . 
Allowance to widows or heirs of officers who die abroad ................................................. .. 
Rent of court-house and jail in Japan .............................. __ ................ _ ............... __ .. 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* ..................... __ ... __ -- ............................. .. 
Total Foreign Intercourse ............ __ .... _ ...................................... _______ .. _ .. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding General's office .............................................................. .. 
Expenses of recruiting and contingent, Adjutant General's department ................... - ............... . 
Signal service ................ - . - ................................................. - - - - ...... - -.......... . 
Pay and travelling and general expenses of the Army ................. . .. - .................. -- ........... . 
Pay of ll!ilitary Academy ............................................................... - ......... - ..... . 
Subsistence of the Army ..................................... . ............................ - ............. . 
Regular supplies, Quartermaster's department ............................................................. .. 
·==!======== 
18,549,048 03 17,771,747 40 
$150,500 00 
193,000 00 
20,500 00 
19,350 00 
11,900 00 
3,200,000 00 
10,000 00 
3,605,250 00 
25,117,640 13 
$391,500 00 
100,000 00 
493,900 00 
134,850 00 
48,000 00 
15,000 00 
21,250 00 
5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
285 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,344,785 00 
$5,000 00 
299,700 00 
12,500 00 
11,800,000 00 
254,966 50 
2,570,000 00 
4,600,000 00 
$150,500 00 
193,000 00 
20,500 00 
19,350 00 
11,900 00 
3,000,000 00 
10,000 00 
3,405,250 00 
24,096,790 66 
$391,500 00 
100,000 00 
387,900 00 
134,850 00 
48,000 00 
15,000 00 
21,250 00 
5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
285 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,166,019 00 
3,404,804 00 
$5,000 00 
108,000 00 
12,500 00 
11,400,000 00 
237,000 00 
2,409,000 00 
4,250,000 00 
156 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Incidental expenses, Quartermaster's department .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ . _________ .. _. _. ____ . ________ .. __ - __ . - _- __ 
Horses for cavalry and artillery ______ . ______ ___ . ____ ___ . ___ . ____ .. _________ . ____ . ___ . ___ . ____ . _____ . ____ . 
Transportation of the Army . ___ .. _. _ . _______________________ . _____ . ___________ . ___ . __ _ . ____ .. _______ . __ . 
Barracks and quarters ____ . ___________ - ... _____ . ____ ·_ . ____ ... _. _____ . ___ . ____ . _________ _________ . _______ _ 
Construction and repair of hospitals _.-. - . _. _ .. __ __ .. ___ .. - _.-- . . _ •. _ . ---- .. ---- .. ---- .. ----- . ----. -----. 
Clothing and equipage . _________________ . _____ . ____ .. ___ ... _____ . _. __ . _ .... ____ . ____ . _. _ . __ .. ______ . ___ . 
National cemeteries. __ . _____ . _ ..... _ ... __ . _ ..... _ . __ ....... __ . _______ ... ______ .. ____ .. _ .. __ ... __ .. _ .. __ .. 
Contingencies of the Army __ .. _ .. _ .... ___ .. _ .... __ .. _ ... ___ . _ ... ___ .. __ ... ___ .. __ ...... - .. __ . .. ... -.. - .. 
Medical departmPnt _. _. __ ..... __ . __ .. _____ .. ___ . _____ .... __ . _ .. ______ ..... _____ ..... _ .. _ ... __ . ___ .. __ .. . 
Engineer department ___ . _. _ .. _ ... _ .. ______ .. ___ . __ ........ ___ - .... _ .. - .. -- - .. - . - ... ---.- . --- -.-. ---- ... . 
Ordnance service . _ . . . . __ .... _ ... _ .... __ . _ . ___ ...... _ . ___ . ___ ... ____ . _______ .. ____ .. _____ .. __ . ___ .. _____ . 
Ordnance, ordnance store8, supplies, and tests of steel . ___ . _______ .. _ .... __ . -. ___ . _____ .... ___ .... --.----. 
Manufacture of arms ... __ . ______ . _____ . _____ .. __ . _ . __ . __ . _ . _ ....... - .. _ .. - .. - - -. ___ .... __ - . - - -- . -... - - - . 
Current and miscellaneous expenses, Military Academy . _. ____ . . .. ______ . ____ .. _______ ... ___ .. ___ . _ .... . . 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* ... __ . _ . _ ...... __ .... _ ... _ ..... -- .. ___ ............. __ ... -- .. . 
Total Military Establishment ....... _ ... ______ . __ .... _ ... _____ .. _. ____ . ____ . __ . ___ . ______ --- .. . 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy ___ . ___ .. -- .. - ---.- .. ---. __ ........ _ .. _ . ___ . _ . __________ .. __________ ... __ .. __ .. _. __ .. __ .. 
8f~it~!t~li~t!~f ::~a:~y -y~;d~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ _- ~: ~ ~ _-::: ~: ~ ~: ~ _-: ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~::: _-::: ~ ~ ~::: ~ ::: ~:: ~::: ~::: 
Navigation and supplies, Bureau of Navigation ______ .. _____ . _ .. _ ... __ - .. ___ . ____ - __ : __ ... ____ .. ____ .... _. 
.~r~!itr~:~~a~~;~~~du~£~:~f1i~~~;~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:::::::::: ~: ~- ::::::::::::::: ~ ~: ~ 
Ordnance and stores, Bureau of Ordnance .. _ .. _____ . _ . _____ ___ .. _ . ____ . _____ . _____ . __ . _ . _____ .. _. _ ... __ . _ 
Torpedo corps, Bureau of Ordnance __ .. _. ___________ .. ___ . _____ . ____ .. ____ . ____ . ________ .. ____ . __ . __ . _. __ 
Contingent, Bureau of Ordnance __ ... ____ .. ____ ... __ .. ______ .. _____ . ________ .. __ . _. ____ ... ___ . __________ _ 
Equipment of vessels, Bureau of Equipment and Recruiting .. ______ . ___ . __ ... __ ... _____ .. _______ .. _ .. ___ . 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting ... _ .. __ . _ . ____ .. _____ . _________ . __ . __ .. _. __ . ___ .... __ . _ 
Maintenance of yards and docks, Bureau of Yards and Docks . _ . ... ____ ... __ . ____ . __ . ___ . __ .. _ .. ___ .. ___ . _ 
~~~~ff:; i~1!~~~~e~~ !;~:r~~~~~~~~k~ -.::: ·_: ::: : -_::: -_ ::::: ·_ ::: ·_ :::: : : -_ ·_ :: :: :::: :::: :::: : : :: ~: :: ~: :::: 
Surgeons' necessaries, Bureau of Medicine and Surgery .... _. _____ . _. _ ... _ .. ___ .. __ ... _____ . __ .... ___ . ___ _ 
Repairs and improvements, Bureau of Medicine and Surgery ___ .. ____ .. ____ . _. ___ .. ____ . _____ ... ___ .. ____ _ 
Civil establishment, Bureau of Medicine and Surgery. _____ . ___ .. __ . __ . ... ____ . __ . __ . ____ . __ . _ . _____ . ____ . 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery .. __ . __________ . _____ . ____ .. ___________ . ________ . ______ . ____ _ 
Provisions for the Navy, Bureau of Provisio11s and Clothing __ ._-_. ______ .. ____ .. ___ ... ___ . ____ .... __ . _ ... __ . 
Clothing for the Navy, Bureau of Provisions and Clothing . ____ . ______ . ____ .. ___ . _. ___ ... _· ___ .. ____ .. ____ . 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing. _____ . ____ . _. ____ .. _____ . _____ . _____ . _____ . _____ . _______ . _ 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair . ____ .. _____ .. ____ . ________ .. __________ .. ____ _ 
Protecting timber lands, Bureau of Construction and Repair . _____ . ___ . _______ . _____ . ________ . . ___ .. _____ _ 
Steam machinery, Bureau of Steam Engineering. ____ . __ . ____ . __ . ____ . ___ .. _ ... _ ... ___________ . __________ _ 
j}~~:!f~~~~1f~~~~~~~e~;;d·rny-~~~~~:~~~:::~~~~j~~~~:::~~;::~:~;~:~:;;:·~:~;:~~:~~;;~;·;:~:~~ 
Provisions, clothing, miscellaneous, and contingent, Marine Corps . ____ ... ___ .. _________ .. ______ .. _ . ___ .. __ 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* . _. __ .. __________ .. ____ . ___ . _. _____ . ____ . _. _ .. ________ . _____ . 
Total Naval Establishment _ .... _ .. ________ . _________ .... ___ .. _____________ -_. _. ____ . _. ___ .-. ___ . 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian service ........ __ . _ ... _ ... ~. _ .... _ . _ .. _____ . __________ ... _. 
Fulfilling treaties with Indian tribes . _- .... __ . _ ... __ .... __ .... ______ ...... _____ . ____ . __________________ .. 
Removal, settlement, subsistence, and support of Indians .. _ ... _. ____ .. _ ..... ___ ... ____ .......... __ . _____ . 
General and miscellaneous expenses of the Indian service. _ ...... ____ ..... _ ... ___ . _. _ .. _ . __ . _ . _ . _ . ____ . __ 
Interest on trust-fund stocks. ____ . . _____ . ____ . _ . ____ .. ____ ... ____ . ___ ... ____ .. _ ...... __ : _ . ____ .. ____ . ___ . 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* ___ .. _ ... ____ . . _____ . _____________________ .. ____ .. _____ . ___ _ 
Total Indian Affairs .. _ . __ . __ .. _ ..... __ . __ .. _____________ . _ ... ____ . ___________ . _______ . ______ . 
PENSIONS. 
Army pensions ......... _ ... _ . __ .. - . _ . _ ..... _ . ____ .. _ . ___ ....... ___ .... _ ... __ .... ____ . __ . _ .. __ .. __ . __ . _ .. 
Navy pensions . ____ ... ____ . _ .. __ . _____ . ___ . __ . _____________ .. _______ . __ . ___ . ____ . ____ . _________________ . 
Total Pensions . _________ .. ___________ .. ___ . _ . .. ___ . __ _________ . _____ ... ________ . _________ . _ . . 
PUBLIC WORKS. 
Custom-houses and other buildings under Treasury Department.. ___ ._ . ___ . _ . ____ .. _. ____ . ___ .. _. ___ . ___ _ 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* _____ . ___ _ .. __ ... ___ . _____ . ___ . ___ .. _____________ . _____ . ___ _ 
Light-houses, beacons, and fog-signals* .. __ .. ___ . ____ .. ___ . __ _ .: ___ .. ______ . _____ .. ____ .. _____________ . _ .. 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* _ . ____ .. _____ . __ .. _____ . ____ . ____ .. _ .. __ . _______ . ___________ . 
Armories and arsenals ___ . _ ... ___ ... __ . ___ .. ____ . ______ . _. __ .. ___ . _ .... _. _. ___ .. _. _ . , ___________________ _ 
Estimates for 1876. 
$1,500,000 00 
400,000 00 
4,500,000 00 
1,900,000 00 
100,000 00 
1,500,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
240,000 00 
9,000 00 
200,000 00 
1,010,000 00 
300,000 00 
90,360 00 
31,641,526 50 
$6,600,000 00 
125,000 00 
175,000 00 
117,500 00 
4,000 00 
111,300 00 
52,000 00 
524,431 00 
100,000 00 
1,000 00 
1,500,000 00 
125,000 00 
860,000 00 
50,000 00 
53,723 00 
40,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
1,500,000 00 
~00,000 00 
75,000 00 
3,500,000 00 
5,000 00 
2,000,000 00 
113,817 40 
14,000 00 
15,000 00 
46,600 00 
728,930 00 
369,266 25 
19,096,567 65 
$267,800 00 
3,724,492 50 
1,780,000 00 
684,351 21 
395, 038 25 
6,851,681 96 
$30,000,000 00 
500,000 00 
30,500,000 00 
$5,882,543 81 
768,400 00 
789,643 00 
Appropriations for 
1875. 
$1,200,000 00 
300,000 00 
4,000,000 00 
1,400,000 00 
100,000 00 
1,450,000 00 
150,000 00 
100,000 00 
210,000 00 
9,000 00 
125,000 00 
370,000 00 
100,000 00 
78,335 00 
245,000 00 
28,258,835 00 
$6,250,000 00 
100,000 00 
157,738 80 
115,500 00 
4,000 00 
57,800 00 
39,550 (10 
340,000 00 
913,000 00 
1,000 00 
1,065,000 00 
75,000 00 
760,000 00 
40,000 00 
53,273 00 
30,000 00 
5,000 00 
39,161 00 
25,000 00 
1,335,000 00 
50,000 00 
3,300,000 00 
5,000 00 
1, 800,000 00 
115,707 90 
14,000 00 
46,600 00 
599,760 00 
279,856 00 
37,739 50 
16,839,686 20 
'$225, 000 00 
3,475,f00 18 
1,190,000 00 
365,500 00 
103,898 00 
257,876 69 
5,617,774 87 
$29,500,000 00 
480,000 00 
29,980,000 00 
$4,194,G86 65 
2,871,837 16 
310,000 00 
1, 402, :~90 54 
527,4f'l7 00 
ESTIMA.TES-RECA.PITULA.TION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. 
PUBLIC WORKS-Continued. 
Fortifications and other works of defence .. ________ ._ .. ________ . ________ . ____ . ____________ . __________ . ___ . 
Appropriations in 187-"> not arsked for in H:l76*. __ .... _· ......... --- .. ----- ..... ---- ...... -.----.----------. 
Improving harbors and rivers .......... ------ ____ .... ----- ________________ ...... ------ _________________ _ 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* _ . __ . ___ .. . _ ................................ - ....... -- .. ----
Buildings and grounds in and around Washington---------------------------·-----·-----·-----·---------
Military Academy_ . _____ . _____ . __ .... __ . __ . __ .............................. - ................. - ........ -
Buildings under Quartermaster General. ................................... -............ . --- ... - ...... . 
Miscellaneous nuder War Department ___ ...... __ ..... ____ . _ . __ ... __ .. __ .. ___ . __ . ___ .. __ .. __ ...... -..... -
Navy yards and stations ............ .......... ______ .... _. _ .......... __ .............. ___ . ____ . _____ . ___ _ 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* . ___ . __ .. _. _ ........... _ ..... _ ........................ -.. -.- . 
Capitol building anil grounds ______ . ____ . ____ . ___ . ____ . ___ . _______ .. ____ .. ____ . ___________ .. ______ .. ___ _ 
Buildings and grounils, Government Hospital for Insane . ________ . ___ . _. _. _________ ... __ . ____ ........... _ 
Buildings and grounds, Columbia Institution for Deaf and Dumb ....... __ .. _ ... ___ ... ____ . __ ............. . 
Smithsonian Institution buildiug _ . _. __ .. __ .. ___ .. _____ .... _ . _____ . ____ . _____ .. ____ .. ________ . __________ . 
Court-bouse, Washington, D. C .... ------ ................ ---··---·· ____________________ --·---·- ...... ___ _ 
Buildiugs and grounds, Reform School _ . _ .. __ . ___ . ____ . __ .......... ___ . _ ... ____ . ___ . __ ... __ ............ . 
Agricultural Department grounds._ ... _ ... __ .. _ .......... .. _ ................. _ ....... __ .. . ...... -.. - .. - -
Miscellaneous appropriations in 1875 not asked for in 1876* ................................ _ .............. . 
Total Public Works _ . ___ .. __ . ___ . ___ ...... _ ....................... _ ......... ___ .............. . 
POSTAL SERVICE. 
~:~t~~~~in~~i~:!I~s~~~~~e-~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~::: ::: ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~:: ~::: :: ~ ~: ~ ~::::::::::: ~::: ~:: 
Postage_ . _ ................ . _ ... ________ . ..... ____ ... _ . ___ . ____ . _________ .. ___________ . ______ .... ____ .. _ . 
Total Postal Service _ ... _ ... ________ . ___ . _ ......... _________ ........ __ .... _ . _ .. _ . _______ . _ ; ___ . 
MISCELLANEOUS. 
Public printing, paper, binding, and lithographing __ . .... _ ... ____ .. ____ ... _______ . __ . __________ .. _______ _ 
Payment of judgments of Court of Claims ___ . ____ . _ .. ____ . __________ .. ____ .. ___________ ~ _____ . __________ . 
Engraving and printing __ .. _______ ....... _____ . _____ . ____ .. _. _. _. _____ . ____ . __ . ___ . _____ . ____ .. ________ . 
Light-House Establishment ............ ____ ... _ ..... _____ . ____ . _ ........... _____ .. ____ .. ____ .. _____ . ___ . 
Coast Survey ..... - ...................... - .. _ ....... ____________ . __ . ___ . ___ . __________ .. _. _ ... _. ____ .. _ 
Expenses of national currency ___ . _ . ______ ..... __ .. ___ . ___ . _________ ....... ___ .. _. __ . _______________ . __ _ 
Transportation of United States securities_ ... ______ .. __ .. __ . ____ ... __ . _ .. _ ..... _. ___ .. __________ . ____ .. _ . 
Inquiry, &c., respecting food-fishes. ___ ....... ______ . __ . _ .. __ . _____________ .. ____ .. ____ .. ____ . _____ .. _. _. 
Metric standard of weights and measnres. ______ . __ .... ____ .. ____ ......... ____ . ____ . ___ . _ .. _____ . ____ . ___ . 
Current expenses of buildings under Treasury Department . ____ .. _. __ .. _____ . ____ . ______ . _____ . ____ .. ___ _ 
Observation and report of storms . _. __________ . _____ .. ___ . ______ . _____ ... __ .... ___ .. _____ . __________ . _. _. 
Geographieal surveys west of oue hundredth meridian _____ .. ____ . _____ . _____ . _____ . ___ ... _____ .. ____ . __ ._ 
Collection and payment of bounty, &c., to colored soldiers and sailors _ . __ . ____ . _____ . __ . _______ . _____ . __ .. 
Publication of official records of war of rebellion _______ . __ . _ .. _ .. _____ . ___ . _ . _____ . _____ . ____ . ___ . _. ____ _ 
Expenses of military convicts. _____ . ___________ . ____ . ______ . __ . _______ .. _____ . ____ . ____ . __ . __ . _ . _______ . . 
Transportation of insane volunteer soldiers .. _ .... ___ ._ .. _______________________ ._. ______________________ . 
Construction and repair of military telegraph lines_. _____ .. __________ . _____ .. _____ . ____ .. ____ . ______ . ___ _ 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers_. ____ . ___________ .. ____ .. ____ . ______ . ____ . _. _. 
Horses and other property lost in the military service. ____ . _____ .. ____ . _____ . ______________________ .. ____ . 
Miscellaneous ____________ . __ .. _ .. ___ .. _ . _. ___ . __ . ___ .. ____ . _____ . _____ .. _ . __ . ___________ . _____ . ____ . __ . _ 
Surveying the public lauds __ .. _ .. _ ... _ . ___ . _ .. ___ .. ___ . _ . _____ . ____ .. ___ . _ . _____ . _________________ . ____ . 
Appropriations in 1875 not asked for in 1876* ____ . _________ .. _. __ .. _____ . _____ . ____ . ______ . ____ .. _____ . __ .. 
Total Miscellaneous . ___________ . ___ . ___ . __ .. _ .. ___________ . ____ . _______________________ .. ____ _ 
PERMANENT APPROPRIATIONS. 
LEGISLATIVE. 
MISCELLANEOUS. 
Salaries and expenses, Southern Claims Commission ___ . __ .. ___ . _ .... _ .. _ . __ .. _________ . _ . _____ .. __ ... ___ .. 
EXECUTIVE. 
DEPARTMENT OF STATE.-
Estates of decedents, trust fund._ .... _ ... _ .. ______ . __ .. __ . ______ . ____ . __ .. __ . __ .. __ .. __ .. ___ .. __ . ___ . __ ._ 
TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution ____________ ..... ___ .. ______ . ___ . __ ......... ___ .. ___ ..... _ .......... __________ . __ 
.Collecting revenue from customs, (specific, $5,500,000; indefinite, $1,000,000) _. _. _______________________ . _ .. 
Return of proceeds of captured and abandoned property. ________ . __ _ . ___ . ___________ . ___ . __ .. __ ._ .... __ .. 
Refunding taxes illegally collected ______ .. .. __________ . __ . ____ . __ .. ___________ . __ .. _. _. ___ .. __ . _________ _ 
Refunding the national debt ___ ...... __ . ___ . ____ .. _ .. __ ... __ . ____________________ . __ .. _______ . ______ .. __ . 
Sinking fund. __ ... ___________________ . __________ . ____ . ____ . __________ . ___________ . ___________ . ___ .. ___ _ 
Interest on the public debt .. ___________ . __ . __ . _____ . _. __ .. __ . _ ...... _ . ____ . - _ ............... _ . __ .. ____ . _. 
Interest on Pacific Railway stock _______________________ --·· --·- .... ________ --·· ........ __ _._ .... _______ _ 
Salarie~ and expenses of steamboat inspectors·-----.--··---·--·------·-------------··--- - ----------------·· 
Refunding to national banking associations excess of duty _- ................. - -.-. ---. ---- . --- -- .. ---- . --. 
Refunding proceeds of cotton seized. ___________ .................... - - - ... - -- . . -. - ..... -- .. - - ... - - - - . - - - - . 
*For details of these several items, see Appendix, marked "N." 
Estimates for 1876. 
$2,168,700 00 
---------- ................ 
13,504,500 00 
- .. --- .... --- .... ------
624,294 50 
57,800 00 
165,000 00 
100,000 00 
1,791,500 00 
---- ........ ·----- --· -
250,000 00 
38,248 00 
79,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
44,000 00 
22,840 00 
---·--------------
--------
26,299,469 31 
$7,815,878 00 
1, 112,500 00 
986,000 00 
9,914,378 00 
$2,142,995 83 
1. 500,000 00 
1,891,153 75 
1,987,800 00 
1,275,000 00 
203,000 00 
50,000 00 
58,500 00 
10,600 00 
910,000 00 
375,000 00 
120,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
60,000 00 
3,000 00 
55,000 00 
500,000 00 
300,000 00 
250 00 
1,058,870 00 
------------------
---------
12,591,169 58 
$52,800 04 
$1,500 00 
$39,000 00 
6,500,001) 00 
2,000,000 00 
1,000 00 
360,000 00 
30,918,806 00 
97,952,060 00 
3,877,410 72 
275,000 00 
100 00 
100,000 00 
157 
Appropriations for 
1875. 
$874,000 00 
10,000 00 
4,895,500 00 
317,000 00 
260,750 00 
24,500 00 
-----· ------·-----
25,000 00 
1,100,000 00 
340,000 00 
269,800 00 
62,956 00 
29,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
10,750 00 
Hi, 100 00 
288,771 00 
---------
17,843,498 35 
$5,497,842 00 
725,000 00 
950,000 00 
7,172,842 00 
$1,675,507 66 
1,000,000 00 
1 490,000 00 
1,765,53:t 50 
782,000 00 
120,000 00 
150,000 00 
23,500 00 
------------------
780,000 00 
355,325 00 
25,000 00 
~.ooo oo 
1:), 000 00 
65,000 00 
............................. ----
104,000 00 
250,000 00 
50,000 00 
250 00 
760,000 00 
2,310,701 99 
---------
11,806,817 15 
$52,800 04 
$1,500 00 
$:39,000 00 
7,000,000 00 
2,000,000 00 
1,000 00 
500,000 00 
31,096,545 00 
98,000,000 00 
3,877,410 72 
275,000 00 
100 00 
200,000 00 
58 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation-Con tinned. 
Objects. Es.timates for 1876. 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
Payment for lands sold for direct taxes _____ ...... ___________ ...... __ . ___ . ___ . __ ....... _ ....... __ .. _ ... ________________ . _. __ 
Allowance or drawback, (internal revenue) _____ . ___________ . __ . _ .. _____ . _____ . ____ . ____ .. _____ . _. ___ . _ _ _ _ $50, 000 00 
Refunding taxes illegally collected, (internal revenue) . ___ .. ___ .... ___ . _____ . _____ . _____ . _____ . _____ . _ _ _ _ _ 200, 000 00 
Refunding moneys erroneously received and covend, (internal revenue) .. _. _ ... _ ..... _ .. _ .. _ .. _ ... ______ . _ 500 00 
Redemption of stamps, (internal revenue) __ __ . ____ . ______ . _____ . _. __ ... _______________ .. ___ . _. _____ . ____ . _. __________ _____ _ 
Unclaimed merchandise, (customs)_ . _____ . __ _ .. ___________ .. _____ . ___________ . _____ . ____ .. _____ . ____ . ___ . 500 00 
Repayment to importers excess of deposits, (customs). ____ . __________ .. _____ . _____ . ____ .. _____ . _____ ._____ 2, 500, 000 00 
Debentures or drawbacks, (customs) _____ . ______ . ____ . _____ . _____ . ____ .. ____ . ______ . ___ . _. ____ .. ____ . _ _ _ _ 500,000 00 
Refunding duties to extend warehousing system, (customs) _____ . _____ . ____ .. _____ . ____ .. _____ . _____ . _ _ _ _ _ 500 00 
Refunding duties, (.customs) .... ___ . _____ . _____ . ____ . _____ .. _ .... __ . _ ... _. __ . ___ . _ .. ____ ... ____ ... __ . ___ . 10, 000 00 
Refunding moneys erroneously received and covered, (customs) ..... _ ........ _ ..... _. _ ... _ ............... _. 1, 000 00 
Marine Hospital Establishment __ .. __ . ___ . _ .. ___ . _ .... _ .. _ ... _ .... ___ .... _. ___ . __ . __ . __ .. . ............... 350, 000 00 
Total Permanent Appropriations under Treasury Department ................................... . 
WAR DEPARTMENT. 
Arming and equipping the militia. ____ .. _ .. _ .. _ . ____ .. ____ .. _ ........................ ___ ........ _ ....... . 
Bonn ty to soldiers . ........................... ____ ... __ .... __ .. _ ........................................ . 
Travelling expenses of California and Nevada Volunteers.·-----·-----------------------------------------
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers __________ ------------ ________ ------------------
Soldiers' Home_ ........... _ ...... __ ... __ ... _ ............ __ ................................ _ .......... ___ . 
Horses and other property lost in the military service ................ _ ................. .... __ ............ . 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law .............. ____ ........ ____ ... __ . ... ___ .... . ... . 
Total P ermanent Appropriations under War Department ....... ___ ._ .............. __ ........... . 
145,635,876 72 
$200,000 00 
150,000 00 
250,000 00 
200, 00 00 
10,000 00 
810,000 00 
Appropriations for 
1875. 
$25,000 00 
60,000 00 
250,000 00 
500 00 
50,000 00 
500 00 
2,500,000 00 
500,000 00 
500 00 
10,000 00 
1,000 00 
350,000 00 
146,726,555 72 
$200,000 00 
200,000 00 
20,000 00 
250,000 00 
200,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
900,000 00 
============== ========= 
NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing .. ___ .. ____ .... _ ..... _ ... ___ . _. __ ..... _ ... _ ...... __ .... . 
Prize-money to captors ...... ------ ...... ____ ·----- ____ .... ____________ ........ ____ .... ________ ......... . 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law .. __ ......... _.-.-. __ . ____ ..... __ ................ _ .. 
Total Permanent Appropriations under Navy Department _ ............................. __ ...... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits by individuals for surveying public lands _. _. _ .. _ ...... _. __ ... _ .. _ ..... _ .. _. _ ... _ ... ~ _ .. _ .. ___ __ 
Indemnity for swamp lands to States ................................. ___ ._ .......... ____ ... __ .... __ ..... . 
Refunding money for lands erroneously sold ... _ . ___ ............ ____ .. __ .. _ ... ___ .. __ .. ____ . __ .. ____ . __ . __ 
Maryland Institution for the Blind .. _ ..... _ .. ________ ...... ___ .. _. ___ .. ____ . _ ... __ . ___ .. _____ .. ___ .. ____ . 
Five, three, and two per cent. fund to States,(lands) .... ______ .... __________________ ...... ____ ------ ..... . 
Reim burs~ment of marshals for taking Ninth Census .. _. _ ............. _ .... _. _. ___ .. __ ....... __ ........ __ 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln. ____ ............ ____ ........................... . 
$5,000 00 
50,000 00 
55,000 00 
$5,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
60,000 00 
======== = ------- ------------
$50,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
50,000 00 
2, 000 00 
375 00 
$50,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
50,000 00 
2,000 00 
375 00 
Total Permanent Appropriations under Interior Department .. ___ ....... __ .. ____ . .. _ .. _.......... 116, 875 00 116,875 00 
1------,-,,----,=,---,- --------
Total Permanent Appropriations under Executive Department ....... _ .......... __ . _ : . . _ ... _ . . . . 146, 619, 251 72 147, 804,930 72 
!===-=-=-=====-=-= ---=--============ 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OI!' THE UNITED STATES. 
Salaries, Justices, &c., Supreme Court .................................................................. __ $1,500 00 $1,500 00 
Total Permanent Appropriations under Judicial Department... ......... ........................ 1, 500 00 1, 500 00 
============lc================== 
Total Permanent Appropriations .... : . ........................... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146, 67:1, 551 76 147, 859, 230 76 
Total Estimates for 1876, exclusive of Permanent Appropriations .............. _ ......... _ ...... . 
Total Estimates for 1875, exclusive of Permanent Appropriations ............................ _ .. . 
Total Estimates for 1876, including Permanent Appropriations ....... _ .......................... . 
Total Estimates for 1875, including Permanent Appropriations_ ................................. . 
TOTAL RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for 1876. 
Legislative Establishment ......................... _ ............................... : . . $2,963,342 10 
Executive Establishment ......................................... _ .............. _ .. _. 18,549,048 03 
.Judicial Establishment ... _ ..... _ ... __ ... ___ ... __ .. _ ............... _ .... _ ............ . 3,605,250 00 
Foreign Intercourse ................. _ .. _____ . ____ .............. _ ..... _ ......... _ .... . 1,344,785 00 
Military Establishment ......... ___ . _____ .... _ .. _ .. _ ...... _ ... _ ............. _ ... __ . _ .. 31,641,526 50 
Naval Establishment------·----- ____ -----· ______________________ -----·------ ____ ----· 19,096,567 65 
Indian Affairs .. _ .. · ............. ____ .. _. __ . _ .......... _. __ .. _ ............. _ .......... . 6,851,681 96 
Pensions ..................... ____ .. _ .. ___ . ____ . _____ . ____ . __ .................. _ ..... . 30,500,000 00 
Public \Vorks ............ ___ .... _ .. __ .... ________ ........ ___ .. __ ................ _ ... . 26,299,469 31 
Postal Service _ .. _ ..... ____ .... ___ . _ .. ......... _ . _ ...... _ ....... _ .... _ ...... __ ..... _ : 9,914,378 00 
12,591,169 5/:l 
146,673,551 76 
Miscellaneous _ ................ ___ . _. _ ..... _ .. _ ... __ . _____ . _ ............. _ .. __ ....... . 
Permanent Appropriations ...... _ ......... _____ ................... --· .... ---· .... -----
---------
Grand Totals .... _ ....... _ ............................ _ ................ - ... . 310,030,769 89 
----------------!===-----'--"-==--;== ----
163,357,218 13 
170,677,499 61 
145,021,048 23 
157,114,581 75 
----- ------------
310,030,769 89 
319,198,736 82 
Estimates for 1875. 
$3,961,405 62 
17, 895,674 90 
3,409,750 00 
3,347,304 00 
34,881,618 10 
19,251,935 86 
6,765,779 61 
30,480,000 00 
33,168,287 10 
6, 811' 363 00 
10,704,381 42 
148,521,237 21 
319,198,736 82 
292,880,278 99 
306,060,252 24 
Appropriations for 
1875. 
$2,919,793 26 
17,771,747 40 
3,405,250 00 
3,404,804 00 
28,258,835 00 
16,839,686 20 
5,617,774 87 
29,980,000 00 
17,843,498 35 
7,172,842 00 
11,806,817 15 
147,859,230 76 
292,880,278 99 
ESTIMATES-RECAPITULA'l'ION. 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. 
CONGRESS. 
Salaries and expenses ........................................... _- .......... __ ................ _ ......... . 
Public printing, paper, binding, and lithographing ........... _. __ ........ _ ..... _ ............ __ .......... . 
Court of Claims jud~ments .............. ____ . _____ ...... __ ... _ .. _ .. _____ ..... ___ .. __ .... _ ... __ .. _ .... _. 
Permanent appropriations ............ -: ...... ___ ...... _ ............. __ ....... _ ............. _. ___ ..... __ _ 
Total Congress ...... _ ............. _ ........................ _ .................... ____ . _ ....... . 
EXECUTIVE PROPER. 
Salaries and expenses ...................... __ ................. _ .... __ .................... ____ ....... _ . _ . . 
DEPARTl\IENT OF STATE. 
Salaries and expenses ... ....... .. ......... ...................... .. ............... - - - .......... - - - - .. - - .. . 
Foreign intercourse ..... _ .... __ .............. _ ....................... _ .. _ .... ___ . _ . _. _ ..... _ ........... . 
Permanent appropriations ............................ ____ ............ __ ........... _ ......... __ .. __ ..... . 
Estimates for 1876. 
$2,96:3,:342 10 
2,142,995 83 
1,500,000 00 
52,800 04 
(i,659, 137 97 
159 
Appropriations for 
1875. 
$2,919,793 26 
1,675,507 66 
1,000,000 00 
52,800 04 
5,648,100 96 
I================ 
$78,400 00 
$292,480 00 
1,344,785 00 
1,500 00 
$77,800 00 
$307,120 00 
3,404,804 00 
1,500 00 
Total Department of State _ .. _ . ____ ................... _. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 638, 765 00 3, 713, 424 00 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses. . . . . . . . . . . . . . . ...... _ ...... __ .......... _ ..... _ ... _ . __ .............. _ . _ .... __ ..... _ 
Independent treasury ....................................... __ . .. . ... _ ... _. __ .................... _ .. ___ . 
Mints and assay offices __ ..... _ ................................................... _ ............ _ . _ .... __ 
Territorial governments .... _ ........ _ .... _ ............ . . _ ......... _............. . . . . . . __ ............ . 
Internal revenue .......... _ .............................. _; ............... _ ...... . ....... __ ............ . 
Treasury miscellaneous ........................... _. _ . . __ . . ............. _ ......... _________ .. _ .... _ .. _ .. . 
Public vvorks ........... __ ...... __ ..... _ ... _. __ .. _ .. ___ .. __ . _ .... ____ . ____ .. ____ .. ___ . _ . ____ .... __ .. _. _ .. 
Miscellaneous .......................................................................................... . 
Permanent appropriatious . ____ .. _ .... _. _. ___ .. ____ ...................... _. _ .... _. _. _ ....... _. _ ... _ .. __ . 
Total Treasury Department . ..... __ .............. . .............. _ .... _ ......... _ .............. . 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ......... _ ........................ _ . _ ....... _. _ . _ .... ___ . _____ ......... _ ....... ___ _ 
Military Establishment .............................. ___ ..... _ .. _._ ....... __ ._ ......................... _. 
Pnblic works ................. ____ .................... .... ...... .............. ____ ................ -----· 
Miscellaneous ............... _. _ ........ _ .................... _ .............. _ .. _ ........ __ . ____ ......... _ 
Permanent appropriations ... _ .... _ .............. _ ........... _ ...... _ ....... _ ... ___ ...... . __ .. _ ....... __ . 
Total War Department . . .. ____ .... ____ ------ .................................... ·----· ....... . 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ... __ ... . ___ ....... _ . ___ .. ___ . _. _ . _ ... _. _ . ___ ........... ____ . _ ........ _ ...... _ ... _ . 
Naval Establishment ........... __ .................. _. _ ... _ ................................... _ ......... . 
Public works ...... _ ........... __ .. _ ................................ _ ................................... . 
Permanent appropriations ................................. _•_ .... _ .. _ .. .. ........ _ ...................... . 
Total Navy Department ...... ____ .................................... ___ . __ _ . ___ .............. . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses. _ ................... _ ........... _ ................................... __ . ___ ........ . 
Public land offices .......... : ..... _ ...... : ... _ ................... _ ............. _ ............ __ ._ ........ _ 
Interior miscellaneous .................... __ .. __ .............................. _._ ..... ........... __ .. _._. 
Indian affairs .... __ . __ ......................... __ ... _ .. _ ....... _ ............ __ . _ . _ ....... _ ........... _ .. 
Pensions .......... _ ............................. _ ..... _ .. _ . _ ............................. __ ......... _ .. . 
Public works .............................. _ ................ _ ..... _ ............................. _ ....... . 
Miscellaneous ....... _ .................. _ ............. _ .. _ ... _ ....................................... _ .. . 
Permanent appropriations ............... _ ........................ _ ............................... __ .... . 
Total Interior Department.---- .... -------- .................................... ____ ........... . 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ........ _ ......... ____ ........................ _ ......... _ ............ _ ... _ ........ . 
Postal service, deficiencies, and subsidies ......................... __ ... _ ...... _ ... _. ·: ... __ .............. . 
!===========!======== 
$3,363,013 00 
475,880 00 
1,428,301 50 
330,347 13 
5,151,000 00 
1,644,798 40 
6,650,943 81 
6,386,053 75 
145,635,876 72 
171,066,214 31 
$1,223,335 OJ 
31,641,526 50 
17,409,937 50 
1,503,250 00 
810,000 00 
52,588,049 00 
$143,560 00 
19,096,567 65 
1,791,500 00 
55,000 00 
21,086,627 65 
$3,434,363 00 
481,300 00 
1,161,545 00 
264,945 00 
5,090,542 00 
3,039,669 39 
8,778,914 35 
5, 111, 0:32 50 
146,726,555 72 
174,088,866 96 
$1,223,948 00 
28,258,835 00 
7,124,687 00 
1,203,175 00 
900,000 00 
38,710,645 00 
$162,040 00 
16,839,686 20 
1,440,000 00 
60,000 00 
18,501:726 20 
=============== 
$2,023,050 00 
830,090 00 
310,471 00 
6,851,681 96 
30,500,000 00 
377,248 00 
1,058,870 00 
116,875 00 
42,068,285 96 
$1,848,750 00 
768,740 00 
294,785 00 
5,617, 774 87 
29,980,000 00 
456,756 00 
1,191,980 00 
116,875 00 
40,275,660 87 
!============ 
$554,372 00 
9,914,378 00 
$495,692 00 
7,172,842 00 
Total Post Office Department ...................... ...... ... .................... --- .. ------ ---- ---10-,-4-68-,-75_0_0_0 ____ 7_, 6-6-8, 5_3_4_0_0 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries and expenses _ ...... · ......... __ .......... _ .... ___ .............................. ____ .. __ ........ . 
Salaries and expenses of courts ............ _ .. _ ..... __ . _ ........................ _ ......... _ .......... _ .. . 
Public works ................ _ ..... _ ....................... _ .......... _ .... __ .. ____ .. _ ............. .... . 
Permanent appropriations ........... ___ . _ .............................. _ ... __ ... _ ........ _ ... __ . _ ...... . 
$446,510 00 
3,605,:250 00 
47,000 00 
1,500 00 
$454,350 00 
3,405,250 00 
27,041 00 
1,500 00 
-----------------
Total Department of Justice .... __ ...... _ .... _ .. __ ._ ............... ___ ........................ . 4,100,260 00 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries and expenses __ .......... ___ ......... _ ...................................... _ .... _ ............. _. $2.1}3, 440 00 
Public works ...... _ .................... ____ ... _ ......... _ ................ _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 840 00 
3,888,141 00 
$291,280 00 
16,100 00 
1-------·-----------
Total Department of Agriculture .. _ .......... _ ........... _ ................. __ .... ___ . _........ 276,280 00 307,380 00 
160 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Estimates for 1876. Estimates for 1875. Appropriations for 1875. Objects. 
$6,659,137 97 $8,281,570 03 $5,648,100 96 
78,400 00 81,300 00 77,800 00 
Congress ................... ---- ---- -- ---. --- ... - . -.-- --- - --- - . --. ---- -- - --- -- - --- --- -
Executive Proper .................................................................... . 
1,638,765 00 3,672,524 00 3,713,424 00 
171,066,214 31 173,384,905 15 174,088,866 96 
52,588,049 00 60,180,923 89 3R,710,645 00 
21,086,627 65 20,268,435 14 18,501,726 20 
42,068,285 96 41,758,0[>3 61 40,275,660 87 
Department of State .... -------------------- ............ ____ ------ ........ ------ _____ _ 
Treasury Department. . . . . . .. ....................................................... . 
War Department ................................................................. _ .. . 
Navy Department ............ -------- .... -.-·- ......................... _ ... ------ ..... . 
Interior Department ......................... __ .. __ .. _. __ .. _. _ ... _ ... _______ . ____ . _. _. 
Post Office Department ..................... __ ...... _. · .................. _. _ .. _ ... ____ _ 10,468,750 00 7,345,835 00 7,668,534 00 
4,100,260 00 3,951,800 00 3,888,141 00 
276,280 00 273,390 00 307,380 00 
Department of Justice ............................................................. _ .. 
Department of Agriculture ............................................................ ~ 
---------
Grand Totals .............................................................. . 310,030,769 89 319,198,736 82 292,880,278 99 
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APPENDIX A. 
Explanations of the estimates for United States Mints and Assay Offices. (See pages 21 to 23.) 
I have the honor to submit herewith the annual estimates of appropriations required for the support of this office and 
the mints and assay offices for the fiscal year ending June 30, 1876: 
OFFICE DIRECTOR OF TilE MINT. 
Jn the e8Umates for the office of the Director of the Miut at Wasbiugton an item of seven thousand dollars is embraced 
for continuing the collection of mining statistics. Prior to the current fiscal year an appropriation of fifteen thousand 
dollars per annum was made for that purpose. For the current year the appropriation is ten thousand dollars. 
The compensation of the commissioner of mining statistics is at the rate of five thousand dollars per annum, and of 
his assistant three thousand dollars. These rates of compensation were fixed by the Secretary of the Treasury some 
years ago. 
The appropriations available for the current fiscal year will be sufficient to complete the work for the calendar year 
1874 on the scale covered in the reports of the commissioner for the last four years, and which embraced a full account of 
gold aud :-;ilver mines, methods of working the same, reducing ores, description of machinery and apparatus employed, 
and of the geology and mineralogy of the States and Territories west of the Mississippi river, and illustrated by maps and 
drawings. 
By the first of January the appropriation will be exhausted, and, as the law prohibits the incurring of liabilities in 
excess of the appropriations, the services of the commissioner, and all others now engaged under this appropriation, will 
cease; also, the commissioner's office rent in New York. 
The collection of the statistics on a modified scale will thereafter devolve on the Mint Bureau, in accordance with 
your instructions of July 3, 1874, placing this business under the direction and control of the Director of the Mint. 
If Congress should desire to have prepared and printed annually a large book on the subject of the mining interests 
of the country west of the Mississippi, the appropriation should be increased rather than reduced. The subject bas, bow-
ever, been so fully covered during the last six years that anythmg more than the procuring of all useful information in 
relation to the general condition of our gold and silver-mining interests and amount of gold and silver, respectively, pro-
duced amma1ly from the mines of the United States, appears to be unnecessary. It is believed that the sum of seven 
thousand dollars will be sufficient for the purpose, and that amount has therefore been estimated as necessary for the 
next fiscal year; and one-half of the amount should be appropriated to cover the expenses of collecting the statistics 
during the last six months of the cturent fiscal year. 
The report of the commissioner of mining statistics is made for the calendar year. After the present calendar year 
the statistical and general information respecting the gold and sihTer-mining industry of the United States will be collected 
for each fiscal year, aud incorporated in the annual report of the Director of the Mint. 
Under the bead of the same office the sum of five thousand dollars is estimated for recoinage of gold and silver coins 
in the Treasury. Small sums of coins, which are not in a condition to pay out again, occasionally find their way into the 
Treasury of the United States or some of its offices, and have to be recoined, and, as the Treasurer of the United States 
bas to account for such coins at their tale value, an appropriation to cmTer the difference between their bullion and denomi-
national value is necessary. 
WAGE~ OF WORKMEN AND CONTINGENT EXPENSES. 
In reference to the estimates under the respective beads of" Wages of workmen" and "Contingent expenses," I 
respectfully submit the following observations: 
For the mints at Philadelphia and Denver, and the assay offices at Boise and Charlotte, no increase under these 
beads is estimated for. 
MIN'l' OF THE UNI'L'ED STATES AT PHILADELPHIA. 
For freight on bullion the same amount is asked for as bas been appropriated annually for several years past, viz., 
five thousand dollars; aud the sum of one hundred dollars is embraced for the purchase of specimens of ores and coins 
to be deposited in the cabinet of the mint. Formerly three hundred dollars was annually appropriated for this purpose. 
The collection being an extensive one, the amount estimated will, it is believed, be sufficient for the purchase of such 
desirable specimens as are not in the cabinet. Under the bead of "Annealing furnaces," twenty thousand dollars is 
estimated for the purpose of constructing two large furnaces for annealing strips and blanks, and which are necessary 
for the proper despatch of business at that institution. 
In reference to the item last mentioned, your attention is invited to the following extract from the letter of Mr. 
Pollock, the superintendent: 
"'l'be appropriation for two new annealing furnaces is a necessity. They have been needed for several years, but, 
from motives of economy, we have endeavored to get along without incurring this additional expense. We cannot profit-
ably do so any longer, nor without impairing the efficiency of the mint and continued embarrassment to its operations. 
The amount asked will be sufficient for the purpose, and will be judiciously expended." 
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MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
Separate items, of twenty-five thousand dollars each, for "Wages of workmen" and for "Contingent expenses," are 
submitted to meet the expenses which will be incurred should the operations of refining and parting (which have been 
done by private enterprise since 1870) be undertaken at the new mint at the commencement of the next fiscal year. As 
soon as coining operations shall have been commenced at the new mint, the necessary apparatus for refining and parting 
by the sulphuric-acid process will be put up therein, and the refinery kept in readiness for use whenmrer it shall become 
necessary or desirable for the Government to resume refining operations at San Francisco. 
Independent of the two items just referred to, an increase of twelve thousand dollars under the head of "Wages of 
workmen," and eleven thousand five hundred dollars under that of "Contingent expenses," is estimated for. It is 
expected that coining operations will be commenced in the new mint in about two months, and that a large increase 
of business will follow, particularly in the coinage of trade-dollars, the demand for which we have not been able to 
meet with the limited capacity of the old mint. Attention is invited to the following extract from the letter of Super-
intendent LaGrange, submitting his estimates : 
"It will be observed that this estimate is in excess of that allowed for the current year. This increase is neeessitated 
by the following considerations: It is not to be expected that less than $7,000,000 in trade-dollars will be required to meet 
the constantly increasing demand for that coin. The increased labor and material required for such a coinage would cost 
almost the entire amount asked in excess of this year's appropriation, but it is hoped that the superior facilities afforded 
by the new building will enable us to economize sufficiently to carry on the work of refining during the next year, and thus 
increase by about $50,000 gold the amount paid into the Treasury as earnings of the mint, which sum would otherwise be 
paid to outside parties for performing the work of refining. In view of the steady increase of business at this mint, which 
appears likely to continue, a liberal policy in regard to appropriations would appear to be the highest prudence, for the 
reason that, under the existing organization of the service, it is impossible for a superintendent to expend more than is 
absolutely necessary to do the work required, whatever sum be appropriated; and any attempt to economize by spending 
less than is necessary could only result in failing in such proportion to meet the requirements of the public. These esti-
mates are based upon carefully calculated reports of the operative officers, and in no particular exceed their figures. For 
the year 1876 this mint, at present charges, will probably earn $200,000." 
MINT OF 'l'HE UNITED STATES AT CARSON. 
An increase of eighteen thousand dollars over the regular appropriation for the current fiscal year is asked for under 
the head of "Wages of workmen," and an increase of forty-six thousand eight hundred and fifty dollars under the head of 
"Contingent expeuses." The amount estimated for "Wages of workmen" is ten thousand dollars less than the superin-
tendent estimated to be necessary, and for'' Contingent expenses" I have reduced his estimate twenty-three thousand two 
hundred and fifty dollars, bringing the amounts respectively in correspondence with the present rate of expenditure. 
The superintendent of the Carson mint says: "For wages, I have also estimated for a small increase, as I anticipated 
an increased bm;;iness, and consequently will require a larger operative force to handle it properly. I am also compelled to 
estimate for an increased appropriation for ordinar,y and incidental expenses, in view of the larger quantity of supplies that 
will be consumed with the working of the expected iucreased amount of deposits. New developments are constantly being 
made on the Comstock lode, and a part of the bullion extracted from the mines that are being so developed will surely find 
its way to this mint, to be manufactur~d into bars or coin." 
UNITED STATES ASSAY OFFICE, NEW YORK. 
An increase of fifteen thousand dollars under the head of "Contingent expenses," and the same amount under that 
of "Wages of workmen," is estimated for, the necessity for which is explained by Superintendent Acton, as follows: 
" I submit the following in explanation of the increased amount over the appropriation for the present year desired: 
1. Incidental and contingent expenses. 
Amount appropriated, fiscal year ending June 30, 1875 ...... . . .. . . . . . . ........ . ... . . . ........ _ . .. _ . . 
Amount expended, fiscal year ending June 30, 1874 ... .. . .. . . . . . ....... . .. . ........ ... ... . .. _. __ . _. _ .. 
Amount estimated for fiscal year ending June 30, 1876.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :·. . .. 
$45,000 00 
55,000 00 
60,000 00 
The increase of fifteen thousand dollars over the present year's appropriation is based upon the continually increasing 
business of t,his office, more particularly in silver, necessitating a larg-er supply of material of every description, principally 
coal, acid, copper, lead, crucibles, borax, &c. In addition to these, we are liable at any time to be compelled to construct 
new condensers, tanks, &c., and also to repair engine, boilers, and elevator, and make the necessary alterations for addi-
tional facilities in melting and refining bullion. 
2. Wages of workmen. 
Amount appropriated, fiscal year ending June 30,1875 ...... . .... ... .... . ... .. . .. ..... .. .. ... ..... . 
Amount expended, fiscal year ending June 30, 1874....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... _ .. __ 
Amount estimated, fiscal year ending June 30~ 1876 ........... . .... . .................... . .... _ ... . _. 
$65,000 00 
85,305 00 
80,000 00 
Increase of fifteen thousand dollars over the appropriation for the present year, is thus explained: As the business 
of the office iucreases, rendering a larger appropriation for contingent expenses necessary, it is apparent that more labor 
must be required in the melter and refiner's operations to properly execute the work, and the appointment of additional 
workmen will become necessary." 
The compensation of the assistant melter and refiner, eight dollars per diem, and that of the book-keeper at the same 
rate, is paid out of the wages appropriation. I earnestly recommend that a salary of $2,500 per annum in each case be 
appropriated and made permanent. The positions are important and responsible ones, and properly qualified persons to 
fill them cannot be obtained at less rates. 
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An appropriation for "reopening the branch mint at New Orleans, to be conducted as a mint. subject to the provisions 
and conditions of the coinage act of 1873," havmg been made for the current fiscal year, the amount necessary to put that 
establishment in condition for coinage operations is embraced in the estimates. 
It is proper to state that the expenditures, except as to salaries, of the mints and assay offices, vary according to the 
amount of bullion deposited, and the particular operations to which the same is to be subjected, and this fact has neces-
sarily been kept in view in .estimating the amount required for "Wages of workmen," and especially that for "Contingent 
expenses," tlle latter, embracing acids, copper, lead, coal, lights, crucibles, borax, nitre, and other fluxes, repairs of ma-
chinery, fixtures, and apparatus. A part of the wastage i~ also defrayed out of the contingent appropriation. · 
It is important that the amounts estimated for " Wages of workmen" and for " Contingent expenses" should be 
·appropriated. The estimates for the same are based on the present and expected state of business ; and if any reduction 
be made, it may subject the public to serious inconvenience. The law forbids the incurring of any expense in excess of 
the appropriations; and if the amounts appropriated should prove insufficient, the coinage would have to be intermitted 
until ·additional appropriations conld be procured. The increase of business at the coinage mints and assay office at New 
York, since the coinage act of 1873 went into operation, has been very large, and necessarily required an increase of appro-
priations over those of former years. 
With the exception of the recoinage of light gold coins, which is about completed, the business of these institutions 
is more likely to increase than diminish during the next fiscal year. If, however, there should, from any cause, be a reduc-
tion in the amount of bullion deposited and operated upon, the expenses will be correspondingly reduced, and the unex-
pended balances of appropriations covered into the Treasury of the United States. 
At the Carson mint the operations prior to the last fiscal year were confined mainly to the melting and stamping of 
mixed bullion, whieh did not require much outlay for materials; latterly, however, that mint has been engaged in separa-
ting gold and silver bullion, coining the gold, and manufacturing the silver into trade-dollars and .fine bars. A large 
increase in the expenses has necessarily followed. 
It should be remembered that the amount appropriated for the support of the mint serviee is not expended without 
return to the Treasury. Charges corresponding as nearly as possible to the actual expenses of the respeetive operations 
on bullion are required to be deducted from the deposits and paid into the Treasury of the United States; and the Gov-
ernment also realizes the gain arising from tlle issue of subsidiary silver and the minor eoins. · The statements required 
to enable the amount accruing to the Treasury during the last fiscal year from the gold-coinage eharge, and the deductions 
and gains referred· to, hav·e not yet all been received. It may be stated, however, that the sum will approximate to eight 
hundred thousand dollars. 
With the foregoing explanations, the estimates of appropriations for the support of the mint service of the United 
States are presented, and with the hope that they will receive your approval. I cannot close the subject, however, without 
earnestly calling your attention to the fact that the salaries, so far as the mints and assay offiees are concerned, are, in 
many instances,. too low, and I respectfully request your consideration as to the propriety of procuring an increase of the 
same. 
In this connection your attention is in vi ted to the views of the superintendents of the eoinage mints, and of the 
assay office at New York, as contained in the following extracts from their letters to me, submitting their annual estimates, 
and which are worthy of careful consideration. 
The superintendent of the Philadelphia mint says: "I cannot refrain from again calling attention to the inadequate 
compensation of the officers and c}erks of this institution. Leaving the salaries as appropriated in the estimates proper, I 
reserve for this communication an earnest appeal for justice. The estimate of the salary of the superintendent is the 
amount now :fixed by law, which is at least one thousand dollars too low. Under the coinage act of 1873, the duties and 
responsibiliti~s that had been previously devolved upon two persons, at an aggregate salary of eight thousand dollars, are 
now imposed upon the superintendent, at a salary of only four thousand five hundred dollars. Formerly there was a 
director, at four thousand five hundred dollars, and a treasurer, at three thousand :five hundred doUars. Now the superin-
tendent is charg·ed with all the duties and liabilities of the treasurer, in addition to his own responsibilities, but without any 
inerease of compensation. It is respectfully submitted that the superintendent's salary ought to be not less than five 
thousand five hundred dollars, and six thousand dollars would be more in keeping with the peculiarly delicate and respon-
sible duties of the position. I earnestly recommend increase in the salaries of the respective heads of the operative 
departments of this mint; they ought not to be less than four thousand dollars each. I very much regret the unwelcome 
and unnecessary reduction made at the last session of Congress in the salaries of my cashier and :five clerks, below the 
amounts Oxed under the coinage act of 187:3. They should, on the contrary, have been increased to the amounts very 
properly appropriated for the corresponding subordinates at the New York assa:y offiee. * * * I may be pardoned for 
adding that, in the opinion of all experienced mint officers, the salary of the Director of the Mint at Washington is greatly 
disproportioned to the responsible duties of the position." 
Superintendent LaGrange, of the San F-rancisco mint, says: ''It will be observed that the estimate for salaries of 
clerks is increased by the sum of eighteen hundred dolla,rs over the appropriation for the current year. It is believed as 
heretofore expressed in the correspondence of this office, that the talent and experience required to fill the position~ of 
chief clerk and cashier of this mint ought to command at least three thousand dollars per annum m·en in the service of 
the Government, which, as a rule, pays in all departments not more than two-thirds as much as like serviees command in 
private business. Positions relative to these in the customs, the internal revenue, and the post office in this citv are paid for 
at rates varying from three thousand dollars to three thousand seven hundred dollars per annum, though they require no 
greater labor and skill, and involve mueh less responsibility. The clerks allowed eighteen hundred dollars for the current 
ye!1r recei'\;·e less than workmen of ordinary skill, and the tendency of reducing s_alaries below a just and living rate is to 
dnve all competent men to seek other employment, and thus embarrass, demoralize, and degrade the public service. The 
four clerks allowed this mint ought, in consideration of the amount of work and the degree of accurac,y required of them 
to receive ~ot less than two thousand dollars per annum, V~7hich it is to be hoped Con~Tess will allow for the next fiscal year.'~ 
Supermtendent Ac ton, of the New York assay office, says: "The amount of mcrease submitted is no mvre than a 
just compensation to tried and faithful men, some of whom have devoted twenty years to the best interests of this office ~ho are p~rf~ctl.y familiar with all the ope_rations calculated to add to its rep?tation and_p~omote the welfare of its depos~ 
Itors, and It IS with the hope that the servwes of these gentlemen may be retamed that th1s merease is asked a contingency 
doubtful under the present rate of salaries. The discrepancy between the expenditures of the :fiscal year June 187 4 and 
the estimates for :fiscal year June, 1876, on account of salaries of officers and clerks and wages of workmen, is' expl~ined 
by ~he transfer of employes from the pay-roll of the latter to that of the former.'' 
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When, in 1873, the mint laws were revised, it was generally conceded, by those conversant with the subject, that the 
salaries of the mint officers were not sufficient, but it was thought best not to embarrass the measure with any question of 
their increase, and they accordingly remained as fixed several years ago. 
After a careful consideration of the subject, I am of the opinion that true policy, not less than justice to competent 
and faithful officers and clerks who are intrusted with very responsible duties, require that the mint salaries should be 
moderately increased. 
I am, sir, very respectfully, your ob'd't servant, 
To the Honorable SECRE'l'ARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX B. 
H. R. LINDERMAN, Director. 
Explanations of the estimate for office of Commissioner of Pa,tents. (See page 35.) 
I have the honor herewith to transmit the estimates for this bureau for the fiscal year ending J nne 30, 1876. 
It will be necesRary only to call attention to those points in the estimate differing from the appropriations heretofore 
made. You will notice that I have asked that the librarian's salary shall be increased fmm $~,000 to $2,500. Yon under-
stand that our library is not a circulating library. It contains about twenty thousand volume8 of l)ooks pertaining to the 
practical arts, and is designed for the use of the examining corps, and for parties who are making improvements in the 
practical arts. 'J'o make the library available for these purposes the librarian must be thoroughly conversant with the 
wants and duties of the examiners in the Patent Office, and must be familiar with the various arts as represented in the 
office. Experience has demonstrated the fact that it is impossible to tind persons competent to fill this important position, 
except they ha,·e sen·ed a considerable time in the position of an examiner. An examiner's salary is $2,500; the conse-
queuce has been that we have either been under the necessity of detailing an examiner to the position of librarian at a 
salary of $2,000, allowing him to fill professorships in some of the collegeR of the District to make up the balance of his 
salary, or to leave the position vacant and fill the place by detailing au examiner to it. At the present time one of the 
examiners in the office is serving as lillrarian by detail; yet, the examiuing corps is sadly iu want of his serYices. Again, 
I have asked, as you will see, for six clerks of class four, instead of seven, as appropriated for heretofore, and in place of 
the seYentb, have asked for a financial clerk at a salary of $2,000. 
The receipts of the Patent Offiee amount to about three-fourths of a million of dollars per annum, all recei ,-ed in small 
fees, ranging from ten cents to thirty dollars. This amount must be collected, banked, and transferred to the Treasury by 
a clerk detailed for the purpose without bonds or pecuniary responsibility. The Commissioner becomes personally respon-
sible with his bondsmen for thA faithful performance of the duties of t.his elerk. I think his salary shonld be that of other 
financial clerks, ($2,000,) and then he should be required to giYe bail in the sum of $10,000, for the faithful performance of 
his duties. I haYe also asked an increase of fifteen clerks at $900 eaeh, and fifteen at $720 each. This increase becomes 
absolutely necessary to properly execute the work of the office. At the present time, and for a year and a half past, I have 
been doing the work of the office in a manner of doubtfnl propriety and legality. I have been obliged to retain abont 
fifteen vaeancies in the first-class clerkships, from six to eight in the second class, and a few others of higher salaries, 
and use the funds thus saved in the employment of clerks at $720 and $900 a year, to do the work of the office, and yet the 
force is inadequate for such duty. 
Very respectfully, 
To the Honorable SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX 0. 
M. D. LEGGETT, 
Commissioner of Patents. 
Explanations of the estimatejor Columbia Institution for the Deaf and Dumb. (See pages 42 and 122.) 
I have the honor to submit herewith the usual estimates of appropriations needed for the service of this institution 
for the fiscal year ending June 30, 1876. 
The estimate for current expenses has been made larger than the appropriation for the current year, by \e amount of 
one thousand dollars, to enable the institution to purchase a very valuable collection of books relating to lde education 
and treatment of the deaf and dumb, recently offered for sale in England. 'rhis library has been gathered by one of the 
most, distinguished instructors of the deaf and dumb in England, Dr. Charles Baker, for forty years head master of the 
Yorkshire Institution, at Dorcaster, and contains many volumes long since out of print and out of the market. 
The estimate for building purposes is intended to provide, very nearly, for the completion of our entire group of build-
ings, in accordance with a plan submitted to Congress eight years ago, iu our Ninth Annual Report. No essential change 
has been made in this plan, and the cost of its execution will fall considerably within the estimate of eight yea,rs ago. I 
am not able at this time to present au estimate that shall exactly provide for the completion of the building, but I have 
every reason to believe that a small sum, to be appropriated by the next Congress, will finish the work. 
The amount asked for the improvement and care of the grounds is neerled to provide for the laying out of the ground 
immediately adjoining the buildings now in process of construction, and for the general improvement of the tract known 
as Kendall Green, now fully paid for and made over to the Government by act of Congress of June, 1872. 
All of which is respectfully submitted. 
To the Honorable the SECRETARY OF THE IN'l'ERIOR. 
E. M. GALLAUDET, 
President and Disbursing Agent. 
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APPENDIX D. 
List of Cons1tlates General, Consulates, and Commercial Agencies. (Estimated for on page 53.) 
Consul s , &c. 
I. CONSULATES GENERAL. 
Schedule B. 
Berlin .. . .......................... ______ . ___ .. ___ .. _ ....... __ .... _ ..... . 
Cairo .... ______ ------·----· ____ -----· ____ ...... ____ . ....... ____ .... ----- · 
Calcutta ..... _ ... _ .. ______ .... _ .... ____ . _____ ... __ . ................. ___ . 
Constantinople .. ___ ........ ____ .. _ .. _ .. ____ .. ____ . _ ... . . _ ............ _ .. 
Frankfort-on-the-Main ... _ .. _ .... _ ................ _. _ ...... _ .. _ ....... ~ _ 
Havana ____ ·----··----· .................. . ..... ____ .................... . 
ICanagawa .. ___ ....................... ________ ...... _. _ ..... __ .......... . 
Me~:::r~;~ .- _· _- _- _- ~ _· _· _·:: .· _· .· .- ~: .· ~ _- .- ~: _- .- ~ ~ _· .- ~ ~ .- ~ ~ .- ~: _· _- : ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::: ~ ::::: ~ ~: } 
:::~::a~.i ~~~: ~ : ~ ~ : ~ : : ~ ~ : :: : ~: ::: : ~: : : :: ::: : :: :: ~: :: : : :: :: ·_::: ~: :: : : :: ~ : ._{_ 
~~:i:~ ;~~~~;~:::::::::::::::::::::::::::: ~:: ~::: ~ ~:: ~::::: ~::::::::::: _{_ 
Rome ......... _. __ ......... _ ...... __ .. _ ...... . . ... .......... . .. _ ....... { 
i~:~;;::~~~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~- ~ - .: ~- ~ -~ ~ ~ .- - ••• :.:::: ••••• --:-.:::: • --.:: ~ ~ •• l: 
II. CONSULATES. 
Schednle B. 
A cap ul co . . . __ ...................... - ......... -- - . ........... - - ...... - ... . 
Aix-la-ChapPlle ................ ______ ........ ·----· .... ________ ........ { 
~~:~:s ~~ ~~~- -_ -_ ~ : : : ~ : : : : : : : : ~ : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : ~ : : : _{ 
Amoy . . _ -- ... - - ..... - . - . . . . . . . . ........ __ .. ____ ............ _ .......... { 
~:t~:::~~ ~ : ~ ~ : : ~ : : : : : : : : : : : : ~ : ~ : : : ~ ~ ~ : : : : ~ ~ ~ ~ : : : ~ : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : -~ 
~:1~~:=~1- -.:: -. ·. ·_ ·_ -_ ·_ ·_ ·_:::: ~ ~:: ::::: .·:::: :::::: :::: ::: ~:-: _-:::: ::::::::: :_{ 
Bahia ..................................... ------ ................ --·- .. . 
Bangkok . ____ ............ - _ ... _. _. _ ................ __ .... _ ...... __ ..... . 
Barbadoes . _ .. _ ............................ . ___ .. _. _ .......... _ ..... ___ . 
Barcelona ................... __ .. _. __ ....... __ .. __ .... ___ ............. _ .. . 
::::~~ _· .-: ~: .- :::: _.: ::: ~ :::: :::: ~: ::: : ~ _. : : :::: ~:: : ~: : ::: : : : : : : . : : : :: : : : J. 
Beirut .. ____ .......... ____ .. __ ..... _ ...... ____ .. ____ ..... _ .............. . 
::~::~~-:::::::: :::: ::::::::::: ~:: :.::::::::: ~ ~:::: :::::: ~::::::::::: -_: _{_ 
Birmingham .. _ ......... __ .. _. _ ...... ___ ..... _ ....... .. . _ ... __ ...... ___ .. 
Bordeaux ____ ............ ---- . ........... ---- ......... . ...... ·--- ....... . 
Bradford ..... _ ........ __ ... __ . . .... - _ .. -.- _- ................ -.-. _ .... __ .. 
Bremen .. _ .. __ ......... ____ ........ ____ . __ ....... __ ....... ___ . ____ . ___ . ~ 
Bristol ....... - .. _ - . . . ... - .. - . - -.................... - - . _ - _____ ...... ____ . 
Brussels .. _____ . __ ... · ...... _ . _ .... _ .... _ .. __ ......... _ ... ___ ........ _ . __ . 
g;;;'-~~:~~_:_:: :_:_:: ~ ;:_-_~ ~ :_:_: ~~_:_:: ~_:_:: _:_:: _::: ~ ~-: ~: _:~: : ~ _:_:.-~: •• :I 
~:;:o;~~~:::::: :: :: ~: :::::::: :: : :: : :: :::: :::::: :: : : ~ ~ :::::: ~: :::: :::: }_ 
Cardiff ..... ____ ........ __ ..... _ .. _____ . ____ ..... . _. __ . ___ ...... _ ... _ .. _. 
Chen1nitz ..... __ - ....... . .... . _ ... -.. --- ..... _. _ . _ ..... ____ ............ . 
~~~:~~i~~-~:: ~::::::::::::::::::::::: ~::::::: :::::::::::: :::: :::: :::::: _{_ 
Coaticook .... _ .... _ ....... __ ........... _ .. _ . __ .......... _ .. _______ ..... ~ 
Copenhagen ........ . ......... ___ . _ .. _ . ___ . ___ . ____ ...... ____ .. ____ .... _ .. 
Cork .................... -----· ____ .... ··-- ........... . ........ ... . . .... . 
Demerara ....... ____ .. ____ .. __ - - .. _ - - - ....... - ....... - .. - - - ............ { 
Date of act. 
June 11,1874 ................. . 
June 11,1874 ............ ---· .. 
August 1B, 1856 ... -- .. _- _ ..... . 
August 18, 18.->6 ........ _- .... -. 
August 18, 1856 ....... - .. -- ... . 
Augut:~t 18, 1856 ............... . 
June 11,1874 ____ ........ . ----· 
August 18, 1856 .... ---· ....... . 
June 11.1874 ................. . 
J uue 11, 187 4 . ___ .......... - - - . 
August 18, 1856 ....... - .. - .... . 
June 11, 1R74 ··-- . . .. ·--· ..... . 
August 18, 1856 . _- ...... -- .... . 
August 18, 1856 .......... - .... . 
June 11, 1874 ____ ------ --·· ·--· 
June 11,1874 ·--- ---- ......... . 
February 28, 1867 ... -- .. -- .... . 
Juue 11,1874 ............ . .... . 
August 18, 1856 ............... . 
June 11,1874 .... . . . ... -----· 
Jnne 11,1874 ................ . 
June 11,1874 ..... . .. . . . ...... . 
August 18, 1856 . __ ............ . 
August 18, 1856 ............... . 
Juue 11, Hl74 ................. . 
Angust 2, 1861 ................ . 
F ebruary 4, 1862 .............. . 
Jnue 11, 1874 .......... ---- ... . 
August 18,1856 ............... . 
June 11,1874 ................. . 
August 18, 1856 ............... . 
June 11,1874 ____ .... ---· ..... . 
Augnst 18, 18fi6 ........ _ ...... . 
August 1B, 1856 ............... . 
June 11, 1874 ............. . ... . 
June 11, 187 4 . ____ ............ . 
J nne 11, 187 4 ................. . 
Jnne 20,1864 ................. . 
June 11, 1R74 ....... . ......... . 
July25, 1866 .................. . 
March 3, 1869 .............. .. . . 
.Jnne 11,1874 ................. . 
August 18, 1856 ............... . 
J uue 11, 187 4 ...•. _ ............ . 
An gust 18, 1856 .............. _. 
June 11, 1874 ............ . .... . 
June-11, 1874 ..... . ........... . 
March 3, 1869 ........ .. . . ..... . 
June 11,1874 ____ ........ . .... . 
Jnne 11,1874 .............. . .. . 
February 4, 1862 .............. . 
June 11, 1874 ........ . _ ....... . 
June 11,1874 ................. . 
June 11,1874 .... ---· ......... . 
March 3, 1869 . ___ ............. . 
J nne 11, 187 4 ........ _ ........ . 
Angust 18, 1856 ..... . ......... . 
Augnst 18,1856-------- ... . ... . 
Angnst 18, 1856 . _ .......... . .. . 
June 11,1874 ---- ........ - -----
June 11,1874 ................. . 
Juue 11,1874 .... .. ......... . 
February 28, 1867 ............. . 
Jnue 20,1864 ................. . 
June 11,1874 ................. . 
June 20, 1864 .... . ............ . 
June 20, 1864 ................. . 
June 11, Hl74 ............. . ... . 
J nne 11, 187 4 ................. . 
August 18, 1856 ......... -- .... . 
August 18, 1856 ... __ ........ - - . 
June 11, 187 4 ....... _ .. __ .. - .. . 
Vol. 
18 
18 
11 
11 
11 
11 
18 
11 
18 
18 
11 
18 
11 
11 
18 
18 
14 
18 
11 
18 
18 
18 
11 
11 
18 
12 
12 
18 
11 
18 
11 
18 
1l 
11 
18 
1B 
18 
13 
18 
14 
15 
18 
1l 
18 
11 
18 
18 
15 
1R 
18 
12 
18 
18 
18 
15 
18 
11 
11 
11 
18 
18 
18 
14 
13 
18 
13 
13 
18 
18 
11 
11 
•18 
Page. I Sec. 
68 
67 
53 
53 
53 
53 
68 
53 
67 
67 
54 
68 
53 
53 
67 
67 
414 
68 
53 
67 
{)8 
68 
54 
53 
68 
285 
336 
68 
53 
68 
53 
68 
53 
54 
68 
68 
6B 
138 
68 
225 
320 
68 
53 
68 
53 
68 
6B 
320 
68 
68 
335 
6B 
68 
68 
320 
6H 
53 
54 
53 
68 
68 
68 
413 
138 
68 
13tl 
138 
68 
liS 
53 
53 
68 
---·· 1 
} 
~ 
. ----. } 
-----
...... 
~ 
~ 
----. ( 
. ----. 5 
. ----. ~ 
,. ---- -~ 
I :: ~: ~ 
----. } 
··----
-- .. -
······ 
...... 
...... 
······ 
I.::::: ~ 
~ . :-H ! 
~ 
::::::I < 
--. 5 
I.---- · I ~ 
16'7 
Salary. 
$4,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
4,500 00 
2,000 00 
4,000 00 
6:000 00 
6,000 00 
~~. 000 00 
5,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
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List of Consulates Genera,l, Consulates, &c.-Continued. 
Consuls, &c; Date of act. . Vol. Page. Sec. Salary. 
------~----------------------------------------------------l----------------------------------------1-----------
Dresden .. ------ .......................................... ·----- .... ------ June 11,1874 .... ____ ........ .. 
Dublin ........ ____ .... ________ .... ____ ................................. . June 11,1874 .... ____ ........ .. 
Dundee ........ ---- .... ----·---- ........ ---- ................ ---- .... ---- .. · August 18, 1856 .............. .. 
Fayal ................................................................... . 
Florence ................................................................ . 
June 11,1874 ....... . ----------
June 11, 1874 .... ________ .... .. 
Foo-Chow .............................................................. . August 18, 1856 .............. .. 
Fort Erie ......................................................... ·-..... . June 20, 1864 ---- ......... : .. .. 
Funchal ................................................................ . August 18,1856----------------
Geneva ............. _ . _ ...... _ ............ _ ... _ .. _ .. _ .. _ .. __ . ..... ____ . _ . August 18,1856 .... -------- .. .. 
Genoa .......................... __ .................... ____ ...... _ ... ____ _ August 18, 1856 .... -------- ... . 
Gibraltar .................... . ... •....................................... June 20,1864 ........ ------ .. .. 
Glasgow ................................................... __ ..... _ ..... . August 18,1856---- ........ ----
Goderich ... _ ................. _ . . . _ ....... __ .. ___ ..... ___ . __ ........ ____ . June 20,1864 ---- ............ .. 
Hakodadi. _ . __ .......................................................... . March 3,1869 ................. . 
Halifax ................................................................. . 
Ham burg ..... ~ ................................................. -- . -.- - ~ 
August 18, 1856 .............. .. 
August 18,1856 ........ ---- .. .. 
June 11,1874 ............ ------
Hamilton ............................................... ___ ...... __ ..... . June 11,1874 ---- ............ .. 
Hank ow ...................... .. ........ ................... 7 ••••••••••• ~ July25, 1866------------------June 11,1874 ____ .... ____ .... .. 
Havre ............................. - ............................... - ... { August 18, 1856 .... ---- ...... .. J nne 11, 1H7 4 ................ .. 
Hong Kong ............ - --- .... ------ .................. __________ ...... ~ August 18, 1856 .... --- ....... .. June 11,1874 ............ -----
Honolulu ........................... ................... _·_ ............... . August 18, 1856 .............. .. 
Jerusalem . . . . . . . . . . . . . . ................................ _ .... _ ........ _ .. August 18, 1856 ............... . 
Kingston, Jamaica ...................................................... .. 
Kingston, Canada ....................................................... . 
Laguayra ........................ _ .. ........ _ .............. _ ............ . 
La l{ochelle ................................................. _ .... : ..... . 
August 18, 1856 .............. .. 
June 20,1864 ------ ....... . ... . 
August 18, 1856 .............. .. 
August 18, 1856 .............. . 
Leeds ......................... - - ... - ... - - - - .. - - ... - - - - .. - - - - . - - - - - - . - . - - - August 18, 1856 .. .. .. . . ..... .. 
Leghorn ..................... . ..... .............. .... . .... _ . _ ........... . 
Leipsic ................................................................. { 
August 18, 1856 ............... . 
August 18, 1R56 .............. .. 
June 11,1874 .... ---- ........ .. 
Leith ................ ------ ____ ........................................ .. June 11, 1874 ............... --
Lis bon .................... ·_ ............ _ ......... __________ .. ___ .. ____ . ~ July 25, 1866 .................. . June 11,1874 ................. . 
Liverpool ............ __ __ .................................. _ _- __ ........ { August 18, 1856 ............... . June 11, 1874 ................ .. 
Lyons .................................................................. { June 20, 1864 ................ .. June 11, 1874 ................ .. 
Mahe ................................................................... . .F'ebruary 28,1867 ........ ---- -
Malaga ......................................................... . _ ..... _ .. 
Malta .................................................................. . 
August 18, 1856 .............. .. 
July 25, 1866 ................. .. 
Manchester .................... ............................ ............. . June 20, 1864 ................. . 
Manheim ............................................... ____ .. _ . _ ....... . June 11, 1874 ................ .. 
Marseilles ............................................................. _ .. August 18, 1856 ............... . 
Martinique .... ---- .......... ---- .............................. .. ........ . 
Matamoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
June 11, 1874 ................. . 
June 11, 1874 ................ .. 
Matansas ................... - - .... - - - .· .. - .. --- . .. - - - - . - - - -............. { August 18, 1856 ............... . June 11,1874 ................. . 
Mauritius, (Port Louis) ....................... ---- .............. ______ .. { August 18, 1856 ............... . June 11,1874 ................ .. 
Messina .................. - ............. - ......... - . -.- . -.--. -.... - .. -.. . August 18, 1856 .............. .. 
Montevideo .............................................. . .............. . June 11, 1874 ................ .. 
Munich ...................... -- ...... - .. - ...... -- -.- ... ...... - .......... . February 28, 1867 ............ .. 
Nagasaki. .................. - .. - . - -... - - - . - - - . - . - - - . - . - . ............ ..... . 
Nantes ............ ------ .... -------------- .... ---•---- ................. . 
February 28, 1861 ............ .. 
Jnly 25, 1866 ................. .. 
N a pies. . . . . . . . . ........................... ....... ...................... . 
Nassau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . ____ .. ___ . 
August 18, 1856 ............... . 
August 18, Hl56 .... .. .......... . 
Newcastle ..................................... _____________________ ... . February 4, 1862 ............. .. 
Nice, France ... ....................................................... _ .. 
Ningpo ................. - .... - .. ---- ---- ---- ---- ---- --- - --.- . ---- .. - .. ---. 
Nuremberg ........................................ ........ ......... ___ .. 
Odessa - .............. - - ..... - . - .............. -................... ___ .. _ . _ . 
July 25, 1866 .................. . 
June 11, 1874 ................ .. 
June 11, 1874 ................ .. 
August 18, 1856 .............. .. 
Oporto ................... _ . _ .. __ .... __ ..... . -_____ . __ ............ _ .. __ . __ 
Osacca . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ...................... .................. . 
August 18,.1856 .. . .......... .. 
March 30, 1868 ................ . 
Palermo ...................... - ......... - - ........................... · ... . August 18, 1856 ............... . 
Panama .. ------ .................. --- --·- --- --· ---- .... ---.---- ..... __ .. . August 18, 1856 .............. .. 
Pernambuco .......... ...... .. - ............. --- .............. ........... . August 18, 1856 ............... . 
Pictou ................ - ... ---- .. --- ---- ... - .. -- ... - -...... - ... -- .. -- .... . February 4, 1862 ............. .. 
Port Mahon .............................................. _ . _ .. ____ ...... _ February 4, 1862 ............. .. 
Port Said .............. · ................................................ · { July 15, 1870 ................. .. June 11,1874 ...... -----· .... .. 
Port Sarnia ................................................. ____ .. _ ... __ . June 20,1864 ................ .. 
Port Stanley, F. I. ................ ------ .................. ____ .......... .. 
Prague ...................... -.... - .. - ................................... . 
Prescott ...................................................... __ ....... _ . 
June 11, 1874 ................ .. 
June 11,1874 ............... .. 
June 20,1864 ................ .. 
Prince Edward's Island ............. ------ ........................ _______ _ July 25, 1866 ................. .. 
Quebec .... ---------- .... ------ ...... ------ ...... .. ---- ................ ~ July 28, 1866 ................. .. February 28, 1867 ............ .. 
Rotterdam ................... ·_ ........... _ .. ____ ...... _ ............ _ . _ .. . August 18,1856 .............. .. 
San Domingo .... ... .................... _ ........ _ .. _ ...... __ .. ___ .. ____ . 
San J nan, Porto Rico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ .... . ___ .. ____ . 
~~~~:f3 -~~ -~~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~:::::: ~ ~ ~ ~ ~:: :::::: 
June 11, 1874 ................ .. 
August 18, 1856 . _ .. _ ......... .. 
August 18, 1856 .............. .. 
June 11,1874 .......... ...... .. 
18 
18 
11 
18 
18 
11 
13 
11 
11 
11 
J3 
11 
13 
15 
11 
11 
18 
18 
14 
18 
11 
18 
11 
18 
11 
12 
11 
13 
11 
11 
11 
11 
11 
18 
18 
14 
18 
11 
18 
13 
18 
14 
11 
14 
13 
18 
11 
18 
18 
11 
18 
11 
18 
11 
18 
14 
12 
14 
11 
11 
12 
14 
18 
18 
11 
11 
15 
11 
11 
11 
12 
12 
16 
18 
13 
18 
18 
13 
14 
14 
14 
11 
18 
11 
11 
18 
68 
68 
53 
68 
68 
53 
138 
53 
53 
53 
138 
52 
138 
320 
52 
54 
68 
68 
225 
68 
53 
68 
53 
68 
54 
53 
53 
138 
54 
53 
53 
54 
53 
68 
68 
225 
68 
52 
68 
138 
68 
412 
53 
225 
138 
68 
53 
68 
68 
53 
68 
53 
68 
53 
68 
414 
171 
225 
53 
53 
336 
225 
68 
68 
53 -
53 
58 
53 
53 
53 
336 
336 
306 
68 
138 
68 
68 
138 
225 
312 
414 
53 
68 
53 
53 
68 
$2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 '00 
1,500 00 
1,500 00 
2,0QO 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
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List of Consulates General, Consulates, &c.-Continued. 
Consuls, &c. Date of act. 
Singapore .... . .••... · .................................................... . August 18, 1856 ................ 
Smyrna ......................................... _ ....................... . August 18, 1856 ................ 
June 11, 1874 
·----· .......... --------
August 18, 1856 ................ 
Sonne berg .............................. _ ......................... _ ..... . 
Southampton ............................................................ . 
St. Helena. . .................... _ ....................................... . J uue 20, 1864 
......... --------------
St. John's, C. E .................... _ ...... _ ...... _ ....................... _ July 25, 1866 ................... 
St. John's, N. B ............ _ ...................... _ .. _ ........... _ ...... __ J nne 11, 187 4 
--·-------------·-
Santa Cruz, W. I ......................... _ ........................... _ .. . July 25, 1866 ................... 
August 18, 1856 ................ 
J nne 11, 187 4 .................. St. Thomas ..........................•........ _ ................ _ ........ { 
August 18, 1856 ................ 
June 11, 1874 
-------- ........... ------
February 4, 1862 ............... 
Stuttgart .......... ·----- ____ ...................... ____ ................ { 
Swatow .........••.........................•••.. _. _ ....... ___ ........ _. _. 
Tamatave . _. _ ................... __ .. ____ . _ ............................. . June 11, 1874 
.......... ---- ............. ----
Tampico ........ _ ....................................................... . July 25, 1866 .......... _. ....... . 
Tangier .... _ ..... _ ...................................................... . August 18, 1856 ................ 
Augnst 2, 1861 ................. 
June 20, lt:l64 .................. 
June 11, 1874 
......... ---· ---- ............... 
August 18, 1856 ................ 
August 18, 1856 ................ 
August 18, 1856 ................. 
August 18, 1856 ................ 
Toronto ........... : .................................. -- .. --.-- . - ... - .. ~ 
Trieste ...................................................... - . --- - ... - . -
Trinidad de C n ba ............... __ ......... _ . _ ........................... . 
Tripoli ... _ •.... __ ................ _ . . . ........................••....... ~ . 
Tunis . _ .... · .............................................. - - . - .... - . - ... - . 
March 3,1869 ................. . 
June 11, 1874 .................. 
August 18, 1856 ................ 
May 17,1872 ................... 
March 3,1869 ........ . : .. ...... 
August 18, 1856 ................ 
~::::sa~~~~~~- ~ ~ _·: ~ ~ _- -- ~ ~ : _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _{_ 
Tien 'l'sin, China ........ _ ............................. _ ......... _ ....... . 
Valencia ...................................................... _ ... __ .... . 
Valparaiso ...... _ ................ _. _ .. _ . _ ... _ ............... ____ ........ _ 
August 18, 1856 ................ 
June 11, 1874 ........................ -----
June 11, 1874 .................. 
June 20, 1864 
------------------
Vera Cruz ....... __ . _ .... ___ ... __ ........ _ ... _ ........ _ .. ____ . _ .. _ . _ . _ . . { 
• Verviers and Liege ..... _ .. ____ ...... _ ..... _ . ____ .... __ ... _ . _ .. _ .. _ .. ~ _ . _ . 
Windsor, Canada ...... ---------- ................ ---- .........•.......... 
March 3, 1869 ... ~ _ ... __ ... __ . _ . 
J nne 20, 1864 ..... __ ...... ____ . 
Winnepeg, B. N. A ....................................................... . 
Zurich ....... __ ..... __ .... _ ..... __ ...................... __ ...... _. __ ... _. 
III. CONSULATES. 
Schedule C. 
Apia ................. - .. ---- .. -- .. - . ---- .. ----- ---- . -.------- -- .. ---- ---. June 11,1874 ...............•.. 
Batavia ..... _ ....................... _._ ......... _ .... _ ........... _ ...... . August 18, 1856 ............... . 
Bucharest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . 
Cape Haytien.: ................ _ .... _ .......... _ ......... _ ........... ___ . 
June 11, 1874 ................. . 
August 18, 1856 ............... . 
Ceylon ... _ ....... _ ...... _ . . .. _ ... _ .•... _ ..... _ .... _ ...... ____ ...... ____ . J nne 20, 1864 ......... _ ....... . 
Cyprus ................................................................. . 
Gaspe Basin ............................................ __ ............... . 
August 18, 1856 ............... . 
June 11, 1874 .... ·----· ....... . 
Guayaquil. ................................................•..... _ . __ . _. { 
Guaymas ............................................................... . 
August 18, 1856 ............... . 
June 11, 1874 ........ ----- · ... . 
March 30, 1868. ____ ........... . 
Maranh am ....... _. _ .................... _ ..... _ ... _. ___ ..... _ .. ____ ..... . 
Milan ... _ . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . 
Omoa ............ _ .... _ . __ ..........••.. __ .............. ___ ....... _ . _ ... . 
Para .................................................................. . 
Rio Grande ............................................................. . 
Sabanilla ......................................................... _ ...... . 
August 18, 1856 ............... . 
June 11, 1874 ................. . 
August 18, 1856 ............... . 
August 18, 1856 ............... . 
August 18, 1856 ............... . 
June 11, 1874 ................. . 
Santiago, Cape Verde ................................................... { 
Stettin ................................................................. . 
Tahiti .................... _ ................................ _ ............ . 
Talcahuano .....................•........................................ 
~i:~:~:. ~~~-~ ~~~t;~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J 
August 18, 1856 ........ _ ...... . 
June 11, H374 ................. . 
August 18, 1856 .............. _. 
August 18, 1856 ............... . 
August 18, 1856 .............. __ 
August 18, 1856 ............... . 
June 11, 1874 ... _. _ ........... . 
March 22,1872 ............... . 
Zanzibar ................................................................ . August 18, 1856 ... _ ... _ ....... . 
IV. COMMERCIAL AGENCIES. 
Schedule C. 
Vol. 
11 
11 
18 
11 
13 
14 
18 
14 
11 
18 
11 
18 
12 
18 
14 
11 
12 
13 
18 
11 
11 
11 
11 
15 
18 
11 
17 
15 
11 
11 
18 
18 
13 
15 
13 
18 
11 
18 
11 
13 
11 
18 
11 
18 
15 
11 
18 
11 
11 
11 
18 
11 
18 
11 
11 
11 
11 
18 
17 
11 
Page. 
53 
53 
68 
53 
138 
225 
68 
225 
53 
68 
54 
68 
336 
68 
225 
53 
285 
138 
68 
53 
53 
54 
54 
320 
68 
53 
120 
320 
53 
53 
68 
68 
138 
320 
138 
69 
54 
69 
54 
139 
. 54 
69 
54 
69 
57 
54 
69 
54 
54 
54 
69 
54 
69 
54 
54 
54 
54 
69 
142 
54 
Gaboon ......... _ ............ ___ ................... _ •................ _... August 18, 1856 .. _ ••.... _.. . . . . 11 55 
Lanthala ............................ -----· .............................. June 11,1874 .... ..••.. ...... . . 18 69 
St. Paul de Loan do ................................... ____ ........... _ . .. . August 18, 1856 _ ....... _ ... __ . 11 _54 
V. COMMERCIAL AGENCIES. 
Schedule B. 
San Juan del Norte.--.-- ....... -.... ---- ... -...... ----- .. --- .. -- .... --. 5 JAugus1t1181,8714856 ......... --- · ... . ~ uue , ................. . 
22 E 
11 
18 
54 
68 
169 
Sec. Salary. 
~~2, 500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
~ 2,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
It 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
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APPENDIX E. 
Explanations of the estimate for Military Academy. (See pages 66 and 121.) 
I have the honor to forward herewith estimate for the Military Academy for the fiscal year beginning July 1, 1875. I 
would respectfully stat~, in explanation of certain items, as follows: 
l. Item nuder head of department of eivil and military engineering, "Engraving plates, printing and binding text-
books prepared for the special instruction of catiets, $2,500." Formerly it was the practice to prepare and print ou the 
lithographic press here such books, compilations, abridgments, and original preparations of the professor of this depart-
ment of instruction as were necessary to the suitable instruction of cadets, and not to be bad of publishers, or the publi-
cation of which, owing to the limited number required each year, and the little, if any, demand likely to ensue from other 
quarters, eonld not be procured, except at such cost per copy as to render it inexpedient to procure printing. The books 
printed by the lithographic press then in use were necessarily issued to cadets at a much greater cost than printed books of 
equal amount of matter obtained in the usual way. Owing to changes resulting from the introduction of new elements and 
conditions developed in the course of events since former publications, and particularly in recent years, it is now necessary 
to make such material changes in text-books as to require new publications. The method by lithograph, besides being 
expensive, is objectionable on other grounds. Such hooks pertaining to military science as are provided for instruction of 
cadets should be sold to them for retention for reference after graduatiou. I would suggest that, if praeticable, an appro-
priation be procured that necessary books may be provided, which shall be sold to cadets at cost price from year to year, 
and the amount received tberelly be covereti into the Treasury from year to year until the original appropriation shall be 
replaced. The uecessary supply can thereafter be kept up from stereotyped plates in the usual manner. · 
2. Item for the "Laying foundation for and beginning superstructure of building for a military museum, lecture-room, 
and examination hall, $15,000,'' plans and detailed estimates for which will be forwarded as soon as ready. There is no 
military museum in the country. It is proposed to collect from the Engiueer's department, the Ordnance department, the 
Quartermaster's department, and other branches of the sen·ice, and from sources otherwise, such arms and other means 
and appliances pertaining to the military service as may be had without cost, except that necessary for transportation to 
this place, as shall, when arranged, illustrate chronologically as to our own country the history of the appliances of war. 
Such a collection as can be now made would be of great interest and likewise of great benefit to the military stttdent. 
(The collection would also embrace trophies and relics.) There will be a large amount of suitable material collected at the • 
approaching Centenuial Exhibition at Philadelphia, which can be sent here after the exhibition, upon the order of the 
Secretary of War, and so favorable an opportunity for laying the fountlation of a museum, which will become of great 
value and. interest, may not soon again occur. It is proposed to construct the building with a view, in part, to the future, 
and make it embrace meanwhile, in addition to its main purpose, provision for a lecture-room and examination hall. The 
examinations are now held in the library-room, which is thus diverted from its proper use for about a month of each year. 
There is no lecture-room or hall where all the cadets can be assembled. Such a place of meeting is very necessary. By 
the erection of a two-story building-, the double purpose of present provision for very desirable objects herein specified, a 
place for a military museum, and a lecture-room and examination ball would be effected. The ultimate cost of a suitable 
building would be about sixty to seventy thousand dollars, according- to materials used. 
Very respectfully, your obedient servant, 
THOS. H. RUGER, 
Colonel 18th Infantry, Superintendent. 
To the Honorable SECRETARY OF WAR. 
APPENDIX F. 
Explanations of the estimate for Tntst Fund d'lte Chickasaw National Fund. (See page 98.) 
DEP AR'l'MENT OF THE IN'l'ERIOR, 
Washington, D. C., April13, 1872. 
SIR : I have the honor to submit herewith an estimate of appropriation required to pay the Chickasaw nation of 
Indians the balance remaining due and unpaid on certain Arkansas and Tennessee State bonus, held in trust· by this 
Department for the benefit of said Indians, amounting, in all, to the sum of $297,890 25. The accompanying copies of 
the report of the Commissioner of Indian Affairs, and other papers, it is believed., furnish full information on the subject. 
By the lOth article of the treaty concluded April 28, 1866, with the Choctaws and Chickasaws, (Stats. at Large, vol. 
14, p. 769,) it appears that the United States reaffirmed "all obligations arising out of treaty stipulations or acts of legis-
lation with regard to the Choctaw and Chickasaw nations entered into prior to the late rebellion." * * 
In my opinion, the provisions of the above article co,Ter this case, and I therefore respectfully request the favorable 
action of C ngress upon the estimate. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. JAMES G. BLAINE, 
Speaker of the House of Representatives. 
B. R. COWAN, 
Acting Secretary. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, D. C., April23, 1874. 
SIR: I have the honor to enclose herewith a copy of a report, dated the 20th instant, from the Commissioner of 
Indian Affairs, inviting my attention to a bill now before the House of Representatives "for the relief of the Chickasaw 
nation of Indians," which authorizes and directs the Secretary of the Treasury to turn over to the Secretary of the Interior 
for payment to the treasurer of the Chickasaw nation, through the agent for the Choctaws and Chickasaws, the sum o 
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$297,890 25, being the balance due and unpaid prior to July 1, 1866, on certain Arkansas and Tennessee State bonds, 
held in trust by the Department of the Interior for the benefit of said Indians. 
I also enclose a copy of a communication addressed to the President by delegates of the Chickasaw nation~ in relation 
this subject, with his endorsement thereon, and respectfully request, in view of the indigent condition and circumstances 
of certatn members of the Chickasaw nation, that the bill in question may receive early and favorable consideration, in 
order that the relief asked for may be afforded. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Ron. JOHN T. AVERILL, 
C. DELANO, Secretary. 
Chairman Committee on Indian Affairs. 
APPENDIX G. 
Recapitulation of estimates for Indian Service, as furnished by the Indian Office. (See pages 79 to 99.) 
APPROPRIATED FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1875. 
Current expenses, salaries, &c ............................................................................................... . 
Fulfilling treaties with Indian tribes ........................................................................................ .. 
General incidental expenses ........................................................................................... . ..... . 
Miscellaneous expenses, including sn bsistence, &c ....... ... · ..... ... ...................... .. .............................. .... . 
Interest on non-paying stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................. . 
ESTIMATES FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1876. 
Current expenses, salaries, &c .................................. : . ...... . ........................................ ............ . 
Fulfilling treaties with Indian tribes ............................................................... __ ..................... __ .. 
General incidental expenses .............................. .................... ... ................................... _ ........ . 
Miscellaneous expenses, including subsistence, &c ............................................................................ . 
Interest on non-paying stocks ............. ..... .................. .... ....... ................................................ . 
$298,680 00 
3,479,298 69 
345,000 00 
1,214,500 00 
103,898 00 
5,441,376 69 
$426,320 00 
3,725,492 50 
639,851 21 
1,748,500 00 
395,038 25 
6,935,201 96 
==================== 
AMOUNTS APPROPRIATED IN 1875, NOT EMBRACED IN THE ESTIMATES FOR 1876. 
Dropped on the appropriation: Pay of superintendents and agents ........................................................... __ . 
Dropped on the appropriation: Pay of interpreters, one for New Mexico at $500, and one for Minnesota at $400 .................. . 
Dropped by terms of treaty with Calapooi>ts, Molallas, and Clackamas of Willamette Valley, being last of five instalments of fourth 
series .............................................................•........................ _ . __ ........ _ ..... _ . _ ... __ ... _ 
Dropped by terms of treaty with Chippewas of Lake Superior ................................................................ .. 
Dropped by terms of treaty with the Chippewas of the Mississippi, $20,000, and 'lr1,000 deficiency instalment for Chief Hole-in-the-day .. 
Dropped by terms of treaty with Chippewas, Pillagers, and Lake Winnebagoshish bands ...................................... . 
Dropped by terms of treaty with confederated tribes and bands of Indians in Middle Oregon ........................... _ ........ . 
Dropped by terms of treaty with Crows, for seeds, &c ......................................................................... . 
Dropped by terms of treaty with D'W am ish and other allied tribes in Washington Territory .......................... ; ......... . 
Being amount appropriated last year for removal of Kickapoos, and not embraced in estimate ....................... _. _ ........ . 
Dropped by terms of treaty with Nez Perces ............................. . .... · ............................................... .. 
Drop peel by terms of treaty with Nisq ually, Puyallup, and other tribes and bands of Indians .................................... . 
Dropped by terms of treaty with Northern Cheyennes and .Arapahoes, for flour and mPat ....... ................................ . 
Dropped: Estimate for interest on $720,749, at five per cent. per annum, due Osages. (Special estimate will be made for this item)_ 
Dropped by terms of treaty with Qui-nai-elt and Quil-leh-ute Indians ................... : .. .................................. __ _ 
Dropped by terms of treaty with Rogue Rivers ...................................................................... _ ........ . 
Dropped amount appropriated last year for erection of houses for Sacs and Foxes of Missouri _ .......... _ .................... _ .. 
Dropped by terms of treaty with Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Kaskaskias, Ottawas, Wyaudottes, and others, for pay _of 
blacksmith, &c . ............ .... ................... ................ ............... ................. _ . __ ...... _ ....... _ . _ .. 
Dropped by terms of treaty with S'Klallams ................................................................................. . 
Dropped by terms of treaty with Umpquas and Calapooias of Umpqua Valley, Oregon ........................................ .. 
Dropped by terms of treaty with Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes .................................................. .. 
Dropped from estimate for Winnebagoes, interest on $30,868 87; amount paid Omaha Indians in Nebraska for lands, $1,543 45; 
amount appropriated last year on account of error in interest, $5,000; for breaking and fencing lands, $3,400; and for purchase 
of land from Omahas of Nebraska, $82,000-aggregating ............................................................... _ .. . 
Dropped by terms of treaty with Yakamas ........................... ~-- ............ ................................ _ ... _ ... .. 
$1,500 00 
900 00 
5,500 00 
27,362 00 
21,000 00 
3,000 00 
5,500 00 
1,250 00 
1,750 00 
65,000 00 
2,000 00 
9,200 00 
45,000 00 
36,037 45 
300 00 
3,000 00 
1,000 00 
1,123 29 
800 00 
2, 450 00 
2,000 00 
91,943 45 
2,000 00 
329,616 19 
=============== 
AMOUNTS EMBRACED IN THE ESTIMATES FOR 1876, NOT APPROPRIATED IN 1875. 
Increase of four clerks, clasl'l one, $4,800; four copyists, $3,600; and two laborers, $1,440 ............................... _ ........ . 
Increase, estimate for pay of interpreters,.as follows: $900 for India,n Territory, $400 for Michigan, and $400 for .Arizona ..... _ ... . 
Increase for travelling expenses of five Indian inspectors ..................................................................... . 
Increase for buildings at agencies and repairs ................................................................................ . 
Increase for vaccination of Indians ........................................................................... _ ....... _ .... _ .. 
Increase for presc nts and provisions for Indians ................................•.............................................. _ 
Increase for "Contingencies, Indian Department" .................................................................... _ ........ . 
For civilization of Indians and educational purposes ......................................................................... .. 
Increase for transportation of goods, supplies, &c., to the .Apaches, Kiowas, and Comanches ............................... _ .... . 
Increase for subsistence and civilization of .Arickarees, Gros Ventres, and Mandans ................................... __ ........ . 
Increase for collecting and subsisting .Apaches of .Arizona and New Mexico ........................................... _ ........ . 
Increase for transportation of goods and supplies to Cheyennes and .Arapahoes ............................................... .. 
Increase for transportation of goods and supplies to Chippewas, Boise Fort band ........................................ _. __ .. . 
Increase for transportation of goods and supplies to Chippewas of the Mississippi ...................... _ ......... .. .. __ ..... _ .. 
Increase of instalment to confederated tribes and bauds of Indians in Middle Oregon, for employes ............................. . 
Increase, fulfilling treaty with Creeks: For blacksmith, assistant, shops, &c., $840; iron and steel, $370; wagon-maker, $600; and 
agricultural assistant, $2,000-aggregate ...................................................................... _ .......... . 
ncrease for Crows: For pay of teacher and stationery, $1,000 ; employ~s, $700; and for transportation of goods, &c.-total. _ .... . 
ncrease for D'Wamish and other allied tribes in Washington Terntory: For pay of blacksmith1 carpenter, farmer, and physician. 
$9,840 00 
1,700 00 
7,500 00 
10,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
1,000 00 
40,000 00 
250,000 00 
2,500 00 
500 00 
1,000 00 
500 00 
3,810 00 
3,700 00 
400 00 
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Increase for transportation of goods and supplies to Flathead and other confederated tribes .................................... . 
Increase for Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters, on account of removaJ, &c ................................ __ .. __ .... . 
Increase for N a vajoes : For pay of teacher, $500; and for transportation of goods and supplies, $7,000. _ ......................... . 
Increase for Nez Perccs, as follows: .l<'or one superintendent of fa.rming and two farmers, $500; for one superintendent of teaching 
and two teachers, two millers, two blacksmiths, one tinner, one gunsmith, one carpenter, and one wagon and plow-maker, 
$3,000; for physician, $400; for two matrons, two teachers, one farmer, one carpenter, and two millers, $3,100; and for repairs 
of houses, mills, and tools, $2,500-total. .............. _ .................................................................. . 
Increase for Northern Cheyennes and Arapahoes, as follows: Fur pay of employes, $1,000 ; for transportation, $3,000 ............. . 
Increase for transportation of goods and supplies to Pawnees .................................................................. . 
Increase for Poncas, as follows: For agriculture and education, $2,500; and for civilization, $5,000 .............................. . 
Increase of estimate for Sacs and Foxes of the Mississippi: For support of a physician, and for the purchase of medicine ........ . 
Increase for Shoshones and Bannocks, as follows: Shoshones-for persons engaged in agriculture, $5,000; for employes, $3,800; 
for seedH, $1,500; for blacksmith, iron and steel, $1,000. Bannocks-for purchase of articles for persons roaming, $2,000; for 
employes, $3,800; for seeds, $1,700; and for transportation, $2,000 ......................................................... . 
Increase for settlement, subsistence, and support of Shoshones, Bannocks, and other bands of Indians in Idaho and Southeastern 
Oregon, viz: To assist roving bands of Indians in Idaho to locat.e on the Fort Hall reservation, in Idaho, $10,000; and to assist 
rovin~ bands of Indians in Southeastern Oregon to locate on some proper reservation in Oregon, $10,000 . ................... . 
Increase for Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska, as follow~;: To purchase articles for persons roaming 
and for persons engaged in agriculture, $36,000; for the purchase of beef, flour, bacon, and sugar, $400,000; and for transporta-
tion, $25,000 ...................................................................................................... _ ..... . 
Increase for transportation of goods, &c., Sioux, Yankton tribe ................................. _ ... ___ .. __ .. __ .. _ ... ____ .. _ ... . 
Increase for snpport of Sioux at the Fort Peck agency ................................................. __ ..... _ ......... _ ..... . 
Increase for Tabeq uache, Muache, Capote, W eeminuche, Yampa, Grand Hiver, antl Uiu tah bands of Utes, viz : For employes, $3,000; 
for subsistence for 1876, $30,000; for two teachers, $200; for blankets, $.:>,000; and for transportation, $2,000 ...... __ ......... . 
Increase for Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes, viz: For subsistence and pay of employes ............. _ ..... _ .......... .. 
Increase for transportation of goods and supplies to Winnebagoes ........................................................... _ .. 
Increase for incidental expenses, Indian service in Arizona ... . .............. · ........................ __ .... _ ................ _ .. 
Increase for incidental expenses, Indian service in California, $~0,000; an t for the erection of buildings, &c., on the Tule River 
reservation, $20,000 .... ·_ ................................................ ................................................. . 
Increase for incidental expenses, Indian service in Colorado, $5,000; and amount necessary in the adjustment of Gov. E. M. McCook'~:> 
accounts, $7,851 21 ............................................................................. ___ .................... _ .. 
Increase for incidental expenses, Indian service in Idaho ....................................................... __ . . ... _ .... __ .. 
- Increase for incidental expenses, Indian service in Montana .................................................... _ .... _. _ .... __ .. 
Increase for incidental expenses, Indian service in Nevada ...................................................... __ ....... _ ... .. 
Increase for incidental expenses, Indian service in New Mexico .............................. _ ......................... _ .... __ . . 
Increase for incidental expenses, Indian service in Oregon ........................................... _ ....................... _. 
Increase for incidental expenses, Indian service in Washington Territory ... _ .................................................. . 
Increase for incidental expenses, Indian service in Utah ......................................... _ . . ...... _. _ ............ _ . . ... . 
Amount submitted for incidental expenses, Indian service, Central Superintendency .............. _ ..... __ ..................... . 
Amount submitted for incidental expenses, Indian service, Northern Superintendency .................................. . ....... . 
Amount submitted for incidental expenses, Indian service, Indian Territory ............... _ ................ _ ... _ ............... . 
Amount submitted for incidental expenses, Indian service in Minnesota . . . . . . . . . . . . . _ .............................. _ ....... _ .. 
Amount submitted for incidental expenses, Indian service in Michigan .................................................. .. .... . 
Amount submitted for incidental expenses, Indian service in Wisconsin .................... _ ........... __ .... __ ............. _ .. 
Increase for transportation, &c., of annuities, &c., to Indians in Minnesota and Michigan .... __ ................ _ ............... . 
Increase for expenses of Indian delegations visiting Washington ............................ __ ................ _ ... __ .......... . 
Increase for civilization and subsistence of Indians on the Malhenr reservation ............... _ ................ _ ........... _ ... . 
Increase for civilization and subsistence of Indians of Central Superintendency ........... __ ...................... _ ..... _ ..... . 
Amount submitted for the civilization of the Chippewa Indians iu Minnesota .......... _. __ ................ _ .......... _ ........ . 
Amount submitted for "Cherokee National Fund:" Interest on $11,000 Louisiana State bonds, $660; deficiency, arrears of interest on 
same, $330 ...... __ .. _ .................................................... _ ....................... . ...................... . 
Amount submitted for "Cherokee School :Fund;" Interest on $2,000 Louisiana State bonds, $120; deficiency, arrears of interest on 
same, $60 ............. _ . _ ............................................... _ ....................... _ .. _ ............ _ ..... _ .. 
Increase of interest for "Chickasaw National Fund" . ............................... _ ..... _ .................. . .. _ .. _ .......... . 
Amount submitted for Iowas: Interest on $9,000 Louisiana State bonds, $540; deficiency, arrears of interest on same, $270 . .. _ ... . 
.Amount submitted for Kaskaskias, Peorias, Weas, and PiankPshaws, namely: Interest on $15,000 Louisiana State bonds, $900, and 
deficiency, arrears of interest on same, $4 "'0 ....... . ..... . ..... . .................. _ ... _. _ ................ _ ................ . 
Amount of present estimate for year 1876 .................................. _ .... __ ....... ____ . 
.Amount appropriated for the year 1875 ......................................... . ............. . 
Difference ................... . ...................................... _ ........ ___ . _ ...... . 
Amount embraced in the present estimate, not appropriated in 1875 ........................... . 
Amount appropriated in 1875 not embraced in the present estimate ... ___ ...... _ .... _ .. _._ ... _ .. 
Agreeing with the difference between the amounts appropri'ated for 1875 and these estimates. 
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$6,935,201 96 
5,441,376 69 
1,493,825 27 
$1,823,441 46 
329,616 19 
1,493,825 27 
Explanations of estimate for the Government Hospital fm· the Insane. (See page 122.) 
$500 00 
5,000 00 
7,500 00 
9,500 00 
4,000 00 
500 00 
7,500 00 
1,500 00 
19,800 00 
20,000 00 
461,000 00 
300 00 
150,000 00 
40,200 00 
2,200 00 
500 00 
10,000 00 
50,000 00 
12,851 21 
10,000 00 15,ooo on 
35,000 00 
35,000 00 
35,000 00 
nO,OOO 00 
20,000 00 
G,OOO 00 
2,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
35,000 00 
990 00 
180 00 
287,810 25 
810 00 
1,350 00 
1,823,441 46 
For completing the river wall and raising the boundary walls at their intersection with the river wall: The iron wall 
has been built on just one-half of the extent of the river front, at a cost of $10,000; but, as the aYerage depth of water 
is less along the line of the remainder of the river front, it is estimated that this part of the work can be completed for 
$7 788, and the cost of raising those portions of the houndary walls that were originally extended into the river and water fe~ces, and now intersect the front wall, so t?at the former cannot be scaled from the latter or from the filling of earth 
behind it, will be $960-the two amounts makmg the sum of $8,748. 
For a coal-vault in rear of the east wing of the hospital edifice: The demand for increased accommodations has 
rendered it necessary to fit up two of the original coal-rooms for dining-rooms, and to use the remaining two as workshops; 
and it has, for several years, been necessary to deposit most of the coal used for heating the house in a huge, unsig-htly pile a 
short distance outside of the windows of patients' rooms. By nsing the foundation walls of the house for two sides of the 
vault, it is estimated that convenient storage room for fi\e hundre<l tons of coal can be secured :t:or the moderate amount of 
this estimate. 
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This and the preceding estimate were submitted last year and struck out in the general revision of the estimates 01 
all the departments ordered by Congress soon after it met in December, 1873. 
For general repairs and improvements: The amount asked under this head will be required for the painting and re-
pairs necessary to preserve the extensive buildings of the hospital on account of ordinary wear; for such repairs and 
adJitions to the furniture, bedding, fittings, and conveniences of the wards as are constantly necessary on account of the 
destructive habits of the class of patients treated in institutions of this character, and for such additional means and 
facilities for the medical and moral treatment of the inmates as are suggested by experience and the progress of this 
branch of the healing art. 
For the repairs and improvement of the main entrance to the hospital: The main door of entrance to the hospital 
opens to the north upon an eminence of ground 170 feet above tide, and by it all patients are admitted to the institution 
and take their final departure-their friends and the general public go and come. 
Entering the house in cold and stormy weather, as the entrance is now constructed, is found to be an injurious expos-
ure to many patients and other delicate persons, and it is deemed a necessary sanitary measure to reconstruct the main 
doorway with such means of protection, in inclement weather, as will avoid the evil of the present arrangement. In con-
nection with this improvement, it is intended to coustruct such a window o-ver the main ent.rance as will give the room 
over the front corridor the light and cheerfulness that are necessary to make it healthful and practically useful. 
For supplying the hospital with water from the Potomac Aqueduct: This estimate embraces the following items: 
6-inch pipe across the river, $3,960; pump and setting, $1,500; boiler and setting, $1,200; pump-house, $1,500; reservoir 
to hold 100,000 ga.Uons, $1,840; total, $10,000. The extension of the hospital and outbuidings, all of which are supplied 
with water by artificial means, and the large number of patients for whose treatment Congress has here provided, render 
a larger and more reliable supply of water urgently necessary to the protection of the property of the institution against 
destruction by fire, and an improvement of the quality of the water supply a necessary sanitary measure; and it is deemed 
fortunate that both necessities can be fully and permanently met by the moderate expenditure proposed for this purpose. 
From one-fourth to one-third of the present water supply is obtained from springs near the hospital buildings; the remain-
ing t.hree-fourths or two-thirds is raised directly from the Auacostia river, the water of which is abominably dirty.. 'ro 
keep the spring water, which is excellent, separate from· the river water, would necessitate two entire sets of pumps, main 
and service pipes, and reservoirs and tanks. This is, of course, impracticable. The water is often so low at low tide that, 
with our present means, it is not practicable to pump from the river, the channel of which is on the side opposite the 
hospital; and if a fire should occur at such time, it might not only prove impossible to preserve these costly buildings 
from destruction, but the lives of hundreds of helpless persons would be put in jeopardy. When the hospital is adequately 
supplied with water from the Potomac aqueduct-to which the institution is supposed to be entitled in common with the 
other Government buildings-the principal defect in its economy will be removed. The means to raise and store water are 
rendered necessary by the fact that the Potomac water will not rise to the hospital by nearly 100 vertical feet. 
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Explanation of estimates for Coast-Survey Service. (See page 136.) 
UNITED STATES COAST SURVEY OFFICE, 
TVashington, D. C., November 2, 1874. 
SIR: In accordance with your directions to reduce, for reasons you have elsewhere stated, the estimates for the Coast 
Survey for the fiscal year ending J nne 30, 1876, I have the honor herewith to submit estimates for that service, reduced to 
the lowest practicable limits consistent with any degree of efficiency and economy. 
For the support and maintenance of the Coast S"urvey, the amount has been reduced from $893,000 to $825,000, the 
amount estimated by my predecessor for the present fiscal year, a reduction of $68,000. For the construction of vessels, 
so necessary for the work, the estimate has been reduced from $696,000 to $450,000, a reduction of $246,000, equal to 35~ 
per cent., a total reduction of $314,000. 
I respectfully beg to state, however, that these reductions will more than proportionately lessen the results of the year 
and increase their particular cost. 
I respectfully request that the full report and statements submitted September 15 with the original estimates, together 
with this letter, may be printed in the Appendix of the published estimates. 
· Very respectfully, 
C. P. PATTERSON, 
Superintendent United States Coast Survey. 
Hon. B. H. BRISTOW, Secretary of the Treasury. 
UNITED STATES COAST SURVEY OFFICE, 
Washington, September 15, 187 4. 
SIR: I have the honor to forward herewith the usual preliminary report on the operations of the Coast Survey for the 
year ending .June 30, 1874, and submit detailed estimates for the work of the Coast Survey for the year endin.~· June 30, 
1876. The accompanying report contains-
1. A general statement of the operations of the Coast Survey during the year ending June 30, 1874. 
2. A general statement of the proposed operations of the Ooast Survey and estimates in detail for the work of the year 
ending J uue 30, 1876. 
3. General statement of reasons for submitting and asking for the amount of the estimates. 
GENERAL STATEMEN'l' OF THE OPERATIONS OF THE COAST SURVEY FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 187 4. 
In the detailed estimates the work for the fiscal year ending June 30, 1876, will be stated in geographical order, 
beginning on the Atlantic coast of the United States at the northeastern boundary and terminating on the coast of Texas. 
On the Pacific coast the sites will be named in the reverse order, beginning at Sau Diego and terminating with the coast 
of Alaska. 
-------~-----
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As a practical illustration of the estimates, an abstract is here presented showing the sites in which the field work 
and hydrography are now in progress, and including mention also of the sites in which the same parties worked during 
last winter and spring in the southern sections of the Atlantic and Pacific coasts and on the Gulf coast of the United 
States. The . recapitulation includes, as the operations now in band, deep-Rea soundings in the Gulf of Maine, between 
Nova Scotia and Cape Cod; topography of Mt. Desert Island, and soundings in its vicinity; detailed survey of the shores 
of Eggemoggin Reach; of islands east and west of Deer Isle and Isle au Haut; of the eastern shore of the Penobscot 
between Castine and Bucksport; hydrography at the bead of Penobscot Bay; determinations of height, and of the 
co-efficient of refraction at the primary station nrar Camden, Maine; tidal observations at North Haven, Penobscot Bay; 
hydrography of the vicinity of Jeffrey's Ledge, Cashe's Ledge, and Jeffrey's Bank, including surface and deep-sea temper-
atures; determination of geographical points by triangulation in New Hampshire; tidal observations at Boston navy 
yard; special observations and tc-..pographical survey near North .Adams, Mass., for determining differences in the inten-
sity of gravitation; hydrography of the vicinity of Monomoy, coastof Massachusetts; special test of sailing courses in 
Narragansett Bay, for the Coast Pilot; detailed survey of the shores and soundings in Taunton River, Mass.; shore-line 
survey and soundings, with observations on tides and currents in Providence Harbor, R.I.; detailed sunTey wd soundings 
in Thames River, Conn., abmTe the navy station at New London; topography of the shores of New Haven Harbor; posi-
tions of light-houses determined at the eastern entrance of Long Island Sound, N. Y.; hydrographic development of the 
channel westward of Plum Island; special observations on tides and currents in the waters of New York Bay and Harbor; 
development of a ~boal in the Swash channel off Sandy Hooh;; shore-line survey and soundings at Port Jefferson, Long 
Island; tidal observations continued at the station on GmTernor's Island, near New York city; reconnaissance for deter-
mining points eastward of Hudson River, and between .Albany and Lake Champlain; shore-line survey and hydrography 
of Lake Champlain from previous limits of work southward to Whitehall; latitude and azimuth determined at Rouse's 
Point, Crown Point, and Hudson, N. Y.; shore-line survey and soundings continued in Great South Bay, Long Island; 
magnetic declination·, dip, and intensity determined at Ithaca and Oxford, N. Y.; at Bethlehem, Pa., and at Cape May, N. 
J.; detailed survey of the shores of Barnegat Bay and soundings in its southern branch; hydrography of the bar at 
Little Egg Harbor, N.J.; latitude and azimuth at Keyport and Barnegat, N.J.; positions of light-houses to be determined 
at Cape May, and in Delaware Bay at Maurice River, Mispillion Creek, and Hereford Inlet. 
Earlier in the year, the same parties made progress by surveys on the southern coast and its water~, and these 
include examinations of sailing courses in the harbors of Chesapeake Bay, and compilation of notes for the Coast Pilot; 
the topography of Marbury Point, District of Columbia, including site of the U. S. Naval Magazine; supplementary plane-
table work along the east side of the Potomac at Washington and Bladensburg; determination of the magnetic elements 
at Washington City; local triangulation of the Upper Potomac, connected at Sugar-loaf Mountain, Maryland, with primary 
triangulation in Virginia; determination of points by triangulation (yet in progress) along the Blue Ridge, in Virginia; 
reconnaissance (yet in progress) for stations between Staunton, Va., and the Ohio River; detailed survey of the shores and 
soundings in James River, Virginia, from Warwick River entrance upward to Sandy Point, including the lower part.-Qf 
the Chickabominy; topography of Norfolk, Portsmouth, and Gosport; shore-line survey and hydrography of Nansemond 
River, Virginia; development of the channel between Craney Island and the mainland; inspection of plane-table operations 
in the field; tidal obsen~ations at Fortress Monroe; sailing-courses south of Cape Henry, Virginia, determined for passing 
the Lookout and Frying-pan Shoals, and additional notes for the Atlantic Coast Pilot; triangulation (yet in progress) in 
Pamplico Sound; triangulation, plane-table survey, and hydrography of Ohowan River, Albemarle Sound, North Carolina; 
detailed survey of the north shore of Pamplico Sound in the 'Ticinity of Swan Quarter Bay; hydrography of Pamplico Sound 
westward of Gull Shoal Rock; soundings in Pungo River; inspection of the plane-table operations; hydrography of Beau-
fort Bar, North Carolina, including the approaches, the harbor, North River, and Newport River; soundings in the western 
channel of Cape Fear River, and development of changes in that vicinity; detailed survey of the coast of South Carolina 
near Cape Roman, including Oyster Bay; harbor entrances between Winyah Bay and Savannah River, examined for sail-
ing courses, and notes for the Coast Pilot; shore-line survey, hydrography, and special observations on the currents of 
Savannah River, Georgia; astronomical observations at Savannah for determinations of longitude by the telegraphic 
exchange of clock-signals; inspection of plane-table _operations in this section, north and south of Charleston, S. 0.; 
hydrography of Fernandina Bar and its approaches, and of the Atlantic coast below St. J obn's River entrance; detailed 
survey of Halifax and Hillsboro' Rivers, including Mosquito Inlet and the adjacent coast of Florida; astronomical observa- · 
tions at Key West for determining longitude by clock-signals; determination of longitude at the entrance to Charlotte Harbor, 
Florida; triangulation and topography ad·vanced .on the east; side of Tampa Bay, including Manatee River; hydrography of 
Tampa Bay from the Gulf entrance upward to Mangrove Point; inspection of the plane-table operations in the same quarter; 
longitude determined at Cedar Keys, Fla.; and at a station near .Atlanta, Ga.; azimuth at Cedar Key~, and triangulation 
from thence to St. Mark's, along the Gulf coast; development by soundings, of a shoal off Point St. Georgf~; soundings 
in the Gulf approach to West Pass, (St. George's Sound, Florida,) and hydrographic survey of St. Vincent's Sound; height 
of the Atlanta base above sea-level determined, and triangulation (yet in progress) continued northeast and northwest of 
the base line; reconnaissance for stations in the vicinity of Lookout Mountain, and for triangulation points near the course 
of the Ohio River; triangulation and hydrography of the Mississippi River between English Turn and Carrollton, La.; 
triangulation (yet in progress) for determining points in Missouri westward of St. Louis; reconnaissance for points of 
triangulation in Wisconsin; measurement of base, triangulation, and shore-line survey of Sabine Pass, Texas; hydrography "" 
of Pass Cavallo, including the bar, and of San Antonio Bay, Texas; and tidal observations continued at St. Thomas, 
(West Indies.) On the Pacific coast of the United States the operations of the present year include the development of 
a sunken rock off Point Lorna, near San Diego, Cal.; plane-table survey of the coast of Santa Barbara Channel from 
NfYwport Slough northward and westward to Bolsas River, including part of the course of Santa Ana River; the topog-
raphy of Santa Cruz Island; soundings between that island and Santa Rosa; survey of the coast of California between 
Point Conception and Point Arguello-also in the vicinity of Point Sal, and northward of Piedras Blancas, and near 
San Simeon; off-shore soundings between the Santa Barbara Islands and Monterey Bay; the addition of topographical 
details on the shores of Monterey Bay and Half-Moon Bay; determination of the positions of light-houses between Santa 
Cruz and Poi.nt Reyes; hydrography and current observations on the bar and inside of San Francisco Bay; discovery 
· and development of a rock near the Middle Farallon; tidal observations at Fort Point, near San Francisco; latitude, azi-
muth, and triangulation (yet in progress) to pass northward of San Francisco to Helena; and, as yet in progress, hydrog-
raphy between Point Reyes and Cape Mendocino; coast topography near Noyo River entrance; soundings south of Men-
docino Bay and south of Trinidad; coast topography between Rocky Point and Klamath River entrance; reconnaissance 
south of Point St. George; in-shore and off-shore hydrography near Port Orford, coast of Oregon; survey of the shores 
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and soundings in Umpquah River, and selection of site for a base line near that entrance; topography of the coast south 
of Columbia River towards Tillamook; tidal observations in the vicinity; h.)drography of the principal channels and 
survey of the banks of Columbia River above previous limits; tidal observations continuAd at the permanent station at 
Astoria, and at Port Townshend, W. T.; hydrography of Budd's Inlet from Tumwater northward to Dana's Passage; 
survey of the shores and soundings in Duwamish Bay southward of West Point; hydrography of Puget Sound, W. T.; 
and development of facilities for navigation on the coast of Alaska Territory. 
The office work has been kept fully up to the field-work of the preceding season. The computations of the current 
geodetic, trigonornetrical, and tidal observations have made due progress, ineluding the preparation of records and results 
for publication; tide tables for all seaports of t.he United States, for the year 1875, have been published; the drawing of 
thirty-five charts has been in progress, and that of seventeen has been completed. Ten new copperplate charts have 
been commenced, forty-six have received additions, and eleven have been completed. Three new charts have been engraved 
on stone, and ten have been published by photo lithography. An aggregate of 20,GOO copies of charts has been issued 
in the course of the year. The first volume of the Coast Pilot, or Sailing Directions for the Atlantic Coast from Eastport 
to Boston, is now passing through the press. 
Within the present year ninety-two manuscript charts have been traeed on special call, either for the use of the Gov-
ernment or for applicants who refunded the cost of copying. 
The estimate for the survey of the Atlantic and Gulf Coasts of the United States is intended to provide for the following: 
Field Work.-To continue the topography of the western shores and islands of Passamaquoddy Bay and its estuaries 
and the coast and islands between Castine and Mount Desert, and the shores of the Penobscot River between Castin~ 
and Bangor; to continue the determination of the heights of some of the principal trigonometrical points between Boston 
and the St. Croix, with the co-efficients of refraction; to complete the hydrography of Penobscot Bay and River, and con-
tinue the soundings to the eastward of Mount Desert; to make a hydrographic and topographical survey of Portsmouth 
Harbor; to make such additional triangulation as may be required for the topogr~phical and hydrographic snrveys and 
the determination of the positions of new light-houses from Cape Cod to the eastward; to continue the resurv'ey of 
Monomoy and Nantucket Shoals, and the off-shore hydrography; to continue the off-shore hydrography between Cape 
Cod and Grand Ma.n"'"' ,..--3;nd special examination for the sailing lines for charts; to continue the tidal observations, and to 
make such astronomical and mag·netic observations as may be required; to continue such topographical and hydrographic 
surveys of the coast between Cape Cod and New York as may be found necessary; to make a survey of the Connecticut 
River from its mouth to Hartford; to make such examinations as :r;nay be required in New York Harbor, with such other 
surveys in its vicinity as may be required; to continue the observations on tides and currents; to extend, if practicable 
the plane-table survey of the Hudson River above Haverstraw; to make the requisite astronomical observations; to con~ 
tinue the triangulation between the Hudson River and Lake Champlain; to complete the survey of Lake Champlain · to 
continue the topographical and hydrographic surveys of the coast of New Jersey; to continue the resurvey of the hydro-
graphy of the Delaware Bay and Rh~er; to connect the Atlantic triangulation with that of the Chesapeake Bay, near the 
boundary line between Maryland and Virginia; to continue the detailed survey of the James River, Virginia, including 
the hydrography, and continue the plane-table survey of the Potomac River; to ~ontinue the supplementary hydrography 
between Delaware Bay, from Cape Henlopen to Cape Henry, and in the Chesapeake Bay, and to continue tidal observa-
tions; to continue the triangulation of Pamplico Sound and the topography of its western shores between the Roanoke 
Marshes and Swan Quarter; to measure a base of verification and determine azimuth for the coast triangulation south of 
Cape Lookout; to make the astronomical and magnetic observations requisite; to continue the off-shore hydrography 
between Cape Henry and Cape Fear, that of Pamplico Sound and its rivers, and that of Core and Bogue Sounds, and of 
the entrance to Cape Fear River; to extend northward the primary triangulation along the Blue ltidge; to continue the 
topographical survey southward of Cape Roman; to determine azimuth for the triangulation of the coast of South Caro-
lina and Georgia; to complete the detailed survey of the sea islands and water passages between Charleston and Savannah 
and to make tidal observations; to make a hydrographic resurvey of ·Georgetown (S. C.) Harbor and approaches, and t~ 
continue the off-shore hydrography between Cape Fear (N. C.) and the St. John's River, Florida; to continue southward 
from Mosquito Inlet, the triangulation, topography, and hydrography of the sea-water channels adjacent to the easter~ 
coast of the Florida peninsula; to make the requisite astronomical observations; to continue tlie off-shore hydrography 
of the Florida peninsula, and to complete soundings in the vicinity of the reefs and keys ; to continue the soundings 
observations for sea temperatures, and dredgings in such portions of the Gulf Stream as may be deemed advisable bet wee~ 
the west end of Cuba and Nova Scotia; to continue dredging along the coast within the same limits, in conjunction with 
the United States Commist5ioner of Fisheries; to continue the astronomical and magnetic observations requisite between 
Cape Florida and Pensacola, and the triangulation, topography, and hydrography of the western coast of Florida, south 
of Tampa Bay, and in Charlotte Harbor, and of the coast of the peninsula between Cedar Keys and A.ppalachee Bay and 
bdween Appalachee Bay and St. Andrew's Bay; to run lines of soundings and make observations of sea temperatu~e in 
the Gulf of Mexico, and develop the hydrography of the Gulf coast included in the field operations; to connect the trigo-
nometrical survey of Mi~sissippi River at New Orleans with that of Lakes Borgne and Pontchartrain; to determine geo-
graphical .positions and make astronomical aud magnetic observations required; to extend the triangulation, topography 
and hydrography westward of the Mississippi delta, and continue the hydrography of the Gulf of Mexico between th~ 
month of the Mississippi and Galveston, Texas; to extend the triangulation, topography, and hydrography of the coast 
of Texas westward from Sabine Pass and south of Corpus Christi; to measure a base of verification and make the astro-
nomical and magnetic observations requisite between Sabine. Pass and the Rio Grande; to continue t.he hydrography of 
the approaches to the coast and of the bays and passes. 
Office Work.-To compute results from the field observations made along the Atlantic and Gulf Coasts, including astro-
nomical, geodetic, geographical, magnetic, and tidal work; to continue the reproduction of the original topographical 
charts aud to plot the hydrographic charts; to continue the drawing of the general chart of the coast from Quoddy Head 
to Cape Cod, and of charts No. 1 and No.2, showing the coast of Maine, between St. Croix River and Petit Manan Light-
house; to continue drawing and engraving of charts No.3 and No.4, which include Frenchman's Bay, Blue Hill Bay, Isle 
au H~.ut Bay, Penobscot Bay, and their approaches7 also of lo?a.l ?hart~ of Moose-a-bee Reach, Mount J?esert Island, Egge-
moggm Reach, Penobscot Bay East, Penobscot River, the VICimty of Monomoy Shoals, and to begm the drawing and 
engraving of a chart of Portsmouth Harbor, N. H.; to begin the drawing and engraving of charts of the Thames River of 
Connecticut River to the head of navigation, and of Port Jefferson, and complete the drawing and engraving of a chart 
- -- - ----- -- -- -------------
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of New Haven Harbor, and to commence a new chart of Long Island Sound; to continue the engraving of chart No. 21, 
showing the coast between Sandy Hook and Barnegat Inlet; the drawing and engraving of No. 22 and No. 23, between 
Barnegat and Cape May, to make additions to the charts and sketches between New York and Cape Henry; to begin the 
drawing and engraving of a new chart of Delaware Bay and River, and to complete that of James River, below City Point; 
to continue the drawing· and engraving of the general chart of the coast between Cape Henry and Cape Lookout, and of 
charts No. 37, No. 39, No. 42, No. 43, No. 44, No. 45, No. 46, and No. 47, showing parts of the Atlantic coast between Cape 
Henry and Cape Lookout, including Pamplico Sound; to commence engraving the general chart of the coast between Cape 
Hatteras and Cape Roman, and to continue the drawing and engraving of that of the coast between Cape Roman and 
the St . .\'Jary's River, and of charts No. 51 and No. 52, between Cape Fear and Winyah Bay; to begin the drawing and 
engraving of a new chart of Georgetown Harbor, S.C., and to make additions to the charts and sketches between Cape 
Henry and the St. Mary's River; to continue the drawing and engraving of the general chart of the coast from St. Mary's 
River to Cape Canaveral, and of charts No. 58, No. 59, and No. 60, from Cumberland Sound to Cape Canaveral, and to 
make additions to the charts of the coast between St. Mary's River and Cape Florida; to continue the drawing and engrav-
ing of charts No. 79, No. 82, No. 83, No. 86, and No. 87, showing parts of the Gulf coast between Chassahowitska River 
and Pensacola entrance, and of the chart of Tampa Bay; to begin the drawing and engraving of the chart of St. Joseph's 
Bay, and continue the chart of St. Andrew's Bay; to continue the drawing and engraving of charts No. 91, No. 92, No. 93, 
No. 94, and No. 95, showing Lake Borgne, Lake Pontchartrain, Isle au Breton Sound, and the Mississippi River between 
New Orleans and the Gulf of Mexico, and of the general chart showing the sea approaches to the Mississippi River; to 
begin the drawing and engraving of the chart of Barataria Bay, and of the general chart of the coast of Louisiana and 
Texas from Atchafalaya Bay to Galveston; to continue the drawing and engraving of that between Galveston and the 
Rio Grande, and· of charts No. 109 and No. 110, showing Aransas Bay, Copano Bay, and Corpus Christi Bay; for materials 
for drawing, engraving, map printing, for electrotyping, photographing, for instruments and apparatus. Total for the 
Atlantic and Gulf coasts, involving work on the coasts of the following States, viz: Maine, New Hampshire, Vermont, 
Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North 
Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, and Texas, will require $415,000. 
The estimate for the survey of the Pacific Coast of the United States is intended to provide for the following progress: 
Field Work.-To make the requisite observations for latitude, longitude, azimuth, and the magnetic elements at stations 
along the Pacific Coast of the United States; to continue off-shore soundings on the coast of California, Oregon, and 
Washington Territory, and tidal observations at San Diego, San Francisco, Astoria, and such other localities as may be 
necessary; to continue the primary triangulations from Monterey Bay to the southward; from Point Conception to the 
northward, or to the Santa Barbara Islands; and from San Pablo Bay to the northward; to continue the reconnoissance 
for primary triangulation from San Buena ventura to San Diego, fr:om RuRsian River to the northward, and from Columbia 
River north to Puget Sound, and south up the Willamette Valley; to continue the coast triangulation and topography from 
Point Lasuen toward San Luis Rey and that of Santa Barbara Islands; to continue the detailed sur·vey of the coast north 
and .south of Point Conception; to continue the secondary triangulation and topography between Point Buchon and San 
Simeon; to continue hydrography between San Diego and Point Conception, between Point Conception and Monterey 
Bay, the hydrographic changes in San Francisco Bay and its approaches, the hydrography between Uape Mendocino and 
the Klamath River, between Cape Sebastian and Port Orford, north and south of and i~ the approaches to the Columbia 
River, and the hydrography of Puget Sound, Washington Sound, and adjacent waters; to observe currents along the 
coast and take soundings and temperature observations in the California branch of the Kuro Siwo current, and to execute 
such other hydrography as local demands may require; to continue the tidal observations at the Golden Gate, and obser-
vations on the ocean currents along the coast of California; to continue hydrographic work within the limits of field 
operations; to continue triangulations and topography between Bodega Bay and Point Arena; between Cape Sebastian 
and Orford, southward from Tillamook Head, and from Shoal water Bay northward; to complete the detailed survey 
between Cape Sebastian and Crescent City, and off-shore hydrography at Crescent City Reef; to measure a base line and 
continue the triangulation, topography, and hydrography of the Strait of Fuca, Puget Sound, and Washington Sound; to 
continue the reconnaissance of the coasts and islands of Alaska, with observations for tides and currents; to make the 
requisite astronomical and magnetic observations, and to eontinue hydrographic explorations in the vicinity of the Aleutian 
Islands, the Shumagin Islands, and the Kadiak group, with observations on tides and currents. 
Office Work.-To make the computation from the observations made in the field, including astronomical, geodetic, 
geographical, magnetic, and tidal observations; to continue the reproduction of the original topographical sheets, and to 
plot the hydrographic charts; to draw and engrave the additions on the general chart of the Pacific Coast of the United 
States; to continue the drawing and engraving of the charts of the coast from San Diego to Point Conception, No.1, No.2, 
and No.3; to engrave local charts of Catalina Harbor and Isthmus Cove, of San Pedro Harbor, of Arah0im and Hueneme 
Landings, and of San Luis Obispo; to complete the engraving of a new chart of San Francisco entrance and Harbor, from 
resurveys; to continue the drawing and commence the engraving of charts of the coast from Point Arena to Cape Men-
docino, No.8, of that from Cape Mendocino to St. George's Reef, No.9, and of that from St. George's Reef to the Umpquah 
Rh·er, No. 10; to complete the engraving of a chart of Humboldt Bay; and to make additions to the charts of Columbia 
River, Shoalwater Bay, Paget and Washington Sounds, and to the Charts of the northwestern coast. Total Western 
Coast, will require $290,000. 
For extending the triangulation of the Coast Survey tQ form a connection between the Atlantic and Pacific Coasts 
of the United States, and assisting in the State surveys, involving work in ten States, will require $85,000. 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used in the Coast Survey, will require $55,000. 
For continuing the publication of the observations made in the progress of the Coast Survey, will require $10,000. 
. For general expenses of all the work, viz: Rent, fuel, for transportation of instruments, maps and charts, for miscel-
laneous office expenses, and for the purchase of new instruments, books, maps, and charts, will require $38,100. 
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The annexed table shows, in parallel columns, the appropriation for the fiscal year 1874-'75, the amount estimated for 
that year, and the estimate herein submitted for the fiscal year 1875-'76. 
Appropriated for Estimated for Estimated for Amended 
Objects. fiscal year fiscal year fiscal year estimates for 
1874-'75. 1874-'75. 1875-'76. 1875-'76. 
For continuing the survey of the Atlantic and Gulf coasts of the United States, inclnd-
ing compensation of civilians engaged in the work, and pay and rations of engi-
neers for steamers used in the coast survey, per acts of March 3, 1843, and June 12, 
$425,000 00 1858 - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - . - - - - - - - - - - . - - - - . - - - - .. - - - . - - - - - - .. - - - - $375,000 00 $415,000 00 $400,000 00 
For continuing the survey of the western coast of the United States, including com-
pensation of civilians, and pay and rations of engineers for the steamers used in 
the work, per act of September 30, 1850- ...... - .. ---- . --- .. -. ---. -... ---- -... ---- 231,000 00 275,000 00 290,000 uo 260,000 00 
For extending the triangulation to join the survey of the Atlantic and Pacific coasts 
of the United States, and assisting in the State survey, including compensation of 
civilians engaged in the work, per act of March 3, 187L ... - .. ---- .. --.- .. - .. -. ___ 50,000 00 65,000 00 i:l5,000 00 70,000 00 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used in the coast survey, 
per act of August 18, 1856 , _ ...... _. _ .... . _ . __ .. - -- - -- -- - - - - . - -. - .. - .. - - .. - - - . - _ 41,000 00 50,000 00 55,000 00 50,000 00 
For continuing the publication of observations made in the progress of the coast sur-
vey, including compensation of civilians engaged in the work, the publication to 
be made at the Government Printing Office, per act of March 3, 1869 ____ -- .. ______ 9,000 00 10,000 00 10,000 00 8,000 00 
For general expenses of all the work, viz: Rent, fuel, transportation of instruments, 
maps, and charts, for miscellaneous office expenses, and for the purchase of new 
instruments, books, maps, and charts_ ... ---- - - ---- -.. - .. _--- . --- . -- .. --- --. _ . -.- ~ - - -- ... - - -. - ... -.. -------------- 3t3, 100 00 37,000 00 
-----------------------
Total _____ . _-- . - - - ... -. -- - -. - - - - - - . - .. - -- - . - - . - - --. - - - - --- - . - - - -. - - - - - - 706,000 00 825,000 00 893,100 00 825,000 00 
In explanation of the estimates submitted for the Coast Survey, both in relation to the annual expenditures and the 
vessels required, I have the honor to state that when placed in charge of the Co~'St Survey, in February last, I found my 
predecessor had submitted estimates for the present fiscal year based upon the strictest principles of the relations between 
economy of expenditures and largeness of results, and predicated upon a policy endorsed by Congress through a series 
of years. 
These estimates, in the aggregate $825,000, were reduced by Congress, in the general policy, (at that time so needful,) 
in its appropriations, to but $706,000 for the regular work of the Coast Survey, a decrease of $119,000, or 142- per cent. 
below the amount of the estimates. 
This reduction bas necessarily restrained me from the execution of much work greatly wanted, but now postponed to 
the next fiscal year. All the omitted work of this year, as well as the wotk due to the next, must be executed in the 
coming year to place the Coast Survey in the position it would have occupied had the appropriations of this year equalled 
the estimates submitted, and so carefully prepared by my predecessor. · 
One of my first duties after being appointed was to make a careful investigation and estimate of the amount of work 
yet to be done to complete the survey of our now actual coasts; to compare this amount with that already executed, as 
well as the time consumed in the latter and that estimated to be necessary in the former. 
A comparison of the actual spaces covered by the various classes of work now finished and those to be done, would 
not yield a true ratio of their respective times. For at first the Coast Survey had, from the necesstty of the case, to be 
commenced on a very limited scale, and many years had to elapse before a full organization could obtain and the work be 
carried forward, from many centres, in the sm ... eral sections of both coasts, by trained officers. In fact, the organization, 
the methods, and the officers, had to Le created by the eminent men who have preceded me. The splendid results justify 
their works. 
In 1832, \vhen the Coast Survey really made a beginning, Texas and California, with 1,500 miles of sea-coast, and more 
than four times that number in-harbor lines and island shores, as also Alaska, with its enormous length of ocean shores, 
were foreign territories. For ten years the work necessarily advanced tentatively and slowly, and subsequently, having 
received the endorsement of the highest scientific and practical authorities in both this country and Europe, was fully 
approved by Congress, which, during the years 1856, 1857, 1858, 1859, and 1860, made such increased appropriations as 
utility and economy demanded. 
In 1842 the work of the Coast Survey was being executed in four States. In 187 4 the Coast Survey, thoroughly 
organized, is working in twenty-six States and two Territories, and capable of producing, with its present constants of 
expense, the largest amount of and most economical results. In face of the difference in the value of money, the average 
salaries of assistants and sub-assistants in 187 4 is no greater than in 1842. 
The experience of the Coast Survey enables a \ery close estimate to be made of the time and cost required to com-
plete the survey of our now actual coast. I have carefully gone over the finished and unfinished work of the Coast Survey, 
compared cost and time, and find the Coast Survey bas been at work for forty-two years, and that two-thirds of the coast has 
been sunreyed, exclusive of Alaska. I conclude, after making due allowance for unforeseen delays, that the survey of the 
now actual sea-coast<rt' the United States remaining unsurveyed, can be completed in twelve years, if the moderate means 
asked for are 'supplied. These means are brit the restoration of the value of the annual appropriation to that of the aver-
at?;e of the years 1856-'57, 1857-'58, 1858-'59, and 1859-'60, with two more vessels than were at that time in the Coast 
Survey. A comparison of the actual cost, in number of dollars, of any class of works in 1858 and 1874, is no measure of 
relative economy. 
The following statistics give the cost of articles and rates of wages and compensation between the periods 1854-'58 
and 1869-'7 4, as taken from official printed documents: 
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PRICES OF SEVERAL ARTICLES IN NEW YORK • 
. 
- ----- ---- ---------- --- --1 
Wheat flour, per bbl ........ _______ ...... ____ ._ .......................... . 
Coffee, Rio, per lb .... __ .... __ .. ___ .... ___ .. ____ .. ___ . . .. __ . . . . . ........ _ 
Cotton, middling, per lb ... __ .. ___ . _ ..... ___ .......................... _. _ 
Copper bolts, per lb ............ __ ........................................ . 
Codfish, dry, per cwt ......... _ .......................................... . 
Iron, common English, per ton ... __ .... __ ...................... _ ... _--- .. . 
Iron, Scotch pig, per ton ...... _ ... _. . . . . ... - .......... -.. ---- .......... . 
Molasses, New Orleans, per gallon . _ ............. -- .... ---- .. -- ..... -- .... . 
Tea, Young Hyson, per lb .............. _ .............. -- ..... -- ......... .. 
Rice, per cwt ..... _ ............ _ ......................................... . 
Salt, per sack ...... _. __ . ____ -___ ... _ ._ .................................... . 
In the year I In the year 
1858. 1873. 
$3 80 
10 
12 
22 
2 93 
45 75 
23 00 
39 
36 
3 :30 
74 
$4 95 
19 
21 
40 
6 25 
97 50 
47 48 
68 
57 
8 12 
2 40 
Average increase of these articles, including beef and pork as the same, 83 per cent. 
Increase. 
30 per cent. 
80 per cent. 
75 per cent. 
80 per cent. 
113 per cent. 
113 per cent. 
108 per cent. 
74 per cent. 
58 per cent. 
146 per cent. 
210 per cent. 
Beef and pork fluctuates greatly in price, from month to month, but averages about the same. The average increase of cost of material and 
labor for dwelling-houses suitable for workmen, 80 per cent. 
WEEKLY WAGES IN NEW YORK. 
In the year In the year Increase. 1860. 1869. 
$12 00 $20 00 66 per cent. 
10 00 18 00 80 per cent. 
14 00 21 00 50 per cent . 
. 13 50 24 00 78 per cent. 
9 50 16 50 52 per cent. 
Blacksmith. __ -- ..... ---- ..................... - -- ..... --- ................ . 
Boiler makers .......................... --.- ............................ -. 
Brass founders .................................................... _ ...... . 
Carpenters ............ -- ..................................... _ .......... . 
Cartmen .................................. _ . ____ . ___ .. __ .. _____ . ____ . ___ _ 
10 50 22 00 109 per cent. 
12 00 24 00 100 per cent. 
6 50 12 50 92 per cent. 
10 00 18 00 80 per cent. 
Coopers ......... __ ......... _ ....... _ ........... _ ........................ . 
Engineers . ___ - ................................... -.- .. - ... ·-- ............ . 
Laborers ....... . - _--- ..... -.- . --.- ......... ------- ...................... . 
Iron moulders ........................................................... . 
Machinists ....... -- ....... - ... - .. -- ... ~-- ------ . --- . ----- . --- -.--- ---- ---- 12 00 16 50 37 per cent. 
Painters ............... -- ........ - .......... - .. --- .... - ..... - ............ . 12 00 22 50 87 per cent. 
Plumbers .... ---- .... ---- ............ ------------ .... -------------------- 13 50 21 00 55 per cent. 
Seamen.-Navy wages of seamen have been increased from time to time from $12 per month in 1'354, to $21 50 per month i~ 1874, 79 per cent· 
Average increase of seven other classes of wages in five States, 71 per cent. Average cost, per ton, in Baltimore, of merchant vessels, hull and 
spars, in 1858, $24 50; in 187 4, $53; an increase of 116 per cent. 
From these data it is quite evident that money (gold as well as notes) has depreciated greatly in value, and that the 
present currency bas not more than three-fifths the power of getting work accomplished, or the purchasing value of the 
currency of 1858. The average appropriation for the Coast Survey for the years 1856-'57, 1857-'58, 1858-'59, and 1859-'60 
was $537,000, equal in value to $895,000 in 1874. The appropriation for 1874-'75 is, for the regular work, but $706,000; 
equal in value to about $423,600 in 1858, or about 27 per cent. less in value than the average appropriations for the years 
above named. 
To the work of the Coast Survey in its earlier years, others, its natural outgrowth, have been added, for which appro-
priations have been made, and are now estimated for, in addition to the classes of work for which appropriations were 
made in 1858. Deducting those portions of the appropriation from the total, the aggregate amount estimated for the 
years 1875-'76 would be less in value than the average appropriations for the years.1856-'57, 1858-'59, 1859-'60, by $140,000, 
or more than 16 per cent. less than the estimates submitted. With an increase of 25 per cent. the results can be increased 
65 per cent., for, as the constants of expense for the work remain nearly the same, almost the entire additional amount can 
be applied directly to :field work and to the production of charts and maps. 
VESSELS. 
· In the years 1856-'57, 1857-'58, 1858-'59, and 1859-'60, the Coast Survey, by the genius of Hassler and Bache, had 
become developed into a :fixed organization, for the support of which Congress made almost constant equal appropriations, 
averaging for these former years $537,000 per annum. The w:ar, by withdrawing the naval officers who had by law, when 
they could be supplied by the Navy Department, the executiOn of the hydrography, added to which, many of the civil 
assistants of the work were employed as topographical officers to several corps of the Arm,y operating in different parts of 
the country, disarranged this organization. Although the system of the organization was thus materially interfered with, 
the work continued upon its old basis, in spite of the various efforts made by my predecessor since the close of the war to 
restore the conditions of the organization as it existed in the years referred to before the war; but from the want of suffi-
cient appropriations to supply the deficiencies in the number of vessels, the inability of the Navy Department to furnish 
the required number of officers, and other causes, the restoration of the conditions referred to has not been possible. The 
law requires that the hydrography of the Coast Survey shall be executed by the officers and men of the Navy when they 
can be furnished. It is my duty, and I am most anxious to carry this law fully into effect, and the Navy Department now 
stands ready to supply the required complements, but there is a great deficiency of vessels for the purpose, and estimates 
are submitted for but two more than Congress deemed necessary in 1858. From the accompanying copies of letters from 
the Secretaries of the Navy and the Treasury, it will be seen that no vessels of the classes required for Uoast Suryey work 
can be supplied from the Navy or the revenue marine. 
The absolute necessity for more vessels for the rapid execution of the work is evident from the following comparison, 
but two more than obtained in 1858 being estimated for: In 1858 the Coast Survey had :five sea-going steamers on the 
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Atlantic and Gulf Coasts; in 187 4 there are but two, with one building. Estimates for two more are submitted, to raise 
the number to that of 1858. In 1858 the Coast Survey had twenty-five schooners and small steamers on the Atlantic and 
Gulf Coasts; in 1874 there are twenty-four. In 1858, before the work was fully organized there, the Coast Survey had on 
the Pacific Coast one sea-going steamer and three schooners, quite sufficient for the then scale of work upon that coast; in 
187 4 there are one sea-going steamer and three schooners, two of them too old and decayed to be trusted at sea. In the 
last few years, under the direction of my immediate predecessor, the land portion of this ~oast has rapidly progressed, but 
from want of vessels the shore work bas advanced greatly beyond the hydrography, and now over three hundred miles of 
the land work of the coast is finished, awaiting the completion of the hydrography to enable maps and charts to be issued. 
This hydrography can, of course, only be accomplished by vessels, which the Coast Survey has not, nor the means to 
obtain them. 
In 1858, all the vessels were comparatively new, none being over eight or nine years old. In 1874, there are twelve 
from eighteen to twenty-five years old, rotten, worn out, and worthless, utterly valueless for any use, reducing the availa-
ble number to nineteen, compared to thirty-four in 1858. With the number of vessels estimated for and the sale of the 
twelve useless ones, the total number of vessels in the Coast Survey would be thirty-six, the total in 1858 having been 
thirty-four. The number of vessels on the Atlantic and Gulf Coasts will be decreased, the number on the Pacific Coast 
will be increased, but the total number for all coasts will be but two more than in 1858. Without some unexpected cas-
ualties, no more special appropriations for the construction of vessels will be required to complete the survey of the present 
limits of the coasts of the United States, and appropriations for those for which estimates are submitted are urged from 
the positive necessities of the work, and besides, it must be considered that a full year must elapse after the appropriation 
becomes available before the vessels can be ready for use. 
The average receipts from the customs for the years 1857, 1858, 1859, and 1860, were $52,106,740 56. In 1873, these 
receipts were $188,089.522 70, or 261 per cent. increase, gold. The increase of Coast Survey appropriations reduced to 
gold is but 11 per cent. Although these relative amounts are not entirely logical as bearing on the appropriation for the 
Coast Survey, yet they tend to show with what rapidity our external commerce has increased and is increasing, amassing, 
with the coastwise trade, figures which but a few years ago would have been deemed incredible; and they also tend to 
show the imperative necessity of completing the survey of our coast in the shortest possible time, consistent with proper 
economy and due accuracy of work. The same ratio of appropriation for the Coast Survey to the customs receipts in 187 4 
and 1875, as obtained in 1858, would give $1,938,570, or more than 100 per cent. over the amount for which estimates are 
submitted. The enormous extent of the coasting trade along the coasts of the United States, now estimated to exceed 
40,000,000 tons transported per annum, demands for its greater security the speediest completion of the work, as is 
evident from the constant calls upon the office for detailed charts and sailing directions of those parts of the coasts not 
yet surveyed. 
The estimates submitted are based upon the actual necessities of the work, the constantly increasing demands for 
charts of the unfinished parts of the coast, and the value of the average appropriations made by Congress in the years 
1856-'57, 1857-'58, 1858-'59, and 1859-'60, after years of trial, deliberate investigation, full discussion, and mature judg-
ment. The work is essentially temporary in character-the number of miles of C6~st known, the cost and time for 
completion a mere question of arithmetic. 
The present purchasiug value of currency is not more than three-fifths that in the years above named. The average of 
appropriations for these years was $537,000, an amount equal to three-fifths of $895,000, for work of the classes executed 
in 1858. To this add $140,000 for work since added and required, and we have a total of $1,035,000. The total amount 
estimated for, is $893,000-less by $142,000, or 14 per cent. 
The work cannot proceed with just economy and speed without a proper supply of vessels, and estimates for but two 
more a1.·e submitted than are required to restore the efficient number actually in the Coast Survey in 1858. With all the 
vessels completerl for which estimates are submitted there will be required in addition to the regular estimates submitted 
for the years 1875 and 187G, about $75,000, or a total of $968,000, with which annual appropriation the whole survey of the 
coast can be completed in twelve years, leaving no further work to be executed except the publishing of charts, results of 
the work, and the resurveying of the changeable harbors and portions of the coast, which would involve no great expense. 
Good charts, light-houses, and buoys, by rendering navigation safe, reduce expenses of insurance, detention, pilotage, 
&c., and thus cheapen transportation. In the coasting trade alone of 40,000,000 tons, valued at only $20 per ton, equal to 
$800,000,000, if the expenses of transportation are reduced by one per cent. upon its value, we have a sum of $8,000,000 
per annum saved, or double the annual cost of the Coast Survey and Light-house system combined, or over eight times 
the cost of the Coast Survey, if its annual cost was to be ceaseless, instead of ending in twelve years. 
Feeling confident that Congress wishes the speedy termination of this work, as a measure of necessity to our enormous 
and constantly increasing commerce, as well as a matter of general utility and economy, and trusting they may recei\·e its 
approval, I have deemed it my duty to submit these estimates for the most rapid and economical completion of the survey 
of the coasts of the United States. 
Ron. B. H. BRISTow, 
Secretary of the Treasury. 
Respectfully submitted: 
C. P. PATTERSON, 
Superintendent U. S. Coast Survey. 
TREASURY DEPAR1'MENT, 
·washington, D. C., August 20, 1874. 
SIR : I acknowledge the receipt of your letter of the 17th iustant, stating that the Coast Survey is in great want of 
additional vessels, and asking that inquiry be made of the honorable the Secretary of the Navy as to whether suitable 
vessels could be transferred by the Navy Department for your service; also, asking whether vessels could be afforded 
from the revenue marine for service in the Uoast Survey. 
In reply, you are informed that inquiry has been made, by letter of this date, of the honorable the Secretary of thP-
Navy upon the matter referred to in your letter above mentioned, and when a reply shall have been received you will be 
duly informed in the premises. 
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I have also to state that there is no vessel belonging to the revenue marine, of the description referred to in your 
letter, that can be spared from her regular duties without detriment to the service. 
I am, very respectfully, 
0. P. PATTERSON, Esq., 
Superintendent of the U. S. Coast Survey, Washington, D. C. 
CHA~. F. CONANT, 
Assistant Secretary. 
N A. VY DEP A.RTMENT' 
Washington, August 24, 1874. 
SIR: The Department has received your communication of the 20th instant, enclosing extracts from a letter of the 
Superintendent of the Coast Elurvey in relation to the desired transfer of certain naval vessels to that service, and, in 
reply, regrets to state that it has no vessels to spare, or which would be suitable for the purpose. 
Very respectfully, 
WM. C. REYNOLDS, 
Acting Secretary of the Navy. 
Hon. B. H. BRISTOW, 
Secretary of the Treasury, Washington, D. C. 
APPENDIX J. 
Explanation of estimates for Fisheries. (See page 137.) 
SIR: I beg leave to enclose the estimates for the continuance of the United States Fish Commission for the next year. 
For some years past the special appropriation for the propagation of shad has been ·made as a deficiency item, in view 
of the fact that the service was generally performed at the end of the fiscal year, and the amount left from the regular 
appropriation in the "Sundry civil expenses" bill was found insufficient to permit the work to be done on the desired scale. 
As there are many objections to the continuance of this procedure, I have combined both in the regular estimates for 
the coming year; and I have ventured to ask for an increase in the amount for shad-hatching over that of last year, as, i( 
the item be sanctioned and the appropriation made available on the passage of the act, I shall be able to do twice as much 
as during any previous season, especially in the Southern and Southwestern States, which have hitherto been excluded 
from the benefit of the appropriations, in consequence of the lateness of the date at which they have become available. 
I have also included an estimate for the preparation of a series of illustrations of the American fisheries and their 
products for exhibition at the Centennial Exposition at Philadelphia in 1876. The object is one of great interest and prac-
tical importance, and a proper presentation can only be made by Government aid. 
It is proposed to furnish a complete series of illustrations or models of all the different kinds of vessels and boats of 
every grade used in the various fisheries on the coast and in the interior, together with the apparatus employed, of what-
ever kind, including not only what relates to the fishes properly so-called, but also to the whales, seals, oysters, lobsters, 
sponges, etc. 
Such an exhibition has always constituted an important feature in the national displays at foreign exhibitions; and 
unless steps are taken immediately by the Go-vernment towards that object, there is no probability that anything of the 
kind will be prepared for the particular occasion in question. 
The collection will also embrace specimens of the various products of the fisheries, both in their crude and manufac-
tured condition, with illustrations of the objects themselves, including plaster casts, carefully colored, of life-size of such 
fishes as cannot be otherwise properly exhibited. This collection will finally form, appropriately, a portion of the National 
Museum at Washington. 
Very respectfully, 
SPENCER F. BAIRD, Commissioner. 
To the Honorable the SECRETARY OF THE TREA.SUl~Y. 
APPENDIX K. 
Explanation of the estimate for Construction of Military Telegraph Lines. (See page 138.) 
SIR: I have the honor to submit herewith estimates for the construction, and continuing the construction, mainten-
ance, and use of military telegraph lines for the connection of military posts and stations, for the better protection of 
immigration, the frontiers and settlements from depredation. These lines are intended to be constructed and worked by 
enlisted men. I cannot too highly recommend their use as a measure of economy for the Army, while greatly increasing 
its powers, and as one of the most efficient means for de-veloping the country, now dangerous, by rendering it safe. Aside 
from these benefits, it seems probable, from experience already had, that they will become in some sections, at least in 
part, self-supporting. 
I am, -very respectfully, your obedient servant, 
To the Honorable the SECRETARY OF W A.R. 
ALBERT J. MEYER, 
Chief Signal Officer of the Army. 
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APPENDIX L. 
Explanation of the estimates for " Refunding to States expenses incurred in raising Volunteers,'' and "Horses and other property 
lost in the military service.'' (See pages 138 and 139.) 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 20th instant asking what amounts will prob-
ably be required to meet claims settled in this office during the fiscal year ending June 30, 1876, payable from the appro-
priations "Refunding to States expenses incurred in raising volunteers," and "Payment for horses and other property 
lost in the military service." In reply, I have to state that the probable amounts required will be as follows, viz: For 
payment of claims refunding to States expenses incurred in raising volunteers, five hundred thousand dollars, ($500,000,) 
and for payment for horses and other property lost in the military service, three hundred thousand dollars, ($300,000)-
i. e., the amount required for claims for lost horses will be one hundred thousand dollars, ($100,000,) and for steamboats 
and other vessels, railroad engines and cars destroyed, two hundred thousand dollars, ($200,000,) making a total of three 
hundred thousand dollars, ($300,000,) as above stated. 
Very respectfully, 
To the Honorable the SECRETARY OF W .AR. 
APPENDIX M. 
.A.M. GANGEWER, 
Acting Auditor. 
Pay Table of the United States Navy, under act of July 15, 1870. (See page 69.) 
. On leave, or I I 
------------------------I-W-h-en_a_t_s-ea_. +0-n_s_h_o_J e_d_u_ty-. ll-w-ai-ti_n_g _ot-·d-er_s_.
1
_ - R-e-ti-re_d_p-ay_._I--D-at_e_o_f _ac-t.-: Vol. Page. Sec. 
Admiral. ..................................................... $13,000 00 $13,000 00 $13,000 00 $6,500 00 July 15, 1870 16 :330 3 
Vice-admiral. ...... ~--....................................... 9, 000 00 B, 000 00 6, 000 00 4, 500 00 ..... do .................. .. 
Rear-admiral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 5, 000 00 4, 000 00 3, 000 00 .. ___ .do . . __ . . . . . . . . . . . . . .. . 
Commodores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 4, 000 00 3, 000 00 2, 500 00 . __ ._.do . .. _.. . . . . . . . . . . . .. . 
Captains . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . 4, 500 00 3, 500 00 2, 800 00 2, 250 00 .... __ do .. __ ...... ........ .. 
Commanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 00 3, 000 00 2, 300 00 1, 750 00 .. _ ... do...... . . . . . . __ .... . 
L' t t d 5 first 4 years . .. .. . 2, 800 00 2, 400 00 2, 000 00 .......... ________ do ________ .. _ .. ____ .. 
wu enan comman ers · · · · · · · · · · ·- · · ·-- · l after 4 years . . . . . 3, 000 00 2, 600 00 2, 200 00 1, 500 00 ... _ .. do...... . . . . . . . . . . ... 
L' t t 5 first 5 years . .. .. . 2, 400 00 2, 000 00 1, 600 00 .............. __ .. do ________ .. __ ... ___ . 
Ieu enan ·S · · • • · · · ·---- • ·- • • · · • · · · • • • • • • • { after 5 years . . . . . 2, 600 00 2, 200 00 1, 800 00 1, 300 00 ... _ .. do...... . . . . . ....... . 
Masters ---- . ----. ------ . ----- ---- ---- ---- { ~~:!r55y;:~:s- ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~~ ~~ i: ~~~ ~~ i: ~~~ ~~ . -- i; oo() 00. : ~ ~: ~ ~ ~~: ~ ~:: ~ ~~~~ I :~~~~~ ~::: 
E . 5 first 5 years .. .. .. 1, 200 00 1, 000 00 BOO 00 . __ ........... ____ do. ___ ...... I ...... __ __ 
nsigns ·-- · ------ ---- ---- .. -- ·-- · ---- ---- { after 5 years . . .. . 1, 400 00 1, 200 00 1, 000 00 700 00 ...... do .................. .. 
Midshipmen, (after graduation) .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1, 000 00 800 00 600 00 500 00 ...... do .... __ .. .. _______ .. 
Cadet midshipmen...... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 500 00 500 00 500 00 .................. do.. .. .. . ..... ____ .. __ 
Mates ............................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 00 700 Ou 500 00 .. _ ..... __ ... ____ .do._ ........ . .. _. _ . __ _ 
Fleet surgeons, paymasters, aud engineers...... . .. .. .. .. . . .. . . 4, 400 00 .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. __ ... do .......... 
1 
.. __ .. __ __ 
{
first 5 years .. . .. . 2, ~00 00 2, 400 00 2, 000 00 ............... _ .. do .. __ ....... ____ . __ __ 
· second 5 years.... 3, 200 00 2, 800 00 2, 400 00 __ ............ ____ do...... .. .. .. _ .. __ .. 
Surgeons, paymasters, and chief engineers.. third 5 years .. .. . 3, 500 00 3, 200 00 2, 600 00 .............. ___ .do. ___ .. .. .. .. ... __ .. 
fourth 5 years . . . . 3, 700 00 3, 600 00 2, 800 00 . . . . . . . . . . . . .. __ .do. _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . _ .. 
after 20 years . . . . 4, 200 00 4, 000 00 3, 000 00 2, 100 00 ... _ .. do ................. __ _ 
Passed assistant surgeons, passed assistant 5 first 5 years . . . . . . 2, 000 00 1, 800 00 1, 500 00 ............ July 15, 1870 16 I 331 :~ 
paymasters, and first assistant engineers. l after 5 years . . . . . 2, 200 00 2, 000 00 1, 700 00 1, 100 00 .... _.do ... _.. . . . . . . __ .. __ . 
Assistant surgeons, assistant paymasters,5 first5years ...... 1,700 00 1,400 00 1,000 00 .................. rlo .................. .. 
and second assistant engineers .......... { after 5 years .. .. . 1, 900 00 1, 600 00 1, 200 00 950 00 . __ ... do .. __ ...... ' .... __ .. __ 
Third assistant engineers . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . 533 00 . _____ do .. __ ........ __ .... __ 
(first 5 years .. .. .. . .. .. . .. .. .. 3, 200 00 2, 200 00 .. . .. . .. .. .. .. .... do ... __ . .. .. .. __ .. ___ . 
I second 5 years.... . .. .. . . .. .. . 3, 400 00 2, 400 00 . .. . .. .. .. .. . .. _ .. do.. .. .. .. .. .. .. .. __ __ 
Naval constrq.ctors _ ....................... \ third 5 years . .. .. .. .. .. . . .. .. 3, 700 00 2, 700 00 ... _ ........... _ .. do .. __ .. .. .. .. ______ __ 
1 fourth 5 years . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 3, 000 00 ..... _.. . . . . . .. __ .do ... _.. . . . . . . . . . . ___ . 
· I after 20 years .. .. .. .. .. .. . .. . 4, 200 00 3, 200 00 2, 100 00 . ___ .. do .. __ .. ____ .. ______ __ 
~ first 4 years .. .. .. .. .. . .. . .. .. 2, 000 00 1, 500 00 .................. do .. __ .. __ ........ __ __ Assistant naval constructors . . . . . . . . . . . . . . second 4 years.... . . . . . . . . . . . . 2, 200 00 1, 700 00 ..... _ ......... _ .. do .............. _. ___ _ after 8 years . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 600 00 1, 900 00 1, 300 00 .. __ .. do. . . . . . . . . . . . . . . . ___ . 
Chaplains-------------------------------- { ~~:!r55~;:~;s-~~~~~ ~:~~~ ~~ ~:g~~ ~~ ~J~~ ~~ ·--i;4oo-oo· ::::::~~:::::: ~:: J ~~::: ::~~ 
Professors of mathematics and civil engi- second 5 years.... .. .. .. .. .. .. 2, 700 00 1, 800 00 .. __ .......... __ .. do ........... _______ __ 
{
first 5 years .. .. .. . .. . .. . .. .. . 2, 400 00 1, 500 00 ............. ___ .. do. ___ ... __ ... ____ . __ _ 
neers ................................... third5years ..... ------------ 3,000 00 2,100 00 ............ July 15,1870 16 332 ~ 
after 15 years .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 500 00 2, 600 00 1, 750 00 .. __ .. do...... .. __ . ____ . __ __ 
[
first 3 years...... 1,200 00 900 00 700 00 ............ _____ do ................ __ __ 
B t · t d -1 second 3 years.... 1, 300 00 1, 000 00 800 00 .... ______ .... ____ do .. ____ .. __ .. _______ _ oa swams, gunners, carpen ers, an sal - third 3 years - . --. 1, 400 00 1, 300 00 900 00 . --- ---- ---- . -.---do.----. -- .. ----. ----
makers ........... --------------------·lfourth3years .... 1,600 00 1,300 00 1,000 00 ------------ ...... do .................. .. 
· after 12 years .. .. 1, 800 00 1, 600 00 1, 200 UO 900 00 ...... do ............ __ .. __ .. 
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Pay Table of the United States Navy, &c.-Continued. 
Secretaries to admiral and vice-admiral .......... _ ................................................. . 
Secretaries to commanders of squadrons .......... : . ...................... _ .......... .. .... . ....... . 
Secretary of the Naval Academy .......................... _ ......... __ ...... _ ....... _ ............. . 
Clerks to commanders of squadrons and commanders of vessels ..................................... . 
First clerks to commandants of navy yards ........................................... .... ......... . 
Second clerks to commamlants of navy yards ............................................... . ... ___ . 
Clerk to commandant of navy yard, Mare Island ............................................. . ..... . 
Clerks to commandants of naval stations ............................................ . ............. . 
Clerks to paymasters at navy yards, Boston, New York, Philadelphia . a11d Wat-<hingtm1 .. _ ........... . 
Clerks to paymasters at navy yards, Kittery, Norfolk, aud Pen~:>a c· ola ............................. _ .. . 
Clerk to paymaster at navy yard, Mare Island .......... . ........... . ___ ... __ ..... . __ . _. ___ ..... _ .. . 
Clerks to paymasters at other stations .............. _... . . . . . . . . . . . . ...... _ ..... _ .. _ .... __ . __ ..... . 
Clerks to paymasters on receiving ships, Boston, New York, and Phila<lelphi:t . ..................... . 
Clerk to paymaster on receiving ship, Mare Island .......................... _____ . _______ ..... ___ .. . 
Clerks to paymasters on other receiving ships, on vessels of the 1st rate, at the Naval Academy and at 
the Naval Asylum ................................................................... _ ........... . 
Clerks to fleet paymasters and paymasters of vessels of the 2d rate ....................... ~ ......... . 
Clerks to paymasters of vessels of the 3d rate, and supply vessels and stores hips ................. __ .. 
Clerks to inspectors in charge of provisions and clothing at navy yards, Boston, New York, Philadel-
phia, and Washington ........................................................ . .... . ............. . 
Clerks to inspectors in like charge at other inspections ............................................. . 
Annual salary. Date of ad. Vol. Page. Sec. 
$2,500 00 
2,000 00 
1' 800 00 
750 00 
l,flOO 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,600 uo 
1,400 00 
1,800 00 
1,300 00 
1,600 00 
1,800 00 
July 1!">, 1870 16 332 3 
..... do .... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
..•..• <10 .•. - -- --·· --- ••. ---· 
...... do ................... . 
. -- ... <lo.-- --- ... _._- ..... . 
..... do...... . . . . . .. . 
do .............. . 
.. .... do ............... . 
.•• • . <l •l .. - .. . ---- --- ··-
. . . ... do . .... . 
_ ..•.. <lo .•.• _. 
...... do ..... . 
1, 300 00 ...... do ..... . 
1, 100 00 ...... do .... _. 
1, 000 00 ...... do .. __ .. 
1, 600 00 ...... do . . . . . . _ . . . . . . . . . __ .. 
1,300 00 . ..... do ...... ____ ...... ___ _ 
NoTE.-Most of the officers on the retired list receive pay at the rate of 75 per cent. instead of 50 per cent. as entered here. (Act March 3, 1873.) 
APPENDIX N. 
&taternent of appropriations made at the la.st session of Congress, for the fiscal year ending :June 30, 1875, for which no estimates 
are submitted for the fiscal year ending June 30, 1876. 
LEGISLATIVE. 
UNITED ST.A.TES SENA'l'E. 
Salary of telegraph operator . . . . . . . . . . . . . ................ . .... . ..... . .. . . _ ... __ .. _ _ _ ... _ ... _ _ _ .. 
Postage ......................................... - . . . . . . . . . ............. - ............ . ..... ... .. . 
Total ........ . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salary of telegraph operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ ...... _ ........ _ . . .... _ ...... _ ... _ . 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ... .- . . . . . ... . ............. . 
Total .. .. ............... . 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Plans for building for Library of Congress . 
MISCELLANEOUS. 
J()int select committee to prepare a suitable frame of government for the District of Columbia ......... . 
Equestrian statue of Nathaniel Greene ..... .. ..................................................... . 
Works of art for the Capitol . . . . . . . . . . . . ............................................ ~ ........... . 
Total ........ . 
Total Legislative Establishment ................................................ . 
EXECUTIVE. 
INDEPENDENT TREASURY. 
S_alaries, office of Depositary at r_.ouisville ....................................... . 
MINTS AND ASS.A. Y OFFICES. 
Loss in redemption of old copper cents .... 
$500 00 
100 00 
600 00 
$500 00 
500 00 
1,000 00 
$2,000 00 
=========:=========== 
$5,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
55,000 00 
================ $58,600 00 
$5,420 00 
$7,500 00 
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1'ERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Legislative expenses, Tenritory of Idaho . . . . . . . . . . . . ................................ : ........... . 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Machinery for maceration of N at.ional Bank notes .................... . 
NAVY DEPARTMEN'l'. 
Postage ....... . ................................................................. . ........... . 
Preservation of Chevalier de Ternay monument .............................................. . ..... . 
Total ................. ... ..... ... . .. . .. . ....................... ... .. ........... .. .. . . 
POST OFFICE DEP AR1'MEN'l'. 
Law books for Post Office Department ... 
DEP ARTMEN'l' OF AGRICUL1'URE. 
Publishing report of Commissioner of Agriculture .................... . .... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Publishing opinions of the Attorneys General ........................................... _ ......... . 
Total Executive Establishment ................................. . ............... . ..... . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries, United States and Mexican Claims Commission .... . ............... .. ....................... . 
Contingent expenses, United States and Mexican Claims Commission ........... . ................... . 
Survey of boundary between United States and British possessions .......................... ·.· . .... . 
Awards to British claimants . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Repayment to Brazil money erroneously claimed by and paid to the United States .................... . 
Total Foreign Intercourse. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Preservation of clothing and equipage ............... ... ...................................... . ... . 
Medical and surgical history and statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Experimenting with breech-loading cannou. . . . . . . . ....... - ............ ·... . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... . 
Testing Lee's breech-loading gun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . 
Surveys and reconnaissances in military divisions aud departtnents ... . ............................. . 
Construction of post on north fork of Loupe river, Nebraska ....................................... . 
Military bridge across the North Platte river. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... . 
Winter quarters for troops near Red Cloud and Whetsto11e Iudian age11eit>s ..... . .................... . 
Total Military Establishment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
NAVAL ESTABLISH~lENT. 
Refracting telescope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .. .................... . .... . 
Tower for telescope...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ........................ . ............ . ..... . 
Enlistment bounty to seameu . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . ....... . 
Observation of transit of Venus....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . ........ _ ............ . 
Total Naval Establishment ...... ......... ................ ... . ........... __ . _ .. ... __ . 
INDIAN AFFAIRS. 
Pay and expenses of commissioners to appraise Round Valley Indian reservation.... . . . . . . ......... . 
Fulfilling treat,ies with Calapooias, Molallas, and Clackamas of Willamette Valley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fulfilling treaties with Nisqually, Puyallup, and other tribes aud bands . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Fulfilling treaties with Rogue Rivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fulfilling treaties with Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Ottawas, WyandottPS: a11d others ...... . 
Fulfilling treat-ies with Umpquas and Calapooias of Umpqua Vall-ey, Oregon ........................ . 
Fulfilling treaties with Stockbridges, (proceeds of lands)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Trust-fund interest due Chickasaw incompetents................. . ............ _ ............. . .... . 
Trust-fund interest due Pot.tawatomies, (education) . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . ................. . 
Interest due Osage Indians on avails of diminished reserve lands in Kansas . . . . . .. . ................ . 
Expenses of Indian commissioners .................................................... _ .......... . 
School buildings for Otoes and Missourias in Nebraska, (reimbursable) .............................. . 
Support of school in central superintendency .... .. .......................................... . ..... . 
183 
$25,548 00 
$10,000 00 
$20,000 00 
800 00 
20,800 00 
$2,000 00 
$50,000 00 
$1,000 00 
122,268 00 
$23,700 00 
5,000 00 
150,000 00 
1,929,819 00 
57,500 00 
2,166,019 00 
$30,000 00 
70,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
245,000 00 
================= 
$10,000 00 
2,000 00 
739 50 
25,000 00 
37,739 50 
$4,000 00 
5,500 00 
9,200 00 
3,000 00 
1,123 29 
2,450 00 
7,081 80 
100 00 
3,350 00 
36,037 45 
15,000 00 
13,000 00 
10,000 00 
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School building for Sac and Fox agency in Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Presents to the Sioux of Red Cloud and Whetstone agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Expenses of investigating alleged frauds in paying bounties to Indian Home Guards ......... - ~ ...... . 
Support of Chippewas of Lake Superior . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Support of Otoes and Missourias, (reimbursable) .................................................. . 
Settlement and subsistence of Otter-tail Pillagers on White Earth reservation, Minnesota ........... . 
Settlement of Pembina band of Chippewas on White Earth reservation, Minnesota .. ................ . 
Subsistence of Kansas Indians, (reimbursable) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Wagon-road from Northern Pacific Railway to agency for Chippewa Indians of the Mississippi. ....... . 
Interest due Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand RhTer, and Uinta bands of Utes. 
Total Indian Affairs .. 
PUBLIC WORKS. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Custom-houses and other publ-ic buildings. 
Building for State, War, and Navy Departments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Branch-mint building at San Francisco..... . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Post office and court-house, New York ..................................................... . 
Court-house and post office, Omaha, Nebraska .......................... . ......... . .............. . 
Court-house and post office, Columbia, South Carolina..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · ................ . . . 
Sub-treasury building, San Francisco, California......... . . . . . ................................... . 
Assay-office building, Helena, Montana....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . .... . 
General Post Office building, Washington, District of Columbia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Custom-house, Burlington, Vermont.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Custom-house, Boston, Massachusetts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Custom-house, New Haven, Connecticut ....................... . ................................. . 
Custom-house, Knoxville, Tennessee ............................ . ............................... . 
Custom-house, Milwaukee, Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Custom-house, Portland, Oregon ................... . ... . ............................. · ............. . 
Total .................... . ............ . ............................................ . 
Light-house beacons and fog-signals. 
Avery's Rock light-station, Maine...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Egg Rock light-station, Maine................. . . . . . . . . . . . . .................................... . 
Monhegan light-station, Maine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... .. ................ . 
Indian Island light-station, Maine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Portland- Breakwater light-station, Mail1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Juniper Island light-station, Vermout .......... ...... .. .. . ...... . ..... . ........ . ............... . 
Colchester Reef light-station, Vermont....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Fog-siguals on light-ship, Vineyard Sound, MassacbnRPttR. . . . . . ................ . .. . 
Long Point light-station, Massachusetts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... : . . . . . . .. ....... : 
Bullock's Poiut beacon, Rhode Island.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ........... . 
Fuller's Rock and Sassafras Point ligbt-statiou, Rhode Island ........... . ..... . . . ....... .. ......... . 
Southwest Ledge light-station, 0onnecticut..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stonington Harbor light-station, Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Saybrook light-station, Connecticut........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . _ .. . 
Bridgeport harbor, Connecticut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . · . . . . . . ...... . ......... _ .. . _ ... . 
Little Gull Island light-station, New York. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . __ . . . . . .. . 
Lloyd's Harbor light-station, New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . _. . . . . . . . . . . . .. _ . __ ...... . 
Stepping Stones day-beacon, Long Is laud Sound...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Fog-signals on light-ship, Long Island Sound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . 
Cohanset light-station, New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Highlands of Neversink light-station, New Jersey .... . . . . . ... . ... . ... . ........ . . . ................ . 
vVreck of the Scotland light-ship, New Jerspy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reedy Island light-ship, Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .... _. 
Mabon's River light-statjou, Delaware...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ..... . .. . ..... . 
Mispillion River light-ship, Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Bulkhead Shoals light-station, Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . ....... . ...... . 
Ship John Shoal light-station, Delaware ...... .. ............. . ............................... . .. . 
Uross Ledge Shoal light-station, Delaware .......... . ........................................ . .... . 
Delaware Breakwater light-station, Delaware ....... . .. .. ..................................... . 
Brandywine Shoal light-station, Delaware.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . . . 
Craighill Channel light-station, Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Love Point light-station, Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 
Solomon's Lump light-station, Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Assateague light-station, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Winter-quarter Shoals light-ship, Virginia _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Mathias' Poiut light-station, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..................... . 
Tue's Marshes light-station, Virginia ................... _ . _ ............ . ...................... _ ... . 
$1,200 00 
25,000 00 
2,834 15 
2,000 00 
12,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
257,876 69 
$700,000 00 
235,842 82 
1,384,207 82 
65,500 00 
156,899 75 
30,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
5,933 60 
25,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
38,453 17 
40,000 00 
2,871,~37 lo 
$15,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
9,000 00 
6,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
13,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
5,500 00 
5,000 00 
2,000 00 
G,ooo oo 
5,000 00 
400 00 
1,500 00 
40,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
23,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
600 00 
1,000 00 
45,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
300 00 
50,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
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Oak Island light-station, North Carolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -....... - - .... - ........ . 
Hunting Island light-station, South Carolina ........ _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
St. Augustine light-station, Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - .. - . 
Sand Key light-station, Florida ......... - ................. - .. . .... . ..... - ... - ..................... . 
Dog Island light-station, Florida ........ . .. - . . . . . . . . . .. . ............................. . ..... - ... . 
Calcasieu light-station, Louisiana .......... . ...... - . - . . . . . . ...... . ......... - .................. - .. 
Timbalier light-station, Louisiana........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... .. ... -. . ........ . 
Southwest Reef light-station, Louisiana ............. . .......................... . .. . ....... . ....... . 
Southwest Pass Depot, Louisiana ................. -... . _ ...... _ ............. -.... _ .. . ......... . .. . 
J.1,og-bells on light-stations, Gulf of Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ................. . 
Cleveland light-station, Ohio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ . 
Conneaut light-station, Ohio ................ _ . . ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . ..... . 
Grand Rjver light-station, Ohio ......... _ . _ . .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Sandusky Bay light-station, Ohio ........ .. ......... . ..... _ ... . ......................... . . ......... . 
Maumee Hay light-station, Ohio ............ _ ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Fort Gratiot light-station, Michigan . ..................... _ ........................................ . 
St. Clair Flats light-station, Michigan ........ _ .............................. . ..................... . 
White River light-station, Michigan ..... _ . . . . . . ... -.................. _ ............ _ . . . . ..... _ ... . 
Thunder Bay light-station, Michigan . _ .... _ .................................................... . . . 
Rock Harbor light-station, Michigan ..... . ...... _ ............ . ...... . ................. _ . . . .. _ .... . 
Fog-signals on the Lakes _ .............. . ............ _ . _ ..... . . __ ..................... _ .... _ . _ ... . 
Yerba Buena Island light-station, California .... . ........ _ ...... _ ... _ .......... _ ........... . 
Columbia River day-beacons, Oregon _ ...... _ .... . ..... . .. _ . ............... _ ....... . ......... _ ... . 
Cape Flattery light-station, Washington Territory. . . . . . . . ..... . _ .. _ .... . _ . _ . . . . . . . . . _ ... . ...... . 
Smith's Island light-station, Washington Territory. _ . . . . . . . . . . . . . . . . .................... _ .. _ ...... . 
Admiralty Head light-station, Washington Territor~- ....... _ ......... . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Establishment of new life-saving stations ........................... _ ............. . ................ . 
Establishment of life-saving stations on coast of Long Island and. New Jersey ....................... . 
Light-ship for general service ............................... _ .................................... . 
Lighting and buoying the Mississippi, Ohio, and Missouri rivers ..... _ . . . .... .. ........ . ........ . .. . 
Steam revenue vessels for the Pacific coast ................ . ..... . ................ . ...... . ....... . . . 
Total ........... . ....................... _ . . . . ......... _ . . . . . . . . . .. _ ... __ .. _w ••• _ • __ • 
WAR DEPARTMENT. 
Fortifications and other works of defence. 
Trials with torpedoes ... . _ .. . ___ .. . .. __ ..... _ . __ ......... . ....... ~ ......... - .................... - . 
Harbors and Rivers. 
Improving harbor at vVickford, Rhode Island . . . . . . . . . .......... _ . . . . . . . . . ...................... . 
Improving harbor at Waddington, New York ....... _ ............ . ......................... . 
Improving· harbor at Plattsburg, New York . . . . . . . . . . . . . .. _ ............ _ ..... . ................... . 
Improving harbor at Galveston, Texas ............... . ....................... ................. - ... . 
Improving harbor at St. Joseph, Michigan ....... . ......... ... ...... . ................... . .......... . 
Improving harbor at Grand Haven, Michigan ........... _ ......... . ............. . ................. . 
Improving harbor at San Francisco, California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Improving St. Croix river, Maine .......... _. . . . . . . . .. . _ . ............. _ . ........... ~ ... . . . . . . .. . 
Improving Oostenaula river, Georgia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Improv~ng White r~ver, A~kans~s .......... _ .... . ..... __ . . . . . ..................................... . 
Improvmg Osage nver, M1ssoun .......... . ... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Improving Detroit river, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ ............................ . 
Improving mouth of Saginaw river, Michigan ...... . ................ _ . . . . . . . .............. . ...... . 
Survey of mouth of Mississippi river ........ _ . . . . . . . . . . . ... . ..................................... . 
Total ....................... _ . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
MISCELLANEOUS. 
Chain bridge across Potomac river. . . . . . . ........................................................ . 
Anacostia bridge, Washington, D. C .......................... · . . ........ . ........................ . 
Purchase of lot and building on F street, west of Winder's huild.ing ......... . ....................... . 
Purchase of house adjoining Medical Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . .. . 
Telegraph to connect the Capitol with the Departments ............... . ............................ . 
Total. . . . . . . . .. . . . ....... . ..... _ . 
NAVY DEPARTMENT. 
Naval station at League Island .. _ ....... _ ............ _ .... _ ......... . ............................ . 
Magazine at Norfolk ........ . ................. _ .. ............................................. . 
Total ........... . .. _ ........... _ ...... _ ..... _ .. 
24 E 
185 
$4,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
20.000 00 
14~000 00 
15,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
12,000 00 
14,000 00 
10,009 00 
10,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
18,000 00 
1,500 00 
3,500 00 
342,304 44 
72,786 10 
15,000 00 
50,000 00 
125,000 00 
1,402,390 54 
$10,000 00 
$5,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
60,000 00 
2,ooo: oo 
50,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
317,000 00 
$4,980 00 
146,000 00 
35,000 00 
3,500 00 
1,000 00 
190,480 00 • 
$300,000 00 
40,000 00 
340,000 00 
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INTERIOR DEPARTMENT. 
Jail for the District of Columbia .................... . ............................................. . 
Building for Women's Christian Association ............... . ........ . ............... . .............. . 
Engine-house near the Capitol ............... . ....... . ... . .................. . .............. . .... _ . 
Total ........................ . _______ . ... . . _ . __ ... _ . . . . . ................. ___ .... __ . __ 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Penitentiary building at Deer Lodge, Montana Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
Penitentiary building at Steilacoom, Washington Territory ........ . . . .............................. . 
Total ........... . ........................................ _ .. __ ... _ .................. . 
Total Public Works .............. . 
MISCELLANEOUS. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Payment to Little Sisters of the Poor ...... . ...... . .................. . ....... . ..... . ..... . _ ..... . 
Furniture for State, War, and Navy Department building ..... .. . . ........ .. . . ....... . ..... . ........ . 
Heating and lighting building for ::)tate, War, and Navy Departments ........... . ............... . 
Expenses of national currency ................ . ........... . ........... . .. _ ........... _ ... _ ... _ .... . 
Collection of captured and abandoned property, records and evidence respecting same. : .............. _ 
Payment of inclebtedneRs of District of Columbia . ...... _ .. . ....... . ............... .. .... . ........... . 
Expenses of Board of Health .......................... . ....................... _ ... _ .......... _. 
Collecting information respecting fur trade of Alaska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... _ ... . . __ . 
Payment of judgment recovered by Jno. P. Tweed against Beuj. F. Flanders ............... . ........ . 
Indemnity to Dempsey & O'Toole for loss sustained by annulment of contract with Post Office Department. 
Payment to New York Tribune for advertising ............................. ~ ............... . ...... . 
Total ..... __ ... _ .. _ ....................... . ........ .. ... . 
WAR DEPARTMENT. 
Payment to Louisville and Bardstown Turnpike Company for construction of bridges ....... .. ... _ .... . 
Support and treatment of transient paupers ................. . ......................... . _ ...... _. _ .. 
Surveys for improvements on transportation routes to the sea ...... . ........... . ................ . ... . 
Commission to investigate plan for reclamation of alluvial basin of Missis:sippi river ........... _ ..... . 
Total ............ . 
IN'l'ERIOR DEPARTMENT. 
Surveying public lands in Kansas ................ _ ........................... . .... . ...... . ... _ .. . 
Survey of Indian reservation ........... _ .. . . . .................................................... . 
Surveying lands of the Cherokees of North Carolina ... .. ...................... _ ............. _ ... . . . 
Reimbursement to Chicago and Northwestern Railroad Co. on account of surveying lands in Dakota .. . 
Support of Children's Hospital .............................. . . _ ..... _ .... _ .. _ .. _ .... __ . __ ... _ . __ . 
National Association for Relief of Colored Women and Children .......................... _ ......... . 
Statistical Atlas of the United States ........ . ...... _ ............ _ . . ........ ... .... __ ... _ ..... _ ~ .. . 
Map of the United States ......................................... ____ ....... _ .... _. _. _ .. _. _ .. . . . 
Travelling expenses of commissioners to ascertain possessory rights of British subjects to certain lands 
in Northwestern Territory .................. . ...................... . ....... _ ....... _ . .. _ .. ___ _ 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . _ . .. _ . . ... __ ... _ . . .. 
Total Miscellaneous ....... . 
RECAPITULATION. 
Legislative Establishment ............ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ......... _ . .. _ ....... . . _ .. _ .. . 
Executive Establishment ...................... _.... . . . . . . . . . . .... . ......... _ . . . . . _ .. __ ... .. . _ 
• Foreign Intercourse ...... - ............. . ........................... _ ...... _ . _ _ . ___ .... _ .. _ . _ ... _ 
Military Establishment ....... - ................................. . . _ ......... _ ... . _ . _ .... __ ....... . 
Naval Establishment .................. . ........... . .......... _. _ ............ __ .. __ . .. __ .. _______ . 
Indian Affairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . .. _ . _ . . _____ . ___ _ 
Public Works . ........................ . ................................ _ ...... __ . __ . . . ........ _ . 
Miscellaneous. . . . . . . . . . . . . . . ................................................ _ ......... _ ..... _ .. 
$50,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
85,000 00 
$6,020 00 
7,271 00 
13,291 00 
5,229,998 70 
$25,000 00 
75,000 00 
9,500 00 
110,000 00 
20,000 00 
1,300,0QO 00 
32,220 00 
10,000 00 
13,129 00 
29,433 89 
839 10 
1,625,121 99 
$13,600 00 
15,000 00 
200,000 00 
25,000 00 
253,600 00 
=============== 
$89,700 00 
292,680 00 
15,000 00 
10,600 00 
5,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
431,980 00 
2,310,701 99 
~============ 
$58,600 00 
122,268 00 
2,166,019 00 
245,000 00 
37,739 50 
257,876 69 
5,229,998 70 
2,310,701 99 
Grand Total .... . ..... - ... - . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 428, 203 88 
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STATEMENT OF THE PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY TO THE 
FOLLOWING PROVISIONS OF LAW: 
SEc. 5. That all proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, shall hereafter be deposited 
and covered into the Treasury as miscellaneous receipts, on account of'' proceeds of Government property," and shall not be withdrawn or applied 
except in consequence of a snbltleq neut appropriation made by law; and a detailed statement of all such proceeds of sales shall be included in the 
Appendix to the Book of Estimates. But this section shall noL be held to repeal the existing authority of law in relation to marine hospitals, 
revenue-cutters, the clothing fund of the ·Navy, or the sale of commissary stores to the officers of the Army. And it shall be the duty of the 
Register of the Treasury to furnish to the proper accounting officers copies of all warrants covering such proceeds, where the same may be neces-
sary in the settlement of accounts in tht:ir respective offices. (Act of May 8, 1872, 17 Statutes, 8:t) 
SEc. 1. That the fifth section of the act approved May eighth, eighteen hundred and seventy-two, making appropriations for the legislative, 
executive, and judicial expenses of the Government for the year ending June thirtieth, eighteen hundred and seventy-three, shall not be held to 
apply to materials, stores, or supplies sold to officers and soldiers of the Army, or to exploring or surveying expeditions authorized by law; and 
that said section shall not be held to repeal such part of paragraph 1032, Revised Army Regulations of eighteen hundred and sixty-three, as 
provides that expenses of sales of military stores or supplies regularly condemned will be paid from their proceeds. (Act of June 8, 1872, 17 
Statutes, 337.) 
When covered No. of 
into Treasury. warrant 
1873. 
3d quarter . . 411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
r" 418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
4:37 
439 
438 
462 
467 
468 
469 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
76~ 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
J.•H. Saville, Chief Clerk Treas. Dept ... Waste paper................. ~hief ?l'k Treas. Dept._ 
R. G. Howell, Lieut. U.S. A . ..... . . . . . . Subsistence stores...... . . . . . . Commissary ....... ____ _ 
C. H. Warrens, Lieut., A. C. S ................. do. __ . ___ .... __ .. __ ............. do .......... ___ _ 
J. S. Rogers, Lieut., A. C. S ................... do ............... _ .. ____ ...... __ do .......... ___ _ 
C. E. Nordstrom, Lieut., A. C. S .. _. ____ . __ ... do __ . __ ... _ ..... _ ... _. _. ___ ... __ do .. _ .. _ .... ___ . 
J. 0. Heir, Ord. Sergt., A. C. S ............... do ............................. _do ___ .. __ ... __ .. 
G. V. Weir, Lieut., A. C. S ...... ---- .......... do------ ...... ------ .... ---- .... do ............. . 
-
$34 90 
23 70 
45 
2)127 97 
15 11 
50 08 
I. 0. Shelby, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept_ . . 17 30 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M .... ------ ...... do .......... do ...... ____ ........ do .......... ____ 29 85 
1-----1 
C. R. Greenleaf, Asst. Surg.. . . . . . . .. . . . . Hospital furniture .. ____ . . . . . . Medical .... _ .. _ ... _ .. _ 6 00 
C. Sutherland, A. Med. Punr...... .. . . . . Old instruments .................... __ do_ ........... _. 50 00 
A. W. Allyn, Capt. 16th Inf .......... __ . Ordnance stores ......... _.... Ordnance .. __ ........ .. 
J. A. Campbell, Lieut. 2d Art ........... Tools........................ Quartermaster's dept._. 
J. Henton. Capt. 23d Inf .. _.... . . . . . . . . . . Stove pipe, &c . .. ___ .. __ . . . . . Adj't General's office . _. 
L. Fugerio,jr ...... ------ .............. Nautical books, &c ........... Navigation .......... .. 
A. Rowan & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........ ____ ... _ . ____ . . ... __ .. do. __ ... ___ .... . 
U. S. Hydrographic Office .................... do .......................... _ ... do .. __ ........ .. 
J. H. C. Coffin, Supt .......................... do .............. ----_ .... __ ..... do. __ ... ___ ... __ 
J. F. Hamilton, Paymaster . . . . . . . . . . . . . CoaL ............. ___ .. __ ... Equip't and Recruit'g .. 
C. P. Wallach, Pay Inspector ................. do .............................. do ............ .. 
F. T. Gillett, Paymaster ................ NjJval equipments .................... do ...... ____ ... . 
55 86 
122 60 
21 28 
200 00 
73 50 
17 08 
2, 498 25 
P. T. Gillett, Paymaster........ . .. . .. .. Ordnance stores.... .. .. .. .. .. Ordnance ........ __ .... __ . __ . ____ .. 
J. C. Eldredge, Pay Director...... . . . . . . Provisions...... . . . . . . . . . . . . . . Prov's and Clothing. ___ . 38 70 
Edward Foster, Pay Inspector .... ------ ...... do .... ------ .......... _ .. ---- .... do.............. 3:3 26 
C. P. Wallach, Pa.y Inspector ..... ------ Ordnance stores .............. Ordnance ...... ______ .. ·----- ..... . 
C. P. Wallach, Pay Inspector..... . . . . . . Condemned stores .... _ .... _ _ _ Yards and Docks ... ___ . _. __ . _____ . 
C. P. Wallach, Pay Inspector ........ ___ CoaL ........ ____ ..... _ .... __ Steam Engineering .... . .. _______ .. . 
C. P. Wallach, Pay Inspector ................. do .................. _ _ _ _ Construc'n and Repair __ ..... _ .. __ __ 
R. F. Clark, Pay Director ..... _. ________ Rent of wharf. ........... ____ Yards and Docks ... __ .. _ .. ___ .... __ 
J. M. Davy, Coll'r Customs ....... ·...... Old counter.----.............. Customs .... _.. . . . . . .. 15 31 
William D. Hare, Coll'r Customs .. . .. . . Old furniture ......... ____ .. __ .... ___ .do ...... ____ .. .. 27 01 
H1ram Potter, jr., Coll'r Customs . .. .. .. Clock .................... ____ .... _ .. _do_ ..... ______ .. 2 13 
JameliShaw,jr.,Coll'rCustoms ........ Oldcarpets __________________ ........ do.............. 4812 
J. A. Smith, Paymaster U.S N ..... ____ Naval equipments ...... _____ _ 
J. A. Smith, Paymaster U.S.N. ____ .... Ordnance .......... ____ ..... . 
G. W. Beaman, Paymaster U. S. N. _ _ _ _ _ Condemned stores ___________ _ 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ....... _ _ _ Ordnance, War Dept ... ______ _ 
Equip't and Recruit'g _ 
Ordnance .. _ .... _____ .. 
Prov's and Clothing. ___ _ 
Ordnance ...... _______ . 
J.P. Farley, Capt. Ord ....... ------ ____ ...... do .......... do ...... ___ _ ---- .... do ...... _______ _ 
Thomas M. Deane, Capt., 0. S. K .. _____ ...... do .......... do .... ------
J. H. Patterson, Capt., 0. S. K .... ------ ...... do .......... do _________ _ 
---- ... . do .... _________ _ 
........ do .. ~--- _______ _ 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ...... ________ ...... do .......... do .... _____ _ ____ .... do .... ____ -----
H. W. Hubbell, Lieut. 1st Art ........... Quartermaster's supplies .. ___ . Quartermaster's dept .. . 
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M ... ________ ..... do .......... do. ________________ .do .. ______ .. __ .. 
A. B. McGowan, Capt., A. A. Q. M .. _____ ...... do .......... do ____ . ___ .. ________ do __ .. ____ .. ___ _ 
J . Halloran, Lieut .. A. A. Q. M ................ do .......... do ...... ________ .... do .. __________ __ 
R. E. Whitman, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .......... ____ .... do .. ------ _____ _ 
J. F. Simpson, Lieut., A. A. Q. M. _______ ...... do .......... do ... ______ ..... ___ .do .... ____ .. ___ _ 
B. H. Rogers, Lieut., A. A. Q. M. ___ ..... . ..... do ...... ___ .do ...... ___ . ____ .... do .. ________ . __ _ 
S. O'Connor, Lieut., A. A. Q. M ............... do._ ........ do ... ______ . _______ .do .. ______ .. _. __ 
A. G. Hennisee, Lieut., A. A. Q. M .. _ _ _ _ _ .. __ .. do. __ ... __ .. do. __ .. _ . __ . __ .. ____ do _____ .. ______ _ 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M ..... ---- ..... do .......... do ... --- ____ ---- ___ .do ... ___ .... ___ _ 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M .................. do .......... do ...... _ ... ____ .... do .. ___________ _ 
I. S. Rogers, Lieut. 1st In f.... . . . . . . . . . . . .... do .......... do .. ______ ....... ___ do ___ . _. _______ _ 
I. S. Rogers, Lieut. 1st Inf.... . . . . .. . . . . Quartermaster's stores._ ............ __ do ______ .. ____ .. 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M ------ ........... do .......... do .......... ____ .... do .... _________ _ 
C. L. Davis, Lieut., A. A. Q. M .... ------ ...... do .......... do .... ------ ____ .... do ...... ____ .. .. 
J. A. Campbell, Lieut., A. A. Q. M. ------ ... --.do .......... do ...•..•.... __ ._ ... do. ____________ _ 
50 00 
22 50 
641 50 
19 75 
57 97 
10 
25 08 
27 
05 
94 03 
63 90 
39 65 
52 87 
1 75 
2 93 
15 50 
4 09 
3 68 
107 77 
2 00 
05 
$918 67 
2,252 21 
47 15 
56 00 
7 35 
3 :n 
40 
399 74 
2,589 13 
21,242 10 
71 96 
19,335 64 
171 00 
32 81 
5fi4 48 
203 75 
92 57 
13 12 
18 00 
632 12 
791 72 
188 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1873. 
3d quarter .. 783 
784 
785 
7H6 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
830 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
J. L. Bullis, Lieut., A. A. Q. M.... . . . . . . Quartermaster'!:! stores.... . . . . Quartermaf:lter's dept .. . 
H. W. Lawton, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do .......... ---- .... do .... ---- ..... . 
A. G. Hennisee, Lieut., A A. Q. M ....... Tools ...... -------------- .... ---- .... do ...... --------
J. F. Rodgers, Capt.,M. S. K .... ____ .... Quartermaster's stores .... ____ ---- .... do .... ----------
J. C. Thompson, Lieut., A. A. Q. M ......... --.do--- ... - ... do .... ------ --- ..... do ... ------ ... .. 
F. G. Smith, Capt., A. A. Q. M ...... .......... do .......... do ...... ---- --- .... do .... ----------
G. W. Bradley, Capt., A Q. M .... ------ ...... do ____ ...... do .... ---------- .... do ...... ---- .. .. 
L. Smith, Lieut., A. A. Q. M .. _ ............... do.---- .. - .. do.--- .. -- ... - _. -- .. do ..... - _ ...... . 
J. L. Sherman, Lieut., A. A.. Q. M ............. do .......... do .......... ---- .... do .......... ----
E. D. Thomas, Lieut., A. A.. Q. M .... ---- ...... do .......... do ...... ---- ---- .... do __ ------ .. ----
R. E. Whitman, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .... ---------- .... do ______ .... ----
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M. ------- ... - ... do .......... do .. -------- . __ ..... do ____ ---- ... __ _ 
E. Allswortb, Lieut., A. A. Q. M . ........ Lead pipes, &c ......... -----·---- .... do ...... --------
E. A.llswortb, Lieut .• A. A. Q. M. ---- .... Clothing and equipage .... ____ ---- .... do .... ·---------
J. F. Simpson, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .... ------ ---- .... do ...... ______ __ 
F. Taylor, Lieut., A. A. Q. M ...... ------ ...... do .......... do ...... ---- ---- .... do .... ---- ____ __ 
L. Smith, Lieut., A. A. Q. M .... -------- ...... do .......... do .... ------ ........ do ______ --------
H. W. Hubbell, Lieut., A. A. Q. M ... ---- .. - ... do ... -_ ..... do .. _ ... ---- __ .. ---.do .... ---- __ .. .. 
W. A. Miller, Lieut. 18th Inf ...... ------ ...... do .......... do .... ------ ........ do ............ .. 
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M ................ do .......... do .......... -- -- .... do ....... _._ .. .. 
A. B. McGowan, Capt., A. A.. Q. M. ------ ...... do .......... do .................. do .......... ----
J. Halloran, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ........ ____ __ 
R. G. Shaw, Lieut., A. A. Q. M .. - . ... - ........ do ....... - .. do .............. ___ .do .. _ ......... .. 
P. M. Thorne, Lieut., A.. A. Q. M ..... - ........ do .......... do ...... __ .......... do ........... __ . 
R. E. Whitman, Lieut., A. A. Q. M .. --- ... _--.do .......... do ............ ______ do ...... ____ .. .. 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ...... -- .... - .. do .......... do .............. _ ... do._ ........ __ .. 
W. P. Martin, Capt., M. S. K .. -.- .......... _ .. do .......... do ....... _ .. ______ .. do .. __ .... ____ __ 
W. H. Nelson, Lieut., A. A. Q. M ____ ---- ...... do .......... do ...... ____ ........ do ............ .. 
J. A Campbell, Lieut., A. A. Q. M ........ _ .. _ do .......... do ....... _ .. __ ...... do ............ .. 
H. W. Lawton, Lieut., A. A.. Q. M------- ...... do .......... do ...... ---- ........ do .... ____ .... .. 
F. G. Smith, Capt., A. A. Q. M ...... ---- ...... do .......... do .................. do ...... ---- .. .. 
A. G. Hennisee, Lieut., A. A. Q. M ......... __ .. do .. _ ....... do .............. ___ .do .......... __ .. 
J. L. Bullis, Lieut., A. A. Q. M ...... .......... do .......... do .... ------ ____ .... do ...... ____ .. .. 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M ..... ---- ...... do .......... do .................. do ............ .. 
F. Schwatka, Lieut., A. A. Q. M. --- ....... __ .. do ....... _ .. do ...... __ .......... do .. _ ....... __ .. 
J. R.Cranston, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do .................. do ............ .. 
C. L. Davis, Lieut., A. A. Q. M .... ............ do .......... do .................. do ............ .. 
W. H. Nelson, Lieut., A. A. Q. M .... ---- ...... do .......... do ...... ____ ........ do .... ____ .... .. 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M .. -- .......... __ .. do ....... _ .. do ..... ____ .. _ ...... do .... _ ....... .. 
I. S. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ... - ............ do .......... do ... _ .. .. .. .. ...... do ........... _ .. 
H. W. Hubbell, Lieut., A. A. Q. M. ------ Quartermaster's stores ........ ____ .... do _________ .. .. 
G. vV. Bradley, Capt., A. Q. M .. ---. .. .. Building material ... __ .... _ .......... do .......... ___ . 
W. A. Muller, Lieut., A. A. Q. M........ Quartermaster's stores ............ _ ... do .... _ ..... ___ . 
A. B. McGowan, Capt., A. A. Q. M ... --- ... __ .. do .......... do .......... ____ .... do ..... _ ... ___ .. 
J. Halloran, Lieut.~ A. A. Q. M ... - .. _. __ .. __ .. do ... __ .. _._do .. __ ... _ .......... do .. __ .... __ . _ .. 
R. E. Whitman, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do .... ____ ------
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do ...... ____ .. .. 
J. A. Campbell, Lieut., A. A. Q. M . ............ do ____ ...... do .................. do .... ____ .... .. 
F. G. Smith, Capt., A. A. Q. M ...... ---- ...... do .......... do .................. do ...... ____ .. .. 
H. W. Lawton, Lieut., A. A. Q. M ... --- ....... do .......... do ...... __ ...... __ .. do .... ___ ... __ .. 
~. ~.W:!:fs~e~Z!·~r,·f.·f. Q~ M.:::: :: .T'u-u"l~~~~~ ~~ -_·_ ~ ~ ~--c:~~:: ~~: ~ :.:: ::::::: :~~:::: ~~:: ~ ~: ::: 
J. R. Cranston, Lieut., A. A. Q. M ....... Quartermaster's storPs ................ do ...... _______ _ 
C. L. Davis, Lieut. lOth Inf ............... __ .. do _______ ~_ .do ... · ............... do .... ____ .... .. 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M ... - .... - ......... do .. ---- .... do .................. do ............ .. 
i_sG_R;;~f~~~,e~!i>!~ti_n~_- M~::::: ~::: . ii~~~!~-- -_-_ -_ -. ~-- ~ ----~~::::::: ::: :::: ::: :~~: ::::: ~ ~:::::: 
Ed. Allsworth, Lieut., A. A. Q. M ............. do .. _ ..... _ ... ___ --·---- ........ do .......... __ __ 
J. F. S1mpson, Lieut., A. A. Q. M. --·--· ...... do ............ ____ -----· ____ .... do ............ .. l f:~~~~flg~:~~)~~MM: ~: ~ _: : ~ :j~:::::: ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~: ~ ___ ~ ~~ ~ ~ ~:JL::- ~ ~ ~-:-: 
H. W. Hubbell, Lieut., A. A. Q. M ...... Quartermaster's stores ........ ------ .. do .... ____ ------
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M ______ .... Harness, &c ....... -----· ............ do ............ .. 
J. Gilliss, Capt., A. Q. M ........ - . . . . . . Quartermaster's stores._ ........ ___ ... do. ____ . _ ..... _. 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M .......... Draught animals ... _ ......... _____ ... do ........ __ .. .. 
E. D. Thomas, Lieut., A. A. Q. M . . ..... Quartermaster's stores .... ____ ........ do ____ ---- ..... . 
A. B. McGowan, Capt., A. A. Q. M ............ do ...... ____ do .................. do ____ ...... __ __ 
J. Halloran, Lieut., A. A. Q. M ..... - ___ ....... do .......... do ........ _ ... __ .... do .......... __ .. 
J. L. Sherman, Lieut., A. A Q M .. -.... Harness, &c .... _ ...... _ ............. do ......... __ __ 
P.M. Thorne, Lieut., A. A. Q. M .... ---- Quartermaster's stores ........ ____ .... do ____ ------ .... 
R. H. Fletcher, Lieut., A. A. Q. M ... - -- .... _ .. do .......... do ...... _... ___ .... do .... ---- .. __ .. 
C. S. Roberts, Lieut., A. A. Q. M .... ---- ...... do .... --_ ... do .......... ______ .. do .... __ ...... .. 
R. E. Whitman, Lieut., A. A. Q. M .. --- . .. - ... do .......... do .. _ ........ ____ ... do .. ___ ....... .. 
Ed. Allsworth, Lieut., A. A. Q. M ------ Draught animals.---- ................ do ...... ---- .. .. 
B. H. Rodgers, Lieut., A A. Q. M ... - __ ....... do ........ _ ...... _ .............. do. __ . ___ ..... .. 
J. F. Simpson, Lieut., A. A. Q. M .... .... Wagon, &c ... __ ..................... do ____ ..... ____ . 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M. _ -- ___ . _ Quartermaf:lter's stores ..... _ .......... do ... ___ ........ . 
J. A. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ------ ...... do .......... do .... ~ ............. do .... ---- .... .. 
H. W. Lawton, Lieut., A. A. Q. M ..... - . ...... do .. -- .. --- .do ........ _. ___ ..... do ____ .. _--- .. _. 
$37 85 
1 30 
1 16 
2 00 
1 70 
1 73 
5 10 
6 99 
5 15 
26 07 
45 
12 
2 55 
7 00 
4 75 
7 75 
89 
2 95 
35 
163 10 
55 
14 08 
17 33 
158 95 
3 50 
61 
133 20 
14 50 
1 10 
29 07 
8 20 
25 46 
15 07 
4 05 
10 20 
60 
200 00 
2 00 
52 85 
45 
95 
60 
1 00 
53 
10 
1 25 
25 
85 
2 20 
4 85 
3,764 50 
2 81 
190 50 
1 00 
39 75 
2 98 
73 OD 
26 00 
1,860 00 
%4 00 
627 00 
35 00 
51 00 
2 00 
57 25 
125 
35 00 
78 85 
8 15 
128 00 
23 56 
53 50 
300 00 
66 50 
230 00 
10 00 
294 50 
115 00 
1 02 
3 00 
19 35 
C. B. Comstock, Maj. Eng'rs .... ----.- __ Miscellaneous articles __ . _. __ . Engineers _. _. _ ..... _ ... __________ _ $10,151 50 92 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 189 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Amount of 
Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
1873. 
3d quarter .. 866 
867 
868 
869 
870 
871 
i:l72 
873 
874 
875 
876 
877 
F. G. Smith, Capt., A. A. Q. M.. . . . . . . . . Quartermaster's stores . . . . . . . . Quartermaster's dept ... 
J. C. Thompson, Lieut., A. A. Q. M ........... do .......... do .. ___ ............. do ........... __ . 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K. ·----· .......... do .......... do .................. do .... -----· ... . 
A. G. Hennisee, Lieut., A. A. Q. M ...... Mule, wagon, &c ......... ., ......... do .... ·----· ... . 
J. L. Bullis, Lieut., A. A. Q. M .......... Quartermaster's stores ................ do .............. · 
C. L. Davis, Lieut., A. A. Q. M .. ---· .......... do .......... do ... _ .............. do .... ---· ___ .. _ 
W. H. Nelson, Lieut., A. A. Q. M .............. do ....... __ .do ..... __ ........... do ...... ---·. __ . 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M .. ...•.•..•...•••. do .......... do .................. do .... ------ ... . 
L. Smith, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .................. do ............. . 
J. R. Cranston, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do .. ____ ............ do ............. . 
G. V. Weir, Lieut., A. A. Q. M .......... Old iron ......... do .................. do ........ _ .... . 
I. S. Rogers, Lieut., A. A. Q. M...... . . . . Quartermaster's stores._ .............. do ............. . 
878 J. H. Bald win, Lieut. 18th Iuf. ... _. . . . . Subsistence stores ..... _. _ . . . . Commissary .......... . 
879 J. L. Sherman, Lieut., A. C. S ................ do .............................. do ............. . 
880 J. L. Sherman, Lieut., A. C. S .......... Old material ......................... do ............. . 
881 R. J. Eskridge, Lieut., A. C. S .......... Subsistence stores .................... do ............. . 
882 S. Pepoou, Lieut., A. C. S .................... do .............................. do ............. . 
883 G. R. Bacon, A. A. Q. M., A. C. S .............. do .............................. do ............. . 
884 J. C. Clifford, Lieut., A. C. S .................. do .............................. do ............. . 
885 P. M. Thorne, Lieut., A. C. S .. _ ............ _ .. do ........ _ ..................... do .......... ___ . 
i:l86 A. K. Long, C. S ..........•••......•••...•••. do .............................. do ............ _. 
887 G. Barrett, Lieut., R. Q. M ................... do .............................. do ............ .. 
888 S. Pepoon, Lieut., A. C. S .......... ____ ...... do .............................. do ............ .. 
889 J. H. Hurst, Lieut., A. C. S. __ ................ do .............................. do ............ .. 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
L. Smith, Lieut., A. A. Q. M............ Stoves ....................... Quartermaster's dept .. . 
G. W. Bradley, Captain, A. Q. M .............. do .... ------ .................... do ........ ·-----
J. L. Sherman, Lieut., A. A. Q. M . ............ do---- .......................... do ............. . 
E. D. Thomas, Lieut., A. A. Q. M. -----· ...••. do .............................. do .......... ----
A. B. McGowan, Capt., A. A. Q. M ............ do .............................. do ............ .. 
C. S. Roberts, Lieut., A. A. Q. M ___ .......... do .............................. do ............ .. 
R. E. Whitman, Lieut., A. A. Q. M ...... ...... do .......... ---· ................ do .............. -
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M . ..... - ----· ...... do ..................... . ........ do ............. . 
F. G. Smith, Capt., A. A. Q. M ................ do .............................. do ............ .. 
A. G. Hennisee, Lieut., A. A. Q M ·----· ...... do .... ------ ............ ------ .. do ............ .. 
S. O'Connor, Lieut., A. A. Q. M .. _ .... _.. . ... . do . _ ..... _ ........... _ ....... _ .. do._ ........... . 
J. R. Cranston, Lieut., A. A. Q. M. -----· ...... do .............................. do ............. . 
C. L. Davis, Lieut., A. A. Q. M .... ............ do .................. ---- ........ do ............ .. 
W. H. Nelson, Lieut., A. A. Q. M .... .......... do---- .......................... do ........ ·-----
1. S. Rogers, Lieut., A. A. Q. M. ---- .......... do .............. _ ................ do .... " ... -----· 
$32 03 
1 80 
145 00 
19 61 
17 45 
151 25 
20 00 
451 91 
3 80 
10 42 
44 13 
22 75 
12 00 
12 77 
1 60 
5 75 
177 35 
1 00 
6 95 
668 00 
91 35 
18 25 
598 86 
28 25 
3 14 
10 
1 55 
16 75 
50 
25 
4 00 
54 60 
2 65 
3 77 
7 00 
5 50 
75 
3 00 
25 34 
905 J. F. Lytton, A. A. Snrg _. __ .. . . . . . . . . . . Hospital bedding. . . . . . . . . . . . . Medical . . . . . . . . . . . . . . . 5 75 
906 J. Halloran, Lieut., A. A. Q. M .......... Instruments and bedding ............. do.............. 11 40 
907 R. Gale, A. A. Surg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hospital furniture .................... do...... . . . . . . . . 6 90 
908 J. H. Carroll, A. A. Surg ..................... do .............................. do.... . . . . . . . . . . 7 59 
909 R. G. Smithers, Lieut. lOth Cav. . . . . . . . . Office furniture . . . . . . . . . . . . . . Adj't General's office ... . 
910 J. F. Morrison, Lieut. 1st Cav ................ do ....... . ...................... do ............. . 
911 J. M. Wilson, Maj. Eng'rs ____ .... -----· Horse ........ ---- .... ---· .... Engineers ........... .. 
912 J. M. Wilson, Maj. Eng'rs .. ___ . .. .. . . . . .. .. _ . do .......... _ .. _.. .. .. .. .. ..... do ... _ .. __ ... _. _ 
913 N. Patten, Coll'r Customs ... _____ ;_ .... Oldrebelguns ....... --· ...... Customs ....... ---· ... . 
914 C. A. Arthur, Coll'r Customs ... __ ....... Old carpets .... _ ................ --- .. do ............ .. 
915 T. B. Shannon, District Agent.... . . . . . . Soilfrom new appraiser's stores ......... do ............. . 
916 R. N. Batchelder, Maj , Q. M ... __ ... _. _. Quartermaster's supplies...... Quartermaster's dept .. . 
917 F. K. Ward, Lieut ........... _ ............... do .......... do .................. do ..... . ....... . 
918 J. E. Macklin, Lieut ......................... do .......... do .......... -----· .. do ............ .. 
919 T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M . ............... do ......... do .................. do ............. . 
920 H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do ............. . 
921 R.N. Batchelder, Maj., Q M .... . ....... Quartermaster's stores ................ do ............ .. 
922 E. B !{irk, Capt ......................... _._.do .......... do .. __ .............. do ........... _ .. 
9:.l3 H. W. Lawton, Lieut ......................... do .......... do .................. do ............. . 
9z4 G. Barrett,jr., Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do .................. do ............ .. 
925 A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do ............. . 
926 T. J. Eckerson, Ca.pt., A. Q. M ................ do .......... do .... - ----· ........ do ............ .. 
927 H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M . .............. do .......... do .................. do ............ .. 
928 C. H. Warrens, Lieut., A. A. Q. M ....... Clothing and equipage ................ do ............. . 
929 E. B. Kirk, Capt ............................. do .......... do .... . ............. do ........ _ .... . 
9:30 F. K. Ward, Lieut ............................ do .......... do .................. do ............. . 
931 S. B. Holabird, Lieut. Col .................... do .......... do .................. do ............ .. 
932 G. Barrett, jr., Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do .................. do ............ .. 
933 A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q M ............... do .......... do .................. do ............. . 
93ii T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ................ do .......... do .................. do ............ .. 
935 R.N. Batchelder, Maj., Q. M ............ Quartermaster's stores ................ do ............ .. 
936 C. H. Warrens, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do .................. do ............ .. 
937 E. B. Kirk, Capt ............................. do .......... do .................. do ............ .. 
938 H. W. Lawton, Lieut ......................... do .......... do .................. do ............ .. 
939 G. Barrett, jr., Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do ............. . 
940 A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do .... __ ...... .. 
941 J. E. Macklin, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .................. do .... __ ...... .. 
54 15 
20 00 
96 18 
139 45 
88 00 
203 72 
170 85 
19 50 
2 50 
1 00 
3 47 
2 93 
1 11 
7 25 
4 90 
~ 4 50 
05 
73 82 
2 43 
8 60 
22 75 
540 04 
1,018 22 
25 
311 
141 10 
8 03 
6 95 
230 10 
3 50 
505 25 
22 
39 10 
$920 15 
1,622 13 
128 90 
31 64 
74 15 
2:35 63 
462 57 
190 
When covered No of 
into Treasury. warrant. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. 
I Amount of 
Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
---------~------ -
1873. 
3J. quarter .. 942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M. . . . . . . . . . Quartermster's stores. . . . . . . . . Quartermaster's dept . . . 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M . •.••......••• . do .......... do .................. do ............. . 
W. T. Howell, Capt., A.Q. M . ........... Mules ................................ do ....... . ..... . 
C. H. Warrens, Lieut., A. A. Q. M ....... Horses ...................... . ........ do ............. . 
E. B. Kirk 1 Capt ............................. do .............................. do ......... . ... . 
H. W. Lawton, Lieut ......................... do .............................. do ......... . ... . 
V'{. T. Howell, Capt., A. Q. M. .. .. . .. .. . . ..... do . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . ....... do ............. . 
949 
950 
951 
H. A. Allen, Maj. 2d Art.. .. .. .. . .. . .. .. Ordnance stores . . .. .. .. .. .. .. Ordnance ............. . 
H. C. Cook, Capt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..................... . ........ do ............. . 
J. C. Scantling, Lieut ........................ do ........... · ................... do ............ .. 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
R. H. Fletcher, Lieut., A. C. S .......... Subsistence stores............ Commissary .......... . 
0. Et•ing, Lieut., A. C. S ..................... do ............................. ,do ............ .. 
B. Aldrich, Lieut. A. C. S. . .. . . .. .. . .. .. .. .... do .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . ....... do ............. . 
G. Barrett,jr., Lieut., A. C. S ................. do .............................. do ............. . 
R. M. Taylor, Lieut. 20th Iuf ........... . ..... do .............................. do ............ .. 
J. A. Camp bell, Lieut. 2d Art. .. .. .. . .. . .. .... do .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. ...... do ............ .. 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
R. N. Batchelder, Maj., Q. M . . . . . . . . . . . . Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept .. . 
C. H. Warrens, Lieut., A. A. Q. M ....... . ..... do .......... do .......... . ....... do ............ .. 
H. W. Lawton, Lieut., A. A. Q. M ....... ...... du .......... do .................. do ............ .. 
G. Barrett, jr., Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .................. do ............ .. 
T. J. Eckerson, Capt. A. Q. M ................. do .......... do .................. do ............ .. 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q.M ............... do .......... do .................. do ............ .. 
964 
965 
966 
967 
D. G. Caldwell, Ass't Snrg.. . .. . .. .. .. .. Hospital bedding. . .. .. . . .. .. . Medical ............. .. 
C. Styer, Burg ............................... do ...................... . ....... do ............. . 
W. H. Forwood, Surg .. .. .. . .. .. . .. .. .. H • spital furniture .................... do ............ .. 
S. M. Horton, Surg. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Condemned bedding, &c .............. do ............ .. 
968 
969 
970 
971 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M .•. _.. . • . . . . . . Stoves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
.l!" . Barrett, jr., Lieut., A. A. Q. M ............. do ........................ .. .... do ............ .. 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M .. .............. do..................... .. ...... do ............ .. 
F. H. Edmunds, Lieut., A. A. Q. M...... . .... do .............................. do .......... .. .. 
972 
973 
T. M. Deane, Capt., 0. S. K ............. Arsenal at Rom~, N.Y ........ Ordnance ............ .. 
T. M. Deane, Capt., 0. S. K ............. Champlain arsenal ................... do ............ .. 
1035 
1036 
1037 
Hydrographic Office . .. .. .. .. . .. . . .. . .. Books and charts............. Navigation ...... ~ ... .. 
R. H. Wyman, Commander U.S.N ............ do .............................. do ............ .. 
T. J. Sloan ....................... : . . . . . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ............. . 
1038 
1039 
1040 
1041 
J. F. Hamilton, Paymaster . . .. .. . .. .. .. Two howitzers............... Ordnance ............ .. 
C. S. Norton, Commander U.S.N ....... Two gnus ...... --..................... do ............ -- \ 
H. M. Heiskell, Pay Director ............ Army and Navy pistols . .............. do .......... .. .. 
J as. H. Rollins: Capt. Ord.. .. .. .. .. .. . . Ordnance stores ...................... do ............ .. 
1042 
1043 
1044 
1045 
L. S. Babbitt, Capt. Ord ...................... do .............................. do ............ .. 
Wm. Adams, Capt., 0. S. K ............. ...... do .............................. do ............. . 
M. J. Grealish, Capt., 0. S. K ........... . ..... do .............................. do ............ .. 
M. L. Poland, Lieut. Ord ............... . .. _ .. do .............................. do ............ .. 
1046 
1047 
F. Whyte, Capt., 0. S. K ..................... do .............................. do ............ .. 
J. G. Butler, Lieut. Ord .. . .................... do ...................... . ...... do ............. . 
1048 
1049 
E. H. Liscum, Capt. 19th In f.. .......... . ..... do .............................. do ............ .. 
Wm. Myers, Maj., Q. M ....................... do ...................... . ....... do ............. . 
1050 Ira Quimby, Lieut., A. A. Q. M .......... Quartermaster's stores ........ Quartermaster's dept . .. 
1051 T. T. Knox, Lieut. 1st. Cav ................... do .......... do .................. do ............. . 
1052 
1053 
J as. Miller, Lieut. 2d Inf.. .. .. .. . .. . . .. . .. ... do .......... do .................. do ............ . 
F. F. Whitehead, Lieut. 18th Inf ........ . ..... do .......... do .................. do ............ .. 
1054 J. H. Lord, Lieut. 2d Art. .................... do .......... do ........... _ ...... do ............ .. 
1055 H. Romeyn, Lieut., A. A. Q. M .......... . ..... do .......... do .................. do ............ .. 
1056 Ira Quimby, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ............. . 
1057 T. T. Knox, Lieut. 1st Cav .................... do .......... do .... . ..... . ....... do ............. . 
1058 J as. Miller, Lieut. 2d Inf. .. .. .. .. .. . .. . .. .... do .......... do.... . .. .. . .. ...... do ............ .. 
10~9 
10 0 
1061 
J. H. Lord, Lieut. 2d Art ..................... do .......... do .................. do ............. . 
R. M. Hall, Lieut. 1st Art....... .. .. .. .. Clothing and equipage ................ do ............ .. 
Ira Quimby, Lieut, A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ............ .. 
1062 
1063 J: ~-. ~~~:: tf:~:: J~t lr~~:::::: ~::: :::: :::::: ~~:::::: :::: ~~:::: :::::: :::: :::: ~~:::::: :::: :::-
1064 Wm Arthur, Lieut. 3d Art ................... do . ......... do .................. do . .......... .. . 
1065 J. J. O'Connell, Lieut., A. A. Q. M ....... . ..... do .......... do .................. do ............ .. 
1066 H. Romeyn, Lieut., A. A. Q. M .......... . ..... do .......... do .................. do ............. . 
1067 
1068 
R. M. Hall, Lieut. 1st Art..... . . . . . . . . . . Quarterma-ster's supplies .............. do ............. . 
I ra Quimby, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ............ .. 
1069 F. T. Whitehead, Lieut. 18th Inf.... .. .. .. .... do .......... do.... .. .. .. .. ...... do ............. . 
1070 J. H. Lord, Lieut. 2d Art. .. .. . .. .. . .. .. .. .... do .......... do.... . .. .. . .. ...... do ............ .. 
1071 Ira Quimby, Lieut., A. A. Q. M...... . .. . Quartermaster's stores ................ do.: .......... .. 
1072 Jas. Miller, Lieut. 2d Inf ..................... do .......... do .................. do ............. . 
1073 J. H. Lord, Lieut. 2d Art . .. .. .. .. .. .. .. .. .... do .......... do .. .. .. .. .. .. ...... do ..... _ ...... .. 
1074 J. J. O'Connell, Lieut. 1st. In f ........... .. .... do .......... do .................. do ............ .. 
1075 Ira Quimby, Lieut., A. A. Q. M .......... Horses ............................... do ............. . 
1076 H. J. Farnsworth, Lieut. 8th Cav ............. do .............................. do ............ .. 
$1, o24 20 I 
76 
1~-lO 00 
1,199 50 
1,371 50 
1,296 50 
755 00 
234 25 
7 20 
3 36 
14 50 
10 85 
18 50 
57 20 
9 50 
20 00 
12 
9 60 
185 
50 
6 44 
99 
13 00 
6 35 
10 00 
13 00 
50 
3 00 
48 71 
8 00 
2,917 65 
43Q 34 
39 96 
500 00 
22 01 
200 00 
70 44 
152 00 
69 43 
14,742 46 
6,068 79 
5 50 
312 80 
329 54 
115,814 16 
2 10 
51 00 
144 50 
25 
66 26 
4 75 
15 
33 00 
41 25 
1 40 
2 74 
65 
1 94 
25 50 
15 00 
14 00 
4 28 
2 20 
1 10 
35 04 
7 00 
36 25 
5 00 
1 25 
3 67 
20 
1 00 
33 50 
165 00 
$8,428 14 
244 81 
130 55 
19 50 
42 35 
60 21 
3,347 99 
561 97 
137,818 22 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1873. 
3d quarter .. 1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
ESTIMATES-APPENDIX. 191 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
R. M. Hall, Lieut. 1st Art. . . . . . . . . . . . . . . Horses .. ____ . ___ . ___ . _ .... _.. Quartermaster's dept .. . 
T. T. Knox, Lieut. 1st Cav ...... __ .. _- ... ----.do ... - ........ - ...... . -. - ....... do ............. . 
H. Romeyn, Lieut., A. A. Q. M .. ---- -- =- ...... do __ . __ ..... ___ --· ... --. ---- .... do ............ -. 
W. Arthur, Lieut., A. A. Q. M ................. do-------------------- · ·---- .... do .. ------------
Ira Quimby, Lieut., A. A. Q. M .... ------ Stoves ...... . ------ .......... ---- .... do .. ------------
R. M. Hall, Lien t. 1st Art . ......... __ . _. . ..... do ....... __ ... __ .. . . . . . . . -... - .. do .... - -- ... - - .. 
J. Miller, Lieut. 2d Inf ........................ do .............................. do ..... - ....... . 
L. Sanderson, A. A. Surg _ .. ___ .. _.. . . . . Condemned furniture..... . . . . Medical. ......... _ .... . 
C. B. White, Asst. Surg ........ _. _.. . . . . Condemned instruments.... . ........ do ............. . 
P. F. Harvey, Asst. Surg.. ...... .... ... Furniture ...... ------ ................ do ............. . 
H. W. Hubbell, Lieut. 1st Art ........... Subsistence stores ...... -----· Commissary .......... . 
R. T. Bates, Lieut. 18th Inf ................... do .... ·----· ............ ---- .... do ...... --------
J. W. Dillen bach, Lieut. 1st Art.. ... ____ ...... do .......... ______ ...... ---- .... do ... _ .. -------. 
A. G. Forde, Lieut., A. C. S ... _ ..... ___ .... _ .. do ................. ____ ......... do ... _ ......... . 
R. Joseph, D. C., Interior Dept.... . . . . . . Miscellaneous articles . . . . . . . . Interior Department .. . 
A.M. Clapp, Cong'l Printer ........... __ Waste paper ... _ ............. Gov't Printing Office .. . 
J. W. Jacobs, Lieut. 7th Inf.. .. _ .... __ .. Stoves ... _ ............... _ ... Quartermaster'lj dept .. . 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ....... _.. Horses ............................... do ............ .. 
W. C. Rawolle, Lieut. 2d Cav ................. do ................ ______ ........ do ............ .. 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ... _.. .. .. Quartermaster's supplies .............. do._._ ........ .. 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................ do .......... do .................. do ...... --- ... .. 
B. C. Card, Maj., Q. M ...... ______ ............ do .......... do .......... ------- do ............ .. 
W. C. Rawolle, Lieut. 2d Cav ................. do .......... do ...... ___ ........ do ...... ---- __ __ 
C. Humphreys, Lieut. 3d Art .......... _ ...... do .......... do ......... _ ........ do ............ .. 
J. W. Jacobs, Lieut. 7th Inf.. ................. do .......... do .......... ---- .... do ............ .. 
J. J. Dana, Maj., Q. M .................. Quartermaster's stores ................ do ............ .. 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................ do .......... do .......... ---- .... do .. - .......... . 
J. W. Jacobs, Lieut. 7th Inf.. ............... _.do .......... do . _ ................ do ............ .. 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................ do .......... do .................. do ...... ---- .. .. 
J. J. Dana, Maj., Q. M ........................ do .......... do .................. do .......... ___ _ 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M. ______ . _ .. ____ .do ...... __ ._do .. __ . __ . _ ......... do ........... __ _ 
F. H. E. Ebstein, Lieut. 21st Inf.. ............. do ....... _._do .................. do ... _ ........ .. 
J. W. Jacobs, Lieut. 7th Inf.. ................. do .......... do ...... ____ ........ do ............. . 
J. J. Dana, Maj., Q. M .... ------ ____ .... Clothing and equipage.·----- · ---- .... do .......... ----
R. White, Asst. Surg. ·----· ........ ____ Hospital furniture ............ Medical. ..... ---------· 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M .. __ .. . . . . othing and equipage .. _. _.. Quartermaster's dept ... 
F. L. Davis, Lieut.22dinf .... ------ ____ ...... do .......... do .......... ---- ..... do . ..... ------ .. 
H. B. Quimby, Lieut. 25th Inf.. ............... do .......... do .................. do ............ .. 
M. L. Courtney, Lieut. 25th Inf. .............. do ... ___ .... do .............. --. do ............ .. 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................ do .. _ ....... do .................. do ............ .. 
F. H. E. Ebstein, Lieut. 21st Inf.. ............. do .......... do .................. do ............ . 
J. W. Jacobs, Lieut. 7th Inf.. _____ ............ do .......... do .................. do ............ .. 
J. Belger, Maj., Q. M ................... Quartermaster's stores ................ do ............ .. 
.J. J. Dana, MaJ., Q. M . ....................... do .......... do .................. do ............ .. 
J. W. Jacobs, Lieut. 7th Inf. .. _ .............. do .......... do .................. do ............ .. 
$371 00 
59 50 
91 50 
160 65 
18 00 
2 00 
2 98 
6 00 
10 15 
17 75 
21 50 
46 98 
1 00 
116 97 
40 00 
. 595 00 
88 00 
78 72 
93 18 
640 47 
3 78 
22 32 
425 
10 00 
76 56 
4 50 
6 84 
206 00 
185 00 
30 00 
29 25 
107 50 
155 10 
37 00 
102 45 
196 25 
201 00 
1 75 
308 90 
50 00 
16 00 
13 25 
G. V. Weir, Lieut., A. C. S...... .. .. .. .. Subsistence stores...... .. .. .. Commissary .. . .. .. .. .. 4 93 
J. A. Campbell, Lieut., A. U. S ................ do .............................. do.............. 7 60 
R. F. Bates, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do.............. 4 05 
G. W. Bradley, Capt., A. C. S ................. do .............................. do.............. 17 20 
J. L. Sherman, Lieut., A. C. S ................ do .............................. do.............. 50 
J. W. Dillenbach, Lieut., A. C. S .............. do .............................. do.............. 3 37 
... :?.. M. Hall, Lieut., A. C. S .................... do .............................. do.............. 90 
0. L. Wieting, Lieut., A. C. S ................. do .... _ .. _ ...................... do.............. 1, 311 75 
D. R. Burnham, Lieut., A. C. S ............... do .............................. do.. . .. .... .... 3 58 
A. G. Hennisee, Lieut., A. C. S ................ do .... _____ .................... do.............. 62 47 
C. S. Roberts, Lieut., A. C. S .................. do .............................. do ......... _.... 39 21 
C. H. Warrens, Lieut., A. C. S ................ do .............................. do .......... _... 1 67 
J. W. Jacobs, Lieut., A. C. S .. ---- ............ do .............................. do.............. 21 50 
G. S. Hoyt, Lieut., A. C. S .... ------ .......... do .............................. do ...... ____ .... 11 24 
1-----1 
A. F. Pike, Lieut., A. A. Q. M ... _ ... _... Medical supplies ............ _ Medical .... _ ........ _ _ 3 00 
C. Sutherland, Lieut., A. Chief Med. Pur_ Furniture, &c ........................ do.............. 52 29 
M. K. Taylor, Asst. Surg ............ ____ ...... do __ ............................ do.............. 4 91 
Frank Taylor, Lieut., A. A. Q. M _... . . . . Quartermaster's supplies . . . . . Quartermaster's dept .. . 
A. W. Hoffman, Lieut., A. A. Q. M ............. do ...... _ ... do .................. do .......... _ .. . 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q.M .............. do .......... do .................. do ............ .. 
S. McConihe, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .......... ____ .... do ...... ____ .. .. 
S. F. Barstow, Capt., Q.M .................... do .......... do .................. do ............ .. 
J. W. Dillenbach, Lieut., A. A. Q. M .......... do .......... do .................. do ............ .. 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M...... .. Quartermaster's stores ................ do ............ _. 
S. F. Barstow, Capt., Q.M .................... do .......... do .................. do ............ .. 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M ........ Clothing aud equipage ............... do ............ .. 
S. McConihe, Lieut., A. A. Q. M ..... ____ ...... do .......... do .................. do ............ .. 
J. Humbert, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do .......... · .. .. 
R. M. Taylor, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .................. do ............ .. 
G. Barrett,jr., Lieut., A. A. Q.M .............. do .......... do .................. do ............ .. 
S. F. Barstow, Capt., Q. M .................... do .......... do .... ------ ---- .... do ............ .. 
22 85 
50 
21 00 
44 88 
3 26 
2 75 
10 20 
2 46 
26 70 
42 13 
59 60 
15 32 
180 00 
41 55 
$1,352 51 
33 90 
186 45 
655 80 
19,497 56 
2,221 37 
8 20 
1,081 70 
1,489 97 
60 20 
192 
When covered No. of 
into 'l'reasury. warrant. 
1873. 
3d quarter .. 1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
160:~ 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
16to 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
162R 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
16:34 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
16Gfi 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
L. U. Forsyth, Capt., A. Q. M. ___ ... __ . _. Clothing and equipage.... . . . . Quartermaster'f> dept .. . 
M. I. Ludington, Maj., Q. M .................. do .......... do .................. do ............ .. 
Wm. Arthur, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .... --~ ........... do .. _ .......... . 
G. S. Jennings, Lieut. 1st Inf. ................ do .......... do .................. do ............ .. 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M ........... do .......... do .... -----· ........ do ............. . 
J. W. Dillenbach, Lieut., A. A. Q. M .......... do .......... do .... ---------- .... do ............ .. 
F. S. Davidson, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do ........ __ ........ do ............ .. 
L. Smith, Capt. 1st Inf. ...................... do .......... do .......... ---- .... do .. ---- ...... .. 
A. W. Hoffman, Lieut., A. A. Q. M. ____ . Quartermaster's stores ......... --- .... do .. __ . ____ .... . 
E. L. Randa.ll, Lieut., A. A. Q.M .............. do .......... do .................. do ............. . 
S. McConihe, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do ............ .. 
S. F. Barstow, Capt., Q. M .................... do .. " ....... do .................. do ............ .. 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M ... : ... .......... do .......... do .................. do ........ __ .. .. 
A. Montgomery, Lieut Col., D. Q. M. G __ .... --do .......... do .................. do .... _____ ... .. 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M .... _ ....... do .......... do .... ------ ........ do ............ .. 
J. W. Dillen bach, Lieut., A. A. Q. M ........... do .......... do .................. do ............ .. 
S. McConihe, Lieut , A. A. Q. M. __ .. .. .. Horses ............................... do ............ .. 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M ................. do .............................. do ............ .. 
~: ~-- ~~~~~~~: ~:;t~:· t: ~-it~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: : : : : :: ~~ :: :::: ::: : :::: ::: : : :: :· :::: :::: ~~:: :::: :::: :::: 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M.. .. .. .. Quartermaster's stores ................ do ...... _ ...... . 
A. W . Hoffman, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do ............ .. 
S. F. Barstow, Capt., Q.M .................... do .......... do .................. do ............ .. 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M ................. do .......... do .................. do ............ .. 
S. McConihe, Lieut, A. C. S _ .... __ ... _. Subsistence stores.... . . . . . . . . Commissary _ ....... _ .. 
T. H. Edmunds, Lieut., A. C. S ................ do .............................. do ............ .. 
G. S. Hoyt, Lieut., A. C. S ............... - .... do ....... --- ... --· ...... ---- .... do._. _______ ... . 
P.M. Thorne, Lieut., A. C. S. __ ........... - ... do---- .......................... do. __ .. -: ... _ ... . 
E. B. Atwood, Lieut., A. C. S ................. do .............................. do ............ .. 
~-: l~~i:E~~~~~:?6 ~~ ~ ·: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~ ~ ~ : : : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ 
G. W. Evans, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do ............. . 
W. H. Nelson, Lieut., A. C. S .................. do .............................. do ............ .. 
W. A. Miller, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do ............ .. 
~-Ipo~f::~a~~P~~.eX~-c~s-~--~: :::::::::: ::::: :~~:: ~ ~:: ~ ::: :::::::::::: ::::::: :~~:::::::::::::: 
~: £.~~k;~da~~·L~~~~~;·f:c~s~: :::~:::: :: ::::: :~~ :::::: ::· · :::::::::::: :::: ::::~~:::::: :::::::: 
8: ~: ~~f,i1lf~~l~'t:·8-:~--~:~: ::::::::: ::::: :~~ :::::::::::: :~:::::::: ::::::: :~~::: ::::::::::: 
0. L. Wieting, Lieut., A. C. S .................. do .............................. do ............ .. 
A. Mcintyre, Lieut., A. C. S ............. Old material ..................... _ ... do ............ .. 
H. B. Rarson, Lieut., A. C. S .. _......... Subsistence stores ................ __ .. do ............ .. 
H. B. Sarson, Lieut., A. C. S .................. do .............................. do ............ .. 
J. A. Yeckley, Lieut., A. C. S ............ Beef hides ........................... do ............ .. 
H. W. Hubbell, Lieut., A. C. S .. _ .. _ .. .. Commissary property ................. do .......... __ .. 
R. M. Hall, Lieut., A. C. S .......... _... Subsistence stores .................... do ............ _. 
G. Barrett, Lieut., A. C. S .. ___ ........... -- ... do ..... -- .. -- ....... ---· .... ___ .do .......... __ .. 
W. H. Hammer, Lieut., A. C. S .......... --- ... do---- .. ---- .................... do ............. . 
W. C. Manning, Lieut. 23d Inf ................ do .............................. do ..... . ....... . 
N. H. Marselis, A. A. S ... _.... .. .. .. .. .. Blankets. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . Medical. . _ .. __ ...... .. 
E. Alexander, A. A. S....... .. .. .. .. .. .. Bedding, &c ...................... _ ... do ............ .. 
~-s~T~:s~~~A.~A.sts-~~~~: :::::: :::~ :::: ::: :::~~:: ::::~:::~~::~~:: ~::: :::: ::::~~:::: :::: :::::: 
T. A. McParlin, Surgeon ... _ ... _ ........ -.- .. do -- ........................ _ ... do ________ . ____ . 
C. Sutherland, A. Surg. _ .. _ .. .. .. .. .. .. Instruments, &c ...................... do .......... __ .. 
~; fl}~~5.~¥f~j;g_ ~~~~~ :~:~~~~~ :~ :~~~~~k~L~~~::~~:::: :::: ···: :JL~ :::: :~::~: 
A. W. Hoffman, Lieut., A. A. Q. M....... Stoves ............. ____ . _ _ _ _ _ Quartermaster's dept. __ 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M .......... ----do ____ .... _ .. _____ ...... _ .. ___ .. do __ .. __ .... __ __ 
S. F. Barstow, Capt., Q. M ... ------- ... - ...... do ... -- ......... ____ ........ ___ .do ..... ___ .. _ ... 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M ....... ---- ...... do .... ____ .... ____ .............. do .... ____ .... .. 
J. W. Dilleubach, Lieut., A. A. Q. M ........... do ______ .... ____ ................ do .... ____ .... .. 
L. Warrington, Lieut. 1st Cav., R. 0.... Furniture .......... __ ... ___ . Adj't General's office __ . 
D. W. Benham, Capt. 7th Inf ........ --.. .. .. --do __ .. ______ .. ____ .. __ __ __ ______ do .... ______ .. __ 
J. H. Mahnken, Lieut 8th Cav __ -- .... -- .. __ .. do_ .. _ ...... ____ .... ________ .... do ___ ... ______ __ 
0. Etting, Lieut. 3d Cav .......... ------ Office furniture, &c. ____ ...... ____ .... do .... ________ __ 
R. B. Ayres, Lieut. Col. 3d Art ........ -- Ordnance stores __ ...... __ __ __ Ordnance _____ ... __ .... 
C. B. Comstock, Maj. Eng'rs ...... -- -- .. Lake-survey charts._. __ . ____ . Engineers ... _ ... ___ .. _ 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M .......... Clothing and equipage ...... _. Quartermaster's dept ... 
W. K. Maize, Lieut., A. A. Q. M ......... Quartermaster's stores ................ do ...... .. . .... .. 
C. G. Penuey, Lieut., A. A. Q. M .... ---- ...... do .......... do .................. do .... ________ __ 
Geo. K. Spence, Lieut., A. A. Q. M ..... -- .... --do .. -- .... --do...... .. .. .. __ .... do ____ ........ .. 
Do._._ .. ______ ............. --..... Quartermaster's supplies .. ______ .. __ .. do .. __ .. __ .... __ 
Do. ________ ....... ___ ......... --.. Clothing and equipage .... ____ .... ___ do __ . _________ __ 
Do. ______ . ___ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rtoves ....... __ .. _. _ .. _ .. ___ . . __ . _._.do _______ .. ____ . 
$2 75 
25,000 00 
8 64 
1 00 
2 00 
11 
13 24 
1 57 
5 74 
5 35 
4 62 
10 
1 00 
63 10 
50 
1 25 
235 44 
2,639 00 
150 00 
296 00 
7 55 
3 00 
1 20 
3 75 
5 35 
31 30 
1 00 
6 99 
14 80 
6 75 
9 40 
3 36 
10 
3 50 
30 00 
35 
60 00 
400 84 
174 85 
454 34 
3 15 
21 49 
50 
4 85 
6 95 · 
175 26 
96 
30 06 
157 55 
46 26 
255 45 
20 00 
69 80 
1 50 
8 50 
15 60 
120 00 
70 74 
36 23 
2 34 
69 40 
8 00 
9 75 
14 68 
50 
8 76 
18 83 
9 25 
15 09 
16 05 
9 00 
13 75 
42 80 
216 03 
15 
140 54 
9 98 
$28,980 11 
1,905 41 
414 11 
41 69 
59 22 
204 06 
31 so 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
property. 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. Kind of property sold. By whom sold. 
-------l-----1------------------l--------------I 
Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
1873. 
3d quarter __ 1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
16d3 
1684 
1685 
1686 
1687 
16-tl 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
4th quarter. 515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
52R 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
25 E 
F. S. Davidson, Lieut., A. A. Q. M .. _.... Quartermaster's stores ....... . Quartermaster's dept._ 
Do._ ... _ .. _ . __ .. ___ .. _ . __ . __ ... _ . . Horses _ _ _ _ _ _ _ _____________ .. 
---- .... do .... ---------Do. _ . ________ . __ . _ . ________ .... _.. Stoves .. _ . __ .... __ .. _____ .. - . 
---- ... do ..... . ------- · 
---- .... do .... ____ -----
---- .... do ____________ _ 
---- .... do .... ---------· 
A. F. Rockwell, Capt., A. Q. M __ .. .. .. .. Quartermaster's stores ...... .. 
Do .. __ .. _________ ..... __ ... _______ Clorhing aud equipage .. _____ _ 
Do. _____ . ______ ... _________ . _ _ _ _ _ _ Stoves _____ .. ___ . _. _ ........ _ 
____ .... do __________ --- · 
---- .... do .... ---------
C. A. Reynolds, Capt., A. Q. M _____ .. _ _ _ Quartermaster's stores .. _ .... . 
Do. . __ . ___ .. _____ . ______________ . Horses _ _ _ _ . _______ . _ .. _____ . 
---- .... do ______ ---- __ _ 
---- .... do .... ---------
Do .. ______ .... _______ .. __ .. _______ Clothing and equipage ... ___ .. 
E. D. Thomas, Lieut., A. A. Q. M _ _ _ _ _ _ _ _ Quartermaster's supplies ____ .. 
Do .. ___ ... _____ .. _ _ ________ .. __ .. Quartermaster's stores ...... __ ---- .... do __________ ---· 
---- .... do .... ----·----
---- .... do. _____ ---- __ _ 
Do ... ___ .. _ .. _ .. ______ .. _ .. _.. . . . . Clothing and equipage _______ _ 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M. ·----- ------ ...... do ______ .... do .... -----Do. _______________ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Horses _ _ _ _ _ _ . ______________ . 
---- .... do .... ---- ____ _ 
Do. ____________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Quartermaster's stores __ .. ___ _ 
____ .... do ...... -------· 
E. M. Camp, Lieut., A. A. Q. M .. ________ ...... do .......... do ...... ___ _ ____ .... do .... ____ -----
Do. __ .. ____ . __ .. _____ ..... __ .. _ _ _ _ Clothing and equipage __ .... .. ---- .... do __________ .... 
S. I. Comly, Coll'r Customs _______ ------ Old pump ...... -------------· Customs---------- .. .. 
C. Coldwell, Coll'r Customs ________ ---- Old furniture.------------ ___ ---- .... do ______ ---- __ _ 
T. B. Shannon, Disbursing Agent.------ Soiled appraiser's stores, CaL.---- .... do ______ ---- __ _ 
J. Pollock, Superintendent ______________ Old copper, iron, &c .... ------ Mint------------ ____ _ 
T. C. Acton, Superintendent _____ .. ___ .. Blue vitriol, &c ... _______ . ___ . . ... do ______ .. _ .. __ . __ _ 
Waterhouse Bros .. __ .. _____ .. ____ .. ___ . Printers' blankets _____ .. __ . _. . .. _do ___ .. __ ......... .. 
F. D. Hetrich, Superintendent __ .. __ .... Sulph. copper and a.eid .... __ ... --.do ... ___ ....... _ .. 
W. F. Hall, Indian Agent. __________ .... A public animal .... ----------
T H. Looker. Pay Director _____________ Steamer "Mercury" _________ _ 
C. P. vVallach, Pay Inspector_ . __ ... ____ Condemned stores ___ . __ ... _. 
H. M. Hieskell, Pay Director. _____ . _ _ _ _ _ Coal to officers _ . ___________ .. 
H. M. Hieskell, Pay Director ____ . _ ____ . Howitzer equipment ____ . ___ _ 
G. W. Beaman, Paymaster____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Provisions and Clothing _____ . 
H. Parks, Paymaster _ .. __ .. __ ___ . _ .. _ _ _ .. ____ do ____ .. _ .. _do ......... . 
Indian Affairs. ____ . __ _ 
Construc'n and Repair_ . 
StPam Engineering ___ _ 
Equip't and Recruit'g _ 
Ordnance _ . _ _ _ _ _ _ ___ _ 
Prov's and Clothing ___ . 
---- .... do ...... ---- __ _ 
T. H. Looker, Pay Director ... ____ .. ---· A cog _____ ... __ .. ___ ..... _ .. _ Yards and Docks. __ . __ _ 
1<'. T. Gillette, Paymaster. ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ Furniture ___ . ______ . ________ . _____ .. _do _________ .. __ 
G. W. Beaman, Paymaster .......... ____ Horses and oxen .... --------- ---- .... do .... ________ _ 
$17 40 
209 00 
40 28 
442 50 
62 50 
e 75 
51 60 
96 00 
17 53 
11 50 
75 00 
17 90 
20 60 
103 50 
45 75 
26 50 
2 30 
100 00 
5 00 
515 05 
346 21 
6,115 39 
55 50 
434 49 
73 00 
185 51 
50 00 
425 55 
331 25 
J. F. Hamilton, Paymaster._. ____ .. ____ . Condemned stores, (nava.l) .. _ Prov's and Clothing___ . ____ . ____ _ 
Do ....... ____ .. _ ... ___ .. __ . . . . __ . ______ do ___ . _. _. _ . do. ____ . _ _ _ Office Secretary ___ .. __ . . _____ . ___ _ 
Do ..... - .. ____ .. __ . _____ . _ . _ . . . . . . . ____ .do __ ... _ . __ . do ..... _ .. _ Yards and Docks_ .... _ _ ... _ ...... . 
Do- .. - ...... __ ..... __ . ____ .. ___ ... _____ do .... _ ... _. do._ .... _.. . Steam Enginel'ring _ .. _ .... _ ...... _ 
Do .. __ ..... ___ ............ __ . _ .. _______ do __ ..... _._do. ___ .. _ _ _ _ Equip't and Recruit'g __ _ . _ ..... ___ .. 
Do - ... _ ... ____ .. ___ . ___ .. ________ ~ _____ do· .. __ . _____ do _______ . _. Ordnance_ .. _____ .. _.. ____ .. _. ___ _ 
Do ............ _ ..... _ . __ . __ . _ . _. . ______ do __________ do ____ . ____ . Construc'n and Repair_ _ . ________ . _ 
Do_------ ____ .. ______________ .... _____ .do. _____ .... do .. __ ...... Navigation ... ______ ... _________ ... 
H. M. Heiskell, Pay Director _ ... _______ . _____ do. ________ .do. _____ . _. Pr9v's and Clothing___ .. _. __ . ____ . 
Do - ......... _ .. _ .. __ .. __ .. ___ . _ _ _ . _____ do ______ . __ .do. __ . _ _ _ _ _ Office Secretary _ ... _ . _ . . .... _ . ____ . 
Do.------ ...... ________ ...... ____ ...... do .......... do .......... Yards and Docks ...... . .. __ .. ____ .. 
Do .. _ . _ ... ____ . ___ ..... ________ . . ______ do . __ .. _____ do __ . ___ . __ . Construc'n and Repair_ . . __________ _ 
Do .. _. _ .. ____ . _____ . ___ . ____________ .. _do ___ .. _ .... do _________ . Steam Engineering ___ .. _. __ .. __ .. _. 
Do - .. _ .. _ . _____ .. ____ .. __ . _ .... ______ .. do ________ ._ do .. __ .. ___ . Equip't and Recruit'g __ -- __ .. _ ..... 
Do - . - . ___ .. ___ . __ . ______ . _______ . ____ .. do ____ .. __ .. do. _ . _ _ _ _ _ _ Ordnance _______ .. ____ . -- ... __ .. __ _ 
C. Metcalfe, Lieut., A. A. Q. M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Qnartermaster's supplies _____ Quartermaster's uept. . . 10 08 
A. W. Hoffman, Lieut., A. A. Q. M . ____ . ______ do . ___ . ____ do ____ .. ___ . _._._._.do_ ... __ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 00 
R. H. Fletcher, Lieut., A. A. Q. M ....... Quartermaster's stores .. _._ .. . ... _ .... do ..... _ ....... _ 5 00 
R. Pollock, Capt., A. A. Q. M _______________ .. do. ________ .do .. _____________ .. do ........ ______ 69 00 
J. A. Ekin, Lieut. Col., D. Q. M.G ............ do .. __ ...... do .................. do .............. - 70 50 
R. M. Potter, Capt., A. A. Q. M ____ . ___________ do __________ do. _________ . _ .. _. _. do ... ___ _ _ _ _ _ _ _ _ 95 00 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M ..... ____ .......... do .......... do ...... ____ ........ do .. ______ ...... 272 00 
C. P. Egan, Lieut., A. C. S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Subsistence stores._ ... _______ Commissary _______ . __ _ 
C. P. Rodgers, Lieut., A. C. S __________ .. _____ .do __________ .. __________ .. ___ ... do ... __________ _ 
W. L. Clarke, Lieut., A. C. S _________ ...... __ .. do .. ___ ..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ ... __ do .. ____ .. ____ .. 
T. J. Haines, Capt., C. S _ .... ________ .... ______ rlo .. __ .. _____________________ .. _do .. ___________ . 
J. B. Engle, Lieut., A. C. S .. _______ .. ____ .. __ .. do __________ .. ________________ .. do ____ .. __ .. _ .. _ 
ii :.·c~~~~d~t1!~ t: i5tit-i~r ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ : : : : ~~ :: ~::: :::: :: : : : : : : :: : : : : : : : : :: ~~:: : : : : : : : : : : : : 
T. Wilson, Capt., C. S ___ .. ______ .. __________ .. do ____ ........ _ .. _. _____ .. _ .. ___ do ____ .. _ .. __ .. _ 
T. Wilson, Capt., C. S ... ____ .... ________ .. __ .. do .. ________ ........ _ .. _ .. ____ .. do .. ______ .... .. 
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M _ ------ .. ____ .... do __________ ...... _________ .. _ .. do .. _ .. _____ ... _ 
R. F. Bates, Lieut., A. C. S ____________________ do ___ . _________________ . ________ do. ____________ . 
~: ¥:-~~:~~~r~1~t~~lE~: ~· ::::::::,:: :J~ •::::•:•::: :•• ••• ···: :::::: J~::: •; ···:: :• E. L. Randall, Lieut., A. C. S ____ .... _________ .do _ ... __ .. __ .... _______ . __ ...... do ___ .... ______ _ 
J. U. Jacobs, Lieut., A. C. S __________ ........ do .... ________ ...... __________ .. do ________ ------
J. W. Jacobs, Lieut., A. C. S .... ______ .... __ .. do .. ______________ .. __ .. _______ .do .. ______ ...... 
r:· ~~L~tt~~~~E;!: i.-~~: :~~ ~~~ ~~~:: ::::: :i~ ~~:::: ::::::::: ~ ~: ~ ::: :::::: ::i~:::::::: ~ ~:::: 
W. Tear, Lieut., A. C. S __ . _. ______ . ___________ do ___ . _________ . ___ . __________ .. do ______ .. _____ _ 
626 45 
400 00 
250 20 
399 95 
26 75 
2 75 
20 85 
116 85 
120 00 
35 55 
7 25 
14 20 
25 
05 
1 50 
1 30 
4 80 
1 25 
10 79 
11 00 
262 25 
$1,680 86 
620 05 
6,951 59 
40 00 
6,200 00 
8,305 05 
45 00 
133 92 
258 51 
806 80 
1,007 64 
102 36 
90 00 
97 15 
1,438 50 
182 42 
764 00 
104 25 
107 40 
9 75 
471 19 
273 75 
44 50 
1,856 18 
144 75 
536 58 
.. ,ili~~::-_~ : . . - ·. -. ___ ... ~- :- ·.: - ___ : ---. :.:..: ~ -; ~- _·_ .. ·. -.- ----- .-- .. ".=~~:-:.:-~: __ ::-.. -=-~~-:;:::-:::=::.:~~---::::=.::· .. :~::::~;:~:~~~::~~~;::;: 
-----
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of When covered No. of 
into 'l'reasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amoun. property. 
1873. 
4th quarter . 54:~ A. B. Keyes, Lieut., A. C. S . ----------.-. Subsistence stores. ____ .. ___ -. Commissary ______ . ___ . 
544 E. Cushman, Lieut.., A. C. S _. ____ .. - _--- _. ___ .do. ___________ . __ . __ . ___ . _______ do .. _____ . _____ . 
545 W. J. Campbell, Lieut., A. C. S _-----.--- . ____ .do ____ . ____________ . ____ . ______ .do. ________ . ___ . 
546 T. C. Sullivan, Capt., C. S __ . _- _---.----- . ____ .do ____ . _______ . ________________ .do. _______ . ____ . 
547 F. B. Jones, Lieut., A. C. S .. _____ . _______ . ___ .. do. _______________ . _____ . ______ .do. _______ .·- ___ . 
$528 32 
113 00 
588 00 
479 58 
14 32 
---- $4, 037 21 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
5tll 
58i 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
5\:19 
600 
601 
60:l 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
6l2 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
F. H. Atkins, A. A. Surg _. ______ --------- Blankets _________ . _____ ._____ Medical ________ .. ____ . 13 50 
W.H.Gardner,Asst.~urg ---'----------- Condemnedprope-rty ......... ________ do______________ 4110 
J. H. Janeway, Asst. Surg .... ----- ... --- Hospital furniture. _____ . ___ ... ___ .... do .. __ .... __ .... 9 50 
S.G.Cowdry,Assi;.Surg ________________ Bedding, &c. ________________________ do______________ 3100 
A. V. Cherbonnier, Capt . _____ .------.-. Hospitalfurniture. _____ . ____ .. ____ . __ do .. ______ . ___ -- ~ 269 00 
A. DeLo:ffre, A. A. Surg. ___ -- ------ . ----- . _____ do ____ . _________ . _____ ... ______ .do ______ . _ . _ _ _ __ 3 55 
A. K. Smith, Surg ..... - . - ---- . - - . -- . -- . . ____ .do _____ .. ____ .. ____ . ____ . ____ . _.do. _______ . _ _ _ _ _ 7 00 
G. I. Beall, Capt., A. A. Med. Pur--------. Instruments _______ . ____ . ____________ do. _______ . ____ . 5 00 
I: ~~~i~S:rd,~~~tt.~~rr~---_-_-_-_-_-_:::::::::: ::::: :~~::::::::::::::::::-::: :::: ~ ~: :~~:: ~:: ~:::::::: J 9 ~~ 
L. Y. Loring, Asst-. Snrg .. -- -- ... ---. ---. Hospital furniture _____ .. _____________ do .. ______ . ___ .. 
1 
7 20 
C. Sutherland, Asst. Med. Pur - . ----- ---. Instruments _ . _____ . _____ . _. _ . ____ . __ do. ______ . _____ . 148 77 
J. M. Di.~kson, Asst. Surg - _.---- -------. Hospital furniture. _____ . ___ . _____ . __ .do. ______ ... ___ . 41 00 
J. G. G. Happensett, Asst. Surg.----- . --. Instruments _. _____ . _____ .. _ .. _____ .. do. _____ .. _ _ _ _ _ _ 41 10 
J.M. Brown, Asst. Surg. ------------ ---· ...... do---------------------- -----· .. do .. ------------ ~--~~ 
C. L. Heintzelman, Lieut., A. A. Q M ---. Store-s _. _____ . _____ . ____ . ___ . Quartermaster's dept.__ 6 89 
H. C. Ransom, Lieut. Col., D. Q M.G .. -.. Clothing and equipage .... ____ .. ____ .. do .. ______ .. __ .. 195 03 
H. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M .. ---- .. ___ .do .. ________ do. _________________ do .. ______ .. ____ 1, 712 00 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A Q. M .. - --- ___ ... do .. ________ do .. __ _ . ____ .. ____ .. do ... ___________ 600 00 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M.----- ___ ... do .. ____ .... do .. ______________ .. do ... ___________ 551 25 
T. Drury, Lieut., A. A. Q. M- - - . - ..... - -- . ____ . do .. ______ . _do .. ________ .. ____ .. do_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 6 70 
W . . Willard,Lient.,5thArt ______ .. ---- _. _____ (lo __________ do __________ ........ do______________ 115 
C. S. Roberts, Lient .. , A. A. Q. M .. ----- -.... __ .. do .. _______ .do .. __ .. ____ .. ____ .. do .. ___________ . 60 
J vV. Dillen bach, LiPut., A. A. Q. M .. ---- .. ____ do .. ____ .. _.do _________________ .do .. ______ .. _ _ __ 60 44 
S. B. Holabird, Lit>ut. Col., U. Q. M. G .. - .. _____ do __________ do ____ ... __ . ___ .. ___ do .. ______ .. _ _ __ 684 50 
C. T. Witherell, Lieut., A. A. Q. M .... - - - - . _____ do .. ________ do .. __ .. ____ .. __ .. __ do __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 50 
T. Blair, Lieut. 15th Inf. _-- .. ---- . ----- . _____ do ______ . ___ do ... _ ... _.. ______ .do___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 95 
J. B. Engle, Lieut., A. A. Q. M .. --- .. , --- .. ____ do _______ .. _do .. ________ . ______ .do ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ 231 20 
J. A. Potter, Maj., Q. M _ ... --- .. ---- ---- .. __ .. do __________ do ________________ .. do ... _ _ _ _ _ __ _ _ __ 722 09 
A. Mcintyre,Lieut.,A.A.Q.M ________________ do .......... do .......... ________ do______________ 55 91 
T. S. Wallace, Lieut., A. A. Q. M .. --- ---- _____ .do _________ .do _________________ .do .. ____________ 20 
A. S. Kim ball, Capt., A. Q. M.- . -.- . ----- . ____ .do ____ . ____ .do._._ . ____ .. ____ .. _do.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41 55 
J. A. Kress, Lieut. Ord. _ .. _ .. ---- .. ---- . _____ do ____ .. ___ .do ____ .. __________ .. do __ ... _ .. _ _ _ _ __ 2 00 
H. B. Saxton, Lient., A. A. Q M.-- .... - Horses_ . _____ . ____ ... __ ...... ___ ..... do ....... _ .. . __ . 155 20 
I. Quimby, Lieut., A. A. Q. M ......... --. _____ .do ...... ___ ... __ . __ . ______ .. __ .. do .. _ .. _____ . __ . 71 00 
A. S. Kimball, Capt., A.Q.M.. . .... ...... do ______________________________ do ...... ·------· 75 00 
J. H. Belcher, Capt., A. Q. M .. ... - ... -- .... _ .. do __ .. __ .. __ .......... __ . __ . __ .. do ___ ... ________ 392 50 
F. Taylor, .Lieu~., A. A Q. M ... - ... -.-- Condemned stores, ..... __ . __ ..... __ .. do .. ____ ... _____ .¥ 289 00 
E. Allsworth, Lieut., A. A. Q. M .. ........ 
1 
... ___ do ______ .. ____ .. ___ .... _______ .. do . _____ .. __ .. _ 139 75 
H. W. Lawton, Lieut., A. A. Q. M ... --- .... _ ... do .. __ .. _____ . ...... _ .. _ ........ do .... ___ ______ 158 9:l 
P. Harwood, Lieut., A. A. Q. M ... - .. ---- ____ .. do __ . __ . __ .. ___ .. _ .. ________ .... do. __ ... __ .. __ . 8t39 95 
F. L. Davis, Lieut., A. A. Q. M ... ---- ---. __ .... do ...... __ .... ______ ...... ____ .. do .. __ .... ___ ... 2 75 
H. C. Johnson,Lieut., A.A.Q.M ....... ______ do ______________________ ........ do.............. 20 00 
vV. R. Hoag, Lieut., A. A. Q. M.--.--. -- ... ____ .do ______ .. ___ .. __ . __ . ___ .. _ ..... do .. __ . ___ ... _ __ 47 50 
F.H.Ebstein,Lieut.,A.A.Q.M . .. ............ do ...................... ________ flo.............. 4 80 
E. H. Rbeem, Lieut., A. A. Q. M.-- .......... ___ do ___ ...... _____ .. __ .... __ . __ ... do .. _ ........ _ _ _ 19 Oi 
0. E. Wood, Lieut., A. A. Q. M ... - ... -- ... _._ .. do .. ____ .. __ .. __ .. _______ ....... do .. _ ... __ ... _ __ 103 00 
C. Humphreys, Lieut. , A. A. Q. M .. --- ... ____ .. do. __ ._ .. _ .. ____ . __ ........ ___ .. do .... ___ . ___ ... 107 75 
T. T. Thornburgh, Lieut., A. A. Q. M. ... __ .... do __ ._ ...... ____ .. __ .... __ ...... do .. _ ..... __ .... 41 30 
H. Vi. Hubbell, Lient., A. A. Q. M ........ __ .... do_ ..... __ .... __ ._ .. ____ _____ ... no .. ____ .. __ .. __ 9 87 
~ .. :.- ~~1[~i0r~' ~~~-t. ~~t ~ .' Q. ·M·. G ~: :: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: ~~: : : : : : :: :: : : : : 5, ~~~ ~~ 
B.M.Custar,Lient.,A.A.Q.M ................ do ............................ do.............. 19912 
A. Barrett, Capt., M. S. K. . . . - .......... - .. __ .. do . ___ ... _ .... __ . . ........ _ . . . . do._. __ . _. _ .. _.. 2, )- 08 58 
G. M. Love, Lieut., A. A. Q. M ....... - .... . _____ do ... _ .. _____ .. ___ .. ____ .... ____ do .... __ ..... _.. 310 00 
J. H. Simpson, Col. Eng'rs . . . _ ........ -.. Condemned stores ...... _____ . Engineers ... __ ... __ ._ ... -.- ..... _ .. 
A. G. Forse, Lieut .. , A. A. Q. M .... -- ....... ____ .do._. __ .. _ .... ... ....... Quartermaster't; dept... . 23 00 
W. 'f. Spurgin, Lieut., A. A. Q. M .... - .... __ . __ .do ............ _ ... _. __ ...... __ .. do .. _ ... __ . __ .. _ 21 50 
T. Wilson, Capt., C. S ........ - ..... -- .. Subsistence stores ..... _ .. __ .. Commissary ... __ ....... 155 00 
J. G. Kyle, Lieut., A. C. S ................ ____ .. do __ .... __ ...... _ .......... ___ .. do ... _ .... ___ ... 163 36 
A. G. TasRin, Lieut., A C. S ......... --- .. __ ._ .. do_ .. ___________ . ______ .. _ ..... do .. _ ....... ____ 10 00 
G. Le R. Brown, Lieut. 11th Iuf .. - ......... ... do ............. _ ... ___ ..... _ .... do .... __ ...... __ 05 
H. Romeyn, Lieut., A. C. S .......... - ..... _ ... do ... _ .......... _ ... __ .... __ .... do ... _ ...... __ . 693 08 
L. H. Rucker, Lieut., A. C. S .. - - ........... __ .do .... _ ... _._ ... _ ........ ___ ._ .. do ... _____ .. _... 92 00 
J. T. Haskell, Capt., C. S ... _ ............ __ .... do _____ .... ___ . _ .. __ .. . . . __ .. __ do __ ._ .... ___ ... 4 71 
C. P. Rodgers, Lieut., A. C. S ..... _ ....... ____ .. do._. ___ .. __ ~- ____ ..... . ___ .... . do_ ....... __ . _ __ 108 95 
C. Hay, Lieut., A. C. S .. ___ .... _ .... _. __ ....... do .... _ ..... ______ .. __ .. __ .. __ .. do .. _ ....... _... 474 44 
B.Aldrich.Lieut.,A.C.S .. ------------- .. _ .... do .............. :--·---- ........ do.............. 5 05 
T. H. Capron, Lieut., A. C. S ...... , . _. _ .. ___ ... do ... _____ ._ .. __ .... ___ . __ .... _.do ____ .. _ .... _.. 30 15 
J.W.Jacobs,Lieut.,A.C.S ............ ....... do _____________________ _ ........ do.............. 468 75 
J. W. Jacobs, Lieut , A. C. S ............. __ .. __ do .. _ ..... ____ ....... __ . _. _ ... __ do_ ... _. _. ___ . _. 544 65 
G. Le R. Brown, Lieut., A. C. S ....... __ ........ do ......... ______ ._. ________ .... do ... _ ..... ____ . 23 60 
J. J. Milhan, Surgeon_ ........ __ ... __ .. . Hospital furniture __ .. .. .. .. .. Medical . ______ .. _ _ ... J ...... ___ __ 
654 85 
17,344 12 
11,394 63 
44 50 
2, 773 79 
7 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 195 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of Wh en covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each ldnd of Total amount. property. 
1873. 
4th quarter 621 B. M. Custer, Lieut. 24th Inf ......... ___ . Clothing and equipage -.----. Quartermaster's dept .. - . ---- ... -- . . 
62~ J. R. Gregory, A. A. Surg __________ .. __ .. Hospital furniture .. __ ... _ _ _ _ _ Medical - __ -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $2 50 
62:3 William J. Wilson, Asst. Surg _________ -- Instruments . ------ ------ ---- ---- ----do-- - --- ---- ---- 2 00 
624 U. H. Cor busier, A. A. S ___________ . __ --- Furniture--_ ------ -- ---- .. - --- --- - ----do------ ---- ---- 59 05 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
E. Hunter, Lieut. 1st Cav., R. 0 _ . ___ . _ _ _ Condemned stores .. ___ . _____ . Adj't General's office - . _ 2 00 
E. Moale, Capt. 3d In f.. _____ .. ____ .. ---- .. ---- do------ .. ---- ---- .. ----
1 
.... ----do .. - --- ---- ---- 6 00 
G. H. Mendell, Maj. Eng'rs ____ . _____ . __ . Machinery, &c _ .. ___________ · I Engineers - -- - - . __ .. _ _ _ - - - - - - . - - - - . 
G. C. Smith, Capt ., A. A. Q. M. _ _ _ _ _ _ ___ . Condemned stores. __________ . · Quartermaster's dept.__ 2, 515 00 
L. M. Morris, Lieut., A. A. Q. M .. _ _ _ __ _ _ __ -- - - --do -- ____ -- ____ -- - - -- __ - _ - -- - -- - -do-- - - - - -- - _ _ _ _ _ 54 76 
A. C. Markley, Lieut., A. A. Q. M _________ ------do __ -- ____ - _-- ----- __ --- ---- ----do------ __ -- _ _ _ _ 39 35 
I 
Willi~m J Campbell, Lieut., A. A. Q. M .. -- ___ .do ________ . _____________ -------.do .. ____________ 187 30 
T. J. Wall ace, Lieut., A. A. Q. M. _ __ __ _ _ __ -- - - - -do -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- --·_ - - - -- do -- - - - - - -- - _ _ _ _ 577 83 
A. S. Kimball, Capt , A. A. Q. M __________ -----_do--- ___________________ ---- ----do------ _ _ _ _ _ _ _ _ 221 45 
E.B.Atwovd,Lieut.,A.A.Q.M. ______________ do ______________________________ do______________ 155 90 
W. Willard, Lieut., A. A. Q. M. ________ .... ----do---- __ -----_--_--- __ .. -------.do---_-- __ __ _ __ _ 80 40 
H. Jackson, Lieut. and D. 0. __________ .. Signal equipments, &c ... ___ .. SignaL---_._ . __ .. __ . _ ----- .. ____ . 
Do _____________ . ___________ . _____ . _____ do. ____ . __ ._do _________ . Qna.rtermaster's d<'pt. __ . ____ . _____ . 
J. H. Saville, Chief Clerk Treas. Dept .... Waste paper_. ____ .. ______ ._. Chief cl'k Treas. Dept._ 923 88 
J. H. Saville, Chief Clerk Treas. Dept .. _. Carpets, fu!niture, &c __ . ____ . ---- ---_do______ _ _ _ _ _ _ _ _ 328 75 
1---J. Pollock, Superintendent._____________ Old iron __ . ________ .. __ _ _ __ __ Mint _______________________ . ____ .. 
F. W. Devoe & Co. ___________________ .. Varnish ______ .. __ __ .. _____ ___ Engraving and Printing __________ .. 
R. M. Reynolds, Coll'r Customs _. _ . ____ . Old furniture . _____ .. _______ . Customs .. _________ .___ 153 97 
G. Jerome, Coll'r Customs _______ . ______ . ----.do.----- .. ---- ---- ---- .... -. ---.do-- ___ . _ ... __ . _ 489 45 
James Brady, Coll'r Customs __ __ __ __ __ ------do--- ___ . - __ - _ -- ______ . _ ---- ---.do-- _______ . _ _ _ _ 18 00 
I ---
644 Geo. W. Beaman, Paymaster U. S. N ___ . Condemned naval stores .. ___ . Equip't and Recruit'g _ _ 970 44 
645 J. F. Hamilton, Paymaster U.S. N------ ..... do ______ .... do ______ -------- .... do______________ 72 00 
646 R. H. Wyman, Commander. ______ . _____ Books and charts. ___________ . Navigation ___________ _ 500 00 
16 56 
16 17 
44 40 
647 D. E~ger~'s ~ons _____ . ______ .. __ . _. _ _ _ _ ----.do . --- _. _-- _ - ____ . _____ . ---- ____ do. ____ . _______ _ 
648 L. Fn geno, Jr. __________ . _______ .. ____ . - - - - -do . - _______ .. __________ . I - - - - ____ do _____________ _ 
649 A. Roman & Co __ ._ . ____ . __________ ... _ . -----do -- - -- - ______ - __ . - - _ _ _ _ - - - - - - _ . do _____________ _ 
6:10 G. Plunkett, Paymaster _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Condemned meat-- ____ -______ Prov's and Clothing ___ _ 
651 R. H. Clark, Inspector, &c._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Old barrels. __________________________ do _____________ _ 2,039 95 305 00 
e9 01 
47 00 
652 J. C. Eldredge, Pay Director____ _ _ _ _ _ _ _ _ Provisions ________________ . __________ do _____________ _ 
653 E. Foster ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Provisions to officers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ do _____________ _ 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
882 
883 
8H4 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
89A 
899 
900 
901 
G. W. Beaman, Paymaster U.S. N ---·-- Wood chips, &c ---------- ____ Construc'n andRepair.. 362 05 
C. P. Wallach, Pay Inspector----_----- · Old wood and iron ______ ---------- .... do______________ 2,P08 47 
R. Parks, Paymaster _____ ------ ____ ---- 1 Small-arms------- ___ -------- Ord~a.nce _________ _____ ~~ 
J.D. Mnrray, Pay Inspector ___________ . One calf .. _- __ ---- __ - ________ I MediCme and Surgery __ . ____ . _____ . 
H. M. Hieskell, Pay Director___________ Sectional dock---- __ -_- ___ .. _ Yards and Docks. ______ . __________ . 
1 C. P. Wallach, Pay Inspector __________ . Condemned naval stores. ____ .
1 
Construc'n and Repair __ . ____ .. ____ . 
Do . ____ . _. __ . ____ . _ .. ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ ----_do __ ._ .. ----do- .... - ___ .
1 
Eq uip't and Rt cruit'g _____________ . 
F. C. Alley, P. A. Paymaster __________ __ . _---.do------ ... do.----- __ .. Yards a t..d Docks. ________________ __ 
~~ ::::~:~::~~~~~:::~::: ::::~~:::: . :::::~~:::::: ::::~~:::::: ::::, ~;;l~~:~~~~~~~~~~i~~~:: :::::::::::: 
~~ : ~ ~ ~ ~ ~::: -_: _::: : ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: :::: . ::::: ~~:::::: :::: ~~:::::: :::: ~;~~~ ~:tc1~e:~?!g :::: ~:: ~:: :::::: 
D. A. Smith, Paymaster------------ ____ ...... do __________ do ______ ·--- Secretary'soffice, (Navy) _____ _____ _ _ 
Do_ -_____ -----·----------·--- __________ do ...•.. ____ do ______ ---- Navigation _______________________ _ 
Do ------- -.-- -- __ -- ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ __ . ---.do ____ .. __ .. do-- __ -- _ _ _ _ Construc'n and Repair _____________ _ 
F. Whyte, Capt., 0. S. K.. - ------------- Ordnance stores ______ - ------- Ordnance______________ 18,853 09 
J. P. Schindel, Capt. 6th Inf __________ .. .. ____ do _____ _____ . ____ . ___ . _ _ _ _______ do_. ________ . . _ _ 585 00 
J.V. Furey, Capt., A. Q. M .. ___ - -------- ---- .. do-------------------- __ ---- .... do ______ ------__ 175 95 
A. S. M. Morgan, Capt., 0. S. K.---- . __ - -----do------ _--. --- _____ . ____ ... ___ .do _____________ . 1, 260 00 
L. S. Babbitt, Capt. Ord ______ ---------- ____ .. do __ -------------- ______________ do ...... ------__ 5,639 13 
B. H. Gilbreth, Capt., 0. S. K ____ - .. __ .. .. ____ do ____ ..... _ .. ________ .. ________ do._____ _ _ _ _ _ _ __ 20 52 
J. G. Butler, Lieut. Ord ------------ .... _____ do---------------- ____ -- ' ---- ____ do ____________ .. 25,037 15 
M. J. Grealish, Capt., 0. S. K ---- _____________ do------ ____ ------ ___ __________ do ____________ .. 35 45 
I 
G.D.Rams.ay,jr, Lieut.Ord ________________ do ____________________ __ ________ do._____________ 2,469 77 
Wm. Adams, Capt., M.S. K ---- ------- ...... do--------·- .. _______ _______ .... do______________ 48 00 
John McNutt, Maj Ord -~ -- .. __________ .. ____ do .. __ . _________ ______ .. ________ do______________ 15 23 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K------ _____ ... ______ do .. ___ . _____________ •. _________ do______ _ _ _ _ _ _ _ _ 69 39 
J.P. Farley, Capt. Ord __ _________ ------ ...... do ___ ___________________________ do______________ 11 01 
A. L. Varm·y, Lieut. Ord . - _____ _______ . ____ .do. _________ . ___________________ do______________ 56 90 
~~ ~-~r;:~btt~!~~r~h-I~f ~~: ~:::::::: 
1
. :: :::~~: ~: :~:::::::: ::::::: :Y::: ::: :~~::: ::: :::::::: ~ ;g 
~: ~: ~~~~~M~~~,u~--~~?~~-·:::::: :::::: :::::~~ ::::::::::::::::::::: :1: ::: ::::~~:::::: :::: :::~ 2~ gg 
J. S. Cooper, A. A. Surg-.------ _-- _ -_-- Hospital furniture. ___ .. . ___ .. Medical _____ __ ____ ~ _ _ _ 5 00 
0. J. Eddy, A. A. Surg. --------·-------- ~ ------do------ ... _..., __ __ __ . -- -, ---- .... do ...... ...... .. ___ 4_9_5_0 
$26 00 
63 55 
8 00 
2,820 24 
3,831 99 
100 85 
1 21 
1,252 63 
71 05 
144 75 
661 42 
1,042 44 
577 13 
2,480 96 
3, 170 52 
54 00 
3 00 
25,400 00 
5 84 
134 76 
10 50 
4 25 
44 :33 
25 
4 92 
50 25 
9 45 
9 74 
81 60 
54,310 12 
54 50 
196 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1873. 
1th quarter. 902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
10.21 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
:043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1449 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
G. H. Radetzki, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . Clothing and equipage ....... Quartermaster's dept .. . 
J. W. Bubb, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .......... ____ .... do ............ . 
J. M. Norvell, Lieut. 12th lnf. ................ do .......... do .................. do ............. . 
J. F. Trout, Lie~t., A. C. S . . . . . . . . . . . . . Subsistence stores............ Commissary ......... . 
0. B. Boyil, Lieut., A. C. S .......... ---· ...... do .............................. do ...... ... ... . 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M.......... Condemned stores............ Quartermaster's dept .. . 
A. G. Robinson, Capt. A. Q. M ................ do .............................. do ............. . 
S. P. Jocelyn, Lieut., A. A. Q. M .............. do ..................... ......... do ............. . 
L. H. Pucker, Lieut., A. A. Q. M .............. do .............................. do .......... ---· 
Wm. Wells, Coll'r Customs .......... --- Revenue boat ...... · .......... Customs .... _ ........ .. 
T. B. Bhannon, Coll'r Customs . . . . . . . . . . Test pump ....... _ ............ _ .. ___ .do .. __ ....... __ . 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M __ . _ Clothing and eqnipage ... _. _. Quartermaster's dept .. . 
J. M. Lee, Lieut., Rect'g 0 ...... ---- .......... do .......... do .................. do ............ .. 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M .. _ ------- ... __ .do ........... do .................. do ............. . 
L V. Caziarc, Lieut. A. A. Q. M ....... . ...... do .......... do .................. do .......... ---· 
W. R. Steinmetz, A. Surg ... __ ... _...... Redding, &c .................. Medical . _ .... __ ..... .. 
W. F. Buchanan, A. Surg .. ___ .. .. .. .. .. Co11demned furniture ......... __ ...... do ............. . 
W. Matthews, A. A. Surg .. ___ . _ . __ ... _ . . ..... do ..... ___ .. do. . . . . . . . . . . _ . ____ . do .. _ .. _ .. _____ _ 
R. Burns, A. A. Surg ............... --- Old instruments ...................... do ............. . 
J. F. Lytton, Act'g Surg- ................ Furniture ............................ do ............ .. 
G. T. Beall, Capt., M.S. K .......... --- Liquors ...................... ---.- .... do ............ .. 
H. Romeyn, Lieut., A. A. Q. M ... _ ... -.. Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept ... 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M .......... . ...... do .............................. do ............. . 
W. H. Hammer, Lieut., A. A. Q. M ...... -----.do .............................. do ............ .. 
F. H. E. Ebstein, Lieut., A. A. Q. M ........... do .............................. do ............ .. 
F. H. E. Ebstein, Lieut., A. A. Q.l\L .... Subsistence stores ............ Commissary ......... .. 
C. McClure, Capt., C. S ................. Hides ....................... . ........ do ............. . 
C. McClure, Capt., C. S ......... - ............. do .............. ---- ............ do ...... _ ...... . 
J. l\1cE. Hyde, Lieut., A. C. S ......... _. Cond~mned stores .................... do ... _._ ....... . 
J. S. Bishop, Lieut., A. C. S .... _ .............. do .. - ..... - ..................... do ............ .. 
Wm. C. Rawalle, Lieut,A.C. S ............... do .............................. do ............ .. 
F. H. Hathaway, Lieut., A. C. S ............... do .............................. do .... ___ ...... . 
F. H. Hathaway, Lieut., A. C. S .............. do .............................. do ............ .. 
J. H Gilman, Capt., C. S ............... Old material, &c ..................... do ............. . 
G. Barrett, jr., Lieut., A. C. S _...... . . . . Coudemned stores .. ___ ._ .. __ ......... do_ ... ___ . __ .. _. 
G. S. Hoyt, Lieut., A. C. S .................... do .............................. do ............ .. 
J. H. Gifford, Lieut., A. C. S .................. do .............................. do .............. . 
F. F. Whitehead, Lieut., A. C. S .............. do .............................. do ............ .. 
G. S. Anderson, Lieut., A. C. S ................ do .............................. do ............. . 
~-. ~~~~;; ~~~~~;·t· sc_'-~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: ~~::: ~::: ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~::: :: ~ ~:: ~: ~~:::: ~ ~ ~:::: ~:: 
J. T. Haskell, Capt., A. C. S ........ - ..... - ... do .. -- .............. - ........... do ............. . 
J. H. Hurst, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do ............. . 
W. L. Clark, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do ............ .. 
$30 30 
50 
6 00 
:390 24 
97 80 
26 95 
978 25 
98 94 
51f' 50 
18 00 
16 50 
368 32 
105 35 
294 73 
180 00 
13 95 
60 88 
69 44 
10 00 
9 95 
43 44 
35 00 
169 00 
54 00 
124 00 
21 12 
262 50 
204 00 
6 53 
7 20 
49 00 
10 50 
3 50 
47 25 
1 00 
11 55 
14 05 
10 70 
651 75 
1 00 
146 70 
146 73 
813 49 
505 48 
S. K. Mahon, Lieut. 16th Inf ..... _ .' .. __ . Quartermaster's stores .... __ .. Quartermaster's dept ....... _______ . 
C. Hale, Capt. 16th Inf. ... __ ........ _.. Ordnance stores .......... _... Ordnance .................. __ ..... . 
J. A. Ekin, Lieut. Col., D. Q. M. G _ ... _.. Horses, &c .... - ... _ ...... _.. . Quartermaster's dept. . . 66 00 
J. S Bishop, Lieut., A. A. Q. M _ ..... __ . Quartermaster's supplies._. __ .... _ .... do._ ... _ .. __ .... 11 00 
J. G. Chandler, Col., Q. M .............. Quartermaster's stores ................ do.............. 2,359 75 
~'.B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................ flo .......... do .................. do.............. 792 57 
B. Aldrich, Lieut., A. A. Q. M ................. cto .......... do .................. do.............. 66 O:~ 
J. C. Thompson, Lieut., A. A. Q. M ........... do .......... do .................. do.............. 1,083 05 
J. H. Gifford, Lieut., A. A. Q. M ......... . ..... do .......... do .................. do .......... ____ 60 60 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .. .. ............... do.............. 34 95 
S. B. Hola.bird, Lieut. Col., D. Q. M. G. .. . ..... do .......... do ............ _ .. _ .. do.... .. .. .. .. .. 12, 526 15 
G. Thorn, Lieut. Col. Eng'rs . __ ... . . . . . . Seven scows ... -.-. . . . . . . . . . . Engineers ........ __ ......... _. ___ . 
0. E. Wood, Lieut., A. A. Q. M .......... Quartermaster's~>-upplies ...... Quartermaster's dept ............. .. 
C. G. Penny, Lieut., A. C. S .... _.. . .. .. Condemned stores............ Commissary .. _ .................. .. 
J. H. Lord, Lieut., A. A. Q. M .. __ . .. .. .. Quartermaster's stores. __ ..... Quartermastm's dept... 75 
G. S. Anderson, Lieut., A A. Q. 1\L ............ do .. -- .. -- .. do .................. do.............. 749 00 
t~~~!~t;&:1~;:!tA:.Q:\t:~::::::: :::JL::::::JL::::::: : ::::JL::::::::::: 3,m i~ 
0. E. Babcock, Col. Eng'rs .. ___ ........ . 
J. H. Saville, Chief Clerk Treas. Dept ... 
Horse ........................ Engineers ...... ______ ........ ---· 
Waste paper ................. OfficeChiefClerkTreas- ...... ____ .. 
ury Department. 
J. Pollock, Superintendent Mint ...... .. 
F. D. Hetrick, Superintendent Mint ... __ 
Old carpet . .. . . .. .. .. . . .. .. .. Mint, Treasury Dept.... 15 90 
Sulph. copper ........................ do.............. A22 24 
C. P. Wallach, Pay Inspector_ .. _....... Condemned stores............ Prov's and Clothing .............. .. 
J. H C. Coffin, Professor ... _... .. .. . . .. Nautical Almanacs ___ .. . . .. .. Navigation .. __ .... __ ............ .. 
G. W. Beaman, Paymaster .......... __ .. Oxen and horses .. _ ... _ ....... Yards and Docks ........ ___ ...... .. 
P. M. Thorne, Lieut., A. A. Q. M _ .... _.. Quartermaster's stores .... ___ . Quartermaster's dept __ . 131 75 
$36 80 
488 04 
1,619 64 
34 50 
948 40 
207 66 
382 00 
2,914 05 
187 95 
75 
17,000 10 
179 00 
2~5 00 
190 00 
4,069 08 
38 70 
434 74 
838 14 
4,614 32 
150 00 
23 75 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
Hl73. 
4th quarter. 1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
ESTIMATES-APPENDIX. 197 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of I 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M ........... I Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept... $5 00 
J. G. Chandler, Col., Q. M .................... do .......... do . .... . ........... . do.............. 360 00 
M. L. Courtney, Lieut., A. A. Q. M ........... do .......... do . ................. do. .. .......... . 93 70 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M .......... do .......... do . ................ do.............. 20 00 
W. F. Spurgin, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do ................. do. . ............ 750 00 
G. E. Sage, Lieut., A. A. Q. M ........... Clothing and equipage ............... . do. . . . .... . .... . 107 44 I 
I. Quimby, Lieut.,·A. A. Q. M........... . .... do .......... do .......... . ....... do....... . . . . . . . 3, 110 22 
L. Smith, Lieut ., A. A. Q. M . . ............... do .......... do ................. . do........... . .. 477 82 
M. J. Grialish,Capt., 0. S. K .................. do .......... do .................. do............. . 17 85 
F.S.Davidson,Lieut.,A.A.Q. M ............ do .......... do .................. do............ .. 1,98013 
A. G. Robinson, Uapt., A. Q. M ............... do .......... do .................. do ........ ·.... . 185 08 
G. S. Anderson, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do.............. 333 00 
H. Romeyu, Lieut., A. A. Q. M...... ... .. .. _.do .......... do .................. do.............. 2 75 
W.P. Hall,Lieut.,A . .A.Q.M ............... 'do .......... do .................. do.. .. .......... 25 75 
G. V. Wier, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do . ................. do....... . ..... . 201 15 
C. Shaler, Lieut., A. A. Q. M...... ..... . .... do .......... do ................. . do............. . 195 45 
1'. W. Lord, Lieut., A. A. Q. M...... . . . . .... do .......... Jo . . ......... ____ ... do ........ ___ . _. 5, 089 13 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M.... . . . . ..... do .......... C..o .................. do.. .. . . .. .. .. . . 200 00 
J. Livers, Capt., M.S. K...... .... ..... .. ... do .......... do .................. do ............ .. 36,725 47 I 
F.L.Davies,Lieut,A.A.Q.M ............. do .......... do .................. do............. . 4 75 1 
G. S. Hoyt, Lieut. 18th Inf. .................. do .......... do ........... _ ..... . do .......... ____ 1, 781 12 
T. Drury, Lieut., A A Q. M ................. do .......... do .................. do.............. 293 72 
F. Roseucrantz, Lieut., A. A Q. M .. __ . . .... do .......... do .................. do.. . . . . . . . . . . . . 120 45 
W. J. Sanborn, Lieut., A A. Q. M ............ do .......... do .................. do.............. 1 50 
H. B. Quiruby, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do.............. 114 00 
C. H. Warrens, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . Quartermaster's stores .......... . ..... do. . . . . . . . . . . . . . 49 05 
G. C. Doane, Lieut. 2d Cav. .. .. .... . .. . .... do .......... do .................. do.............. 80 
J . S. King, Lieut., A. A. Q. M. ...... ... . .... do .......... do .................. do....... . ...... 514 50 
I. Quimby, Lieut., A. A. Q. M .......... Horses ............................... do....... ... .... 700 00 
A. G. Robinson, Capt.A.Q.M . ... ............ do .............................. do.............. 1,355 00 
H. J. Farnsworth, Lieut., A. A. Q. M ..... 1 .. . ... do .............................. do....... . ...... 33 00 
F. Taylor, Lieut., A. A. Q. M .................. do ................ . ............. do.............. 102 00 
1 
R. Pollock, Lieut., A. A. Q. M.. .... . .. .. . .... do .............................. do... . .......... 50 00 
----
L. V. Caziarc, Lieut, A. C. S ............. Subsistence stores ............ Commissary .......... _ 11 90 
W. E. Kingsbury, Lieut., A. C. S .............. do .............................. do.............. 196 00 
A. C. Markley, Lieut., A. C. S ................. do .............................. do ...... ____ .... 13 00 ' 
A. S. B. Keyes, Lieut., A. C. S . . . . . . . . . . . . .... do ..................... . ........ do.. . . . . . . . . . . . . 544 40 
A.M. Raphall, Lieut., A. C. S .. .. .. .. . . .. . .... do .............................. do.. . .. . .. .. . .. . 465 45 
C. McClure, Capt., C. S ............. ---- 1-- .... do .............................. do.............. 504 00 
~.McConihe,Lieut.,A.C.S ------·------ 1------do .............................. do.............. 14 22 I 
J. M. Marshall, Lieut., A. C. S ....... ---- 1-- .... do .............................. do.............. 2 65 
G. K. Spencer, Lieut., A. C. S ................. do .................. -~ .......... do.............. 3 70 
J. Anderson, Lieut., A. C. S.............. . .... do .............................. do.... . ......... 16 10 
J. W. Dillenbach, Lieut., A. C. S .............. do .............................. do.... . ......... 3 00 
C. B. Penrose, Capt., C. S . . . . . . . . . . . . . . . . .... do .............................. do.. . . . . . . . . . . . . 3 98 
J. Halloran, Lieut., A. C. S ............ -- I · ..... do .. . ......... . ................. do.............. 52 25 
F. L. Dodge, Lieut., A. C. S .............. 1 ...... do ............................ .. do .... . ..... ____ 406 85 
A. P. Hall, Lieut., A. U.S ................ 1 ..... do .............................. do...... .. ...... 105 74 
0. L. Wieting, Lieut., A. C. S ........ ---- 1-- .... do .............................. do.............. 721 70 
W. F. Hartz, Lieut., A. C. S .............. 1 ...... do .......................... .. .. do.............. 8 35 
~~~~~~~~~ _i_n_s_t~_ud~~~~~ ~ ~ ~: ~: _ ~~~~c-~~1~: ~ ~::::::::::: 94 ~~ I 
Bedding, &c ......................... do . . . . . . . . . . . . . . 10 75 
J. H. Collins, A. A. Surg ............... .. 
H. Duane, A. A. Surg .................. . 
W. B. Lyon, A. A. Surg ................. . 
Medicines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do.. . . . . . . . . . . . . 5 50 I 
Condemned bedding, &c .............. do.. .. .. .. .. .. .. 126 50 
J. S. Cooper, A. A. Surg ............... .. 
C. Smart, A. A. Surg ................... . 
..... do .......... do . . . . . . . . . . . ....... do . . . . . . . . . . . . . . 17 1 i 
Furniture, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do. . . . . . . . . . . . . . 10 15 I 
Condemned bedding.. .. . .. .. . .. ...... do.. . .. .. . .. .. . . 9 30 
Condemned furniture ................ do.. . . . . . . . . . . . . 49 45 
J. H. Bayne, A. A. Surg ................ . 
C. Sutherland, Asst. Med. Pnr .......... . 
V. B. Hubbard, Asst. Surg ............. . 
J. R. Gibson, Asst. Surg ... . .. . ......... . 
G. C. Douglas, A. A. Surg .............. . 
D. Hershey, A. A. Surg ................ .. 
Condemned bedding .................. do.. .. . . .. .. . .. . 23 33 1 
..... do .............................. do .............. --~~ 
C. Comly, Capt .. Ord...... . . . . . .. . .. .. . . Ordnance stores...... .. .. . . .. Ordnance ............. . 
A. R. Bnffinton, Capt. Ord . . . . .. . . .. .. .. . .... do .............................. do ............. . 
R. M. Hill, Capt. Ord. ...... ...... .. . . . . .... do ........................ ~ --- .. do ............ .. 
J. McNutt, Maj. Ord ......................... do ...................... .. .. .. .. do ............. . 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K . . . . . . . . . . . . . . . .... do .............................. do ............. . 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K... .... .. .. .... . .... do .............................. do ............. . 
T. M. Deane, Capt., 0. S. K ................... do ........................ . ..... do ............ .. 
T. M. Deane, Capt., 0. S. K ................... do .............................. do ............ .. 
T. M. Deane, Capt., 0. S. K ... . .. .... ... . .... do ................ ------ ........ do . .' .......... .. 
J. W. Todd, Maj. Ord. .... .... .... . .. .. . .... do .............................. do ............. . 
J. W. Todd, Maj. Ord................... . .... do .............................. do ............. . 
J.P. Farley, Capt. Ord................. .. ... do .............................. do ............. . 
A. L. Varney, Lieut. Ord .. . . . . .. .. . . . .. . ..... do . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . ....... do ............. . 
A. L. Varney, Lieut. Ord .. . .. . . . . .. . . .. . .. .... do .............................. do ............. . 
Y.' ~-- fl~e~~~'Lt~~~\~r~l ~~ ~: : ~ : : ~ : ~ ~ ~ : ~ .. 1: : ~ : ~ : ~~ : : : : ~ ~ :: : : : ~ ~: ~ ~ : : : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~: :: ~~:: : : : : ~ : : : ~ : ~ : 
J::.~~~tf.~L~~tL;~:::::: ::::: :::J~:::::: ::: :::::: ::::: ::::::JL:::::::::::: 
55 40 
62 50 
14 20 
140 00 
8 32 
413 50 
627 07 
18,646 63 
24,278 56 
1 00 
105 80 
10 80 
62 25 
77 64 
28 20 
73 02 
403 25 
1,613 62 
817 49 
I 
$55,131 58 
3,073 29 
372 55 
--------- ---
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of When covered I No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. property. 
187~. 
4th quarter. 1530 
1531 
1532 
1533 
15:34 
1535 
1536 
15:37 
153R 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
J. M. Whittemore, Capt. Ord ____________ Ordnance stores .... ____ ._. ___ Ordnance ............. . 
J. G. Butler, Lieut. Ord. ________________ ...... do ............ _ .. _._ .... - ....... do ............. . 
A. C. M. Pennington, Capt. 2d Art _ . _ . __ . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ............. . 
J. G. Bntler,Lieut. Ord ... _ .. _ ... _ .... _ ....... do ................... --- ........ do ...... : ..... .. 
L. S. Babbitt, Capt. Ord .. ____ ................ do ........... _____ ._ .... -- ...... do ........... _ .. 
J. G. Butler, Lieut. Ord _ ...................... do------ ........................ do ............. . 
M. L. Poland, Lieut. Ord ... _ .. _____ . __ . . . ..... do ........... _ . . . . . . . . . . . ..... .. do .......... _ . __ 
J.G.Butler,Lieut. Ord ...................... do .............................. do ............. . 
~-~-L;~~!~;: 8:~~: ~~h Ac-!.v~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~ ~ ~ ~: ::: ~:: : ~ ~: : ~ ~ ~ ~: :::: :::: ~~:: ~: :::: :::: ~: 
J. G. Butler, Lieut. Orrl ........ ..... _ ...... - .. do .......... _._ ................. do ............. . 
J. G. Burler, Lieut. Ord .. _ .................... do ...... _ ... _ ............ -...... do ............. . 
M. L Poland, Lieut. Ord ..................... do .............................. do ............. .. 
L. S. Ba.bbit.t, Capt. Ord ...................... do .............................. do ............. . 
M.L.Poland, Lieut. 01d ...................... do ................ ------ ........ do ............. . 
A. S.M. Morgan, Capt., 0. S. K ............. --.do .. _---_ ....................... do ............. . 
G. L. Ramsay, Lieut. OrcL .................... do .............................. do ............ .. 
G. L. Ramsay, Lieut. Ord ..................... do ...... -~-- ................ .... rlo ............ . 
C. H. Smith, Col. 19th In f. .................... rlo . _. __ ......................... do ...... _ ...... . 
~: ~-- k:l~?t~: g:.E:: 6~~~ ~~-~ : : : ~:: :: ~ :: : :: :::: ~~ : : : :: : ::: : :: : ~ ~ ~ :: : : : : ::: : :::: ~~: : : ~:: : :: : ::: -
L. S. Babbitt, Capt. Ord ....................... do .............................. do ........... __ _ 
L. S. Babbitt, Capt. Ord ................. · ...... do .............................. do ............ __ 
L. S. Babbitt, Capt. Ord ....................... do .......... __ .......... ---- .... do .......... ___ _ 
\V. II. Rexford, Capt. Ord ..................... do ...................... -- .. -- .. do ...... __ ..... . 
R. F. Bernard, Capt. 1st Cav .................. do ............... _ ...... -- ...... do ....... _ ..... . 
$1,456 20 
6,588 05 
15 19 
3, 127 70 
6,309 66 
4,682 58 
10,667 93 
180 25 
5 70 
31 65 
3,363 91 
20 00 
96 24 
6,400 39 
3 25 
22 82 
250 99 
25 71 
7 95 
1 00 
2,49! 27 
5,762 64 
6,186 25 
5,926 54 
3,588 46 
1:32 34 
1556 C. A. Alligood, Capt., M.S. K ............ Clothing and equipage ....... Quartermaster's dept._ 112 50 
300 00 1557 J. W. Bnsh, Capt. 22d In f. .. .. .. .. .. .. .. QuartermastP-r's stores .... _ .. _ -- ...... do ...... __ .... __ 
1558 L. H. Pelouze, Maj., A. A. G ....... __ . . . . . Office furniture ...... .. _..... Adj't General's office .. _ 74 30 
1 72 1559 J. N. Coe, Capt., R. 0...... .. .. .. .. .. . .. . Stove .... _ ................... -- -- .... do ........ __ .. .. 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1517 
1578 
15 9 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
J. Simpson, Lieut., A. A. Q. M........... Stoves._._ ....... _ ........... Quartermaster's dept. .. . 
J. C. Thompson, Lieut., A. A. Q. M ............. do ................ _._ ..... ____ .. do .. __ .. __ .... .. 
A. J. Perry, Maj., Q. M ____ .. . . . . . . . . . . . . Condemned stores . _ .................. do_. __ .. _. _ .... . 
R. Saxton, Lieut. Col., D. Q. M.G .............. do ...................... -- ...... do ........ __ .. .. 
F. Rot>ecrantz, Lieut., A. A. Q. M ............... do ...................... -'- ...... do._ .. __ .. _____ _ 
G. Barrett, jr., Lieut., A. A. Q. M ............... do ........................ __ .... do .. __ .. __ .. ___ _ 
W. I. Sanborn, Lieut. 25th Iuf. ................ do .................. _ ........... do .... __ ...... .. 
E. Allsworth,Lieut.,A. A. Q. M ................ do .............................. do .... __ .. __ .. .. 
L. V. Caziarc, Lieut., A.A. Q.M ..... ____ ...... do .............................. do .. __ .. __ .. ___ _ 
G. R. Ho,vt, Lieut. 18th Iuf .................... do ........ __ .. ____ ...... -- ...... do ............ __ 
0. E. Wood, Lieut., A. A. Q. :\'L ................ do ____ .......................... do .. __ ...... ___ _ 
J. McClellan, Lieut., A. A. Q. M ............... do .............................. do ............ .. 
J. M. Marshall, Lieut, A. A. Q. M .... _.. Quartermaster's stores_ ........ ....... do ............ . 
C. A. Booth, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ............ .. 
L. Smith, Lieut., A. A. Q M ................... do .......... do .................. do ............ .. 
W. Arthur, Lieut., R. Q. M .................... do .......... do ..... _ ............ do ............ .. 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M ........... do ...... __ .. do .................. do ............ .. 
R. M. Hall, Lieut., A. A. Q M ................. do .......... do .................. do .......... __ __ 
S. E. Clark, Lieut., A. C. S .................... do ......... . do .......... ____ .... do ............ .. 
W. B. Hughes, Capt., A. Q. M ................. do ......... rlo .................. do ............ .. 
C. Bird, Lieut., A. D. Q. M .... . ...... ........ do .......... do .................. do ............. . 
H. Romeyn, Lieut., A. A Q. M ............... do .......... do ................. do ............ .. 
D. R. Burnham, Lieut., A. A. Q.M ............. do .......... do .................. do ............ .. 
C. H. Co urad, Lieut., A. A. Q. M _ ........ __ .... do .......... do ____ .............. do ...... __ .... .. 
W. T. Hartz, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... llo .................. do ........ ------
J. V. Furey, Capt, A. Q. M .................... do .......... do .................. do ............ .. 
J. Q. Adams, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do ......... ......... do .......... ___ _ 
W. P. Martin, Capt, M.S. K .................. do .......... do .................. do ............ .. 
14 00 
66 40 
78 05 
45 72 
12 50 
328 15 
76 75 
17 20 
7 25 
41 00 
50G 86 
19 55 
725 34 
2 50 
38 92 
26 45 
46 52 
31 93 
25 18 
66 25 
304 00 
173 80 
97 15 
fi09 77 
634 56 
162 60 
459 00 
14,774 50 
H.S.Vanderbi1t,act.ch'f cl'k Treas. Dept. Horses ............ _.......... Act.ch'f cl'kTreas.Dept. ____ .... ___ _ 
0. II. LaGrange, Superintendent ........ Old material ................. Mint................... 2, 500 00 
F. D. Hetricb, Superintendent .......... Office furniture, &.c ............... do.................. 2,128 58 
J. Pollock, Superintendent.... .. . . .. .. .. Liquors, crucibles, &c ............ do ........ _. __ . _.... 163 10 
T. C. Acton, Superintendent ............ Blue vitriol ...... _ ... ____ ........ do.................. 2, 624 45 
T. Russell, Coll'r Customs .. .. . .. . .. . .. . Old srores .. _... .. .. . .. . .. .. . Customs ..... _ . . ..... .. 
G. Hubbard, Coll'r Customs ...... ------ ...... do ................. _ ........... do .... ___ ..... .. 
H. Lawson, Coll'r Custom~> .... ___ ............ do .... --·- ...................... do .... __ ....... . 
H. W. Scott, Coll'r Customs ........ _.... Test pump .............. ___ .. .. ...... do ........ __ .. .. 
10 00 
1 50 
3 00 
25 90 
J. W. Daniels, Indian Agent ............ Bug-gy and harness.......... Indian, (Int. Dept.) ...... ____ .... .. 
J.D. Murray, Pay Inspector ............ Lime, coke and gas ........... Equip't and Recruit'g .. ________ .. .. 
T. H. L:>oker, Pay Director _...... .. . . .. Cannon powdel.' . . .. .. .. .. .. .. Ordnance ..... __ ....... 19 50 
C. P. ·wanach, Pay Inspector ........ __ .. Condemned pistols . _ ......... __ ...... do .... ____ .. .. .. 90 50 
J. A. Smith, Paymaster ................. Coal to officers ... _.......... .. ...... do .... _ ... ______ 46 36 
W. W. Woodhull, Paymaster............ Coal, (one ton) ....... _ ..... __ ........ do .......... _.__ 6 00 
W. ~v_. \~oodhull, Paymaster............ Condemned stores._......... Yards and Docks ....... ________ .. _ 
L. E ng-e1ro ............... _.. . . . . . . . . . . Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . Navigation ............. ________ . _ 
G. W. Beaman, Paymaster .... ___ . . . . . . . Condemned stores .. _......... Prov's and Clothing ........... _ .. _. 
$114,786 92 
412 50 
76 02 
19,291 90 
750 00 
7,416 13 
40 40 
200 00 
105 92 
162 36 
163 57 
45 30 
593 76 
I I 
When covered No. of I 
into Treasury. ; warrant. 
187:3. 
4th quarter. 1606 1 
1 1607 
1608 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1874. I 
1st quarter .. 176 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
167 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
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Statement of proceeds of Government property, &c . ..--Continued. 
\ Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. \ each kind of Total amount. 
property. 
----------------------------------
R. Parks, Paymaster ................. . 
Do .............. ----- ........... . 
Do .................... ----------- · 
Do .............. ------------ ..... . 
Do ............................. . 
Do .............................. . 
R. W.Allen, Paymaster . .............. . 
Do ............................... . 
Do ........ -------- ............... . 
Do .................... -----------
Do ........ ------------ .......... . 
Do .............................. . 
C. P. Wallach, Pay Inspector .......... . 
Do .............................. . 
Do .............. ---------- ....... . 
J.P. Schindel, Capt. 16th Iuf .......... . 
J.P. Ray, Maj. 6th Inf. ............... . 
F. Whyte, Capt., 0. S.K ............... . 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K .......... . 
R. M. Hall, Lieut., A. A. Q. M ........... . 
J.P. Farley, Capt. Ord ................. . 
E. ingersoll, Maj., 0. S. K ............. . . 
C. Comly, Capt. Ord ................... . 
Condemned stores ............ Yards and Docks ..... . 
...... do ...................... Construc'n and Repair 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordnance ............ . 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equip't and Recruit'g. 
...... do ...................... Navigation ...... . ... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prov's and Clothing .. . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Construc'u and Repair 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordnance ..... . ...... . 
...... do ...................... Navigation .......... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steam Engineering .. . 
...... do ...................... Eqnip't and l{ecruit'g. 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary's office ..... . 
...... do ...................... Equip't andRecruit'g. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordnance .......... . . 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Constrnc'n aud Repair 
Ordnance stores.. . . . . . . . . . . . . Ordnance ........... . . 
...... do .............................. do ...... . ...... . 
...... do .................... _ . . ....... do ............ . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . do ............ . 
. . . . . . do .............................. do ............ . 
. ..... do .............................. do ............ . 
... _ .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ... . ........ . 
. . -_ .. do .............................. do ............ . 
----$i4i- 6o- l 
249 00 
51 94 
30 00 
18 
134 00 
21 12 
1,689 20 
-----m821 
6 70 
G. S. Oldmixan, A. A. S... .... ... . ... .. Old bedding . _ ............... Medical ............. . 
H. W. Boone, A. A. S.... . .. . . . . . . . . . . .. . Old supplies ..... _ .................. _do ..... _ ...... . 
E. S. Dudley, Lieut., A. A. Q. M . .... . ... Stores....................... Quartermaster's dept .. . 19 75 
213 00 W. J. Campbell, Lieut, A. A. Q. M ....... Quartermaster's stores ................ do .. . ........ _. 
Ordnance stores ............. . 
Horse ....................... . 
Ordnauce .... _. __ .. __ . . . . ....... . . 
R.F.and A.L ... . .... __ .. -- --- - . . - -
H. P. Perrine, Lieut. 6th Cav ......... _ .. 
J. McMillan, Capt., D. 0 ............ . . . 
Bedding, &o .... . ........ . ... . 
...... do ..... . ........ . ...... . 
Medical. ..... . _ .. .. _. __ 14 05 
.. ...... do_ .... _ . . . . . . . 57 50 
A. A. Woodhull, Asst. Surg ........ _ .... . 
C. ~ut-herland, Asst. Med. Purv ....... . . . 
Condemned furniture ........ . 
...... do .......... do ......... . 
.... .... do............. . 7 75 
........ do............. . 470 
A. C. Girard, Asst. Surg ................ . 
H. S. Kilbourne. A. A. 8.- .............. . 
L. Sandersou, A. A. S .................. . . ..... do .......... do ......... . .. ...... do............. 18 00 
S. M. Horton, Asst. Surg ............... . Medicines . ........... . ...... . .. ...... do............. 20 00 
John F. Rodgers, Capt., M.S. K......... Quartermaster's stores ....... . Quartermaster's dept . . -- 345 nl 
G. W. Bradley, Capt. A. Q. M ........... . ...... do .......... do ...... . .. . ........ do_ ............ _ 1, 286 94 
~- R. Humphreys, Lieut. 15th Tnf....... . ..... do .......... do . . ....... . ........ do............. 68 25 
J. H. Saville, Chief Clerk Treas. Dept ... . Waste paper ............. _ ... Chief cl'k Trem;. Dept . . 
J. Pollock, Superintendent............. . Wood ashes, &c .............. Mint ........ . ....... . 46 05 
1,205 25 F. D. Hetricb, Superintendent .... . .... . .Blue stone ...... ~ ................ do ................. . 
T. B. Shannon, Coll'r Customs .......... . Condemned test-pump........ Customs . _ .... _. . .. . . . 20 00 
Gravel, debris, &c .................... do............. 32 00 
Old furniture ......................... do_..... . . . . . . . 16 00 
A. J. Ga.,s, Coll'r Customs ............. . 
C. H. O'Dell, Coll'r Customs ........... . . 
Barge sheet _ ..... _ ................... do ..... _ ....... _ 8 00 
Old furniture ........................ . do ............ _ 612 13 
I. Washburn,jr., Coll'r Customs, D. 0 ... _ 
L. Lee,jr., Coll'r Customs ....... . .... .. _ 
E. M. Sandy, Coll'r Customs .... -..... . .. . Old stove_ ........................... do ............ _ 5 00 
Old lantern ............ _ .... _ ........ do ............ _ --~~~ 
Old furniture..... . . . . . .. . . . . . Secretary's office . _ ... __ . . ......... - ~ 
Condemned rigging .......... Equip't and Re~rnit'g -- 1·· ........ . 
Old stoves ................... Yards and DoeRs ..... __ ..... . .. --· -
I. C. Woodruff, Eug'r 3d District ...... . 
J. W. Hogg, D. C ..................... . 
C. P. Wallach, Pay Inspector ......... . . 
W. J. Thomson, P. A. Paymaster ....... . 
Condemned coal. ............. Equip't and Recruit'g . . ...... . ... . 
Provisions to officers . . . . . . . . . Prov's and Clothing . . . 97 58 
Provisions ........ . ................... do...... .. . . . . . 101 50 
J. F. Hamilton, Paymaster._ .......... . 
J. C. Eldredge, Pay Director ........ .. . 
E. Foster, Pa~' Inspector .............. . 
C. P. Wallach, Pay Inspector..... . ..... . Condemned revolvers..... . . . Ordnan<'e ............ . 1,160 70 I 
295 00 W. W. Woodhull, Paymaster........... Army and Navy pistols ............... do ............ . 
------
R. H. Wyman, Commodore......... . ... Nautical books, &c ........... Navigation...... . . . . . 500 00 I 
J. H. C. Coffin, Professor............... . ..... do..................... . ....... do............. 61 47 
L. Frigeiro, N. 0 ....................... . _ ..... do..................... . ....... do ............. _ 25 73 
A. Roman & Co ....................... . ...... do ............................. do ............. _ · _71 60 ., 
T. C. Cox, late Secretary, &c.. . . . . . . . . . . Furniture, &c.... . . . . . . . . . . . . U. S. and British Claims ........... . 
Corum., (Diplomatic.) I 
Silas Reed, Surveyor General, Wyoming . Carpet.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surv'r General's office, ........... . 
J. F. Trout, Lieut., A. A. Q. M ........... _ Quartermaster's stores ....... . 
Wyoming Ter. 
Quartermaster's dept.. 20 00 
J. Anderson, Lieut., A. A. Q. M .......... . ...... do .......... do ......... . ....... do............. 1 00 
E. Allsworth, Lieut., A. A. Q. M ......... . ...... do .......... do ......... . ....... do............. 31 00 
S. B. Holabird, D. Q. M. G .............. . ...... do . ......... do ......... . ....... do .............. , 574 00 
J. H. Bradley, Lieut., A. A. Q. M ........ . ...... do .......... do ......... . ....... do............. . 29 65 
T. G. Troxel, Lieut., A. A. Q. M ......... . ...... do .......... do ...... _ .. . ........ do.. . . . . .. . . . .. 90 25 
....... do ............. - ~ 14 19 
....... do .............. __ 553 00 
A. E. Mitternore, Lieut., A. A. Q. M ...... . 
A. Barrett, Capt , M. S. K. .............. _ 
...... do .......... do ......... . 
...... do .......... do ......... . 
$176 80 
79 36 
163 20 
794 40 
21 40 
574 47 
71 
7 50 
50 
16 40 
50 64 
109 56 
467 00 
45 35 
60 00 
2,317 04 
204 52 
232 75 
50 
125 00 
122 00 
1,700 96 
:.-36 00 
1,251 30 
724 47 
350 79 
3,050 52 
26 50 
210 00 
199 08 
1,475 70 
658 80 
1,124 38 
75 50 
1,313 09 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
1 Amount of 
Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
1874. 
1st quarter. 946 J. G. Butler, Lieut. Ord. Dept ....... ..... Ordnance stores .............. Ordnance ............. . 
947 J. G. Butler, Lieut. Ord. Dept .............. .... do .............................. do ............. . 
948 T. H. Phipps, Lieut. Ord ...................... do ........ ___ . ___ ... , ........... do .. -- --.-------
949 F. Whyte, Capt., 0. S. K ................ . ...... do ...... . . ............. ......... do ............ .. 
950 L. S. Babbitt, Capt. Ord ....................... do---- ----- ............ ---- .... do .......... ----
951 L. S. Babbitt, Capt. Ord ....................... do .............................. do ............ .. 
952 W. J. Lyster, Capt. 19th Inf. .................. do .. . . . ............ __ ........ __ do .. ___ .... _ .. .. 
953 P. H. Remington, Capt. In f .................... do .............................. do ............. . 
954 W. H. Rexford Capt., 0. S. K .................. do .............................. do ............. . 
955 E. Ingersoll, Maj., 0. ~- K ..................... do . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . ....... do ... - ......... . 
956 T. M. Deane, Capt. 0. S. K ..................... do ___ . ___ _ ........ ______ ... _ .... do ... ___ .... ___ . 
957 J.P. Farley, Capt. Ord ........................ do .................... _ . _ ..... _do .... _ ..... ___ . 
~!~ I ~:-~0~:~~~~1~E-~~~r!~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~ ~ : : :: : ~::: :: ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ::: ~ i~ ~ : : : ~: ~::: : ~: : 
961 D. H. Brush, Lieut. l71h Inf ................... do_ .... __ ..... ____ . ____ .. ....... do ........ __ .. .. 
962 \ W. H. Hamner, Lieut., A. C. S... . . . . . . . . Condemned stores.... . . . . . . . . Commissary .......... . 
963 P. Harwood, Lieut., A. C. S .............. Comruissary property ................. do ............ .. 
964 E. Cushman, Lieut, A. C. S .................... do ................ __ .... _ ....... do ............ .. 
965 E. Cushman, Lieut., A, C. S.... .. .. .. .. .. Condemned stores ........... _ ........ do ............ .. 
966 G. S. Hoyt, Lieut., A. C. S ..................... do .. -:-.......... ~ ................ do ....... __ ... .. 
967 G. Le R. Brown, Lieut., A. C. S ................. do .............................. do ............ .. 
968 W. J. Sanborn, Lient., A. C. S ................. do ...................... _ ....... do ............ .. 
!!~ I tr-~!t£?:.~~;:_~}~~~~:~ ~~ ~~ ~~ :: :~ ::: :::i~: ::::::: ::~ ~ ::~ ~ :: :::- ::::::: :i~::: ::: :::::::: 
972 J.F.Tront,Lient.,A.C.S ..................... do ............................ do ............. . 
973 J. T. Haskell, Capt., A. C. S .................. do .............................. do .. __ .. _ ..... .. 
97 4 L. H. Rucker, Lieut. 9th Ca v.. .. .. . .. .. .. .... do .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. ...... do ........ _ ... .. 
975 S. E. Clark, Lien t. 2d Inf.. . . .. . .. .. .. .. .. .... do .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . ... _ ... do ............ .. 
976 R. Macfeely, Maj., C. S .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .... do ................... _ .. .. ...... do ............ .. 
977 H. W. Hubbell, jr., Lieut., A. C. S ............ do .................. __ .......... do ............ .. 
978 S. T. Cushing, Capt. C. S........... .. .. Commissary property ................ do ............ .. 
979 H. B. ~arson, Lieut., A. C. S ............ Condemned stores .................... do ............ .. 
9~0 S. Craig, Lieut., A. C. S ....................... do .............................. do .......... _ .. _ 
981 H. W. James, Capt., A. Q. M .................. do .......................... _ ... do .... .. 
982 J. McE. Hyde, Lieut., A. C. S ................. do ............. ..... __ .......... do ........ _ ... 
983 G. Barrett, jr., Lieut., A. C. S ------ ........... do .............................. do ............ .. 
984 E. Allsworth, Lieut., A. C. S ----- ...... . ..... do .............................. do ............ .. 
985 A. C. Markley, Lieut., A. C. S ................. do .............................. do .......... ___ _ 
986 R. G. Smither, Lieut., A. C. S ................. do ... ........................... do ............ .. 
987 
98t! 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
J. B. Rodman, Lieut. 20th In f....... . . . . Horses...... . . . . . . . . . . . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
A. G. Hennesses, Lieut., A. A. Q. M ............ do ................ __ -__ .......... do ............ .. 
H. C. Hodges, Maj., Q. M ..................... do .......... ------ .............. do ............ .. 
H. B. Freeman, Capt. 7th Inf .... . ............ do .............................. do .... ........ .. 
C. Bird, Lieut .. , A. A. Q. M.............. Clothing and equipage .. .. .......... do .. __ ........ .. 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K .................. do .......... do .................. do ............ .. 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K .................. do .......... do .................. do ............ .. 
J. F. Rorlgers, Capt., M.S. K .................. do .......... do .................. do ............ .. 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K .................. do .......... do .................. do ........ _ ... .. 
J. F. Rodgers, Capt., M. S. K ................. do .......... do .................. do ............ .. 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K .................. do .......... do .. ---- ............ do ............ .. 
0. H. Howard, Lieut., A. A. Q. M . ............ do .......... rlo .................. rlo ____ _____ .. .. 
J. Pitman, Lieut., A. A. Q. M. ----- .......... do .......... do .......... ~ ---- .... do . ..... --------
W. Willard, Lieut., A. A. Q. M.... .. ......... do ......... do .................. do ............ .. 
B. H. Randolph, Lieut., A. A. Q. M ............ do ........ .. do ................. do ............ .. 
C. A. Booth, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ............ .. 
L. M. O'Brien, Lieut., A. A. Q. M .... ........ .. do ......... do .......... 
1 
........ do ...... __ ..... . 
F. Von Schrader, Lieut., A. A. Q. M . .......... do .......... do .................. do ............. _ 
F. Vov Schrader, Lieut., A. A. Q. M .... ....... do .......... do ...... _ ..... _ ..... do ............ .. 
E. F. Thompson, Capt, A. A. Q. M ........... .. do .......... do ...... __ ......... do .......... __ .. 
H. B. Saxton, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do ...... ---- ~ ---- .... do ...... -···----
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... rlo .................. do ............ .. 
F. Schwatka, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .......... 
1 
........ do ............. . 
J. H. Belcher, Capt., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do . ......... ... . 
.J. H. Belcher, Capt., A.A. Q. M ------- ...... do----- .... do .................. do ............ .. 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ............ .. 
'Ji. ~~~O~g:Ot,u{,ie!t.~-d~:f.. ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
F. Rosencrantz, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do . 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ................ do . ....... do .................. do ............ .. 
A. V. Cherbounier, Capt., M. S. K.... .. .. Hospital bedding...... . .. .. .. Medical ........... _ .. . 
W. D. Wolverton, Asst. Surg ............ Condemned clothing .................. do ............ .. 
G. M. Sternberg, Asst. Surg . .. . . .. .. .. .. Hospital furniture .................... do ............ .. 
W. H. Forwood, Asst. Surg .................... do .............................. do ..... . ...... .. 
C. S. DeGraw, Asst. Surg ........ -... -.- ....... do ..................... . ........ do ............. . 
H. M. Matthews, A. A. Snrg .. .. . .. .. .. .. Condemned bedding .................. do ............ .. 
G. T. Beall, Capt., M.S. K........... .. . . Old instruments ...................... do ............. . 
V. B. Hubbard, Asst. Snrg .. .. .. .. .. .. .. Hospital furniture .................... do ............ .. 
G. M. Miller, Asst. Surg...... . . .. . .. . .. . Condemned instruments .............. do .......... __ .. 
$~,300 25 
1,299 20 
1,437 00 
32 90 
12,325 10 
17,123 15 
7 50 
16 50 
605 50 
1 08 
614 29 
64 95 
2,783 00 
5 60 
32 55 1 
21 05 
$39,669 62 
4 70 
2 00 
25 
1 50 
1 05 
37 95 
22 75 
'i 70 
14 00 
7 85 
675 50 
31 75 
11 00 
10 
478 00 
27 00 
213 59 
1 35 
13 85 
241 94 
41 55 
92 25 
184 12 
25 
38 54 
---- 2,150 54 
95 
185 50 
70 00 
341 10 
33 90 
1,870 00 
169,498 52 
90,769 77 
201,757 81 
73,210 52 
8,373 47 
78 85 
110 29 
112 68 
150 99 
88 33 
8 10 
171 55 
8 99 I 
2 88 
186 65 
2,451 08 
84 
7,108 00 
3, 386 8o 1 
~29 75 
1 90 
159 77 
4 00 
259 62 
---- 560,732 61 
37 90 
6 00 
5 50 
92 32 
11 00 
2 50 
2:3 00 
152 20 
34 00 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1874. 
1st quarter. 1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 · 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
106R 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
109~ 
1094 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
26 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
A. Delany, Asst. Surg _. _ .. _ . _______ . __ .. Bedsteads and stoves . . . . . . . . . Medical .... _ ...... ___ . 
S. A. Freeman, .A. A. Surg ____ . _ . __ . ___ .. Condemned bedding, &c ..... _ ........ do ...... __ ..... . 
H. Lippincott, .Asst. Surg ........... ___ . Old furniture .... . ... • ............... do ............. . 
f[.f..c~::E~~s~~~:~~~~ :::::::::::: ::::JL:::: :::::::::::::::: :::: :JL:::: ::::::: 
J. H. Bartholf, .Asst. Surg ...... _ ....... _ Bedsteads, &c ............... _ ......... do ........... _ .. 
H. M. Cronkhite, .Asst. Surg ____ ... _ .... _ Old furniture ............... _ ........ do ............. . 
C. B. Brierly, .A . .A. Surg _ ..................... do .............................. do .••........ _ . . 
W. 0. Taylor, late A. A. Surg ............ Old books .... --- .. __ . ___ ............. do ... -- ....... __ 
$1 10 
10 00 
109 85 
56 50 
70 57 
11 70 
4 80 
27 33 
8 23 
2 00 
C.G.Sawtelle,Maj.Q.M ............... Fence---·----------- ........ Quartermaster'sdept... 16 05 
S. F. Barstow, Capt., A. Q. M...... .. . . .. Quartermaster's stores ................ do...... .. .. .. . 23 78 
W. W. Belknap, Secretary of War . . ..•. _ Cemetery lot, Cumberland, Mel . ........ do ........... _ _ 100 00 
W. J. Ross, Lieut., A. A. Q. M .. _ ... . . .. _. Buildings, &c ........... , ............ do .... _ .... _. _. ___ 6_, 3_9_1_0_0_ 
J. J. Reynolds, Col. 3d Ca v _________ . _ _ _ _ Ordnance stores_ .... _ ... _ . _ . _ Ordnance ......... _ . _ _ _ ...... ___ .. _ 
G. R. Warren, Maj. Engineers . __ __ _ _ _ _ __ Horse .......... ________ . __ . __ Engineers .... _ .. _. _. __ __ . _____ . ___ 
J . .Anderson, Lieut., A. A. Q. M _ _ __ __ _ _ _ _ Stoves ........ _. ______ . __ . _. _ Quartermaster's dept. __________ .. __ 
A. N. Damrell, Capt. Engineers _____ .. _.. Condemned boats, &c......... Engineers ............ _ . .......... _ 
J. W. Dillen bach, Lieut., .A. A. Q. M .. _... Quartermaster's stores ... _ ... _ Quartermaster's dept... 5 83 
L. H. Rucker, Lieut., .A. A. Q. M . __________ .... do ...... __ .. do __________ ---- -- .. do ...... ____ .. __ 272 75 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M .. __ .. ______ ...... do .......... do .... __ .. __ -- ...... do ............ __ 215 05 
G. M. Love, Lieut., A . .A. Q. M .......... _ ...... do .......... do ......... _ ........ do ....... _ .. _... 14 75 
J. A. Ekin, Lieut., A. A. Q. M ______ .. ______ .... do __ .... ____ do .. ____ .. __ -- ...... do ........ __ .. __ 25 45 
~-. ~ ~;r~%~\~~ii!:t~A.~A.~ Q: M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::: ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~: ~~ ~ ~ ~: ~::: :::: : _ ~~ ~~ 
B. D. Greene, Lieut., A. A. Q. M ______________ .. do .. __ .... __ do .. ________ -- .. -- __ do ____ .... __ __ __ 8 86 
J. T. Haskell, Capt., A. A. Q. M .... ____________ do .......... do __ ........ -- ...... do __ .... ______ .. 100 65 
B. M. Custer, Lieut., A . .A. Q. M .... ______ . ..... do .......... do ..... : ... _ -- -..... do .... _________ . 267 28 
Wm. Myers, Lieut., .A . .A. Q. M . __________ .... __ do .. __ ...... do __________ -- -..... do __ .. __ . -.-... __ 1, 395 04 
J. H. Lord, Lieut. 2d .Art ...... __ . _ ..... _ .. _. _.do . . __ . _ .. __ do .... _. _. _ _ ........ do __ ... _ ... _ . _ _ _ 129 54 · 
~:~::~g~~~~~~P~:.~:A:-Q: M :::: ~: :: :::: ::~~:: :::::: ::~~:: :::::::: :~ :::: ::~~:: :::: ~: :::::: g~~ ~~ 
J. V. Furey, Capt., .A. Q. M .. ______ .. ____ ...... do .......... do .................. do ............ __ 75 
J. S. Rodgers, Lieut , A. A. Q. M . ______ .. ______ do .......... do __ .. ______ ........ do __ .. ____ .. __ __ 2, 10:3 94 
L. M. Morris, Lieut. 20th Inf. .. __ .. __ .. ____ .... do ...... __ .. do __________ ........ do ...... ____ .. __ • 225 65 
C. W. Foster, Capt., A. Q. M ____ ............... do .......... do .. ________ ........ do ...... __ .. __ __ 286 48 
G. M. Bascom, Lieut., A. A. Q. M ___ .. ________ .. do ........ __ do .. ________ -- ...... do ........ __ __ __ 126 66 
·L_ ~~~~~~f:: []~~~~, 'A~-Q~·:i·_ ~: ~: :: :: :: :: :: :: ~~ ~ ~ ~: ~: : ~ : ~ ~~:: : : ~: : ~ ~: :: :: :: : ~ ~~:: :: :: :: :: :: :: ~~ ~~ 
F. M. H. Kendrick, Lieut., A. A. Q. M. ____ .. __ .. do .. ____ .... do .. ________ -- __ .... do .... ______ .. __ 257 36 
J. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M ___ . __ .. ________ do ____ .. ____ do __ .... ______ ...... do .. ____ .. __ .. __ 2, 912 72 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M .. ____________ .... __ .. do ..... _ .... do .. __ .... __ .... __ .. do .... ____ .. ____ 219 55 
E. L. Randall, Lieut., .A. A. Q. M _______________ do __________ do ____________ .... __ do ______ ...... __ 86 10 
W. R. Parnell, Lieut., A. A. Q. M .... __________ .. do .. ______ .. do .. ________ .. __ .... do .. ______ .... __ 574 44 
J.Q.Adams,Lieut.,A.A.Q.M ---------~ ___ ___ do .......... do ........ .. ... · ..... do.............. 428 7fl 
A. V. Markley, Lieut., A. A. Q. M ... __________ .. do .. ______ .. do .... ____________ .. do .... __ ...... __ 263 00 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M. ________________ do __ .. ______ do __________________ do __ .... __ .... _ 612 50 
L. V. Caziarc, Lieut., A. A. Q. M ____ .. ____ .... __ do __ .... ____ do __________________ do ____ .. __ .. __ __ 10 47 
N. S. Constable, Lieut., A. A. Q. M __ . __________ do ______ . ___ do_ .. _:. ____ ........ do __ . _ ... _ ... _ _ _ 846 00 
W. C. Rawolle, Lieut., .A . .A. Q. M .. __ .......... do .......... do .. __ .... ____ ...... do ............ __ 173 ~~5 
P. Harwood, Lieut., .A. A. Q. M ____ . ___________ do __________ do .. ___ ... _ _ ...... _do_._ ..... ____ . _ 236 25 
W. Gerhard, Lieut. 9th Cav _____ .. ______ __ __ .. do .. ______ .. do .. ______________ .. do .. ____________ 33 00 
D. B. Boswell, Lieut., A. A. Q. M _______________ do __ ...... __ do .. __ .. ________ .. __ do .. ____ __ __ __ __ 815 60 
L. H. Rucker, Lieut., A. A. Q. M __________ . ____ do __ ... _ .. __ do __ . _ ... ___ ........ do ____ . ____ ... _ _ 194 80 
L. H. Rucker, Lieut., .A. A. Q. M .. _ .... ________ do __ .. __ .... do .... ________ .. __ .. do ______ .. __ .. __ 184 00 
G. K. Spencer, Lieut., A. A. Q. M .. ______ ...... do .. ______ .. do .. __ .. ______ .. __ .. do .. __ ........ __ 2 25 
0. B. Boyd, Lieut., .A. A. Q. M ..... ______ ...... do .. ____ .... do .... __ .. ________ .. do ...... ________ 1, 027 00 
J. W. Sculley, Capt., A. Q. M .. ________________ do __ ...... __ do .. __ .. ______ .. __ .. do .. . .... ___ .. __ 45 7:) 
J. G. Kyle, Lieut., A . .A. Q. M .. __________ ...... do .... __ .... do .. ____ .. __ -- .. -- .. do .. ____ ...... __ 289 25 
J. F. Trout, Lieut." A . .A. Q. M _ .. ______ .. ___ . __ do _____ . __ . _do ______ . ___ ....... _do ______ . _ ... _ . _ 419 15 
F. Watts, Com'r Agriculture __ ...... __ __ Old material . ____ ...... __ .. __ Agriculture ____ ...... ___ ... ____ .. __ 
C. Lloyd, Ch'f Cl'k House of Reps.______ Old furniture _____ . ____ .. ____ House of Reps .. ____________ .. __ .. __ 
A. J. Falls, Ch'f Cl'k Dept. of Justice .. __ Horse, &c ______ .. --. ____ .. __ __ Dep't of J ul::ltice __________ .. ______ __ 
H. S. Vanderbilt, act. ch'f cl'k Treas. Dept. Old wagons, &c. _____ ... ___ . _ Ch'f cl'k Treasury Dept_ 111 00 
H. S. Vanderbilt, act. ch'f cl'k Treas. Dept. Horse __ .... __________________________ do __ .... __ .. .. .. 120 00 
F. D. Hetrich, Superintendent _____ .... _ Sulphate of copper, &c ___ ... _ _ Mint ..... _ ... _. _____________ .. __ . _ 
J. H. C. Coffin, Professor __ ..... _. __ . __ __ Nautical publications___ __ __ __ Navigation .... ____ .. ____________ __ 
J. J. Saville, Indian Agent ________ ._____ Horses. ___ . ________ .. _ .. _ ... _ Indian. ________ .. __ ._. __ .... ___ . _. _ 
G. T. Robin Ron, Capt. lOth Cav _____ . _ _ _ _ Recruiting property ......... _ Adj't General's office .. _ ...... _ .. __ _ 
0. L. Whieting, Lieut .. .A. C. S . _______ . Condemned stores __ . _ ..... _ _ _ Commissary ..... _ . _ _ _ _ _ 224 75 
J. T. Haskell, Capt., A. C. S. ________________ .. do __ .. ____ .. ________ .. ________ .. do .. __ .. ____ .. __ 4 58 
J. H. Hurst, Lieut., A. C. S .. ______________ .... do ________ .... ________ .. __ ---- .. do .. ------ __ .... 317 38 
1 ~-.I.W\~~f~1g,ct~~t~~2c~ s:: :::::::::: :::: ::~~ :::::::::::::: ~: ~~ ::·:: :::::: ~~~~:: :::::::::::: 1~i. ~g 
T. Wilson, Lieut., .A. C. S .. __________________ .. do ____ .... ________ .... __ .. ____ .. do .... __________ 965 00 
R. I. Eskridge, Capt. 23d Inf ________ .. ________ do __ .... ______ .. __________ -- .. --do .. -- __ __ __ __ __ 11 49 
J. G. Leefe, Lieut., A. C. S ....... ____________ .. do ______ .. __ .... __________ ---- .. do .. ---- .. ____ .. 6 25 
L. Smit-h, Lieut. 3d Art ...... __ . __________ .... do .. __ .. __ .. ____ ........ -- ...... do .. -- : ____ . __ _ 12 82 
J. W. Dillen bach, Lieut. 1st .Art ... ______ Condemned property ..... ____ .. ---- --do .... --.. .. .. .. 66 
1 
E 
$666 50 
6,530 83 
43 26 
25 50 
4 00 
68 26 
16,124 09 
840 72 
707 23 
122 25 
231 00 
927 23 
150 00 
200 00 
19 78 
202 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1874. 
1st quarter .. 1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
14~0 
1481 
1482 
14t;3 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
14i:l9 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
150R 
1509 
1510 
1511 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in' charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
W. J. Campbell, Lieut., A. C. S .......... Condemned stores ............ Commissary .......... .. 
J. G. McAdams, Lieut., A. C. S. ______ -- ........ do .............................. do ......... ~ .. .. 
H. B. Osgood, Lieut., A. C. S ............. Condemned property ................. do ............ .. 
L. V. Caziarc, Lieut., A. C. S ......... ---. Condemned stores .................... do ............ .. 
R. E. DeRussey, Lieut., A. C. S ............ __ . . do .............................. do ............ .. 
A. S. B. Keyes .. _ ............................. do .............. ---. . . . . . ....... do ............. . 
W. Tear .................... -- ............... do ............. ---- .. -.- ........ do ... - ......... . 
N. W. Brown, Asst. Paym'r Gen'l . . . . . . . . Ordnance stores ... ........ -. Ordnance .. ___ ........ . 
N. W. Brown, Asst. Paym'r Gen'l .............. do---- ........ - ..... -- . . ........ do ............. . 
P. P. G. Hall, Maj., Paymaster.......... . ..... do ....... --- ... --- ... - . . ... ..... do ............ . 
H. Prince, Maj., Paymaster . ........ ---- ...... do ............. --·---- . ......... do .. . .......... . 
T. H. Halsey, Maj., Paymaster ................. do .............. - ... -.. . ....... do ............. . 
P. P. G. Hall, Maj , Paymaster ................. do .............................. do ....... ...... . 
J.G.Butler,Lieut.Ord . ...................... do .............................. do .......... ... . 
R. D. Clarke, Maj., Paymaster. . .............. do .................. -.. . ....... do ............. . 
R. D. Clarke, Maj , Paymaster ................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ............. . 
R. D. Clarke, Maj., Payma~:>ter ................. do. __ .................. . . __ ..... do .. __ ......... . 
F. White, Cnpt., 0. S. K .............. - ........ do ............ --- ...... ......... do ....... - ..... . 
J. R. Mears, Maj., Paymaster. . . . . . . . . . . . . .. _ .. do . __ .......... -.. . . . . . . . . _ ..... do ............. . 
G. L. Febiger, Maj., Paymaster ................ do .................. -.. . __ ..... do ............. . 
G. L. Febiger, Maj., Paymaster ...... --- ....... do .... ......... -- ... --. .. .. __ .. do .. _ ........ - .. 
W. H. Johnston, Maj., Paymaster .............. do .............................. do ........ ------
G. L. Febiger, M::~j , Paymaster ................ do ........................ __ .... do ............. . 
W.B.RocheHter,Maj.,Paymaster ------- ...... do ........................ ...... do ............. . 
H. B. Reese, Maj ., Paymaster .. . -- .... - ........ do ........... __ .- .......... _ .... do._ ........... . 
D.McClure,A.Paym'r Gen'l .... ------ ........ do------ .......... ----- · ........ do .... ------ ... . 
W. B. Rochester, Maj., Paymaster - ... --- .. . _ .. do ................. ---- .... ; ... do ............. . 
A. S.M. Morgan, Capt., 0. S. K ................ do. __ ........................... do ............ .. 
V. C. Hanna, Maj., Paymaster. .. :.------ ...... do .............................. do ...... ---- .. .. 
F. Bridgman, Maj., Paymaster ................ do...................... . ...... do ...... ____ ... . 
J. B. M. Potter, Maj., Paymaster. . . . . . .. . . . __ .. do ... __ . .. .. . . . .. . . . . . . .. .. _ ... do ..... _ ... _ .. .. 
A. B. Carey, Maj., Paymaste.r .......... - ....... do ... _ ............... -. . ....... do ...... _ ..... -. 
C. A. Hartwell, Capt. 8th Cav .. -- .... -- ..... _.do ... __ . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... do ............. . 
J. H. Nelson, Maj ., Paymaster- .. - --. . . . . . ..... do ........ ..... --. . . . . . . .. ...... do ............. . 
D. Taylor, Maj., Paymaster ....... ------ ...... do ................ ----- - _____ .. do ............ .. 
J. vV. Mason, Capt. 5th Cav ............... ___ .do ............ _-.. . . . . . . . ...... do ........... - .. 
C. W. Wingard, Maj., Paymaster ..... ..... .. .. do..................... .. ...... do ............. . 
~: ~~~~~:~a.~rr~;:.;~;~;t·e~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :: ~ ~ ::: : ~~:: : ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: 
1: k~JE~~i~~~~~~rr :~ -~ ~: ~: ~~ ::_ J~ :::::::: _: :::_:::: ::: :::: :Ar ::::--:::::-: 
H. B. Reese, Maj., Payma.ster .................. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ... _ ......... . 
E. D. Judd, Maj., Paymaster ................... do ......... --- ..... -.. --- ........ do ............ .. 
W. P. Gould, Maj., Paymaster ................. do...... .. .. . .. . . . . . . . . .. ...... do ............. . 
W. R. Gibson, Maj., Pa.ymaster ................ do .................. --- ........ do ............ .. 
W. P. Gould, Maj., Paymaster- ................ do .............................. do ... _ ........ .. 
E. D. Judd, Maj., Paymaster ....... ............ do .......... __ .................. do ............ .. 
C. \f. Terrell, Maj., Paymaster .... : ... ......... do .............................. do ............ .. 
G. W. Candee, Maj., Paymaster ________ . . . ..... do .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. ...... do __ .......... .. 
Wm. Smith, Maj., Paymaster .......... __ ...... do ........... _ .............. _. __ do ............ .. 
R. Smith, Maj., Paymaster .................... do ........................ _ ... __ do __ .. . . _ .... . 
R. Smith, Maj , Paymaster .................... do ..................... . ........ do ............ .. 
W. Smith, Maj., Paymaster ................ __ .. do ............ __ . ____ . __ ..... __ .do ............. . 
N. Vedder, Maj., Paymaster ............ : ...... do ............. __ ....... .... .... do .......... __ __ 
E. H. Brooke, Maj., Paymaster ................. do ............. _______ .. . _. _ .... do ...... _. _ .... . 
I. 0. Dewey, Maj., Paymaster .................. do .... _ ............ _ ............ do ............ . 
I. 0. Dewey, Maj., Paymaster .... -- ............ do ........ ___ ................... do ............ .. 
I. 0. Dewey, Maj., Paymaster-- ................ do .............................. do ............. . 
$1,242 23 
248 68 
2 95 
2 70 
58 80 
24 00 
27 30 
--- $3,330 64 
28 78 
13 58 
4 86 
1 47 
2 10 
80 
4,347 65 
9 18 
4 20 
5 01 
21 57 
20 47 
3 09 
5 04 
7 50 
1 39 
21 32 
3 31 
3 99 
13 98 
27,500 00 
3 34 
177 03 
14 27 
151 14 
14 00 
9 79 
138 72 
2 00 
61 44 
58 74 
107 44 
3 30 
2,355 00 
13 38 
4 35 
20 69 
216 25 
1 32 
225 60 
78 98 
214 78 
126 68 
30 06 
30 65 
54 93 
23 e8 
84 72 
R. C. Walker, Maj., Paymaster ............ ___ .do ................... __ ......... do .............. . 
31 
97 58 
31 56 
127 18 
42 
175 66 
15 81 
124 50 
99 
17 50 
J.P. Canby, Maj., Paymaster .................. do ......... ...... ... ___ ........ do ............. . 
j-:: ~!!~;~t~~j ~;~y~is~~~~~r- :: :: :: :: : ~ ~ : : ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~: _: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~: : ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: 
H. B. Reese, Maj., Paymaster .................. do .... ------ .................... do ............ .. 
L. N. Clark, A. A. Surg.. . . . . . . . . . . . . . . . . Instruments, &c...... . . . . . . . Medical .............. . 
J. C. G. Happersett, Asst. Snrg .. .. .. .. .. Furniture............ .. .. .. . .. ...... do ............. . 
W. A. Tompkins, A. A. Surg ................... do .................... __ ...... __ do .. ____ .. ____ .. 
J. Brooke, Asst. Surg .. -- .. -- .. -- .... -- -- Liq nor. --.- .. -- ........... _ .......... do ........ ____ __ 
G. T. Beall, M.S. K. ......... __ .. -- .... -- Instruments ............. _ ......... __ do ............ .. 
J. V. De Hanne, Asst. Surg .............. Furniture .................. __ ........ do .......... __ __ 
C. R. Greenleaf, Asst. Surg ............ -. Old bedding ... - ..................... do .......... __ .. 
F. H. Atkins, A. A. Surg .. -- ... - .... -- ........ do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ....... do ...... __ .... .. 
T. S. Wallace, Lieut., A. A. Q. M......... Grain sacks ... __ .......... _.. Quartermaster's dept .. . 
M. Keefe, Ord. Serg't . . . .. . . .. . .. . .. . . .. Quartermaster's stores ................ do ...... __ .... __ 
F. E. Spinner, Treasurer U. S.. . . . . . . . . . . Quartermr.'s stores to Indians ......... do .. ___ ..... ___ . 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M .. . . .. .. .. Quartermaster's stores.. .. .. . .. .. __ .. do ........... _ .. 
S. F. Barstow, Capt., A. Q. M............ Clothing and equipage ........ _ ...... do ............ __ 
S. F. Barstow, Capt., A. Q. M .... - ..... -- ...... do ...... --- .do .................. do ...... __ .... .. 
S. B. Holabird, Lieut. Col .. ---- ..... --- ... -.-.do ... _ ..... .do ............... _._do ............ __ 
39 30 
9 50 
2 50 
21 00 
28 00 
13 55 
41 00 
1 30 
200 00 
10 00 
544 95 
100 00 
15 
176 48 
321 25 
36,833 28 
156 15 
ESTIMATES-APPENDIX. 203 
Statement of proceeds of Gov£;rnment property, &c.-Continued. 
I 
' Amount of When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. property. 
1874. 
1st quarter . 1512 
1513 
1514 
1515 
151n 
1517 
151!; 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1633 
1634 
1635 
P. M. Thorne, Lieut. 22d In f.. .. __ ... __ .. Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
C. H. Ribbell, Lieut., A. A. Q. M ..... ____ ...... do .......... do .. --- .... .. ... ---.do ........ --- .. . 
S. Smith, Lieut. 6th Cav. __ ...... __ .. _ .. : ..... do .......... do ...... --- ......... do ......... -- .. . 
T. Moore, Lieut. Col., D. Q. M. G .............. do .......... do .................. do ... - ....... - .. 
J. M. Whittemore, Capt., A. A. Q. M ........... do .......... do .................. do ............. . 
0. H. Ernst , Capt. Engineers ... _ ............. do .......... do .................. do ............. . 
J. J. O'Connell, Lieut. A. A. Q. M ............... do .......... do .......... --- ..... do .. -- ......... . 
C. F. Rodgers, Capt., M. S. K .. _ ........... - ... do .......... do .................. do ... -- ........ . 
J. C. Scantling, Lieut. 2d Art ... _ . . . . . . . . ..... do .......... do. . . . . . . . . . . ....... do ... - ......... . 
J. W. Dillenbach, Lieut., A. A. Q. M ........... do .......... do .................. do ............. . 
~_-r,·g~;~~rife~~~~l~A~Q%l~. ~ ~~~: :::: :::: ::~~::: ::: :~: :~~:: :::: :: ~: :~:: ~: ~ :~~::: ::: :: ~ :: ~:: 
W. W. Barrett, Lieut., A. A. Q. M ........ ...... do .......... do .................. do ........ ----- · 
H. J. Farnsworth, Lieut., A. A. Q. M ........... do .......... do .................. do ............. . 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M....... . . . . . Quartermaster's stores ........ . .. - .... do ............. . 
J. Anderson, Lieut., A. A. Q. M .... _. . . . . . ..... do .......... do. . . . . . . . . . . ....... do ............. . 
C. B. Co~ck, Maj. Engineers ...... _ .. Canvas, tents, &c ............. Engineers ............ . 
A. E. Mittemore, Lieut., A. A. Q. M ....... Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept .. . 
W. Arthur, Lieut., A. A. Q. M ........... . ..... do .......... do .................. do ............. . 
J. H. Lord, Lieut., R. Q. M ................•... do .......... do .......... ........ do ............. . 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M ............ oo .......... do .................. do ............. . 
R. M. Hall, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .................. do ............. . 
J. Belger, Maj., Q. M ......................... do .......... do .......... ------ .. do ............. . 
T. M. Merrie, Lieut., A. A. Q. M ... _ ............ do .......... do .................. do .............. . 
0. B. Boyd, Lieut., A. A. Q. M ................. do ... --- .... do .................. do ............. . 
C. G. Smith, Capt., A. Q. M .................... do .......... do .................. do ............. . 
C. Ha;v, Lieut., A. A. Q. M ...................... do .......... do .................. do ............. . 
C. A. RaynoldR, Capt., A. Q. M ................. do .......... do .................. do ............. . 
T. Moore, Lieut. Col., D. Q. M.G ............... do .......... do .................. do ............. . 
D. M. Vance, Capt., 16th In f.. ................. do .. -~- ...... do .. __ .............. do .......... _ .. . 
J. A. Potter, Maj., Q. M .............. . ......... do .......... do ................ _.do .......... _ .. . 
S. F. Barstow, Capt., A. Q. M ................... do .......... do .................. do ............. . 
H. W. Lawton, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do .. _ ........ __ 
J. C. Stoever, Coll'r Gus toms.. . . . . . . . . . . Old furniture . . . . . . . . . . . . . . . . Customs ...... _ .... _ .. . 
W. H. Huse, Coll'r Customs ............. ...... do ......... _ .................... do ........... _ .. 
T. RuAsell, Coll'r Cnst()ms... . . . . . . . . . . . . Old iron, &c ............... _ .......... do ............. . 
P.G. Watmough, Coll'r Customs ........ Old stove ............................ do ............. . 
F. D. Hetrich, Superintendent ........... Sulphate of copper ........... Mint ................. . 
G. L. Godfrey, Receiver Land Office . . . . . Two old safes . . . . . . . . . . . . . . . . Land, (Interior Dept.) .. 
H. M. Hieskell, Pay Director . . . . . . . . . . . . Condemned stores...... . . . . . . Construc'n and Repair .. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yards and Docks .. _ ... . 
Do ..................................... do ...................... Navigation ........... . 
$748 27 
127 14 
1,579 80 
82 98 
98 16 
42 93 
263 85 
2,392 00 
2 34 
55 65 
93 75 
21 50 
44 60 
85 40 
80 00 
50 50 
4 65 
67 85 
7 60 
1 00 
12 75 
2,025 00 
62 51 
142 65 
1,326 50 
242 53 
1,623 80 
659 11 
3 70 
33 30 
25 25 
830 60 
51 78 
9 25 
396 74 
1 75 
Do ................................... _.do .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . Steam Engineering ........ _ ..... _ .. 
C. P. ~~il~ch,·P~~;j~~p~~t~~::: ~:::::::: . :::: :~~:::: ~::::::::::::::::: -~-~~~~·~d~~~-~~~~~~~·~-:: 
Do ............................... Condemned stores ............ Steam Engineering ... . 
W. W. Woodhull, Paymaster.. . . . . . . .. . . Coal to officers. . . . . . . . . . . . . . . Ordnance ..... _. __ .... . 
F. W. Lincoln, jr., & Co... . . . . . . . . . . . . . . Nautical .Almanacs ... _. _ .... _ Navigation ....•... _ .. . 
S. Thaxter & Sons. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Nautical books . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ............. . 
1,663 84 
8 70 
283 50 
40 70 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M... . . . . . . . . Two ponies....... . . . . . . . . . . . . Quartermaster's dept .............. . 
W. H. Brown, Capt. 5th Cav..... . . . . . . . . Ordnance stores...... . . . . . . . . Ordnance ... _ .......... I· .......... . 
2d quarter. . 463 
C. F. Powell, Lient. Engineers........ . . . . Recruiting property.... . . . . . . Adj't General's office · .............. . 
C. S. Stewart, Lieut. Col. Engs ........... Horses at Ft. Point ........... Engineer ... _ .......... _ ..... _ .... . 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K............ Ordnance stores.............. Ordnance.............. 78 00 
C. W. Wingard, Maj., Paymaster ........... _ .. do .............................. do.... . . . . . . . . . . 6 90 
F. Whyte, Capt., 0. S. K ...... . ...... ... ..... do---· ............ -----· ........ do.............. 927 56 
S. C. Lyford, Capt. Ord ....................... do .............................. do.. . . . . . . . . . . . . 4 92 
J. G. Butler, Lieut. Ord ..... _........... . .... do ........... _ .................. do.............. 4, 828 14 
A. C. M. Pennington, Capt. 2d Art. . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do.. . . . . . . . . . . . . 1 95 
W. A. Rafferty, Capt. 6th Cav ........ --- ...... do ........... _- _ ................. do ............. _ 4 25 
A. S.M. Morgan, 0. S. K. -----· ................ do .............................. do.............. 13,400 00 
W. B. Rochester, Paymaster .................. do .............................. do_ .. _ . . . . . . . . . . 19 00 
E. A. Carr, Lieut. 5th Cav ..................... do .............................. do.. . . . . . . . . . . . . 28 06 
A. H. Seward, Maj., Paymaster .............. :do .............................. do.............. 20 36 
S. McConihe, Lieut., A . .A. Q. M ................ do .............................. do.. . . . . . . . . . . .. 12 00 
R. C. Walker, Maj., Paymaster ................ do ... --· ........................ do.............. 3 51 
C. A. Coolidge, Lieut. 7th Inf...... . . , ........ do . _. _ ................ _ ......... do.. . . . . . . . . . . . . 5 35 
W. R. Gibson, Maj., Paymaster.. . . . . . . . . . • __ . do .................... _. . ..... _.do.. . . . . . . . . . . . . 5 62 
W. R. Gibson, Maj., Paymaster.......... . .... do ... ___ ......... : .............. do .. __ .......... 208 40 
J. W. Nicholls, Maj., Paymaster ........... _ ... do._. ___ .... ___ .. __ ............. do .. __ .......... 237 93 
481 H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M ..... ---- Clothing and equipage_ .. ___ . Quartermaster's dept .. . 157 95 
1,064 19 
9,243 83 
106 90 
437 71 
109 62 
190 00 
482 P. Harwood, Lieut., A. A. Q. M. __ .......... __ .do ... _. __ ... do ........ __ ........ do ............. _ 
483 J.Livers, Captain,M.S.K ........ ....•....... do ........ do .................. do ............. . 
484 F. L. Davis, Lieut., A. A. Q. M. ______ .......... do .......... do ...... ____ ........ do .. __ ......... . 
485 J. Halloran, Lieut., A. A. Q. M .... _ ............ do .......... do .. _ .... __ ......... do. ___ ......... . 
486 W. Myers, Maj., Q. M ....... ___________ ... _ ... do ... ' ....... do ... _____ .......... do ........ __ ... . 
487 W.E. Kingsbury, Lieut. 11th Inf. ....... Horses ................... ..... ....... do ............. . 
$7,121 70 
147 90 
7,068 80 
459 52 
790 44 
125 00 
702 40 
1,025 17 
1 327 50 
1:922 63 
1,672 54 
187 70 
26 22 
324 20 
10 50 
10 78 
19 40 
52 50 
19,791 95 
• 
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490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
~16 
17 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
510 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M ......... Clothing and equipage ........ Quartermaster's dept .. . 
Geo. M. Love, Lieut., A. A. Q. M ............. .. do .............................. do ............. . 
R. Pollock, Capt., A. A. Q. M ... _ .............. do ..... .. ....................... do ............. . 
C. F. Powell, Lieu tenant .............. -. Furniture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adj't General's office ... . 
R. Norwood, Lieut., R. 0 .... ---- .............. do .............................. do ............. . 
W. A. Thompson, Lieut., R. 0 ................. do .. -·-- .................. __ .... do .. __ ......... . 
A. Barrett, Capt., M.S. K ............... Public animals .............. . Quartermaster's dept .. . 
H. W. Hubbell, Lieut., A. C~ S ........... Subsistence stores ............ Commissary .......... . 
J. H. Baldwin, Lieut., A. C. S .................. do .............................. do ............. . 
H. Schreiner, Capt., A. C. S .... .......... ... __ .do .. _ ............... --- ......... do ............. . 
A. E. Mittemore, Lieut., A. C. S .. -. -· .... _ ..... do ...... .... ..... : .............. do ............ .. 
I. 0. Shelby, Lieut., A. C. S .............. Commissary property ................. do ........... _. 
Ira Qnimby, Lieut., A. C. S. __ ........ -.. Subsistence stores. ____ . .............. do ............. . 
F. Fuger, Lieut., A. C. S . _. __ .............. __ .do .. __ ... _ ..... _ ... -.-- ......... do ............. . 
R.I. Eskridge, Capt., A. C. S ......... -- ... __ .. do ........ --. : .. -- .. --- · ........ do ............. . 
Jno. Lafferty, Lieut., A. C. S ... -- ........ ___ .. do ............... .......... ..... do ............. . 
W. P. Hall, Lieut., A. C. S ..... - ............... do ............ ---· ... -· ......... do ............. . 
J: ~i~o~i~tti~!i.:A.~ c." s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: :: ~ ~ ~: ~~ : ~ ~: ~ ~ ~: ~::: : ~ ~: ·: ~ ~::: :: ~: ~: :: ~~: ~ :: ~: :: ~ ~ ~: :: 
L. M. Morris, Lieut., A. C. S ............. . ..... do ........ ---· ....... --- ........ do ............. . 
P. M. Thorne, Lieut., A. C. S .......... -- .... _ .. do .............................. do ............. . 
J. McE. Hyde, Lieut., A. C. S ........ - ...... _ .. do ............................... do ............. . 
J. C. Thompson, Lieut., A. C. S ...... ..... . _ ... do .......... ____ . ........... .... do ............. . 
T. B. Nichols, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do ............. . 
J. H. Bradley, Lieut., A. A. Q. M ............... do .............................. do ......... _ ... . 
F. M. H. Kenrl rick, Lieut., A. C. S .... ---· .... _.do_ ............................. do ............. . 
M. W. Lyon, Lieut. 13th In f. .. --- ............. do .............................. do ............ _. 
L. V. Caziarc, Lieut., A. C. S ...... ..-. . . . . . Commissary property ................. do ............. . 
T. C. Sullivan, Capt., C. S . .............. Beef tallow .......................... do ............. . 
A.M. Rap hall, Lieut., A. C. S . ---.. . . . . . . Subsistence stores .................... do ............. . 
M. L. Courtney, Lieut., A. C. S ................. do .................... _ ......... do ............. . 
B. M. Custer, Lieut., A. C. S ..... ............. . do .............................. do ............. . 
J. Calhoun, Lieut. 7th Cav.-.. . . . . . . . . . . Quartermaster's st.ores.. . . . . . . Quartttrmaster's dept .. . 
F. S. Stirling, A. A. Surg . - ... - .... ---. . . Hospital bedding, &c... . . . . . . Medical .............. . 
J. H. Janeway, Asst. Surg ............ -.. Stove, &c ............................ do ............. . 
J H. T. King, Asst. Surg .. ---· --·· ............ do ....................... _ ...... do ............. . 
H. R. Tilton, Asst. Surg . ... _-.- .. - ...... Hospital bedding, &c ................. do ...... _ ...... . 
D. G. Caldwell, Asst. Surp: ........... --· ...... do .......... do .................. do ............ .. 
C. Sutherland, Act. Med. Pur .. .......... Instruments ..................... · .... do ............. . 
S. T. Weirick, A. A. Surg ....... -.. . . . . . . Bedding, &c .................. ... ..... do ............. . 
W. Deal, A. A. Surg .... ----· ............ Furnitnre .. ____ ...................... do ............ .. 
R. H. White, Asst. Surg ................. Bedding ........... . ................. do ............. . 
J. F. Boughter, A. A. Snrg ..................... do .............................. do ........ __ ... . 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M ........ _ .. Fence .... __ ............ _. _ .. Quartermaster's dept .. . 
L.A. Nesmith, Lieut. 12th Inf. ...... __ .. Quartermaster's stores .... __ .......... do ............. . 
Do ................ _ ... _ .. .... . _.. Subsistence stores .. ___ . . . . . . . Commissary .......... . 
G. S. Jennings, Lieut. 1st Inf. ........... Quartermaster's stores ........ Quartermaster's dept ... 
G. S. Anderson, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .................. do ........ ----·· 
W. E. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M ----- ...... do .......... do .... · .............. do ........ ------
L. Smith, Lieut, A. A. Q. M ................... do .......... do .... ------ ........ do .... -----· .. .. 
S. W. Fountain, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do .................. do ............ .. 
C. Bird, Lieut. and Asst. D. Q. M .............. do .......... do .... ------ ........ do ........ -- .. .. 
J. F. Trout, Lieut., A. A. Q. M. -- ---- .......... do .......... do .... ------ ........ do ............ .. 
F. 'l'aylor, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do ...... ____ ........ do ... ______ . __ .. 
S. McConihf', Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .... ------ ____ .... do ............ .. 
T. S. Wallace, Lieut., A. A. Q. M ..... ____ ...... do .......... do .................. do .... ----- .. .. 
H. W. Janes, Capt., A. Q. M ............. . ..... do .......... do .... --·-·· ........ do ............ .. 
W. J. Sanborn, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .......... . ....... do ...... -----· .. 
H. S. Vanderbilt, act. ch'f cl'k Treas. Dept WaAte paper .... _............ Ch'f cl'k Treas. Dept .. . 
J. I<'. Casey, Cnll'r Customs . . . . . . . . . . . . . Condemned stoves ....... _... Customs ... ____ ....... . 
T. C. Acton. Superintendent....... . .. .. . Old materials . . .. . .. . .. .. .. .. U.S. Mint ...... -- ... .. 
J. Pollock, ~uperintendent. _ .. _. . .. . . .. . Copper-nickel residue ................ do ............ .. 
H. S. Vanderbilt, act. ch'f cl'k Treas. Dept Waste paper................. Ch'f cl'k Treas. Dept ... 
F. D. Hetrich, Superintendent .. ---· .... Blue stone, &c ............... U.S. Mint ........ ------
T. B. Shannon, Collector ................ Old bar.L{e office .............. Customs .............. . 
R. Joseph, D. C. Int. Dept ............... Horses, carriage, &c .......... Interior Dept ..... - ... . 
J. B. Thompson, Sp'l Ind. Agt . .... : . .... Public animaL ............... Inilian Bureau ....... .. 
D. !<;.King, Surv. Gen'l, Minnesota ...... Fnrnitnre ............... _ _ _ _ Land Oftice ........ __ . 
G. W. Beaman, Paymaster .. __ ...... _... CoudPmned naval stores. ___ . Yards and Docks~ .... _. 
Do_ ................ _ ...... _ ......... __ . do .......... do .......... Prov's and Clothing ... . 
Do. · ----- .............................. do .......... do .......... Medicine and Surge-ry .. 
G. W. Bea.man, Payma~;ter.... .. .. . . . . . . Timber ...................... Construc'n and Repair. 
W. J. Thompson, P. A. Paym'r ....... . ... Ordnance stores .............. 01'dnance ............. . 
S.Frigerio. - --------- ---- -·---------- Nautical books ............... Navigation ........... . 
A. Ro·man & Co .... ...... ··--·· .............. do ....... • ..... -··--· ............ do ........ --- - --
J. H. C. Coffin, Professor ...... _ ••... _ ... Nautical Almanacs, publication ........ do ... _ .. --- ..... 
$548 75 
192 25 
130 00 
2 15 
15 35 
21 00 
5 50 
11 05 
28 00 
23 20 
4 65 
37 50 
1 50 
69 00 
129 23 
6 50 
900 63 
5 75 
2 40 
10 15 
12 50 
3 25 
19 30 
33 30 
297 18 
1 80 
3 00 
125 97 
10 93 
26 03 
66 19 
8 70 
8 30 
4 50 
5 04 
18 60 
30 00 
9 73 
6 20 
4 50 
45 80 
92 00 
35 00 
11 23 
1,803 00 
250 00 
12 92 
361 45 
39 00 
276 20 
239 00 
152 24 
122 37 
4,076 62 
67 00 
160 00 
1,188 72 
89 00 
70 40 
250 00 
$12,181 20 
38 50 
1,065 00 
1,834 51 
1 00 
141 37 
127 00 
132 46 
7,411 03 
70R 11 
52 07 
1,348 72 
702 92 
580 19 
81 00 
803 09 
125 00 
168 38 
1 86 
1 10 
6 13 
25 00 
65 84 
409 40 
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562 
563 
564 
56fl 
628 
629 
646 
G47 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1l03 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
11H3 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
W. W. Woodhull, Paymaster . . . . . . . . . . . . Small stores.... . . . . . . . . . . . . . . Office Secretary Navy . . $197 00 
A.J.Clark,Paymaster .................. Condemned stores ................... do.............. 109 34 
J. S. Gulick, Pay Director ... __ ... __ . _... Provisions ... _ .......... __ . _ _ Prov's and Clothing ... . 
E. Foster, Pay Inspector._. __ .. _ ..... _.. Condemned stores .................... do._._ ....... _ .. 
11 70 
1,878 00 
T. J. PowelL ..................... ----- - Printing press .............. _ . Engraving and Printing . . .......... : 
C. Estes, Mayor, Augusta, Ga ........... . Augusta arsenal site .. __ ..... . Ordnance .. - ........ - . - ------ -----· I 
J. Pollock, Superintendent ... _ ......... . Medal, &l'., (C. W. Field) .. __ _ Mint------ ...... -----· · ----- ··--- · 
A. C. M. Pennington, Capt. 2d Art ... --.-. d'ondemned camp and garri- Quarterma~->ter's dept... 85 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K. ........ __ . . 
W. F. Spurgin, Lieut., A. A. Q. M. ___ . ___ _ 
W. J. Sanborn, Lieut., A. A. Q. M. __ ... _ .. 
son equipage. 
Clothing and equipage ........ __ .---.do ... __ ._ ... __ _ 
. . . . . . do .. _ ....... do._ .. _ ..... _ ... __ . . do ...... ____ ... _ 
. __ ... do._ .. _ ... _ . do. . . . . . . . . . . ...... _do . __ . _ ....... __ 
2,443 84 
217 85 
53S 65 
C. C. Gray, Surgeon ........ ____ ...... _ _ _ Furniture, &c. ___ .... ___ .... _ Medical ... _ ...... _ .............. _. 
L. V. Caziarc, Lieut., A. A. Q. M.. __ ... _. Condemned public animals . _. Quartermaster's dept._. 90 00 
0. H. Howard, Lieut., A. A. Q. M... . . . . . . Quartermaster's stores .... _ ........... do .. _... . . . . . . . . 1 56 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M .............. . E'rame building ___ --· ___ .___ ---- .... do ... _._ ..... _.. 491 13 
R. D. Clarke, Maj., Paymaster ... ___ .. _. _ Ordnance stores. _____ . . . . . . . . Ordnance ......... ___ .. 
.James R. Mears, Maj., Paymaster .. ............ do ___ ---._---------· .... --- ..... do .. . __ ...... _._ 
W. H. Johnston, Maj.; Paymaster._ .. ___ .. , . _ .. do ... _ ........... _ ........ .... _.do . ____ .. . 
V. C. Hanna, Maj., Paymaster ....... ·- - . ... _ .. do-----· ............ ____ . -- ..... do ... _ . . ___ . __ ._ 
S. Smith, Maj., Paymaster. __ . __ .... _ .......... do . ____ .... _.: .. ____ . _ ........ :. do .... __ ...... _. 
V. S. Eggleston, Maj., Paymaster _ ... _... . ___ .do. ____ ............. ___ ......... do. __ ....... ___ _ 
S. R. Jones, Lieut., A. A. Q. M ..... _ .. ____ Quartermaster's stores._. ____ . Quartermaster's dept .. _ 
E. Theiler, Lieut., A. A. Q. M ........ ....... --.do. ___ .. __ . do._ .. _. ___ ......... do ... _ .. __ ... _ .. 
E. Allsworth, Lieut., A. A. Q. M. ___ . _· ___ ...... do ... ___ .... do __________ ... --- .. do .......... __ .. 
B. Aldrich, Lieut., A. A. Q. M __ . _.. . . . . . . . . __ .do. ____ ..... do. ____ •. _ .. . ....... do .. ___ . .. ... __ . 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M. __ .. __ ---· ...... do .. ___ ..... do .... ----- · .... -- .. do ... _____ .. ___ . 
J. J. Dana, Maj., Q. M. ___ . __ ... ___ ... __ ....... do ... ___ .... do .. ---- ____ ------ .. do ... _____ ..... . 
H. P. Osgood, Lieut. 3d Art .... _ ........... - .. do. __ .... _ .. do .. ___ . ___ . ... - .... do .. _ .......... . 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M .... _ .... __ ... _ .. do .. __ ...... do ____ .............. do ... _ . . ....... . 
I. Quimby, Lieut., A. A. Q. M ...... ______ ..... . do .......... do ... _ .............. do ...... . ..... . 
W. P. Hall, Lieut., A. A. Q. M ........ ____ .. : ... do .......... do ...... ____ ------ .. do .. __ ........ .. 
7 65 
12 27 
7 f)5 
21 33 
2fi 99 
62 07 
9 60 
112 35 
428 95 
25 69 
255 75 
5,412 00 
237 94 
1,363 05 
216 50 
19 30 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K ........... _ _ __ Ordnance stores .. __ .... ____ ..... -- ... do...... .. .. .. .. 3 64 
J. L.l\Iudge, A. Mudge, and C. Ames . . . . Rome arsenal .... _ .... _ .. _... Ordnance.--.-... . . . . . . 9, 964 72 1 
H. C. Pratt, Maj., Paymaster ........ ---- . ..... do ........ _ ... . . ____ ....... --- .. do.............. 66 61 
A. H. Seward, Maj., Paymaster ................ do .............................. do ...... --...... 56 47 
W. P. Gonld, Maj., Paymaster ............. -- .. do ........................ -- -- .. do-- ........ _... 161 97 
J. W. Nichols, Maj., Paymaster.· ..... __ ........ do .............................. do.............. 156 46 
G. E. Glenn, Maj., Paymaster .................. do .............................. do ..... ___ ._.... 223 69 
W. R. Gibson, Maj., Paymaster ...... _ .. _ ...... do .... __ ............ _ ~ .. .. ...... do . .. . .. .. .. . .. . 5 23 
J. W. Nichols, Maj., Paymaster ................ do .................... __ ........ do .......... __ __ 221 97 
G. W. Candee, Maj., Paymaster ............. ... do ...................... . ... ... do.......... .. . . 172 59 
G. W. Candee, Maj., Paymaster .... __ . ___ ...... do ...... __ ...... __ .............. do .. _... . .. __ __ 16 53 
T. H. Stant-on, Maj., Paymaster_._ .... _ . _ ...... do .......... __ .. __ . __ ........... do...... . . . . . . . . 129 7 4 
N. Vedder, Maj., Paymaster .... _ ..... _ ........ do ...................... . ....... do ...... ____ . __ _ 18 61 
C. M. Terrell, Maj., Paymaster ............. -- .. do .............................. do.............. 29 27 
E. H. Brooke, Maj., Paymaster . . . . . . . . . . - ..... do ........ ____ ...... _ _ _ _ ........ do. _ ..... _.. . . . . 130 28 
E. H.Brooke,Maj ,Paymaster ................ do .............................. do....... . ...... 11 04 
R. C. Walker, M~1j . , Paymaster ................ do ...... .............. __ _ . ... do __ ... _........ 43 98 
J.P. Can by, Maj., Paymaster ... _ ..... __ ....... do .............................. do ........... _.. 75 77 
P. P. G. Hall, Maj., Paymaster. ................ do .. -- .......................... do .. _........... 29 55 
H. Prince, Maj., Paymaster ........ __ .......... do .............................. do._._ ...... _. __ 27 01 
T. R. Halsey, Maj., Paymaster ................. do .............................. do ........ _ ... _. 42 
G. W. Getty, Col. 3d Art . __ ........... _ ....... do .............................. do ...... _ ..... __ 3 00 
J. G. Butler, Lieut. Ord ....................... do ...................... ------ .. do.............. 3, 436 64 
F. H. Phipps, Lieut. Ord .............. , ....... do .............................. do.............. 7 80 
S. C. Lyford, Capt. Ord .. _.... . . . . . _ .. _ ...... do .......... _ ..... _ ............. do ...... __ . . . • . . 36 
F. Whyte, Capt., 0. S. K ...................... do .......................... ___ .do ...... __ .. _ _ __ 38 35 
~ -~~~~~~~~f.ic~~t~~ o~~~ i{ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~::: ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 14~ t~ 
G. L. Febiger, Maj., Paymaster ........ :: ...... do .............................. do .. __ .. . . . . .. . . 82 62 
W. H. J obnston, Maj., Paymaster .............. do .............................. do .. ___ . .. . . . .. . 3 44 
C. H. Smith, Col. 19th Inf ..... __ ............ _.do .......... _. _ .. ____ ........... do __ ._._ .. ... _ . _ 2 00 
A. W. Allyn, Capt. 16th Inf _ .................. do ... _ . ___ .... _. ___ . ____ ........ do._ ....... . _. _. 2 10 
J. H. G. Whistler, Maj. 22d Inf.......... Packing-boxes ....................... do...... .. .. .. . . 1 00 
B. Mayer, Maj., Paymaster...... .. .. .. .. Ordnance stores ........ ......... _ .... do .... _ .. _ .. __ .. 36 82 
James Burns, Capt. 5th Cav .................. do .............................. do.............. 100 65 
A. S.M. Morgan, Capt., M.S. K ................ do........ .. .. .. .. .. .. .. _ ...... do ... _.. .. .. .. .. 13, 400 00 
H. B. Reese, Maj ., Paymaster ...... __ .......... do ....................... _ ...... do_............. 19 
1''. Bridgeman, Maj ., Paymaster_. __ .. _ _ _ _ ...... do ..... _ . _________ . ____ . . ....... do_ ... _ . _ .. ____ . 62 49 
C. C. Morrison, Lieut. 6th Cav .............. _ .. do ......... _ .... __ .............. do ....... _ .. __ ._ 83 
D. Taylor, Maj., Paymaster .. __________ ... ___ .do __ .... _ .. __ ..... ____ ... __ ... _.do .. __ ...... ____ 75 99 
J. H. Nelson, Maj., Paymaster ........ __ ... _ ... do ....... ___ ...... ______ .. __ .... do ... __ ......... 15 24 
1-----
E. B. Pratt, Lieut. 23d Inf .. ____ .. __ . ___ . Subsistence stores ......... _.. Commissary . _..... . . . . 544 15 
W. P. Hall, Lieut., A. C. S ... ____ .... ____ ...... do __ ................ ____ ........ do ... ___ .. ____ .. 446 28 
J. H. Hurst, Lieut., A. C. S . _ ... _ __ _____ . .. ___ . do ___ . __ . __ .. _____ .. __ .. .. __ .... do ......... _ . __ . 8 00 
$306 34 
1,889 70 
185 00 
8,688 00 
562 71 
3,201 19 
48 40 
582 69 
136 86 
8,081 13 
28,957 08 
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C. Hay, Lieut. A. C. S ................... Subsistence stores ............ Commis~ary .......... . 
J. T. Haskell, Capt., C. S ...................... do .. _ ........................... do ............. . 
M. P. Small, Capt., C. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .............................. do ............. . 
W. P. Hall, Lieut., A. C. S ............. .. ..... do .............................. do ........ _____ _ 
D. R. Burnham, Lieut., A. C. S .... ------ Condemned property ..... ---- ........ do ............. . 
H P. Sherman, Lieut., A. C. S. . . . . . . . . . . . ..... do_ ......... do .................. do ............. . 
0. B. Boyd, Lieut., A. C. S....... . . . . . . . . Subsistence stores .................... do ............. . 
S. W. Fonntain, Lieut., A. C. S ......... . Two counter scales ...... _ ............ do ............. . 
0. E. Michaelis, Lieut., A. C. S....... . . Commissary prQJ>erty ................. do ............. . 
C. L. Kilburn, Col., A. C. G S...... .. . . . . ~ubsistence stores .................... do ............. . 
S. R. Whitall, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do ............ .. 
A. B. McGowan, Capt. 12th Inf. ............... do .............................. do ............. . 
T. Wilson, Capt., C. S ......................... do .............................. do ............ .. 
T. Wilson, Capt., C. S ........................ do ........... _ .................. do ............. . 
T.Wilson, Capt., C. S ........................ do .............................. do ............. . 
A. G. Forse, Lieut., A. C. S .................... do ...... : . ...................... do ............. . 
J . C. Clifford, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do ............. . 
E. M. Camp, Lieut., A. C. S .................... do .............................. do ............ .. 
H. Romeyn, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do ............ .. 
Ira Quimby, Lieut., A. D. S .... ~ .............. do .............................. do ............. . 
G. S. Anderson, Lieut., A. C. S ...... . ......... do .............................. do ....... _ ..... . 
B. M. Custer, Lieut., A. C. S ..... . ............ do .................. _ .... -~ ..... do ....... . ..... . 
I. 0. Shelby, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do ............ .. 
T. M. vyenie,Lieut.,A. C. S ....... ------ ...... do ............... . .............. do ............. . 
M. R. Morgan, Maj. Sub .. .. . .. . .. .. .. . . .. .... do .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. . ....... do ............. . 
Geo. Duff, Lieut., A. C. S ..................... do .............................. do ....... _ ..... _ 
W. J. Kyle, Lieut., A. C. S .................... do .............................. do ............ .. 
M. R. Morgan, Maj., C. S.. .. .. .. . . .. . . .. . ..... do ................. . ............ do ....... _ .... .. 
0. H. Howard, Lieut. 5th Art. . . . . . . . .. . Condemned property ................. do ............ .. 
E. T. Brown, Lieut., A. C. S...... . . . . . . Subsistence stores .................... do .... __ ....... . 
T. J. Haines, Maj., C. S . ....................... do .............................. do ............. . 
W. B. Beech, Lieut., A. C. S .................... do ....... __ ..................... do .... __ ....... . 
L. V. Caziarc, Lieut., A. C. S ............ . ...... do .............................. do ............. _ 
C. Keller, Lieut. 2d Inf ........................ do ......... . .................... do ............. . 
C. Keller, Lieut. 2d Inf ........................ do .............................. do ............. _ 
W. J. Sanborn, Lieut., A. C. S ........... . ...... do .............................. do ............. . 
A. M. Raphall, Lieut., A. C. S .................. do .... __ . . . __ .... __ ............ do .. __ ...... _. _. 
J. J. Douglass, Lieut., A. C. S .................. do .............................. do ............. . 
E. S. Beacom, Lieut. 24th Inf .................. do .............................. do ............ __ 
M. L. Courtney, Lieut., A. C. S .. __ ............. do .... __ ........................ do ............ .. 
A.M. Rap hall, Lieut., A. C. S ................ __ do ...... . ....................... do ............ .. 
C. L. Cooper, Lieut., A. C. S ................... do ..................... . ........ do ............. . 
R. G. Smithers, Lieut., A. C. S ................. do ................... : . ......... do ............. . 
A.M. Raphall, Liflut., A. C. S ...... __ .......... do ........ __ .... __ .............. do ............ __ 
T. Sharp, Lieut., A. C. S ................. . ..... do ...................... . ....... do ............. . 
T. M. Morris, Lieut., A. C. S ................... do .......... _ ........... , ........ do ... _ .......... . 
T. G. Troxel, Lieut., R. Q. M ...... __ .... __ .... do .......... __ .................. do ............. . 
~: if·:fi~~~s~~~ri·~~-.,cA.~ c: ·s ~ ~ ~: ~ ~:::: ::: ~:: ~~ ~::: ~ ~: ~::: ~::::: ~: (:: :::: :::: ~~:::::::::::::: 
W. J. Camp.bell, Lieut., A. C. S ......... Beef hides .......................... do ............. . 
W. J. Campbell, Lieut., A C. S _ .............. do .............................. do ............ .. 
J. B. Guthrie, Lieut., A. C. S ...... __ ___ Subsistence stores .................... do ............ .. 
G. L. Luhn, Lieut., A. C. S ......... _ ....... _ .. do .............. _ ..... __ ........ do ............ .. 
S. McConihe,. Lieut., A. C. S ............ __ .... do ................ __ .. __ ........ do ............ __ 
J. M. Moore, Lieut., A. C. S ..... __ ............ do .• __ ...... . . __ ................ do ............. . 
S McConihe, Lieut., A. C. S . ___ .............. do ........ __ .................. __ do ............ .. 
S. McConihe, Lieut., A. C. S .. __ ........... _ .. do...... .. . . .. . .. __ ............ do ............ .. 
B. Aldrich, Lieut., A. C. S .... __________ ...... do .............................. do ............ __ 
J. G. Chandler, Maj ., Q. M .................... do .......... __ .................. do ............ .. 
E. A. Belger, Lieut., A. C. S ................... do .......................... __ .. do ............ .. 
T. B. Jones, Lieut., A. C. S .... _ ......... _ ..... do .............................. do ............. . 
F. Taylor, Lieut. 14th Iuf ..................... do .............................. do ...... , ...... .. 
W. A. Elderkin, Capt. Sub ............... __ ... do ........................ __ .... do ............ . 
M. W. Lyon, Lieut., A. C. S...... .. .. . . .. Commissary property ................. do ............. . 
J. W. Jacobs, Lieut. 7th In f........ .. . . . . Subsistence stores .................... do ............ .. 
G. H. Paddock, Lieut., A. C. S .... _____ . .. ..... do .............................. do ............ .. 
P. Leary, jr., Lieut., A. C. S ... _ .. _ ..... .. ..... do ............ . ................. do ............. . 
R. H. Fletcher, Lieut., A. A. Q. M .... ___ . Clothing and equipage . . . . . . . Quartermaster's dept .. . 
F. M. H. Kendrick, Lieut., A. A. Q. M. __ . _ ...... do .......... do.... . . . . . . . ....... do ............. . 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M .... __ ..... _ .. _ ... do .......... do ... _ .............. do ............. . 
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M .. __ .............. do .......... do ..... . ............ do ............ .. 
J. Humbert, Lieut., A. A. Q. M _ ...... __ _ ... _ .. do ........ .. ao ..... , ............ do ..... . ....... . 
~--:fi~;,ol~!~:.:·A~~~l~:~--~: ~--~.:: ~:::: ~::: ::~~::: :::::: :~~~ ::::::::: : ~:: ::: :~~:::::: :::::::: 
l::~:~~~?~~\~~;~l~<~;:~; ~u!t<>IF;~<; <>!tu;:::u 
$218 33 
28 70 
61 02 
122 18 
8 00 
46 70 
128 53 
3 00 
4 50 
1 15 
14 35 
59 66 
27 00 
62 00 
604 00 
100 49 
36 00 
21 00 
10 00 
19 65 
114 75 
222 03 
32 72 
14 63 
3,129 96 
5 00 
70 85 
1 75 
6 75 
60. 
29 27 
58 
10 60 
19 43 
8 7fi 
10 00 
1 95 
20 85 
7 35 
86 00 
553 57 
925 
72 86 
1 40 
19 05 
97 25 
42 36 
12 95 
44 60 
364 00 
112 00 
16 00 
31 87 
28 
7 50 
3 87 
69 49 
29 91 
89 44 
43 50 
9 60 
66 55 
5 87 
5 00 
3 80 
9 25 
50 
215 52 
61 09 
4,820 97 
20 00 
139 90 
214 05 
588 22 
4,720 40 
4,206 25 
4 68 
14 55 
6 40 
1 05 
$8,090 23 
15,013 08 
1211 J. S. Billings, Asst. Surg .. _ ..... __ .... __ Hospital stores............... Medical .............. . 10 20 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1874. 
2d quarter __ 1212 
1213 
1.214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
125:~ 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277. 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
ESTIMATES-- APPENDIX. 207 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amoun t of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of 'l'otal amount. 
property. 
C. S. DeGraw, Asst. Surg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hospital bedding, &c- _... . . . . MedicaL ______________ _ 
G. H. Alden, Surg ---------------------- ...... do .......... do ______ -------- .... do ...... __ ------
P. F. Harney, Asst. Surg ______________ -- -- .... do._ .. ----- .do.--------- ---- ___ .do. ____________ _ 
J.D. Carson, Asst. Surg _____ . _________________ do __________ do _____ . ___ . ________ do _____________ _ 
W. E. Whitehead, Asst. Snrg _____ ... ___ .... ---do ...... ____ do------ -- - - _ ...... _do _____ . _______ _ 
J. H. Collins, A . .A.. Surg ___ . _____ . __________ ._do __________ do __________________ do ________ . ____ . 
S. M. Horton, Asst. Surg _____ . ___________ . ____ do _______ . __ do ________ .- _ .. _____ do _____________ _ 
E. Alexander, .A.. A. Smg _____ . _______ . __ . _____ do_._. ______ do. __ ._ .. --- ________ do. ____________ _ 
C. Carvallo, Asst. Surg ______ . ______ . ______ . __ do ________ ._do ___ ___ ---- ____ . _ .. do ____ . ________ _ 
W. S. Tremaine, Asst. Surg. ________ .. __ ....... do._ ........ do ...... --.- . _______ do _____ . _. _____ . 
S. R. Jones, Lieut., A. A. Q. M _______ . _ _ _ Quartermaster's stores _______ . Quartermaster's dept. __ 
C. Keller, Lieut., A. A. Q. M. _. ____ . ____ . Horses, mules, &c._ .. ______ .. ________ do._. __ . __ . ____ _ 
M. I. Luddington, Maj., Q. M ... _________ Railroad property, 1865 ... _.-- __ . ____ .do. ____ . _______ . 
Rufus Ingalls, Col., .A.. Q. M ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ Public animals. _____ . _ .... --- ___ . ____ do _____ . _. _____ . 
$22 25 
7 97 
7 00 
24 89 
43 94 
2:1 48 
40 05 
20 85 
2 00 
28 50 
21 50 
539 50 
562 50 
415 50 
E. Hunter, Lieut., R. 0 _________ . _ .. _ _ _ _ Office stove ___________ . . . . . . . Adj't General's office. __ . . ---- ...... . 
H. W. Benham, Col. Eng'rs. _. __ . __ . ____ . Two oxen. __________ . ______ .. Engineers ... _ .. __ ... _. --- __ . _. _ .. . 
R.W.Cummins, late Lieut.7thiP _____ Horses - ---------------------- Quartermaster'sdept... 490 00 
A. Barrett, Capt., M.S. K. ________ . _ ... _ Quartermaster's stores._ .. _. __ . __ --- .. do .. _________ .. _ 943 99 
C. F. Powell, Lieut., R. 0 __ ..... __ ... _ .. . __ . __ do _________ .do ___ . __ . __ .. _. __ . __ do ___ ... ______ . _ 10 
C. A. Booth, Lieut., A. A. Q. M .. __ . _____ . Grain sacks _____ ... _ .... _____ . _. ____ .do. __ .. ______ ... 14 50 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M ... _ .... _.. Quartermaster's stores ......... __ .. _ .. do ... ____ - .. __ .. 1 75 
A.C.Markley, Lieut.,A.A.Q.M .............. do .......... do .................. do.............. 2 75 
F. E. Spinner, Treasurer U. S. ____ . _ .. __ . Stores to Indians __ . _ .. _ . _. _ . . _ ..... __ do ____ . ______ .. _ 131 70 
Do_ .... ___ ...... __ . ___ ....... _... __ .... do ____ .. ______ ... _.. . . . . Commissary ___ . _ ... _ _ _ - - - - ____ .. __ 
R. G. Sha.w, Lieut., A. A. Q. M .. _ ... _. _ _ _ Quartermaster's stores ...... - Quartermaster's dept .. _ ~0 61 
0. E. Michaelis, Lieut., A. A. Q. M. _. _ ... _. ___ .do ... ______ .do ..... - .. -- ... _ .. _.do._ ... ____ __ .. _ 4 00 
M.Barber, Lieut., A.A.Q.M ........... . ...... do ______ .... do .......... ___ ~ -- .. do....... . ...... 286 55 
W. T. Hartz, Lieut., A. A. Q. M. _________ . ____ .do. ________ .do ............... __ .do._._._._ ... _._ 148 48 
C. Keller, Lieut., A. A. Q. M. ___ ............... do .... ____ .. do .. _ .. _ .... __ .. ____ do_. ______ .. _ _ _ _ 116 30 
H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M .. ______ ...... do .......... do ... --· ... - ___ .. _ .. do ...... ________ 158 75 
N. S. Constable, Capt. , .A.. Q. M ...... __ .. _ _ ._ .. _do ......... _do ___ ........ ___ .. __ do __ ... __ ... ___ . 811 05 
A. Mcintire, Lieut., A. A. Q. M ...... __ .. _ ..... do . _ ........ do ____ ..... - . _____ .. do ... ___ .. __ ... _ 624 73 
1<'. Baker, Lieut., A. A. Q. M. ___ ..... _ ......... do .... __ .. _ .do. _____ ...... _ .. _ .. do ... _. __ ....... 209 10 
J. W. Bu bb, Lieut., .A.. A. Q. M. _ ..... _ .. _ ...... do ...... __ .. do ........... _____ .. do ...... __ .. .. .. 121 10 
E. B. Carling, Capt., .A.. Q. M ... __ .. _ .......... do. __ ... __ .. do .............. _ .. _do.. . . . . .. .. .. .. 593 50 
A. J. Falls, D. C., Dept. Justice .... . .. __ . Carriage_ .................... Judiciary ... _ . . _ .. _.... 1, 080 00 
R.N. McLaren; U.S. Marshal. __ . __ . . . . . . Old furniture, court-house, . ____ . _.do __ ....... __ • _. 226 43 
Minnesota. ------
T. D. Hetrich, Superintendent ... _ ... __ . 5,000 pounds sulp. copper..... Mint .. __ .. _____ . . ______ .. _ .... _ ... 
T. P. Shannon, Collector._._ .. __ .... _... Coal tubs, iron frames, &c. __ . Customs. __ ._. __ ... _. _ 1, 616 40 
S.Garfield, Collector ................ .. . Ironsafe,&c ......................... do.............. 198 78 
J. F. Casey, Collector ........ _. _. _ .. ___ . Old blank books .. __ ...... _ ......... .. do.. .. .. .. .. .. .. 17 65 
P. G. Watmougb, Collector_ .. _ .. _ ...... Old yacht ...................... - .. - .. do ........ _ .. _.. 14 00 
N. Wells, Collector_ ........ _____ .. __ ... Old furniture, (first note) ....... _ .. _ .. do .. _ .. _ ....... _ 19 42 
C. G. Manning, Collector ....... _ .. _ . . .. Custom-bouse, Plymouth .. __ .. ____ ... do ....... _ .. _... 540 60 
G. Weitzel, Maj. Eng'rs ... __ ... ____ . _ _ _ _ Light-bouse sites, Taylorsport -.- .. - .. do. ____ . ___ ._.__ 2, 037 20 
and Port Clinton. ------
H. B. Robinson, D. A .......... _ ... _ .. _ _ Cement barrels ...... ~ __ .... _. Court-house, Hartford .. ______ .. ___ . 
G. W. Seaman, Paym'r U. S. N ____ .. __ .. Ordnance stores, (Navy)._ .. __ Ordnance __ . __ .. _. _. __ . __ .. . ... _. __ 
J. D. Murray, Paym'r U. S. N. __ .......... _ ... do .. _ .. _ .... do .. ___ ... _. Yards and Docks_ .. _ ........... _ .. _ 
A. J. Clark, Paym'r U. S. N _ .......... _ .... _ .. do .......... do ______ .... Constrnc'n and Repair ............ .. 
R. H. Wyman, Commodore. __ .. _ .. ___ . . . Books and charts- .. _ .... _ .. _. N avigatiou _. _. _ ....... ___ . ___ .... _ 
E. Mellacb, P. A. Paymaster .. ____ . _. _ _ _ _ Condemned provisions. ____ ... Prov's and Clothing._._ 33 60 
A. J. Clark, Paymaster _ .............. _ _ Condemned stores .. _ ...... ___ . - ..... _do __ ......... _.. 449 45 
Do---···--··-··-·-----·-····----- . ____ .do __ .. _. _ .... __ . _ .. _ _ _ _ _ Secretary's office __ .. ___ . _. _ .. _____ . 
E. Haywood, Disb'g Clerk_ .. __ .. _ ..... . 
F. Bridgman, Maj., Paymaster _ ..... . .. _ 
W. R. Gibson, Maj., Paymaster ___ .. _ .. . 
Furniture . ____ . __ . __ . __ .. .. .. State Department ... __ . ... _ .. ___ ... 
Ordnance stores ...... . . _..... Ordnance ...... __ .. .. .. 10 7 4 
. _ . __ . do __ .. _ .... __ . _ .. _ . ____ . . .. - .... do . ___ .... _ _ _ _ _ _ 5 53 
G. W. Candee, Maj., Quartermaster .. __ .. do .. _ .. _. _ .... _ ..... _ ... - .. - .... do_ ..... _ ... _... 6 40 
E. Woodruff, Asst. Surg .......... _..... Cooking-stoves. __ .. _......... Medical_ ........... _ ... _. __ .... _ . . 
C. H. Warrens, Lieut., .A. A. Q. M . __ . _... Quartermaster's stores._ ... __ . Quartermaster's dep t. .__ 6 05 
G. W. Weir, Lieut., A . .A. Q. M _ ....... ___ .. _ ... do ...... _ ... do .... ______ ........ do._ ...... __ .... 2 44 
T. T. Knox, Lieut., A. A. Q. M .. _ ..... __ .. _____ .do .......... do .... ·----- ........ do ........ __ .... 16 35 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M .. ___ ....... ___ .do_ .. _ .. __ .. do .. _ .. __ ........... do ........ __ .. .. 36 49 
B. Mayer, Pay master - .... _ .... __ . _ ... _ _ Ordnance stores . . ___ . ______ .. Ordnance ______ ..... ____ . ___ . ___ .. _ 
A. 1<,. Fitch, A . .A. Surg .. _ ... _. _ .. _ .. _. _. Hospital stores, &c .......... _ Medical _ .. __ ..... _ ..... _ ........ .. 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M ........ __ .... Horses ... _ .. _ .. __ . __ .... __ ... Quartermaste1's dept... 94 00 
R. G. Shaw, Lieut., A. A. Q. M . _. ___ .. _. _ Quartermastflr's stores ___ . ____ ...... __ do ___ . __ . ____ . _ _ 1 39 
C. A. Booth, Lieut., A. A. Q. M _ ... ___ . _ ........ do .......... do .................. do.. .. .. .. .. .. .. 28 10 
E.B.Pratt,Lieut.,.A.A.Q.M. ----·----· ...... do .......... do .................. do.............. 74 60 
F. M. H. Kendrick, Lieut., .A . .A. Q. M. ____ Clothing and equipage _. ____ .... _. __ .do. ___ .. _. ______ 21 74 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ... __ . .. .. Quartermaster's stores. __ ............. do ...... __ .. .. .. 167 70 
F. S. Davidson, Lieut., A. A. Q. M ........... _ .. do .......... do .... _ .. ___ ...... _.do .......... __ .. 23 23 
M.P.Martin,Capt.,O.S.K. ------------ ...... do .......... do .................. do.............. 1,07102 
A. G. Robinson, Capt., .A. Q. M ..... _ .. __ . Clothing and equipage ..... __ . ___ . __ .. do ..... _........ 6 50 
F. S. Davidson, Lieut., A . .A.. Q. M .... _ ... Horses ....... __ .... ___ ............... do ... _ .. ______ . _ 1, 019 52 
$231 13 
1,539 00 
50 
155 00 
1,584 79 
54 45 
3,154 17 
1,306 43 
587 fiO 
4,444 05 
29 80 
111 70 
50 
18 10 
500 00 
483 05 
6 84 
147 75 
22 67 
10 00 
61 33 
1 20 
8 50 
2,507 80 
208 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1874 . . 
2d quarter .. 1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
"1650 
1651 
1652 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1G71 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 
16i8 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. 
Amount of 
Bureauinchargeofproperty. each kind of Total amount. 
property. 
J. M. Dyer and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champlain arsenal..... . . . . . . Ordnance ............. . 
T. M. Deane, Capt. Ord . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordnance stores ...................... do ............. . 
W. P. Gould, Maj., Paymaster . . ............... do ........... __________ ........ do~--- ......... . 
G. E. Glenn, Maj., Paymaster ........ __ .. . ..... do .......................... . ... do ............. . 
C. F. Robe, Capt. 25th Inf. ........... -......... do ... _ ............. ;_ ........... do ............ . . 
A. R. Buffington, Capt. Ord ..................... do .............................. do ............. . 
H. C. Pratt, Maj., Paymaster ............ . ..... do .............................. do ............. . 
J.P. Farley, Capt. Ord ........................ do .............................. do ............. . 
W. Smith, Mad., Paymaster .................... do ................ ___ ........... do ............. . 
A. L. Varney, Lieut. Ord .............. .. ....... do .................. _ .......... . do ............. . 
T. H. Stanton, Maj, Paymaster .............. do .............................. do ............. . 
T. H . Stanton, Maj., Paymaster .............•. do ....... . ........... . .......... do ............. . 
I. 0. Dewey, Maj., Paymaster ................. do .............................. do ........... . . . 
G. C. Doane, Lieut. 2il Cav ................... do .............................. do ............. . 
James P. Canby, Maj., Paymaster ............. do . ... _ ...........•............. do ............. . 
N. W. Brown, A. P.M. G ...................... do ...................... ···" .... do ............. . 
H. Prince, Maj., Paymaster ................. _.do ........... . ........ _ ......... do ............. . 
P. P. G. Hall, Maj ., Paymaster ................ do .............................. do ............. . 
T. H. Halsey, Maj., Paymaster ................ do ...................... 'L ...... do ............. . 
J. G. Butler, Lieut. Ord ...................... do .............................. do ............. . 
T. H. Phipps, Lieut. Ord ...................... do .............................. do ............. . 
J. R. Mears, Mad., Paymaster ................. do ..... . ........................ do ............. . 
W. H. Johnston, Maj., Paymaster ............. do .. ___ ......................... do ............. . 
A. L. Varney, Lieut. Ord ..................... do ......... : .................... do ............. . 
C. W. Wingard, Maj., Paymaster ....... . ..... do ... _ ....... _ .. __ .............. do .......... _ .. . 
C. J. Sprague, Maj., Paymaster ............... do .. _ .......... _ ................ do .......... _ .. . 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K ................. do .......... . ................... do ............. . 
W B. Rochester, Maj., Paymaster ............. do .............................. do ............. . 
H . B. Reese, Maj., Paymaster . . ............... do .............................. do ............. . 
D. McClure, A. P.M. G ................. . ..... do ............ . ................. do ............. . 
J. B. M. Pott.er, Maj., Paymaster ........... __ .do ... _ .......................... do ............. . 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K ................ do ........................ : ..... do .... . ........ . 
James M. Ingalls, Lieut., A. A. Q. M . ... Clothing and equipage .... _ .. Quartermaster's dept .. . 
W. E. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M ........... do .......... do .................. do ............. . 
W. T. Hartz, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .... ! ............. do ........ . .. . . . 
J. E. Sawyer, Lieut., A. C. S ............ Subsistence stores ............ Commissary .......... . 
J. W. Dillen bach, Lieut. 1st Art.... . .. . Commissary property ................. do ............. . 
T. 0. Sullivan, Capt., C. S ............. Subsistence stores .................... do ............. , 
H. C. Hodges, Maj., Q. M . . . .................. do ................. _ ............ do ............. . 
J. 0. Shelby, Lieut., A. C. S . ...... . ..... Condemned property ................. . do ............. . 
L. M. O'Brien, Lieut., A. C. S. . . . .. . . . . . Condemned stores .................... ao .. .......... .. 
C. A. Booth, LiRut., A. C. S ............. . .... do ............ . ... ·----· ........ do ............. . 
W. H. Nash, Capt., C. S ..... . ............... do ............. . ................ do ....... . ..... . 
J. Lafferty, Lieut ., A. C. S. .. . .. . . .. . . . . . Condemned property ................. do ............. . 
J. T. Haskell, Capt., A . C. S . ............ Condemned stores ........ . ........... do ............. . 
E. B. Pratt, Lieut., A. C. S. . . .. . .. .. . .. . . Subsistence stores .................... do ...... _ ...... . 
C. H. Rockwell, Lieut., A. C. S ................. do ..... _ ..... _ ...... _ ........... do ............. . 
C. Keller, Lieut., A. C. S ................. . ..... do .............................. do ............. . 
M. L. Courtney, Lieut. 25th Inf. . ........ . ..... do .............. : . . ............. do ............. . 
H. H. Crews, Lieut., A. C. S .................... do ............ . ................. do ............. . 
M. L. Courtney, Lieu t., A. C. S ...... . .... . ..... do .................. _ ........... do ............ .. 
D.P. Stiles, Lieut., A. C. S . .................... do .............................. do ............ . 
J. McE. Hyde, Lieut., A. C. S .................. do ............................. do ............ .. 
J. G. Chandler, Maj., Q. M .................... do .............................. do ............. .. 
J. J. Dana, Maj., Q. M ...........••....•....... do .............................. do ............. . 
T. B. Nichols, Lieut., A. C. S ......... ---" ...... do .......................... . ... do ............. . 
S. R. Jones, Lieut., A. C. S .................... do .............................. do ............. . 
R.N. Bachelder, Maj., Q. M .................... do ..................... . .....•. do ............. . 
J. F. Head, Surgeon .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . Hospital stores .. .. .. . .. . .. .. MedicaL ............ .. 
W. D. Wolverton, As~t. Surg ............ Hospital bedding, &c ................. do ............. . 
M. K. Taylor, Asst. Surg ................ . ..... do .......... do .................. do ............. . 
A. V.Cherbonnier, Capt., Med. Pur ............ do .......... do .................. do ............ .. 
C. E. Munn, Asst. Surg ........................ do .......... do .................. do ............. . 
J. W. Brown, Asst .. Surg ..... . ................. do. _____ .... do .................. do ............. . 
B. E. Fryer, Surgeon ......................... do .......... do .................. do ............. . 
H. E. Brown, Asst. Surg ....................... do .......... do .................. do ............. . 
J. H. Frantz, Surgeon .................. Hospital furniture .................... do ............ .. 
~-:cf~~e;~~~- -~~~~- -~~~~ ~:::: ~ ~: ~:: ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~~ : ~ ~ ~ ~: :: ~: :: ::: ~:: : ~ ~: :::: : ~:: ~~:::::: :: ~: : ~:: 
$2,650 00 
25,832 85 
852 02 
493 19 
50 48 
85 00 
107 20 
13 50 
205 36 
3,185 00 
143 50 
16 54 
120 20 
42 50 
36 79 
77 27 
39 34 
83 24 
58 93 
21,650 70 
18 60 
5 01 
9 12 
538 45 
7 04 
60 52 
2 03 
70 30 
10 94 
81 54 
90 35 
362 50 
12 38 
567 00 
2,212 15 
25 35 
1 35 
317 75 
28 98 
12 12 
143 45 
5 50 
50 22 
117 80 
37 57 
500 00 
700 41 
71 42 
74 75 
330 53 
17 20 
14 70 
6 20 
29 28 
197 48 
3 00 
29 90 
159 93 
289 02 
3 15 
8 40 
778 43 
15 03 
16 15 
1 35 
33 93 
5 50 
18 35 
7 10 
$57,000 01 
2,791 53 
2,874 89 
1,176 41 
1694 F. S. Davidson, Lieut., 9th Cav .......... Old material ........... : ..... Adj't General's Office .. . 2 00 
30 55 1695 F.J. Wint, Capt. 4th Cav ............... RecrUiting property .......... · ........ do .......... ___ _ 
1696 
1697 
1698 
1699 
H. B. Satson, Lieut. 2d Inf...... . . .. .. . . Mule ................. __ . .. .. Quartermaster's dept ... 
J. A. Ekin, Lieut. Col., D. Q. M.G ........ Two mules ........................... do ............. . 
C. Keller, Lieut .... _ ....... _ .•.. __ ..... Quartermaster's stores ................ do ............ .. 
8. McConihe, Lieut., A. A. Q. M..... .. .. Horses ............................... do ............ .. 
54 70 
162 00 
315 00 
747 43 
32 55 
1,279 13 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1874. 
2d quarter __ 1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1'79.6 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1n6 
1737 
1738 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
27 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of property. each kind of Total amount. 
property. 
J. G. D. Knight, Lieut. Engr's. __________ Maps . ----- ------ ______ . ____ . Engineers ____________ . 
J.M. Wilson, Maj. Engr's------- ____ --·- Old material ..... ------·----· ----.· ... do ...... ---·----
$~0 00 
397 14 
B. AI vord, Paym'r Gen'l. __________ . ____ . Horse. _____ . ___________ . ____ . Pay department ____ . _ _ _ __________ _ 
T. T. Thornburgh, Lieut., A. A. Q. M . ___ Condemned stores. _____ ._ ... _ Quartermaster's dept._ _ 18 19 
G. E. Sage, Lieut., A. A. Q. M. ·---- ·-- ___ ...... do __ .. ____________ ·----· ---- .... do ... ___ ----___ 11 92 
F. Myers, Lieut. Col.. D. Q. M.G .... _____ . ____ .do .. __________ ---- ... __ . -- ..... do. _____ .... ___ . 75 50 
H. P. Sherman, Lieut., A. A. Q. M .. ______ . . ___ .do __________________ ... ____ .... do. _____ .... ____ 135 45 
S. Craig, Lieut., A. A. Q. M .. ______ . _____ . ____ .do ___ . ____________ .. ____ ---- ___ .do. _____ ··-- ___ . 404 00 
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ... ---· . ____ .do---- _______________ --· ---- ___ .do._-------·--· 48 15 
J. M. Moore, Maj., Q. M _____ . ____ .. ____ . Quartermaster's stores_ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . __ do ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33, 454 16 
L. V. Caziarc, Lieut., A. A. Q. M __ . ______ . __ ... do ... ______ .do. ___ ·-- ___ --- ____ .do ___ . ______ .. __ 7 85 
H. W. Lawton, Lieut., A. A. Q. M. _______ . __ ... do. ______ ... do .... ·----· ·--- .... do_____________ _ 85 91 
A.M. Rap hall, Lieut., A. C. S. ____ . _ _ _ _ _ _ Subsistence stores _____ . _____ . 
~. t. ~~~!;~ie~:.:~. g·. ~ : ::::: ::: : ::: : : : : : : : ~~ :::: :::: :::: :::: :: :::: 
J. J. Dana, Maj., Q. M ·----· ------ -----· ·- .... do--·- ____ ·--- _________ _ 
T. S. Wallace, Lieut., A. C. S ·-- ______________ .do _______ . _____________ _ 
P.M. Thorne, Lieut., A. C. S _____ .. _____ . _____ do ____ . __ .. __ . ____ . ____ . 
W. J. Campbell, Lieut., A. C. S ·- _ --· ____ ...... do--- ____ .---- ____ .. ___ . 
M. W. Lyon, Lieut., A. C. S. ___________________ do---·------------ _____ . 
Commissary ________ . _ . 
_______ . do . ___________ _ 
---- .... do ...... ---- .. . 
---- .... do _____________ _ 
---- .... do ______ ---- __ _ 
________ do ______ ---- ___ _ 
________ do. _____ ---- ___ _ 
______ .. do .. ___________ _ 
243 86 
104 30 
698 46 
620 35 
1 20 
241 57 
1 00 
75 34 
15 84 
27 55 
155 59 
140 00 
A.M. Clapp, Congressional Printer. ____ _ 
H. S. Vanderbilt, act. ch'fcl'k Treas. Dept 
H. S. Vanderbilt, act. ch'1' cl'k Treas. Dept 
H. S. Vanderbilt, act. ch'f cl'k Treas. Dept 
Waste paper _ . ____ .. ____ . _ _ _ _ Gov't Printing office ___ . _ .. ________ . 
Old furniture .. ______ .. ______ - ~ Ch'f cl'kTreas. Dept._._ 432 74 
Waste paper ________________ _ ·--- ___ .do. _____ ·--- ___ . 513 94 
Horse. ____ ... ____ . ____ . _____ . __ . _____ do .. ___ . _______ .. -~~ 
G. Jerome, Collector _____ . __ . _____ . ____ _ Old furniture .. __ . ___ . ___ . __ . _ Customs .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ · 92 42 
J. F. Casey, Collector_ . _____ . _____ . ____ . Condemned revenue boats ___________ .do._____________ 52 10 
T. Steel, Collector, _____ . ___ . ____ .. ____ . Old furniture . ____ .. ___ . _ _ _ _ _ _ __ . ____ do _____________ . 121 90 
G. Weitzel, Maj., Light-house Eng'r. __ .. Light-house site, Taylors port ________ do__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 412 80 
and Port Clinton. ----
T. C. Acton, Sup't Assay Office ____ . ____ . Blue vitriol, &c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mint _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8, 713 56 
F. D. Retrich, Sup't Mint, Carson ______ . Sulphate copper and clay _________ do______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 599 41 
C. P. Wallach, Pay Inspector ___________ Condemned stores .. ________ . . Yards and Docks. ____ .. __ .. __ .. __ .. 
Do ________________ .. _____ . __ . ____ . ____ .do ____________ ... __ . ____ . Ordnance .. _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . _____ . 
Do - -----. ------ ..... ____ . _________ .. --. do._____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Steam Engineering ________________ _ 
Do_. _______________________ . ____ .. ____ .do. _______________ .. ____ Equip't and Recruit'g ... __ --- _____ _ 
W. W. Woodhull, Paymaster. ___ ._ . _ _ _ _ _ Coal to officers .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ordnance ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 71 
E. Mellach. P. A. Paymaster. ___________ . Condemned stores _______ . _ _ _ _ Equip't and Recruit'g _. 608 15 
E. Mellach, P. A. Paymaster _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Condemned provisions__ _ _ _ _ _ _ Prov's and Clothing ___ . 73 15 
E. Foster, Pay Inspector . _____ . _______________ do ______ . _______________ .. - _____ do _____________ . 254 15 
F. "Whyte, Capt., 0. S. K. ________ ... _ _ _ _ _ Ordnance stores_ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ordnance._ . ____ . _____ _ 
J. R. Mears, Maj., Paymaster _______ . __________ do. ____________________ . . ______ .do _____ . ______ _ 
J. R. Mears, Maj., Paymaster ______ . __________ .do .. __________ . _________ ---. ___ .do. ___________ _ 
J. Gilliss, Capt., A. Q. M. ____________________ .. do __ ~ _________________ ._ . _____ .. do .. ______ . ___ _ 
~ .. ~~~!~~~j~~~~~::::~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : ~~: : : : : : : : : : : : : . 
A. R. Eddy, Lieut. Col., D. Q. M. G ____________ .do ____________ . _________ :- _____ .do. ___________ _ 
E. A. Carr, Lieut. Col. 5th Cav _. _______________ do. ____ . _____________________ . __ do ______ . _____ _ 
~: ~1\~~~:~:h,~i;t.2:flf!i :::::::::::: :::::: ~~::: ::::::::::::::::::: :::: ::::~~::: ::::::: ::~ 
t.t~T~~~~~;;~;~r~:-::: ~- ~::::: ~-: :JL:::-::: ~:-:: :~::: ~ ~ ~ ~:: :JL ~~ ~ :~~ ~ ::_ 
R. Smith, Maj., Paymaster-----··--- __________ do·----- ________________________ do .... ____ ·----
;·: ~~~t~c¥~f.~1~~~~~~t~;:~ ~~~-:~~~~~: ::::: :~~:::::::::::: :::::::::: ::: :~~::~~: :: :~~:: ::::: 
~: f: ~~~~!~jLi~:r~::t~~.;: ::: : :: :::: : : : :: : ~~ : : : ::: : : : : : : :: : :: : : : : : :: : ::: :: ~~:: :::::: :: : :: 
H. W. Lawton, Lieut., A. C. S ____ . ______ Commissary property _________ Commissary_---- --- __ _ 
C. L. Cooper, Lieut., A. C. S. ____ . _ _ _ _ _ _ _ Subsistence stores ____________________ do _____ . __ . ___ _ 
H. Schreiner, Capt. 9th Cav __________________ .do _____________________ .. ______ .do. ____________ . 
L. V. Caziarc, Lieut., A C. S. __________________ do _________ . _________________ . __ do __ . _____ . ___ _ 
J. McE. Hyde, Lieut., A. C. S ___________ .. _____ do _______________ . ______________ do ________ . ___ _ 
C. McClure, Capt., C. S. __________________ .... do ______ .. ______________ ·----- .. do .... ____ ·-- __ 
~: k ~:;f:: li~e:t~:' A~·c~·s~ :: ~: ~::: ~:: ~:: ::: ~:: ~~ :::::: :::::: : ~ ~ ~ ~: :::: : ~: ~:: :: ~~:: ~: ~ ~:: : ~:::: 
W. L. Clarke, Lieut., A. C. S _______ . _____ . ____ .do _____ .. _____ . ____ .. __ . _____ . __ do ________ . ____ . 
0. L. Wieting, Lieut., A. A. Q.M. ---· ___ . ___ ... do .. __________ .. __ .. ___ .... ___ .. do ________ .. ___ _ 
C. P. Rodgers, Lieut. 5th Cav. ____ . _____ . _____ .do _______________ .. ____ .. ____ ._.do. _____ . ______ . 
C. Hay, Lieut., A. C. S ____ ... _____ . _____ . _____ do. _______________ . ____ . _______ .do ________ . ____ . 
E 
------~- L 
36 27 
7 09 
27 77 
50 00 
19 10 
112 57 
121 00 
1,061 22 
16 25 
70 93 
3 14 
46 25 
19 54 
318 91 
7 30 
4 01 
5 45 
1 00 
3 50 
28 87 
34 51 
9 55 
3 35 
50 
3 70 
1,433 50 
69 05 
80 00 
836 38 
273 41 
51 75 
38 62 
$427 14 
94 20 
34,241 13 
1,666 97 
65S 09 
5,987 56 
1,136 68 
679 22 
9,312 97 
1,~54 55 
5,890 99 
4,823 37 
788 90 
630 86 
327 30 
1,960 17 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
--------.----,--------------------------,--------------------,----------------,-------,-----~ 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1874. 
2d quarter_ . 1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
11353 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1tl66 
1867 
1868 
1869 
m1o 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
188:3 
1884 
1'385 
18tl6 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
18::>5 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
By whom sold. Kind of property sold. 
Amount of 
Bureauinchargeofproperty. each kind of Total amouiLt. 
property. 
l-------------------------------l------------------------l------------------l---------1---------
W. T. Hartz, Lieut., A. Q. S ____ ...... -... Subsistence stores.-._ ........ Commissary __________ . 
S. W. Fountain, Lieut., A. C. S ---.---- .. -- .... do------------------ .. -- ____ .... do ... _______ ---· 
E. Luff, Lieut., A. C. S ... --- .. ---- .. ---- ...... do---------·------ ... --- _______ .do __________ ---· 
H. P. Sherman, Lieut., A. C. S. __ . -- ....... __ .. do .. ---- ______ . _____ .. -- ·--- .... do .. _______ . ___ . 
0. B. Boyd, Lieut., A. C. S. _ ..... -- .......... -.do ... -- .............. -. . ______ .do. ____ . _____ .. . 
G. E. Sage, Lieut. 5th Art ...... - ... - . -.. Commissary property .......... ______ .do. ___ c __ • ___ ••. 
R. G. Rutherford, Lieut., A. C. S .... --- ..... - .. do ... ----- .. do ........... _____ .. do .... ___ . _____ _ 
T. T. Thornburgh, Lieut. 2d Art.---- ___ . Subsistence stores .. ---·. __ ... ______ .. do .. _____ ... ___ . 
H. W. Hubbell,jr.,Lieut, A. C. S __ ----- ...... do.·---- .. ---- .. ---- .... _.--- .. do .. __ ..... -- ... 
A. H. M. Taylor, Li .... ut .. 19th Inf ... ------ Comruissary property. ______ . . :. ____ .. do .. _____ . _____ . 
J. Belger, Maj ., Q. M . _. _ .. _............ Subsiotence stores ............ _______ .do ... _ ........ .. 
L. M. O'Brien, Lieut., A. C. S _____ ....... Garden seeds.---- ... __ .. ____ .. _____ .. do .. _________ ... 
H. Romeyn, Lieut., A. C. S .......... --.. Subsistence stores .. -- .. ----- .. ____ ... do .......... -- .. 
E. M. Camp, Lieut., A. C. S .... ---- ....... - .... do------ .. -------------. _______ .do ........ ------
W. L. Clarke, Lieut., A. C. S. __ .. ------- ....... do------.------·-------- ___ . ___ .do ......... ----. 
T. Wilson, Capt., C. S ...... _ ........ --- ....... do ........... - ..... ---- ......... do ........... --. 
H. Romeyn, Lieut., A. A. Q. M ......... -. Clothing and equipage ..... -. Quartermaster's dept .. . 
J. G. C. Lee, Capt., A. A. Q. M .......... - . ...... do .. __ ...... do .... ---- .... ____ .. do ... --- ...... .. 
J. G. C. Lee, Capt., A. A. Q. M ......... -- ....... do .. _ ....... do ....... --- .. __ .... do ...... ____ .. .. 
R. G. Rn therforrl, Lieut .. , A. A. Q. M ............ do ..... _ .... do ... - ... -... _______ do __ .......... .. 
R. H. Fletcher, Lieut., A. A. Q M .... ---- ...... do ... --- .... do.-- ........... __ .. do ... _____ .. ----
H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M. __ ------ ...... do .......... do ....... --· . _____ .. do ... ___ .. - .... . 
W. R. Steinmetz, Asst. Surg. .. . . . . . . . . . . Bedding, &c . . . . . . . .. . . . . . . . . Medical .. __ .......... . 
L. Y. Loring, Asst. Surg ... _ ................... do ............... - .... -- _______ .do ... ___ ....... . 
G. S. Rose, Asst. Surg _ ................ -. Furniture, &c.- ............... ____ . _.do_ .. __ ........ . 
R. H. Fletcher, Lieut., A. A. Q. M ...... -- Horses ..... . ....... -- .... - .. - Quartermaster's dept. .. 
G. H. Weeks, Capt., A. Q. M ............. Quartermaster's stores ....... - . ______ .do._ ... __ ..... .. 
L. H. Rucker, Lieut., A. A. Q. M. __ ............ do ..... __ ... do ... ------- . _____ .. do ........... ---
J. J O'Connell, Lieut., A. A. Q. M- .. --- ........ do .......... do .......... ________ do ... _ ........ .. 
H. W. Hnbbell,jr., Lieut., A. A. Q. M ... -... ___ .do ...... ___ .do ....... ___ ... _ .... do .. _ ..... ___ .. . 
R. M. Potter, Capt., A. A. Q. M ............. _ ... do ..... ___ .. do .. ____ ...... _ ..... do ............. . 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M ...... __ ... do .......... do ....... ______ ..... do .... ____ ... __ . 
Y.' ~.' ~~:~:,e£i:~:.~~'. t ~:ij·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~::: ~~:: ~ ~: ~ ~ ~:: ~~:::: ~: ~ ~ ~: :::::: :: ~~:: :: ~ ~ ~: :: ~: ~: 
C. H. Rockwell, Lieut, A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do ........ ------
A. G. Hennisee, Lieut, A. A. Q.M ............. do .......... do .......... ··---- .. do .. ___________ _ 
E. Luff, Lieut., A. A. Q. M ______ ----- --- . ..... do .......... do .... ------ ______ .. do .. ______ ------
D. R. Burnham, Lieut .. , A. A. Q. M ...... ______ do .......... do ________________ .. do .. ___________ _ 
0. B. Boyd, Lieut., A. A Q. M ...... - ...... ____ do .. __ .. ___ .do ___ . _. _. _. _____ . _.do_ .. _. _ ..... _ .. 
H. S. Weeks, Lieut., A. A. Q. M .. --. -~-. ___ __ _ do .. _______ .do. __ ... ____ .. ____ .. do .. ___________ _ 
M. L. Courtney, Lieut., A. A. Q. M ----· . ..... do .......... do. ___ . _____ .. ____ .. do ... __ . .. ___ . __ 
S. F. Barstow, Capt., A. Q. M ..... - . - .. --- . _____ do ... ____ . __ do .. _ ........ _______ do_. _ .......... . 
G. Duff, Lieut., A. A. Q. M ....... ---- ---· ...... do .... __ .... do ... _·----- . _____ .. do ..... __ ..... --
J. H. Belcher, Maj., A. Q.M. ____ -------- ______ do .......... do ________________ .. do .. ______ ------
J. B. Guthrie, Lieut., A. A. Q. M .. -- ...... ____ .do. _______ .. do. _______________ .. do .. ____ ...... __ 
J. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M ........ - . ___ .. do. ____ ._ ... do. ____ ._ ... _______ .do .. __ ._ ....... . 
P. Leary,jr., Lieut., A. A. Q. M. -------- ______ do ______ .... do ________________ .. do .. ______ ------
$15 81 
118 75 
58 50 
2 82 
82 90 
1 34 
1 50 
4 18 
5 50 
5 00 
4 40 
83 36 
34 75 
1 25 
1 50 
189 00 
150 57 
1 30 
80 55 
1:3 50 
6 00 
30 
8 95 
9 30 
1 15 
954 00 
25 00 
218 20 
100 50 
5 53 
4 70 
110 75 
2:31 30 
41 05 
36 86 
441 71 
996 50 
69 17 
184 SJ 
8 08 
292 50 
49 
25 85 
1,189 81 
273 00 
53 70 
18 18 
G. W. Heaman, Paym'r U.S.N ..... ----- Canvas to bark "JaneAmna" .. Equip't and Recruit'g ... _____ . __ --. 
E. Foster, Pay Inspector .. ---- ---- . ----. Provisions to officers . _ _ _ _ _ _ _ _ Prov's and Clothing.... 136 87 
J. C. Eldredge, Pay Director ...... ·----- ...... do .......... do ...... __________ .. do .. ____________ 169 63 
H. R. Philbrick, Carpenter ......... --... Mule . _. ___ . _____ . __________ . Yards and Docks .. _ .. .. 
H. R. Philbrick, Carpenter.------------ Anchors, boats, &c. ________________ .. do .. ------ _____ _ 
500 00 
622 16 
124 00 
3,267 30 
G. E. Thornton, Pay Inspector .. -.... --- Material ____________ . __ . _ _ _ _ _ Construc'n and Repair ____________ .. 
C. P. Wallach, Pay Inspector .. ---.----- Rope shakings and iron. __ . ___ Ordnance. ______ .. ___ .. ___________ . 
W. W. Woodhull, Paymaster.---------- Condemned stores ...... ______ Equip't and Recruit'g .. ------ _____ _ 
Do ... _ ... -.-- . ---- .. ----. ---- ---- . ____ .do .. _ . _. ____ . _____ .. __ .. Construc'n and Repair .. ______ ... _ .. 
Do .................. -.... -.-- ...... ~ ... do._. __ . _______________ . Navigation . ___ ........ ___________ . 
Do ............. - - ...... -..• -.... - . _ .... do . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Yards and Docks ..... _. . __________ . 
T. H. Looker, Pay Director.------------ ...... do ______________________ Construc'nandRepair .. ___________ _ 
Do ............... - ................ _____ do ______ . _________ . _ _ _ _ _ Prov's and Clothing ..... __________ . 
Do ........................ -. . . . . . . _____ do .. _ .. _ ... _ .. ____ ... _ _ _ Eq ui p't and Recruit' g _ . ______ ..... _ 
Do .... - -- .. - . - - .. - . - - ... - - . . . . . . . . _____ do ___________ . _ .... __ . _ _ Yards and Docks_ . ____ . . ____ . _____ . 
Do. - ... - - .... - .. - . - .. -.- . -- - .. - . . . __ ... do .. ____ . ___ . ____ . _ .... _ Ordnance. ________ . _ _ _ _ . _____ . ____ . 
A. J. Clark, Paymaster ... - ..... -....•.. ______ do . ___ . _ . __ . ______ . _ _ _ _ _ Prov's and Clothing ___ . _____ . _____ . 
Do .... -.... - .... ---.--- .. -.--.--- ...... do ... _ ..... _._ ... _______ Secr_etar . .v's office, (Navy) ____ .. _____ . 
Do ....... ·-----·--------- .... ---- ...... do ______ ·----- ____ ·----- Nav1gat1on ____________ -----· ·----· 
Do ...... - . - ........ - ........ - . . . . . . __ .. do . _______ . _ . _____ .. __ .. Steam Engineering ____ . . ____ . _____ . 
R. W. Allen, Paym'r U. S. N ............... _ .. do .. __ ... ______________ . Eq nip't and Recruit'g .... _____ . __ .. 
Do .......... --· ... --· .. ---------- .. __ .. do __ .... ____ ·-- ___ .. ____ Navigation .... ____ ....... ___ . ____ . 
Do ............ -. -.-- . -- .. - _ .. - ..... ___ .. do .. ____ ... __ .. __ . ____ .. Med. and Surg ___ ... _ . ....... __ ... . 
Do ....•. - ...... -.-- . - ..... -.......... __ do . _____ . _ .... ____ . ___ .. Prov's and Clothing. __ . _____ .... __ . 
Do ...... - . - .... -- .... --- ..... --- ...... _do . _____ . _________ . _ _ _ _ _ Steam Engineering_ . . . . . ____ ... ___ . 
Do .. -- ...... - --- ... -. - .. - .... -- .... _ ... do _. _______ .. _____ . _ _ _ _ _ Construc'n and Repair_ ..... _ .. ____ . 
J. F. Hamilton, Paym'r U.S.N.---·---- Coal to officers _____ ...... ____ Equip't and Recruit'g .. -----· ------
$3,444 88 
252 22 
19 40 
5,281 78 
73 50 
306 50 
1,122 16 
3,391 30 
85 49 
29 94 
6,97:3 ~5 
12,785 37 
789 42 
558 95 
385 74 
362 15 
179 55 
606 67 
27 00 
411 67 
77 36 
14 65 
1 40 
1,133 88 
74 15 
119 75 
81 90 
7 13 
98 60 
17 50 
-
. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
RECAPITULATION FOR FISCAL YEAR ENDED JUNE 30,1874. 
-----------
TREASURY. 
Chief Clerk .. ___ . ___ .. ____ ... __ . _. _ .. _ .. 
Customs .. _. _____ . ____ . ___ , ___ . __ . _ . __ ... 
United States Mint .. __ . __ . __ .. ___ ... ____ . 
Engraving and Printing ___ . _ .... _ .. __ . _ .. 
Custom-house, Hartford, Connecticut ____ . 
WAR. 
$6,370 75 
8,351 84 
30,637 97 
329 75 
29 80 
Quartermaster's Department. . . . . . . . . . . . . . 877, 471 98 
Ordnance----------------------------____ 508,188 89 
Commissary.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. 43, 633 79 
MedicaL.. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . 4, 790 89 
Engineers ...... ---------------- ____ ------ 15,668 30 
Adjutant General's Office ........... _ .. __ . 32d 52 
Signal Office ....................... __ . __ . 100 85 
Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands . 125 00 
Paymaster General's Office...... . . . . . . . . . . 94 20 
NAVY. ~-----
Equipment and Recruiting . . . . . . . . . . . . . . . 23, 289 81 
Provisions and Clothing------------------ ~ 14,453 84 
Construction and Repair...... . . . . . . . . . . . . 25, 290 96 
NAVY-Continued. 
Navigation .... ------ ____ --------------·· 
Ordnance . __ . _ ... _ ..................... . 
Medtciue and Surgery.-----· ____ --------
Yards and. Docks _____ . __ .... ___ . __ .. __ .. 
$45,720 11 
Steam Engineering ____ ........... ...... . 
Secretary'~:~ Office ....................... . 
MISCELLANEOUS. 
Government Printing Office ...... _ ...... . 
Interior Department --------------------
Indian Office._._ . _ ..................... . 
Judiciary . __ ...... _____ .. ___________ . ___ 
United States and British Claims Com-
mission .............................. . 
Department of Agriculture ............. . 
Geu.eral Land Office ........ ............ . 
1,4:;0,402 42 Honse of Representatives ...... ----------
State Department. ____ ------------------
Surveyor general, Wyoming Territory .... 
Total for year ............... . 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
TREASURY. 
Third quarter, 187:3.------ ____________ ----
Fourth quarter, 187.J ................... .. 
Firstquarter, 1874-----------------------
Second quarter, 187 4 .................... . 
WAR. 
Third quarter, 1873 ....... --- - ------ ------
Fourth quarter, 1873 . _____ ............ .. 
First quarter, 1874 ............. __ ....... . 
Second quarter, 187 4 ........... __ ...... .. 
$9,045 45 
11,643 76 
4,619 96 
20,410 94 
205,8:35 13 
322 232 63 
684:228 44 
23H,106 22 
$45,720 11 
1,450,402 42 
NAVY. 
Third quarter, 1873 .. ........... ........ . 
Fourth quarter, 1873 --------------------
First quart•·r, 1874 ________ --------------
Second quarter, 1H74 .................. .. 
MISCELLANEOUS. 
Third quarter, 1873. _ ................... . 
Fourth quarter, 1873 .. ------------------
First quarter, 1874 .. ____ ----------------
Second quarter, 1874 ................... . 
Total for year ............... . 
$7,667 00 
49,139 59 
128 88 
34,382 86 
15,443 06 
972 45 
25,485 12 
1,458 89 
565 00 
1,428 6tl 
1,124 38 
840 72 
293 38 
707 23 
147 75 
75 50 
$68,691 38 
4l,510 21 
1:3,309 75 
47,257 11 
20, 19~ :36 
200 00 
3, HI:J 08 
8,538 2l 
211 
$170,768 45 
32,126 65 
1,699,017 63 
$170,768 45 
32,126 65 
1,699,017 63 
----- -- ---- --- --'----------''---- ___ ____! _________________ _,__ ____ L._ ____ _ 
212 ESTIMATES-APPENDIX. 
STATEMENT SHOWING UNEXPENDED BALANCES OF APPROPRIATIONS JUNE 30, 1874; THE APPRO-
PRIATIONS FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1875; THE EXPENDITURES FOR THE 
QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 1874; THE ESTIMATED AMOUNTS THAT MAY BE REQUIRED 
TO COMPLETE THE SERVICE OF THE YEAR, OR OF PRIOR YEARS, OR THAT MAY BE CARRIED 
TO THE SURPLUS FUND, REQUIRED BY THE 8TH SECTION OF ACT OF MAY 1, 1820.-(3 STATs., 568.) 
A.-Statement showing the balances of appropriations July 1, 1874, made for the service of the .fiscal year ended June 30, 1874, 
and prior years; and the appropriations made for the service of the .fiscal year ending June 30, 1875, not limited by law 
to .fiscal years. Also, the amounts available for expenditure during the current .fiscal year, the arnounts expended during 
the .first quarter of the same, and the estimated arnounts required for the remaining three quarters. 
~-; <ll""' <1)- oo•"-' ...,..., ~$::1 __,ce oor-o z;§ 00 ~~ .... 0 ~.g ~ ~ §Jl~ 1>00 tl':r-r-<!Ol 11:n<l)Q) b.Or-S""' .... r-o Q) $::100 ,£o oo-<" ~r~~ $::1:::1 SQ)'""' Q)$::1 'J::C,) Q) . ~Q) 0 r- -
ro-5 • ·~:a&~ :::~.._. Appropriations. ~g';, ~~ roo..; 
ce.._. -a ~'0 ~ ,.So ~.::...,<l'l ]~~ ~~...,- ·;::: ~ » ~ct> Q)Q)OO~ s p.r- $::1 g.-;~ ..0~ . ;.q<l'l Q) 'g;::~ ~§a r-r-0 ~...,~ ~Q)b.O::: Q)Gl!O ~s~ p.Q)OO .,.....~Q) O.""' ;:: ::::! O.::lrn p.OOtl': ~o» Q) o ..... 0 ;.qc:N:: 
l=Q ~ ~ ~ ~ 
LEGISLATIVE. 
Salaries and expenses Southern Claims Commission ........ _ ........................................... _. . . . . . . . . a $11, 200 00 
Reporting proceedings and debates in the Senate...... . . . . $18, 750 12 _... . . . . . . . . . . $18, 750 12 _ ..... ~- ................ _. 
Joint Select Committee to prepare a suitable form of gov-
ernment for the District of Columbia .................... _ ........ _. _. $5,000 00 
Salary telegraph operator, Senate ..... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . 210 75 ............. . 
Pay of reporters of proceedings, House of Representatives. 18,750 00 _ ............ . 
Investigation in regard to elections in Kansas, Louisiana, 
and Arkansas ............ ............ ................. . 
Salary telegraph operator, Honse of Representatives ..... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Inquiries into depredations on Texan frontiers ........... . 
Tribunal of arbitration at Geneva ............ . .. _ ....... . 
Payment to the Government of Japan for rent ........... . 
Commission to determine the boundary between United 
16,630 87 
700 00 
55,041 74 
$1,775 03 
63,254 70 
296 75 
5,000 00 
5,000 00 
210 75 
18,750 00 
16,630 87 
700 00 
60, 041 74 --- ... --- ... 
$1,775 03 
6:3,254 70 
296 75 
5,000 00 
6,250 00 
22,450 00 
$276 72 
States and British Possessions _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 ......................... . 
Int.ernationalExposition at Vienna..... .. ................ 51,062 00 -------------- 51,062 00 . ........... t!83 55 
Estates of decedents, (trust fund) ..................... ... .......... ____ $3,264 34 .......... ____ $14,321 36 ---- ......... . 
Salaries and expenses, Court Commissioners Alabama claims ......... . ................ _ ............... _ . . . . . . . . . . . . a 9, 549 65 
'b.()Q) ~-g~ 
~-;~ 
5~~ ~ ~~;.; 
'"0<8 ~ ~ $.-o 0'>, 
C'jQ)Q),..... 
s.::: ~ ~ 
~~~ 
~ 
$18,750 12 
210 75 
12,500 00 
16,630 87 
700 00 
48,791 74 
$1,775 03 
63,254 70 
20 03 
5,000 00 
50,178 45 
17,585 70 
--------------------------------1------
Total Department of State .................... . 121,388 48 
TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC WORKS. 
Building for StatA, War, and Navy Departments . . . . . . . . . . $224,996 58 
Branch-mint building at San Francisco, Cal............... . ........... . 
Treasury building, Washington, D. U .. ..•.... ........... . _ ... _ ...... __ . 
Post office and snb-trea~nry, Bost.on, Mass ......... _ ...... . 
Post office and court-house, New York ................... . 
Post office and court-house, Indianapolis, Ind ............. . 
Post office-
690, 793 94 
1,630 56 
39,657 41 
3,264 34 
$700,000 00 
235,242 82 
58,331 80 
352,027 00 
1,384,207 82 
-- ... - ---- ... --- .. -
Jersey City.......................................... 99, 928 00 ............. . 
Dover, Del. ................. ----. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 607 55 ............. . 
Parkersburg, W.Va...................... . ........... 114,808 58 ............. . 
Court-houseatMadison,Wis ....... --············-------- 144 06 ............. . 
Court-bouse at Washington, D. C . ..................................... . 3,000 00 
Court-bouse and post office-
121, 3ss 4a 14, 321 36 I 
$924,996 58 
235,842 82 
58,331 80 
1,042,820 94 
1,3155,838 38 
39,657 41 
99,928 00 
29,607 55 
114,808 58 
144 06 
3,000 00 
-- ... -- .. ---- ..... 
------ -----· 
.... -- ..... -- .. - ... 
- .... -..... --- ...... 
.. - .. - .... -- .. ---
---- ...................... 
10,709 92 
$329,093 05 
41,370 88 
8,000 00 
254,787 29 
236,710 39 
16,358 23 
25, 146 07 
1,000 00 
Omaha, Neb. ...................................................... 65,500 00 65,500 00 ... . .... .... 33,455 10 
Columbia, S. C....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156, 899 75 156, 899 75 . . . . . . . . . . . . 82, 457 23 
Raleigh, N. C.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181, 754 78 . . . . . . . . . . . . . . 181, 754 78 . . . . . . . . . . . . 13, 011 60 
Utica, N. Y _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3H, 988 68 . . . . . . . . . . . . . . 38, 988 68 . . . . . . . . . . . . 15 00 
Philadelphia, Pa..................................... 531,928 50 750,000 00 1,281,928 50 ......... ·... 144,334 22 
Trenton, N. J ... __ ................... . . . . . . . . . . . . . . . . 107,249 48 . . . . . . . . . . . . . . 107,249 48 . . . . . . . . . . . . 43,000 00 
Pittsburg, Pa .......... _ ....................... -..... . . . . . . . . . . . . . 300, 000 00 300, 000 00 . . . . . . . . . . . . 150, 000 00 
Atlanta, Ga . ........... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109, 979 10 . . . . . . . . . . . . . . lO~l, 979 10 ......................... . 
Covington, Ky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99, 339 45 . . . . . . . . . . . . . . 99, 339 45 ......................... . 
LittleRock, Ark..................................... 74,270 75 .............. 74,270 75 ........ .... ............. . 
Grand Rapids, Micb.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 68, 064 85 
Lincoln, Neb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 015 95 126, 015 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 730 50 
a Indefinite. 
137,813 91 
$595,903 53 
194,471 94 
50,331 80 
788,033 65 
1,149,127 99 
21,299 18 
99,928 00 
29,607 55 
89,662 51 
144 06 
2,000 00 
32,044 90 
74 442 52 
168:743 18 
38,973 68 
1,137,594 28 
64,249 48 
150,000 00 
109,979 10 
99,339 45 
74,270 75 
109,285 45 
ESTIMATES-APPENDIX. 213 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
·Assay-office-building at Helena, Mon ................... - .. 
Sub-treasury building at San Francisco, CaL ............. . 
Custom-house-
Portland, Maine ...................... - . - ..... - - - - - .. 
And post office, Bath, Maine ....................... - .. 
And post office, Rockland, Maine.--------------------
Burlington, Vt. ............ - .. ----------- . -----------
Boston, Mass ............ - ...... -- - -- - - - - . ---- - - - - --- -
And post office, Fall River, Mass . ..... ----------------
And post office, Newport, R. I. .............. . ........ . 
And post office, Hartford, Coun. ----------------------
New Haven, Conn .......................... -- .... -- .. 
And post office, Ogdensburg, N.Y.--------------------
And post office, Albany, N. Y ........... -- ........ -.- .. 
Appraisers' stores, Philauelphia, Pa ..... ----.-------------
Custom-house-
Charleston, S. C ..... - ... - .. - .. ----- ---- . --- ---- ------
New Orleans, La.------------------------------------
And post office, Cincinnati, Ohio ..................... . 
And sub-treasury, Chicago, IlL ...... -.- . -- ........ - .. 
Cairo, Ill._._ ............ -.- .... - --- . ----. - - - -- - - - - - - -
Evansville, Ind ....... - - - -- .. - .. - - --- - - - - - - --- - - - - - - -
And post office, Nashville, Tenn - -------------------- -
Knoxville, Tenn . __ ... -..... --- .. -- . ----- ---- ---- ----
Court-bouse, and post office, Memphis, Tenn ......... . 
And post office, Port Huron, Mich .... -..... _ ..... - .. . 
And post office, Grand Rapids, Mich . ----- . - ..... --- .. 
Mil waukee, Wis. ---- ---- .. -- ---- ---- ---- ---- ---- ----
St. Louis, Mo ....... - . --- ... - .. -- . - ..... - ... - ....... . 
St. Paul, l\'linn. ----· ---- ------ ------ .. --.------- ---.-. 
Portland, Oregon------------------------------------
Appraiser~;' stores, San Francisco, CaL ... ---- ... - .. - .. - ... 
General Post-Office building at Washington, D.C.- ... ----. 
MISCELLANEOUS. 
Two months' additional pay to discharged clerks and 
employes ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ------ -----. 
Expenses of national loan ... -- .... - ---- . ---- ... ---- -----. 
Refunding national debt ... - .... -............... -..... - .. 
Defending claims for cotton seized ................. - . - .. . 
Salaries, steambon,t-inspection service ... - ..... - ... -- - . - .. 
Contingeut expenses, sten,mboat-inspection service ... -.-. 
Outstanding liabilities .... -- ..... -- .. ---- . --.- .. - ... ... - . 
Repn,yment for lands sold for direct taxes .. -- ........ ---- . 
Expenses of Smithsonian Institution ..... --- - .... - ... - .... 
Return of proceeds of captured and abandoned property- .. 
Refunding taxes illegally collected - . --- . ---- .. -.- ....... . 
Refunding proceeds of cotton seized ..... - --.- .. - ... -- . - .. 
Unprovided claims .. --------·--- ............. ---- .... --- · 
Inquiries into the cause of steam-boiler explosions ........ . 
Purchase and management of the Louisville and Portland 
Canal .... __ .... __ . ___ ... _. ______________ . ________ . ___ _ 
Refunding money for lands redeemed ... - ................ . 
Tmst-fuud interest for support of free schoolR in South 
Carolina .. _ .. _ .... __ ...... -.......................... . 
Purchase and restoration to family of Marquis de la Fayette 
of watch presented to him by General Washington .... - .. 
Copying papers in the matter of the trial of Captain Hurtt 
Statue of General John A. Rawlins .. -- ---.- ---- ..... -- -- . 
Bronze statue of J e.fferson ............. -....... - ... - . - - . --
Act for the relief of certain inhabitants of East Florida-.-. 
Payment to Mrs. Nancy Day .......... - - - - --- ..... -.- . --- . 
Payment of legal services rendered by E. Randolph.- ..... . 
Relief of-
Wm. Rlackstone ....... ---· ..... --. --·· ---. -----.---. 
J. S. Read ............... _______ .......... __________ _ 
A. Mason_ ....... - ... -- ...... -- -- .. -... --- . --- - -. - --
Colonel E. McCarty .................. -- ............. . 
E. Small and J. Tate ...... - ..... . .. - .... --- ........ . 
J. Coats ...... __ .----·----------------- .... --··-·---· 
J. and W. R. King.-----·--·-------------------·---·· 
P. S. Patton ........ ---.---· ... ---------.--- ...... --·. 
M. Otter burg ... _ ................................... . 
C. J. Sands ..................... -......... - ......... . 
A. Henderson .............. - ....... -- . - ............. . 
J. T. Mason ........ ----------·------- .... -----------· 
The legal representatives of John Collins . .. ......... . 
B. W. Reynolds .....• _ . . _ ••.................. _. _ .... . 
$0 09 
4,407 63 
52,180 97 
67,143 35 
53 13 
39,654 50 
3,000 00 
99,911 20 
11 20 
690,987 35 
252,040 53 
1, 9:35 47 
7,485 70 
150,000 00 
1,831 76 
25.000 00 
268;835 43 
108,125 65 
45 00 
2,639 19 
219,821 89 
9,320 52 
184,758 74 
43,675 97 
195,845 94 
8,113 70 
40,000 00 
1,~50,000 00 
1,132 44 
3,000 00 
1,013 00 
1. 000 00 
$50,000 00 
30,000 00 
5,933 60 
25,000 00 
150,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
234,327 85 
600,000 00 
750,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
70,000 00 
38,45::l 17 
750,000 00 
40,000 00 
100,000 00 
300 00 
792 46 
12,000 00 
972 00 
395 72 
10,000 00 
1,450 00 
800 00 
642 22 
420 00 
3,177 06 
234 71 
1,168 18 
15 65 
a Indefinite. 
$50,000 00 
30,000 00 
09 
4,407 63 
52,180 97 
5,933 60 
25,000 00 
67,143 35 
53 13 
189,654 50 
20,000 00 
3,000 00 
104,911 20 
11 20 
100,000 00 
234,327 8G 
1,290,987 35 
1,002,040 53 
1,935 47 
57,485 70 
150,000 00 
21,831 76 
75,000 00 
343,835 43 
70,000 00 
38,453 17 
858,125 65 
45 00 
42,639 19 
219,821 89 
100,000 00 
9,320 52 
184,758 74 
43,675 97 
195,845 94 
8,113 70 
40,000 00 
1,250,000 00 
1,132 44 
300 00 
3,000 00 
1,013 00 
792 46 
12,000 00 
972 00 
395 72 
10,000 00 
1,450 00 
800 00 
642 22 
420 00 
3,177 06 
234 71 
1,000 00 
1,168 ll::l 
15 65 
$413 50 
8,997 57 
12,703 53 
1,525 99 
$1,372 40 
33,608 00 
5, 9:33 60 
10,432 4b 
5,871 80 
5,612 10 
27,500 00 
118,982 58 
27,323 30 
230,002 46 
5,454 62 
15, 182 00 
7,500 00 
491, 155 93 
11,367 48 
60,046 25 
10,000 00 
a 103, 000 00 
a1, 572 80 
2,716 88 
43,000 00 
15,837 :32 
a8, 230 00 
a19, 500 00 
a619, 745 82 
a77 49 
a1, 599 04 
36,103 31 
a701 20 
32 --------------
a427 00 
792 46 
12,000 00 
972 00 
395 72 
10,000 00 
1,450 00 
a110 00 
800 00 
642 22 
420 00 
3, 177 06 
a202 39 
234 71 
$50,000 00 
30,000 00 
09 
3,035 23 
18,572 97 
14,567 52 
67,143 35 
53 13 
183,782 70 
20,000 00 
3,000 00 
99,299 10 
11 20 
72,500 00 
115,345 27 
1,263,664 05 
772,038 07 
1,935 47 
57,485 70 
150,000 90 
16,377 14 
75,000 00 
328,653 43 
70,000 00 
30 953 17 
366:969 72 
458 50 
31,271 71 
159,775 64 
90,000 00 
8,997 57 
6,603 64 
141,758 74 
27.838 65 
208;549 47 
8,113 70 
38,474 01 
1,213,896 69 
1,132 44 
300 00 
32 
3,000 00 
1,013 00 
1,000 00 
1,168 18 
15 65 
ESTIMATES-APPENDIX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
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Appropriations. 
CUSTOMS SERVICE. 
Collecting reveuue from customs .. ____ .... __ .... _ .... _ ... $209,828 25 $5, 500, 000 00 $5,709,828 25 . ----------- $1,937,828 43 
Building or purchase of such vessels as may be required 
for revenue service . . .. __ ..... _ .... ________ . __ .. ____ ... . 
Unclaimed merchandise .. _ .. __ ... _ .. _ ........ __ .. _. _ ... .. 
Repayment to importers, excess of deposits ... _____ . ______ _ 
Debentures on drawback€!, bounties or allowances. ______ ._ 
Refuucling duties, per 4th section act March 3, 1871. _____ _ 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures .. __ ._ 
Drawback on certain articles imported into district of 
95,642 59 
Chicago _______ .. _____ ... _ ... _. ______ . ____ ........ ____ ... ____________ · _______ .. . ____ _ 
Compensation of persons employed in insurrectionary States. 
MARINE-HOSPITAL SERVICE. 
Marine-hospital service ........ _ ... _. _ ... __ .. __ . _ ....... . 329,!)77 87 
Marine hospital, Chicago, Ill. ....... _. _ .... _ ...... __ ..... . 24 56 
Marine hospital, San Francisco, CaL ........ __ ._ ... ____ .. _ 58, 789 5() 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Day-beacons, Maine and Massachusetts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 5, 000 00 
Avery's Rocklight-statiou .. ____ ------ ____ ........ ____ .......... ____ ... . 
Egg Rock Light-station ... __ ....... _ ...... _. _ .. _ ................ ______ __ 
Monhegan light-station ... _ ..... _ ................ _ .... _. _ ...... _ .. _ .. .. 
Indian Island light-station ................ ~ .. - ..... _ ........... _ .. ___ . _ 
Portland Breakwater light-- tation . ___ ........... ___ . ____ .... ___ . ______ _ 
Whale's Back light-house, N. H ......... __ .. . -- ... _ ...... .. I, 189 15 
Juniper lslandlight-station, Vt. ............................ ____ ...... .. 
Colchester Reef l1ght-station, Vt .. ________ ............ ____ . ___ ...... __ .. 
Fog-siguals ou light-ship, Vineyard sound ............ _ .... _ ........ ___ .. 
Long Point lig-ht-station __ ..................... _. ____ ...... _. ___ . __ ... _ 
Bullock's Point beacon, R. I. .... _ ...... _ .... _. _ ........ __ ... __ . _ ..... .. 
Fuller's Rock and Sassafras Point light-station ... _ ... ~ ...... - .. _ .... _ .. . 
Race Rock light-station, Conn_ ....... __ . __ ..... _ .. _____ .. 
Southwest Ledge light-station . ... . ....... _ ...... _ ...... .. 
145,048 09 
19,985 00 
Stonington Harbor light-station ... _ . - ........... _ ............ _ .... _ .. __ 
Saybrook light-station._ ... _ ........ __ .. ______ .. ____ .. ____ .... _. ____ .. _. 
Brirlgeport Harbor light-station ... _ ....... __ .......... _ .......... _ . . ... _ 
Hart Island light-station, Long Island, N.Y._ ... ____ . _ .. .. _ 
Hudson City light-station .. __ .......................... .. 
Block I~; land light-station, Long Island, N. Y .. ___ . ____ ... . 
Thirty-mile Point light-station ... ____ .... _ ........... ___ . 
Sandy Hook light-station ..................... ____ ...... .. 
Stratford Shoal light-station __ .. __ ................ __ .... .. 
38,589 55 
9,476 73 
34,410 78 
22,500 00 
10,000 00 
28,528 46 
Little Gull Island light-station ........... __ ...... __ .. __ .............. .. 
Lloyd's Harbor light-station ............... c ................. ___ ....... _ 
Stepping Stones day-beacon, Long Island sound ....... __ ...... _ .. ___ ... _ 
Fog-signals on light-ship, Long Island sound . __ ... _ ... _ ... _. _. _ ... _ ... . 
Cohanset light-station, N. J ... __ ...... __ ........ __ .... __ .... __ ......... . 
Higblanrl.s of Neversink light-station ......... - .............. __ ....... .. 
·Wreck of the Scotland light-ship ... __ ..... ___ ... ___ .. __ ........ ____ ... . 
Presque Isle depot, Pennsylvania. __ .................................. .. 
Reedy Island light-station ... _ ..... · __ ....................... __ ........ .. 
Mabon's River light-station . _. _. _ .... ______________ . _ .. _. _ ..... _______ . 
Mispillion River light-station, Del .. _._ .......... __ .... __ . 
Bulkhead Shoals light-station ................ __ ...... _ ... 
Ship John Shoals light-station .............. __ .. __ .... ___ . 
Cross Ledge Shoals light-station ...... _ .. __ .... _. _ .. __ . __ _ 
1 00 
45,657 13 I 
44,619 20 
45,528 78 I 
100,000 00 
- ~ -- ~ - .. - - - - .. --
--------------
--------------
15,000 00 
16, 000 00 
5,000 00 
9,000 00 
6,000 00 
·----- ------ --
1,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
1:3,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
..... --------
50,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
5,500 00 
------ ........ ----
·----· --------
............................ 
---· ................ 
...... ---- ........... 
50,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
G,OOO 00 
400 00 
1,500 00 
40,000 00 
8,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
25,000. 00 
I Pea Patch Island light-station .... __ ............. _.. .. .. . 8, 000 00 1 
Delaware Breakwater light-station .................... --.. . . __ ......... 1 
Brandywine Shoals light-station - --. -.---- .. - . -- .. -- -.---- . -_ -_ -__ - -. -_ -_ -_ -_ -_ -_-__ -I, 
Craighill Channel light-station, Chesapeake bay, Mel .... _. 
· --· · · -6oo -oo ·1 
1,000 00 
4S,OOO 00 
Shipping P oint light-station, Potomac river, Mel ..... _ .. _.. . .. _... . . . 1 
Thomas's Point light-station .......... __ . . .. .. .. __ .. . .. . .. 14, 726.34 I 
·--------- ....... 
----- ·--· ----
Day-beacons, Potomac river .......................... --.. 11, 870 30 f 
Love Point light-station .. ______ .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . _ .. __ ..... . 
.......... --------
5,000 00 
Solomon's Lnmp light-station ..... . ... . ..... .. ........ __ .. .. ... .. .... .. 15,000 00 
Dutch Gap Canal light-station ........... _ . ... _ ........ .. 10,603 67 
. ......... --------
Assateague light-station ........ __ .... __ .. __ .. _____ .. _ ...... __ .. __ ...... 
Winter-quarter Shoals light-ship ..... __ ...... __ .... __ ........ ________ .. 
300 00 
50,000 00 
Mathias Point light-stat1on .... - .............................. - ....... .. 40,000 00 
Tue's Marshes light-station ... _ .......... __ .... ____ .. . . .. . _ ......... .. 15,000 00 
13,633 80 Currituck Beach light-station .... __ .. ______ ........ _ ..... 
1 
Oak I_sland light-~tation --. ____ ...... . ......... __ ........ __ . .. _ .. __ .... .. 
Huntmg Island light-statiOn ............. . ....... --.. .. .. 9, 876 25 
Morris Island light-station .. _ .................... - ... __ .. 9, 692 54 
70,000 00 
4,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
a Indefinite. 
95,642 59 
$76 29 
429,977 87 ~ - - .. - - - - - .. --
24 56 
------------
58,789 56 
------------
5,000 00 ........................ 
15,000 00 .................... 
15,000 00 
-·---- ............. 
5,000 00 
.. .. - .... -------
9,000 00 
------------
6,000 00 
------ ------
1,189 15 
---- -- ---·--
1,000 00 
------ ·---- -
5,000 00 
· --- --------
10,000 00 
------------
13,000 00 
.. ~ -.... - .... - - - -
15,000 00 
---- ---- ----
5,000 00 
....... ---- ---· 
145,04R 09 
---··· ............ 
69,985 00 
.. - .. --- -- .. --. 
1,500 00 
........... ----·-
1,500 00 
......... ---·----
5,500 00 
--·- ............. 
38,589 55 
------------
9,476 73 
---- ---· ----
34,410 78 ~ ... -- ---- --- .. 
22,500 00 
------------
10,000 00 
....... --------
78,528 46 
--··---- ----
5,000 00 
-- --·-·-----
2,000 00 
- .. ~ - - - - .. --- .. 
6,000 00 
---·----·-·-
5,000 00 
. -- .. - ... -.... -.. -
400 00 
- .. - ..... - .. ----. 
1,500 00 
------ -... - .. --
40,000 00 ...................... 
8,000 00 
·----- ------
20,000 00 
------------
15,000 00 
........... ------
5,001 00 
----------·-
70,657 13 
.. - .. --- .... -- .. -
69,619 20 
------ - .. -- .. -
70,528 78 
------------
8,000 00 
-- ... -- .. -- - .. - ~ 
600 00 
-.. - ..... -- ----
1,000 00 
-----------· 
45,000 00 
----- ..... - .. - ... -
. - .. - - - ~ - - ---- 500 00 
14,726 34 - .. - ..... -... -... 
11,870 30 ....................... 
5,000 00 ..................... 
15,000 00 
------------
10,603 67 
------------
300 00 
----------·-
50,000 00 
- ----- ---- .. -
40,000 00 
------··-·--
15,000 00 
·-----------
83,633 80 
------------
4,000 00 
-------·--·-
29,876 25 · ----- ........... 
69,692 54 ............. ........... 
51,996 15 
a30 69 
a440, 314 23 
a281, 270 90 
a9, 810 93 
a500 00 
a3, 469 51 
80,671 22 
--------------
20,066 50 
--------------
·--·----------
·----- --------
·---·---------
5,000 00 
6,000 00 
--------------
----- --------
5,000 00 
------ ·--- ·---
5,000 00 
1,500 00 
. ......................... . 
35,3:11 60 
10,000 00 
----- .. _______ 
1,500 00 
5,500 00 
10,000 00 
9,475 73 
30,000 00 
3,000 00 
----·----- ----
. ................... .. .. 
5,000 00 
2,000 00 
---------- ....... 
-----·----·---
400 00 
1,500 00 
·--··-·-------
----- -----·--
-------------
.......... ---- -·--
5,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
- - - - -- -- -- ... - ... ~ 
600 00 
1,000 00 
6,000 00 
- ...... - .. ----- ......... -
......................... 
·----- -----·--
5,000 00 
. ........... --------
5,000 00 
. ......... -----·--
--------------
--·--- · · -- ----
-------- ............. 
10,000 00 
------ ---· ....... 
. .. ... -.... -- ...... ----
. .. ... .. 1!' ........... ......... 
$3,771,999 82 
43,646 44 
76 29 
349,306 65 
24 56 
38,723 06 
5,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
1,189 15 
1,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
13,500 00 
5,000 00 
109,716 49 
59,985 00 
l,f>OO 00 
28,589 55 
1 00 
4,410 78 
19,500 00 
10,000 00 
78,528 46 
6,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
8,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
1 00 
65,657 13 
49,619 20 
60,528 78 
8,000 00 
39,000 00 
500 00 
14,726 34 
11,870 30 
15,000 00 
5,603 67 
300 00 
50,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
73,633 80 
4,000 00 
29,876 25 
69,692 54 
ESTIMATES-APPENDIX. 215 
A.-Statement of balances of appropriations July l, 1874, ma,de for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Tybee Knoll light-station. ____ ---------------- ..... . ------ $4,910 00 
Day-beacons, Savannah river..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Sr. Augustine light-station, Fla ............. __ .. . . . . . . . . . ________ .. __ .. 
Florida Reef beacons, Fla ......... ___ ...... __ .. __ ...... _. _ ....... . . ... . 
St. Andrew'~:~ Bay light-station. . ............ _.. . . . . . . . . . . 22, 000 00 
Sand Key light-station ..................... . .......... . . .. _________ ... . 
Fowey Rocks light-station ...... _ ........................ .. __ . _. _. _ .... . 
Dog Island light-station ............................ .. ... _ . _ .. _ ........ _ 
Southwest Pass light-station, La ....... _ ... _ ... _.. . . . . . . . . 514 29 
Calcasieu light-station, La .. _ ............................. _____ . ______ . _ 
Trinity Shoals light-station, La ... _............. . . . . . . . . . . 4, 500 00 
Tim balier light-station, La ....................... _ .. . .... . _. ____ ....... . 
Point aux Herbes light-station, La.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 272 95 
Proctorsville light-station, La ................ ------...... 4,014 90 
Atchafalayafog-signals --------------------------- ...... 7, 800 00 
Southwest Reef light-station ..... . ......... . ........ . .. _ _ 5, 000 00 
Fog-bells on light-stations, Gulf of Mexico .......... ______ .......... ___ _ 
South west Pass depot ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ .. __ .. _ .. 
Ashtabula light-station, Ohio.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 400 00 
Cleveland light-station, Ohio ........ _................ . . . . 3, 129 00 
Conneaut light-station, Ohio ............... __ ... _ ....... _____ . ________ _ 
Grand River light-station, Ohio ....... ------ __________ .......... __ ..... . 
Sandusky Bay light-station .... _ .. _. _ ............. _ ....... __ . _ .. _ ..... . 
Maumee Bay light-station __ . . _. _ ... _ .... ____ .. ___ . _________ . _______ _ 
Pier·head beacon-lights on the lakes, Mich ............. _ _ _ _ 600 00 
Spectacle Heeflight-station, Mich ......... ________________ 3,999 14 
Isle Royal light-station ................................. _ 15, 000 00 
Port Austine light-station ................ . .. . .. . .. . .... _ _ 4, 076 80 
Fort Gratiot light-station _ ....... _ ... ___ . ... ___ ...... ________ ....... __ . 
St. Clair's Flats light-station ......... __________ .. _. _. _. _ .. _. __ . _______ . 
White River light-~:~tation ............... _____ .... __ .... __ . __ . ____ .. ___ _ 
Thunder Bay River light-station .... ·----- .......... -----· ...... __ ..... . 
Rock Harbor light-station ................... _. ________ ... ___ . _________ . 
Fog-s•goals on the lakes ...... ............... _____ .... ___________ ______ . 
Yerba Buena Island light-station, CaL ....... __ .... _ . _. ___________ . ____ _ 
Point F ... rmin light-station, Cal. ............. _. ___ . _. _ ... _ 115 00 
Hueneme Point light-station, Cal .. _._._ ......... _ .... _... 138 95 
Piedras Blaocas light-station, Cal _ ............... _. _. _ _ _ _ 32, 606 ~5 
San Pablo Straits 1 ight-station ....................... _. _ _ 2, 513 56 
Point Montara light-station ............ . .............. _.. 1, 400 00 
Columbia River light-station ............ _ ........ _._ .. __ . 17,229 31 
Columbia Hiver da,y-beacons ............. ___ ____ . __ .. _. ______ . _. ______ . 
Cape Flattery light-station, Washington Territory ___ .. . _. ____ . _____ . __ _ 
Point-No-Point light-station ___ ............... ____ . __ .. ___ 13,229 31 
Smith's Island light-station-----· ________ .... ---------- -- .. . . __ .... ___ _ 
Admiralt.y Head light-station ..... ____ ...... _. _ ... _______ ... _______ . ___ . 
Re-establishing lights on southern coast ......... ___ .. _ .. _ 1, 629 46 
Establishment of new life-saving station8 _____ . _______________ . ________ _ 
Establishment of life-saving stations on the coast of New 
Jersey and Long Island .... ____ ..... _____ . ____ . ____ . __ . __ .. _____ . ___ _ 
Light-ship for general service ....... _. _ . _ .. ___ ... ___ . ___ _ 
Lighting and buoyage of the Mississippi, Ohio, and Mis-
35,000 00 
souri rivers . ____ ................. ____ .................. _________ .... . 
Reliefof-
Wm. B. Thomas ____ ------. ··---- ------ ____ ------ ... . 
B. Young & Co __ .... _ . _ ............................ . 
INTERNAL REVENUE. 
3,000 00 
1,694 55 
Allowance or drawback ........... _ ...................... __________ ... . 
Refunding taxes illegally collected ...... _ . _ .......... __ . _ . ____ . ____ . __ . 
Redemption of stamps .... __ .......... _ ............................... _ 
Relief of-
Jacob Harding .... ____ -----· ....... ·-----------------Beck & Wirth _ ...... _____ . ______ . _. _____ . _ . ________ . 
Jesse F. Moore and C. W. Lewis ____ .... ____ ------ ___ _ 
195 00 
5,773 00 
1,041 06 
•••••• •••e .,,...,. . 
~ - - - - . ---- ---. $20,000 00 
---------- ---· 
------ ---· ----
20,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
-----· ........ ----
14,000 00 
--------------
15,000 00 
--- . .... --------
·----- ----
---
------·---
5,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
·-------------
5,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
12,000 00 
14,000 00 
30,000 00 
......... . . -- ··----
--------------
--------------
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,000 ou 
............. --------
--·-----------
---------- .......... 
---- ....................... 
--------------
-----· ........ ----
3,000 00 
18,000 00 
................ --------
1,500 00 
3,500 00 
---- ·----- ----
34~,:104 44 
72,786 10 
15,000 00 
50,000 00 
$4,910 00 
2,500 00 
20,000 00 
·----- --------
22,000 00 
~0,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
514 29 
14,000 00 
4,500 00 
15,000 00 
11,272 95 
4,014 90 
7, 800 00 
10,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
2,400 00 
8, 129 00 
4,000 00 
4,000 00 
12,000 00 
14,000 00 
30,60(} 00 
3,999 14 
15,000 00 
4,076 80 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
115 00 
1?8 95 
32,606 25 
2,513 56 
1,400 00 
17,229 31 
3,000 00 
18,000 00 
13,~29 31 
1,f00 00 
3,500 00 
1,629 46 
342,304 44 
72, 786 10 
50,000 00 
50,000 00 
3,000 00 
1,694 55 
195 00 
5,773 00 
1,041 06 
$1 00 
$2,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
514 29 
10,000 00 
-- -- -· ·----- 1-----· ---- --·-
7, 800 00 
1,151 68 
------ • ----. 1- - -- -- • - -- -- --
----- - ------ 1··------·-----
.•• -. -----. I ·- -- •. -- -- .. --
.---- .. ----- 3, 050 00 
:::::: :~~~~ : 1 :: :::::::::::: 
--- - - -- - -- -- 12, 650 00 
------------ ~ -----·----- - --
---· ---- ---· 1 
·--- ---· .... 1 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
5,000 00 
115 00 
30,000 00 
15,000 00 
----- · ·----- 1---· ·------·- · 
·----- ·----· 1--------------
---- -------- 1,500 00 
--- - -- -- -- - - 3, 500 00 
1,000 00 
1,694 55 
a8, 439 25 
a 14,649 10 
a7, 136 22 
5,773 00 
1,041 06 
$4,910 00 
15,000 00 
1 00 
22,000 00 
15,000 00 
95,000 00 
18,000 00 
14,000 00 
4,500 00 
5, 000 00 
11,272 95 
4,014 90 
8, 848 32 
5,000 00 
15,000 00 
2,400 00 
5,079 00 
4,000 00 
4,000 00 
12,000 00 
14,000 00 
17,950 00 
3,999 14 
15,000 00 
4,076 80 
15,000 00 
10,000 00 
16,500 00 
5, 000 00 . 
138 95 
2,606 25 
2,513 56 
1,400 00 
2,229 31 
3,000 00 
18,000 00 
13,229 31 
1,629 46 
341,304 44 
72,786 10 
50,000 00 
50,000 00 
3,000 00 
195 00 
1-----------------------------------------
Total Treasury Department .................... 7, 634,545 85 14,297,282 35 20,931,828 20 24,218 20 6, 624,366 87 17,007,478 87 
WAR DEPARTMENT. 
FORTS AND FORTIFICATIONS. 
Fort Preble, Maine. ___ . ___ ...... __ . _____ . _____ . _________ _ 
Fort Scammel, Maine._. __ ._ . _ .. _. _. ____ . ____ . _____ . ____ .. 
Battery on Portland Head, Maine. _________ ........ __ . ___ _ 
Fort Independence, Mass ............ ________ ............ . 
====--=--=-- -=======1======1===== ===== 
$3,726 31 
60 
4,522 04 
24,000 00 
a Indefinite. 
$3,726 31 
60 
4,522 04 
24,000 00 
$3,726 31 
60 
4,522 04 
24,000 00 
216 ESTIM.A.TES-.A.Pl>ENl)IX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Fort Warren, Mass ........... . __ ...... ______ . __ .. ___ . ___ _ 
Fort ·winthrop, Mass ........... _ ..... __ . ______ . ______ ____ . 
Fort Hamilton and additional batteries, N. Y ____ . ________ . 
Battery Hudson, N. Y ·----- ------ ______ ·----- ______ -----· 
Fort Mifflin, Pa __ ... _ .... ____ . _____ . _____ . ______________ _ 
New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore .. __ . _ .. _. 
Fort at Lazaretto Point, Md __ ... __ . ______ . ____ . ________ .. 
Fort Sumter, S. C ....................................... . 
Fort Jackson, Ga .. ____ .. _____ . ___________ . ____ . _________ . 
Fort J efferson, Fla .. __ ...... _. ___ . ___ _ . ____________ . ____ . 
Fort Jackson, La . ____ .. _____ . _____ . __ . _ .. ____ .. ____ . _ ... 
Fort St. Philip, La_. __ ....... _ ..... __ ... ____ .. __ . _ .... __ . 
Fort at Alcatraz Island, Cal . __ . ____ . ____ .. __ . _ .. ____ . _ .. . 
Fort at Fort Point, CaL·-----------------------·----- ... . 
Purchase of sites for sea-coast defences ............... ... . 
Construction of sea-coast mortar batteries . _. __ .. ____ .... . 
Permanent platforms for modern cannon of large calibre .. . 
Contingencies of fortifications ____ . ____ .... _ ... _. __ .. ___ .. 
RIVEHS AND IIARBOHS. 
Improving harbor at-
$32,000 00 
30,455 00 
7,499 77 
17,500 00 
11,155 52 
16,097 75 
13,000 00 
30,748 06 
693 39 
1,000 30 
8,396 00 
2,604 00 
'8,500 00 
73,028 49 
4,023 03 
2,136 16 
127,76~ 35 
Camden, Maine ... . ........... _. _.. . . . . . . ............ __ .. __ .. ____ . $10,000 00 
Portland, Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 00 20,000 00 
Burlington, Vt_______________________________________ 11,000 00 25,000 00 
Swanton, Vt .............. ___ ... ____ ................... _ ... ___ . __ .. 8, 000 00 
Salem, Mass ............... _ ... __ ...................... ____ . __ .. . . . 10, 000 00 
Wareham, Ma.ss ... .- ...... ------------------------ .............. ____ 10,000 00 
~f;~~~:t~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~: ----~~~~~~-~~- 10~:~~~ ~~ 
Provincetown, Mass ........ _ ..... _ ............... ___ ... ___ . ___ . ___ . 6, 000 00 
Hyannis, Mass .................... __ .. _ ........ _. . . . . . ___ . _. _ . ____ . 5, 000 00 
Fall River, Mass ................................. __ ... ___ .. ___ . . . . . 10, 000 00 
Newport, R.I. ..... ------ ____________ ...... -----·__________________ 10,000 00 
Block Island, R.I. ..... ------ ...... ------------------ 10,000 00 _____ _ .... ----
Wickford, R. L ............ __ ................ ___ . _ ..... _ ... _______ . 5, 000 00 
Breakwater at Block Island, R. I _ . _. _ . ___ . ____ .... __ .. _. ____ .... _.. 20, 000 00 
New Haven, Conn .................... __ .. ___ . ___ . __ .. 5, 000 00 __ .. ___ .... _ .. 
Bridgeport, Conn.·----- ______________________________ ·-----________ 20,000 00 
Norwalk, Conn.---------- ____ .... ________ .... ________ ........ ______ 10,000 00 
Stonington, Conn ...... _ .. _ . __ .. _. _____ .... _ .... ____ .. ____ . __ ... __ . 20, 000 00 
Milford, Conn ............. _. _ ..... __ . __ ...... _. _ .. _ ... _. _ . __ . . __ ... 5, 000 00 
Waddington, N.Y .. ---- ----- --- .. .... ____ ................ ____ ...... 10,000 00 
Port Chester, N.Y................................... 2,200 00 ............. . 
Plattsburgh, N.Y ...... -----.- .................. ------ 5,000 00 5,000 00 
Ogdensburgh, N. Y ............. .. ___ .... _ ........ _ ... .. _. _. . . . . . . . . 6, 000 00 
Oswego, N. Y .............. ___ .... _ ..... _ ............ _... . . . . . . . . . . 75, 000 00 
Little Sodus Bay, N. Y ... _ ..... __ ......... _.......... 55 33 15, 000 00 
Great Sodus Bay, N. Y ............. __ . __ .... __ . _ .... _. 55 84 15, 000 00 
Pultneyville, N.Y ............... _ ... _ ................... _.. . . . . . . . . 10, 000 00 
Oak Orchard, N.Y.---- .. _ .... __ ............... _ ..... _... .. ... . . . . . 10,000 00 
Olcott, N. Y .. -- ..... - .................... _. _. ___ ............. __ . . . . 10, 000 00 
Buffalo, N.Y .... - .... -- ...... _ .... __ ... ____ . _ ... _. __ . _. __ . ____ . ___ . 75, 000 00 
Dunkirk, N. Y ........ __ ... ___ .. ____ .. __ .. ____ . _ .. ___ .. ___ .. ___ . _ . . 35, 000 00 
~~~~Wa ~~~-~·. ~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ____ ~~·- ~~~ _ ~~ _ ----2o: ooo- oo-
Wilmington, DeL .... __ .... ___ ... ____ . ____ . ____ . ___ . . ___ . _ . ______ . . 6, 000 00 
Ice harbor at New Castle, Del ....... _ .... ____ ... ____ . 4 500 00 10, 000 00 
Constructing pier in Delaware bay, near Lewes, Del _ ... ____ ' ___ .. _ _ _ 10, 000 00 
Baltimore, Md ...... _ .... _____ . _. __ . __ .... ____ .. ___ .. ____ . ____ .. _.. 75,000 00 
Washington and Georgetown, D. C ___ .. ____ . ___ .. ____ . 45, 000 00 .. _. ___ . _. ___ . 
Savannah, Ga .... ------ .... ··---·------ ...... ____ .......... ________ 50,000 00 
Cedar Keyes, Fla .............. _ .. __ .... __ . _____ . . . . . 6, 955 00 . ___ ... ______ . 
Charleston, S. C ..... -.......... _ .............. _ . __ . _. 5, 000 00 18, 000 00 
Mobile, Ala ............... _ . _ . __ . ______ ... _ ....... __ . :~o, 000 00 100, 000 00 
Galveston, Texas .... _ ......... ____ ...... _ .. _ .. _ .. __ ..... _. _ ...... _ 60, 000 00 
Rocky River, Ohio--------- .... ____ .... ____ ------ ____ ..... ......... 10,000 00 
A.,htabula, Ohio ................. ------------ ............ ______ .... 35,000 00 
Grand River, Ohio ................. ------ ................ ------____ 20,000 00 
Black River, Ohio .. -- -------------------------------- ____ .......... 20,000 00 
Vermillion, Ohio ..... ___ .... __ ... _. _. _ ... _ .. _ .. _. _ .. __ . __ ...... __ .. ~. 000 00 
Huron, Ohio .................. ___ ..... __ . __ ...... _ .. _____ . __ . _. __ . _ 1, 500 00 
Sandusky City, Ohio ................... ___ ... _ .. ____ .. _ .. ______ . _.. 25, 000 00 
Toledo, Ohio .......... _ . _. _ .. __ . ______ . __ . ____ .. __ ... . . . . . _... . . . . 75, 000 00 
Conneaut, Ohio ......... __ ..... ___ . __ . __ ........ _. __ . _ ......... __ .. 1, 500 00 
Cleveland, Ohio ........ _ ....... _ ..... _. ___ .... __ . _ ... _ .. __ . . . . . . . . . 30, 500 00 
Ontona.gon, Mich ........... __ .. __ ...... __ ...... __ ... 82 41 23, 000 00 
Eagle Harbor, Mich .. ---------·------ ...... ____ ...... 14,161 11 ............. . 
$32, 000 00 - - - - ...... - . . ... - - .... - .. . 
3~: !~~ ~~ ) :~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 
17, 500 00 , . . . . . . . . . . . . . - .... - - - .... . 
11, 155 52 . - ..... -- .. - -- .. - ..... ---. 
16, 097 75 -- ...... - -- . . . - -- .... - . - .. 
13, 000 00 . - - - ...... - - ...... - - . - . - . -
30, 7 48 06 . . . . . . . . . . . . - ....... - . - .. -
693 39 . . . . . . . . - - - . . .. - . - . - .... - . 
1, 000 30 - . . . . - ... - . . $422 :25 
8, 396 00 . - - ... -... - . - - - . - .. - . - - - .. 
2, 604 00 . - . - - - - . - - . . . - .. - - ... - . - - . 
8, 500 00 .. - - - .... - . . - - - . - - - - - . - - .. 
. - - - - . - - - - . - - . $952 78 - - - - . - - - .. - . - . 
73, 02g 49 . - - - .. - - - -- - 15, 000 00 
4,023 03 ------------ ---------- ---· 
2, 136 16 . - --- ... - -- . - -- .. -- - . - - -- . 
1271 764 35 1. • •• --. - •• - ---- • • • • • • - • • · 
10,000.00 ~ ------ ·----- 1,000 00 
60,000 00 .......... -. 5, 000 00 
36, 000 00 ---.--.----. 11,000 00 
8, 000 00 ..... .... - .... - - - .. . - - - - ........ - - - - .. 
10, 000 00 .. ----.- .. -. 1, 000 00 
10,000 00 --.---- .. -- . . ---- ..... ---. 
110, 442 15 . ---- ... ---- 10, 442 15 
5, 000 00 . -- ..... ---- 5, 000 00 
6,000 00 · ----- ------ 6,000 00 
5, 000 00 - -- .. - . - . -.- 5, 000 00 
1 0' 000 00 .... - - - .... - - - - - .. - - .. .. .. .. .. .. - - - -
10,000 00 ------------ 10,000 00 
10,000 00 ··---· ------ 10,000 00 
5, 000 00 - ... -- .. - -- - . - - -- . -- ..... . 
20, 000 00 . ---- .. ----. . - .... - . ----
5' 000 00 . - - - ... - . - - - . - - . - . - - .. - - - . 
20, 000 00 . ----. -.---- 5, 000 00 
10,000 00 .. ---- .. ---- 5, 000 00 
20,000 00 ------ ·----- 5,000 00 
5, 000 00 ...... -... - . . ---- .. --- ---. 
10' 000 00 - .. - - .. - ... - 3, 000 00 
2, 200 00 --. - --- . -.- . . . - -- - . - ... - - . 
10, 000 00 -- ... --. ---- --- . - ... -----. 
6, 000 00 -.... --- --- - 6, 000 00 
75, 000 00 - - - - ---- --.- 45, 000 00 
15, 055 33 - . - .. -. - ... - 8, 000 00 
15,055 84 ------------ 11,000 00 
10,000 00 ·----------- 9,000 00 
10,000 00 ------ -----· 8,000 00 
10,000 00 ------------ 9,500 00 
75, 000 00 . ----.------ 10, 000 00 
3\ 000 00 . - - -- .. - ---. 5, 000 00 
10,462 12 ·----- ------ 1,000 00 
20' 000 00 ... - . - - .. - - - - . 
6, 000 00 . ------.---- 1, 500 00 
14,500 00 ------------ ·-·- - ---------
10,000 00 ------------ 8,000 00 
75,000 00 -------- --- 10,000 00 
45,000 00 ------------ 10,000 00 
50, 000 00 . -- -- .. -- --- 5, 000 00 
6,955 00 ··---- ·----- 146 50 
23,000 00 ------------ 3,000 00 
130,ooo no ______ ·----- 4~ooo oo 
60' 000 00 .. - - ... - - - - . 20' 000 00 
10,000 00 . - . . -------- 3, 000 00 
35, 000 00 - - - - .. - - - - - 3, 000 00 
20, 000 00 - ... --- - ---. 5, 000 00 
20, 000 00 . ----- . ----. fi, 000 00 
3,000 00 ------------ 3,000 00 
1, 500 00 ------.----. 1, 500 00 
25, 000 00 - . - - . -- . ---- 5, 000 00 
75, 000 00 ---- . --. ---. 15, 000 00 
1,500 00 ------------ 1,500 00 
30,500 00 ------------ 5,000 00 
23, 082 41 .... ---- - .. - 8, 000 00 
14, 161 11 --- .. --- ---. . - ---. --. - ---. 
$32,000 00 
30,455 00 
7,499 77 
17,500 00 
11, 155 52 
16,097 75 
13,000 00 
30,748 06 
693 39 
578 05 
8,396 00 
2,604 00 
8,500 00 
952 78 
58,028 49 
4 023 03 
2:136 16 
127,764 35 
9,000 00 
55,000 00 
25,000 00 
8,000 00 
9,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
15,000 oo 
5,000 oo 
7,000 00 
2;200 00 
10,000 00 
30,000 00 
7,055 33 
4,055 84 
1,000 00 
2,000 00 
500 00 
65,000 00 
30,000 00 
9,462 12 
20,000 00 
4,500 00 
14,500 00 
2,000 00 
65,000 00 
35,000 00 
45,000 00 
6,808 50 
20.000 00 
9o;ooo oo 
40,000 00 
7,000 00 
32,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
25,500 00 
15,082 41 
14,161 11 
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A..-Statmnent of balances of appropriations July 1, 1874, ma.de for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Improving harbor at-
New Buffalo, Mich ... ... ............................ . 
Ludington. Mich .................................... . 
Aux Bees Scies, Mich ....... . ........................ . 
Cheboygan, Mich ............ _ ..................... .. 
Monroe, Mich ............ . ......................... .. 
Frankfort, Mich ................................... .. 
St. Joseph, Mich ....... ... ... .. ..................... . 
South Haven, Mich ................. __ ..... . ....... .. 
Saugatuck, Mich .................. . ................ .. 
Pere Marq·m·tte, Mich . ..... ................... .. .... . 
I $~:8~~ ~~ , ... $2o;ooo.oo· 
7 97 ~ --·· .... -· .... 
. - ... - - - -- -.- . 15, 000 00 
...... -.... --. 10, 000 00 
5,000 00 10,000 00 
.. - - . . .. .. .. . . 2, 000 00 
.......... ---- 10,000 00 
5,000 00 10,000 00 
90 ........ -· --·. 
Grand Haven, Mich ................. ... ............. . 
Muskegon, Mich .................................... . 
Black Lake, Mich .................... .... ........... . 
White River, Mich ............... . . .. . . ............. . 
Pentwater, Mich .................................... . 
Manistee, Mich ....................... . .. .. ......... . 
Marquette, Mich .. . ..................... .. .......... . 
Of refuge on Lake Huron, Mich ...... ............... . 
Of refnge at entrance of Sturgeon Bay caual ........ . 
Michigan City, Ind ................................. .. 
Chicago, IlL ........................................ . 
Calumet, Ill . . . . . . . . . . ........... ................ . 
Menomonee, Wis. and Mich ........ _ ................. . 
Green Bay, Wis ..................................... . 
Port Washington, Wis .............................. . 
Two Rivers, Wis .................................... . 
Manitowoc, Wis ................................... . 
~~r~~~\~~: ~ii~- ~:::::::::::: ~:::: _-:::::::::: ~: ~::::: 
Kenosha, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ..... . 
Racine, W is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
DuLuth, Minn ...... . ............... ~ ............. .. 
Oakland, Cal ...................................... . 
San Francisco, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Breakwater at Wilmington, Cal . . . . . . . ............. . 
Repairs of harbors on the Atlantic coast ............. . 
30,000 00 50,000 00 
. .. . .. .. .. .... 10,000 00 
7 35 15,000 00 
3 53 10,000 00 
5,000 00 ··-· ........ .. 
87 10,000 00 
. - - .. -.. . . . . .. 15, 000 00 
222,497 75 75,000 00 
.. .... .... .... 10,000 00 
...... -·-· ... 50,000 00 
.... - . .. . . . .. . 75, 000 00 
.. - -...... -.. . 25, 000 00 
...... .... .... 25,000 00 
.... ...... .... 10,000 00 
........... __ . 10, ooo on 
..... - - - -.. -- . 15, 000 00 
. ---- .. -.- ---. 10, 000 00 
.. -........ -.. 10, 000 00 
.. -... -.... -.. 10, 000 00 
... --. . . .. .. . . 10, 000 00 
. . - . - - . - .. .. .. 10' 000 00 
...... ---. .. .. 10, 000 00 
. --- .. --- .. -.. 1(10, 000 00 
5,500 00 25,000 00 
72,000 00 
762 18 ............ .. 
Repairs of harbors on the northern lakes ......... .... . 
Improving rivers-
St. C10ix river, Maine ............................... . 
Sullivan river and falls, Maine ...................... . 
13, 727 39 . - .. -.. -..... . 
10,000 00 
~:~~~t~~i;ie;~r~t}:t~e-: : : : : : : :: : : ~ : : : ~: : : :::: :: : : :: :: 1 .•.•• 5; 000.00. 
Saco river, Maine.................................... 20 
Penobscot river, Maine.............................. . 50,000 00 
24,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
Union river, Maine............. . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . 2r1 00 
20,000 00 
Repairs of piers in Saco river, Maine...... . . . . . . . . . . . . 3 05 
Cocheco river, N.H ....... ........................... . 
Merrimac river, Mass ................................ . 
Tau 11 ton river, Mass ................................. . 
Providence river, R. I ............................... . 
Pawtucket river, R.I. ..... .... .............. .... .... . 
Pawcatuck river, R. L .............................. . 
Thames river, Conn ................................. . 
Connecticut river, Conn ............................. . 
Housatonic ri vcr, Conn .............................. . 
Hudson river, N. Y ................................. . 
East river and Hell Gate ............................ . 
East Chester creek, N.Y ............................. . 
Removing sunken wreck in channel-way off Sandy 
Hook ............................................. . 
Channel between Staten Island and New JersPy ...... . 
Delaware river, N.J ................................. . 
Passaic river, N.J...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Channel of Schuylkill river, Pa ............ __ ... _ . . . 
Dela·ware river at Fort Miftlin bar ............. ... ... . 
Delaware river at Horseshoe shoals ................. . 
Elk river, Md .............. ..... ..... ........... . ... . 
Chester river, Md ... .... _ .......................... . 
'Vicomico river, Md.· ......... .. .................... . 
Potomac river, D.C ................ .......... ....... . 
Rappahannock river, Va ............................. . 
Nansemond river, Va ............................... . 
James river, V a ... _ .. _ . . . . . _ . _ .......... _ ........... . 
Appomattox river, Va ............................... . 
Aquia creek, Va ..................................... . 
Nomoni creek, Va .................................. . 
Occoquan river, Va ................................. . 
28 E 
20,000 00 
16 98 
9,005 96 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
....... -.. .. .. 10, 000 00 
22,ooo ~~ ~ ----~o:ooo.oo· 
.. -.. . .. . .. . . 10, 000 00 
17, 500 00 40,000 00 
............. , 22\000 00 
22,000 00 ............ .. 
7,000 OQ ............ .. 
4,000 00 
13,000 00 
:~:3 
15,500 00 
49,500 00 
50,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
...... .... .... 5,000 00 
15,000 00 5,000 00 
5,000 00 5,000 00 
6 61 ............ .. 
5, 000 00 7' 000 0·) 
........... -.. 10, 000 00 
20,000 00 50,000 00 
..... .... .... 30,000 00 
2, 900 00 ,. -........ - - .. 
.. ...... - - .. .. 6, 000 00 
........ ..... . 5, 000 00 
<D-
octs 
·- "-' ;>rn 
~<1=1 
"'""' a:>s:l 
5~ 
....... 
,sg 
~Q) 
.a.-.. ~'Z ~ 
·-c.......Q.) 
~o>. 
...:: 
$5,000 00 
25,000 00 
7 97 
li>,OOO 00 
10,000 00 
15,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
90 
80,000 00 
10,000 00 
15,007 35 
10,003 53 
5,000 00 
10,000 87 
15,000 00 
297,497 75 
10,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
30,500 00 
72,000 00 
76:J 18 
13, 727 39 
34,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
17,000 00 
20 
70,000 00 
25 00 
3 05 
10,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
16 98 
9,005 96 
10,000 00 
:~o 
42,000 00 
10,000 00 
57,500 00 
225,000 00 
~2, 000 00 
7,000 00 
50,000 00 
14,000 00 
:~:~, 000 00 
20,000 n 
65,500 00 
49,()00 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
6 61 
12,000 00 
10,000 00 
70,000 00 
30,000 00 
2,900 00 
6,000 00 
5,000 00 
~~~ 0 !li)Q.l rns= ~.=::5 ~.g 1-o ~ 1-o<D <1=1~-o ~·a~ Mrn<D<li b.C'" CDQ.>"'t:~ -~ g -~ E ~a; g~~ 
oo;a ~~ ::l....., 2 .... 2 . '1:lo,.; ~.8~~ $:1~~': '"O ... :ii s ~~ ~ <DO)>, 2'1:l 0'>, '""Cl.._,_ =<! <li<D -~Q) bl)t Q~c:j E'"Q)~ Q)~O ·-~c.> 
O.""' s:l ::l ~==en •..-.! ::I .c ifJ. Q) o.,... 0 )ollO"-I'l ~ O""~tC 
~ ~ ~ 
------------ --------------
$5,000 00 
------------
$5,000 00 20,000 00 
---- .............. 7 97 
---- ........ ---- 1,000 00 14,000 00 
--- ---------
5,000 00 5,000 00 
------------
5,000 00 10,000 00 
------------
2,000 00 
------------
........................ ---- 10,000 00 
................. ---- 5,000 00 10,000 00 
----------- ------------ --
90 
------------
10,000 00 70,000 00 
------------ ---------- ---· 
10,000 00 
------------ --------------
15,007 35 
------------
...................... ---- 10,003 53 
·--- --------
5,000 00 
------------ ------·-------
10,000 87 
........ ---· ---- ------ ................. 15,000 00 
------------
51,000 00 246,497 75 
---- ........... ----
10,000 00 
------------ --------------
50,000 00 
------------
5,000 00 70,000 00 
. - ......... - .. .. ---
5,000 00 20,000 00 
-----· .......... , .. 15,000 00 10,000 00 
. -- -------- ... ---- ·---- - ----
10,000 00 
----- - ---- --
10,000 00 
------ .............. 
10,000 00 5,000 00 
·----- ------
............... ................... 10,000 00 
---- ................. .................................... 10,000 00 
---- --- ----- . ....... ---- ·-----
10,000 00 
------
.. ......... 
--------------
10,000 00 
......................... 
--------------
10,000 00 
. - - - -......... --
10,000 00 
----- ................ 2,000 00 98,000 00 
·----- ------
1,000 00 29,500 00 
------------
5,000 00 67,000 00 
. ............. -----· 
--------------
762 18 
------------ --------- ........... 
13,727 39 
------ ·----- ---------- ---· 
34,000 00 
___________ ., 
:1.000 00 
------------ --------------
10,000 00 
-----------· --------------
17,000 00 
------ -- ---- -------- ----- · 
20 
------ · ----- . ......... --------
70,000 00 
--------- - -- -------------
25 00 
--- ------ --- --------------
3 05 
-----------
1,000 00 9,000 00 
----- ...... 
30,000 00 
------ -----· ---------- ........ 
10,000 00 
......... . ------ ........... --------
16 98 
------ -----· ------ ------- -
9,005 96 
·----- ----- -- -----------
10,000 00 
------------ --- -----------
30 
------ .......... 
--- --- ·--- ----
42,000 00 
------ ------
5,00u 00 5,000 00 
------ ·-. 
17,500 00 40,000 00 
------------
).!0,000 00 205,000 00 
------------ -- ------------
22,000 00 
------ · ----- --------------
7,000 00 
------------
5,000 00 45,000 00 
-----· ------
8,000 00 6,000 00 
------------
13,000 00 20,000 00 
------ -----· 
5,500 00 14,500 3:~ 
--------- ---
14,500 00 51,000 00 
------ ·- --- -------------
49,500 00 
- -----------
5,000 00 
· ----- ·----- --------------
20,000 00 
- ----------- --------------
10,000 00 
------------
. .............. -------- 6 61 
------- -----
------ .................. 12,000 00 
------------
5,000 00 5,000 00 
-- ---- ·----· 
20,000 00 50,000 00 
- ----- - -----
5,000 00 25,000 00 
··---- ------ ............. --·· ---
2,900 00 
----- - -··--- . ......... -------
6,000 00 
--------·--- ........... ·-·- ........ 
5,000 00 
ESTI1\1.A'.rES-APPENDIX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Improving rivers-
Elizabeth river, Va . ·----- .......... . ........... ------ ··-·-- ... . ... . 
Great Kanawha river, West Va. ----·· ··---· ···--- --·· -----· _______ _ 
Upper Monongahela rive-r, West Va .. _. ____ ........... $66,000 00 
Cape Fear river, N. C ... _ .... _ ....... _____ . __ . __ •_ ... _ ........... __ .. 
Roanoke river, N. C .... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Channel in Charleston harbor, S.C.... . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 700 00 
Town creek, S. C ......................... .. .. - .. - - . - I 601 79 
Ashepo river, S. C .............. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 05 
Chattahooche and Flint rivers, Ga ...................... _. __ .. __ . _ .. 
Oostenaula river, Ga ............ --- ..... -.-- .. . -.... . 
1 
• ••••••• -- •••• 
St. John's river, Fla ........ ____ ------ .... ____ _______ _ -----· _______ _ 
Apalachicola, Fla .............. _ . ....... __ .. . . ___ . . . . . ... _. ___ . ___ . 
Choctawhatchie river, Ala. and Fla ...... _ ...... ------ ____ ...... ___ _ 
Mouth of Mississippi river, La .. . ............. _...... . 83 00 
Ouachita river, La. and Ark ...... ---------·----··____ 70,000 00 
Bayou Teche, La. __ ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 037 27 
Removing raft in Red river, La .......... ___ ...... __ . _ . ______ .. _ . __ _ 
Removing wreck of gunboat ''Oregon" in Chifuncti 
river, La---------·--···--------·--·- ..... -·------ 500 00 
White river, Ark ______ ..... ------ ______ ........ ·----· -----· _______ _ 
Bar in Galveston bay, Texas ...... . .... _ . . . . . . . . . . . . . . __ .. _ . __ ... __ 
Cypress bayou, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 13, 000 00 
Osage river, Mo ........................ _... . . . . . . . . . . 5 61 
Tennessee river __ .. . . __ ............ . ... _. . . . . . . . . . . . . 85, 000 00 
Cumberland river, Tenn ................... _... .. .. . . 25, 000 00 
Ohio river_ ... _ ............. - _ ..... - .... _ .......... _.. 10, 000 00 
Wabash river, Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 15,000 00 
Illinois river ...... _ .................................... _ .......... . 
Rock Island rapids, Mississippi river ........... _ .................. _ 
Detroit river, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ . _ . 
St. Clair river, Mich .... ___ . _ ................ _ ......... _ ....... _ ... . 
St. Clair Flats canal, Mich .......... -. . . . . . . .. . . . .. . .. 47, 653 97 
St. Mary's river and St. Mary's Falls canal, Mich....... 324,038 00 
Mouthof Saginawriver,Mich........................ 292 89 
Fox and Wisconsin rivers, Wis ....................... . . _ ....... _. _. 
Des Moines rapids, Mississippi river .................. 
1 
............. . 
Construction of lock and dam on Mississippi river at 
Meeker's island, Minn.... . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . 25, 000 00 
Minnesota river, Minn __ ............................. . __ ...... ___ . _ 
Falls of St. Anthony and navigation of Mississippi er __ .. _. ~ .... _ .. 
Umpqua river, Oregon.............................. . · 4, 685 89 
Upper Willamette river, Oregon ............... _ ....... ___ . _ ... _. _ .. 
Low~;~r Willamette river, Oregon...... . . . . . . . . . . . . . . . . 5 02 
Upper Columbia river, Oregon ...... -----· ...... ______ ........ ··---· 
L?w~r !Vi~la!flette and Columbia rivers, Oregon. . . . . . . . ...... ___ ... . 
~~~~~s~&~fs1s~~~i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Mississippi, Missouri, and Arkansas rivers ............. . . __ ......... . 
Examinations and surveys on Pacific coast.... . . . . . . . 23, 3i:l4 23 
Examinations and surveys pn Atlantic coast . . . . . . . . . . 59 87 
Examinations, surveys, and contingencies of riYers and 
harbors.... . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 503 02 
Examinations and surveys on western and northwest-
ern rivers........................................ . 659 40 
Survey of the mouth of the Mississippi rivf'r ... _ ...... . _ ..... ___ ... . 
Report of exploration and survey of fortieth parallel-
( transfer) ......................... - - - . - - .. - . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
3urveys and estimates for improvements on transpor-
tation routes to the seaboard ............... _ ............ ____ .. __ . 
Commission to investigate and report plan for there-
clamation of the alluvial basin of the Mississippi 
river ................ ·----·---·-------··· ....................... . 
MISCELLANEOU8. 
Payment of stoppages or fines due National Asylum for 
Disabled Volunteer Soldiers ......................... -- ............. . 
Travelling expenses of California and Nevada volunteers ............... . 
Horses and ot,her property lost in the military service ...... 
1 
•••••••••••••• 
Capture of J efferson Davis ... _........................... 3, 554 38 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law ... · I · ......... _ .. . 
Rogue River Indian war ..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Anacostia bridge, Washingt,on, D.C ....................... 
1 
•••.•...•..••• 
Telegraph on the frontier settlements of Texas ...... . ..... 1 ••••••••••••• _ 
Erection of a monument to the memory of soldiers who 
died in prison at Salisbury, N. C.... . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . 10, 000 00 
Payment to Captain James L. Fisk for protection of over-
land emigrants ....... . .. . ... ....... . ...... - -- - .... --- - 7,862 37 
$10,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
150,000 00 
5,000 00 
25 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
130,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
125,000 00 
150,000 00 
25,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
200,000 00 
15,000 00 
300,000 00 
400,000 00 
10,000 00 
150,000 00 
7,500 00 
20,000 00 
20,000 00 
200,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
25,000 00 
146,000 00 
100,000 00 
a Indefinite. 
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$10,000 00 
···-·· ·---- -
$5,000 oo 
25,000 00 
--------- --- ---- --·--- ----
91,000 00 
-------- -- -- ------ ......... --- -
150,000 00 
----- - .............. 
::?ggg:gg 15,000 00 ---------- --9,700 00 
------ -- - -- -601 '79 
----- - ·-----
56 05 
-- --- ------ ·····-···· ···-
25,000 00 
------ -----
10,000 00 
10,000 00 
----- ·----- ------ -- ------
10,000 00 
---- -- ----- ------ ......... ----
10,000 00 ......................... 5,000 00 
5,000 00 
----- ----- · 
5,000 00 
130,083 00 
---- ......... --- -
50,073 00 
70,000 00 
------------
10,000 00 
5,037 27 
----- -------
------ .............. 
50,000 00 ............. ------ 10,000 00 
500 00 1 •••• _ • • • • • • • • •• _ • _ ••••••• 
50,000 00 I·........... 15,000 00 
10,000 00 ' ..... - ... --- 6, 000 00 
13, 000 00 - -...... -.- ............ -. 
25, 005 61 .. - . - . . .. . . 10, 000 00 
210, 000 00 ..... - .. -... 35, 000 00 
25, 000 00 ......... -- - 25, 000 00 
160,000 00 ·-··· ·····- 70,000 00 
40,000 00 ........ -.... ----- ...... -
. 75, 000 00 ...... - . -.. ---- ........ . 
50,000 00 ..... ...... 35,000 00 
25, 000 00 1- •• --- - •• --- 1, 000 00 
15, 000 00 1-.--- ..• -.. . 1, 000 00 
47,653 97 I · . . . . . . . .. . 30, 000 00 
524, 038 00 1...... . . .. . . 55, 000 00 
15, 292 89 ..... -. - - . . 1' 000 00 
300,000 00 I······------ 180,000 00 
400, 000 00 --- -. . . . . . . 110, 000 00 
25,000 00 ........................... .. 
10,000 00 
------------
150,000 00 ....................... 
4,685 89 
-----------
7,500 00 
------------
5 02 $3 45 
20,000 00 .......... ---- ......... 
20,000 00 ............................ 
200,000 00 ... - ~ .. - - .. .. .. .... -
25,000 00 
------------
100,000 00 
------------
23,384 23 
------------
59 87 
------------
99,503 02 ------ ............ 
659 40 
-...... -.... ---- - ... 
25,000 00 
------------
150,000 00 ............ ------
200,000 00 
-------- ......... 
25,000 00 
------------
-.-- .......... -.... - . ... --
······--·· .... ··-··· -·-·--
------ -------- -·········--
3, 554 38 . - - -.... - .. -
-····· ....... . 34 62 
-············· -·-· -·-· -··· 
146,000 00 ---- ··-· ---· 
10~000 00 1·-----------
10,000 00 
7,862 37 
------ ................ 
9,000 00 
57,000 00 
---·---------
4,000 00 
·-···· ........ 
-- -- .......... .......... . 
6,500 00 
50,000 00 
16,000 00 
42,000 00 
........ ----------
.......... ··--
46,767 22 
·-····---··-·-
10,000 00 
.... ----- - -··· 
85,000 00 
10,000 00 
a60, 785 19 
a5, 185 15 
a2, 980 00 
a 4, 564 63 
--------------
50,000 00 
······--------
7,862 37 
$5,000 00 
25,000 00 
91,000 00 
130,000 00 
13,000 00 
9,700 00 
601 79 
56 05 
15,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
80,010 00 
60,000 00 
5,037 27 
40,000 00 
500 00 
35,000 00 
4,000 00 
13,000 00 
15,005 61 
175,000 00 
90,000 00 
40,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
24,000 00 
14,000 00 
17,653 97 
469,038 00 
14,292 89 
120,000 00 
290,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
93,000 00 
4,685 89 
3,500 00 
8 47 
20,000 00 
13,500 00 
150,000 00 
9,000 00 
58,000 00 
23,384 23 
59 87 
52,735 80 
659 40 
15,000 00 
150,000 00 
115,000 00 
15,000 00 
3,554 38 
34 62 
146,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
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A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
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~ < < ~ 
Payment tQ Louisville and Bardstown Turnpike Company 
for construction of bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . ____ _____ _ 
Extension of military reservation-Camp Mohave reserva-
$13,600 00 $13, 600 00 ------ -- -- - -
$30 00 tion, Arizona Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..... ___ ____ . _ 
Reimbursing Indiana for expenses incurred in enrolling 
her militia ......................................... . ............... _ ............. ......... . ........... _ .... _ _ a $11,218 96 
Payment of expenses under the reconstruction acts .. _ . . . . . $126, 330 45 . . . . . . . . . . . . . . 126, 330 45 _ ... _ .. __ .. _ _ ... _ . __ ... __ . 
Bounty under act July 28,1866, and subsequent acts ....... ____ .......... _____ ___ ------ ........ ------ 1,853 79 ---- · . . . .. .. . 
Arming and equipping the militia . __ .... : ___ . . ......... _. 453,966 71 .......... ___ . 453,966 71 . __________ . 47,239 61 
Relief of-~~;:O~~~usft.!r\~g-f~~~ th~-~~~~il~~-;:~i -tb-~ M:i.~~i~~ippi.. 88, 688 15 ....... _ . _. ___ ! 88, 688 15 . ________________________ . 
river.............. ................................ 440,000 00 ----------·-- - ~ 440,000 00 ............ 200,000 00 
Loyal citizens of Loudoun county, Va..... . . . . . . . . . . . . 449 50 . . . . . . . . . . . . . . 449 50 .... ___ . _ ..... _ ... ____ .. _. 
W. F. Kerr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 50 131 50 . _. ___ .. _ .. _ ............. . 
J.T. Watson------------ - --------------------------· ... . ---------· 3,962 00 3,962 00 ------·----- ---------·----
E. B. Showalter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ..... __ .. _ 500 00 500 00 __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _____ ... _ . . 
J. Gressenbeck ..... .. .... . ................................... _..... 212 50 212 50 ___ . ___ . ____ . _. ___ .. __ ... . 
S. Connor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _.. . . . . . 200 00 200 00 ___ . ___ . _ _ _ _ _ ____________ _ 
W. J. Mcintyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. _.. 199 20 199 20 _ .. __ . ___ . _ _ ... _ . _____ ... . 
J. W. Divine....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 83 738 83 . _____ . _ _ _ _ _ _ .. ____ ..•... 
Mrs. Louisa Eldis ... _ ...................... _ ..... . ... _. __ . . . . . . . . . . 691 83 1 o91 83 . _ .. _. _. ____ ... __ .. ____ . __ T. Simms.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 00 590 00 1 • __ • _ _ _ _ _ _ _ _ 583 32 
R. S. Winslow ........ . ........ . ..................... _. . . . . . . . . . . . . 813 82 813 82 ________ . __ . 813 82 
~~~tu~~;01gri~~it~~~i -~~<i-l\£~c-h~~i~~l As·s~~i~ti~~ ~ ~ ~: :::: ~ ~:: ~ ~: ~:: 25, b~~ g~ I 25, b~b g~ :::::::::::: 25, b~b gg 
J. J. Hayden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 • 150 00 ____ .... _ _ _ _ 150 00 1 
~-~~~~g;~~; ~~d i. "ii. -Atki~~:::::: :::: :::::::: :::::: :::: :::: :::::: . ____ ~·- ~~~_~~_ I . ____ ~~ ~~~ _ ~~ _ :::: : ::: :::: 1~ ~~~ ~~ 
J. M. 'rrue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ . . _ . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . _ .... _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a 380 89 
C. C. Spaids ........... .. .................... _ . . . _ .... _. _ ... _. _____ -_ -_ . __ - ._ . __ - _- ___ _ - . _____ 
1
_. ____ . __ - _- _____ - _- _______ - _- _- _- _- _______ - __ __ __ __ a 555 11 
Capt. J. B. Thompson ................ . ................ ___ .. __ . _ . _ _ _ a 606 21 
J. N. Newman ... . ... . ............................... __ . __ ...... _. _ ........................... _________ . __ . a 623 40 
$13,600 00 
30 00 
126,330 45 
1,853 79 
406,727 10 
88,688 15 
240,000 00 
449 50 
131 50 
3,962 00 
500 00 
212 5() 
200 00 
199 20 
738 83 
691 83 
6 68 
Total War Department......................... 3; 188,848 67 5, 708, 103 01 I 8, 897,451 68 2, 874 64 2,131:389'"7:3! 6, 856,004 78 
=============I=========== I 
NAVY DEPARTMENT. 
Repairsondouble-turreted monitors ................ . ..... $849,04"l 07 ------. i
7
.
3
.
9 
.. 
0
;.
0 
. . 1 $849,045 07 ------------ ----------- - - · 
Enlistment bountiestoseamen ........................... -------------- ·w 739 50------------ $739 50 
Observation of the transit of Venus...... .. ... . . . . . .. . . . . . 67,671 86 2:l, 000 00 92,671 86 _ _ _ __ __ __ _ _ _ 18, 136 00 
Clothing, Navy .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 108, 987 15 ... . .......... 
1 
108, 987 15 . _ _ _ __ __ _ _ _ _ 98, 946 7 4 
Naval-hospitalfund-------------------------------------- 26,583 94 .............. 26,583 94 -----------· 26,19179 
Prize-moneytocaptors--- - ------------- - ----------------- ~ 1,082,24130 ·----- - ------ · 1,082,24130 ------ .------ 9:3,825 26 
Bountyfordestructionofenemy·svessels................. 53 074 n ·------------- 53,074 73 ·----------- 27,887 49 
Indemnity for lost clothing ......... ---------------------- ____ - ---.------ ---------- .. .. ----------·----____________ a120 00 1 
Allowance for reduction of wages nuder eight-hour law ...... _. _ ......... 1 . .. _ ....... _. _ ........ _. _.. $4, 400 23 _ ...... _ .... __ 
Navypensionfund---------------------------------- - ---- ~ 141,30107 -------------· 141,30107 184,807 61 ---------- - ---
Preservation of Chevalier De Ternay monument, at New-
port, R. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ 800 00 800 00 . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... _ 
Relief of-
The children of 0. H. Berryman and others_..... . . . . . . 13, 561 23 ... . ....... . .. I 13, 561 23 . __ . ___ _ . ___ . __ ........... j 
Mrs. R. A. Kennedy ........................... _ . _ . . . . 73!:! 00 . ... .. ....... _ 739 00 ...... _ ... _ _ .. _- ._ . __ - _- _- __ . __ ._ ._ . ___ I 
Robert A. Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 507 59 . . . . . . . . . . . . . . 1, 507 59 ......... _. 
Mercy A. Hall, widow of Captain C. F. HalL . . . . . . . . . . 16, 936 00 .... . ....... _. 16, 936 00 _ ..... _ _ _ _ _ _ 1, 936 00 
Widowsandheirsofthelostonthe"Albany" -------- -------------------------------- ---------- · ----------- a168 00 1 
$849,045 07 
74,535 86 
10,040 41 
392 15 
988,416 04 
25,187 24 
4,400 23 
326,108 68 
800 00 
13,561 23 
739 00 
1,507 59 
15,000 00 
Heirs at law of Wm. C. Brashear .................................... - .. - ......... 'I" ...... -.---.. . . . . . . . . . . . . a6, 904 75 1 
Widow•;::~:::;r~::~:;:~:~•nt":::::::::::::::: ~~~~~~ ~:~~~.;~~·~~· ~~--zr4:~: ::- ~ 3 ;.o 
INTERIOR DEPARTMENT. 
MISCELLANEOUS. 
Deposits by individuals for expenses of surveying public 
lands ......................... - ..... - ..... - . - - -- - . - -- .. $96,609 21 
------- -------
$~6,609 21 
------- -----
128 05 
----- --- ----- · 
128 05 
------------
37,935 91 
-------- ------
37,935 91 
------------
---- -- ·· - ............. -- -- ---------- --- ---------- -----------
Penitentiary building in Washington Territ01'Y ........... . 
Expenses of eighth census ............................... . 
Maryland Institution for the Instruction of the Blind ..... . 
Travelling expenses of commissioners to ascertain possessory 
rights of British subjects to certain lands in the North-
western Territories ..... _ ... ................................ _ ... _..... $1, 000 00 1, 000 00 _ ... _ ..... . 
Pay of commissioners to ascertain value of certain lands in l 
Iowa held under homestead laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . 5, 500 00 ........... . 
Repayment for lands erroneously sold ................................................. . ..... . ...... - ........... . 
a Indefinite. 
$18,759 7t! 
------ ·--- ----
2,819 65 
a662 50 
5,166 00 
a8, 974 90 
$77, 849 43 
128 05 
35,116 26 
1,000 00 
334 00 
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<;iS>. o.rnts:l ~o>. (1) 0•...-1 C) 1><1 O'ts:l 
Ill < < ~ ri1 
Fiye p~r cent.- fund of net proceeds of sales of public lands 
Ill W lSCODSlll . • • • . . • • . • • • • • . • . • • . . . . • • . • . . . • • . . • • • . . • . . . • . • • • . . . . . . . . • . . . • . . . . • • • • . - - - - - - - - - . - - . - a$18, 368 78 
Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands 
in Oregon ...................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . ct1, 245 75 
600 00 
Relief of-
Sebastian Reichert .................................. . 
S. D. Houston ....................................... . 
Wm.Pelham ............................... _. ________ _ 
PENSIONS. 
Navy pension fund .... _ ..... _ .... __ .................... . _ 
INDIAN AFFAIRS. 
Pay of special agents .... __ ..... _ ..... __ .. ____ ......... __ . 
Pay of sub-agents. __ ... _._ .. __ .. _._ ... _._ .......... _. _ .. . 
Pay of temporary clerks to superintendents _ ... ______ . ___ . 
Pay of clerk to !:lnperintendent in California._._ ... _______ _ 
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches. ___ ._._. __ . _____ . __ . 
Arickarees, Gros Ve:1tres, and Manclans .. :. _____ . ____ _ 
AHsinaboines _ . __ . __ . _ .. _____ . ______ ... __ . ___________ . 
Bannocks .. ______ . __ . _____ . __ . __ . __ . ________ . _. _____ . 
Comanches, Kiowas, and Apaches of Arkansas River __ _ 
Chastas, Scotons, and Umpquas .. ____ .. __ .. ___ . __ . ·- __ _ 
Cheyennes and A. apahoes ____ . _____ . __ . _____ ..... ___ . 
Chippewas-Boise Fort band _____ ........ ---- .... ----
Chippewas of Lake Superior .... ________________ ------
Chippewas of the Mississippi, and Pillager and Lake 
Winnebagoshish bands of Chippewas ... _ .......... . 
Chippewas-P1llager and Lake Winnebagoshish bands. 
Chippewas of Red Lake and Pembina tribe of Chippewas. 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek; and Black River .. 
Choctaws ... __ ... ___ . _ . __ ..... __ ... _. __ ......... __ .. 
Creeks . _ ..... _ ............. _ ..... _ .... ___ ... _ . _ .... . 
Crows . _. __ . _ .. _ .. _ ... _ .... __ . _ .. __ : . . __ ... _ . _ .. __ .. . 
Delawares. __ .. _ .. _ . _____ .. __ ... ___ ... __ . _ .. - ___ . ___ . 
Gros Ventres ....... ___ ... __ ........... _ .... _.- .. _.--. 
Iowas _ .. ___ ..... _ ..... _ .. __ . _ .... __ .. ___ ... _____ .. _ . 
l{ansas ..... ____ . __ . _. _ . __ .. _ . - _ .... ---- .... - ..... - .. 
Kickapoos .......... __ .. _. _. __ .. ____ ..... _ .. ____ .. _ .. 
Makahs __ . _ _ ........ - ... - . - ...... - .......... - ..... - . 
Miamies of Eel River_ __ ... _. _ .... __ ..... _ ..... _. _ ... . 
Miamies of Indiana __ ..... __ .. _ . __ .... _ ... _ - _ - . -. - .. . 
Molels .. __ .... __ . __ . ____ ... ___ .. _ .. - .. - - - - . - ... - . ~ .. . 
Nez Perces _ . __ . _ ... _ ..... _ . _ .. _ .. __ .. __ ... - ......... . 
Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands .... _ .. 
Northern Cheyennes and Arapahoes ......... . ........ . 
Omahas ..... --------------- ......... -------.-------. 
Osages _ . _ ... _ . _ ........ _ ................. -: . - ..... - .. 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Bceuf ..... . 
Ottawas and Chippewas of Michigan ....... _ .. __ . ___ . 
Ottoes and Missourias. ____ ... ___ .. _ ..... _ ..... _ . _ ... . 
Poncas .. ___ .. __ .... ____ ... ___ .... _ ... ____ .. ____ ... __ 
Pottawatomies .... ________ ..... : .. ____________ ...... 1 
Quapaws ..... __ .. ____ .. __ .. ___ ......... _ ........... . 
Qni-nai-elts and Quil-leh-utes ......... -- ............ . 
River Crows ........... _ .... --- .................. -.-. 
Sacs and Foxes of the Mississippi. . _ ............ _. _ .. . 
Sacs and Foxes of the Missouri_ ..................... . 
Seminoles ... _ ..... _ .... _ .... __ ... __ ...... _ .. __ .. _ . _ . 
Senecas of New York.------ ............ ________ .... . 
Senecas and Shawnees _ .. _ ............ _ .... _ ...... __ . 
Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Ottawas, Wyan-
dottes, and others ......... _. _ . _ ..... _ .. __ . _ ....... . 
Shawnees _ .... _ . _____ ..•..... _.- .. -...... _ ......... . 
Shoshones-Eastern, Western, Northwestern, and 
Goship bands ..... _ ...... ____ .. _ ...... _. _ ..... ____ . 
Shoshones and Bannocks ..... _ ......... _ ...... _ .. _ .. . 
Shoshones and Bannocks and other bands in Idaho 
and Southeastern Oregon ... - ................... _ .. . 
Six Nations of New York ............ _ .. ____ ......... . 
Sioux-Yankton tribe ........ -.. ---- .. -. _-. __ . _____ .. 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of Lake Traverse 
and Devil's Lake ..................... _____________ _ 
S'Klallams .... __ ... ___ ..... _ ......... - - - .. - ..... -- ... I 
$600 00 
223 34 
518 90 
107' 304 17 -- - - - - -- -- -- --
2,363 95 
32,909 85 
5,520 58 
1,407 7o 
34,219 71 
7,851 57 
500 00 
30, 136 14 
12 83 
13,001 89 
21,572 3i:l 
2,767 41 
11,376 99 
1,140 00 
3,783 34 
2,357 85 
18, 15'2 33 
2,000 04 
9,826 36 
66,728 67 
10,658 32 
534 5:~ 
530 84 
1,349 98 
7,643 31 
8, 180 08 
45 14 
681 4;) 
5,309 51 
92,731 99 
204 86 
114,323 08 
5,007 99 
5,195 36 
1,000 00 
12,370 56 
989 88 
126 15 
21,825 80 
412 97 
10,308 69 
705 27 
5,929 16 
757 44 
1 15 
41 26 
165 00 
15,464 99 
135, 124 03 
149 55 
5,487 16 
4,071 76 
4,736 78 
3,844 05 
a Indefinite. 
$600 00 1 ••• - - .. - • - • - I 
223 34 1 .•••....•••. 
518 90 1 ••• - •••••••• 518 90 
107,304 17 
2,363 95 
32,909 85 
5,520 58 
1,407 78 
a197, 800 00 
------------ --------------
34, 219 71 - - - - - - - - - - - 8, 186 71 
7, 651 57 1-.- •.••.... - ......•...... 
500 00 - - - -- . - -- - . --- . ---- -- - - -
30, 136 14 --- ---- . -. - ---. ---- ----
12 83 $7 50 I ·--- . -- .. ----. 
13, 001 89 -- .. -.- ... - 1- - - - - - ••• - • -- • 
21,572 38 ··- ... -----· 1···· .... ------
2, 767 41 -- - ---- . -- -1-- - - - - - - - - - - - -
11, 376 99 ----- . -----1---- ---- . ----. 
1,140 00 
3,783 34 
2,357 85 
18,152 33 
2,000 04 
9,826 36 
66,728 67 
10,658 32 
534 53 
530 84 
1,349 98 
7,643 31 
8, 180 08 
45 14 
681 45 
5,309 51 
92, 731 99 
204 86 
114,323 OR 
5,007 99 
5, 195 36 
1,000 00 
12,370 56 
989 88 
126 1f) 
21,825 80 
412 97 
10,308 69 
705 27 
5,929 16 
757 44 
1 15 
41 26 
165 00 
----------- -------------
-----· -----· 1- --- ---- ······ 
.... -- .... -· I ·.--- ... - .. ---
:::~~:~~:::: ~ ::::~~::~~:::~ 1 
-------- .... --------------
·----------- .... ------.----
1-------- ---- 1······ .... ---
- ... - . -- .. · I ·- ... - ..... - .. 
··-- ---- ---· 1·----- --------
·----------- 1---- ----------
---- ·--- ---- -------------
·----- ·----- -------- ·-----
- ---------- 1------ -------· 
~::~::~~:::: 1 ~:::~~::~~:::: 1 
::::~~::~::: ~ ::~~::~~:::::: [ 
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149 55 
5,487 16 
4,071 76 
4, 736 78 
3,844 05 
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$223 34 
2,3ti3 95 
32,909 85 
5,520 58 
1,407 78 
26,033 00 
7,851 57 
500 00 
30,136 14 
20 33 
13,001 89 
21,572 38 
2,767 41 
11,376 99 
1,140 00 
3,783 34 
2,357 85 
18, 152 33 
2,000 04 
9,826 36 
66,728 67 
10 658 32 
'534 53 
530 84 
1,349 98 
7,643 31 
8,180 08 
45 14 
681 45 
5,309 51 
92,731 99 
204 86 
114,323 08 
5,007 99 
5, 195 36 
1,000 00 
12,370 56 
989 88 
126 15 
21,825 80 
412 97 
10,308 69 
705 27 
5,92!) 16 
757 44 
1 15 
41 26 
165 00 
2,812 36 
1,426 20 
9,464 99 
135,124 03 
149 55 
5,487 16 
4, 071 76 
4,736 78 
3,844 05 
• 
ESTIMATES-APPENDIX. 221 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Fulfilling treaties with-
Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, 
Grand River, and Uintab bands of Utes ............ . 
Umpquas, Cow Creek band ......................... . 
Utabs, Tabequache band ............................ . 
Winnebagoes ....................................... . 
Yakamas ........................................... . 
Fulfilling treaties with, (proceeds of lands)-
$48,798 08 
1,101 76 
111,019 30 
41,746 71 
10,911 29 
Cherokees, (school) ................................. . 116 45 ............. . 
Cherokees ...................................... - .. -. 32,350 65 25,029 16 
105 64 , ............. . 
...... .... .... V3 30 
Delawares .......................................... . 
Iowas ............................ - ... - . - .... --- .... . 
Kansas ............................................. . 3, 217 79 ............. . 
IGckapoos .......................................... . 1 08 ............. . 
Menomonees ........................................ . 355 28 ............. . 
Miamies of Kansas _ .. ___ . . .. . . . .... _ . __ ...... ___ .. __ . 50 00 ............. . 
Omahas _ . _ . _ .... _ . _ .. _____ ....... ____ .............. . 712 26 ............. . 
Osages, (trust) ....... __ ... _ ........ _ .......... _ ..... . 381, 852 05 ............. . 
162, 251 37 , ............. . 
247 17 ............. . 
168,284 46 ............. . 
Pottawatomies ...................................... . 
Sacs and Foxes of the Missouri .. _ ................ _ . _ . 
Stock bridges ..................... _ ................. . 
'Vinm~bagoes ....................................... . 15,074 25 ............. . 
Trust-fund interest due-
Cherokee asylum fund .......................................... _ .. ' 
Cherokee national fund ............... _ .... __ ... ___ . . ............. . 
Cherokee school fund....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ ..... . 
Cherokee orphan fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ .... . 
Chickasaw incompetents .......... _ ...... _ ..... _. . . . . 1, 200 00 I 
Chickasaw national fund ................ _.. . . . . . . . . . . 10, 0~6 96 
Chippewa and Christian Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 96 
g~~~~:; ~~~:~t}~~d~:::::: :::::: :::::: :::::: ::::::::I.::::: :::: :::: I 
Creek orphans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 68 
Delaware general fund ................ _.. . . . . . . . . . . . . 2, 963 91 
Delaware school fund ............................ _... 5, 495 6!1 
Iowas ................ _ ............... ____ . . . . . . . . . . 3, 358 19 
Kansas schools ................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 85 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws......... 1,151 89 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, school 
fund .............................................. ... .......... . 
Kickapoos, general fund...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 682 28 
Menomonees .............. _ ... . _ .......... .. . _ . . . . . . . 1, 781 99 
Osage schools .................. _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 03 
Ottawas and Chippewas ......................... _... 28, 810 07 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Bamf...... 1, 460 35 
Pottawatomies, (education) ................... _ ... _.. 11, 873 29 
Pottawatomies, (mills)............................... 211 41 
Sacs and Foxes of the Missouri. .. _................... 517 28 
Sacs and Foxes of the Mississippi. .......... _. . . . . . . . . 1, 537 70 
Senecas .......... _ . . . ....... ___ . . . . . . _ .... __ ... __ . . 577 05 
Senecas, Tonawanda band ...... ___ . _ ..... _. . . . . . . . . . . 1, 225 44 
Senecas and Shawnees _. ____ . _. _ ....... __ .. ___ .. ___ . . 106 82 
Shawnees ..... _ ......... _____ .. _ . _ .. ___ . ___ ... __ . _.. . 68 16 
Stockbridges and Munsees.... ...... .... ...... .... ... 697 38 
Contingencies, trust funds. __ ....... _ .... __ . ______ .... , 35 88 
Interest due Tabeqnache, Muache, Capote, Weeminu-
che, Yampa, Grand River, and Uintah bands of Utes. . . ...... _ ..... . 
Proceeds of sale of trust-fund bonds-
2,239 63 
13,749 20 
13,810 37 
7 723 09 
' 50 00 
21,809 63 
1, 186 81 
F36 20 
1,043 20 
150 04 
16,922 28 
149 79 
2 ~97 11 
'687 06 
1, 153 97 
840 00 
1,789 30 
1,987 10 
669 38 
31:!0 63 
2,020 02 
276 40 
534 22 
29 96 
55H 78 
1, 184 01 
377 15 
452 66 
81 70 
25,000 00 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Boon f ... __ . 2, 000 00 1- ••.•••••••••• 
Pottawatomies ... __ .. _ ... _ .... __ .. _____ ... _ ... __ ... . 
IGckapoo Indian trust-fund bonds . __ .... _ ........ _. _. 
Incidental expenses Indian service in-
Colorado .... ____ .. __ .. _ .. _ ... _ .. ___ ................ _ 
Idaho .............................................. . 
Nevada ... _ .....•.......... _ ... _ . _ ..... _ ............ _ 
Utah ............................................... . 
g~;~U::~~~~ f~~~~i~_n_s_ ~~ -~~~~~~1- ~~~e_r~~~~~~~~~~: ~ ~:::::: I 
Buildings at agencies, ano repairs ......... _ ............. . 
Rescuing prisoners from Indians ..... _. __ ............. _ .. . 
Holding a general councii of Cherokee, Creek, Seminole, ·1 
Choctaw, and Chickasaw Indians .............. __ .... _ .. 
Medallions of the President fo~ distri~ution to Indians .... . 
Support of schools not otherwise provided for ..... _ . ..... . 
Replacing goods or supplies lost or destroyed .............. 
1 
Collecting and locating Colorado River Indians in Arizona. 
Collecting and subsisting roving bandR of Kickapoo and 
other Indians on border of Texas and Mexico ........... 1 
415 63 .. .. .......... . 
502 80 ... - ......... . 
461 00 
4,059 53 
2,096 92 
6,183 96 
1 51 
23,600 46 
8,360 59 
13,809 81 
10,069 60 
1, 168 70 
39,416 94 
20,000 00 
1,808 87 
207 00 
1··-··· ....... . 
1···-·· ---· .... 
I······ ....... . 
I·········· .... 
1-----· ••.•••.• 
I······ ....... . 
$48,798 08 . . . . . . . . . . . . $4 L5 70 
1, 101 76 ........... T .... . 
111, 019 30 ... - ... - ..... -- ......... . 
41, 746 71 
10, 911 29 :::::: :::::: I ::::~~:::::::: I 
116 45 1 ......... -.. 116 45 ! 
57,379 81 . . . . . . . . . . . . 32,350 65 
105 64 .. -- .. ·- .. -· I·········-···· 
18 30 ....... - ................. . 
3, 211 79 I $1,296 20 .. _ .. . . _ ..... . 
1 08 ............... - ......... . 
355 28 . . . . . . . . . . . . :~ 5 2R 
50 00 . . . . . . . . . . . . flO 00 
712 26 . -.- .. . ..... . ............ . 
381,852 05 . -.- ... -... 70, 000 00 
162, 251 37 ............ ' 126, 010 32 1 
247 17 
16s, 2s4 46 .... _ ...... ·I· . __ ......... . 
15,074 25 .. - ...... -- .... - ......... . 
2, 239 63 .. --........ . ........... . 
13, 7 49 20 . . . . . . . . . . . . . ............ I 
13, 810 37 1 .. - - ... - ..... - - -- ........ - I 
7, 723 09 .......... - ......•....... 
1, 250 00 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
31,846 59 ...... ······ 2 ,726 59 
1, 352 77 ... - .... - ... f ............. . 
86 20 . ____ ... ___ .
1 
86 20 
1, 043 20 . . . . . . . . . . . . 1, 04:~ ~0 1 
397 72 . - ....... - . . . .. - . . . . . . .. . 
19, 886 19 .......................... I 
5, 645 44 I . . . . . . . . ... I .. - . . . ..•.... I 
6,:~55 30 
1 
............ , 1,520 00 1 
1, 013 91 ______ . ____ .. ____ . ______ .. 
1 
2, 305 tl6 . . . . . . . . . . . . . - - . - ........ . 
I 840 00 ............ I ...••.•....•.. 
5, 471 58 ... - ....... . ............. . 
3, 769 09 ......... -.. 1, 781 99 
907 41 .. - ........ - ... -- ........ . 
29, 190 70 .. - ....... - .............. . 
. 1' 460 35 . . . . . . . . . . . . - ...... - ..... . 
13, 893 31 . . . . . . . . . . . . . .. - ......... . 
487 81 ........ - -· .............. . 
1,051 50 ···--· ...... ·-·--· .... ·--
1' 567 66 1. . . . . . . . . . . . 1' 507 66 
1, 135 1:!3 ........................ . 
2, 409 45 . - - - -...... . 
483 97 ................ - ....... . 
520 s2 
1
. _____ ... _ .. 
779 OB . . . . . . . • • • . . . ..• - ....... . 
35 88 .............. -··· ...... . 
25,000 00 7,784 76 
2, 000 00 .. - . - ...... . 
415 63 ........ - .. . 
502 so 
1
. ____ ... __ .. _ 
461 00 .. - - ... - - . . . . - - - .. - ...... . 
502 80 
4, 059 53 ........... . 
2, 096 92 ........ - .. 
6,183 96 ........... . 
1 51 1 239 so 
23, 600 46 ........ -- . . 2,686 ()8 
8,360 59 15 94 
13, 809 81 .......... - . 
10, 069 60 .. -- ........... - ...... -- .. 
1,168 70 ............ ·-··-· ....... . 
39, 416 94 1 ...... .. -... 2, 611 85 
20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . - ....... - -- .. 
1, oos 87 .. _ .... _ ..... _ ........ _ .. 
I 
207 00 I .. .......... 1. _ ._ ........ _ .
$48,382 38 
1,101 76 
111,019 30 
41,746 71 
10,911 29 
25,029 16 
105 64 
18 30 
4,513 99 
1 08 
712~6 
311, 8)2 05 
36,241 05 
247 17 
168,284 46 
15,074 25 
2,239 63 
13,749 20 
13,810 37 
7 723 09 
1:250 00 
3,120 00 
1,352 77 
397 72 
19, "886 19 
5,645 44 
4,835 30 
1,01~ 91 
2,305 86 
840 00 
5,471 58 
1,987 10 
907 41 
29,190 70 
1,460 35 
13,893 31 
487 81 
1,051 50 
1,135 83 
2,409 45 
483 97 
520 82 
779 08 
35 88 
17,215 24 
2,000 00 
415 63 
461 00 
4,059 53 
2,096 92 
6,183 96 
241 31 
20,914 38 
8,376 53 
13,809 81 
10,069 60 
1, 168 70 
36,805 09 
20,000 00 
1, ROj 87 
207 00 
I 
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222 ESTIMATES-APPENDIX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
R cmoval of the Flathead Indians ............ __ ... __ .... __ 
Removal and settlement of bands of the Chippewas of 
Lake Superior, (reimbursable) ......•..... ------ .... ___ _ 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Ban-
nocks, and other bands in Idaho and Southeastern Oregon_ 
Subsistence of the Great and Little Osages, (reimbursable) . 
Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpeton, Medawa-
kanton, and Wahpakoota Sioux ..................... __ ._ 
Support and civilization of the Teton Sioux._ ... _ ........ . 
Salary of Ouray, head chief of the Ute Nation ... _ ...... __ 
Claims of settlers on Round Valley Indian Reservation in 
California. (Restored to Public Lands) __ ..... _ .... ___ . 
Proceeds of Sioux res43rvations in Minnesota and Dakota._. 
Proceeds of Winnebago reservation in Minnesota_ .... _ .... 
Indians in Minnesota and Michigan. ____________ -----· ___ _ 
Wagon-road from Northern Pacific railway to agency for 
Chippewa Indians of the Mississippi ..... _ ......... _ ... , 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln._ 
Relief of Ht>nry A. Webster, V. B. McCollum, and A. Colby, 
of Washington Territory, pre-emptors on the Makab In-
dian reservation ...... _ ......... _ .. ___ . _ .. ____________ _ 
Relief of Siloma Deck .... ............. __ ....... ___ . _ .. __ . 
Relief of heirs of Mary B. Belfield, of Virginia ....... ____ . 
<Dd <:.)<:.) 
~~~ 
s....,~:-
J:lOO 
§ ~=-~~~ 
~~~ ~§~ 
'iS» 
~ 
$3 60 
54,497 56 
344 50 
13,~25 37 
16,624 39 
83,433 88 
--------------
15,920 33 
69, 132 45 
679 25 
14 54 
5,000 00 
5,062 50 
23,608 34 
1, 095 37 
173 33 
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<11 <11 
---- ..... ---- - .. -- $3 60 
--------------
54,497 56 
--------------
344 50 
--------------
13,825 37 
------ ------· -
16,624 39 
--------------
83,433 88 
$1,000 00 1,000 00 
------ ......... ----
15,920 33 
5, 107 55 74,240 00 
-----· --------
679 .25 
........... ................. 14 54 
............ --------
5,000 00 
............................ 5,062 50 
---------- ......... 
23,608 34 
----- ........ ----
1,095 37 
------ ................. 173 33 
~ ~/0 _...,_..., 'b,()Cl) ~~ e.s-E ~.g ~ ~ ~t: rn.:..., ~ ~~ ~ b.O::s ~-c.; 0 -~ ~ ::ssrn .s~g~ oCD[i) ::s ...... a~...., 
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~ r:::1 r:::1 
------------ --------------
$3 
...... -- .... ---- .. . ---- - --------
54,497 
------------ ----- .. ---- .... --
344 
------ -----· ·----- ---------
13,825 
------------ --------------
16,624 
.............. ------
--------------
s:~, 433 
··---------- --------------
1,000 
~ ~ ~ ~ ~: : : : : : : f· ---$:~: 294-29- 15,920 70,945 
. ---- ------
-- ... -.... ---- .. - .... 679 
. .............. ------ . - .. -- ............... --- .. 14 
............ ............ 
------ .................. 5,000 
. ............. ------ 62 50 5,000 
. ..................... 21,770 97 1,~37 
------ -----
1,095 37 
------------
-- .. -..... -- ......... -. 173 
60 
56 
50 
37 
39 
88 
00 
33 
71 
25 
54 
00 
00 
37 
33 
Total Department of the Interior_ .. __ . _ ...... _ 2, 476, 140 44 152,094 70 2, 628,235 14 $1,559 44 572,935 63 2,176,606 71 
B.-Statement showing the balances of appropriations July 1, 1874, made for the service of the fiscal year ended June 30, 1873, 
l-imited by law to the payment of indebtedness incurred during the year for which they were made j the amount expended for 
that purpose during the quarter ended September 30, 187 4, and the amounts which may be further required or carried to the 
surplus fund. 
Appropriations. 
;__ ______________________ _;___~----------:-------1----- ~1-~----1------
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators ........ ____ .. _ .. _ .. ____ .. ____ . ___________ . ___ .. ___ . 
Salaries, officers and employes, Senate. ______ .... _______________________ ... _. _____ . _. 
Salaries, temporary clerks, Senate .. __________ . ___ . __ . __ . __________ . ____ .. _ .. _______ _ 
$891 76 
---- ---- ------ -------- ------
$891 76 
Hl3 10 
---- ---- ------ --------------
813 10 
101 48 ....... 
---- ------ ----
......... .... .... .. 101 48 
Contingent expenses, Senate-
Stationery and newspapers .... _ ....... _ ...... ____ . __ . ____ . _. __ . _________ .. _ .. _ 
~~e;1k;0;oh~~~~~t!~;s~fa~~=~'- -~~: ~ ~ ~ ~:: ._ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ :: ~ ~ ~ ~ __ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:: ~ 
Labor. _ ........ _. ~ .... _______ . _ ... _. __________ .. ______________________ . ___ . ___ _ 
3,265 20 
--------
............ 
---- ------ ----
3,265 20 
32 ........ 
-·--------
$433 26 433 58 
12 03 
.. . .. .. . -.- .... ----
---
........ .......... 12 03 
618 05 
---
........ ~ ...... , . 
----
............ 
----
618 05 
Folding documents . _ ..... _ ............. _. __ . ___ . _ ... _ ..... ___ ... ___ . ____ ...... _ 477 65 
·---
........ 
--
....... 
---- ---- -----· 
477 65 Miscellaneous items ...... _ ...... ___ . _________________________________ . ________ . 355 83 ........ 
---- --
........ .................. 
--- · 
355 83 Salaries of Capitol police .... __________ . _ ... _ . ___________ . _______ . ______________ _ 
· Joint Select Committee on alleged outrages in Southern States _____ . ______ . ______ , __ _ 
Investigation in regard to elections in Kansas_ ...... __ . __ __ _________ . __ .. ____ .. ___ . _. 
77 20 
---- ------
.. ..... ........ 
------·---
77 20 
1 50 
-----· -- -- ---·------ ----
1 50 
1, 798 21 ............................ 
------··------
1,798 21 
HOUSE OP REPRESENTATIVES. 
Salar~es and mileage of members and delegates ... _____ . ____________ . __________ .. ___ _ 
Salanes, officers and employes, House of Representad VPS _____ •• _____ • ____ . • __ ••••• _ •• 
Contingent expenses, House of Representatives-
g~~~~~!~ _c_~n:~~t_t_e_e_s~ -~-c: ~:::: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~: ::: ~ __ ._ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ::: ~ : ~: ~:: : ~:::: 
Folding documents . _ ........ ___ . ____ . _. _________ .. ____________________________ _ 
83 33 . ....... ........ 
-- ---- ---- ---- -- ----
83 33 
41 40 
·--- ------ ---
41 40 
2,467 60 ............. 
-- --- ---
........ 
-- ----
2,467 60 
4,565 80 
----
....... 
-----· 
4,565 80 
64 64 
Fuel. _ ........ _ . _ . _ ... _ ..... _ ......... -... - - - - - .. - - - -.... - - . - - - - . --- - - - - - - - - - - - - 45 74 45 74 
:~~::~;~r~ _c_~r_r_i~~~~ _- _-: _-:: _- _-:: _- _-: ~ _- _-:: _- _- : ~: _- ~: ~ _· :: ~ ~ ~: : ~:: ~::: : : :: ~: :: : : : ~ : : : ~:: 
Furniture and repairs ..... _ ..... ________ . _ . ____ __ . ____ .. _. _. ______ . __ . _________ . 
Newspapers and stationery .... _____ .. _ ..... _ ........ . ..... _____ . _ ... _____ . ___ . __ 
67 50 67 50 
2,628 00 
--- ---·-- ---· 
2,628 00 
3 00 ........................ 3 00 
57 56 ................ ............ 57 56 
ESTUIATES-APPENDIX. 2~3 
B.-Statement of balances of appropriations July l, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Contingent expenses, House of Representatives-
Stationery for commit tees ...... ... ................... . ................... _. _ .. _ . 
Pages and mail boys .............. . . . .......................................... . 
Miscellaneous items ............. . .... . .......... . .............................. . 
Salaries of Capitol police ........................ __ ............ _ .. _ ............ .. 
CONGRESSIONAL PRINTER. 
Contingent expenses, office of Congressional Printer ... __ ................. . .......... . 
Public printing ........ _ ............... . ......... . .............................. . .. . 
~~b!fc f~fn~1;~~i~ ~~~~~~~~ .·: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Lithographing, engraving, &c .. ___ ....... _ ............. . .... . . . ............... __ ... . 
LIBR.ABY OF CONGRFSS. 
"0 
<l) 
"0 
~ 
~i 
><OO 
<l) ...... 
>:!c) 
::Icc 
~ ~ 
o::! 
$:1._ 
as 
~ 
I=Q 
144 55 
5,288 79 
101,917 35 
423 02 
23,000 00 
,:_."0 
.g~..;; 
>:~<-g)<V~ 
~ . 
::::!~0 ~ <1) ~ 
...... ~ ~ 
"'~<l) Qal,.o 
~;;s 
>< ~ 
<l)bll"-
.>J>)<l) 
Q,) . ..... en 
~ 
$2,499 37 
Ul "O 
.>JQ) §-g..;< 
EQ)&i 
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~~g 
~as~ 
::$0) 
"-<o<..o 0 bOS 
Ul$:1a; 
rn ...... ~ 
<l)~"' 
O::SQ) 
><"Ow 
ril 
$235 20 
7,444 00 
588 10 
16 
144 55 
5,288 79 
101,917 35 
423 02 
20,500 63 
S tlaries, Library of Congress........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 26 
Increase of Library of Congress ............. . ........ . ......... _ .......... . ......... - ~ 3, 000 00 $16 57 
5 57 
66 26 
3,016 57 
5 57 Contingent expenses, Library of Congress ........ __ ................. __ .... __ . __ .. __ .. .. .......... .. 
Works of art for the CapitoL .... __ ... __ .... ____ ... __ ....................... __ .. _... 12,500 00 12,500 00 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden .. ____ ....... ____ .... _ ............... _ ..................... . 37 .......... ·--· ---- .. ---· .. .. 37 
COURT OF CLAIMS. 
Payment of judgments, Court of Claims ........ _._._._ .... _. _ ............. _ .. __ .... . 3, 621 fll . ............ -1-_............ 3, 621 81 
Total Legislative .. _ .. ____ ......... . ..... . ......... . ........... _.. . . . . ~. 602 51--r.i, 999 371 455 40 ~2,058 54 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPEH. 
Salaries, Executive officer ......... _ ... _ ... __ . __ ......... __ ..... ______ .. __ .. __ ..... . 
Conveying votes of electors for President and Vice-President .... _ ........... _ ..... _ . . 
Total Executive ...... ____ .. __ .... __ .................................. . 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries, Department of State .. --- ....... --. ------ ---- ------ ---- ------ -- · -- · ---- ---- I 
Publishing laws, Department of State . .. __ .... __ ......... .. ............... ____ .... .. 
Proof-roading, &c., Department of State ... ___ . . . . . . . . . . . _ . ............ . . _ ........ . 
Stationery, furnittue, &c., Department of Sr.ate .............. __ ........... __ ... __ ... . 
B<Joks and maps, Department of State ....... __ ....................... __ ....... .. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries and expenses of United States and Spanish Commission ..... _ ............ __ . 
Salaries and expenses of United States and British Claims CommitSISion .. _ ......... __ . 
Salaries, United States and Mexican Claims Commission ............................ . 
Salaries of ministers ...... ____ ... _ .. __ .. __ ...... ____ . __ ................. __ ........ .. 
Salaries, secretaries of legation .......... __ . ___ .. ____ ... . ...................... _ ... . 
Contingent expenses, foreign missions. ______ .. ____ ....... ___ . ... ......... __ .. __ .... . 
Salaries of consuls, &c .................. _ .. ___ . _ ........... . ...... . ................ . 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam ........... _ .. __ .... . 
Salaries of marshals for consular courts ... ___ ...... __ ... . .... __ ...... ___ .......... .. 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish dominion IS-. . _ .. . .................. . 
Contingent expenses, United States consulates. ____ .. __ ............................. . 
Prisons for American convicts. __ .. ____ .................... __ ............. __ ....... __ 
Bringing home criminals. ____ ... __ . ____ .... __ ........ _ ............................. . 
Relief and protection of American seamen ....... _ ...... _ .. . ... . ........ .. .......... . 
Expenses nuder the Neutrality Act .. ___ ..................... . ......... . ......... __ __ 
Commissioners to International Penitentiary Congress at London ....... _ ...... . ..... . 
Commissioners to International Statistical Congress at St. Petersburg ...... . ... _ . ... . 
------- -------
$32 61 ...... -------- .... .. .... .... . $32 61 
6, 896 75 .. __ .......... I .... .. .. .. .. .. 6, 896 75 
--6,929 36 ~~-~-~--:--:r~~~~~1-s. 929 36 
-==-====================== 
$1,799 4:~ 
1,467 04 
5 30 
175 20 
7 87 
44 39 
541 73 
4,957 24 
28,380 02 
36,031 57 
46,764 98 
54,709 19 
1, 714 18 
1,534 89 
159 00 
61 80 
8,868 03 
3,910 23 
37,068 08 
19,667 27 
137 35 
726 00 
$55 00 ------ ...... .. 
975 05 .. . ........ .. 
-----~ ._ ::~- ~~- I ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ : : : 
5 26 
1,618 04 
$1,799 43 
1,467 04 
5 80 
175 20 
7 87 
4-t ~~9 
541 73 
4,957 24 
28,380 02 
36,031 57 
46,709 98 
53,734 14 
244 18 
1,5:34 89 
61 l:lO 
8,868 03 
3,904 97 
35,450 04 
19,667 27 
137 35 
726 00 
------------
------------
Total Department of State_. __ . ___ ... . ..... . .. . ...................... __ . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries, office of-
~:;:::fli:: 1~~h1f:::~~~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::: ~ ~ ~:: ~: ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
First Comptroller .... _ ... _. _ .................................. . ..... _ .......... . 
248,730 79 
$5,445 94 
1,963 70 
5,324 10 
4, 282 35 ....... -- ..... 244,448 44 
$5,445 94 
1,963 70 
5,324 10 
• 
224 ESTIMATES-APPENDIX. 
B.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
A ppropriatiom-. 
'"0 
0) 
'"0 
t·~ 
~~ §g 
0) 
00~ g.; 
~ 
~ 
>:Q 
- ------------------------------------------------------------------------- -----
Salaries, office of-
Second Comptroller ............................................................ . 
Commissioner of Customs ...................................................... . 
First Auditor ..................... _ ..... _ ........................ _ ..... __ ...... . 
Second Auditor ....................................................... __ ....... . 
Third Auditor ........... __ ........... __ ....................................... . 
Fourth Auditor ...... _ .. _ .................. _._ .................... . ............ . 
Fifth Auditor ........... _ ................... _. __ ............ _ .. _ ............ . _. 
Auditor of the Treasury for Post Office Department ....... _ ..................... . 
Treasurer of United States .. ___ .... __ .. __ . _ .. ....... _ ................. _ ...... _ .. 
Register .............................. _ ..... · ............ _ ..... _ .............. . 
Comptroller of the Currency ...... __ .... __ .......... _ ...... _ ............ __ . . __ .. 
Commissioner of Internal Revenue ...................... __ .............. _ ...... . 
Light-bouse Board ......... ___ ..... _.. . . . . . _ ........ _ ............ __ .......... . 
Salaries, Bureau of Statistics ...... _. _ .... __ .. __ ... . ... . ... __ .... _ ................. . 
Salaries, temporary clerks ............... __ .................... _ ................... . 
Stationery for Treasury Department ................................................ . 
Contingent expenses, Treasury Department ............................. _ ........... . 
Fuel, light, and miscellaneous items, Treasury Department .. . _ ............... _ ...... _ 
Furniture and carpets, Trea.snry Department ................................ _ ...... . 
INDEPENDENT TREASURY. 
Salaries, office of-
Assistant treasurer at Baltimore ... _ .......... _ ....... _. _ .................... : . . . 
Assistant treasurer at Boston ....... _ .... _. . . . . . . . . . . . . . . . __ .............. . .... . 
Assistant treasurer at Chicago ................................................. . 
Assistant treasurer at Cincinnati ............................................... . 
Assistant treasurer at New Orleans ............................................. . 
Assistant treasurer at New York .... ·----- ................. ______ ............... . 
Assistant treasurer at Philadelphia .. __ ............... _ .. _ ................. _ .... . 
Aasistant treasurer at San Francisco ........... _ .. . ............................. . 
Depositary at Cincinnati ..... _ .................................... ....... . 
Depositary at Chicago ......................................................... . 
Salarie8, additional clerks, Independent Treasury .. ___ ........... __ ................. . 
Contingent expenses, Independent Treasury .. . _ ........... _ ................ _ ....... . 
Checks and certificates of deposit, Independent Treasury............. . .. .. ......... . 
Salaries, &c., special agt-Jnts, Independent Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Rent of office, assistant treasurer at St. Louis............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Contingent expenses, office of Assistant trea~:mrer at Cincinnati...... . . ....... . ..... ·I 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Salaries, Mint at Philadelphia ...................................................... ·1 
Wages of workmen, Miut at Philadelphia .. .... ... . ................................ .. 
Contingent expenses, Mint at Philadelphia------ .................... .. ............ .. 
Freight on bullion, Mint at Philadelphia ........................................... .. 
Salaries, branch mint, Carson City, Nevada ...................... .................. .. 
Wages of workmen, branch mint, Carson CU.y, Nevada ............................. . 
Contingent expenses, branch mint, Carson City, Nevada._. __ ....................... . 
Wages of workmen, branch mint, Charlotte, N. C ... ___ ......... . ........... _ ....... . 
Contingent expenses, branch mint, Charlotte, N. C ................................. .. 
Salaries, branch mint, Denver, Colorado ......................................... . .. . 
Contingent expenses, branch mint, San Francisco, Cal .. _ ...... _.. . . . . . . . _ . ......... . 
Contingent expenses, assay office, Bois"' City, Idaho ................... _ ...... . . _ . .. . 
Salaries, assay office, New York ... .......................... .... .... ................ . 
Recoinage of gold coin ......................... _ . _ ................................. . 
Salaries, office Director of tb.e Mint .............................................. .. . 
TERRITORIAL GOVEl~NMENTS. 
Legislative expenses, Territory of Arizona ........... ......................... . 
Salaries, governor, &0., Territory of Colorado ................................... _ .. _. 
Legislative expenses, Territory of Colorado.... .. . . . ... _ .......... .......... _ .... .. 
Contingent expenses, Territory of Colorado .... __ ............................ . ..... .. 
Legislative expenses, Territory of Dakota ......... _ .. _ .... __ ...... _. __ ... __ ..... __ .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Montana .... . ....... _. _ ........................ . 
Salaries, governor. &c., Territory of Utah ...................... ____________ ....... .. 
Legislative expenses, Terri tory of Utah ... _ .... _ .. _ .............. _ .......... __ ..... .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Washington ........................... __ . _ . . _ .. 
Legislative expenses, Territory of Washington .... _ ................ .. ............... . 
Contingent expenses, Territory of Washington .. ____ ............. _ ....... _ ........ .. 
Salaries, government of the District of Columbia ... _ . __ ... _ ... _ ...... __ ... _ ........ . 
INTI!~RNAL REVENUE. 
Af<sessiug and collecting internal revenue .... _ ..... __ . ________ ..................... . 
Punishment for violation of internal-revenue laws ....... _ .. _ .. __ ............. _ .... . 
Relief of Peck, Van Hook & Co. .. .......................... __ .................... . 
$7,932 07 
1,440 59 
1,791 5~ 
5,685 77 
3,306 27 
2,12~ 64 
7,498 52 
248 35 
23,418 98 
13,005 15 
4,488 99 
10,7:37 33 
662 89 
791 94 
1,666 12 
372 14 
1,450 20 
1,603 48 
4 73 
3,821 25 
4,752 74 
08 
7,341 55 
57 49 
168 48 
20 
1, 141 61 
8,703 55 
68~ 44 
954 48 
3,500 00 
5,000 00 
1,997 92 
2,357 42 
1,986 47 
971 99 
153 30 
101 95 
13 27 
20 00 
882 43 
1,650 00 
1,278 63 
816 10 
5,058 :{4 
20,000 00 
7,500 00 
149 20 
285 22 
809 60 
161 22 
1,740 33 
81 52 
151 65 
735 60 
86 98 
149 67 
1 66 
1,268 20 
636,649 08 
64,609 83 
11,564 50 
$100 60 
. ...... ..... 
-----· 
........ ...... 
·----· 
---- ---- ------
....... 
---- -----· 
.. ...... . ..... 
-----
----
........ ........... 
·-· 
---- -----
------
........ 
----
·----· - · ----
·-----
........ ....... 
1,168 02 
------
........ 
----
.. ............ 
---- ----
......... 
----------
5,810 12 
..... 
$95 60 
1,285 45 
258 35 
214 71 
3,026 00 
........ 
----- -
-------- -----
---- ---- .. -----
........ .. ..... 
.. ---- .. 
....... .. .... . .......... 
..... .. 
---- -----· 
----
......... 
------
----
.. --- .. - ... -.... 
....... 
·----- ----
----
........ ............. 
. ....... 
----------
......... 
----
.. ......... . 
----
........ .............. 
---- ----------
............ 
----
........ 
---- .... -· ---- 1------ ...... .. 
........ .. ---- 1------ .... ----
-------------- 1-- · ----------
...... ---- ---- 1---· ...... ----
.... -- .... ---- 1--·· ---· .. ----
21,356 77 
7 43 
I · ........... . 
$7,932 07 
1,440 59 
1,791 52 
5,685 77 
3 306 27 
2:128 64 
7,498 52 
248 35 
23,418 9~ 
13,005 15 
4,488 99 
10 832 93 
'562 29 
791 94 
1,666 12 
372 14 
2, 735 65 
258 35 
214 71 
1,603 4~ 
4 73 
3,821 25 
4,752 74 
08 
7,341 55 
57 49 
168 48 
20 
1,141 61 
8,703 55 
688 44 
954 48 
3,026 00 
3,500 00 
5,000 00 
1,997 92 
2,357 42 
1,986 47 
971 gg 
153 30 
101 95 
13 27 
20 00 
882 43 
1,650 00 
110 61 
816 10 
5,058 34 
20,000 00 
1,689 88 
149 20 
285 22 
809 80 
161 22 
1,740 33 
81 52 
151 6fi 
735 60 
86 98 
149 67 
1 66 
1,268 20 
615,292 31 
64,602 40 
11,564 50 
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B.-Statement of ba.lances of appropria,tions July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
"0 ~"0 rn--o QJ-..oo Q) :=;Cl>. ""QJ ,.00:::! 
"0 
--o"'-.o< ~"gi ~"0 e. >=I .::r--~i ~Q)~ 8Qloo 8~:::! >.-..,.... 
~00 :::!"'0 ~~g ..o·a ~ Q),.-< .._,a;M :S g'~ §g •r-I.+J ~ -..<liS-.. "O'"'QJ 
.::C<l,.o ::SQJ :;::"'.£ 
~~ ..... 0'..0 ~5-s 0 M8 "'"'"0 
o::l ~ 15 OO~QJ ~1i-~"Ci 
.::'- QJMp. oo.,......,..:. g~~§ QJ-..p. 0\l ""~Q) <:.l::SQJ O<i Q)•r-100 ~"000 s .... <:.l"-< 
p:l z ~ ..:1 
CUSTOMS SERVICE. 
Expenses of revenue-cutter service ......................................... ---- .... . 
Construction of revenue vessels ... __ ............................................... . 
$34,041 77 
--------------
$162 67 $34,204 44 
2,767 29 $2,767 29 
Furniture and repairs of same for public buildings ...... .. ........................... . 
Pay of custodians and janitors ..................................................... . 
Repairs and preservation of public buildings ........................................ . 
17 
---------·---- --------------
17 
67,720 05 
-------------- -- -- --------- -
67,720 05 
972 23 
--------------
710 06 1,682 29 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Preserving life and property from shipwrecked vessels ................... - ........... . 
Preserving life and property from Bhipwrecked vessels, contingent expenses .......... . 
Supplies of light-houses ........... ·----- .... ------ .... ------ .... ---------- ......... . 
Repairs and incidental expenses of light-houses ..................................... . 
Salaries, keepers of ltght-houses ........................................... - ........ . 
Expenses of fog-signals .............. _ ............................... -.-- ...... -- .. . 
Commissions to superintendents, (1873 and prior years) ... -- ......................... . 
41,932 83 
----------·---
433 31 42~366 14 
76 66 
--------------
(j 73 83 39 
29 64 
------ -------- ------------- -
29 64 
209 83 
-- ------·-----
7 60 217 43 
1., 990 32 
---- -------- --
2 20 1,992 52 
227 89 
--------------
........................... . 227 89 
42,629 06 923 23 
-·---- --------
41,705 83 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Expenses of national currency ....... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 22 
Suppressing counterfeiting and fraud...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 71 
~~~fesc{f~np:P~~p~~;!~i~~~- ~b~-;;d~~~d·p~~p~~ty; ~~~~~d.~," ~~d ~~id.~~~~-~~;p~~ti~-g ~~~~~: ~ · 11~ ~~ :::::::::::::: ::: :::::::::: : __ 62, 11~ ~~ 
Total Treasury Department ...... __ .................................... . J 1, 155, 113 12 32, 133 46 6, 202 68 1, 129, 182 34 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries. office of-~~J~t~~r a~n!~~ · : : : : :: ::: : : : : : :: ::: : :: :::: :::: :: : ::: :::: ~: :::: :: :: : : : : : : :: : :: :I 
Quartermaster General ............................................. _ ........... . 
Surgeon General ......................................... _ ..................... . 
Paymaster General ..................................... _ ....................... . 
g~~:~ ~t~~~~~~~:::: ::: _-: ~:::::::::::: ::: ~ ~::::: :::::: :::: ::::::::::::::::::::I 
Salaries, Bnreau of Military Justice ................................................. . 
Salaries, superintendent, &c., War Department building ..................... · ....... . 
Additional clerks and contingent expenses, War Department ........................ . 
Contingent expenses, office of-
Secretary of War ............................................................. . 
Adjutant General ...................................................... _ ....... . 
Quartermaster General.. . . . . . ................................................ . 
Commissary General .......................................................... . 
Surgeon General ... _ ....................................................... ____ . 
~~~:~s~y ~f1~:::~ j ~~tic-~:::::::::::::::: :::: :::: :::::::::::: ~:::::::::::::::: 
War Departmeu t building. . . . . . . . . . . . . . . . .. .................................. . 
Building corner Seventeenth and F streets .. .... ............................... . 
Building corner Fifteenth and F streets ........... ... ...... .. .. ....... ......... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army .......................................................... __ . _ ..... _ 
Pay of Military Academy .......................................................... . 
Mileage ........................................................................... . 
General expenses .................................................................. . 
Subsistence of the Army ............................................ . .............. . 
Regular supplies of the Quartermaster's Department .......................... .. ..... . 
Incidental expenses ............................................................... . 
Barracks and quarters .............................•................................ 
Transportation of the Army and its supplies ....................................... . 
Horses for cavalry and artillery ................................................... . 
Clothing and camp and garrison equipage ......................................... . 
Heating and cooking-stoves . .. .............. -----· ................................ . 
Expenses of sales of stores and materials ........................................... . 
National cemeteries ................................................................ . 
Medical and Hospital department, (regular) ..•..................................... 
Medical and Hospital department, (transfer, 1873 and prior years) .................. . 
Construction and repair of hospitals ............................................... . 
Appliances for disabled volunteer soldiers .......................................... . 
Ordnance service ...................................................... _ . _ ...... __ _ 
Ordnance, ordnance stores, and suppl".:ls ............. . ..... _ ........................ . 
Miscellaneous items and innidental expenses, Military Academy .................... . 
Reimbursing cadets for losses by fire ................. _ ............................ . 
Expenses of recruiting ............................................................ . 
Contingencies of Adj 11tant General's office ............................. _ ............ . 
29 E 
====== ============ 
$997 36 
1,030 40 
667 58 
181 31 
102 82 
519 79 
58 70 
70 01 
117 33 
2,243 56 
47 
7 26 
4 88 
1 29 
4 83 
3 37 
8fi 
2 80 
1:3 S2 
1,657 22 
1,528,340 77 
48,507 84 
47,744 99 
50,243 63 
355,924 40 
94,217 70 
192,516 49 
84,268 45 
168,021 71 
54,594 04 
11,509 83 
142 82 
4,i8o 07 
164,818 27 
19,310 26 
208,407 49 
31,398 69 
8,533 8~ 
661 18 
6,800 47 
863 75 
2 07 
1,928 59 
2,04~ 59 
$27,873 95 
--------------
--------------
--------------
............................. 
15,323 52 
89,098 14 
21,840 37 
78,061 98 
69 50 
. - .. -- .. -- .. ---- .. 
.... -- .. - .. ---- .. -
..... -- ...... - .. -.... - .. 
---------- ---· 
43 50 
279 64 
-----· .............. 
· ···----------
---- .................... 
4 ............................ 
--·-----------
-----·--------
··------------
.... ---- -- .. ---- .. 
-
--------------
............................ 
--------------
--------------$778 68 
--·-----------
---- ..................... 
----·----------
--------------
............... ------
64 19 
. .. --- .... -- ........ -
. .. .. -- ........ --- ... -
16 810 00 
-.. -- .. -- ...... -- .. 
..................... ----
. .. --- .. -.. ------
..... -- .. -- --- ..... -
---··--------
1 63 
------ ............... 
--------------
177 75 
. ... ... --- ---- --- -
$997 36 
1,~30 40 
667 58 
181 31 
102 82 
519 79 
58 70 
70 01 
117 :33 
2,243 56 
47 
7 26 
4 8t; 
1 29 
4 83 
3 37 
85 
2 80 
13 82 
1,657 22 
1,500,466 82 
48,507 84 
47,744 99 
50,243 63 
356,703 08 
78,894 18 
103,418 35 
62,428 08 
89,959 73 
54,524 54 
11,574 02 
142 82 
4, 180 07 
181,628 27 
19,266 76 
208,127 85 
31,398 69 
8,533 88 
661 18 
6,802 10 
863 75 
2 07 
2, 106 34 
2,042 59 
226 ESTIMATES-APPENDIX. 
B.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
MISCELLANEOUS. 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum, Washington, D. C ................. -.-.-. 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, (transfer, 1873 and 
prior years) ........... .. ........... - ..... - ...... - ..... - .. -.. - .. - .. ---- ... -- ------
Horses and other property lost in the military service _ ....... _ .. _ ......... - ... -- .... . 
Reimbursing the St,ate of Kansas for military expenses - ....... -- ............ -- . . ---- . 
Reimbursing Kentucky for militia expenses during the rebellion ........... - ... -... - .. 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers .......... _ ......... - .... . 
Contingencies of the Army, (regular) ...... -------- .......... ---------- ........ ·-----
Expenses of military convicts ............... ---- .... ·------------· ...... . .. . ....... . 
Claims of loyal citizens for supplies furnished during the rebellion ................. - .. 
Contingencies of arsenals .............................. . ............ - .............. . 
Watertown arsenal .. _ . : . .......................................... -...... . ........ . 
Frankfort arsenal ........•...................... . ......................... . ......... 
Charlestown arsenal .......... . .................. . .......... . ...................... . 
Detroit arsenal .... . ............................................ . ......... -........ . 
Benicia arsenal . . .................................................................. . 
Engineer depot at Willett's Point, N.Y ............................ --·· ...... ---· ... . 
Surveys of northern and northwestern lakes ............................... . ........ . 
Military and geographical surveys west of the Mississippi river ...................... . 
· Payment to Benn Pitman for copy of record in the case of General D. C. BuelL . . . . . . . 
Relief of-
George H . Rupp ..... .. .......... .. ........... . .............. _ ..... _ ........... . 
·william Howard .... . ......................................... -- ............... . 
Heirs-at-law and next of kin of James B. Armstrong, deceased ................... . 
Albert Grant . . - . - ...... - - - -- - ... - .. - - - - .. -.... - - - . - - - - .. - - - .. -.. - - - ... - . - - . - . - . 
-c Q) 
-c 
1=1 ~;£ 
MOO Q) ...... 
1=1 -0~ 
~~ 
o:::J 
1=1..., 
~ 
--; 
ill 
$8,715 10 
37,752 49 
24 15 
237 01 
409,813 71 
441,126 67 
3,486 61 
12,787 18 
1,598 95 
41 
26 85 
1 99 
87 50 
21 06 
28 
7,946 65 
10 56 
990 50 
100 00 
165 00 
1,673 13 
6,093 37 
Total War Department. __ .. __ . ____ . _. __ ... __ .. _ .... - _ .... ___ ... __ ... ---. 4, 025, 324 80 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries, office of-
Secretary of Navy. ___ ... _- - __ . -- .. _ ........... _ ................ _ ... _ ... _ .... _ .. . $0 01 
Bureau of Yards and Docks ........ _ ....... . .... _ .. __ . _ .......... _. _ .. _ ... _. _. __ 3,000 00 
Bureau of Navigation ..... __ ................ __ .... ________ ............ __ .. __ . . __ 
Bureau of Provisions and Clothing ............ ____ ........ ____ ......... . .. ____ .. 
74 95 
205 38 
Contingent expenses, office of-
Secretary of Navy ___ ._ .... _ ...................... _ .. _ ..... __ .. _._ .. . ...... _ .... . 14 15 
Bureau of Yards and Docks .. - ..... ___ .. ___ .. _ ... _ ... __ .. __ .... _ . ___ ..... ___ .. _. 78 48 
Bureau of Equipment and Recruiting .... ---- ____ ---· .... - - ------ . ... -·--·---- ... . 3 93 
Bureau of Navigation .... _ .. _ ... _ ... _ .... _. _. __ .. ____ ... _ .. ____ . _ ... ___ . . ____ .. . 11 95 
Bureau of Ordnance.- ------·-·--·· ...... ----··--·----·---------· .... ____ .... ___ _ 6 n 
Bureau of Construction and Repair ....... _ . . __ .. ___ . ___ . _ .... ____ .. ____ .. _ .. _ .. . 9 20 
Bureau of Provisions and Clothing ___ . _ . _ .. _. _ .. __ .. ___ ... __ . _ .. __ . _ ... __ ... ____ . 200 45 
Navy Department building ...... -------· ............ __ .... ______ .. ______ .... ___ _ 37 lf) 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
~~~v~!i~:~~:r?~;PC~;p~ ~ ~ ~ ~ ~ :: : ~: ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ : ~ : : ~ ~ :::: ~ ~: : ~ ~:: ~ ~:: ~: : : :: ~:: ~ 53,381 23 1,401 70 
Military stores, Marine Corps ............ _ .... --- ..... - . _.- .. - ....... __ .... _ .... __ . _. 6 00 
Naval Academy .. _ .. - .. - -- ... __ ........... __ ... _ .... . ___ . _ . ___ . ____ . . ... _. ___ ... _ .. . 3,1ti5 95 
~~~U~Uf~~~f{r:EtL->>--_HHH/HHHHHE 93 36 61 23 40 301 48 195 0:3 
Naval station at Key West .... ---- ........ ·----- ____ ........ ____ ---· .... ____ ---· ___ _ 6, 139 64 
~:e~~:~~l~~a~~~~~\a~t~8~!~::::::: ::::: ~::::::: ~ ~: ~ ~ : ~: ~:: ~ ~:: ~ ~:::: :::::: ::: ~ ~: ~ ~ 
Civil establishment, Yards and Docks .... ---·--·· .... ---- .... ---- ________ .... ____ ... . 
8,347 90 
1 25 
4,855 98 
Contingent, Yards and Docks .... _ . . _ ...... _. _ .... __ .. ___ .. _ ... . _ .. ___ .. __ ... ___ . __ ·_. 
Paving sidewalks and streets adjacent to the navy yard, Charlef-'to wn, Mass .... _. _. _ .. 
· Equipment of vessels.-------··-- - ------ ____ .... --------------·--·---· ____ ----·· ___ _ 
Contingent, Equipment and Recruiting·----- ............ ---- . ... ______________ -----· 
Navigation and ua\'igation supplies .......... --------··---------· ____________ ....... . 
Contingent., Navigation----····- - ··· ...... ____ ...................... ·-----···--· ... . 
8 84 
1,600 00 
62 50 
87 00 
- ...... -.... .......... 
---· 
990 42 
Naval Observatory . .. -.- ..... . .. -- ... - ........ _ ... _ .. _ ......... _ ...... __ .. _ .... ___ .. 230 68 
Nautical Almanac .... ··--------····-------·-------- ____ ................ ____ .... ---· 33 68 
Tower for telescope ....... -. -.- .. - .. -.... -... __ ... _ .... ____ .. ____ .. ____ . _. _. ___ .... . 
Purchase of instruments for observation of transit of Venus_ ..... _ .. _ .. __ .... ___ .... . 
3 40 
351 44 
Ordnance and ordnance stores ...... - ..... _ .... _ .............. ____ ...... _ . ____ .. ___ .. 39 21 
Civil establishment, Ordnance ....... ---·-------- .... ----····---- ............ ____ ... . 291 75 
Contingent, Ordnance .. _ .. _._ .. __ ... . ___ ..... _ .. . .... _. _ .... _ ... ___ . _. _ .... __ ... ___ . 
Experimental breech-loading boat howitzer . .. __ .. _ ..... __ .... __ .. ____ ... _. ___ .. _ .. _. 
Construction and repair ........ _ ........ _ .......... __ . _. _ ... __ ... __ . _ .... _ .... _____ _ 
2 69 
14 00 
3,447 76 
Protecting timber lands ___ ........... ___ . _ ....... _ ............. __ ... _ .... _ . ________ _ 342 30 
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$8,715 10 
3,238 88 
24 15 
237 01 
409,813 71 
441, 126 67 
3,386 61 
12,787 18 
773 95 
41 
26 85 
1 99 
87 50 
21 06 
28 
37 69 
7,058 15 
10 56 
100 00 
165 00 
1,673 13 
6,093 37 
17, 869 94 3,773,286 53 
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--------·-----
3,000 00 
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--------------
205 38 
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14 15 
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3 93 
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11 95 
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9 20 
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----
200 45 
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........ 37 15 
$44 60 5,3425 83 
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1,401 70 
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6 00 
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........ 3, 165 95 
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· ----· ---- ----
23 40 
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195 03 
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6, 1:~9 64 
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8,347 90 
1 55 2 so 
--------------
4,855 98 
25 84 34 68 
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-· 
1,600 00 
622 90 685 40 
30 90 117 90 
60 60 
-----·-- .... -.. - . 
245 85 
---- ---·----- · 
230 68 
------ ---- ----
33 68 
. ... .. ....... .. ...... 
----
3 40 
------ ---- ----
351 44 
122 65 161 86 
--------------
29175 
.. ......................... 2 69 
------ ------·· 
14 00 
- ...... - .... - .. - ... -... - 1, 15fl 26 
.................... 
-·--
342 30 
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B-Statement of balances of appropriations July l, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
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-; <])•.-< w. ~'OW. S<+-< ~""' 
1=0 z ri1 -<1 
Steam machinery ...................................................... _ ... ___ ..... . $5,664 98 . ............................ $1,239 09 $6,904 07 
Civil establishment, Steam Engineering ............................................. . 
Provisions, Navy .......... . ..... ---------- ...... ------ .. : ... ------------ ........... . 
183 38 ·------- __ ,... ___ ................................. 183 38 
1,149 47 $637 60 
. --- .. - .... -- -- ... - 511 87 
Civil establishment, Provisions ancl Clothing ........... . ............................ . 291 44 
------ ·------- ------------ ..... 
291 44 
Contingent, Provisions ancl Clothing ................................................ . 
Civil establishment, Medicine and Surgery ......................................... . 
--------------
.............. -------- 23 23 
322 58 . --- .... - ..... - .. --- .... --- ..................... 322 58 
Contingent, Medicine and Surgery . . ................................................ . 
Pay of the Navy ...................••............................................... 
58 57 ................ -------- 37 58 96 15 
2,296 73 2,148 47 
--- - -- ....................... 148 26 
Contingent, Navy ..............•.................................................... 
Payment to officers and crew of U. S. steamer "Kearsarge" .......................... . 
............. --- ------ -~---. -- -- .. --- 633 63 633 63 
2,462 31 
-- ... -.... --- .. - ... -- ---- ........ - .. - .......... 2.462 31 
----------------------------
Total Navy Department ................................................ . 101,434 61 5,823 14 3,030 68 98,642 15 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, office of- • 
Secretary of the Interior . . ................ __ ...................... ___ . __ ..... __ . 
General Land Office ............................................................ . 
Commissioner of Indian Affairs .............................. _ ....... _ .......... . 
$1,483 01 . ................................. 
----- ... --- ... ----
$1,483 01 
1,336 40 ................................... 
- ... --- ... -- ..... -.... 1,336 40 
439 10 
-------------- -.... -... --............. -... 
439 10 
Commissioner of Pensions ... . .................................... ·_ ............. . 
Commissioner of Patents ................ . ...................................... . 
Commis~,;ioner of Education ....... _ ....................... _ .................... . 
2,080 53 .................................. 
-- ... --- --- ........... .. 
2,080 53 
3,931 88 - ... -......................... ...................................... 3,931 88 
78 93 - ... -.................. -- .. . .. .. -........................... - 78 93 
Contingent expenses, office of-
Secretary of the Interior ....................................................... . 80 
-- .. - ........ -- -- ... - ------ ............ - ..... 
80 
General Land Office ............................................................ . 16 ................................... ................................ 16 
CommissiOner of Indian Affairs ................ . ... _ ............................ . 32 
. - .. - .. - ... - ....... -- . . --- .. - ......... - ........ 32 
Commissioner of Pensions ..........•............................. _ ............ • . 5 28 ................ ............. . 
--------------
5 28 
Salaries of watchmen, Department of Interior ....••........................... . ..••. 
Copies of drawings, office of Commissioner of Patents ............................... . 
1 72 
-------------- -------- ............. 
1 72 
11 83 
---------·---- --------------
11 83 
PUBLIC LANDS. 
Salaries, office of surveyor general of-
Arizona .................................. . ................. _ ............ _ ..... . 653 16 . .............................. . 
. - ... - ..... ................ 653 16 
California ...............•...................................................••. 70 86 . ...... ......................... ................................. 70 86 
Dakota ................. . ...................................................... . 
Florida ............. . ....................................... _ .................. . 
5,886 83 ................................. 
----------- - --
5,886 83 
3 27 
---- ---------- --------------
3 27 
Idaho .......... . ....................................... __ ......... ___ .. ______ .. 
Kansas ........................................................................ . 
4,004 36 ........................... . 
--------------
4,004 36 
25 00 ................................. 
---- --------·-
25 oo· 
Louisiana ............................................... _ . __ .................. . 1 10 
-- ......... -- ... --- .... 
--- - ---- -- ----
1 10 
Minnesota ............................. . ....................................... . 12 09 
--
................ .............. 
-- -- ------ ----
12 09 
Montana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... . 347 27 ................. 
. - .... --"' .... 
------ --------
347 27 
Nebraska and Iowa ............................................ : ........... . _ .. . 756 84 .. 
.. -- ................ -.... .. ............................. 756 84 
New Mexico ................................................................... . 253 86 .............. 
--------------
253 86 
Oregon ...................................... _ ... _ ....... _ ...... __ .... _ ......... - 350 00 $347 77 
---· ------ ----
2 23 
Utah ............. -------- ____ ____________ ............ ____ ............ ____ ..... . 767 72 
------------- - -------- ------
767 72 Washington Terri tory ....... __ ...... _ ... _______ . . _ .. ___ .. ________ . _____ . _____ . __ 
Salaries and commissions of registers and receivers ..... _ .......................... _ .. 
Contin~ent expenses, office of surveyor general of- _ 
Artzona ..................................•.............. ___ . __ . __ .. ___________ _ 
California ................................ ___ ... _ .. __ .... .. __ . _ . ______ ... _ .... _ .. 
:319 12 
--------------
----
............... .. .. 319 12 
91,304 50 
--------·----- $1,400 25 92,704 75 
1,138 45 ......................... 
----
............... ""' .......... - ... 1,138 45 
957 13 957 13 
Dakota ......................................... _ .......................... __ .. . 252 49 ........................ 
---- ------ --------
252 49 
Florida ................................................................ _ ....... . 325 05 .................................. 
------
................ 325 05 Idaho ....................... _ ... _ .......... _________ .... __ . ___ . ____ . __ . _______ . 206 80 ................................ 
-----· --------
206 80 
l{ansas ................................•........................... _ ............ . 51 . ...................... 
----
...... - .... 
--------
51 
Minnesota ..................................................................... . 150 25 
--------------
. ............................. 150 25 
Montana ............................. __ .. . ............ __ . . ................ ____ _ 12 94 
---·----·· ---- -----· --------
12 94 
New Mexico ................................................................... . 08 ........................ 
---- - .. --- ..... --- ......... -
08 Oregon ........ _ ....... _ ... _ ..... ____ .. _____ .. ___ . ____ ... ____ .. _____ . _____ . ____ _ 10 98 . ...... 
----------
.......................... 
--
10 98 Utah ....... ____ ............ ____________ ............ ____ .... ____ ............... . 434 95 . ....... ......................... 
. ... - ............. -- ....... - 434 95 
Washington Terri tory ...................................... _ ........ _ ...... _ .. __ 210 54 
. .. - .......... -- .. ---. 
--------------
210 54 Wyoming .. ____ ...... __ ............ ______ ...... ______________ ...... ____ ...... __ 
Contingent expenses of lanrl offices .... ________ ................ ____ ...... ____ ..... . __ 
Expenses of deposit,ing pnblic moneys . .... __ .... ____ ...... ____ .. ____ ...... ____ .... __ 
DPpredations on public timber ................................ ______ - ~ .. __ .... _____ _ 
Surveying public lands in-
109 45 
---------·---- ...... - ......... - ...... --
109 45 
16,417 64 
---
............... ........ . ............................ .. .... 16,417 64 
6,501 7:3 . ........ .............. 
---- ------- -------
6,501 73 
3,263 88 ............................. 
------ --------
3,263 88 
Arizona .............. __ .............. ______ .............. ________ .. __ .. ______ .. 
California ............. ~ .................... _. __ ... ____ . _________ __________ _ . __ . 
Colorado ........ ~ ........... . .................. __ .. ___ . _______ . ____ _ . _____ . __ _ _ 
Dakota . .................. __ .. __ .... __ .... ______ .......... ____________ .... _____ _ 
200 52 
---
................... ... 
. ... ... -..... --- ..... - .... 200 52 
16,782 74 
. --- - .... -- ... 
----
.............................. 16,7tl2 74 
1,021 8~ 
----
........................ 
. .. -- .... -- ...... - .... 1,021 88 
110 :~o . .............................. .......................... 
--
110 30 
Florida ......... . ......................................... __ . __ ........ _ ... . ... . 
Idaho ...................................................... ____ . __ . ..... _ .... _ . 
6,406 56 2,378 30 ........................ 
----
4,028 26 
387 79 
----
----------
.................... ........... 387 79 
Kansas ........................................................................ . 97 94 
----
.. ...... 
-- .. -.... 
·-------------
97 94 
Louisiana ....................................................... _ .......... ___ . 
~~~~:~o;~ . ~ ~ ~ ~ -: ~:: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~: ~ : ~: :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ : ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ I• 
7, 174 86 ........................ 
---- -----· 
........... 
----
7,174 t'6 
2,310 3l .. ................................ ............ ......... ........ 2,316 31 
26 97 ........................ .......... 
. .. --- ........ - . .......... 26 97 Nebraska ........ .. . .... . ......... . ..... ... ..... .. .............. . ___ ............ . 508 04 ... .......... ......... .. .......... ............... .... ... 
----
508 04 
Nevada ..•................................. . .................•... . ......... . .... 8 40 ......... ............. .. ... .. .... .... 
· ---
. ....... 8 40 
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B.-Statement of balances of appropriations July 1, 187 4, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued . 
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~...., 
cO 
~ 
P=l 
Surveying public lands in-
New Mexico ................................................................... . $80 66 
Oregon ..................... _ ........... ____ . __________ . ________________________ · 5,285 52 
243 2i:l Utah ...... _ .. __ .. ____________ . ________________________________________________ _ 
Washington Territory ... --------------------------------------------------------
Wyoming ............................. __ ...... _ .. _ ... _. _____ . _______ . ____ . ____ _ 
Survey of eastern boundary of Califoruia......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Survey of northern boundary of Nebraska .................................. . .... _ .. . 
Snrvey of northern boundary of Nevada ............................................ . 
Survey of western boundary of Kansas ....................... - ........ · .............. . 
Survey of southern boundary of Wyoming ......................... ____ .... ____ ..... . 
Survey between the 96th and 98th meridian, Indian Territory .... _ ... _ ............... . 
MISCELLANEOUS. 
Filling the Washington canaL ............................ - ... - ............. • ........ . 
Jail tor the District of Colnmbia .................................................... . 
Examination of titles for extension of Capitol grounds ............................... . 
Salaries and expenses, Metropolitan police.................. . ........................ . 
Expenses of ninth c .. nsus ................ ____ ---- .... ---- .... ---- ........ __ .. _______ _ 
Statistical atlas of the United States ................... -.- ... ---.-- ...... -.- ... -- ... . 
INDIAN AFFAIRS. 
Fulfilling treaties with-
Blackfeet, Bloods, and Piegans ........... . .................................. ·_ ... . 
Chippewas of the Mis~issippi .................. . L. ------------ -----· ------------
Confederated tribes and bands in Middle Oregon ......................... _ ... __ .. 
Flatheads and other confederated bands ........................................ . 
Klamaths and Modocs .......................................................... . 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheep-Paters ................................... . 
Miamies of Kansas ........ - ........................ -- .. - - -- ........ - . --- - ... - - .. 
Navajoes .................. - ..... -- ..................... - .................... - .. 
Pawnees ................... - . - - - - . --- .. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ---
Rogue Rivers .............. - .................. -- .......... -.................... . 
Sioux of different tribe8, including Santee Sioux in Nebraska ..................... . 
Rnakes, Wall-pah-pe tribe ...................................................... . 
Umpqnas and Calapooias of Umpqua Valley, Oregon .................... ___ ..... . 
\Valla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes .......... ·----· .............. ---- _____ _ 
Incidental expenses Indian service in-
Arizona ..................... - ............. - .............................. . .... . 
California .................................... --.- .............................. . 
Dakota ............................ · ............................................ . 
Montana . . . . . . . . . . . . . . ...................... - ........... -.................... . 
New Mexico-----· .... -------------· ................................ ___________ _ 
Oregon ........................ _ ... _ ... _ .. ·. _ ... ______ . _ .. ____ . ___ .. ___ . ____ .. _ .. 
Washington ............ · ...................................••.............. __ .. . 
Wyoming ..................................... _ .. _ , . __ . __ . _ . _ ..... _ ... __ . _____ _ 
gf~r~~!t~~~i~~zf:ffii:;:s ~~=~-r-t~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: ~ ~ ~-: ~ ~ :::: : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: : : 
Presents and pro viRions to Indians ..................................... _ ... __ ... _ .. . 
Expenses of Indian Commissioners ................................................ __ . 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico, li:l73 .............. . 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico, 1~73 and prior years. 
Removal of stray bands of Winnebagoes and Pottawatomies in Wisconsin ............ . 
Subsistence of the Arapahoes, CheyPnnes, Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas. 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and Mandans at Fort 
Berthold agency, Dakota ...................................................... _._. 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations ................................. . 
Survey of Indian reservations ...................... __ .... _. _. ___________ . __________ _ 
Pay of superintendents and Indian agents .............................. _._. __ . _____ _ 
Pay of interpreters ............................................ _ . ________ . _________ _ 
PENSIONS. 
Army pensions ...................................... .. ....... :. _ ...... _. _ .. ___ . ____ . 
Navy pensions ........... - ........................................ _ .... __ . _. ____ .. _. 
Total Department ofthe Interior---- ........ ---- ____ .............. -----· 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, Post Office Department ............................. _. _ .... ___ . ___ . ________ . 
Contingent expenses, Post Office Department ............................ ____ . ___ . ___ _ 
Deficiency in po~tal revennes .......................... ......... __ .. _____ __ . _. ___ . __ . 
481 98 
73 73 
499 68 
8,800 00 
98 89 
107 00 
143 39 
7 07 
135 00 
74,943 23 
50 00 
7 21 
211 27 
7,500 00 
9,757 01 
33,035 52 
17,46.2 02 
47,388 81 
10,929 44 
8,737 75 
20,546 06 
229,594 68 
14,510 16 
7,085 63 
175,663 65 
5,827 18 
12,673 59 
8,932 97 
45,775 40 
14,223 07 
2,362 19 
15,068 04 
33,329 65 
49,354 64 
4,836 34 
1,3H7 14 
2,850 35 
1,798 42 
417 09 
500 00 
45 50 
423,426 32 
1,505 15 
54,278 10 
1,703 46 
2, 155 48 
24,795 44 
92,626 77 
2, 071 68 
1,036,391 09 
9,003 95 
------
2,699,878 77 
~~
$10,051 29 
18 67 
1,766,772 44 
------
... '"0 
::s<I>. 
"0"0-.:1< ~I:-~ll)~ 
t:;,_,c :.::~~ 
-c ... .., 
~<:O.o ~5-§ 
~ ..., 
<I>bi)P. 
...,~.., 
!l)•r-400 
z 
--------------
$3,456 92 
-- ... - ... --- ............ 
-...... ---- . -... -..... 
...................................... 
................................... 
................................. 
--- ...... -- .......... -- .. 
----------·---
................. ------
................................... 
................................ 
................ --------
---- ............................ 
....... -- .. ---- .. - ..... 
---- .......... ------
5,000 00 
- ........ - ..... -·- .. - .. -
10, 118 67 
1,318 29 
562 34 
3,402 03 
8,724 00 
4,012 44 
125 00 
· ----- ........ ·---
1,094 77 
6,858 21 
5,827 18 
2,478 30 
440 10 
33,601 01 
3,004 44 
676 78 
8,093 66 
32,236 55 
27,086 12 
.. -- ....... --- ...... -
348 95 
. ................... ----
1,369 65 
115 00 
5 47 
45 50 
378,872 58 
904 73 
54,278 10 
- ..... -....... - .... -- .. -
500 00 
13,456 38 
440 09 
1,045 48 
............................. .. 
............................ 
-------
613, 176 94 
======~ 
.................... ----
---- .... -- .... --- .. 
--------------
------
Total Post Office Department .. -- .............. -...... __ ......... - ... __ .. 1, 776, 842 40 . _________ -.- .. 
"'"' 
.., ... "' §~.;; .OO:::J ~-o'& s§&i 
~~: S~:::J ,..c:·r-400 
~~';: <:)::l<I> ...... ~..c: 
'"':::J<I> i~s 
..... c;r.O 
0 
wS 25)~ rn~<I> g~·E-g rTJ·I""''~ .., ... p. 
<:)::l<l) 
s<E ~.E ;.1"000 
~ < 
--------------
$80 60 
------ .................... 1,828 60 
·----- ...................... 243 28 
--------------
481 98-
.................................... 73 73 
..................................... 499 68 
------
.......... ---- 8,800 01) 
------------ -· 
98 89 
---- ----------
107 00 
........................... .......... 143 39 
-------- .............. 7 07 
......................... ---- 135 00 
---- ........... ------
74,943 23 
............................... 50 00 
--------------
7 21 
--------------
211 27 
.............. -------- 2,500 00 
·----- ---- ........ 9,757 01 
--------------
22,916 85 
--------------
16, 143 73 
.......... ........... ---- 46,8~6 47 
---------- ......... 
7,527 41 
---------- .......... 
13 75 
--------------
16,533 62 
------ ............... 229,469 68 
$7,215 55 21,725 71 
---------- ........ 5,990 86 
·- ---- --------
168,805 44 
............................. 10,200 29 
.. ......... ·------- 8,4~2 87 
--------------
12,174 39 
--------------
11,218 63 
. ......................... 1,685 41 
------ ................ 6,974 38 
--------------
1,093 10 
---------- ......... 22,268 52 
·----- ........ ---- 4, 8:36 34 
..... -.... - ......... - .... 1,038 19 
2 51 2,852 8€ 
............................. 428 77 
.. ........... -------- 302 09 
---------- ........ 494 53 
------ ......... ---- 44,553 74 
·----- ---- ........ 600 42 
............................. 1,703 46 
------ ............... 1,655 48 
--------------
11,339 06 
------ ................ 92, 186 68 
--------------
1,026 20 
4,782 20 1,041,173 29 
3 50 9,007 45 
-------------
13,404 01 2, 100, 105 84 
=======-========= =====~ 
............................... $10,051 29 
---------- ---· 
18 67 
---------- - - · 
1,766,772 44 
--------------
1,776,842 40 
=============i=============l======================== 
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B.-Statement of balances of appropriations July 1, 187 4, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
DEPARTMENT O:F' AGRICULTURE. 
Salaries, Department of Agriculture ---- - . --- . ---- .. --- . ----. ----- .. ____ .. - _- ... ____ . 
Museum_ .... ____ ... ___ .. ___ ... _- _- .. -.- .. --.- --- .. ---- ...... --- . ----. _ .... ____ .... . 
Contingent expenses ... _ .. _. _. ___ .. - ... -.- . --- .... - ... -- .. _--- ---- . __ - _-- .. -- _ .. -- . . 
Total Department of Agriculture. ____ .. _ .. ____ . ___ . __ . _ .. _____ .. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries, Department of Justice .. _ .... - __ . ---- .... ___ -- .... -.-- ---- __ ..... __ .... _ ... . 
Rent ofbnilding, Department of Justice ......... --·----· ............ ---- ........... . 
Contingent expenses .................. -.- ...................... -.- ................. _ 
Salaries of commissioners to codify the laws ............. .. ................... _ .... __ . 
Defending claims ul')der convention with Mexico ................... .............. __ . _. 
Prosecution of crimes .............. _ ....... -.- ...... . ............ _. __ .... _ .. __ ..... . 
Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned property ..... ___ .. . 
Prosecution and collection of claims ............ .. _ ........... _ ......... _ .. ____ . __ . __ 
JUDICIAL. 
Salaries, district judges .... _ ....... __ .... _ ..................... - ..... ... _ ........ _ .. 
Salaries, district attorneys .......................... - .................... _- ....... _ .. 
Salaries, district marshals ..... _ .... _ ..... _ ... __ . _ ............ _ ............. __ .. _. __ . 
Expenses of United States courts ............. __ -. . .............. __ ............. __ .. 
Total Department of Justice .......... ___ .......... ___ .. ___ ... _. __ . _____ . 
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limited by law to the pa.yment of indebtedness incurred during the year for which they were rna de j the amounts expended for 
that purpose d~lring the quarter ended September 30, 187 4, a.nd the amounts u.'hich rnay be further required or carried to the 
surplus fund. 
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LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators . ___ ...... _. ___ ................ __ .... __ .... __ .. ____ . 
Salaries, officers and employes, Senate ................ _ ... ___ ... _ ................ ___ . 
Salaries, temporary clerks, Senate .. _ ...... _ .. _. ____ . ..... _ .. __ .. _ .... _. _ . _ ... _ . ____ . 
Contingent expenses, Senate-
$105,000 00 ~ --- -............ -- .. $10,617 89 $115,617 89 9,781 28 
...................... ---- 40 22 9,821 50 691 79 
---------·---- 250 5:3 942 32 
Stationery and newspapers .... _ .... __ . ___ .. _. __ .... _ . _____ . _. __ . __ ... ____ .. ____ . 
Clerks to committees, pages, &c ......... __ ........... ____ .. ____ ........... _ .. __ . 
Fuel for heating apparatus ...... ---· .............. ---· .......... ·----·----·----· 
Furniture and repatrs. ·----· ........ ---· .......... ·----· .. ---· ·----· ·----- ..... . 
Labor ....... __ . _-- ............ - .... - -- .. - - -- .. - - --. ---- . - - --. - - . - . -- - - - - .. - - - - . 
·Horses and carryalls . ______ .... _ ... _ . __ ... __ ......... _ .. _ ... _ .... __ . __ .. ___ . _ .. . 
Miscellaneous items .. ____ .... __ ..... _ .. ____ ........ ____ .... _ ...... _ .. __ .. _____ .. 
Additional pay to reporters ..... _ ... _. _ ... _ . _ .. _ ........................ __ ... _. _. 
Salaries of Capitol police. ____ .. _ ... _ .. __ . _ ........... _ .. _ .............. _ ... ___ .. 
5,750 00 $145 86 
-------------- 5,604 14 5, 181 69 
.. ----- --- ... ---- 91 97 5,273 66 
.. ---- .. --- .. --- .. ·----- ................. 56 82 56 82 
............................. 
............. ---- .... .. 11 88 11 88 1,958 00 
................. ------ 667 42 2,625 42 2,685 00 
---·-· ---- .......... 
------- - ------ 2,685 00 
............ -- ............. ........ ......... ............ 7,613 18 7,613 18 7,500 00 
--------------
......................... 7,500 00 .. 3,478 41 750 00 
.. -- ....... - ...... ---. 2,728 41 
HOUSE OF REPRESENTATIVFS. 
Salaries and mileage of members and delegates __ ..... __ .......... _ ... ___ _ . _. _ ... _ .. 
Salaries, officers and employes, House of Representatives ..... ____ . ____ ._ ...... __ . ___ . 
Contingent expenses, House of Representatives-
163,489 04 1,664 00 
. -.. -... --- .... - .. - 161,825 04 20,335 04 189 15 
--- ----------- 20,145 89 
Clerks to committees, &c ........ ...... ___ .. __ .... ___ ............ __ ......... _ .. .. 
Cartage ... __ .......... __ ........ . . _ . __ ........................................ . 
Folding documents ....... __ .... _ ....................... __ -. .. .............. ... . 
Fuel. ____ . _. _____ . ___ .. _______ .. __ ...... _______ . __ ... _. __ .. _. _ .. _ ... __ . _. _ .. _ .. 
Horses and carriages ... _ .... ____ ... - .... ___ .. _____ .. _-- .. _ . -- .. -.- ............ . 
4,047 00 
.... --- .. - .. -.... -- .. 18 54 4,065 54 
··------------ ---------- ---· 11 20 11 20 
. ........................ 
---- ........ -----· 7,088 31 7,088 31 472 23 
--------------
-------------- 472 23 2,246 50 2,119 00 
--- .. --- ...... --- .. 127 50 
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Contingent expenses, House of Representatives-
Furniture and repairs ........................................... ---· ... --.------ .... ---- .. ... . .. . . .. . .. . ... . $66 14 
Newspapers and stationery .................... ----- -.... ........................ $7,773 50 $7,767 54 ............. . 
Stationery for committees....................................................... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 50 70 
Pages and mail boys............................................................ 5,929 00 1,000 00 ............. . 
Additional pay to reporters ................................................... - . . 7, 500 00 ................ _. _. _ ...... . 
Miscellaneous items ..................................................... -- ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 29 
Salaries of Capitol police.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 345 23 ............... _ . _ ......... _ 
Postage, office Clerk House of Representatives....................................... 100 00 .... __ ...... ____ ...... _____ _ 
Postage, office Sergeant-at-Arms, House of Representatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........................... . 
CONGRESSIONAL PRINTER. 
Contingent expenses, office of Congressional Printer ................................. . 
Public printing and binding ................................................... ------
Lithographing, engraving, &c ...................................................... . 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress .................. - ............... - ........... -- ...... . 
Increase of Library of Congress .................................................... . 
Contingent expenses, Library of Congress .......................................... . 
Purchase of Moran's painting of the Canyon of Yellowstone ......................... . 
Publishing historical documents relating to early French discoveries ................ . 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden ................................. .................. -·-- ... . 
Improving Botanic Garden ......................................................... . 
Improving buildings, Botanic Garden ............................................ - ... 
COURT OF CLAIMS. 
Salaries of judges, &c., Court of Claims ............................................ . 
Payment of judgments, Court of Claims .................. - ................ -- ....... . 
500 00 
577,615 16 
31,000 00 
1,742 67 
5,000 00 
500 00 
10,000 00 
800 00 
53 
3,001 40 
207, 566 78 -...... --.-.--
·--- ---------- --- .. ---- .. - ... - ... 
5,000 00 
500 00 
---- ......... -- .. -- .. ......... ---------· 
--------------
97 30 
02 
3,000 00 
778 85 ........ ------ ............. . 
132, 750 24 121, 000 02 -- -.. -- - -.. - --
Total Legislative ............................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 120,052 56 350,702 35 26,956 41 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the Vice-President ............................................ ---- ....... . 
Promoting the efficiency of the civil service ......................................... . 
Postage, Executive office ........ ------ ................................ ---- ......... . 
Total Executive ....................................................... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries, Department of State .... ---· ........... ---- ...................... ---- ..... . 
Contingent expen!:les, Department of State .......................................... . 
Additional to disbursing clerk ...... ---· ........... ------ ........................... . 
Postage, Department of State ...................................................... . 
FOREIGN INTI<~RCOURSE. 
Salaries and expPnses of United States and Spanish Commission ..................... . 
Salaries end expenses of Unitr d States and Bntish Claims Commission .............. . 
Salaries1 United States a.ud Mexican Claims Commission .............. ________ ....... . Contingent, xpenses, United States and Mexican Claims Commission ................ . 
Salaries of ministers ____ .............................................. ---· ......... . 
Salaries, secretaries of legation ..................................................... . 
Contingent expenses, foreign missions .............................................. . 
Salary of interpreter, legation to Japan .................. • .............. ·----- __ ..... . 
Salaries of consuls, &c .... ____ .............. ---- ............ ·----- ............ ____ ... . 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam ... . ................. . 
Salaries of marshals for consular courts ............................................. . 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turki~h dominions ........................ . 
Contingent expenses, United States consulates ...................................... . 
Prisons for American convicts ...................................................... . 
Briugiug home crimina.ls ............................................... ............ . 
Relief and protection of American seamen---- ... ---- .... ---- ....................... . 
Rescuing shipwrecked American seamen ............................................ . 
Expenses under the Neutrality Act ........................ ---- ..................... . 
Annual expenses of Cape Spartellight .......... - ................................... . 
$894 45 
8,681 66 
319 00 
9,895 11 
$6,224 30 
10,000 00 
916 20 
58,!:187 96 
2,047 00 
6, 196 12 
7,085 60 
115 00 
18,604 87 
3,294 31 
31,139 14 
2,500 00 
196,713 99 
1,674 12 
3,846 86 
1,101 15 
68,297 79 
16,673 52 
4,25G 89 
68,699 04 
3,570 ro 
19,500 00 
57 00 
$1,038 30 
319 00 
1,357 30 -----·-······-
--------------
$36 40 
$5,000 00 
-- .. - ..... ---- -- .. -
41 20 
.. -- ..... "' -- .... -....... 
1,562 26 
... -- ... - ..... -- ...... --
2,047 00 
1,083 25 
--------------
........... ----------
---- ---·------
-------- ---·-- -------· ·----· 
13,320 86 ........ ---- ................ 
283 33 
--------------
2, 18R 3:3 
..................... ------
--------------
.................................. 
95,281 93 
--------------
1,385 61 
--- ... -- ...... --- ... -
1,493 76 ---- ..................... 
784 61 ................................... 
25,413 79 
---- ........... ------
4,676 15 ............. --------
324 49 
--------------
6,215 11 
--------------
-----· --------
.................................. 
.................................. 
........ ----------
................................ 
------·- ............. 
$66 14 
5 96 
50 70 
4,929 00 
7,500 00 
274 29 
2,345 23 
100 00 
100 00 
500 00 
370,048 38 
31,000 00 
1,742 67 
10,000 00 
897 30 
02 
53 
1 40 
778 85 
11,750 22 
796,306 62 
$894 45 
7,643 36 
8,537 81 
$6,260 70 
5,000 00 
875 00 
57,425 70 
5,112 87 
7,085 60 
115 00 
5,~84 01 
:3,010 98 
28,950 81 
2,500 00 
101,432 06 
288 51 
2,353 10 
316 54 
42,884 00 
11,997 37 
3,931 40 
62,483 93 
3,570 00 
19,500 00 
57 00 
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Appropriations. 
Rent of court-house and jail in Japan ................................. _ ............. . 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad . . .......... _ . __ .. . 
Salaries, United States and B ritish Claim'l Commission . __ ._ ..... _________ .. ____ . _ ... . 
Contingent expenses, United States and British Claims Commission .. __ .. _ ..... _ ... __ . 
Contingent expenses, United States and Bpanish Claims Commission. __ ._ .. _ .. __ .. _. _ 
Total Department of State ___ . __ . __ .. _ . ___ . ______ . __ . __ . _ ... _ .... _ ..... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries, office of-
Supervising Architect .... _ ... __ ... ___ .. ___ ... _. _ ... ... _ ....... _. _ .. _. _ ..... _ .. . 
First Comptroller. __ ... _ ... _ ... _ .. ___ .. _. _. ______ .. ____ .. _ .. _ .. __ . _ .. __ . ______ . . 
Second Comptroller ...... _ ..... ____ .. _ ............ __ ..... __ ... ____ . __ . .. _ .. ____ . 
Commissioner of Customs _______ . _. - ........ _ .... __ ... . __ . _ . _____ . _ .. _____ . __ .. . 
First Audi tor ..... ____________ ............... .. . . ............. ------ ________ --- · 
Second Auditor ........... _. _ .. ____ . __ ....... __ .. ____ . __ .. ____ . __ .... _. _ . ___ . __ . 
Third Auditor _ ...... _ .... __ .. __ . - . -- .... --. ---- ---- . ---- ... -.-- ..... ----- . - .. -. 
Fourth Auditor . . ............ __ ..... _ ..... _ . ..... ____ .. _ ... _ ....... ___ . _ .. _ ... . 
Fifth Auditor ____ .... - --- ...... ---------- ____ ---- ____________ .... ---· _________ _ 
Auditor of the Treasury for the Post Office Department . _. _ . _______ .. ___ .. _____ .. 
Treasurer of the UniLed States ____ . _______ . _____ .. ____ . _________ . _ ... _. _ .. _____ . 
Register .. __ .. _ .. __ .. ___ ... _ . _ .. _____ _ . _ . __ ... ___ .. _ .... ___ .. __ . ___ . ____ . ______ . 
Comptroller of the Currency . __ . _ ... _ .. _______ . ___ . ____ .. ___ .. _ .. ____ . ____ . ____ . 
Commissioner ofinternal Revenue------------------------------ ____________ .... 
Light-house Board._._ . ___ . ______ . ___________ .. __ . _ . .. _. __ . _. _ . . _. _ . ___________ . 
Salaries, Bureau of Statistics. __ .. __ ... ___ . ___ ____________ .. _ ... __ .. __ ___ .. __ . _____ _ 
Salaries, temporary clerks . __ ____ ______ . ___ . _____ _____ . ______ .. _._. _______ . __ . ______ . 
Stationery for Treasury Department. _________________________ ____ ... _____ _________ _ 
Contingent expenses, Treasury Department. __ . ______________ ______________ _________ _ 
Postage, Treasury Department. _______________ . ________ . ____ .... ______________ . ____ . 
Examination of national-bank notes and bank-note plates _ ... ___ . __ . _______________ _ 
INDEPENDENT TREASURY. 
Salaries, office of-
Assistant treasurer at Baltimore_ . _________ . ____ .. _____ . ____ .. ____ .. ____ . ___ ... _ . 
Assistant treasurer at Boston .. _. __ ._._ .. __ ._. ____ .. ____ .. _____ ... __ .. ____ . ____ .. 
Assistant treasurer at Charleston. _____ .. _ .. ____ .. ____ . _ .. _ . ____ .... __ ... ___ . __ _ 
Assistant treasurer at Chicago .... _. ___ . ____ .. ____ .. __ . __ . __ . _ .. ____ .. ____ .. __ . _ 
Assistant treasurer at Cincinnati . ___ . ___ . _____ . ___ . _ .. __ ... ____ .... _. ___ . _ . ___ . . 
Assistant treasurer at New York ....... ____________________ -----· _________ · ______ _ 
Assistant treasurer at Philadelphia. ____ .. _____ . _____ . ____ .. _. ___ . _ .. _. __ . _ ..... 
Depositary at Tucson _______ . _ ... _ .. _ .... _ ...... __ . _ ..... __ . _. _. __ . __ .. ______ . _. 
Salaries, additional clerks, Independent Treasury .. ___ . _ .. _. _____ . ____ . _____ . ___ . __ .. 
Contingent expenses, Independent Treasury _. _. __ .. ____ ... ___ .. ____ .. __ . _. ____ .. ___ _ 
Salaries, &c., special agents, Independent Treasury __ ... ____ .. __ . __ .. _________ . _____ _ 
Checks and certificates of deposit, Independent Treasury_ . . ___ ... _. _ .. ____ . _. _______ . 
Salaries, designated depositaries_ .. _ .... _ .. ______________ . _ . _ ..... _ ... __ . _ . ___ .. ____ . 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Salaries, Mint at Philadelphia ____ ... _____ .. ______ . __ .. ____ ...... ____ . _ ... __ . _ .. __ .. . 
Wages of workmen, Mint at Philadelphia .... ·----· - ----·------------ ...... ------ __ _ 
Contingent expenses, Mint at Philadelphia .. _____ . _. __ . ______ . ___ .... ____ . __ . __ . ___ . . 
Freight OI+ bullion, Mint at Philadelphia_ ... _ . _____ . _____ . _____ . ___ .. _________ .. ____ . 
Contingent expenses,\branch mint, Carson City, Nevada. ____ ... ___ . _____ .. ____ .. ____ . 
Salaries, branch mint, Denver, Colorado _. _ ~. _____ . . . _ .. ___ ... ___ ... __ .. __ ... ___ . ___ _ 
Wages of workmen, branch mint, Denver, Colorado __________ ------ ____________ ---·· · 
Salaries, branch mint, San Francisco, Cal . . __ . __ ._. _ ..... _ ...... _ ... _ ..... _. __ ...... . 
Wages of workmen, branch mint, San Francisco, Cal. ____ . _ .... _ . . ...... _ ... _ . ___ .. . 
Contingent expenses, branch mint, San Francisco, Cal.._ .... _. __ ......... _ .... ___ · ___ . 
Contiugent expenses, assay office, Boise City, Idaho .. ____ . ___ ... ____ ...... _____ . ___ . . 
Salaries, Director of Mint _ . _. ___ .. _. __ . _. __ ... ___ ..... __ . _. _ . ____ .. ___ . _____ . ______ . 
Wages of workmen, assay office, New York-----·-----·-- - -·· ______ ...... ___________ _ 
Recoinage of gold coin. _____ . __ ..... __ .. _. _. _ ....... _____ .. ____ .. _____ . ___________ .. 
Wastage in refining silver------ ____ ------------ ______________________________ ----- · 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona ... __ ......... ____ .. ___ . _ . ______________ _ 
Contingent exprmses, Territ ory of Arizona_ . _____ .... __ ... ____ .. _. _. _. ____ ... ______ .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Colorado . ___ . _ . _. _ ... ____ .. _. __ .... __ ... ____ . __ . 
Legislative expenses, Territory of Colorado . _________ . _ . ____ . _______ .. __ . ____ .... ___ . 
Salaries, govflrnor, &c., Territory of Dakota. __ .. _ . _ .... ___ .. __________ .. ___ .. ___ ... _. 
LegiRlati ve expenses-
Territory of Dakota_ ... _ .. _ . _ .. _. _ ... ____ ...... _ ...... __ .. _. _. __ .. __ .. _. __ . ___ . . 
Territory of Idaho . __________ .. _. ___ .. _ .. _ .. _. __ .. __ .... _. _ .. __ . _ ........... ___ . 
Territory of Montana ___ . _ .. _ .... __ ... __ ... _ .. __ ...... _ ... __ . ____ .... _ ... _ . ___ .. 
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$5,000 00 
.. -.. --- ---- .. -- ... --- - ----------
$5,000 00 
5,000 00 $907 83 
--------·-----
4,092 17 
2,244 28 ------ .............. .. .. .. -- .. - ....... .. --- .. 2,244 28 
14,923 5ti ............ -------- .... -- ... .. .. --- - .. - . 14,9~3 58 
534 67 327 91 
------- ------ -
206 76 
559,202 39 162,337 42 $36 40 396,901 37 
------=====:==I====== I====== 
$240 00 
3,320 00 
3,800 00 
1,780 00 
5,480 00 
1,480 00 
447 22 
180 00 
6,020 00 
3,380 00 
37 67 
460 00 
11 97 
691 60 
56,975 76 
714 89 
235 80 
58 16 
30 21 
129 18 
47 23 
4,695 90 
375 00 
4,901 47 
4,990 07 
3,000 00 
3, 771 50 
5,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
48,400 00 
720 65 
44 00 
1,500 00 
2,052 45 
1,000 00 
550 00 
60,000 00 
1,103 00 
1,000 00 
125 00 
666 21 
- ----· .......... ----
61 14 
· --------·----
3,425 00 
21,447 32 
$384 01 
241 31 
691 60 
54,088 97 
705 75 
129 18 
375 00 
2,499 91 
229 00 
694 40 
4,997 02 
872 10 
2,018 87 
800 00 
45,708 87 
1, 103 00 
991 76 
125 00 
............... ---- ........ 
---------- ........ 
-----· --------
.............................. 
3,425 00 
18,447 32 
$176 49 
145 25 
473 03 
300 98 
1,171 19 
2,918 03 
902 54 
1,042 37 
807 12 
1,322 50 
1,278 70 
36 77 
797 80 
121 77 
100 00 
6,068 97 
8,422 09 
33 33 
6,579 79 
7,694 94 
- ~ - .. - ... -...... --- -
---------- ........ 
1,689 61 
--------------
27 13 
---------- ........ , 
$416 49 
3,465 25 
4,273 03 
300 98 
2,951 19 
5,480 00 
4,398 03 
902 54 
1,042 37 
447 22 
987 12 
7,342 50 
2,995 99 
1,316 37 
218 69 
36 77 
797 80 
11 97 
2,886 79 
9 14 
2:35 80 
58 16 
30 21 
47 23 
4,695 90 
121 77 
4,901 47 
2,490 16 
3,000 00 
3,542 50 
4,305 60 
100 00 
21,068 97 
8,422 09 
2 98 
47,527 90 
720 65 
44 00 
:33 33 
8,079 79 
33 58 
200 00 
550 00 
7, .694 94 
14,291 13 
8 24 
666 21 
1,689 61 
61 14 
27 13 
3,000 00 
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Legislative expenses-
Territory of Utah. __________________ _____________________ .. __ . ______ ... _ .. --.--. $4,786 00 $1,266 84 
Territory of Washington ____ . _____ . ____ . _____________ . _. ___ . ____ . ___ ... ----. ----
Salaries, government of the District of Columbia ________ .. __ .. ___ .. _____ ..... -- ------
1,395 30 
........... ---·----
3,539 15 1,805 74 
INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collecting internal revenue ___ . _ .. ___ . _ . _____ . ____ .. __ .. - ------ . ----. -. 
Punishment for violation of internal-revenue laws . . ___ .. ___ ... _____ ... __ .. __ - ... ----. 
834,148 19 236,325 34 
92,131 97 965 64 
Stamps, paper, and dies_ . _____ .. ____ . _____ . _____ .. __ . _____ .. __ . _ . __ . _ ... -- .. ---- --.- 37,645 58 22,527 62 
CUSTOMS SERVICE. 
Expenses of revenue-cutter.service ___________ . ___________ .. _____ . ____ .. _.... 166, 351 52 31,530 23 
26, 186 68 
1,500 00 
Fuel, light, and water for public buildings .. ___ ._. ____ .. _____ . ____ .. ____ .. ---- ... ---. 54,573 81 
Pay of custodians aud janitors .. __ .... _________________ . _____ ._ .. _ ... _ ..... ---.-.---. 55,238 00 
2,089 63 
--------------
Repairs and preservation of public buildings. ______ . ________ ._. ___ ._. __________ .... - .
1 
2, 091 75 
Heating apparatus for public buildings ___ . ___ . __________ . ___ . __ . _ .. __ . _______ ... ---- __________ . __ _ 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
16,475 45 
----------- ---
30,356 57 
11,536 47 
10,956 39 
2,735 75 
--------------
Preserving life and property from shipwrecked vessels ___ . ___ ... _________ .. ---.- ... --. 65,654 02 
Preserving life and property from shipwrecked vessels, contingent expenses---- .. ---.. 463 53 
Supplies of light-houses .. _____ . _____ . ____ . _. ___ . _. _ .. _____________ ... ____ ...... ----- 62, 173 50 
Salaries, keepers of light-houses .. _ .. _ .. ____ . ___ . __ . ___ . _ . _ .. _______ .. __ . _.-- ..... --. 16, 147 47 
Ex:penses of light-vessels ___________ . ______________________________ . _____ . _____ ------ 11, 106 14 
Expenses of buoya.ge. _ . __ . _______ . _ .. _ . _____ . __________ .. _ .. _ .... __ . _____ .. ___ .... - - 6, 635 62 
Expenses of fog-signals. ____ . _____ .. _ . _____ . __ .. ___________ .. - .. - - - - - - - .. - -- - - - - - - - --
1 
•• - -- - - - • - -- -. 
Commissions to superintendents_ . _____ .... ____________________ . _____ .. ____ . ____ . -.-- 12, 000 00 905 36 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Expenses of national currency _____ .. _. __ . ___________________ . ________________ .... -- 3,978 89 3,726 69 
Suppressing counterfeiting and fraud._. __ .. _____________ __ . __ . _. ____ . ___ .-. ____ . _---. 
Vaults, safes, and locks for public buildings . _________ .. _ .. _. _ _ _ _. ____ ... ___ ... ----. 
Plans for public buildings . . __ ... _____________ __ ______ ... _ . __________ . _ . _ . ____ .. ____ . 
Collection of captured and abandoned property, records and evidence respecting same. 
Fire department, District of Columbia. _____________________ . ______ ._. ___ .... ___ ._ .. -
4,694 60 4,662 01 
35, 102 00 35,102 00 
1,317 85 1,317 85 
58,850 00 ... ....................... ---· 
.34,291 66 34,291 66 
Reissuing national currency .. __ ... _______ . ________________________ . __ ..... _. ______ . _ 554,971 50 
-------- ----·-Penitentiary in Wyoming Territory ____________ . ____ . _______________ . ____ . __ . _ .. ____ _ 2,918 08 2,914 30 
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$3,519 16 
1,395 30 
1,733 41 
597,822 85 
91,166 33 
15,117 96 
134,821 29 
28,387 13 
53,738 00 
2 12 
289 81 
49, 178 57 
463 53 
31,816 93 
4,611 00 
149 75 
3,899 87 
92 45 
11,094 64 
252 20 
32 59 
.58,850 00 
554,971 50 
3 78 
------------- --------1-------
Total Treasury Department ____ . ____ .... _______ . __ , _ . _________________ .. 2, 396, 554 53 617,706 29 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of War ________________ . _____ . ____ . ________ ... _. _____ .... _ $1, 681 62 $500 00 
Salaries, office of Adjutant General __________ . __ .. _____________ ________ . __ . _. _. _. ___ . 59 66 __ . _____ . __ . __ 
Contiugent expenses, office of Adjutant General. __________ .... _ .. ____ . ___________________ . _ . _ .. ___ .. ________ . __ . _ 
Salaries, office of Quartermaster General _________________ .. _____ . ______ . _____ . _____ . _ 31 10 _____ . _ . ___ .. _ 
Salaries, office of Commissary General _________ .. ________ . ____________ . __________ .. _. 432 25 __ . _ . ____ . _. __ 
Contingent expenses, office of Commissary General __ .. _______ . ____________ . __ . ______ . _____________ . _______ . _____ _ 
Salaries, office of Paymaster General. ______________________________________ .. ___ . _ _ _ _ 96 05 9 89 
Salaries, office of Chief Engineer _______ ... ___________________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 699 45 ____ . ______ . __ 
Salaries, office of Chief of Ordnance __________________ . _____________________________ . . 131 25 _____ . ___ .. __ _ 
Salaries of employes, pnblic buildings and grounds, under Chief Engineer_-~ __ ._______ 604 05 . __ . __ . _ .. _ .. -
Lighting, &c., Capitol, Executive Mansion, &c .. _._ .... _. _________ ._._. ___ . ___ . ___ . ___ . _.---.-.-.-. -.-.------- ---
Support and treatment of transient paupers _______ __________ . _____ . ______ .. ____ . __ . _. 1, 250 00 1, 2 0 00 
Postage, War Department. __________________________________________________ ._______ 100,418 65 21,994 17 
Modification of building corner Seventeenth and F streets ________ . - _-.- - .. - . - -- . - -- -- . __ .- .. --. --- .... -.- ---- ----
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay, mileage, and general expenses .. _______________________________________________ _ 
Pay of Military Academy ___________________ _____ ____________ __________________ _____ _ 
Collection and payment of bounty, prize-money, and other claims of colored soldiers 
and sailors _ . _________________________________________ . __________________________ _ 
Subsistence of the Army ____ _______________________________________________________ _ 
651,511 46 
--------------
19,379 50 
. ----- --- ...... - --
30,000 00 5,000 00 
4,474 77 2,565 93 
Regular supplies of the Quartermaster's department _________________ ... __ . ____ .. __ . _ 
Incidental expenses ______ .. __ .. ____ . __________ .. _. __ .. __ . ___________ . __ ...... ______ _ 
Barracks and quarters ______ . ____ . _____ .. _____________________ .. ___________________ _ 
237,5~6 48 127,252 58 
4~,071 57 24,877 53 
53,154 65 9,377 92 
Transportation of the Army and its supplies . __ . _. _ .. ____ .. _ .... __ . _. _. _____ . _. _. _. _. 
Horses for cavalry and artillery ______ .. ___ . _______ . ___ .. ____ .. __ . ____ . _. _. __ ... _. __ . 
Clothing and camp and garrison equipage _____________________ .. _ .. ____ . _ .. _. __ . ___ . 
National c~meteries. __ . ______________________ . __________________________ . __________ _ 
Headstones for graves in national cemeteries------ ____ -----· ____ ·----·------ _______ _ 
Medical and Hospital department, (regular) _______ . ___ .. ____ . __________ . . _. ________ . 
Construction and repair of hospitals ___ ..... ___ . _. __ .. _ ..... ___ .... _ ... . _ .. _ ... ___ . _. 
1,187,851 89 135,088 3:.! 
90 00 
--------------
600 00 .............. ---- ........... 
10,053 18 6,882 06 
999,950 00 30,000 00 
10,950 09 2,378 12 
1,970 06 
------ ........ ----
42,492 66 1,821,340 90 
$0 49 
2 31 
10,257 62 
5 15 
13,944 30 
--------------
--------· - ----
--------------
-------- ............ 
.......................... 
--------------
................... ·-----
623 23 
5,628 93 
--------------
... -- ............... -... --
...................... ------
638 2A 
$1,181 62 
59 66 
49 
31 10 
432 25 
2 31 
86 16 
699 4S 
131 25 
604 05 
10,2;)7 62 
78,424 48 
5 15 
665,455 76 
19,379 50 
25,000 00 
1,908 84 
110,333 90 
23,194 04 
43,776 73 
1,052,763 57 
713 23 
6,228 93 
3,171 12 
969,950 00 
8,571 97 
2,608 34 
ESTIMATES-APPENDIX. 233 
C.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for .fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Contingencies of fortifications ..................................... -- ---- ---- ---- . ---
Ordnance, ordnance stores and supplies ...................... --- .. -- ...... -........ -. 
Testing heavy rifled ordnance ...................... . .. . ................... -- ....... . 
Tests of iron aud steel ............................................................. . 
San Antonio arsenal ......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -- ........ --- ..... --. 
Torpedoes for harbor defences .. _ ....... .. .... - .......... ---- ... ----. -.-. --- ...... --. 
Expenses of recruit~g __________ ~~SCE~A~~~~~~ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _____ _ ____ --- 1 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum, Washington, D. C ................. . ..... 
1 Signal service ...................................... . ..... - . - .. . . - -... - - - ..... . .... . 
Horses and other property lost in the military service .......... ----- .. -... ---- ... --- J 
Refu?-ding ~o States expenses iucnrred in raising volunteer::~ .................... . .... . 
ContmgencLes of the Army, (regular) ............. - ................ .. .............. . 
Expenses of military convicts . . ..... _ .... _ ...................... - .................. . 
Claims of loyal citizens for supplies furnished during the rebellion . ... . .............. . 
Surveys of northern and north western lakes .... _ .. __ ... ___ .. ___ . _____ ... ___ .... _ . _ . . I 
Salaries of civil commissioners on Military Prison Board . ............................ . 
Contingencies of Adjutant General's office ..................................... . ... -
Travelling expenses of Military Prison Board ...... . .................. -- .......... - . . 
'1j ~'"0 ~~. <l) ::l <l) . 
'1j 
'"0"""' f2~ ~ ~I.-~~ oo<I>ex> <I>,... <l) .... ~~0 MCX> ;;,..c> 
<]) .... :;::~';: ~~~ §g \!)~ .. "0'-<<l) ~::l QJ 
::5~ ~ol..o """' cr..o ~&§ 0 bll8 
<:,) ::l M ..., cn~<I> ~I-:> ri}•P""''~ <I>bl)C. <I>"'C. 
ol 
.PQ Q) <:.>::l<I> 
G;i Q)•P""''UJ. ~"'rl.l 
>l:l z ri1 
$1~J~~ ~~ 1· ---$2; 538-si · . ____ .. ~~~ . ~~. 
8, 000 00 750 00 --- . - --.. - . - .. 
25, 000 00 . - - ... --- .. -. . . ...... - . - -- .. 
100,000 00 .. -- ... ------ ... -.. -- .. --- .. 
35 00 
43, 315 24 I 172 17 ............ .. 
2, 000 00 I 1, 000 00 . ____ ....... .. 
51 o3 
1 
.. ____ .... _______ . __ .. ____ .. 
70 03 ------ ···- .... ·--· .. ---- ·---
240, 140 38 . - -- -- -- -- -- -. -.. - .. -. -. -. -. 
60, 464 57 I 4, 315 go __ . _ . ______ . _. 
23, 214 62 13, 289 72 -- -- -- -- -- ----
550, 766 78 1 547, 893 7 4 .......... -- -. 
52 00 -- - . - - ---.. -- . 122 00 
460 00 460 00 
1, 425 00 ------ -- .. -- .. ------ ---. ----
1,500 00 1,500 00 
$15,389 19 
l,B25 00 
7,250 00 
25,000 00 
100,000 00 
35'00 
43,143 07 
1,000 00 
51 03 
70 03 
240,140 38 
56,148 67 
9,924 90 
2,873 04 
174 00 
1,425 00 
Total War Department ...................... ____ .............. ____ ..... . 4,437,226 29 939,096 86 31,291 40 3,529,420 83 
- -----1======== 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries- · ' 
Office of Secretary of Navy ...... --.--------- ---- ·----- ---- ·- ----- · ------ ---- ---- I 
Bureau of Yards and Docks ................ -- ........... - ..... - ....... -- .... - .. . 
$504 85 ·----· ............. $389 60 
3,037 00 $37 00 ............................ 
Bureau of Equipment and Recruiting ........ ___ ... _ .......................... - . . 
Bureau of Navigation ._. __ ... ___ ........ _ ........ _ ...................... -- ..... . 
Bureau of Ordnance ......... __ ........... __ ............. _ .. _ ........ -- ........ . 
18 80 18 80 
21 80 21 80 
14 40 14 40 
Bureau of Construction and Repair ....... __ .... _ .. __ .. _ ....................... .. 4 00 I 4 00 
Bureau of Steam Engineering ........................... ............. ---- ...... . 
Bureau of Medicine and Surgery _ .... __ . _ ............... ___ . _ ... _ .. _ ........... . 
Superintendent, &c., Navy Department building---·-- - -------···-··----------- .. 
1 
Postage, Navy Department .. ____ .... _ ....... ___ . ___ . __ ._ .... _ ... __ .... __________ ... . 
26 20 26 20 
12 60 12 60 
09 ............... ------ -.. -- .. - ...... ----
21,861 00 5,122 00 
--·----- .............. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
I 
Pay of Marine Corps .......... _ ........ _ ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 391 68 4, 97 4 09 
Provisions, Marine Corps............................................................ 5, 636 25 ............. . 
~:;i~~?g::.~or~s-- :--: :: :- :- :: :: -- :: -- -- -- :: -: ::-: :: :: :: -: -:: :: -- :: :: :: : : :: ----~; ~}; g~ t :-: ~.: ~9: 6~ 4,416 43 1,452 76 
Brooklyn, N.Y ........ __ .. __ .......... __ ........ __ .. __ .......................... 146 75 143 01 
~~~;r~r~:~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : : ~ : : : ~ : : : : : : i: ~i~ ~~ i: ~i! ~~ 
Pensacola, Fla .......................... __ ................................................ __ ...... .. ...... __ 64 61 
Mare Island, CaL ........... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 078 78 50, 045 40 
Naval station at-
League Island, Pa. _ ..... _ ..................... ____ ............... _ .. __ . . . . . . . . . . 90 48 ___ .......... . 22 95 
Key West, Fla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 105 00 
1 
__ •••••••••••• 
NavalAsylum,Pbiladelphia, Pa ............................. ·....................... . 15,402 03 1 13,30171 
Civil establishment, Yards and Docks ....... __ .. __ .............................. ____ 761 38 .... ________ .. 608 08 
Contingent, Yards and Docks ........ _. _ ........... __ .............. __ .............. __ 12, 440 -18 10, 818 19 
General maintenance, Yards and Docks ........ __ .................. __________ .. ____ . . 21,653 79 15,713 89 
Equipment of vessels ......... __ .. __ .... __ .... ____ .... __ ...... ____ .. __ .... ________ . . 42, 913 21 42, 564 51 
Civil establishment, Equipment and Recruiting ...... __ .... __________ .. ________________ .. _. ________ .... _ ....... __ 36 38 
Contingent, Equipment and Recruiting .. ______ .. __ ........ __ .. __________________ .... 2, 392 11 2, 285 11 __ .. _____ .. _ .. 
Navigation and navigation supplies .. __ ...... __ ... _ .... __ .. ____ .. ____ .. ____ .... __ .... 25,913 35 7, 397 80 .... _. __ .. _. _. 
g~~ii~~:~l.i~~!~!i~:~i~~t-i~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ :: ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ ~: : ~ :: ~: ~ ~ : ~ ~: ~: ~: :: :: ~ ~ :: 2, ~~~ ~~ · · -- - · -832- o9 · ________ ~~ _ ~~ _ 
Hydrographic work ............... __ .. __________ ._ .. ____ ............................ 33,036 39 13, 183 20 
Naval Observatory ...................... _. __ ... ____ . ___ ..... _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 95 130 00 
Nautical Almanac .. ______ .. __________ .. ______ .. __ ...... ________________ ............ 2,628 62 1,857 55 
Refracting telescope .... _______ . _______ . _______ . ____ . ____ . _. ___ . ______ ............ __ 547 00 4 90 
Tower for refracting telescope. _. ___ . _. _ . ___ . ___ . _________ ..... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Ordnance and ordnance stores ..... _ .. _ .... _ ... _. _ ... __ .. _ ................ _.... . . . . . . 24, 911 82 22,637 58 
Civil establishment, Ordnance .. _ .. _ .. _ ......... _. __ . ___ ..................... __ . _ . . . . 888 06 55 61 
Contingent, Ordnance .. ___ ... ____ . __ .... __ . ___ .. _______ . __ . __ . _. _. ___ . __ . . . . . . . . . . . 152 68 148 00 
::~:~~~: :~ ~:!~fngt~;; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: : : : :: : :: ~ ~ :: ~: ~ ~ ~ ~ ~: :: ~ ~ : ~ : : ~ ~ ~ : ~ . 39, 71~ !~ 
Magazine at Mare Island __ ... _. __ ... __ ..... __ .... __ . _ ...... __ ............... __ .. _.. . 916 00 
5,033 75 
437 35 
~~~~~~~c~i~~~~;{ ~~p~i~: ~ ~ : ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ : ~ ~: ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ : ~ I 5' ~~~ ~~ 1,094 19 8,893 46 
30 E 
$894 45 
3,000 00 
09 
16,739 00 
48,417 59 
5,636 25 
4,416 43 
7 45 
2,930 98 
3 74 
334 84 
156 62 
100 39 
64 61 
52,033 38 
113 43 
1,105 00 
2,100 32 
1,369 46 
1,621 99 
5,939 90 
348 70 
36 38 
107 00 
18,515 55 
637 35 
1,695 29 
19,R53 19 
31 95 
771 07 
542 10 
3 00 
2, 274 24 
943 67 
4 68 
1 48 
34,681 70 
1,353 35 
4,248 22 
9,392 02 
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C.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Civil establishment, Construction and Repair ........ __ .. _ .......................... . 
Construction of eight steam vessels-of-war .................................. _ ....... . 
Protecting timber lauds ......................... _ .................................. . 
Steam machinery ......... __ ..... _ ................................................. . 
Civil establishment, Steam Engineering ............... _ ........ _ ................... .. 
Provisions, Navy ........ _ .......................... _ ............................... . 
Civil establishment, Provisions and Clothing ........................................ . 
Contingent, Provisions and Clothing_ ............................................... . 
Surgeons' necessaries and appliances ...... _ ............................... __ ....... . 
Repairs and improvement of bospit als ............................................. .. 
Civil establishment, Medicine and Surgery_ .......................................... · 
Contingent, Medicine and Surgery .... _ ... _ ......................................... . 
Pay ofthe Navy .................................................................. .. 
Contingent, Navy ........ _ ..... __ . __ . _____ ................ ___ . ___ ........ __ ........ . 
$1,255 11 
187,782 08 
408 00 
10,465 69 
7 75 
152,119 99 
2,486 00 
:~, 901 25 
71 86 
7,893 78 
798 52 
5,272 61 
48,628 61 
187 29 
.. .... .... .... $206 49 
$!16, 547 00 .......... ----
155 47 ............ .. 5, oo9 98 
1 
.. ___ . _______ . 
.. -- .. -.. - .. -- 18 52 
131, 204 11 ...... -- .... .. 
53 77 ............ .. 
3, 37 4 90 .. -- -- -- .... .. 
47 81 1---- ........ .. 
5, 910 37 1· ••••••• -- ---. 
.............. 730 59 
5, 24t! 66 .. -- ........ .. 
40, 187 70 .. -- ........ .. 
...... .... .... 4,459 56 
$1,461 60 
131,235 08 
252 53 
5,455 71 
26 27 
20,915 88 
2,432 23 
526 35 
24 05 
1,983 41 
1, 529 11 
23 95 
8,440 91 
4,646 85 
1---------------------------
Total Navy Department ................................................ . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries-
Office of Secretary of the Interior ............................................. .. 
General Land Office ................. _ .. _ ..... _ ... _ ........ __ .. _ ............... .. 
Office of Commissioner of Pensions ............................................ .. 
Salary of secretary to sign laud patents .............. _ ............................. .. 
Postage, Department of Interior_ .................... _ ..... _ ..... _ ......... _ ... _ ..... · 
PUBLIC LANDS. 
Salaries, office of surveyor general of Arizona ...................................... .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Arizona .......................... .. 
Salaries, office of surveyor general of California ................................... .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of California ..................... _. _. 
Salaries, office of surve,yor general of Colorado .................................... .. 
Contingeut. expenses, office of surveyor general of Colorado ......................... . 
Salaries, office of surveyor general of Dakota ....................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Dakota ................ _ .......... . 
Salaries, office of surveyor general of Florida _____ ... ___ ... _ ... _-_ ... _ .. _ ............ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Florida ......... _ ............. ___ .. 
Salaries, office of surveyor general of Idaho ............. _ ............... _. _ ...... _ .. . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Idaho ... _ ......................... . 
Salaries, office of surveyor general of Kansas ... __ ................................... . 
Contiugeut expenses, office of surveyor general of Kansas .. _ .............. _ ......... . 
Salaries, office of surveyor general of Louisiana .................................... .. 
Contingent t>xpenses, office of surveyor general of Louisiana ... _ ........... ___ ... _ .. . 
Salaries, office of surveyor general of MinnPsota .................... .' ....... _ ....... .. 
Coutingent expenses, office of surveyor general of Minnesota ....................... . 
Salaries, office of surveyor general of Montana ...................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Montana .......................... . 
Salaries, office of surveyor general of Nebraska and Iowa ....... __ .. . ...... ___ ...... . 
Contingent expenses, oti:ice of surveyor general of Nebraska and Iowa .... _ ... _ ... ___ . 
Salaries, office of surveyor general of Nevada ..................................... _ .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nevada .......................... .. 
Salaries, office of surve~ or general of New Mexico .................................. . 
Contingent expenses, office of surveyor general of New Mexico . __ ........ _. _____ .... . 
Salaries, office of surveyor general of Oregon ....... __ ..................... _ .... __ . _. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Oregon .......... _ .............. _. 
Salaries, office of surveyor general of Utah ........................................ __ 
Contingent expenses, office of surveyor general of Utah .... _. __ ... _ ........ ___ .. _ .. _. 
Salaries, office of surveyor general of Washington Territory ................ __ .... _ .. . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Washington Territory ....... __ .. _ .. 
Salaries, office of surveyor general of Wyoming .................................... _. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Wyoming ...................... __ .. 
Salary, recorder of land titles in Missouri ............. ____ . ___ ....... _. ___ . _ .... _ ... . 
Salaries and commissions of registers and receivers __ ...... _ ... _ .... _ .... ____ .. ___ . _ .. 
Contingent expenses of land offices ................................................ .. 
Expenses of depositing public moneys ........................................... _ .. . 
Depredations on public timber .............................................. ____ .. .. 
Surveying public lands iu-
Arizona .... __ . _ . _ ... _ .......... _. _ .... _ . _ . ___ ............ _. _ ..... _ .. __ ... _. _ .. 
California _. _ . __ ........................ _ . _ . _ ... _ ....... _ ........... ___ . _ . ___ .. . 
Colorado ........................ _ .............. _ ... _ ............... ·_ . _ . _ . _ . _ .. 
Dakota. ___ ... _ .......................... . .. _ . _ ... _ ... _ .. __ . _ .... _ ... __ . _ . _ . _ .. 
Florida __ ..... _ .............. _ .................... __ .... _ . _ . _____ .. _ ...... _ . _ .. 
Idaho ... ___ .. _ ............. . ....... - .. . .... . - ...... - . - ..... -.... - -.. - -- - .. - - . -
l{ansas _ ............................ -- .. - . - . - ... - . -- - .. - . - ... - ... - -....... - . -. -. 
Louisiana .. ________ .............................................. -- ........... . 
Minnesota .. _ ....................... - . - ... . ..... -.. - ... - .. -- -- .. -- ... - .. -- -- -- . . 
Nebraska ............. ______ ........ __ .... __ .......... __ ........ __ .... __ ....... . 
851,531 69 
$2,012 50 
447 23 
447 23 
122 20 
129,867 10 
1,750 00 
987 39 
6,460 44 
1,503 22 
2.102 48 
. 67 19 
1,905 52 
31 06 
1,245 58 
681 60 
1,622 84 
1,327 48 
2, 172 0C) 
401 11 
2,500 00 
254 73 
2,348 63 
931 25 
2,262 81 
2"·9 03 
2,075 00 
942 45 
2,325 00 
1,441 06 
1,630 09 
272 54 
1,985 00 
541 29 
2,035 33 
720 55 
2,347 55 
262 58 
1,965 14 
1, 453 2:.3 
125 00 
141,719 65 
17,018 10 
8,870 94 
6,722 60 
7,618 03 
65,696 80 
2,783 32 
2,394 82 
12,000 00 
5,197 07 
1,201 77 
18,000 00 
6,836 66 
42 74 
452,036 96 21,886 06 
--------- ---- ~ ---- -----· ---
$122 20 
40, 541 41 .. -- -- ---- ----
1,750 00 
4i3 13 
5,675 50 
1,497 30 
2,102 48 
48 61 
1,898 62 
31 06 
1,245 58 
416 63 
1,575 00 
682 84 
2,172 05 
397 40 
1,966 03 
253 84 
2 348 63 
't!68 50 
2,151 92 
254 33 
2,075 00 
931 20 
2, :~25 00 
1,440 46 
1,625 00 
272 50 
1,350 55 
536 26 
1,925 00 
522 65 
2,347 55 
262 58 
1,943 89 
290 00 
125 00 
481 30 
7 231 77 
2:1m 99 
2,394 82 
3,180 64 
1,201 77 
674 58 
1--------------
1---· ----------
···--- -------· 
1
--------------
---- -----· ----
1
-------- ...... 
------·- ------
---- .................. .. 
--------------
........ -·------·-
1::: ::::::::::: 
$4,238 82 
421,380 79 
$2,012 50 
447 23 
447 23 
89,325 69 
514 26 
784 94 
5 92 
18 58 
6 90 
264 97 
47 84 
644 64 
371 
533 97 
89 
62 75 
110 89 
4 70 
11 25" 
60 
5 09 
04 
634 45 
5 03 
110 33 
197 90 
21 25 
1,163 23 
145,958 47 
17,018 10 
8,870 94 
6,241 30 
7,618 03 
58,465 03 
25 33 
12,000 00 
2,016 43 
18,000 00 
6,162 08 
42 74 
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C.-Statement of balances of appropriations July 1, 1874, made for fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
-o ~-o oo-o Q);....oo 
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<tl ...,ov <:.l~V s<E ~.2 <;i 0)•1"""'1 00 ~-ow 
co z ril <!j 
Surveying public lands in-
Nevada. __ . _________________ .--- -- ------ ------ -- -- ----.- ----.- -- -- -- -- -------- -- $5,660 22 $5,649 26 
--------------
$10 96 Oregon ___________________ __ ___ . ___ __ __________________ .. ________ . ____________ _ 
Utah. ___ _____________________________________ .. ----------·- ___________________ _ 
23,033 95 7,0tl5 79 
------------- -
15,948 16 
2,261 27 2, 146 86 
--------------
114 41 
Washington Territory __________ - .------- .. --.---.-------- .. -.---.---.---.---.- __ Wyoming __ .. ____ .. ______ .. __________ .. _______ . _______________ .. ____ .. _________ _ 
Surveying the southern bound:uy of Colorado ___ ... ___ . __ .... ---- --- .. __________ .... _ 
Survey of the eastern boundary of New Mexico ...... _ ..... _ ... - ____ . _ ..... __ ..... __ _ 
Survey of the western boundary of Wyoming .............. ----------·----- . .. ...... . 
Examination of public surveys _ ..... __ .. ___ ...... __ ..... __ .... -... - .. - _. -. _ .. ____ .. . 
Survey of exterior boundaries of I ndiau reservations ... _. _ .. _-- ... -..... _ .... _ .... _ 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations, (1874 and prior) ............... . 
Survey of the boundary between the Territories of Idaho and Washington ...... _. _ .. _ 
Survey and appraisement of useless military reservations .......................... _. _ 
17,952 25 9,426 79 
--------------
8,525 46 
8,953 92 6,620 72 
--------------
2,333 20 
2,400 00 2,282 25 
------------- -
117 75 
1, 400' 00 1,380 00 
--------------
20 00 
13,850 00 
--------------
--------------
13,850 00 
P,639 55 2,903 44 
--------------
5,736 11 
19,944 71 962 39 
---- ....... ------
18,982 32 
25,423 27 23,326 48 
--------------
2,096 79 
5,400 00 5,190 00 
--------------
210 00 
7,724 09 2,417 63 
--------------
5,306 46 
MISCELLANEOUS. 
Capitol extension __ .......... _ ..... _ .....•....... _. _ .. _. _ ..... _ .......... _ .... ____ .. 
Refitting hall, House of Represen ta ti ves ... _ ........................................ . 
Improving the Capitol grounds ..................................................... . 
Buildings, Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum ...................... . 
Buildings and grounds, Reform School of the District of Columbia ........ __ ........ _. 
Purchase of a site for a fire-engine house in the District of Columbia. __ ........... __ .. . 
Salaries and expenses, Metropolitan police---- ------ · ·-- ·--- ·--- ---- - ·- · ---- ---- : · ·- · - ~ 
Current expenses, N atioual Soldiers' and Sailors' Orphans' Home ......... _ . ....... __ . _ 
6,322 65 
----·· -------- --------------
6,322 65 
-------------- --------------
$6,322 65 6,322 65 
20,000 00 20,000 00 
8,500 00 8,500 00 
31,772 29 31,772 29 
18,000 00 18,000 00 
11,366 00 11,366 00 
11;350 97 11,350 97 
PENSIONS. 
Army pensions_ .. _ . _____ ... _ .... _ .. _ . ____ ..... _ ... _ .... _ .. __ . __ . ___ ... ___ . _ .. _ .. _ .. . 
Navy pensions._ .-_ .... __ ..... __ . ______ . ___ ... _ .. __ .. ___ .... __ ... _ ........... __ ..... _ 
108,773 01 -- ..... -- - .... - ....... .. 79,128 62 187,901 63 
78,552 02 69,869 28 ................................ 8,682 74 
INDIAN AFFAIRS. 
Pay of special agents ......... _ ......... _ ..... _ .......... _. _ ...... __ ... _____ . __ ... __ _ 
Pay of superintendents and Indian agents_ ......... _ ....... _ ... __ .. . ............ ____ _ 
Pay of sub-agents ...... _. _ . _ ...... _ .... _ ........ _ ...... ____ . __ . __ .... ____ .. _____ ... . 
Pay of interpreters-._. _____ ... . . ........ _ . - _. _. _____ ........ _. _ .•...... _. ____ ... _. _ 
Pay of temporary clerks to superintendents _____ . _ .... ___ .. ___ . ___ . __ .. __ .... _. _ .... . 
1, 500 00 
-------------- ----- .. ---- - .... 
1,500 00 
17,909 91 5,552 94 
........ -------·--
12,456 ~7 
1,000 00 ..... --. --- ............ ............................. 1,000 00 
2,001 31 671 74 
.. - -- - - - - ~ - ....... 1,329 57 
900 00 .......... ................. 
-------------
900 00 
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches .. _. ______ . _ . __ .... _____ .. _. __ .. _. __ . _. ________ . 
Assinaboines .. _ ........ ____ . . _. ___ .. __ .... __ ... __ .... ____ .... _ ..... __ .......... . 
5,649 60 5,076 81 
-.. -- ..... -- .. ---- . 
572 79 
14,529 03 
-------------- ......... ------ --- · 
14,529 03 
Blackfeet, Bloods, and Piegans ........... __ ... __ ..... ____ ......... __ ... __ ... ___ .. 15,283 51 2,485 44 
---- .... -- -----. 
12,798 07 
Calapooias, Molallas, and Clackamas of Willamette Valley ... _._ ......... _. __ .... . 
Chippewas, Boise Fort band . . .. . . _____ ........... _ .. _ .... ___ ..... __ ... ___ ...• _ .. 
Chippewas of Lake Superior .. _ ...... _ .... __ ....................... __ ......... _ .. 
Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshish bands ............ ___ .. ____ .. ___ .. 
Chippewas of Reel Lake and Pembina tribe of Chippewas .. __ ... _ .......... __ .... . 
Creeks .. _ .... _ ............. . __ ... _ . __ .. _ ...... _ .... _ ...... _ ... ____ .. ____ .. ____ . 
1, 714 14 
-- .. -- .. -- ----- .. ---- ............ ---- 1, 714 14 
978 70 
-------------- --------------
978 70 
250 00 
--------------
.. ............ ----- · 250 00 
689 89 305 39 
------ ................. 384 50 
1,345 04 
-------- .............. 
- - - - - - - - ~ - - -- . 1,345 04 
460 00 
-------------- - - - ~ -- - - - - ~ . ~ ~ 460 00 
Crows. __ ............... ___ .. _ .. __ ._ ........ _ ... ___ .. _. __ ... _ ..... _ .... ___ ..... . 95,078 48 40,783 38 
-- - - . --- -- ~ ~ ~ - 54,295 10 
Delawares._ .... __ ... _. __ ... ____ .... _ ........ _._ ... ___ .... __ ... _ ..... ___ ..... _ .. 1,857 17 ~ - - - ... - - - - - - - --
--------------
1,857 17 
Flatheads and other confederated tribes _____ .... ________ .... ________ .... ____ ... . 1,500 00 36 00 
--------------
1,464 00 
GrosVentres .......... ---- .... -------- ........ ____ ........ ____ .... ·-·- ......... . 14,528 82 
--------··---- ---- ...................... 
14,528 82 
I{ickapoos .. ____ . _ ... _ . . ... _ . _ ......................... __ .... __ . _ ... _ ........ _ .. 405 40 ....................... ----
- - - - - ~ - .... ~ ..... - - 405 40 
Menomonees .. _ .... __ ... _ ... _ ... _ ...... _ ... _ . _ ...... _ .... ___ .... _ . _ ........ _ ... . 2,696 51 
-------------- .. ~ -- - - - - - - - - - - 2,696 51 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheep-eaters .......... _ ..... __ .... _. - .......... . 
Miamies of Eel River_ ... . .......•........ __ . __ . ____ .. __ · __ . _ ... __ ...... _ ..... _ .. . 
2,947 51 1,240 00 
--------------
1,707 51 
1,100 00 1,100 00 
Miamies of Indiana .. _ ....... _ .......... __ .... _ ... ___ ...... __ . _ .... __ .......... . 10,789 04 10,789 04 
Miamies of Kansas . __ ...... ____ .. _ . _ ... _ .. _ ..... _ ...... _ . __ ........... __ ..... _ .. 
Navajoes ......... ···--· ................ ................ ------ ______ .... ______ .. 
4,040 00 404 00 
--------------
3, 6:36 00 
11,345 24 1,281 49 
-- ·------------
10,063 75 
Nez Perces . _ ............... _ . __ ... ___ .. ____ .......... _ ..... _ .. __ ...... ___ ... _ .. . 5,182 30 
-------------- --------------
5,182 30 
Northern Cheyennes and Arapahoes .... _ ... _ ....... _ ... _ ... _. _ .. ___ .. _ .... _ ..... . 73 01 
-------------- ..... ------------
73 01 
On1ahas . __ . . ..... _. _ ... _ ......... - _-. __ .. _. __ .... -. _ .. -- ............. -- .. _ .... . 568 80 - .. - .. - ... - ... - - ..... ~ .. 
--------------
568 80 
Pawnees ..... _ . .. _ . _ .............. _ ..... __ . . .. _ ...... _ .. _ ..... _ ......... . _ .. _ 1 75 
--------------
-- ..................... ---- 1 75 
Poncas ....... _ ............................... _ ..... __ ........ __ ..... _ ......... . 4, 43:3 68 4,379 68 
--------------
54 00 
Pottawatomies ..... ---- .......................... ···--· ........ -------- ....... . 7,776 66 6, 776 66 
------------- -
1,000 00 
River Crows .................. . ............ _ .......... _ ............... --_ ...... . 5,564 34 
-------------- ... - - ... -- - - -... - - .. ~ 5,564 34 
Shoshones, Eastern, Western, Northwestern, and Goship bands ........ _ .. _._ ..... . 1. 068 i~O 998 42 
--------------
69 88 
Shoshones and Bannocks ......... ___ ......... _ ...... _ ............... _ .......... . 10,572 46 
-------------- -- ----------- · 10,572 46 
Six Nations of New York----·· .......... ···----------- __ ---- -- .... -----------· .. 388 37 -------------- ------------- - 388 :37 
Sioux of different tribes, including Santee Sioux in Nebraska ....... ~ ........... . . 50,794 26 20,106 72 
------------- -
30,687 54 
Sioux, Yankton tribe ..... _ . .......... _. __ .... __ ............ -................. __ . 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of Lake Traverse and Devil's Lake ..... _ ... 
38 94 
-------------- . ----- ..... -- .... --
38 94 
4,335 14 3,63:3 99 
- .. --.-- .. -- ... -- . 701 15 
Utahs, Tabequache band_ ....... ____ .... ·----· ............ ____ ........ ____ ------ 4,253 49 ---- ............................ 
-... ---. -- .. --- - . 4,253 49 
Winnebagoes __ ................... _ ....... ___ . __ ............. _ .. -.-- __ ......... . 
Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand River, and Uintah bands 
2,805 25 
-------------- -- .......... ---- ........ 
2,805 25 
of Utes_ . _ ... _ ..... _ . _ .. _ .. __ .. _ .. _ ...... - __ ......... -... - ... -.............. - . 679 40 
-------------- ------------- · 
679 40 
Trust fund, interest due Chickasaw incompetents .. _ ... .. - . _ . . ........... _ .. _ ..... _ .. 100 00 ------ .................... 
.. ---- ... ---- -..... 
100 00 
Trust fund, interest due Ottawas and Chippewas_ .......................... _ ..... _ .. . 230 00 ...................... . ........ ........................ ---- 230 00 
236 ESTIMATES-APPENDIX. 
C.-Statement of balances of appropriations July 1,1874, made for fiscal year ended June 30,1874, &c.-Continued . 
Appropriations. 
Contingencies, trust funds .... _ ................. -... -.... - ...... -- ... - ............ -. 
Incidental expenses, Indian service in-
Arizona. _ ... ____ ........ _ ....... - - ...... -.. - . - .... - - - - - - . - . _ -..... - - . - - - - - -- - --. California _ ....... ___ . _ . _ . ____ ... __ . _______ .. ____ . ________________________ . ____ . 
Colorado.- .... _ ..... -....... - . - ....... -........ - .............. -- ... -... -... - - ---
Idaho. _ ... _ .................. - ....... - -... - .... - ---- -- . - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -
Montana.---------------------- .. -------- .. ---- ____ .. ____ .. ____ ...... _________ _ 
N e'v Mexico ......... -..................................... _ ......... _ ..... _ . ___ _ 
Oregon . _ ..... _ . _ ... _ ........ __ ... _ . _ . __ ... __ ... ___________ . ___________________ _ 
Utah ......... ------ ____________________________________________________ ------·-
W asbington ................... - . - ... _ ............. _ .... _ ...... _ . _ .... __ ... _ ... . 
Wyoming .. ___ .. _ .. __ ..... _ ... __ .... ___ .. ___ . ________ . __ .. _____ .. ________ . _____ _ 
Contingencies, Indian department ...................... _ ... _ .. _ ....... ___ . _ ... __ ... _ 
Civilization and subsistence of Indians on the Malheur reservation_ ........... __ .- . --. 
Vaccination of Indians .. __ .. ____ -- __ ------------------------ _______________________ _ 
Expenses of Indian delegationsvisitingWashington .... ------------------------ -----· 
Expenses of a g~neral council of Indians in the Indian Territory_._. __ .... __ ... _ . ____ _ 
Payment to creditors of upper and lower bands of Sioux Indians ........... __ ....... - _ 
Payment to l!'lathcads removed to Jocko reservation, Montana, (reimbursable) ....... . 
Coionizing and supporting the Wichitas and other affiliated ban1ls. ___ .. __ ......... __ .'' 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New 1\It->xico __ ... _ .... __ ...... . 
Collecting and subsisting roving bands of Kickapoo and other Indians on border of 
Texas and Mexico._ ....... _ ..... -... _ ........ - .............. ___ ... ___ ... __ . __ .... _ 
Removal of Winnebago Indians of Wisconsin to Indian Territory ...... _ .. _. _ ... _ ..... _ 
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, and \Vlchitas .. . 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and M:andans ............ -
Subsisting the Sioux Indians on Milk River reservation ....... ________ ------ ____ .. ___ _ 
Support and civilization of the Teton Sionx .. ____ .. ______ ------ _____________________ _ 
Settlement, subo:;isteuce, and support of Modocs now residing within Indian Territory_ . 
Subsistence of Navajo Indians.-------------·------ ______ --------·----- _____________ _ 
Subsistence of Sioux Indians at the Red Cloud and Whetstone agencies, (1874 and prior). 
Subsistence of Kansas Indians, (reimbursable) . - .. - ... _ .. _ .. __ . __________ .. ___ ..... 
Appraisal and sale of land in Nebraska belonging to Omaha, Pawnee, Otoe and Mis-
souria, and the Sac and Fox of Missouri tribes of Indians, (reimbursable) ...... _ .... -
'"d 
<1l 
'"d 
>=l ~~ 
~00 
<l) .... §g 
(/]~ g.; 
<>l 
d 
ill 
$372 35 
325 20 
3 372 28 
' 25 00 
23 65 
1,406 82 
227 07 
1,601 19 
13 45 
90 
152 03 
414 34 
1,942 36 
1,750 00 
1,455 57 
2,500 00 
~,440 77 
5,000 00 
1,272 69 
351,609 14 
25,000 00 
::l,852 12 
75,052 80 
26,519 92 1 9,289 83 
55,101 16 
10,000 00 
25,000 00 
200,000 00 
25,000 00 
614 09 
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$200 00 1-• • • • • · · · · • · · · 1 
I 
3,326 97 
228 28 
950 00 -- - - - - --- - --- -
------ -- ------ I------ ---- ----
-------i 4 7 -95- I : ~ ~ ~ ~ : ~ : : : : : : ~ 
292 30 -- - - - - -- -- -- --
122 00 
319 00 
1, 212 69 I 
330, 840 91 ------ ---- ----
18,191 35 
3,814 56 
75,052 80 
25,502 30 
783 44 
55,101 16 
5,000 00 
981 96 
192,32:3 66 
10,062 01 
------------ -I 
I 
<ll'-'00 
..00:::! 
:>, -Cll'"d e-s.~ ~ 
..G;:l<l) 
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!:::H.S 
en ; .. p·c 
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$172 35 
325 20 
45 31 
25 00 
23 65 
1, 178 54 
227 07 
651 19 
13 45 
90 
4 08 
122 04 
1,942 36 
1,628 00 
1, 1:~6 57 
2,500 00 
2,440 77 
5, 00'0 00 
20,768 23 
6, 80~ 65 
37 56 
1,017 62 
8,506 39 
5,000 00 
24,018 04 
7,676 34 
14,937 99 
614 09 
Appraisal and sale of diminished reserve lauds of the Kaw Indians in Kansas, (reim-
bursable). __ ... ___ ........ _ ... -............ - ---. ---- . - - - -. ---- --- --- . - ......... - . . 26, 363 59 21, 526 70 1·. . . . . . . . . . . . . 4, 836 89 
Indians in Minnesota and Michigan-.-- . --- -.--- .. ---- .. ---- .. --- ---- . --- . --- .... -... 544 79 244 96 ..... _ . . . . . . . . 299 83 
Transportation of North Carolina Cherokees.-.- . -- .... ---- ........ -- .......... -.-... 5, 628 65 .... _. _ ........... _. _....... 5, 628 65 
Total Department of the Interior .. -- .... -... . . --- . -- .. ----- . ----- . ----. 2,09o;45236 ~~ .09 ----;;--&;;61703 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, Post Office Department ....•................... _ .. _ ... _____ .. ______________ . 
Deficiency in postal revenues .......................... _ .. ___ .. ______ .. ___ . ____ . ____ . 
Steamship service between-
San Francisco, Japan, and China---------------------------------- ____ ---- -
San Francisco and Sandwich Islands ........... __ ... _ ...... __ . ___ ....... _ . __ ... _ . 
$3,012 00 
3,045,888 84 
500,000 00 
62,500 00 
United States and Brazil ................ -................. ____ . __ . __ . ____ .. ____ . 37,500 00 
Postage, Post Office Department ............................... _. _____ .. _ .. _________ . 
Rent of house No. 915 E street northwest, for Post Office Department ...... _~. ___ ... _._ 
180,000 00 
8 00 
Total Post Office Department.- .. - .... ----- ....... - . --- ... ---- ......... -. 3, 828, 908 84 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries, Department of Agriculture ..... . .. - .. -............... _ ... ______ .. __ . ______ . 
Collecting agricultural statistics .............. _. _. _ ................. _. _ ....... _. ___ _ 
Purchase and distribution of valuable seeds ........... _. _. _ ... _. _ ..... __ .. ___ . _. ___ . 
Furniture, cases, and repairs, Department of Agriculture_ ............... _ .. _ ..... _. __ 
Library Department of Agriculture ................ _. _ ......... _ .. _ ... _. _ ..... __ . __ _ 
Laboratory, Department of Agriculture __ . _ .... __ ............. __ . _ .. _. _. _____ . ___ . _. 
Experimental garden, Department of Agriculture ........ ------ .. __ .......... _______ _ 
Contingent expenses, Department of Agriculture-- .. -- .. ---- ........ -- ........ _____ _ 
Improvement of grounds, Department of Agriculture ... _ ......................... __ . 
Postage, Department of Agriculture ........................... _ ... _ ... _. _. _ .... __ . _. 
Total Department of Agriculture ... __ ......................... _ .. ____ .. _ 
$1,266 00 
3,500 00 
4,700 00 
1,000 00 
400 00 
200 00 
400 00 
3,500 00 
2,900 00 
18,370 00 
36,236 00 
I 
. ........... ·-------
................................... 
$1,545,888 84 .................................... 
125,000 00 -- .... -................ --. 
------ ...................... ............. -------
37,500 00 
180,000 00 
·----- --------
....................................... 
1,888,388 84 
~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~::::::~~: 
200 00 1 ............. . 
200 oo I 
400 00 
2, 700 00 -- - - -- -- -- - -- -
2, 500 00 1- - - - - - - - - - - - - -
1, 750 00 ------ -- ------
11' 250 00 -- - - -- -- -- - -._ -
$3,012 00 
1,500,000 00 
375,000 00 
62,500 00 
8 00 
1,940,52~ 00 
$1,266 00 
3,500 00 
1, 200 00 
1,000 00 
200 00 
800 00 
400 00 
16,620 00 
24,986 00 
======== ========== -----= ========-====== 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries, Department of Justice ............. - .......................... _ ...... _. ___ _ 
Rent of building, Department of Justice------------------------------ .... ----------
Contingent expenses, Department of Justice ...... -.---- ............... -- ........... . 
Salaries of commissioners to codify the laws . --.- .... - .... -......................... . 
$1,747 13 
01 
3,175 03 
$269 27 
12 40 
$3,175 03 
$2,016 40 
01 
12 40 
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C.-Statement of balances of appropriations July 1,1874, made for .fiscal year ended June 30, 1874, &c.-Continued. 
Appropriations. 
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Defending claims under convention with Mexico ____________________________________ _ $8,900 00 
-------------- -------------· 
$8,900 00 Prosecution of crimes _______________________________________ .,. __________________ . __ 
Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned property. _________ . 
Prosecution and collection of claims _. ______ __ __________ . _________________ . _________ . 
Cu.rrent expenses, Reform School. ____ ... ___ .. _____ . _________ . ______________________ _ 
6,975 50 $2,800 00 --.---- __ ,. _____ 4,175 50 
-------------- --------------
$860 67 860 67 
12,509 03 
-------------- --------------
12,509 03 
1,393 21 1,060 67 
--------------
332 54 
Postage, Department of Justice . _____ . _____ . ______ . _____ . _ _ _ _ _ _ ______________ . ____ _ 9,110 00 
--------------
. --- .... --- .. -- ..... 
9,110 00 
Expenses and emoluments of United States marshals, Utah _________________________ _ 
Punishing violations of intercourse act, &c. ____________________________ . ____________ _ 
1,008 86 . ................... ---- ----- .. - .. -- .. - .. - 1,008 86 
3, 102 25 2, 160 07 ............................... 942 18 Salaries, Metropolitan police ___________ . _________________ . _________ . ______________ _ 3,030 00 410 00 
--------------
2,620 00 
Repairs of City Hall building ___ ...... _______________ . ______ . ______________________ _ 
........................... 
--------------
32 71 32 71 
JUDICIAL. 
Salaries-
Justices, &c., Supreme Court. __________ ------ ______ -----· -----· ------ _________ _ 10,724 64 
------·--- ----
. .. -.......... - .. ~ ...... 10,724 64 District judges ____ . _____ . ___ . _________ . __ . _________ . _____ . ____________________ _ 6,217 69 951 09 ... - - -.. ~ .. .. .. .. .. ~ ~ 5,266 60 District attorneys ___ .. ___ . ___ . _ _ _ _. ___ .. _ . ___ . ________ . _______________ . ______ _ 463 56 4i:l 90 ___ .,. ........... ---- 414 66 District marshals _______________ . ______________________________________________ _ 
Expenses of United Stales ~onrts _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ __________________ . __ _ 
Support of convicts .... ____________________________________________________________ _ 
131 97 50 00 
- - - - .. ~ --- ........... 81 97 
330,269 19 118,601 96 
--------------
2ll, 667 23 
3,822 74 2,017 31 
-------------
1,8Q5 43 
Total Department of J n:stice ___ . ____ . __ .. ___ .. _. ___________________ . _ _ .. 402,580 81 131,275 03 1,175 05 272,480 83 
D.-Statement of appropriations contained in the annual appropriation acts, made specifically for the serm:ce of the fiscal year 
ending June 30, 1875, and limited by the terms of section 5 of the act of July 12, 1870, (16 Stats., 251,) to the ser·vice of that 
year; together with a statement of the expenditures for the .first quarter of the .fiscal year, and of the a,mounts available and 
req1tired for the ser·vice of the remaining three quarters. 
_ Appropriations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators_ . ___ .. ___ .. ___ . ____ .. ___ . _____ . ____ . ______ . _____ . ____ _ 
Sc~,laries, officers and employes, Senate _ . __ . _ .. _____ . _____ . ___ . ______ ... ___ . ___________ _ 
$400,000 00 $120,000 00 $280,000 00 
139, 136 80 34,784 20 104,352 60 
Contingent expenses, Senate- · 
Stationery and newspapers . ____ .. _____ . _. __ .. ________________ .. _____ . _. __ . __ . ____ _ 
Clerks to committees, pages, &c. ___________________ . ___ c. ______ ._. ____ .. __________ _ 
14,250 00 
---- ......... ----------
14,250 00 
29,050 00 5,000 00 24,050 00 Fuel for heating apparatus ____ ._ . _____ . _____ . _____ . _________________ . ____ . _______ _ 
Furniture and repairs __ ..... _ .. _ .......... ___ .. _____ . _. ___ . _____ . _____ . _____ . ____ . 
Labor_. ___ . ___ .. ____ .. _____ . _______________ . __________ .. _____ . _____ . ____________ . 
10,000 00 7,000 00 3,000 00 
9,000 00 
------------------
9,000 00 
12,000 00 i:l,OOO 00 4,000 00 Folding documents _____ . _____ . _____ . _____ . _________ . ____ .. ____ . ______________ . ___ _ 
Packing-boxes-----·-----· ______ ·--- ______________ ·----- _________________________ _ 
5,000 00 2,000 00 3,000 00 
740 00 
------------------
740 00 
Miscellaneous items_ . __ .. _________________ . ____ .. ____ .. ____ . ______ . ____ . ____ . ____ . 
Salaries of Capitol police. ____ .. ___ . ___ .. ____ . _______________________ . _______ . ____ _ 
Horses and carryalls ___ . ___ . ____ . _____ .. ______ . __________________________________ _ 
Salary of telegraph operator_ . _____ . _ _ _ . __ . ___ . ____ .. _____ . _________________ . ________ _ 
Postage, Senate _____ .. __ . _ ... _____ . ___________________________ .. _____ . _____ . _________ _ 
15,000 00 1,000 00 14,000 00 
26,300 00 
------------------
26,300 00 
5,475 00 2,000 00 3,475 00 
500 00 500 00 
100 00 
------------------
100 00 
Expenses of compiling and preparing Congressional Directory __________ . _____ . ________ _ 1,200 00 1,200 00 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileageofmembers and delegates. ________________ -·-- ____ -----------· ___ _ 
Salaries, officers and employes, House of Representatives ____ .. ____ .. _____ . _______ . _ _-__ _ 
1,665,000 00 145,616 00 1,519,384 00 
211,053 46 56,028 68 155,024 78 
Contingent expenses, House of Representatives-
Clerks to committees, &c. ____ .. _____ .... __________ . ____ . _____ .. ____ .. ____________ _ 
Cartage . __________ .. _____________ . _. _______ . ______ .... _ . ____ .. ____ .. __ . _ . _______ . 
Folding documents __________________ . ________ . _______________________________ . __ _ 
Fuel _____ -------------- ____ --------·---------------------------------------------Horses and carriages .. _____________________ . __ . __________________ . _______ . _______ _ 
Furniture and repairs. __ -.- ____ . _____ . ____ ... _ ... _. _. _ ... ____ . _ . _. _ .. ______ . ______ . 
Packing-boxes ___ .. _______________ .. ___ ... ___ .. _____ ..... ____ . ___ .. _____ . ____ . ___ _ 
Newspapers and stationery .... _. __ . _________ . ____________ .. __ . _. ____ . _______ . ____ . 
Pages and mail boys---··------- ________ ----------·----- ________________ ---- _____ _ 
Miscellaneous. items ______ .. ______ . ____ . ____ . ______ . ____________ . ___ . ________ . ____ _ 
Salaries of Capitol police __________ . _______________ . ____________________ . _________ . 
Postage, House of Representatives_ . ____ . _______ ...... _____________ . ________ . _____ . _. _ 
Salary of telegraph operator ______ . __________ ... ___ . . ____ . ____ . ___________ . ____ .. __ . __ 
Equestrian statue of N at,hauiel Greene_ . _. _.. . . _ . ____ . ________________ . ____ . _____ . ___ _ 
15,000 00 2, 712 60 12,287 40 
2,000 00 ~ - - ... - .. - .. -- - ... - .. - .... - 2,000 00 
50,000 00 9,403 79 40,596 21 
8,000 00 8,000 00 
5,475 00 .. --- ........ -- ........ --- .. 5,475 00 
10,000 00 
---- .................. ------
10,000 00 
3,020 00 
........ --------------
3,020 00 
43,750 00 4,000 00 39,750 00 
10,000 00 
------------ ............. 
10,000 00 
28,000 00 20,000 00 8,000 00 
26,300 00 12,941 55 13,358 45 
500 00 ~ ----- ------ ·---·- 500 00 
500 00 --- ... -- .. - .... - ... -.. -... 500 00 
40,000 00 ......................... .............. 40,000 00 
------------ -------------
238 ESTIMATES-APPENDIX. 
D.-Statement of appropr·iations for the service of the fiscal year ending June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
CONGRESSIONAL PRINTER. 
Salaries, office of Congressional Printer ............................................... . 
Contingent expenses, office of Congressional Printer._ ................ , .......... _,_ .... . 
Public printing and binding ......................................................... .. 
Lithographing, engraving, &c ........................................................ . 
LIBRARY OF CONGRESS. 
~~~~~~~~ ~Jt~?ra~; ~t~~~~rse~~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~ : ~ ~: :: ~ ~: ~ _· ~:: ~: : ~:: ~ ~ ~::: 
Contingent expenses, Library of Congress ............................................ .. 
Works of art for the Capitol .................... _ ..................................... . 
Plans for building for Library of Congr ... ss ........................................... .. 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden .................................................. _-
Improving Botanic Garden ........................................................... . 
COURT OF CLAIMS. 
Salaries of judges, &c., Court of Claims .............................................. .. 
Contingent expfmses, Court ofClaims .......... ------ ________ .... ---- ................ .. 
Reporting decisions, Court of Claims ................................................. . 
Payment of judgments, Court of Claims .............................................. .. 
Furniture and repairs of the same ..................................... . .............. . 
Total Legislative ................ ............. ........................... . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President .......... _ .................................................... . 
Salary of the Vice-President .......................................................... . 
Salaries, Executive office ............................................................. . 
Contingent expenses, Executive office ........ _ . _ ...... _ ............................... . 
Total Executive ......................................................... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries, Department of State ................. ____ ................................... . 
Publishing laws, Department of State ................................................. . 
Proof-reading, &c, Department of State ....... ____ ............................ --------
Stationl:'ry, furniture, &c., Department of State ...................................... .. 
Books and maps, Department of State ................................................ .. 
Contingent expenses, Department of State ... _ ........................................ . 
Postage, Department of State ............ _______ ....... __ ........ ___ ................. .. 
Editing, publishing, and distributing revised and annual statutes ...................... . 
Lithographing and engraving ..... ________ ........ ____________ ............ ____ .... ___ _ 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries and expenses of United States and Spanish Commission ....................... . 
Salaries, United States and Mexican Claims Commission ... ......... ................... . 
Contingent expenses, United States and Mexican Claims Commission .................. . 
Survey of boundary between United States and British Possessions .... ................ . 
Salaries ofministers ............................ ________ ______ __ .................... .. 
Salaries, secretaries of legation ........ .. ..... .......... ............ ......... ......... . 
~ala~y of pi vate amannen~is of ~i_nister to Great Britain ............................... . 
Contmgent expenses, foreign m1sswns .............. _ .................................. . 
Salaries of consuls, &c __ .. _ ...... __ ...... __ ........ _ .... _ .... _ . _. _ .. _ ......... __ ..... . 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam ........................ . 
Salaries of marshals for consular courts . _. _ . _ ........... _ ............................. . 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish dominions ........................... . 
Contingent expenses, United Statt:s consulates ........................................ . 
Ptlisons for American convicts .................... _ ... _ ........ _ ............... ___ .. _ .. 
Bringing home criminals .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . .. __ ..... _ ..... _ ..................... .. 
Relief and protection of American seamen._ .. _ .. _. __ .. _. _ ... _. _ ..... __ ............... _. 
Rescuing shipwrecked American seamen ........ _ ... _ ...... _ ...... _ ... _ .... _ ... _ ... __ .. 
Expenses under the Neutrality act .. _ ......................................... _ .... _ ... 
Annual expenses of Cape Spartellight ....................... _ ........................ . 
Awards to British claimants ......................................................... .. 
Rent of court-house and jail in Japan ................................................ _. 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad .. __ .... _ ............ . 
Contingent expenses, Uuited States and Spanish Claims Commission ................... . 
2)~6 bll"',_; 1 I CD b.()~ 
'"Q)"' ~ §.~ .s ~...; ....... ..:> ·c~ ~ >,Q) 
] 0 ~-§~ ~ "C s::l :j:j-Q)-:j ~~~ "'.8~S~~ ~~--
.,....OOb,() alooq:i ~--c-5 ~g.~ 
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s::lq:i.<:: ~Q)Q)alQ)q:: ~1i]~ Q) Q)-+" ;;::: -~ Q) :5 ~ Qj P-<..c,... "':j_,._...C.<:I p_.-+"Q)r-< i<l...,o ~ O'P-<0+>-+" 
....: ~ ~ 
$15,117 00 $3,781 20 $11,335 80 
2,500 00 
. --- ---- . --- .... -... - .. 
2,500 00 
1,645,507 66 226,229 85 1,419,277 81 
30,000 00 
------ ------ ...... -- .. 
30,000 00 
29,340 00 7,400 00 21,940 00 
15,000 00 2,000 00 13,000 00 
2,500 00 
·----- ------------
2,500 00 
10,000 00 10,000 00 
2,000 00 
------------------
2,000 00 
12,146 00 3,000 00 9,146 00 
16,925 00 7,000 00 9,925 00 
29,840 00 7,460 00 22,380 00 
3,000 00 1,500 00 1,500 00 
1,000 00 1,000 00 
1,000,000 00 
------------------
1,000,000 00 
1,000 00 
-----· ------------
1,000 00 
5,602,225 92 709,557 t37 4,892,668 05 
I=============== 
I 
$50,000 00 
8,000 00 
13,800 00 
6,000 00 
77,800.00 
$12,500 00 
2,000 00 
3,450 00 
4,000 00 
21,950 00 
$37,500 00 
6,000 00 
10,350 00 
2,000 00 
55,850 00 
---------------===============1================ 
$106,420 00 
86,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
31,700 00 
50,000 00 
20,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
23,700 00 
5,000 00 
150,000 00 
350,500 00 
38,500 00 
2,500 00 
100, 000 00. 
364,500 00 
5,700 00 
7,700 00 
3,000 00 
131,1%0 00 
21,250 00 
5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
285 00 
1,929,819 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
$24,000 00 
------------··----
1,0UO 00 
1,000 00 
1,000 00 
6,437 50 
------ ______ ,. _____ 
5,000 00 
1,000 00 
842 40 
3,050 00 
1,000 00 
15,000 00 
52,186 06 
10,000 00 
2,500 00 
25,061 80 
3,661 11 
--........... -..... -.... -. 
. -- .... ----- ------
------------------
5,047 55 
- -- .. . .. - .. -- .. ------
. ----- ------ .. ----. 
1,299 50 
------------------
- - ---- ------ .... -- .. -
------------------
1,929,819 00 
------------------
------------------
1,119 54 
$82,420 00 
86,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
25 262 50 
5o;ooo oo 
15,000 00 
1,500 00 
9,157 60 
20,650 00 
4,000 00 
135,000 00 
298,313 94 
22,500 00 
74,938 20 
360,8:38 89 
5,700 00 
7,700 00 
3,000 00 
12G,802 45 
21,250 00 
5,000 00 
98,700 50 
5,000 00 
20,000 00 
285 00 
5,000 00 
5,000 00 
3,880 46 
ESTIMATES-APPENDIX. 
D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal year ending June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriation a. 
Repaying to Brazil money erroneously claimed by and paid to the United States ........ . 
Loss ou bills of exchange, consular service ............................................ . 
Salaries of consular officers not citizens ............................................... . 
Total Department of State ............................................... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries, office of-
Secretary of Treasury ........................... . ................................ . 
Supervising Architect ....... . ................................................... . 
First Comptroller ................................................................ . 
Secoud Comptroller . ............................ _ ................. _ .............. . 
Commissioner of Customs ....................................................... . 
First Auditor ........................... ----~----· .............................. . 
Second Auditor ............................................... . .................. . 
Third Auditor .................................................................. . 
Fourth Auditor ................................................................. . 
J<'ifth Auditor ...................... -- ... -.---.----.----------- ·------- ·--- · · · ·- ·- · 
Auditor of the Treasury for the Post Office Department ........................... . 
Treasurer of United States ....................................................... . 
Register ............................................ _ . _ . _ ... _ . _ .... _ . __ . _ . . _ . _ . _ . 
Comptroller of the Currency ................ . .................................... . 
Commissioner of Internal Revenue .............................................. . 
Light-house Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Secretary of the Treasury, (loans) .......................................... . ..... . 
Register, (loans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ . 
First Auditor, (loans) ............................................................ . 
Trea.surer of United States, (loans) ............................................... . 
C_omptroller of the Currency, (national currency, reimbursable) ................... . 
SalaneR, temporary clerks-
Treasury Department ......................................... _ ........ _ ........ . 
Office of the Treasurer .................. ............................... _ ........ . 
Salaries-
Bureau of Engraving and Printing ............................................... . 
Bureau of Statistics ............................... · ............ . .................. . 
Contingent expenses-
Binding, uewspapers, &c ........................................................ . 
Travelling expenses ........................................... _ ................. . 
Freight, telegrams, &c .......................................................... . 
Rent .......................................................................... . 
Horses an<l wagons ............................................ _ ................. . 
Ice, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... ___ ......... _ ..... . 
Fuel, &c ..................................................... . . _ ................ . 
Gas, &c . . .................................. _ ...... _ ........... _ . _ . __ . ______ .. __ . _ 
Carpets and repairs ............................. . ... ____ ...................... _ .. 
Furniture, &c ......................... ____ ....................................... . 
Miscellaneous items .................................. _ .............. _ .......... _. 
Labor and expenses of engraving and printing . .................................. . _. __ 
Paper for notes, bonds, and other securities ....................................... . _ .. . 
Materials for work of engmving and printing .... .......................... _ .... ___ . __ 
Engravers' tools, machinery, &c ...... ...... _ ......... _ ............ _ ...... _ .. _____ . _. __ . 
Machinery for maceration of national-bank notes .. _ ....................... _. _ . ___ .. _ .. 
Transportation of United States securities ........................................... . 
Postage for the Treasury Department ................................................. . 
Stationery for Treasury Department ................................................. _. 
INDEPENDENT TREASURY. 
$57,500 00 
48,000 00 
10,000 00 
3,711,924 00 
$346,500 00 
32,040 00 
72,600 00 
111,400 00 
49,460 00 
55,480 00 
272,080 00 
249,720 00 
78,600 00 
52,400 00 
299,620 00 
180.460 00 
76;720 00 
133,680 00 
336,340 00 
13,860 00 
134,933 GO 
167,940 00 
18,600 00 
214,7i:l0 00 
1.3,700 00 
40,000 00 
20,000 00 
30,509 50 
59,440 00 
12,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
13, 100 00 
5,400 00 
11,000 00 
14,000 00 
2~,175 00 
12,300 00 
22,700 00 
21,825 00 
1,125,000 00 
175,000 00 
140,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
a 50,000 00 
$55,961 47 
2,145,985 93 
$84,000 oo I 
8, 100 00 
17,500 00 
28,000 00 
11,500 00 
14,500 00 
71,000 00 
64,000 00 
20,000 00 
13,500 00 
78,000 00 
44,500 00 
20,000 00 
32,000 00 
87.000 00 
3;400 00 
30,000 00 
44,000 00 
4,800 00 
52,000 00 
13,000 00 
5,300 00 
7,000 00 
14,500 00 
4, 161 25 
1, ooo oo I 3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
5,026 70 
296,377 79 
55,000 00 
50,000 00 
20, 193 87 
832 55 
72,833 93 
239 
$1,538 53 
48,000 00 
10,000 00 
1,565,938 07 
$262,500 00 
23,940 00 
55,100 00 
83,400 00 
37 960 00 
40:980 00 
201,080 00 
185,720 00 
58,600 00 
38,!:100 00 
221,620 00 
135,960 00 
56,720 00 
101,680 00 
249,340 00 
10,460 00 
104,933 50 
123,940 00 
13,800 00 
162,780 00 
13,700 00 
27,000 00 
14,700 00 
23,509 50 
44,940 00 
7,838 75 
3,000 00 
2,000 00 
10,100 00 
2,400 00 
8,000 00 
4,000 00 
18,175 00 
10,300 00 
17,700 00 
16,79~ 30 
828,622 21 
120,000 00 
90,000 00 
29,806 13 
10,000 00 
149, 167 45 
200,000 00 
Salaries, office of-
Assistant treasurer at Balt.imore ......................... _ ................. __ . _ _ _ _ 23,940 00 5, g85 00 17,955 00 
Assistant treasurer at Boston .................. ___ .......... __ ............... _____ . 34, 260 00 8, 480 23 25, 779 77 
Assistant treasurer at Charleston .......................... _ ............... _______ . 9, 560 00 4, 780 00 
1 
4, 780 00 
Assistant treasurer at Chicago ............... _ ............................. ____ .. _. 15,060 00 7, 530 00 7, 530 00 
Assistant treasurer at Cincinnati ............. ____ ............. __ ............ _ _ _ _ _ _ 15, 260 00 3, 815 00 11, 445 00 
Depositary at Louisville .......................... _._ ....... __ . _. _. __ .. _____ . _.... 5, 420 00 _................. 5, 420 00 
Assistant treasurer at New Orleans ............ _ .................. _ ........... ____ . 15,780 00 3, 945 00 11,835 00 
Assistant treasurer at New York ....... __ .................... _ .. _ . ____ . ____ ... ____ . 150,980 00 36,558 55 114,421 45 
Assistant treasurer at Philadelphia .... ............................ ___ ......... _ _ _ 40, 020 00 20, OJ 0 00 20, 010 00 
~=~~:~~a[fr:!s~ir~:~~rgt~ L~~i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. 1~: ~~g gg 3, ~~g gg 1i: ~~g gg 
As&istant treasurer at San Francisco .................................... _ ......... _ 25, 160 00 6, 290 00 18, 870 00 
Depositary at Santa Fe ........................................ ______ .......... ____ 4,640 00 1,176 74 3,463 26 
Depositary at Tucson ........................................... _ ... ___ . __ . _..... 1, 500 00 :-l75 00 1, 125 00 
Contingent expenses, Independent Treasury ............... __ .......... _ ... _ ... ___ . _ _ _ _ 1.00, 000 00 9, 132 10 90, 867 90 
Salaries, &c., special agents, Independent Treasury ..... __ .......................... _ _ _ 4, 000 00 1, 000 00 3, 000 00 
Checks and certificates of deposit, Independent Treasury .. _ ........... __ .. _ ...... _____ . 13, 000 00 112 80 12,887 20 
Salaries, designated depositaries ....•............... __ ............. _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
a The apparent overdraft on this appropriation is not such in fact, as the amount was repaid to the Treasury but not credited to the account from which the balance 
was taken until the following month. ' 
~ - - --~- --~------- -
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MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Salaries, United States mint at Philadelphia .. ___ .. _________________ . _____ . ____ .... : .. _. $37,300 00 $9,416 66 $27,883 34 
Wages of workmen, United States mint at Philadelphia·----- ________________ -- - -·----
Contingent expenses, United States mint at Philadelphia ______ ._. ________ .. ______ .. _ ... 
250,000 00 63, 166 66 186,833 34 
85,000 00 21,216 16 63,783 84 
Freight on bullion, United States mint at Philadelphia _______ .. ____ . __ . ___ ..... __ . ____ . 
Salaries, United States mint, Carson City, Nevada .... _________________________________ _ 
5,000 00 1,440 65 3,559 35 
24,600 00 6, 172 40 18,427 60 
Wages of workmen, United States mint, Carson City, Nevada .. ____ . _______ . _________ .. 
Contingent expenses, United States mint, Carson City, Nevada. ______ ._ ... ______ ...... _. 
Salaries, assay office, Charlotte, North Carolina. ___ . ___ . ____ . ___ . __ . ___________________ . 
87,000 00 21,750 00 65,250 00 
53,200 00 29,722 42 23,477 58 
3,300 00 825 00 2,475 00 
Wages of workmen, assay office, Charlotte, North Carolina. ____ . _____ .. _____ . _____ ._ .. _. 
Contingent expenses, assay office, Charlotte, North Carolina .. ____ . ______ . _____ . ____ . ___ . 
600 00 112 00 488 00 
1,500 00 225 00 1,275 00 
Salaries, United States mint, Denver, Colorado _ . ___ . _____ . _____ . ____ .. ____ .. ________ . _ 10,400 00 2,600 00 7,800 00 
Wages of workmen, United States mint, Denver, Colorado ____ . ___ .. ____ . ____ .. ____ . ___ . 15,335 00 3,869 00 11,466 00 
Contingent expenses, United States mint, Denver, Colorado. ___ . ____ . _______ .......... . 
Salaries, United States mint, San Francisco, California .... . . ___ . _____ . .... _ .. ____ .. ___ . 
5,000 00 1,798 75 3,201 25 
25,700 00 6,425 40 19,274 60 
Wages of workmen, United States mint, San Francisco, California ............... ______ _ 241,000 00 64,800 00 176,200 00 
Contingent expenses, United States mint, San Francisco, California ... __ . ... . _. _____ ... . 75,000 00 29,785 66 45,214 :H 
Salaries, assay office, Boise City, Idaho .... _ .... ___ .. ___ ... _____ . ___ .................. . . 6,800 00 1,700 00 5, 100 00 
Wages of workmen, assay office, BoiAe CiLy, Idaho ..... ___ .... _ ..... _. ___ ... ___ ... _. _ .. . 6,000 00 1,127 60 4,87:! 40 
Contingent ex penses, assay office, Boise City, Idaho ... _____ . ___ ... _. ___ ...... ____ .. __ .. 3,000 00 1,000 00 2,000 00 
Salaries, assay office, New York .... ---- ____________ .................... .. . . .......... . 
Wages of workmen, assay office, New York ......... . . . . ................ ______ ......... . 
Contingent expenses, assay office, New York. ___ ..... _ .. _._ .................. __ ....... . 
43,500 00 9,564 40 33,935 60 
65,000 00 18,000 00 47,000 00 
45,000 00 13,112 40 31,887 60 
Recoinage of gold coin .......... _ ..... . ..... __ . ...... . ... __ .. __ ...... _ ... _ ....... _ ... . 20,000 00 1,214 39 18,785 61 
Contingent expenses. mints and assay offices _ . ____ . _ .... __ .. __ ..... _. _____ . ___ ..... _. _ . 
Salaries, mint at New Orleans ......... ___ . _ .. _ . _ .. _ .. __ .. ____ . _ .... __ . . _ ... __ . ____ .. _ . 
1,850 00 45 95 1,804 05 
6,000 00 694 :13 5,305 67 
Wages of workmen, mint at New Orleans.------ ________ ------ ............ ______ ---- ... . 3,000 00 825 00 2, 175 00 
Contingent expenses, mint at New Orleans .. _. ____ . .. _ .... __________ . _. _ . . ..... ____ .. . 7,000 00 2,654 35 4,345 65 
Salaries, office Director of the Mint . . . ___ ..... ____ . ____ .. ___ . ____ . _. __ .. , _ .... ___ . . _ . . . . 
Loss in redemption of old copper cents . _. ___ .. _. _. _ .. ... .. _ ... ___ . ____ .. ____ . ___ ... __ .. 
16,960 00 4,500 00 12,460 00 
7,500 00 
---------·--------
7,500 00 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona .............. ------ .. ________________ ..... . 
Legislative expenses, Territory of Arizona ...... __ ---- - . . ...... ______________ ......... . 
Contingent expenses, Territory of Arizona .............. ------------ ____ ........ ____ ... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Colorado . ____ ... _ ... __ . __ .... ____ . ____ . ____ ...... . 
Legislative expenses, Territory of Colorado. _____ ..... ____ . . . . . ____ .......... _ ... __ . . . 
Contingent expenses, Territory of Colorado .. ____ ._ ..... _ .. ____ .. ____ ... _. _ ....... _. : _ . . 
15,500 00 750 00 14,750 00 
25,600 00 
.. - ... --- ..... -- .... - .. -- 25,600 00 
1,000 00 .. ............ -.... -- .... - ..... .. 1,000 00 
15,000 00 
--- .. -- --- ..... - -- -- ..... 
15,000 00 
2,000 00 2,000 00 
1,000 00 500 00 500 00 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota . ____ .. _____ .. _. ___ ... _. _ ... __ .. __ ... __ .... 
Legislative expenses, Territory of Dakota .. _. _ ...... _ ... ___ .... ____ ......... _ ..... __ .. 
Contingent expenses, Territory of Dakota ..... _ .. . .... . .. ___ ... _ ....... __ ........ _. _ . . . 
15,000 00 
..... -- .... -.... --- .. - .. -.. 15,000 00 
24,065 00 1,500 00 22,565 00 
1,000 00 500 00 500 00 
Salaries. governor, &c., Territory of Idaho . ... __ .......... _ . . _ _ . _ .. ___ .. __ ........... . : 
Legislative expenses, Territory of Idaho ... __ .. _ .... _ ..... ___ .... _ . ___ . __ ..... _ ...... _ .. 
Contingent expenses, Territory of Idaho. ____ ....... _. ____ ._ ... ____ .. ____ . ___ ...... _ . . . . 
Salaries, governor, &c., Territory of Montana ..... -----· ............................. . . 
Legislative expenses, Territory of Montana ... ___ ... _ .. __ .. ___ ... __ ...... ____ .. _. _. __ . 
Contingent expenses, Territory of Montana .. ____ ...... _ .. _" .... ___ ...... _ ........... _ . . 
Salaries, governor, &c., Territory of New Mexico .... ________ .. ·----- ____ .. ____ ......... . 
Legislative expenses, Territory of New Mexico _______ . ____ ...... ___ .. ______ .... ___ . _ ... _ 
Contingent expenses, Territory of New Mexico. ____ .. ____ . _____ . _. _. ______ . __ . _________ . 
Salaries, governor, &c., Territory of Utah ...... ------ __ .... ------ .. ·----- ________ ..... . 
Legislative expenses, Territory of Utah ______ .. ___ ... ____ . ____ . ___ . _ ...... _ . _________ . 
Contingent expenses, Territory of Utah . _____ . __ . _ .. ____ ..... _ .... ___ . _ .. __ ... __ .... _ . . 
Salaries, governor, &c., Territory of Washington . ___ . ____ ......... . ...... ___ .... _ ... . . 
Legislative expenses, Territory of Washington _____ .... : ..... _ ... ______ ..... _ ....... . _ 
Contingent expenses, Territory of Washington .. _____ . ____ ..... _ ....... _ ............. _ 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyoming _____ .. ___ .... ___ .... ___ ..... ________ .. __ _ 
Legislative expenses, Territory of Wyoming ... _._ ... ___ ... ____ ... _. _ ....... _ .. _ . ___ . . . . 
Contingent expenses, Territory of Wyoming .. __ .. _ ... __ . ____ .... _________ . __ . _ .. _ ..... . 
Salaries, Board of Health, District of Columbia_ . __ .. · ___ ... _ ...... . . ____ . _ ... __ ..... _ .. . 
15,000 00 750 00 14,250 00 
25,548 00 10,000 00 15,548 00 
1,000 00 500 00 500 00 
15,000 00 ----- ....................... . 15,000 00 
2,282 00 
- - ......... --- ...... -- .... -- 2,282 00 
1,000 00 500 00 500 00 
15,500 00 250 00 15,250 00 
1,000 00 1,000 00 
1,000 00 500 00 500 00 
15,000 00 1,375 00 13,625 00 
2,000 00 2,000 00 
1,000 00 500 00 500 00 
15,000 00 
-----------------
15,000 00 
1,200 00 .. ................................... 1,200 00 
1,000-00 500 00 500 00 
15,000 00 
------- -------·--
15,000 00 
1,250 00 625 00 G25 00 
1,000 00 500 00 500 00 
10,000 00 . ...................................... . 10,000 00 
COAST SURVEY. 
Survey of the Atlantic and Gulf coast. ___ . ____ ... ______ ... _. __ .. ____ .. ____ ... __ ... __ .. 
Survey of the western coast ... __ .... _ ... . _ .. _. _ . ____ . _ . ____ .. ____ .... __ .. __ .... _ ... . . . 
Geodetic surveying, Coast Survey ... _ .... ___ .... ___ .... __ . ______ . _ ...... ____ . ___ ..... . . . 
Vessels for the Coast Survey. ____ .... _ .. __ ... . .. _ .· ... _ .... ___ ... _ . __ . _. __ .. _ . _ . ____ . . . . 
Publishing observations, Coast Survey:_ .. _ ..... ___ .. _ .. __ . ____ . ____ .. ____ .. _____ ._. __ . 
375,000 00 135,000 00 240,000 00 
231,000 00 62,000 00 169,000 00 
50,000 00 20,000 00 30,000 00 
117,000 00 10,000 00 107,000 00 
9,000 00 6,000 00 :3,000 00 
INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collecting internal revenue. ____ .. _______________ .. ____ . ____ .. ____ .. _._ . . 
Punishment for violation of internal-revenue laws. ___ . ___________ ... ____ . _____ . __ . __ ... 
Stamps, paper, and dies ..... _ ... ___________ . ____ .. __ ... __ .. _ .. ___ ... __ . ___ . ____ .. __ . _. 
4,590,542 00 805,841 02 3,784,700 98 
100,000 00 245 40 99,754 60 
400,000 00 54,534 09 345,465 91 
CUSTOMS SERVICE. 
Expenses of revenue-cutter service _ .. _________ .. ________ . ____ .. ____ ... ___ .. ____ . ____ _ 
Furniture and repairs of same for public buildings . ______ . ___ ... ___ .. ___ . ____ .. ___ . ___ . 
1,027,883 40 183, 153 77 844,729 63 
150,000 00 71,500 00 78,500 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal year ending June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Fuel, light, and water for public buildings ............................................ . 
Pay of custodians and janitors ....................................... ................. . 
Repairs and preservation of public buildings .......................................... . 
H eating apparatus for public buildings ............................................... . 
Compensation in lieu of moieties ..................................................... . 
MARINE-HOSPITAL SERVICE. 
Marine~ Hospital Service ............................................. ................. . 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Supplies of light-houses .............................................................. . 
Repairs and incidental expenses of light-houses .............................. -.- ....... . 
Salaries keepers of light-houses ....................................................... . 
Expenses of light-vessels ............................................................. . 
Expenses of buoyage ................................................................. . 
Expenses of fog-signals ............................................... .......... ...... . 
Inspecting lights ..................................................................... . 
LIFE-SAVING SERVICE. 
Life-Saving Service ................................................................. . 
Life-Saving Service, contingent expenses ............................ . ................. . 
Ex peri men ts with fog-signals ... .. ................................ ............. ....... . 
Building steam revenue vessels for the Pacific coast . . . . . .......... . .................. . 
Medals to Capt. J. S. Crandall and others ............................................. . 
Payment of judgment against Reuben Stephenson ..................................... . 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Expenses of national currency ...................... .. ................................ . 
Suppressing counterfeiting anll fraud .......................... ......... .............. . 
Collecting mining statistics ..................................... ................. ..... . 
Vaults, safes, and locks for public buildings ........................................... . 
Plans for public buildings ............ _ .......................... .. ................... . 
Expenses of inquiry respecting food-fishes ............................................. . 
Illustrations for report on food-fishes .................................................. . 
Propagation of food-fishes ............................................................ . 
Collection of captured and abandoned property, records and evidence respecting same ... . 
Fire department, District of Columbia ................................................ . 
Payment of the indebtedness of the District of Columbia .............................. . 
Exp..nses of the Board of Health, District of Columbia ................................ . 
Collecting information respecting the condition and importance of the fur trade of Alaska. 
Payment of judgment recovered by John P. Tweed against Benjamin F. Flanders ....... . 
Indemnity to Dempsey & O'Toole for loss sustained by annulment of contract with Post 
Office Department .................................................................. . 
Payment to the New York Tribune for advertising ..................................... . 
Payment to L1ttle Sisters of the Poor . _ ............................................. _ .. 
Penitentiary building at Deer Lodge, Montana Territory ............................... . 
Penitentiary building at Steilacoom, Washington Territory ............................. . 
Furniture for State, War, and Navy DP>partment building ................. ............. . 
Heating and lighting State, War, and Navy D..;partment building ....................... . 
Total Treasury Department ............................................... . 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of War .................................................... . 
Contingent expenses, office of Secretary of War ....... , ................................ . 
Salaries, office of Adjutant GeneraL ................................................... . 
Contingent expenses, office of Adj ntant General .............. .... ..................... . 
Salaries, office of Quartermaster General ................................... . .......... . 
Contingent expenses, office of Quartermaster General ............................ ...... . 
Salaries, office of Commissary General .............. _ .................................. . 
Contingent expenses, office of Commissary General .................................... . 
Salaries, office of Surgeon General. ................................................... . 
Contingent expenses, office of Surgeon General ........................................ . 
Salaries, office of Paymaster General _ ................................................ . 
Contingent expenses, office of Paymaster General ...................................... . 
Salaries, office of Chief Engineer ...................... : . .............................. . 
Contingent expenses, office of Chief Engineer ......................................... .. 
Salaries, office of Chief of Ordnance ........... ....................................... . . 
Contingent expenses, office of Chief of Ordnance ....................................... . 
Salaries, Bureau of Military Justice ................................................... . 
Contingent expenses, Bureau of Military J nstice ....................................... . 
Salaries, office of Chief Signal Officer .................................................. . 
Salaries, office of Inspect or General ........................ __ . __ .. _ .... _ ....... __ . ___ .. 
Salaries, Superintendent, &c., War Department building .............................. . 
Contingent expenses, War Department building ....................................... . 
31 E 
$225,000 00 
125,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
380,000 00 
250,000 00 
565,800 00 
217,732 50 
300,000 00 
50,000 00 
2,000 00 
131,664 00 
20,000 00 
5,000 00 
125,000 00 
1,600 00 
1,016 86 
110,000 00 
125,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
32,500 00 
20,000 00 
25,000 00 
1,300,000 00 
3~,220 00 
10,000 00 
13,129 00 
29,433 89 
839 10 
25,000 00 
6, O:W 00 
7,271 00 
75,000 00 
9,500 00 
18,944,304 75 
$84,900 00 
12,000 00 
320,600 00 
8,000 00 
172,080 00 
7,000 00 
37,840 00 
7,000 00 
188,080 00 
7,000 00 
77,720 00 
4,000 00 
30,800 00 
3,000 00 
27,560 00 
2,000 00 
13,840 00 
500 00 
4,440 00 
2,640 00 
5,970 00 
8,000 00 
$129,215 43 
20,000 00 
40, 158 71 
8,000 12 
12, 102 64 
87,562 45 
54,592 06 
67,843 25 
119,598 89 
42,232 23 
60,065 78 
23,000 00 
5,025 00 
2,057 70 
5,000 00 
56,867 87 
29.500 00 
5;8oo (;O 
50,000 00 
1,000 00 
2,386 12 
16, 843 31 
1,300,000 00 
15,000 00 
13,129 00 
29,433 89 
25,000 00 
5,331,849 42 
$20,923 00 
1,000 00 
80, 150 00 
1,000 00 
43,122 50 
1,000 00 
9,460 00 
1,000 00 
46,538 50 
1,000 00 
18,770 00 
1,000 00 
7,700 00 
500 00 
6,890 00 
500 00 
3,460 00 
200 00 
1,110 00 
660 00 
1,376 50 
1,000 00 
241 
$95,784 57 
105,000 00 
159,841 29 
191,999 88 
87,897 36 
12,437 55 
325,407 94 
182, 156 75 
446,201 11 
175,500 27 
239, 9:~4 22 
27,000 00 
2,000 00 
126,639 00 
17,942 30 
125,000 00 
1,600 00 
1,016 86 
53, 132 13 
!:!5,500 00 
4,~00 00 
25,000 00 
4,000 00 
2,613 88 
1,000 00 
15,656 69 
20,000 00 
25,000 00 
17,220 00 
10,000 00 
839 10 
6,020 00 
7,271 00 
75,000 00 
9,500 00 
13,635,289 26 
$63,977 00 
11,000 00 
240,450 00 
7,000 00 
128,957 50 
6,000 00 
28,:380 00 
6,000 00 
141,541 50 
6,000 00 
58,950 00 
3,000 00 
23,100 00 
2,500 00 
20,670 00 
1,500 00 
10,380 00 
300 00 
3, 3:30 00 
1,980 00 
4,593 50 
7,000 00 
- -- - --~-----------
- ..... ~ -. - • - - ·-- - ~ - ___ :.., ~-.j,_ • - .:---:-: ....... : -- .~:--:-- =;--~:-=";.--~":.--..:_ .. : .... ;~-:;;:::~-----.:_:.d.~::.~~::__·< . .::_:-:.:r#::-:...:;; .. :.~==--~~«{"'-~---=_;:~·---_;:_-·_: _::-.;,_:;:--~ 
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242 ESTIMATES-APPENDIX. 
D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal year ending June 30, 1875, &c.-Continued. 
. Appropriations. 
Salaries, superintendent, &c., building corner of Seventeenth and F streets .... . ........ . 
Contingent expenses, building corner of Seventeenth and F streets ....... _ ............. . 
Salaries, superintendent, &c., building corner of Fifteenth and F streets ................ _ 
Contingent expenses, building corner of Fifteenth and F streets ........... - ............ _ 
Salaries of employes, public buildings and grounds under Chief Engineer ............... . 
Contingent expenses, public buildings and grounds under Chief Engineer .............. . 
Repairs of Navy Yard and Upper bridges .............................................. . 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ........................ -----· .... -----·----- · ... . 
Improvement and care of public grounds ................ _ ........... _. _ ............... . 
Lighting, &c., Capitol, Executive Mansion, &c ......................................... . 
Washington aqueduct ................. - ......................................... . .... . 
Support and treatment of transient paupers ........................................... . 
Chain bridge across the Potomac river ............................. _ ........... .- ...... . 
Repairs of water-pipes and fire-plugs ..................... ---- ....................... . 
Salary of superintendent, building corner of Fifteenth and G streets .......... __ .. __ .... . 
Salary of superintendent, building on Tenth street ................... _ .... _. _ .... _ ..... . 
Purchase of lot and building on F street, west of Winder's building ................ _. _ .. 
Purchase of !Jouse adjoining Medical Museum ............................... _ ......... . 
Postage, War Department ........ _ ......... _ ............ _ ....... _ ............. _ .... _ .. 
Telegraph to connect the Capitol wit!J the Departments, &c ................ _ ........... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay, and travelling and general expenses of the Army ..... _ .... _ ...................... . 
Pay of Military Academy ....... __ .............. ____ ........... ___ .... _ .......... _ .. _ .. 
Collection and payment of bounty, prize-money, and other claims of colored soldiers and 
sailors ............... - -- .. -- -- ... - . - .. - .. --- - . -... - .. - ...................... - ..... . 
Subsistence of the Army . __ ............ - ....... _. _ .... ___ .. _ ... _. __ ... __ ......... _. __ . 
Regular supplies of the Quartermaster's department._ ... __ ....... _ .......... _ .. _ ..... _. 
Incidental expenses ............ _ ................... _ ................................. . 
Barracks and quarters ........................ _ . __ ................. · ............. , ..... . 
Transportation of the Army and its supplies ......... __ ... ____ .. _ ...... . __ ..... _ ...... . 
Horses for cavalry and artillery ....................... _. _ ....... _ ..... _ ............... . 
Clothing and camp and garrison equipage ................... ___ ....................... . 
Preservation of clothing and equipage ........ _ .... __ ... _._ .. __ .. . ..... _ ....... _ ..... _. 
National cemeteries ......... _ ..................... _ .... _ ....... __ .. _ . . .... _ .......... . 
Medical and Hospital department, (regular): ... _ .. _ .............. _ .. __ _ : ...... _. _ .... _. 
Construction and repair of hospitals ........... . . . _ ........... _ .... ___ .............. _ .. 
Medical museum and library .......... __ ................ _ ............................ . 
Medical and surgical history and statistics ......... _ ............... .......... _ ... . ... : .. 
Ordnance service ........... - ... - .......................................... _ .... . ... _ . . 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ...... __ ............ . ...... _ .... ___ .... _ ... __ . _. 
Manufacture of arms at national armories ...................... .. .... ____ .. . ..... --·" 
Experimenting with breech-loading cannon .... _ .. ___ .... _. _ .. _ ... _. _ ... _ ..... __ . . ____ . 
Testing Lee's breech-loading gun ......... _ ............... _ .... _ ... _. . . . . . . . . _ _ ..... . 
Repairs of arsenals . _ ............ _ ............ ___ ..... __ . _ .... _ ........ ___ ........... . 
Rock Island arsenal. _ .. _ .................. . __ . __ .. · ___ .. ____ . _ ...... __ ... _ .. _ .. __ ... _ .. 
Benicia ars~nal ............... - .... __ .... ____ .. _ . __ : . ____ .. ____ . . ____ .. __ . _ -. .. ___ . __ .. 
Springfield armory ................. -- .. ---- .......... ____ ........... ____ ... __ . _ .... _. _ 
Current arid ordinary expenses, Military Academy ................ . ........ __ .. _. __ . ___ . 
Miscellaneous items and incidental expenses, Military Academy ............. ___ ._ . . ____ _ 
Buildings and grounds, Military Academy ...................................... _ ...... . 
FORTS AND FORTIFICATIONS. 
Fort Preble, Maine ... _ ........... - ............... . .................. _ ............. __ .. 
Fort Scammel, Maine .... __ ...... __ . _ .. _ ... _ .... _ ........... __ ... ___ ... _ ... __ __ _ . _____ . 
Batteries in Portsmouth harbor, N.H ..... - ................ ____ ............ _ ... _ ... ..... . 
Battery on Long Island Head, Mass ................... ____ ...... _ .. _ ...... _ . __ ...... __ . 
Fort Adams, R. I ............ - .. - - -- ... - .. - - . - .. - .... --.- .. - .... _ ... _ . _ ... _ ... ____ . _ .. . 
Fort on Dutch Island, R.I. ... - ... -.- . -- ............. _ ............... __ ........ __ .. _. __ . 
Fort Trumbull, Conn ..... _ ............. - ...... _ ............. _ .. _. ____ . __ ...... ___ . _ .. . 
Fort Hamilton and additional batteries, N. Y .... _ ...... _. ___ ...... _ .. __ .. ___ .. __ .. ___ .. 
Fort on site of Fort Tompkins, N. Y .................. __ .... __ ... ___ . _ . __ . ___ . ___ ... _ .. . 
Fort Schuyler, N.Y ........ ·-·--·---- .... ---------- .............. ·----·---·-----··-----
Fort on Willet's Point, N. Y .................... ___ ............. __ .. _. _ .. _____ . __ . _____ . 
Battery Hudson, N. Y ........ - .................................... _ .. _. ___ ..... __ . _. _. 
Battery at Finn's Point, opposite Fort Delaware, N.J ......... ---------- _______________ _ 
Fort Delaware ...... _ ....... _ .... - ..... - .............. . . __ .... _ . _ ........... _ . _ ...... . 
New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore ...... ____ ------ ____ · ----- ...... ______ • 
Fort Monroe, V a . .. -- ........ - -.. - - ............... -... -.... - .. - ... - -- ................ . 
Fort Sumter, S. C ... -- .. - ... -- .. -.- .... ---. - .. -.- .............. --. - ....... -- ......... . 
Fort Moultrie, S. C ........ - ............... --- .. -- .................................... . 
Port Pulaski, Ga ...... . ......... -- ..... -- .. - . - . - - -- ....... -........................ __ . 
Fort 'fay lor, Fla ............... - .... - .... -.-- .. - ... -.- --- .. -.- ..................... __ . 
Fort Jackson, La .................. - ...... -- ... - ... --- ... - -- .......... - . -- ........... _ . 
Fort St. Philip, La ................. -. ---- .. -. - ... -..... , ......... -- .... -- ............. . 
Port at Alcatraz Island, Cal ...................................... --- ........ _ .. _. ____ .. 
Fort at Port Point, Cal .. ___ ........... _ ... ____ ... __ ... __ . ___ . _ . ____ ... ___ ..... __ .. ___ . 
Port at Lime Point, Cal. .................. ~ .. _ ....... __ .. __ .. _____ ............. _____ . __ 
$4,570 00 
8,000 00 
5,290 00 
12,500 00 
46,368 00 
2,000 00 
7,000 00 
25,000 00 
131,350 00 
51,000 00 
36,400 00 
15,000 00 
4,980 00 
10,000 00 
250 00 
250 00 
35,000 00 
3,500 00 
120,000 00 
1,000 00 
11,400,000 00 
237,000 00 
85,000 00 
2,409,000 00 
4,250,000 00 
1,200,000 00 
1,400,uOO oo 
4,000,000 00 
300,000 00 
1,450,000 00 
30,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
70,000 00 
12fi,OOO 00 
370,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
376,750 00 
57,307 00 
20,000 00 
62,035 00 
16,300 00 
24,500 00 
20,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
. 20,000 00 
25,000 00 
26,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
13,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
$1,142 50 
2,000 00 
1 322 50 
2:500 00 
12,000 00 
500 00 
2,000 00 
10,000 00 
41,000 00 
10,000 00 
14,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
35,000 00 
3,500 00 
3,169,012 50 
55,000 00 
10,000 00 
1,494,856 43 
888,304 2R 
228,615 37 
371,864 06 
829,106 94 
46, 190 00 
172,776 56 
100 00 
57,817 91 
61,360 00 
34,225 21 
5,000 00 
15,000 00 
32,971 50 
94,475 50 
30,000 00 
20 275 00 
82:100 00 
26,343 00 
17,000 00 
6,000 00 
14,000 00 
13,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
11,000 00 
9,000 00 
12,500 00 
12,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,600 00 
10,000 00 
13,000 00 
6,000 00 
10,500 00 
9,000 00 
$3,427 50 
6,000 00 
3,967 50 
10,000 00 
34 368 00 
1: 500 00 
5,000 00 
1fl ,OOO 00 
90,350 00 
41,000 00 
21,900 00 
12,500 00 
4,980 00 
7,000 00 
250 00 
250 00 
120,000 00 
1,000 00 
8,230,987 50 
182,000 00 
75,000 00 
914,14:3 57 
3, :361, 695 72 
971,384 63 
1,028,135 94 
3,170,893 06 
253,810 00 
1,277,223 44 
29,900 00 
92,182 09 
138,640 00 
65,774 79 
5,000 00 
55,000 00 
92,028 50 
275,524 50 
70,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
29,725 00 
294,650 00 
:~o, 964 oo 
20,000 00 
45,035 00 
10,300 00 
10,500 00 
7,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
5,000·00 
5,000 00 
20,000 00 
26, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
19;ooo oo 
16,000 00 
17,500 00 
18,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
17,400 00 
20,000 00 
17,000 00 
14,000 00 
19,500 00 
21,000 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal year ending June 30, 1875, &c.-Continued. 
Appropriations. 
;ngineer ~e~t at Wil~et'~ Point., N. Y ................. ------------- -----. ---- . ----. ---- I 
Torpedoes for harbor defences .... .. ......... . ........................................ . 
Trials with torpedoes ................................................................ . 
Contingencies of fortifications ........................................................ . 
Surveys for military defences ....... . ................................................. . 
RIVERS AND HARBORS. 
Surveys of northern and northwestern lakes ......................................... . 
MISCELLANEOUS. 
Surveys and reconnaissances in military divisions and departments .................... . 
Explorations and survey of Territories west of the 100th meridian ..•.•. :··· ........... . 
Construction of a post on the north fork of the Lonpe river, Nebraska ............. . 
Rock Island bridge ................................................................... . 
Mili.tary bridge across the North Platte river near Fort Laramie ................. . ...... . 
Expenses of Commanding General's office ... _ ......................................... . 
Expenses of recruiting ............................................................... . 
Contmgencies of Adjutant General's department ............. . ....................... . 
Signal service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .................... . 
Observation and report of storms ..................................................... . 
Horses and other property lost in the military service .................................. . 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ............................ . 
Contingencie!'l of the Army ................................ . .......................... . 
Expenses of military convicts . ........................................................ . 
Illustrations for the geographical and geological surveys west of the 100th meridian ..... . 
Military prison at Fort Leavenworth, Kansas ......................................... . 
Telegraph from Prescott to Camp Verde and Camp Apache, Arizona ................... . 
Winter-qua,rters for troops near Red Cloud and Whetstone Indian agencies ............. . 
Publication of the official records of the war of the rebellion ........................... . 
$9,000 00 
125,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
112,699 37 
175,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
23,400 00 
15,000 00 
5,000 00 
105,000 00 
~.ooo oo 
12,500 00 
355,325 00 
50,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
65,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
4,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
$9,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
~3,609 47 
35,179 40 
40,984 84 
3,625 00 
10,000 00 
50,000 00 
2,360 00 
3,000 00 
7, 136 56 
2,525 00 
12,500 00 
100,000 00 
11,350 73 
13,760 52 
505 00 
4,000 00 
30,000 00 
243 
$115,000 00 
41,~90 53 
77,519 97 
134,015 16 
26,375 00 
20,000 00 
21,040 00 
15,000 00 
2,000 00 
97,863 44 
475 00 
255,325 00 
38 649 '27 
286:239 48 
99,495 00 
65,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
Total War Department .... ---- ...... ------ ............ ---------------- .... 
1 
32~~ 8,802, 856 28 = 23,598,3R8 09 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of Navy ................................................... . 
Contingent expenAes, office of Secretary of Navy ...................................... . 
Salaries, Bureau of Yards and Docks .......................... . ... . ......... . ......... . 
Contingent expenses, Bureau of Yards and Docks ..................................... . 
Salaries, Bur~au of Equipment and Recruiting ....................................... . 
Contingent expenses, Bureau of Equipment and Recruiting ............................ . 
$35,620 00 $8,905 00 $26,715 00 
5,000 00 1,500 00 3,500 00 
12,760 00 3, 190 00 9,570 00 
1,800 00 2fi0 00 1,550 00 
11,960 00 2,990 00. 8,970 00 
850 00 250 00 600 00 
Salaries, Bureau of Na,vigation ............................... . ........................ . 
Contingent expenses, Bureau of Navigation ........................................... . 
Salaries, Bureau of Ordnance ............................... . ......................... . 
Contingent expPnses, Bureau of Ordnance ............................................. . 
Salaries, Bureau of Construction and Repair .................................. -• .... .. 
Conti ngeut expenses, Bureau of Const.ruction and Repair ................ . ............. . 
6,360 00 1,590 00 4,770 00 
800 00 250 00 550 00 
9,550 00 2,390 00 7,170 00 
800 00 250 00 550 00 
12,960 00 3,240 00 9,720 00 
800 00 ~50 00 550 00 
Salaries, Bureau of Steam Engineering .......... . .................................... . 
Contingent expenseA, Bureau of Stea.m Engineering ................................... . 
Salaries, Bureau of Provisions ani\. Clothing .......................................... .. 
Contingent expenseA, Bureau of Provisions and Clothing ................ . .............. . 
Salaries, Bureau of Medicine and Surgery ............................................. . 
Contingent expenses, Bureau of Medicine and Surgery.... . . . . . . ...................... . 
Salaries, superintendent, &c., Navy Department building .............................. . 
Contingent expenses, Navy Department building ..................................... .. 
Postage, Navy Department ...... . ..................................................... . 
7,760 00 1,940 00 5,820 00 
1,000 00 250 00 750 00 
. 14,760 00 3,690 00 11,070 00 
800 00 250 00 550 00 
4,960 00 1,240 00 3,720 00 
400 00 250 00 150 00 
5,290 00 1, 322 50 3,967 50 
7,000 00 ~.ooo oo 4,000 00 
20,000 00 
-·---- ·----- ------ 20,000 00 
• NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of Marine Corps ................................................•................. 
Provisions, Marine Corps ...... .. .. .. .. .. .. .. . ................................... .. . .. 
Clothing, Marine Corps ....................... . ........ - ................. -- ........... . 
Fuel, Marine Corps ..... . ................ -- . .. .... . ................................... . 
Military stores, Marine Corps ... - ............................. - ... - ..... -............. . 
Transportation and recruiting, Marine Corps ......................................... .. 
Repairs of barracks, Marine Corps .................................................... .. 
Forage for horses, Marine Corps .................................................... _ .. . 
Quarters for officers, Marine Corps .................................................... . 
Contingent, Marine Corps ........................................................... .. 
Pay, Naval Academy . . ..... . .. .. .... ------------ ...................... ------ ......... . 
Contingent, Naval Academy ......................................................... .. 
Buildings and grounds, Naval Academy .... . ...................................... . .. .. 
Civil eAtablishment-
599,760 00 104,700 00 495,060 00 
100,000 00 8,000 00 92,000 00 
100,000 00 10,000 00 90,000 00 
30,856 00 1,000 00 29,856 00 
9,000 00 :3, 000 00 6,000 00 
6,000 00 1,000 00 5,000 00 
6,000 00 1,500 00 4,500 00 
3,000 00 1,000 00 2,000 00 
10,000 00 3,000 00 7,000 00 
15,000 00 6,000 00 9,000 00 
115,707 90 61,000 00 54, 707 90 
46,600 00 
------------------ 46,600 00 
14,000 00 
---·----------- - -- 14,000 00 
Navy yard at Kittery, Maine ..................................................... .. 
Navy yard at Charlestown, Mass ............... .. ................................ .. 
Navy yard at Brooklyn. N.Y . . . .............. -- .......................... - ........ . 
Navy yard at Philadelphia, Pa ...................................... - ............ .. 
Navy yard at Washington , D. C ...... .. .... . -- ..... -- .......................... -- .. 
18,759 00 5,216 00 13,fi43 00 
23,093 40 6,539 00 16,il54 40 
23,789 40 6,723 00 17,066 40 
21,293 40 5,298 00 15,995 40 
19,123 20 4, 654 44 14,468 76 
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;..... ~ ,... bll"'...: d:> s ~ bll'Q <B~g c<llaJ ·;::~~ M o·~.s 00 ~ P.,<ll ~ 0 @·~~ ~ "0 l':l !:l!:l-
<lJ-!:l "0 o<g3 ;e_£~~a~ ~g3 .. 
.-o...-ro 
•.....tOOb(l <ll"'~ ~"0-:5 ... 0'~ s.~.s . "O"'<ll ;:l~..C ~-~~5 ~'; ~-g~ <ll<lJ-+" • ~..C"" -~ !:l- .... ..c;..c ~...-<ll ..... ~..., 0 1>- o<~o...,.., 
-< ri1 < 
Navy yard at Norfolk, Va ............. ......... . .......... : .... ____ .. ___ ........ __ .... . $50,000 00 $13,581 00 $36,419 00 
Civil establishment, navy yard at Norfolk, Va ...... ------ ·----· ...... ____ .... ------ ... . 11:;,538 20 4,684 64 13,853 56 
Navy yard at Pensacola, Fla ................. _ .... .............. _ ............ _ ........ . 250,000 00 
······-----------· 
250,000 00 
Civil establishment, Navy yard at Pensacola, Fla ............. ------ ................ __ _ 8, 145 00 2,316 00 5,829 00 
Navy yard at Mare It>land, CaL ........... _ .......... _ ................................ _ 250,000 00 32,060 00 217,940 00 
Civil establishment, navy yard at Mare Island, Cal .......... _ ......................... . 20,317 20 5,451:; 00 14,859 20 
Naval station at League Island, Pa ..... _ .. __ . _ ......... ... _ .. _ ....... _ ... _ ..... _ ... _ .. . 300,000 00 117,245 00 182,755 00 
Civil establishment, naval station at League Island, Pa .. _ ............................. . 
Naval station aG New London, Conn ..................... _ .................. _ .......... . 
4,680 00 805 00 3,875 00 
50,000 00 1,066 00 4B,934 00 
Naval A-1ylum at Philadelphia, Pa .... ------ ............ ____ .......................... . . 53,273 00 5,738 00 47, ;):35 00 
Contingent, Yards a nd Docks . ....................... _. _. __ ............ . ............. . 40,000 00 
---------------· --
40,000 00 
General maintenance, Yards and Docks ....... . ............................... . ........ . 760,000 00 160,016 00 599,9cl4 00 
Repair:; and preservation at navy ,yards ............................................... .. 
Equipment of vessels .. ............................................................... . 
500,000 00 131,4()7 00 368,543 00 
1,065,000 00 138,807 82 926,192 Hl 
Contingent, Equipment and RPcruiting ........ ____ ... _. __ .. _ ......................... . 
Navigation and navigation supplies .................................................. .. 
Contingent, Navigation ................ .............................................. .. 
75,000 00 12,097 00 6~,903 00 
115,500 00 8,784 00 106,716 00 
4,000 00 63 00 3,937 00 
Naval Observatory ............... __ ................................................. .. 
Nautical Almanac . . ..... _ ... . .. __ ..... _ ........ _. __ ._ ....... _._._ .. _ ...... ___ ........ . 
~~~~~:~~pt;:t~s!~~~- ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~:::: ~ ~: ~::: ~:::: ~ :::: : ~: ~:: ~:: : :: ~: -~: ~::::: ~: ~: ~ ~ 
18,0:10 00 7,810 00 10,240 00 
21,500 00 2,614 00 18,886 00 
2,000 00 684 00 1,316 00 
57,800 00 11,200 00 46,600 00 
Refracting telescope . ...... _ ..................... _ .. _ .. __ ......................... _ ... . 10,000 00 
. --... -... - - - ~ . -- - - . 10,000 00 
Ordnance and orflnance stores ....... _ ............. ................................... . 
Contingent, Ordnance ................... _ ............... ___ .......................... . 
Torpedo Corps ........ . . _ ................. . ............ __ ..... _ ...................... . 
Magazine at Norfolk . .. ............................. ------ ............ -----· ......... . 
Construction and Repa,ir .............. . _ ... _ .......... . _ .... _ ........................ . 
Protecting tim her lands . _ ..... _. _ ....... __ . _ ...... _. __ .... ___ ........... __ ........ _ .. . 
340,000 00 172,730 00 167,270 00 
1,000 00 7 00 993 00 
98,000 00 10,685 00 87,315 00 
40,000 00 84 00 39,916 00 
3,300,000 00 2,427,621 00 872,379 00 
5,000 00 1,265 00 3,735 00 
Repairs on don ble-turreted monitors . ...... _ .......................................... . 
Steam machinery .......... _ .. _ .......... _____ . . _. _. _ .. __ .... _. _ .. ___ . __ ............ . 
Provisions, Navy ..... __ ................. . .... ____ . . .. __ . _ ....... _ .................... . 
Contingent, Provisions and Clothing ....... . ......................... _ ......... _ ...... . 
Surgeons' necessaries and appliances ................ ........ ..... .... ------ ........... . 
849,045 07 
------------------
849,045 07 
1,800,000 00 928,964 00 871,036 00 
1,335,000 00 43,082 00 1,291,918 00 
50,000 00 19, 175 00 30,825 00 
30,000 00 4,700 00 25,300 00 
Repairs and improvement of hospitals ......... . .. ................................... .. 
Civil e · tablishment, Medicine and Surgery ........................................... .. 
Contingent, Medicine and ~urgery ..... _ ......... __ .. _ ... _. ___ ...... __ ................ . 
5,000 00 205 00 4,795 00 
39, 161 00 7,388 96 31,772 04 
25,000 00 1,291 00 23,709 00 
MISCELLA.NE •)US. 
Pay of the Navy ... _ ....................... _ ........ _ ................................ . 6,250,000 00 2,851,975 46 3,398,024 54 
Contingent, Navy .................................... .......................... ...... . 100,000 00 37,429 00 62,571 00 
------------------------
Total Navy Department ....... . ... ------ ...................... ---- ...... .. 19,264,231 77 7,428,716 82 11,835,514 95 
======--======== =============== ====================== 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretl'l.ry of the Interior ........................ _ ................... . 
Contingent expenses, office of Secretary of the Interior ............................. . .. . 
Salaries of watchmen, Department of the Interior ____ .. __ .. __ .......... .. . _ ........... . 
$69,780 00 $18,000 00 $:51,780 00 
17,000 00 5,000 00 12,000 00 
21,360 00 5,000 00 16,360 00 
Fuel, light, &c., Department of the Interior ..... __ .. __ .. __ ........................... _ 
Repairs of building, Department of the Interior ....... ............. ................... . 
20,000 00 5,000 00 15,000 00 
20,000 00 5,000 00 15,000 00 
Rent of rooms for Pension Office, &c ........... __ .................................... .. 16,000 00 4,000 00 12,000 00 
Packing, &c., Congressional documents .............................................. .. 
Postage, Department of the Interior .................................................. . 
Salaries, General Land Office ........ ___ ..................................... _ ........ . 
5,000 00 1,fi00 00 3,500 00 
125,000 00 ·-·- ·--- ---· .......... 125,000 00 
224,560 00 60,000 00 164,560 00 
Contingent expenses, General Land Office .............................. . ............. .. 
Salary of secretary to sign land patents ............................ _ ........... . ...... . 
Salaries, office of Commissioner of Indian Affairs ........ _ ...... ....... _ ............... . 
30,000 00 8,000 00 22,000 00 
1,500 00 375 00 1,125 00 
65,680 00 1;),000 00 50,680 00 
Contingent expenses, office of Commissioner of Indian Affairs ........... _ ... _ .......... . 
Salaries, office of Commissioner of Pensions ........................................... . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Pensions ............................... . 
Salaries, office of Commissioner of Patents ........... . ................................ . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Patents .................. _ ............. . 
Copies of drawings, office of Commissioner of Patents ............ . .................... . 
Plates for Patent Office Official Gazette ............................................... . 
8,000 00 2,000 00 6,000 00 
442,700 00 120,000 00 322,700 00 
73,800 00 20,000 00 53,800 00 
437,800 00 120,000 00 317,800 00 
80,000 00 :w, 000 00 60,000 00 
40,000 00 10,000 00 30,000 00 
40,000 00 10,000 00 30,000 00 
Photo-lithographing, office of Commissioner of Patents ................................ . 
Tracings, office of Commissioner of Patents ........................................... . 
Salaries, office of Commissioner of Education ......................................... .. 
Contingent expenses, office of Commissioner of Education .............................. . 
40,000 00 10,000 00 30,000 00 
35,000 00 10,000 00 25,000 00 
18,360 00 6,500 00 11, 8nO oo 
17,210 00 5,000 00 12,210 00 
PUBLIC LANDS. 
Salaries, office of surveyor general of Arizona .......................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Arizona ............................. . 
Salaries, office of surveyor gt>neral of California ........................ . .............. . 
Contingent expenses. office of surveyor general of California .......... . ................ . 
Salaries, office of surveyor general of Colorado ........................................ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Colorado ............................ . 
Salaries, office of surveyor general of Dakota ......................................... .. 
7,000 00 24 46 6,975 54 
2,500 00 . ......... ------------ 2,500 00 
23,000 00 
------------ ----- -
23,000 00 
7,000 00 
-----------· -- ----
7,000 00 
9,300 00 
- ----- --- --· ---- - -
9,300 00 
3,000 00 
. .......... ------------
3,000 00 
8,300 00 . .... -.. - ----- .... - - -- . 8,300 00 
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Contingent expenses, office of surveyor general of Dakota .............................. . 
Salaries, office of surveyor general of Florida ............. - - - - - - - - . - - - - - - - -- - -- - -- - - -- - -
Contingent expenses, office of surveyor general of Florida .............................. . 
Salaries, office of surveyor general of Idaho ... -- ---- .. ---- ------ ---- ------ ------ ---- ----
Contingent expenses, office of surveyor general of Idaho ................... --- ......... . 
Salaries, office of surveyor general of Kansas .............. -- ....... - ------ --- --- ---- ----
Contingent expenses, office of surveyor general of Kansas .... __ ................ - ....... . 
Salaries, office of surveyor general of Louisiana ... ---- . ----- ------ --.--. ---.-- ------ ----
Contingent expenses, office of surveyor general of Louisiana ........................... . 
Salaries, office of surveyor general of Minnesota ... - ..... -- .. - .. - .. - .. ---. ---- ---- ------
Contingent expenses, office of surveyor geueral of Minnesota .... --- .................... . 
Salaries, office of surveyor general of Montana .. -- ....... -- ........... - ..... ---.--------
Contingent expenses, office of surveyor general of Montana .. ________ . __ . ______ .... ____ __ 
Salaries, office of ~;urveyor general of Nebraska and Iowa ... .............. .............. . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nebraska and Iowa .................. . 
Salaries, office of surveyor general of Nevada.-- ... -- .. -- .. -- ..... ---- . --. --.- ---- ------
Contingent expenses, office of surveyor general of Nevada .............................. . 
Salaries, office of surveyor general of New Mexico -- .. ------------ .. -- .. --------------. 
Contingent expenses, office of surveyor general of New M xico ......................... . 
Salaries, office of surveyor general of Oregon .......................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Oregon .............................. . 
Salaries, office of surveyor general of Utah . ---- ---- -- .. ------ -- .. -- .. ---- ---- -- .. ------
Contingent ~xpenses, office of surveyor geueral of Utah ........ -.................... . 
Salaries, office of surveyor general of Washington Territory ............................ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Washington Territory ............... . 
Salaries, office of surveyor g~neral of Wyoming .... -- .......... -- .... --. -- ............. . 
Contingent expenses, office of snrveyor general of Wyoming ........................... . 
Salary, recorder of laud titlt•s in Missouri ............................................ . 
Salaries and commissions of regil:lters and receivers .. __ ....... __ ........ -- ...... -- .. -- . . 
Contingent expenses of land offices __________ .. ______ ...... __ ...... __ .. ______________ . 
Expenses of depositing public m00eys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. _ ............... . 
Depredations on public timber. ____________ .. __ .... ____ .. ____ .. ________ .. .. .. .. .. .. ... 
Surveying public lands in-
Arizona .... _________ .. _ ................................................. - ....... . 
California .... __________ . ___ . __ ... _ ..... _________________ .... _ .... ___ .... _ ....... . 
Colorado .............. _ . _ .................... - _ .......................... - .... . 
Dakota ......... _ .. _ ......................... _ . _ ............................. - . --. 
:Florida .......................... __ .................. - .......... ---- -- - - - - - - - - -- - -
Idaho . . . . . .. _ .. ___ . __ .. _______ ......... _____ . _ . _____ ... __ ...... ___ . ________ . ___ . _ 
Kansas ............ _ ..................... - . -. - . -- .. - - - - - -- - - - -- - - - - -- - --- - --- - --- . 
Louisiana .... __ ................................................................. . 
~Iinnesota ........................................ - ---- ---- ------ ---- ---- ---- ----
~~ Jntana .................................................. ....................... . 
Nebraska ....................................................................... . 
Nevada ............................................................. _ ............ . 
New Mexico. . . . . . . _ ............................ _ . _ ..... _ ... . ................... . 
Oregon ......... __ .... ____ .............. _ .. _ ... _ .. _ . _ ...... _ ........ __ . _ ... __ . ___ . 
Utah.---- .... ------ .... ____ ...... ______________ ·----- ________________ ...... _____ _ 
\Vashington Territory .......... _ ............................................... _. 
W yonti ng . . . . . . _______ . _____ .... _ . __ ... __ . ________________ . ______ . ______________ . 
Geological survey of the Territories ... __ ......... __ .. __ -- ...... __ ....... __ . ___ ..... __ .. 
~~~:~~n~;i~~~~ri~:;~~vs~~~~y_s_ ~ ~ -. ~:: ~ ~:: ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: -_ ~:: ~:: ~:: -_ -_:: ~ ~:: :::::::: ::: ~::::: _ 
Illustrations for report on geological surveys ............... . .......................... . 
Surveying lands of the Cherokees of North Carolina .... -- ____ .. __ .. __ ...... __ .... ____ __ 
Reimbursement to Chicago and Northwestern Railroad Company on account of survey-
ing in Da.kota .... _ ....... _. _ . _ ....... _. __ .......................... _ ... ____ .. _ .. __ .. 
PUBLIC WORKS. 
Annual repairs of CapitoL ... ____ ...... ______ ................ -- ...... -- ...... __ .... _ .. . 
Improving Capitol grounds ........................................................... . 
Buildings, Government Hospital for the Insane __ . __ .. __ .. ______________ .. __ .. ____ .... __ 
Buildings, Columbia Institnt,ion for the Deaf and Dumb ............................... . 
Jail for the District of Columbia. __________ .. ____ .. __ .. ____ .. ________________ .. ______ __ 
Building for Women's Christian Association __ . __ .. __ ..... __ .. ____ .... -- .. -- __________ __ 
Engine-house near the CapitoL __ .. ____ .. ______ .... ______ ...... __ .. __ . __ ..... ________ __ 
MISCELLANEOUS. 
Current expenses-
Government Hospital for the Insane . __ . __ . __ -- __ .. . . -- __ .. __ ...... __ ...... __ .. __ __ 
Columbia Institution for the Deaf and Dumb __ . __ .. __ . __ .. . .. __ ... __ .. __ . ______ __ 
Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum ............................... . 
National Soldiers' and Sailors' Orphan~:~' Home.... . . . . . . . . . . . ... ... .......... . 
Preservation of collections, Smithsonian Institution ................................. __ _ 
Support of Children's Hospital ____ .. ______ . __ . __________ . __ . __ .. __________ .. __ .. ____ __ 
Support of Freedmen's Hospital and Asy I nm. ____________________________ . __ . ________ __ 
National Association for r~'>lief of Colored Women anti Children .. _. ___ ... _ ... __________ _ 
Statistical Atlas of the United States ________________ . _____________________________ .. __ 
Map of the United States ............. _ ....................................... _ .... __ . . 
Statistics and historical data respecting Indians of the United States._ ........ ___ ...... . 
$2,400 00 
4,500 00 
1,500 00 
• 7, 000 00 
2,500 00 
11,700 00 
2,000 00 
4,500 00 
1,800 00 
10,400 00 
2 iOO on 
s:ooo 00 
2,500 00 
8, :wo 00 
~.ooo oo 
9,300 00 
4,000 00 
9,300 00 
2,500 00 
7,900 00 
2,000 00 
7, 700 00 
2,000 00 
7,900 00 
:.!,000 00 
9,700 00 
2,500 00 
500 00 
495,700 00 
55,340 00 
13,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
90,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
lO,OUO 00 
30,000 00 
89,700 00 
15,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
60,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
60,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
90,000 00 
10,000 00 
292,680 00 
35,000 00 
15,000 00 
10,600 00 
69,800 00 
200,000 00 
62,956 00 
29,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
140,785 00 
48,000 00 
24,000 00 
12,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
$194 00 
11 41 
14 00 
183 75 
293 21 
42 00 
89,311 83 
10,065 68 
I, 212 49 
55,000 00 
70,048 63 
25,000 00 
300 00 
10,600 00 
20,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
3,000 00 
40,500 00 
10,000 00 
40,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
245 
$2,206 00 
4,500 00 
1,48o 59 
7,000 00 
2,486 00 
11,700 00 
2,000 00 
4,500 00 
1,1-00 00 
10,400 00 
2,200 00 
8,000 00 
2,316 ~5 
~. :~oo oo 
3,000 00 
9,300 00 
4,000 00 
9,300 00 
2,~06 79 
7,900 00 
2,000 00 
7,700 00 
1,958 00 
7,900 00 
2,000 00 
9,700 00 
2,500 00 
500 00 
406,388 17 
45,274 32 
11,787 51 
5,000 00 
20,000 00 
90,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
89,700 00 
15,000 00 
30,000 00 
40,000 00 
60,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
60,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
:35,000 00 
10,000 00 
22::!, 6:n 37 
10,000 00 
14,700 00 
49,800 00 
150,000 00 
47,956 00 
26,000 00 
9,500 00 
25,000 00 
100,785 00 
36,000 00 
14,000 00 
9,000 00 
20,000 00 
35,000 00 
7,500 00 
3,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
-------. 
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PENSIONS. 
Army pensions ................... .... ................................................ . $29,500,000 00 $8,738,662 62 $20,761,337 38 
INDIAN AFFAIRS. 
Pay of special agents .................................................................. . 
Pay of superintendents and Indian agents ............................................. . 
Pay of interpreters .................. __ ............................................... . 
10,500 00 1,875 00 8,625 00 
106,500 00 22,625 00 83,875 00 
33,900 00 6,267 12 27,632 88 . 
Pay and expenses of commissioners to appraise Round Valley Indian reservation, in Cali-
fornia .................... - - - - ......... ......................... - - - - ............... . 4,000 00 362 22 3,637 78 
Pay of Indian inspectors ......................................... ------ ............... . 15,000 00 2,250 00 12,7fl0 00 
Pay of clerks for Central superintendency .............. .. .... ........ .... ............. . 3,400 00 1, 700 00 1,700 00 
Pay of clerks for Northern superintendency .......... _ ............. __ .. _ ... ___ .. _ .... _ .. 1,200 00 600 00 600 00 
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches .. _ . _ ... ___ .. ____ ... ___ .. _ . __ ... ___ .... __ .. .. _. ___ . 67,700 00 31,049 05 36,650 9;) 
Assinaboines . ____ ........................... ___ .... _ .................. ... ........ . 30,000 00 4,480 06 25,519 94 
Blackfeet, Bloods, and Piegans ................ ...... .. ................. ....... ... . . 
Calapooias, Molallas, and Clackamas of Willamette Valley ... _ .............. . ...... . 
Cheyennes and Arapahoes .... __ ............. _ .... _ .. _ ........ . ................... . 
50,000 00 7, 411 22 42,588 78 
5,500 00 . .................... ------ 5,500 00 
47,200 00 17,806 77 29,393 23 
Chickasaws ...... _ .. _ ........ __ .... _ .... __ : ... _ ...... __ . _. _. ______ . ___ . ___ .. _. ___ _ 
Chippewas, Boise Fort band ............................ _ .............. _ .. 
3,000 00 3,000 00 
15, 100 00 9;362 93 5,n7 01 
g~~~~:::: ~~ ~h~k~~~fs~~~0;i- ~ ~ ~ ~ ~ -_: ~ ~: ~::::: ~ ~:::::: ~: ·_ ~::: ~:::::: :::.:::::::::::: 30,220 00 16,031 68 14,188 32 45,902 01 37,5(-)3 34 8,338 67 
Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshish bands ................ · ............. . 25,666 66 18,791 57 6,875 09 
Chippewas of Red Lake, and Pembina tribe of Chippewas .... _ ............ . ...... __ 
Chocta 'vs ............. _ ...... __ ..... . ............. _ ..... ___ .... ... _ . -. _ .. _ .. __ .... _ 
35,400 00 24,304 41 11,095 59 
30, 03·~ 89 15,016 44 15,016 45 
Confederated tribes and bands in Middle Oregon.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Creeks .............. _________ . __ . __ . ___ . __ . ____ . _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ . _____ _ 
13,100 00 
------------------
13,100 00 
70,96>3 40 
------------------
70,961:) 40 
Crows ...................... _ .. __ ... _. _____ . ___ ... ___________ ____________________ _ 168,873 00 22,997 65 145,875 3!) 
Delawares .......................... . ............. _ ... _ ................. ... .... . 56,368 99 
------------------
56,368 99 
D'Wamish and other allied tribes in Washiugto:t ... __ .............................. . 
Flatheads and other confederated tribes ............................................ · 
13,700 00 
------------------
13,700 00 
18,500 00 103 95 11:1,396 05 
Gros Vent res._._ .......... _ ...................................................... . 35,000 00 4,474 66 30,525 34 
Iowas . . . . . . . . . . . . . . . ........................ _ ..... _ .... . ......... ............... . 2,875 00 
------------------
2,875 00 
Kansas ...................................................... _ . _ ................. . 10,000 00 
------------------
10,000 00 
Kickapoos ........... _ ......... _. __ .... _ ............... : ......... . ................ . 94,797 29 22,232 30 72,564 99 
Klamaths and Modocs . . ......... . · ............ __ ..................... ___ .......... . 17, 100 00 
------------------
17,100 00 
Makahs .... __ ................. _ .... __ .... __ ........... _ . . . ...................... . 8,600 00 
------------------
8,600 00 
Menomonees ... _ ...... ... ......................... _ ...... _ . . ........ ............. . 16,179 06 6,741 28 9,437 78 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheep-eaters ............ .... .... ..... ............ . 20,000 00 
-------------- ...... . 
20,000 00 
Miamies of Eel River . ___ .. . ... _ .................................................. . 1,100 00 
-----------------· 
1,100 00 
Miamies of Indiana ............ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 11,062 89 
------------------
11,062 89 
Miamies of Kansas . . . . . . . . . . . . . ................................... - .............. . 11,540 00 1,000 00 10,540 00 
Molels .... _ . _ .............................. .. _. . ........................... . .... . 3,000 00 
------------------
3,000 00 
Navajoes ... __ ......................................... _ ... . .. __ ..... ___ .. ___ ..... . 80,675 00 32,328 21 48,346 79 
Nez Perces. _ .............................. _ ..... _ ... _ ........ _ ................... . 27,800 00 13,900 00 13,900 00 
Nisqually, Puyallup, and other tribes and bauds ................................ __ . 9,200 00 
------------------
9,200 00 
Northern Cheyennes and Arapahoes .................................. ______ ...... .. 
Omahas .. _ ................... __ .. _ ...... _ ............... _ ...... _. _ ........... ___ _ 
83,700 00 
------------------
83,700 00 
25,100 00 5,000 00 20,100 00 
Osages ............................. _ ... ____ ........ ... __ .. ........ _ ............ _ .. 18,4;)6 00 7,500 00 10,956 00 
Otoes and Missouri as ... __ ..................... ......... _ ........................ . 9,000 00 
------------------
9,000 00 
Pawnees .............................. ______ ........ ----- · ....................... . 56,900 00 41,023 78 15,676 22 
Poncas ..... __ .... __ .... __ ..... _. _ ....... __ . __ ... _ ... __ .. __ .... _ . _ .. ____ ..... .... __ 1tl,OOO 00 2,738 17 15,261 83 
Pottawatomies ........................................ _ .... _. _ .......... __ ... _ .. . 25,617 65 3,577 98 22,069 67 
Pottawatomies of Huron ........ __ ............... .................. _______ ..... ___ . 400 00 
.......... ------------
400 00 
Quapaws _ .. ___ ... _ .... __ . _____ ..... __ ...... _. _ .... __ ...... ____ .... c ••• _ ••••.• __ • . 2,660 00 
------------------
2,660 00 
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes .................................................... .. 8, 100 00 
-- --------·-------
8,100 00 
River Crows ...... ·----- ...... · .......................... ------ ................... . 
Rogue Rivers ............... _ .......... _ ....... _ ..... _ .............. ..... : . ....... . 
30,000 00 7,500 00 22,500 00 
3,000 00 
------------------
3,000 00 
Sacs and Foxes of the Mississippi .................. ___ ............ __ .............. . 
Sacs and Foxes of the Missouri. ................ __ ............. _ ................... . 
Seminoles .... __ .... _ .... _ ... _ .... _ . __ .......... _ . _. _ ....... ____ ..... _ ... _ ........ . 
Senecas .. ____ ............................................. _ .......... _ . _ . . ....... . 
51,000 00 19,912 67 31,087 33 
9,070 00 4,500 00 4,570 00 
28,500 00 
----·-------------
28,500 00 
2,660 00 1,000 00 1,660 IJO 
Senecas of New York ........... _ ............. _ ......................... _ ........ . 
Senecas and Shawnees ....................... _ ....... _ ............. . _ ..... _ ....... . 
11,902 nO 
-------------- ·---
11,902 50 
2,060 00 1,000 00 1,060 00 
Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Ottawas, Wyandottes, and others ... ......... . 
Shawnees ........... _ ................................. .. ........................ _ 
Shoshones-Eastern, Western, Northwestern, and Goship bands .... _ ............... . 
Shoshones and Bannocks ............. _ .......................................... .. 
Six Nations of New York ............. __ . ___ .. _ ... ................................ . 
Sioux of different t- ibes, including Santee Sioux in Nebraska ....................... . 
Sioux, Yankton tribe .......................................... ____ ............... . 
Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of Lake Traverse and Devil's Lake ........... . 
S'Klallams ..................... _ ..... __ .............. __ ..... _ .................... . 
Snakes, Wall-pah-pe tribe ......................................................... . 
Tabeqnache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand River, and Uintah bands 
of Utes ................ _ . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Umpquas and Calapooias of Umpqua Valley, Oregon ................ __ ............ . 
Utahs, Tabequache band ......... ___ ................. _ ..... ___ ........ _ ........... _ 
1,123 29 .............. __________ 1,123 29 
5,000 00 2,000 00 3,000 00 
21,000 00 
-------------- ....... 
21,000 00 
78,111 00 18, 114 40 59,996 60 
4,500 00 1,434 25 3,065 75 
1,564,800 00 249,694 74 1,315,105 26 
41,200 00 9,643 80 31,556 20 
80,000 00 41,461 22 38,538 78 
10,000 00 
-------------- ....... 
10,000 00 
1,200 00 
............ ------------
1,200 00 
38,020 00 19,781 97 1 18,238 03 
2,450 00 
------------------
2,450 00 
720 00 
------------- -----
720 00 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes._._ ..... __ .. ____ ... _ ...... _ ..... _ ... _. _ .. 17,500 00 
-------- ------ --·· ' 
17,500 00 
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D.-Statement of appropriations for the service of the fiscal year ending June 30, 1875, &c.-Continued. 
• 
Appropriations. 
Fulfilling treaties with-
Winnebagoes ............. ____ . _. __ ... -- ..... - ........... -- .. -.-- ... -.- .. --- ..... . 
Yakamas ... ____ . _ .. _ ..... _ ... - ... . .. -......... - . - ... - - - - .. - - . - .. - - - - .. - - - ....... . 
Stock bridges, proceeds of lands .................. . . _. _ .. ____ .. _. _ _ .. _ .... _ ....... . 
Trust fund, interest due-
Cherokee national fund ... __ .... __ ...... . ......... . ...... _ ............... . . . ..... . 
Cherokee school fund ....... _ .. _. __ ...... ... . . ...................... _. _ ........... . 
Chickasaw incompetents ... _.. . ...... _ ...... __ .... . ................ . ........... . 
Chickasaw national fund ........ . ................... : . ........... _ .............. . 
Choctaw general fund .. _ ......... _ .............................................. . 
Creek orphans ................... _ ............... . ................... ............. . 
Delaware general fund ......................... . ....... . ............ _ ............ . 
Iowas .............. __ .......... __ ............................. __ ............... . 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws ....... ·----- ...................... ___ _ 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, school fund ............... . .......... . 
Menomonees .... _ ... __ .... ___ .. _. _ . ____ ... ___ ...... _ ............................. . 
Ottawas and Chippewas ............. _ .... _ ... _. __ ..... _ .................. _ ..... _. 
Pottawatomies, education ................. _ .................. __ ......... _. ___ . __ . 
Contingencies, trust funds ...... _. _ ............. __ .......... __ . ___ ... _ ..... __ .. __ _ 
Interest due Osage Indians on avails of diminished reserve lands in Kansas ........ _. 
Travelling expenses, Indian inspectors . ____ .. ____ . __ ... _ .. _ .. _ ... _____________ __ . __ . __ 
Incidental expenses, Indian service in-
Arizona ........... __ ............. _ .... _ ............................ _ ...... _. _. __ . 
California._ ......... _ .......... ___ . __ .. __ . _ ... _ ...... __ .... . . . ____ . __ .. . . __ .. ___ . 
Colorado ....... __ ..... ______ ... __ .... _ ........... _ .... __ .. _________ .. ____ . _. _ _ __ . 
Dakota .............. _ .......................... _ ................................ . 
Idaho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... - ........................... . ....... . .... . 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . ..... . 
Nevada .............. _ ........................................ . . . ............. _ . _ 
New Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... _ ............................ . ....... . ... . 
Oregon ... _ ..... _ ............................... _ ... __ ... . . _ . _ . .... ____ . _ .... _ ... _ 
Utah ............ _____________ _____ . _______ . _. _________ . ______________ . _________ . 
Washington .............. . ......... . _ ....... _ ............ _ ... _. _ ......... _ .. _. _ .. . 
Wyoming ........ . ............... · ----- ........ ____ ...... . ............. . . _____ .. . 
Contingencies, Indian department .. . __ ........................ _. _ . _. _ ...... _. __ . __ .. __ 
Civilization and subsistence of Indians on the Malheur resr rvation . __ ..... _ ......... __ _ 
Presents and orovisions to Indians .............. - .............. -...... - . - .- .. ---- . - - -. ·t 
Vaccination of Indians ..... _. _ ....... _ ............... ___ . __ . _ .. __ . _. __ ..... __ . ______ . 
Buildings at agencies, and repairs._ ... _. __ . _____ . ____ .. ___ ___ ........... ... . ______ . __ _ 
Expenses of Indian commissioners ........................................ . . _____ . _____ . 
Expenses of Indian delegations visiting Washington .. _ ..... ___ .. _ ....... _ .... ____ . _. _ . . 
Expenses of a general council of Indians in the Indian Territorv ____ .. _____ ...... _ . ____ . 
School buildings for Otoes and Missonrias in Nebraska, (reimb11.rsable) . ___ _ .. . _ .... ____ . 
Support of school in Central superintendency ...... . ............... _. _ .............. _. 
1 School building for Sac and Fox agen r,y, Iowa ............ . _ . . _._ .. __ . _. _. _____________ . 
Civilization and subsistence of Indians of Central superintendency ................ _ ... . 
Presents to the Sioux of Red Cloud and Whetstone agencies .. _ .. _ ... _ .......... _ ..... . 
Expenses of investigating alleged frauds in paying bounties to Indian Home Guards .... . 
Payment to Flatheads removed to Jocko reservation, Montana, (reimbursable) .. ___ .. _ .. 
Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated bands ..... _ .... _. __ .. . ... . 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico ........ __ . _ ........ . 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Bannocks, and other bands in Idaho 
and Southeastern Oregon ............. _. _ .. _. _ .. __ . _. _____ . _. ___ .. ____ .. ____ . _____ . _ 
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches and Wichitas .. . 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and Mand~ns ... __ .. _ .. _. _ 
Support of Chippewas of Lake Superior. ___ ... ____ .... __ .... __ .. ______ . ___ . ____ . _ . ___ . 
Support ofOtoes and Missourias, (reimbursable).·----- ____ .... ____ ------ ............ . 
Support and civilization of the Sioux at Fort Peck agency . _ .. __ . __ . _ ..... __ . __ ....... . 
Settlement and s~bsistence of Otter-tail Pillagers on White Earth reservation, Minnesota 
Settlement, subs1st~nce, and support of Modocs now residing within Indian Territory_ .. _ 
Settlement of Pembma band of Chippewas on White Earth reservation, Minnesota .. _. __ . 
Subsistence of Kansas Indians, (reimbursable) ...... ______________ .......... ____ .... __ _ 
Delivery of annuities and provisions to Indians in Minnesota and Michigan. __ . ______ .. _ 
Wagon-road from N ort bern Pacific rail way to agency for Chippewa Indians of the Mississi pp : 
Total Department of the Interior .. __ . _ .. _. _. _ . _. ___ . ____ ... ______ .. _. _ .. _. _ 
.s~g 
hQ) 
"d 1':1 Q)~"' ~~,., 
•...-400bJ) 
S.<+=1.s . 
~~"g~ 
p.+>Q).-< 
< 
$144,431 84 
24,400 00 
7,081 80 
25,400 00 
2,290 00 
100 00 
25,220 00 
27,000 00 
4,048 00 
8,930 00 
2,980 00 
3,901.00 
1,449 00 
950 00 
230 00 
3,350 00 
1,500 00 
36,037 45 
7,500 00 
65,000 00 
70,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
40,00(! 00 
40,000 00 
30 000 00 
25,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
35,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
13,000 00 
10,000 00 
1,200 00 
10,000 00 
25,000 00 
2,834 15 
5,000 00 
50,0()0 00 
500,000 00 
20,000 00 
300,000 00 
85,000 00 
2,000 00 
12,000 00 
150,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
39,626,785 87 
bll'"',.; I I Q.) bi)~ .s~ ~ ~ ~ -~.s ~,.; 
r:;~~ "d <.> @ ·~2 ~ 
"0 0'~ ~.£ ~ S ~ ~ 
"0+><1l ~-oz ~g. ~ Q) <1l t:i=1 
-o'"'Q) 1'1~..<:1 ~-~ ~~ ~ ~ <1)<1)~ 
0...,<:1'+-< -~ "'~""'..<::..<:: 1><1+> 0 ~ 0'0..0 ...,..., 
~ < 
$32,046 81 $112,385 03 
----------- - ------
24,400 00 
------------------
7,081 80 
----------·--- --- -
25,400 00 
-----------------
2,290 00 
-----------------
100 00 
17,480 00 7,740 00 
27,000 00 
------------------
4,048 00 
---- ------------- -
8, 9:~0 00 
2,980 00 
---- --- - ----------
:3,901 00 
----------------- -
1,449 00 
-------- ....... ----- -
950 00 
---- ......... ----------
230 00 
---- ............ --------
3,3;)0 00 
-- --------- .......... . 
1,500 00 
20,000 00 16,037 45 
1,250 00 6,250 00 
13,755 00 51,245 00 
26, 100 00 43,900 00 
4, 225 11 774 89 
5,58ti 13 14,411 87 
3, 160 75 6,839 25 
6, 265 11 13, 734 89 
6,2f>O 00 8,750 00 
5,368 46 34,631 54 
1,000 00 39,000 00 
14,578 03 15,421 97 
---- - -------- - -- --
25,000 00 
1, 413 1:3 3,586 87 
8,514 97 21,485 03 
17,500 00 17,500 00 
350 00 4,650 00 
100 00 1,900 00 
1,515 00 8,4R5 00 
-- --· -----------
15,000 00 
2, 4:35 95 2,564 05 
-- -------------- -
7,000 00 
- - - -- ·----- ----- -
I 
13,000 00 
. ...... ------------ -
10,000 00 
- --------------- -
1,200 00 
· --- - - ------ ·-- -- I 10,000 00 
---- - -------- --- · 
25,000 00 
:· ----- ·----- ----- 2,834 15 
.. .... ------------- -
5,000 00 
7,938 04 42,061 96 
79,749 76 420,250 24 
3,402 24 16,597 76 
106, 192 98 193,807 02 
30,296 80 54,703 20 
2,000 00 
12,000 00 
----------------- -
47,215 32 102,784 68 
5,000 00 10,000 00 
3,000 00 7,000 00 
3,000 00 12,000 00 
------.. s: 7:38- ii. 40,000 00 261 89 
........... ---- ......... ----
10,000.00 
10,968,906 62 28,657,879 25 
-================== =================~ ==============- ======= 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, Post Office Department .. _____ ...... _._ ... __ .... __ . __ .. _____ ._._. ____ . ___ . ___ . 
Contingent expenses, Post Office Department ... __ ...... __ . ____ .. ______ . __ .... ________ _ 
Deficiency in postal revenues ___ . _______ .. _____ . ____ . _. _ .... ____ .. _____ . ___ ... __ . _ .. __ . 
Steamship service-
Between San Francisco, Japan, and China ........ ____ .... ______ .. · .... ____ .... ____ . . 
Between San Francisco and Sandwich Islands . _ .· .......... _ .. _. __ .. __ . _ . ____ . _____ _ 
Between United States and Brazil .... ___ .. _ . _______ .. _ .. ____ .. __ . __ . ____ .... ____ .. . 
Postage, Post Office Department ..... _. __ ............. ____ . __________ . _. _ . ____ . ___ ... _. 
Law books, Post Office Department .. __ . __ .. _ . ____ .. _____ . __________ . ________ . __ ... _ .. 
$444,592 00 $115,000 00 $329,592 00 
49, 100 00 20,000 00 2!), 100 00 
5,497,842 00 
-----· ------------
5,497,842 00 
500,000 00 ---- ......... ---------- 500,000 00 
75,000 00 
------------ ·-----
75,000 00 
150,000 00 
------ ......... --------
150,000 00 
950,000 00 
- .. -"' .... - -- .... --~ --- - 950,000 00 
2,000 00 
. ---- .. ---- ... - ------
2,000 00 
Total Post Office Department .... ______ .... ____ -----· ____ ·----- ______ ·----· 7,668,534 00 135,000 00 7,533,534 00 
I========= I============== 
-~ - ~-- ------------~~--
-- ------ -
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Appropriations. 
DEP .ARTMENT OF .AGRICULTURE. 
Salaries, Department of Agriculture ............................................... ---
Collecting agricultural statistics ............ . ......... _. __ ...................... - .. --. 
Purchase and distribution of valuable seeds ........ _ ......... _ ........................ . 
Museum, Department of Agriculture ................ ------ .... ------ ............... .. . 
Furniture, cases, and repairs, Department of Agriculture ........... . .................. . 
Library, Department of Agriculture .................................................. . 
Laboratory, Department of Agriculture------ .... ------ .............................. . 
Experimental garden, Department of Agriculture .... ------ .......... . ... ------ .... ___ _ 
Contingent expenses, Department of Agriculture ...................... ~ ............... . 
Improvement of grounds, Department of Agriculture .................................. . 
Postage, Department of .Agriculture ............. ___ .................. ........... ..... . 
Publishing report of Commissioner of Agriculture . .. _ ......... _ .......... _ ............ . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries, Department of Justice .. ___ ... _. __ ......................... . .. _ ............. . 
Rent of building, Department of Justice ..... . _____ ................................... . 
Contingent expenses, Department of Justice .. ___ ................................ . .. __ 
Salary, warden of jail, District of Columbia .... ___ --- .. ---- .................... . ...... . 
Defending claims under convention with Mexico.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Prosecution of crim<>s .......... _ . ___ .... ___ ....... ___ ... ___ . ____ . _. __ ........... . .... . 
Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned property ............ . 
Prosecution and collection of claims ........... _ .... _ ..... _ ... _ ... _ . _ ...... _. _ ... . __ . _. 
Punishing violation of intercourse acts and frauds .. _ ..... __ ............ _ .. _ ...... . .... . 
Salaries and expenses, Metropolitan police ____ .. __ . . ___ .. ________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ ... . .. . 
Publishing opinions of the Attorney General . .... . __ . . . . . . _ .. _ .... _. . . . . ......... . . . 
Buildings and grounds, Reform SchooL · ----- ____ . ... ____ ........... ______ ........... . 
Current expenses, Reform School _ .... __ . _ .................................... _ ....... . 
Postage, Department of Justice ............ _ ...... _ ..... _ .. _ ....... _ ................. . 
JUDICIAL. 
Salaries-
Justices, &c., Supreme Court------------------ . ..... ·----- ____ .............. _____ _ 
Circuit Judges .. __ ... _ ...... _ ................ _ ................ _. _ ............. _ . . 
~~m~~ ~"~mr::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·I 
Justices and judges of the supreme court, District of Columbia . .. _.. . _. _ ....... _ .. . 
Expenses of United States courts .. _ ...... _ .... ___ .... ___ . ____ .... _.. . __ .. . . _ ........ . 
Support of convicts .. __ .. _ .. . . ___ .. __ . _ _ . ___ . . .. __ .... __ ... ___ ....... . ... _ .... __ .... . 
Total Department of Justice .. ____ ..... _ . . .. _ .......... __ ........... _ .... . 
$77, 18& 00 
15,000 00 
65,000 00 
4,500 00 
4,200 00 
1,500 00 
1,300 00 
8,000 00 
12,600 00 
16. 100 00 
52;ooo oo 
50,000 00 
307,380 00 
$108,820 00 
14,000 00 
16,000 00 
2,000 00 
10,000 00 I 
25,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
207,530 00 
1,000 00 
10,750 00 
10,000 00 
10,000 00 
96,500 00 
54,000 00 
193,000 00 
19,350 00 
11,900· 00 
20,500 00 
3,000,000 00 
10,000 00 
3,870,350 00 
$16,000 00 
2,500 00 
7,500 00 
300 00 
500 00 
200 00 
2,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
1,200 00 
36,200 00 
$29,000 00 
3,499 98 
4,000 00 
500 00 
500 00 
8,500 00 
1,000 00 
1,980 75 
55,000 00 
1, 000 00 
10,750 00 
4,522 00 
26,625 00 
13,500 00 
47, :~75 00 
4,144 02 
2,460 86 
5,125 00 
614,061 52 
833,544 13 
$61, 180 00 
12,500 00 
57,500 00 
4,200 00 
3,700 00 
1,300 00 
1,300 00 
6,000 00 
10,100 00 
12,600 00 
52,000 00 
48,800 00 
271,180 00 
$79,820 00 
10,500 02 
12,000 00 
1,500 00 
9,500 00 
25,000 00 
21,500 00 
9,000 00 
8,019 25 
152,530 00 
5,47tl 00 
10,000 00 
69,875 00 
40,500 00 
145,625 00 
. 15, ':!05 98 
9,439 14 
15,375 00 
2,385,938 48 
10,000 00 
3,036,805 87 
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STATEMENT OF THE CONTINGENT EXPENDITURES OF THE INDEPENDENT TREASURY DURING THE 
FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1874. 
To whom advanced or paid. Character of expenditures. Amounts. Total. 
Adams ~Express Company_ .- ____ .. __ . __ ... _.. Transportation of gold and silver coin, &c __ ... __ .. ______________ . __ 
Transportation of other Government property ____ .. ________________ _ 
$38,507 69 
257 15 
Lees & Waller . ............................ . 
Laidlow & Co .... ---- · ----- ---------------
Drexel, Morgan &Co ...... -----------------
First National Bank, New York . ........... . 
Treasury Department ...................... . 
Henry Troemuer ............ ---------- ---- -
FairbankH & Co________ . .. . ---------- ... . 
U.S. Onlnance, Agency, New York ......... . 
Wm. B. Moore ...... ·----- . ..... -----· ..... . 
Frank Jones . . _ .... ___ . ______________ .. ____ _ 
Indianapolis, Bloomington, and Western Hail-
way Company. 
Baltimore and Ohio Railroad Compan~r 
Indianapoli'3, Cincinnati, and Lafayette Rail-
road Company. 
Chns. Barry ........ ____ .... ·----- ____ .. . . 
Colorailo Steam Navigation Company ....... . 
Wm. Schmolz ·----- ____ ·----- .. -------- . .. . 
J. H. Toole. ____ ----·--------·-------··-----
Bush rod Birch, Disbursing Clerk __ .. _ ... . .. . 
Thomas Hillhouse, U. S. Assistant Treasurer, 
New York. 
George Eyster, U. S. Assistant Treasurer, 
Philadel pbia. 
F. Haven, Jr., AssistantTreasurerU. S.,Boston. 
Peter Negley, U. S. Assistant Treasun·r, Balti-
more, Md. 
32 E 
Telegraphic transfers from San Francisco . ________________ . _. ______ .. _____ . ___ . __ . 
Telegraphic transfers from San Francisco __ . __ . ___ . ___ . ____ . __ . ___ . _____________ _ 
Telegraphic transfers from San Francisco __ . _. __ . ___ . ___ . __ . _______ . ____ . ____ . ___ _ 
Telegraphic transfers from San Francisco _________ . ________________ . _____________ _ 
Stationery for Independent Treasury offices _____________ . ___ . . _. _____ . ___________ _ 
Scales and weights.---- ____ ------ ........ ________ ·----- .... ________ .... ---·- ___ _ 
Scales and weights ........... _____________________________________ . _____ .. ______ _ 
Arms and ammunition for use at sub-treasury, N.Y. _________ . _____ . ______ . ___ . ___ _ 
Mileage _ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... - - - - . - ... - . - . - - - - . --- - - ... - - - . - --
Travelling expenses_ .......... ___ .. ______ . _ . _. __ . __________ . ___ . ____________ . ___ _ 
Transporting U. S. Treasury car en route from San Francisco to ____ _________ _ 
Washington, D. C. 
Use of one car from Washington to San Francisco and return_ ... ____ . ___ . __ . _____ _ 
Transportation of one U. S. Treasury car from Cincinnati to Chicago. _____________ _ 
Moving safe for Col. Irvin, First District, Illinois . __ ... __________ . ______ . ____ . . ___ _ 
Transportation of $350,000 from San Francisco to Fort Yuma. ___________ . _________ _ 
Coin balances, &c., for U. S. Assistant Treasurer, San Francisco, Cal . . ________ _ 
Rent of office, U. S. Designated Depositary, Tucson, Arizona, to June _________ _ 
30, 1874 
Transportation of public money to Santa Fe . ................... _. __ 
Moneys to San Faancisco ____________________ . __ . _ _ _ _ ____ . ______ _ 
Mileage from Washington to Boston and return, (E. C. Bartlett). ___ _ 
Mileage from Washington to New York and return, (F. A. Sawyt>r). _. 
One stamp for use of New York sub-treasury ...... _________________ _ 
Mileage from Washington to Brooklyn and return, (F. B. Chew). ____ _ 
Labor . _____ ................ -- ... -- . --- ---- . ----- -- .. ---- ---- . ----. 
Washing towels __ ........ _ ....................... _ ... _ . __ . _____ . __ . 
Books .. ___ .... _ ... . _ ............ -- ... -.- .. . - .... - ............. -.-. 
Watchmen. . . . . . . . . . ..... _ ..................... __ .. ____ .. ___ .. __ . . 
Burglar-alarm __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... ___ . _ . ___ _ 
Sundries.· ......................................................... . 
g~~:~~~s ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~: : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
Cleaning streets ....... _ ... _ ........................ __ ............ .. 
Repairs . _ ..... _ .......... _ ... _ . __ ................ _ . ________ . __ . ____ _ 
Biudingiuterest sche(lules ...... ---- . ... ---------- .... ________ ·-----
Box rent and postage .... --------··-------- .... ------ .......... ----
Telegrams ............................... . ........................ . 
Freight __ .. _ . _ .... __ ... _ ....... - ..... -.......... -- - . - - - - - . - - .. - ... . 
Cancelling press ..... _ .. _ .............. - ..................... _ .... . 
Box rent aud postage .......................................... __ . _ 
Freight ...... _ ........... .............. . .... _ ....... __ .. _ ......... . 
Cleaning building .. _. _ . . ......... _ .............. _ .. ____ .. __ . _____ _ 
Washing towels . ......... _ ......... _ ......... ________________ . ____ . 
Binding schedules . __ ............ _ ........... __ .. __ .. _ ... ___ .. ____ . 
Specie bags ......... _ ............................................. . 
Subscription to papers .. _ ....................................... __ _ 
Repairs ..... _ . ______ ... _ .. _ .. _______________________________ . ____ . 
Ice---- ____________ .... ____________ ---· _____________________ __ ___ _ 
Books .. __ . _ ... _ ... . .......... - . - -- . - ........ - -- - . --- - - - - -. - - - - - - - . 
Sundries ....................................... _ .... ____ . ________ _ 
Printing ......... . .... _ ............................... __ ...... . ... . 
Watchmen ..................... .. ............... _ _ _ _ _ _ _ _ ________ . 
Books . __ .... __ .......................... . _ ..... ___ . _ .. ___ . ____ . __ . 
Freight ................... -.---- ... -.- -- ... -.--- . --.-- .. ---. -. -.-. 
Repairs ___ . . . ................................................... . 
Washing towels ...... ---- .... ---- .............. ------ ...... ---- .. .. 
g~~nc~~~g ~~~i)- ~: ~ ~ ~: ~::::: :::::: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: :::: ~::::::: :::::: 
Box rent and postage __ ......................................... __ . 
Cleaning building .... ------ .... -------- .......... ---- .. ----------
Telegrams . . . . . ... _ .............................................. . 
Sundries .................. __ ................... _ .. __ . __ .... ____ . _ 
Watchmen ............... _ .... ___ . ·. ____ ..... ___ ...... ___________ _ 
Box rent __ ....................................................... . 
Binding schedules . . ... ---- .... ---------·-----------· ...... ---- .. .. 
Cleaning building ........................... · ..................... . 
Labor ______ ................ ---.-- ... --------.- . ----. ------ . ------ ~ • 
Gold bags ..................................................... _ .. 
Ice ___ -------.---·------------------··-------·--------···-----·--- · 
Washing towels ............ -.... ------------------···--- ...... ----- · 
Telegrams . _____ . _ . __ ............................................ . 
Freight ____ ... _______ ............................ -- . - .. -- -- -- ... --
Repairs _ ............................................... - ......... . 
3,359 88 
4,759 40 
92 80 
45 80 
18 00 
46 00 
79 50 
322 25 
10 00 
2,490 92 
159 50 
497 31 
672 75 
1,190 00 
58 00 
11 00 
106 00 
46 19 
30 76 
62 91 
20 00 
13 87 
23 06 
803 87 
97 50 
45 00 
99 00 
30 20 
7 30 
125 21 
27 10 
108 23 
2 00 
906 80 
29 74 
8 03 
74 25 
50 00 
135 87 
17 00 
13 08 
111 75 
37 
77 33 
1,086 00 
16 00 
15 00 
180 00 
1 00 
158 30 
78 21 
19 50 
76 37 
35 
1 25 
$38,764 84 
6,500 00 
3,000 00 
1,200 00 
51 '0 00 
3,799 02 
6 275 20 
' 21 00 
477 60 
104 80 
5 75 
63 60 
875 75 
127 50 
24 00 
1,950 00 
2H5 00 
90 00 
8,321 88 
5,757 09 
2,289 14 
517 42 
~---- ------~~~-- --~~-------
250 ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of the contingent expenses of the Independent Treasury, &c.-Continued. 
To whom advanced or paid. 
Peter Negley, U.S. Assistant Treasurer, Balti-
more, Md.-Continued. 
William Sherman, U. S. Assistant Treasure'r, 
San Francisco. 
A. G. Edwards, U. S. Assistant Treasurer, 
St. Louis. 
Character of expenditures. 
B'urniture ....... _. _. _ ... ......................................... . 
Books .................................... - - --- - - - - . - - -- - --- - -- - - - -
Newspapers ...................... ------ ............ ------ .... ------
Sundries .......................................................... . 
Rent ............. - ..... - ..... - ... - ---- . - - -- - - -- - - - - - -- - - - -- · -- - - - -
Cleaning building .................................. ............... . 
Newspapers ....................................................... . 
Box rent and postage ........ _ ....................... . .. _ .......... . 
Telegrams .... _ .................. . ................................ . 
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
Freight .......... _ ................... ............................. . 
Fuel ........ ---- __________ ...... ------------ ...... ----------------
Washing towels ............. __ . __ ................................. . 
Cleaning and sprinkling street .................. . .................. . 
Gas and fixtures ........... __ .... _. _ ....... _ ...................... . 
Ice ....................... _ .......................... __ ..... ___ . ___ ! 
Books ....................... . - . . ........ - - . - - - ... - - .. - - - - - - - - - . - - -
Printing .......................................................... . 
Labor ................................................ -.. - - -- .. - .. 
Coin sacks and boxes ....... _ . _ ..... _ ..... _ ....... _ ............... . 
Furniture ......................... .. ............................. . 
Sundries .............................. ... ........................ . 
Rent .......... ------------------ .. ----- --- -----·------------------
Labor ....................................... ----------------------
Freight ............................. _ . _ ........................... . 
Repairs . . . . . . . . . . ..... .... . ........... _ .......................... . 
Telegrams .... _ ........................ _ .......................... . 
Cleaning building ................... _ ............................ . 
Washing towels ................................................... . 
Ice .... ---- ....................................................... . 
Gas ..... ------ .............................................. _____ _ 
Furniture .......... __ ...... _ ..................................... . 
Specie boxes ......... ... ....... ....... __ .......................... _ 
Cleaning streets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . 
Sundries ............................................. ---- ....... . 
Benj. F. Fla.nders, U. S. Assistant Treasurer, . Box rent and postage .... _ .. ......... _ ............................ . 
New Orleans. Cleaning building ........... _ .. _ . _ . _ ..... _ ....................... . 
Joseph D. Webster, U.S. Assistant Treasurer, 
Chicago, Ill. 
J.D. Geddings, late U.S. Assistant Treasurer, 
Charleston. 
C. H. Baldwin, U. S. Assistant Treasurer, 
Charleston, S. C. 
Wm. E. Davis, U. S. Assistant Treasurer1 
Cincinnati, Ohio. 
Telegrams .... __ ..... _ .............. . ................. _ ........... . 
Furniture .................................................... . ... . 
Freight ................................... -- ....... -.. --.-.---.- .. -
Ice ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. __ . 
Water ............... _ ......................... _ .. _ ............ ___ . 
Washing towels .......... _ ...... _ ....... __ ......... _ ............. . 
Watchmen ................................... __________ .... -~----
Gas ....................................... ____ ........ . .......... . 
Papers ..... _ ................ _ .................................... . 
Janitors .... __ ....................... _. . . __ ............ __ . ... ... _ 
Fuel .............. ----· .................... ------ ............... . 
Repairs ................................. . _. ___ . _ ...... _____ .. _ .. ~ .. . 
Coin kegs, bags, &c ........ . ................ . ... _ ............. _ ... . 
Books ................. - ...... - -- .. - - - - . - . -- - - - - - · - - -- · - - - - - - · - - -- · 
Sundries ........................................................ __ . 
Repairs ....................... . ....... _ ........................... . 
Coin boxes . . . . _ ...... __ ...... : ............... .. .................. _ 
Freight ... _ ..... _ .... .......... __ ... _ . __ . . . . . . . . . . ............ __ .. 
Telegrams ........................................................ . 
Cleaning building.· ... _ ........... _ ........................ _ ....... . 
Washing towels ........ _ ..... _._ ......... _ ........................ . 
Watchmen ............ · ----- ..................................... . 
Books ........................ _ .... _ .. _ . . . . . . _ . . .......... _ ...... . 
Labor . _ .......... _ ............. ..... ............... _. _. _ ........ . 
Sundries ...................... __ .... _ ................ _ .... _ ....... . 
Repairs ................................ _ .......... _ ............... . 
Freight ........... _ .................. . ............................ . 
Ice .................. ............. ................................ . 
Washing towels ..... __ ................. _ . _ _ .................. _ .. . 
Box rent ......................................................... . 
Sundries ..................... _ ... __ ..... _ ......................... _ 
Ice ... __ ............................. _ ................ _ ..... _ ..... . 
Washing towels ...................................... . . . ~ . ....... . 
Sundries .............................. _ ........................... . 
Watchmen ................................ ____ .. .. ............... . 
Box rent and postage _ ........................ _ ................... . 
Freight ..................... _ .. __ ..... ..... .. ..................... . 
Washing towels ................................................... . 
Telegrams ...... _ ....................... _ ... ...................... . 
Papers ......... ___ .. " ............... _ ............................ . 
Repairs ................ .... ............ _ ......................... . 
Ice ........................................ ___ ......... ___ ..... ... . 
Amounts. 
$21 33 
4 00 
3 00 
141 05 
7,203 50 
11 69 
30 03 
19 35 
11 35 
133 98 1 105 09 
80 80 
26 17 
50 69 
477 85 i 
89 53 
61 48 
2 73 
50 42 
96 70 
70 00 
288 37 
5,100 00 
10 50 
30 70 
37 75 
255 00 
57 50 I 30 00 
34 80 
124 02 
50 00 
H3 00 
21 00 
72 05 
13 71 
3 00 
10 i 20 
62 00 
39 37 
53 20 
90 00 
39 00 
3,832 50 
431 25 
12 00 
120 00 
255 00 
56 85 
116 50 
6 50 
192 03 
10 75 
3 00 
37 20 I 313 00 
20 00 
29 50 
504 83 
1 60 
15 20 
70 75 
2 50 
54 00 
3 00 
2 20 
4 00 
14 70 
2 00 
1 50 
9 02 
142 50 
16 48 
29 51 
24 50 
19 98 
29 :7 
2 80 
33 95 
Total. 
$1,801 36 
8,814 73 
5,841 32 
5,429 11 
1. 005 83 
80 40 
12 52 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of the contingent expenses of the Independent Treasury, &c.-Continued. 
To whom advanced or paid. 
Wm. E. Davis, U. S. Assistant Treasurer, 
Cincinnati, Ohio-Continued. 
R. W. Daniels, U.S. Depositary, Buffalo, N.Y. 
Character of expenditures. 
Coin bags . . ...................................................... . 
Sundries ..... ___ ............................... _ .. ................ . 
Watchmen . _ .. _. . ..... _ ... _ . _ . _. _ ...... __ ...••.• ___ ....... _______ _ 
Repairs ........................ - - . - - . - - - - - . - - - - . - - - - . -- - - - - - - - - -- - -
Washing towels ................................................... . 
Expressage .............................. . ........................ . 
Specie bags ..................................... _ ................. . 
Freight ........................................................... . 
Furniture ..................................... ................... . 
Sundries ......................................................... . 
J as. P. Luse, U. S. Depositary, Louisville, Ky. Ice ........ __ ........................ _ ................ _ .......... .. 
Sprinkling street .................................. -. _._ ............ . 
Washing towels_ .................................................. . 
Coin boxes and kegs _ . _ ................... _ ....... __ ........... ___ . 
:~~3~!~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ : : ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~: ~ ~ :: ~ ~ 
Thomas Steel, U.S. Depositary, Pittsburg, Pa. Box rent ........................................ _ .... _ ........ _ .. .. 
Expressage ........ _ ............... _ ... _ . _ ...... _ ....... _ .. _ ...... . 
Freight . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. _ . ___ . _ ............... _ .. 
Ice .............. _. _ .. _ ........................................... . 
Washing towels ... _ .... _ .......................................... . 
Coin boxes ........ _. _ ............................................ . 
Labor ___ . . . .......... _ ....... ___ ... ____ . . _____ ....... _ . _ ......... . 
Sundries .. __ ... _ ... _ .... _ ...... ____ ... __ .... ____ ...... _. _. _. 0 •• __ • 
E. W. Little, late U. S. Depositary, Santa Fe, Coal oil. ......................................................... .. 
N. M. Fuel . __ .... _ ..... _ .. _ .... 0 0 • • •••••••••••••• ••••••••••••• 0 ••••••••• 
Sprinkling street .................. ---- ................ ---- ...... .. 
Furniture . ___ .· ....... 0 0 •••• 0 •••••••••••••••••••••••• _ ••••••••• 0 ••• 
Repairs ............... _ ........................................... . 
Freight .......... _ 0 •••••••••• _ •••••••••••• __ ••••• 0 0 0 0 •••••• _ •••••• _ 
Sundries ....... •oo• ••• __ ••• 0 ••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••• 
Chas. H. Lord, U. S. Depositary, Tucson, A. T _ Fuel ............................................................. . 
Rent ... _ .... _ ...... __ ....... ___ ...... _ .. _ .... __ .................. . 
Freight. __ .... ____ .... 0 0 •••••••••••• _ •• __ ••••••••• __ • _ ••••••••••••• 
Repairs .. _ ... __ .......... 0 • • • ••••••• __ •• ___ •• _ •••••••••••••••••••• 
Sundries ...................................... _ ................. __ . 
Amounts. 
$2 00 
71 92 
626 06 
1 15 
8 55 
40 
12 00 
2 03 
37 00 
31 91 
33 10 
16 00 
11 00 
16 40 
1 60 
27 50 
6 50 
12 30 
4 75 
10 00 
20 00 
7 50 
10 00 
!) 90 
57 50 
83 80 
10 00 
72 50 
6 50 
18 60 
74 67 
45 00 
270 00 
100 00 
25 00 
14 00 
Total ...................... 0 0 •••••••••••••• 0 0 0 0 • • • • • • 0 • 0 0 ••••••••• 
Expenses of transportation of coin, currency, stationery, &c. 
Freight . _ ......................... _ .......... _ .......... . 
Telegraphic transfers of coin from San !<'ran cisco ......... . 
Books . __ ........... __ . . . . . . ....... __ ......... _____ ..... . 
Furniture, cancelling and other stamps ....... _ ........... . 
Subscription to papers ................ __ ................ .. 
Watchmen ................................... ________ ... . 
Box rent and postage .................................... . 
Binding interest schedules. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. ......... .. 
Sprinkling and cleaning streets_ ...... ____ . __ .. _ . _. _ ..... . 
Cleaning buildings ..................................... .. 
Coin bags, boxes, and sacks .................. _ ..... _ .. ___ . 
Ice .................... ---- -----· ···· --------- ··· ---- ···-
RECAPITULATION. 
$48,774 27 
1,951 75 
11,200 00 
140 42 
367 83 
105 00 
9,589 55 
149 18 
166 00 
155 69 
Rent ......... _ .. 0 ••• _ ••••••• _ ••• 0 ••• _ ••••••••••••• _ •• __ • 
Labor __ ... _. _ . _ .. _ ............ _ .. __ .. _. _ .. _ . _ ...... _. _ .. 
Repairs _ ....... _ . __ . _ ......... _ .. _________ . _ .... _ . _ . _ . _ . 
Fuel ........ ___ .. _ .. _ ....... 0 •••••••• _ ••• _ • _ •••• _. _ • _ ••• 
Burglar alarms_ ... __ ...... ___ . ___ . ___ . _ . ___ . ___ ..... _ .. . 
Printing _ .... ____ ... _ ......... __ .... ___ ....... ____ . __ .. _ 
Water_. 0 00 •• _ •••••••••••• _ •• _. _ •• _ •••••••••••••• _ •••••• 
Janitors .. ... _. _ .. __ ... _ ..... _ .. _ .. _ ..... ____ . _ ....... _ .. 
Coal oil ...................... _ .................... _ . _ .. 
Stationery ............ _ ........ __ .... _. _ .... _ .. _ ..... _ .. 
Scales, coin balances, weights, &c ....... _ ..... __ .. _ ..... . 
Arms and ammunition for watchmen ................... _. 
251 
Total. 
$373 41 
719 04 
105 60 
76 95 
323 57 
454 00 
105,987 43 
$12,663 50 
190 62 
37~ 33 
469 60 
159 50 
4 73 
90 00 
120 00 
57 50 
3,799 02 
6,581 20 
477 60 
Telegrams .......... _ .. __ . . . . _ .. _ .. __ ............ 0 ••• _ ••• 
1,860 56 
1,855 27 
463 00 
813 0:3 
680 17 
Amount expended .... __ ...... __ .. _... .. .. 105, 987 43 
Washing ................................................ . 
Sundries .................... _ ............. ___ ........... . 
Gas and fixtures ........ _ ..... 0 •••••••• _ ••• ___ ••• _ •••••••• 
1,696 99 
1,033 12 Amon nt appropriated .. _ ................ _. $108, 000 00 
-- ----------------------~--------~------------------------------------------~---------
------------ -------------

• 
INDEX. 
• 
INDEX 
A. 
.Abandoned Property-
Defending suits and claims for seizure of. 
.Academy-
. ............................ 45 
Page. 
Military, current and ordinary expenses of ...... . ............................. 64, 65 
Military, miscellaneous items and incidental expenses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
~~!t~~~~a!r, o~;_j;;e~~e~.-&c: : :::: : : : : : : ::::::: : : : : : :: : : : : :::: : ::: ::: : : : : : : : : : : ~~: ~! 
Accotink Greek, Va.-
Improving ............................................................. . 
.Acts-
117 
Neutrality, expenses under ........................... . 
.Acts and Frauds-
. --- ..... ·- ......... 54 
Punishing violations of intercourse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
.Adams-
Fort . . .................................................................. • 112 
.Additional-
Salary to disbursing clerk, Department of State ....... _·_ ............... . 
Adjutant General--
12 
g~~~~~~:~~i:~pe~ses; -~ffice ~r-_·_-_-_-_-_-_·_·_·_-_·_·_-_-_-_·_·_-_-_·_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_· .·.- ~i 
.Affiliated Bands-
Wichitas and other, colonizing and supporting ............ _... . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
.Agencies-
Buildings and repairs at ......... ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
.Agents-
~:; ~i 8};;e-ci~i: : :: : ::::::: : ::::: : : : :::: :::: :: : : : : : : : : : :: : : ::: : :: :: :::::: : : : :: : : : ~~ 
Agricultural Department-
~~~~~~:~t:f~:~~~~: : : :: : : ::: : ::: : : :: : : ::: ::: : : : : : : ::: ::: ::: : :::: :: : ::: : :: : : : : !~ 
Furniture, cases, and repairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Improvement of grounds ................. . ...................... _ ......... . .... 123 
Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
~~~!~~-~~~1-he~b~~i~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~ 
Postage............................................ .. .......................... 47 
Salaries and expenses................... . ................................... .46, 47 
Agricultural Statistics-
Collecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
.Ahnapee, Wis.-
Improving harbor at...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 114 
.Albany, N.Y.-
Custom-house and post office . ............................. . 
.Alcatraz Island-
107 
Fort on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
.Allied Tribes-
Of Indians in Washington Territory, fulfilling treaties with.................... 85 
.Allowance-
To widows or heirs of diplomatic officers who die abroad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
.Almanac-
Nautical, Bureau of Navigation................................................ 70 
.Amanuensis-
Minister to Great Britain, salary of...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
American Convicts-
Prisons for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
.American Seamen-
Relief and proteetion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-t 
Rescuing shipwrecked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
.Annealing Furnaces-
Mint, United States, Philadelphia.................... . ......................... 22 
Annual Statutes-
Forty-second Congress, Second Session, publication of...................... . . . . 13 
Forty-third Congess, publication of............................................. 13 
.Annuities-
For Indians in Minnesota and Michigan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Apache Indians-
~~~~~~~;~r~~~ti{: : < /: u1 
Apalachicola River, Fla.-
Improving ............................... _ ......................... _ ........... 116 
Apparatus-
And machinery, Mint United States, New Orleans, repairs to . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Appliances-
For disabled soldiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Appomattox River, Va.-
Improving ........................................................ _ . . . . . . . . . . . . 117 
.Appraisers' Stores-
San Francisco, Cal ............... ? . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . . . . • . • . • . . . • . . . . 107 
Aqueduct-
Washington .................................................................... 120 
.Aquia Greek, Va.-
Improving .................................... _ ................ . .. .. .... ... _ . . . 117 
Arapahoe Indians-
~:~~~~~~;!~~~~s- ~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~1, ~~ 
.Architect-
Supervising, salaries . ........... __ ........................... _. _ ......... __ .... 14 
.A.rickaree Indians-
Civilization of ....................... _ ....... _ ........ . ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Subsistence of_ ........ __ _ . ___ . _. _ .. _______ .. _. _. ____ . _ ........ _ _ _ _ _ 94 
.Arizona--
~Ki~~~~~-~~~i;~~~~-~~~~~~!~~~ :~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Arizona-Continued. 
Page. 
Legislath·e expenses, Territory of__ ...................................... _. . . . . 23 
Salaries, governor, &c., Territory of__ ............... _ ... ___ . ____ ........ _ 23 
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